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E L Ő S Z Ó
a. z e l s ő  k i a d á s l i o z .
Azt már elismerjük, hogy az alaktant mondattani 
alapon kell tanítani. Annál feltűnőbb, hogy a mondattan­
nal még mindig éppen az ellenkező történik: nyelvtanaink 
nemhogy a mondattani alapon tovább építenének, hanem 
megfordítják a módszert s a mondattant meg az alaktan 
alapján tárgyalják a nélkül, hogy az egyes alakok mon­
datbeli viszonyát kiemelnék. E belénk rozsdásodott irányt 
kivántuk e könyvben megváltoztatni, mikor a nyelvtudo­
mányi kutatások szemmeltartásával lehetőleg minden ala­
kot az őt megillető mondatbeli helyére soroltunk, feltün­
tetve egyszersmind a latinnak a magyartól eltérő sajátsá­
gait. —  Evvel kimondottuk a fő elvet, mely a szerkesz­
tésben vezérelt. Igaz, hogy amaz irányt már annyira meg­
szoktuk, hogy szinte nehéz emígy —  helyesebben gon­
dolkodnunk ; de szerény véleményünk szerint a nyelvnek
—  legalább lassankint —  meg kell adnunk jogait, hogy 
ne egyes szókat, merev alakokat lássunk benne, hanem 
észrevegyük sajátos gondolkodásmódjának elveit. Tény 
az is, hogy az idegen nyelv sajátságainak minden árnya­
latát egyszerre el nem lehet sajátítani; azonban tévedne, 
ki azt hinné, hogy e könyvnek az a célja, hogy szabá­
lyaid úgy a mint vannak, sorban mind s egyszerre ta­
nítsuk. Mi azt valljuk itt is, mit Alaktanunkban —  m ely­
nek e könyv kiegészítő része akar lenni, —  hogy mindig 
a tanuló felfogásához, de egyszersmind az alapul szolgáló 
olvasmány mérsékelt igényeihez alkalmazkodva kell ha­
ladni. Már a könyv külalakjában is arra törekedtünk, hogy 
a lényegesebbet a nyomtatásban feltüntessük; berendezé-
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ben pedig arra, hogy az egyes részeket ott és akkor le­
hessen használni, hol és mikor épen szükségesek. Ez az 
»ott és akkor« áll a Bevezetésre nézve is, melyben külön­
ben már az alaktan tanulása közben nyert eredmények 
összeállítása és netaláni kikerekítése, tehát nagy részt is­
métlés, van s megmutatja az átmenetet az alakról a mon­
datra. Az egészre nézve pedig azt hiszszük, elég ha a könyv­
ben rendszerbe összeállított anyag a gymnasialis oktatás 
vég- eredményét képezi.
H ogy e téren még igen sok nehézséggel kell küzdeni, 
azt említeni vagy annak okait felsorolni, úgy hiszszük, fö­
lösleges; elég arra utalnunk, hogy előmunkálat még vaj­
mi kevés van. A mondottuk irányban legtovább haladt 
még eddig Dr. Schrőer A., bár nézetünk szerint nem elég 
szerencsével. H ogy a mi fáradságos munkánk mennyire 
mondható sikerültnek, megmutatja majd a tanítás ered­
ménye stb. kartársaink tapasztalatból merített Ítélete.
Segédkönyvekül többé-kevésbbé felhasználtuk a kö­
vetkező műveket: Dr. A. Draeger, Historische Syntax d. 
Lat. Sprache, Leipzig, 1874— 1877. Dr. J. N. Madvig, 
Lat. Sprachlehre. Braunschweig, 1847. Gr. W.  Groszrau, 
Lat. Sprachlehre, Quedlinburg, 1869.L. Engelmann, Grram- 
matik d. Lat.Sprache, Bamberg 1861. J.C. Schmitt-Blank, 
Lat. Grammatik, Mannheim 1870. Lattmann-Miiller, Lat.
' Schulgrammatik, Göttingen, 1872. Dr. A. Schrőer, Schul- 
gramm. d. lat. Sprache. Stendal, 1876. továbbá Freund, 
Klotz és a kolozsvári tanárok szótárait; alapul természe­
tesen Bartal A. Latin Mondattanát vettük.
Midőn ezzel könyvünket a tanár urak pártfogásába 
aj állj uk, még köszönetét kell mondanunk Dr. Kármán 
Mór és Dr. Simonyi Zsigmond kartársainknak, kik a szer­
kesztésben szives tanácsaikkal támogattak.
Budapest, 1878.
A szerzők.
B E V E Z E T É S .
i. §■ A mondat.
Megkülömböztetünk
1. alakra nézve: 2. a mondatok viszonyára nézve :
a) egyszerű (és összevont), a) fő- vagyis független,
b) összetett mondatot; b) mellék-vagyis függő mondatot;
3. a ^ kimondás módjára nézve :
a) jelentő,
b) felszólító vagy óhajtó,
c) kérdő mondatot.
2. §. A mondat részei.
1. A  mondat fő részei:
a) az alany (,subiectum)  és
b) az állítmány (praedicatum) ;
2. Az állítmányhoz tartozhatik:
c) tárgy (tobiectum),
d) az állítmány kiegészítői a) az alanyra vonatkozva: kiegészítő 
alany, (subiectum praedicativum), ¡3) a tárgyra vonatkozva: kiegészítő tárgy 
( obiectum praedicativum).
e) határozó ( idiectum).
3. A  mondat akármelyik névszói tagjához tartozhatik:
f) jelző (attribútum )  vagy értelmező (a p p o s itio ),
s a mennyiben a jelzőnek s értelmezőnek az áih’fmányra vonatkozó hatá­
rozói értelme is leh et:
g) meghatározó jelző (attribútum praedicativum) és meghatározó 
értelmező (appositio praedicativa).
Pl. a) b) Tempus fugit, venit mors. (Hor.) c) Otium fortunas secun­
das perdit. (Cato.) d) a )  Ars longa, vita brevis est. —  Camillus páter pá­
triáé appellabatur. p )  Camillum patrem pátriáé appellabant. e) Quondam 
etiam victis redit in praeeordia virtus. (Verg. A. 2, 367.) f) Conscia mens 
recti, famae mendacia ridet. (Ov. F. 4, 311 .) Assentatio, vitiorum adiutrix, 
procul amoveatur (Cic. Lael. 24 .) g) Hannibal senex in pátriám revertit, unde 
puer profectus est. (Liv. 30, 30.)
6 BESZÉDEK A MONDATBAN. 3.
J e g y z e t .
Jól meg kell jegyeznünk, hogy minden nyelvnek meg van a maga saját­
sága, mely leginkább kitűnik a más nyelvektől eltérő mondatszerkezetben. így 
a latin nyelv sokszor egészen más mondat-szerkezetet, abban egészen más mon­
datrészeket használ mint a magyar. Ennek oka főképen a k ü l ö m b ö z ő  g o n ­
d o l k o d á s m ó d b a n  van ; mikor pl. a latin azt mondja : timeo mo r t e r n ,  
a félelemnek tárgyát, a félelem érzetének végpontját tartja szem előtt, míg a 
magyarban: félék a h a l  á l  t ó l, a félelem érzetének okát, eredetét fejezzük ki. 
Ez okból sokszor magyarban egészen más értelmű szókat is kell használnunk, 
mint a milyeneket a latin mond; pl. e z t : in  a r  m is  omnia s i t  a sunt, így 
m ondjuk: minden a fegyver t ö l  f  ii g g.
3. §. A beszédrészek használata a mondatban.
Főnév.
A  főnév jelentésére nézve :
a) ö s s z e g e s  ( zoncretum ), ha valamely személyt vagy tár­
gyat, anyagot, annak összes fogalmaival együtt nevez meg; pl. p u er ,  
consul, tem plum , g lad iu s, au ru m  ;
b) e l v o n t  ( zbstra ctu m ), ha valamely elvont tulajdonságot, 
cselekvést, állapotot, szóval érzékeink alá nem eső, csak gondolat­
ban létező fogalmat nevez meg; pl. p u er it ia , consulatus, p u lch ri- 
tu d o , descrip tio ,  stu d iu m , d im ica tio , p a x ,  v ita , p ericu lu m  ;
c) gyűj tőnév (collectivuvi), ha több egynemű személyt, dol­
got összevéve együtt egy névvel nevez meg; pl. p op u lu s , g r  e x , classis.
4. §. Hogy a név a mondat részévé lehessen, bizonyos eset­
alakot kap. Megkülömböztethetünk hét ily eset-alakot, ezek közül:
A  Nominativus és Vocativus önállóan, a nélkül, hogy más gondolattól 
függnének, nevezik meg a személyt, dolgot, tulajdonságot; azért ezeket 
f ü g g e t l e n  e s e t e k n e k  (casus recti) nevezzük.
1. A  N o m i n a t i v u s  az alany esete (33. §.) és a kiegészítő 
alanyé (39. §.)
2. A  Vocativus,  mint megszólítás, a mondattól független, leg- 
fölebb a felszólító mondat alanya appositiójának tekinthető (174. §.)
A  többi esetek mind függnek más gondolattól s igy más szótól, azért 
azokat f ü g g ő  e s e t e k  nek (casus obliqid)"ncvez7Áik ; é sp ed ig :
3. Az A c c u s a t i v u s  AJ első sorban az ige cselekvésének 
tárgyát fejezi ki, azért a mondat tárgyának (63. §.) és kiegészítő 
tárgyának (70. §.) esete; de mivel az is végpontot fejez ki
B ) felhasználják sokszor a) a cél (137.140. §§.) és véghatározás 
(154. §.) kifejezésére, különösen pedig b )  a helynek hová? (87. §.) 
s c )  az időnek meddig ? (99. §.) kérdésre megfelelő meghatározására.
4. AGr e n i t i v u s a J  eredetileg a főnévi jelző esete (163. §.), 
de kifejezi egyszersmind az eredetet is s így
b) mint eredethatározót (133. §.) és okhatározót (120. §.) is 
használjuk.
5. A  D a t i v u s az ige cselekvésének távolabbi végpontját 
képezi, a mi felé a cselekvés irányul, s azt fejezi ki, hogy kinek ér­
dekében, kinek vagy minek történik valami; azért különösen a) a vég- 
határozó esete (141. §.) s csak átvitt értelemben áll néha b) a hely 
végpontjának (hová?) kifejezésére (90. §.)
6. Az A b l a t i v u s  kifejezi:
AJ a kiinduló pontot, eredetet, s így használjuk:
a) mint helyhatározót: h o n n a n ?  (80. s k. §§.),
b) mint időhatározót: m i ó t a ?  (96. §.) kérdésre,
c) mint ok- (119. §.) és eredethatározót (125. §.);
B) a nyugvó pontot, állapotot, s így használjuk:
a) mint helyhatározót: h o l ?  (74. §.),
b) mint időhatározót: m i k o r ?  (92. §.) kérdésre,
c) mint mód- (105. s k. §.) és állapothatározót (114. sk. §.), 
ideértve az eszköz és társaság meghatározását is.
7. A  Locat ivus ahelyben létezést fejezi kiekérdésre : h o l ?  
(73. §.), de minthogy a későbbi latin nyelvben csak kevés sző tar­
totta meg ez eset alakját, helyette többnyire az Abl.-t használják.
Használják a főnevek bármely esetét egy más hasonló eset­
ben álló főnév pontosabb megjelölésére:
a) mint értelmezőt (appositio) (174. §.),
b) néha mint valóságos jelzőt (attribútum) melléknév gyanánt 
(162. §.)
5. §. Az összeges és elvont nevelt.
1. Gyakran használ a latin elvont fogalom jelölésére összeges főn evet:
A ) mint appositio praedicativat: az értelmezett tulajdonsága h elyett:
a) A z életkor megjelölésére, m int : puer, adolescens, iuvenis, senex (e he­
lyett : in pueritia, in adolescentia stb.) ab infante, a puero (v. piieris) stb. 
(e helyett: ab infantia, a pueritia) stb. pl. Magna nobis p u e r i s fű it opinio 
(Cic. de Or. 1, 1.)
b) Az időpont meghatározására a hivatal n evét; pl. Cicerone c o n- 
s u 1 e v. post Ciceronem consulem (= =  in consulatu, post consulatum Cice- 
ronis) Cicero consulsága idején —><ry után. (29. §.) De állhat az elvont főnév is, 
ha az alanyt határozza meg; pl. Olaudius in tribunatu plebis (mint néptribunus 
v. tribunussága alatt) leges civitati perniciosissimas túlit.
c )  Az ily kifejezésekben: aliquo dacé, auctore, teste, valakinek veze­
tése, kezdeményezése mellett, bizonyítása szerint (29 . § . )
A FŐNÉV. 5. § . 7
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B ) Mint jelzőt a tulajdonság neve helyett az ily  kifejeze'sekben: 
stulti est (az együgyünek tulajdonsága) =  együgyüség ; arrogantis est, döly- 
fösségnek a jele stb. —  De mondható így i s : slultitiae v. arrogantiae est, 
vagy : stultum, arrogans est.
2. Néha viszont az összeges főnév helyett az elvont áll, bár ritkán ; pl. 
luventus e. h. iuvenes; servitium —  servi, oustodia =  eustodes stb. —  In 
ea, quae non mit saepe a d o l e s c e n t i a  incurrit. (Cic. Sen. 8.)
3. A z elvont főnév gyakran áll melléknév helyett, ilyenkor tehát a je l­
zőből lesz jelzett főnév s a minek tulajdonképen jelzettnek kellene lenni, az 
főnévi jelző lesz ; pl. suavitas temporis e. h. tempus m ave; varietas studiorum 
e. h. studia varia. Obsedere alii telis angusta viarum (e. h. vias angu- 
stas. Verg. A. 2, 332.)
4. Sokszor a latin a nép nevét használja többes számban az orszá­
gok és tartományok neve helyett, különösen ha arra külön főneve nincs ; 
pl. In Sabinis (Liv. 1, 45.) In arduos tollor Sabinos (Hor. Carm. 3, 4.) 
Pererravit omne Latium Volscosque, inde et Aequos et Hernicos petiit 
(Liv. 1, 53 .) Pelopidas legátus in Persas profectus est (Nép. Pelop. 4.) 
Hannibal in Marsos, Marrucinos et Pelignos venit. (L iv. 26, 11 .)
5. Néha az anyag nevét használják a belőle készített tárgy neve helyett 
és pedig rendesen többes számban, m int: cerae =  viasztáblák; aera, éremívek.
6. §. Az egyes és többes szám különös használata.
1. Némely főnevek egyes száma néha gyűjtőnév gyanánt a 
többes szám helyett áll, így a) a személynevek: cívis, miles, eques, 
pedes, hostis, Sabinus, Romanus, Poenus stb.
pl Volscis fugientibus, quod insequi p e d e s  potuit, terga caesa, eques 
usque ad castra pavidos egit. (Liv. 2, 25.) Romanus sedendo vincit(Y arro 
RR. 1, 2.) Trepidante equitatu pedes quoque refercbat gradurn (Liv. 1, 14.)
b) az állatok s növények neve:
pl. Villa abundat porco, haedo, agno, gallina, caseo. (Cic. Sen. 16.) 
An tw me in viola putaras, awt in rosa dicere. (Cic. Tusc. 5, 26.);
c) e szó: vestis mindig és néha instrumentum ;
pl. Matres familiae de muro vestem argentumque iactabant. (Caes. B.
G-. 7, 47.)
2. A  latin gyakran többes számot használ, minek kifejezésére 
a magyarban rendesen csak egyes szám áll, így:
a) e l v o n t  főnevek többesét annak megjelölésére, hogy a kü­
lönféle időben többször, több egyénnél és dolognál fordul elő; pl. odia 
hom inis  (többszörös gyűlölete); odia civium  (több polgár gyűlölete); 
invidiae m u ltitu d in is  (a sokaság gyűlölségének különféle nyilvánulá- 
sai); valeludines, clarae mortes, redilus im pera toru m , praesentiae deorum . 
Militibus cm im i adduntur. O tia  dánt vitia. Vince anim os  iramquetuam
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(Ov. Her. 3, 85.) — így különösen a melléknév semlegessének töb­
bes számát (9. §.) a tulajdonság jelölésére; pl. Democrítus luminibus 
amissis alba scilicet et atra discernere non poterat. (Cic. Tusc. 5, 39.)
b) A  testnek vagy testrészeknek többes számát, ba vagy több 
egyénről szól; pl. Milites terga dánt. Volscis terga caesa mnt (Liv. 2, 
25.) Terga vertunt. Corpora iuvenum laboré firmare. (Cic. Tusc. 2, 15.),
— vagy oly részek kifejezésére, melyek párosán vannak, mint: manus 
alicui in/erre (kezet emelni), aures praebere (meghallgatni), iter ingrcdi 
pedibus (gyalog járni) stb.
c) az anyagnevek és természeti tünemények nevének többesét 
a tömérdekség, nagyság kiemelésére; pl. glacies, jégtömeg (Yerg. 
Gr. 4, 517.) vina, carnes, imbres, pluviae, grandines.
7. §. Melléknév.
A melléknév akár mint jelző (160. sk. §.), akár mint kiegészítő 
alany vagy kiegészítő tárgy (39. §.) t u 1 a j d o n s á g o t fejez ki.
1. A  melléknév a latinban sokszor m ód-vagy állapothatározóként áll, 
mint attribútum praedicativum (175. § .) ;  pl. Priori Remo augurium venisse 
fertur, —  először Kemusnak (Liv. 1, 7.). Nemo fere  saltat sobritis (józanul). 
(Cic. Mur. 6.)
2. Gyakran a melléknév eredet, vagy véghatározó értelemben prae- 
positiós főnév helyett á l l ; pl. divinum humanumque scelus =  scelus in deos 
hominesque. íg y  különösen a származást, anyagot, időt s helyet jelentő mel­
léknevek, m int: Civis Atheniensis ( =  ab A thenis); Pugna Cannensis (== ad 
Cannas); Vasa argentea ( —  ex argento).
3. A  tért s időt kifejező melléknevek primus, medius, summus, 
extremus, stb. a tér s idő főneve helyett állanak (s magyarban úgy 
is kell kifejezni: e l e j e  v. kezde t e ,  k ö z e p e  v. der eka ,  te­
t e j e  v. f ö 1 e, v. s z i n e, vé ge ) ;  pl. In summa arbore — a fa 
tetején; 'primo vere — a tavasz elején; in média űrbe, a város köze­
pén ; pl. Tantum belliim, Cn. Pompeius extrema hieme apparavit, ineunte vere 
suscepit, média aestate confecit. (Cic. Mán. 12.) De ugyanezek a mel­
léknevek a tulajdonságot is kifejezhetik; pl. Mensis extremus anni 
Februarius. (Cic. Lég. 2, 21.).
8. §. A középfok és felsőfok használata.
a) A  melléknév középfokát és felső fokát két vagy több do­
log összehasonlításánál szoktuk használni; sokszor azonban a tulaj­
donságnak csak általában nagy mértékét jelöli, ilyenkor a középfok 
magyarra: » k e l l e t é n é l «  — vagy »egy kevés s é ,  m e g l e h e ­
t ősen« ,  a felső fok pedig » i gen«  kifejezésekkel fordítható; pl. 
Voluptas cum maior est atque longinqutor (kelleténél nagyobb és tartó- 
sabb), omne arámi lumen exstinguit. (Cic. Sen. 12.). —  Themistocles libe- 
rius (meglehetős zabolátlanul) vivebat (Nép. Them. 1.). —• Vale, m
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Cicero, tibique persuade esse te quiclem milvi carissimum  (igen kedves), séd 
multo főre cariorem, si praeceptís laetabere. (Cic. Off. 3, 33.)
b) A  középfokot nyomatékosabbá teszi: m ulto , (lon ge), sok­
kal ; etiam , még.
c) A  felső fokot nyomatékosabban kiemeli:
« ) lon ge (m u lto), vagy pedig u nus  és hozzá egy név Genitivusa 
(pl. om n iu m ) =  j ó va 1, l e g e s l e g  — ; pl. F im ir ia  longe auda- 
cissimus est in  civita te  (Cic. ítosc. A. 12.) E loq u en tia  rés  est una  
omnium difficillima. (Cic. Brut. 6.)
Rendesen áll omnium vagy eorum a felsőfok mellett, ha utána ki­
egészítésül vonatkozó névmással kapcsolt mellékmondat következik; pl. 
Homo o m n i u m , quos terra sustinet, s c e l  e r  a t i  s s i m u  s =  a leggyalá­
zatosabb ember a föld hátán (Sall. Iug. 14.) Punicum hélium m a x i m u m  
e o r u m ,  quae Romani gessere. (Liv. 21, 1.)
/?) vei, sőt,  mé g ;  pl. In fidibus musicorum vei minima (még a 
legkevesebbet sem) sentiunt. (Cic. Off. 1, 41.)
y )  quam, quam possum ( juantus possum) =  l e h e t ő  lég — , m i- 
né l  — ; pl. Orator utatur verbis quam udtatissimis. (Cic. Or. 25.) —  
Caesar, quam aequissimo loco potest, castra communit. (Caes. B. G.
5, 49.) Tanta est inter bonos et improbos, quanla maxima potest esse, mo- 
rum stucliorumque distantia. (Cic. Lael. 20.)
L. még. 130. §. Jegyz. 6.
9. §. A  m e l l é k n e v e t * )  f ő n é v k é n t  is használják
és pedig:
a) H i m n e m ü  e g y e s  számban, ha csak egy-egy emberről 
értjük bár általánosságban, így különösen:
a )  esse, fier i, v id eri, igék értelmének kiegészítőjeként; pl. 
Aliiul est iracundum esse, aliud iratim . (Cic. Tusc. 4, 12.)
fj)  Genitivusban esse igével az ily kifejezésekben mint: De- 
mentis est. Est prudentis sustinere ut currum sic impetum benevolen- 
tiae (Cic. Lael. 17.)
Jegyzet 1. A  Nominativusban himnemü egyesszámú melléknevet nem 
szokott a latin főnévként magában használni, hanem melléje tesz egy álta­
lános főn evet;
pl. Homo sapiens =  a bölcs ; de vannak szokott melléknévi főnevek 
minden esetben, ilyenek pl. amicus, adversarius, aequális, affinis, famüiaris, 
necessarius, propinquus, vicinus, iuvenis, senex, stb.
2. A  nőnemet nem szokták főnévként használni.
*) Az igeneyeket és a névmásokat ugyanezen szabályok szerint használ­
hatjuk főnóvileg; pl. a) adolescens, sapiens, is ; b) docti, mortui, sapientes, mei, alii;
c) id, aliud, aliquid; (!) futura, praeterita, mea, haec, alia.
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b) Hi mn e mi i  t ö b b e s  számban, ba közös tulajdonságu 
emberek (istenek) osztályát, nemét értjük alatta,
pl. divites, fortes, coelestes, superi, Románt. Ertibescunt pudici etiam 
loqui de pudicitia. (Cic. Lég. 1, 19.)
c) A  s e m l e g e s  e g y e s  számú alakban, ba egynemű dol­
goknak egy közös tulajdonságát vagy általában csak elvont tulaj­
donságot akarunk kifejezni; pl. bonum, malum, verum, dubium, mé­
dium, utile, commune (község), insigne (jelvény), simile (hasonlat) 
sine dubio ; in publico, in occulto. —  Lex est recti praeceptio pravique 
depulsio. (Cic. N. X). 2, 31.) Ad irritum cadit spes (semmivé lesz, meg­
hiúsul). (Liv. 2, 6.)
d) A s e m l e g e s  t ö b b e s  számú alakban, ha több közös 
tulajdonságu dolgok összeségét fejezzük ki egy fogalommal; pl. vera  
(mindaz a mi igazi), lwmana, turpia. — Facilius est apta dissolvere quam 
dissipata connectere (Cic. Or. 71.) —  Omnibus peris falsa quaedam ad- 
iuncta esse dicimus. (Cic. N. D. 1, 5.)
10. §. N é v m á s o k .
Pronomina personalia et possessiva.
1. ego, tu, — nos, vos. — A  latinnak tulajdonképen csak 
az 1. és 2. személyre van személyes névmása, s ezeket csak akkor 
használja, ha rájuk különös nyomatékot fektet, főképen pedig ha 
egymással ellentétbe helyezi; pl. Ego sum ille consul, cui non domus 
unquam vacua mortis periculo atque insidiis fűit. (Cic. Cat. 4, 1.) — Quocl 
ego f  űi ad Trasimenum, ad Cannas, id tu hodie es. (Liv. 30, 30.)
2. nieus, tuus, — noster, voster. — A  személyes névmásnak 
tulajdonképeni Genitivusa a birtokos névmás, (1. 165. 166. §§.) Ezt 
is csak akkor teszszük ki, ha vagy különös nyomaték fekszik rajta, 
és ilyenkor a főnév elé teszszük, vagy egyszerűen a világosság ked­
véért a főnév után; ha pedig a mondat tartalmából könnyen ért­
hető, hogy mely személyre vonatkozik, akkor elhagyjuk; pl. Praedia 
mea la possides, ego aliena miserícordia vivő; mea domus tibi patet, mihi 
clausa est. (Cic. ÜOSC. A. 50.) —  In eo stúdió aetatem (t. i. meam) con- 
sumsi. (Cic. Off. 1, 1.)
3. mei, tűi, — nostri, vestri a személyes névmásnak obiec- 
tivus genitivusa arra a kérdésre: k i i r á n t  v a l ó ?  k i r ő l  v a l ó ?  
(1. 172. §.) pl. Grata mihi vehementer est memória n ostri tua. (Cic. Fám.
12, 17.)
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4. nostrumj vestrum, többes számú partitivus genitivusok (1. 
170. § . ) ;  pl. Imperíum summum Romae habebit, qui vestrum primus osculum 
matrí tulerit. (Liv. 1, 55.)
1. Jegyz. Az irók nagyobb érdekeltség keltése végett többes számban 
beszélnek (nos, noster, nostri) magukról az egyes (ego, meus, mei) helyett; 
pl. Vides Demosthenem múlta perficere, nos ( —  me) múlta conari (Cic. Or. 30.) 
Totum negotium non est dignum mríbus nostrís ( =  meis), qui maiora onera in 
republica sustinere et possim et solearn (Cic. Fám. 2, 11.)
2. Jegyz. A  harmadik személyü névmást a Nominativüsban, ha épen 
szükség van rá, mutató (ille, 13. §.) vagy meghatározó (is, ipse, 1 2 .§ .)  név­
mással póto lja ; a többi esetekben pedig a meghatározó is, ea, id eseteit 
(12 . §.) használjuk személyes névmás gyanánt.
11. §. Pronomina reflexívei.
sui, sibi, se és az ennek megfelelő birtokos: suus, (-a , -um) 
mindig egy harmadik személyre hat vissza és pedig oly személyre, 
kit cselekvőnek gondolunk, így :
1. ugyanazon mondat alanyára; pl. Ipse se quisque diligit. (Cic. 
Lael. 21.) Soltit animus se vi sua, non aliena, moverí. (Cic. Tusc. 1, 23.)
2. Ha mellékmondatban áll, visszavonatkozhatik a hozzátar­
tozó főmondat alanyára; pl. Pompeius a me petivit, ut secum et apud se 
essem quotídie. (Cic. Att. 5, 4.) —  Cicero effecerat, ut Q. Curtius consilia 
Catilinae sibi proderet. (Sall. Cat. 26.) —  Decima legio Caesart gratias 
egit, quod de se optimum iudicium fecisset. (Caes. B. G. 1, 41.) —  Sunt 
homines, quos libidinis infamiaeque suae neque pudeat, neque taedeat. (Cic. 
Verr. ], 12.)
A  következményes mellékmondatokban csak magának a mellékmon­
datnak alanyára (nem a fó'mondatéra) vonatkozik vissza; a fó'mondat ala­
nyát ily mondatokban a meghatározó névmással (is, ea, id) jelöljük m eg; pl. 
Helvetii persuadent Rauracis, ut oppidis suis (t. i. Eauracorum) exustis 
una cum iis (t. i. Helvetiis) proficiscantur (Caes. B. G. 1, 5.)
3. Néha a mondat más részére vonatkozik, melyet azonban 
úgy kell felfogni, mint egy említett ténynek cselekvő személyét;
pl. Milites neque sui colligendi hostibus facultatem relinquunt (t. i. az 
e l l  e n s é g nem szedhette össze magát. (Caes. B. Gr. 3, 6.) —  Lacedae- 
monii Philippo minitante per literas se (t. i. Phil.) omnia prohibiturum, quaesi- 
verunt, num se (t. i. Laced.) esset etiam móri prohibiturus (Cic. Tusc. 5, 14.)
Így  a körülirt kifejezésekben, m int: alicui spes est — e. h. aliquis 
sperat stb., pl. laminde ab initio Faustulo spes fuerat regiam stirpem apud se 
educari (Liv. 1,5.) —  Cui proposita sit conservatio sui. (Cic. Fin. 5, 13.)
íg y  az általános kifejezésekben ; p l. Déformé est de se ipsum praedi- 
care, fa lsa  praesertim (Oie. Off. 1, 38.) —  Contentum esse rebus suis, maxi- 
mae sunt certissimaeque divitiae. (Cic. Par. 6, 51.)
4. Használjuk az ily kifejezésekben : e g y m á  s t, e g y má s  
közt ,  stb., pl. Ratio et oratio conciliât inter se homines. (Cic. Off. 1, 16.)
—  Cherusai et Suebi arma in se verterunt (Tac. A . 2, 44.) Scelerati inter se 
(egymást) oderunt.
A z első és második személyit, cselekvőre visszavonatkozó névmásként 
csak a személyes névmásokat használjuk ; pl. Ego me lavo. Quis te verberavit ? 
Égőmet memet (Plaut. Amph. 2, 1, 60 .); néha ipse névmással erősítve. (1. 12. §.)
12. §. Pronomina determinativa.
Is, ea, i(l == ő, az, nem határozottan mutat, hanem csak a mon­
datban említett személyt vagy dolgot 'megjelöli, meghatározza ; e 
szerint használjuk:
1. Utalva egy már előbb megnevezett személyre ( =  ő, ugyanő, 
az említett), vagy dologra (== az, ugyanaz, az említett).
pl. Ad eas rés confieiendas Orgetorix deligitur ;  is sibi legationem 
ad civitates suscepit; in eo itinere persuadet Castico stb. (Caes. B. Gr. 1, 3.)
—  Maximum ornamentum amicitiae tollit, qui ex ea tollit verecundiam 
(Oic. Lael. 22.)
Ilyformán áll et is, isque —  és pedig, még pedig ; nec is =  még pedig nem, 
vagy a már mondottaknak vagy a hozzá csatolt új dolognak nyomatékosabb 
kiemelése végett ; úgy szintén et id, idque az egész mondatra vonatkozólag ;
pl. Animus habét memóriám et eam infinitam (Cic. Tusc. 1, 24 .) 
Galli légionom neque eam plenissimam propter paucitatem despiciebant 
(Caes. B. G. 3, 2.) Ingemiscere nonnunquam viro concessum est, idque 
raro ; eiulatus ne mulieri quidem (Cic. Tusc. 2, 33.)
2. Utalva egy következő vagy nyomatékkai elülálló vonat­
kozó névmásra (is— qui) ; pl. Is érit eloquens, qui ad id, quodcunqne de- 
cebit, poterit accommodare orationem (Oic. Or. 36.) —  Male se rés habét, quum, 
quod virtute effici debet, id tentatur pecunia (Cic. Off. 2, 6.)
Jegyz. 1. Ha is, ea, id a vonatkozó névmásra utalna, de nincs rajta nyoma­
ték, gyakran elhagyatik, különösen-ha vele egyenlő esetben állana ; pl. Semper 
in civitate, quibus ( =  ii, quibus) opes nulláé sunt, bonis in vident. (Sall. Cat. 37.)
— Proposuit, qui ( =  ei, qui) invenisset novam voluptatem. (Cic. Tusc. 5, 7.)
2. Annál nyomatékosabb, ha is közvetlenül a relativum előtt áll : is qui ; 
is dico — qui ; pl. Neque enim tu is es, qui, quid sis, nescias. (Cic. Fám. 5, 12.)
3. Is, gyakran melléknévileg használva, tulajdonságot, mi­
nőséget jelent =  o l y a n ,  o l y a n f é l e ;  pl. Matris ea crudelitas est, 
ut eam nemo matrem appellare possit (Cic. Cluent. 70.)
4. Is ea, id függő esetei helyettesítik a hiányzó harmadik 
személyü névmást (10. §.) ; pl. Páter dat mihi, tibi, ei (neki).
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Idem =  ( ugyanaz ,  s z i n t é n  ő) használtatik, ha már em­
lített személyről yagy dologról még valami újat akarunk mondani; 
ilyenkor magyarban többnyire: »is, s z i ntén,  e g y s z e r s m i n d ,  
h a s o n l ó k é p e n « ,  vagy ellenkező állításnál: »mégi s ,  a z o n ­
ban,  m i n d a z o n á l t a l «  kifejezéseknek felel meg;
pl. Necesse est, qui fortis sit, eundem esse magni animi (Cic. Tusc.
3, 7.) — Quidquid honestum est, idem est utíle (Cic. Off. 2, 3.) — In- 
venti multi sunt, qui non modo pecuniam, séd etiam vitám profundere pro 
patria parati essent, üdém ( =  mindazonáltal) glóriáé iacturam ne mini- 
mam quiclem facéré vellent (Cic. Off. 1, 24.)
Szintén ily értelemben áll et idem, idemque, atque idem; pl. Ego vir 
fortis idemque (s egyszersmind) philosophus, vivere pulcherrimum duxi. 
(Cic. Eam. 9, 17.) * )
ipse =  m a g a ,  é p e n  (én,  te ,  ő — tehát nem más) egy 
másikkal való ellentét jelölésére szolgál és így fejlődtek következő 
jelentései: » ma g á t ó l ,  ö n k é n y t ,  s a j á t  ma g a ,  ma g a  is, 
épen,  csupán csak. «  Használjuk:
1. magában a) egy említett főnévre utalva, a harmadik sze­
mély ellentétes jelölésére **);
pl. Est sapientis iudicis semper non quid ipse velit, séd quid lex et 
religio cogat, cogitare, (Cic. Cluent. 58.) — 1 A  multis virtus ipsa contemni- 
tur (Cic. Lael. 23.) Iugurtha legatos mittit, qui tantummodo ipsi liberisque 
vitám peterent (Sall. Iug. 46.)
b) egy jelzőre vagy határozóra utalva, hogy tökéletesen az 
illik oda : Brundusii mihi Tulliola mea fű it praesto natali ipso (épen) suo 
die. (Cic. Att. 4, 1.) — Triginta dies erant ipsi (éppen harminc), per 
quos multas a vobis acceperam litercis (Cic. Att. 3, 21.) —  His ipsis die- 
bus (éppen ezeken). Nunc ipsum (épen most) (Cic. Att. 12, 16.)
2. Más névmásokkal kapcsolatban (mint pronomen adiunc- 
tum), így különösen:
a) személyes névmásokkal és
b) a visszavonatkozó (reflexivum) névmással; ilyenkor abban
*) item =  szintén, azt fejezi ki, hogy ez állítás egy második alanyra is­
métlődik ; pl. Romulus augur cum fratre item augure ( = k i  szintén a. vala) (Cic. 
Diy. I, 48.)
**) Néha a 3-ik személy méltóságának kiemelésére is használják ; pl. Ipse 
dixit, (ő, maga, az a tekintély !) (Cic. N. D. 1, 5.)
Ego eo, quia me ipsa misit (ő, az úrnő !) (Plaut. Cas. 4, 2, 10.)
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az esetben áll, a milyenben a hozzá gondolható ellentétnek kellene 
állani *);
pl. a) Non egeo medicina, me ipse ( =  non alilis) consolor (Cic 
Lael. 3.) — Omnibus potius quam ipsis nobis ( =  non aliis) consuluimus 
(Cic. Fin. 2, 19.) — Nosce te ipsum. — b) Deforme est de se ipsurn 
( =  non alium) praedicare, fa lsa  praesertim (Cic. Off. 1, 38.) —  Nemo est, 
qui ipse (=  non alius) se oderit (Cic. Fin. 2, 10.) —  Non valet tantum 
animus, ut se ipsum ipse videat (Cic. Tusc. 1, 27.) —  A se ipso ( =  non 
ab alio) sumenda est sapientia (Cic. N. D. 3, 36.)
c) a birtokos névmásokkal ipse Nominativusban áll, ha az 
alany oly személyi!, milyen a birtokos; különben pedig Genitivus- 
ban; pl. Mearn ipse legem negligo (ego, meam, első személy). Tua ipsius 
causa f e d  (ego, tua causa).
3. et ipse —  » h a s o n ló k é p e n , ő m a ga  is, s z in té n  (— mint a má­
sik)« áll,ha ugyanaz az állítás más személyre is vonatkozik; pl.Camillusvictor 
ex Volscis transit in Aequos et ipsos bellum molientes (az aequusok szintén 
háborúra készültek, mint a volscusok) (Liv. 6, 2.) Alius Latio iám partus 
Achilles, natus et ipse deá (istentől született szintúgy mint az igazi Ach.) 
(Verg. A. 6, 90).
13. §. Pronomina demonstrativa.
Hic, ez, emez; ille, az, amaz, abban külömböznek egymástól,
hogy:
1. helyet jelölve hic =  a jelenlevő, itt nálam (a beszélőnél) 
levő, — ille, a távollevő, amott (a harmadik személynél) levő;
2. időt jelölve hic =  a jelenlegi mostani**) — ille az egykori, 
múlt vagy a jövendő;
pl. Si illos, quos iám videre non possumus, negligis, ne his quidem, 
quos vides, considi putas oportere ? (Cic. G. Hab. 11.) — Q. Catulus non 
antiquo illő more, séd hoc nostro eruditus fűit. (Cic. Brut. 35.)
3. Ha két említett személyre vagy dologra utalnak, hic az utol­
jára említettre, —  ille az előbb említettre mutat; pl. M. Tullius Ci­
cero et Demosthenes maximi oratores erant, hic ( D . )  Atlienis, ille (C .)  Ro­
máé floruerat.
De jelölheti hic az előbb nevezettet, ha az a beszélőt közelebbről ér­
dekli (időre, helyre nézve vagy más tekintetben); pl. Melior est certa pax,
*) Gyakran ipse nem az ellentét esetében áll, hanem alanyképen Nomi- 
nativusban (így rendesen e kifejezésekben : per me ipse ; per se ipse stb.); pl. 
Non potest exercitum continere is imperator, qui se ipse (önmagát) non con- 
tineat. (Oic. Mán. 13.)
**) 1. hic néha ily értelemben á l l : az ez előtti, mostantól számítva ; pl. His 
annis quadringentis Komae rex fűit.
2. A mi itt hic s ille-röl mondva van, az áll a belőlük származott szókról 
is, m in t: lnne, illinc, stb.
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quam sperata v ictoria: haec (t. i. pax, mert a szónok épen a békekötést taná­
csolja) in tua, illa (t. i. victoria) in deorum manu est (Liv. 30, 30 .) Cave Ca- 
tom anteponas Socratem, Tiuius (t. i. Catonis, mert az a beszélő Cicero kor­
társa volt) enim facta, illius (t. i. Socratis) dicta laudantur (Cic. Lael. 2, 10.)
4. Ha nem állanak egymással ellentétben:
1. hic csak annyit jelent: ez, a következő, csak ennyi; pl. Hoc a te peto, ut 
subvenias hinc meae sollicitudini (Cic. Fám. 2, 6.) Hoc dico (csak annyit) ; 
hoc certum est.
2. ille a) utalhat a következőre; pl. Muci intelligo Quirites, omniuin 
óra in me esse conversa (Sall. Iug. 85.)
b ) a személyt v. dolgot mint jó l ismertet, jó  vagy rossz hírűt emeli k i ; 
pl. Hic ille Aeneas (Yerg. Didó mondja). Ex ponto M.eclea illa profugisse 
dicitur (Cic. Mán. 9.)
íg y  az ily  kifejezésekben: Scitum illud Catonis == C. azon mondása 
(Cic. Lael. 24.)
e) quidem-me 1 kapcsolatban nyomatékkai utal egy már említett do­
logra v. személyre ( =  a mi azt illeti — ugyan) ; pl. Ludo et ioco úti illő quidem 
licet, séd sicut somno et quietibus, tűm, quum gravibus seriisque rebus sa- 
tisfecerimus (Cic. OfF. 1, 29.)
iste, ez, (ez itt előttem, tehát'nálad, második személynél 
levő ; a most említett) :
1. Azt a személyt vagy az ahhoz tartozó dolgot jelöli, a kihez 
beszélünk (2-ik személy) úgy, hogy gyakran megfelel ennek, »a 
t i e d  v. t i e t ek« ,  sokszor pedig hozzá is van téve a tű m ;
pl. Quid, quod adventa tuo ista subsellia (a hol te ülsz) vacuefacta 
sünt? (Cic. Cat. 1, 7.) -—- Quamdiu etiam furor is te tuus nos eludet? (Cic. 
Cat. 2, 1.)
2. Néha a jelenlevő személyt vagy tárgyat gúnynyal vagy 
megvetéssel emeli k i;
pl. Animi est ista mollities, non virtus, inopiam paullispei• /erre non 
posse. (Caes. B. Gr. 7, 77.) —  Iste Roscius, qui adest, magnus vocatur. 
(Cic. Rosc. A. 17.)
14. §. Pronomina relativa.
qui* quae, quod;
q u a l is ,  (f lián t US; q u o t  és összetételeik m int; quicunque, qualiscun- 
que, stb. mellékmondatot kapcsolnak egy főmondathoz, s avval, a mire vo­
natkoznak, megegyeznek nemben és számban; de esetük rendesen saját ál­
lítmányuktól függ.
(Bővebben 1. a J e l z ő  m o n d a t o k n á l  212 . s k .  §§.)
15- §■ Pronomina interrogativa.
quis? k i?  k i c s o d a ?  quid? m i? m i c s o d a ?  főnévileg 
áll, a mennyiben magát a személyt vagy tárgyat, annak nevét kér-
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(lezi; pl. Quis Dionem Syracuaium doctrinis omnibus expolivit ? non Plató ? 
(C ic. de Or. 3, 34.) —  Quis eques Romamus (ki az, a ki mint r. lo­
vag*) . . qui in clivo Capitolino non fű it ?  (C ic . Pli. 2, 7.) —  Quid est 
praeclarum non idem arduum ? (C ic. T u sc. 3, 34.)
qui? quae? quod? me l y ?  m i l y e n ?  mi f é l e ? * * )  mel- 
léknévileg áll, a mennyiben sajátságos tulajdonságot kérdez; pl. 
Quis fű it igitur ? Iste Chaerea. Qui (miféle) Chaerea ? Iste ephebus fráter 
Phaedriae. (Tér. Eun. 5, 1, 7.) — Qui cantus dulcior mveniri potest, 
quod carmen aptius ? (Cic. de Or. 2, 8.) — Tu te coliige et, qui sis, con- 
sidera. (Cic. div. in Caec. 12.)
qualiS ? általában m i l y e n s é g e t  kérdez ; pl. Ubi aut q u a 1 i s 
est mens ? (Cic. Tusc. 1, 27.)
liter? útra? utruin? kicsoda V . melyik a k e t t ő  k ö z ü l ?  Quaeritur 
ex duobus uter dignior, ex pluribus q u i s  dignissimus ? (Quint. Inst. 7, 4.)
q u a iltu s , a , u m  ? m e n n y i ?  m e k k o r a ? a  tömeget, nagyságot 
k érd i; pl. Quanta mea sapientia est ?  (Plaut. Stich. 1, 2.)
quot ?  hány ? a számot kérdezi; pl. Q u o t  s u n t ?  Sce. To'tidem, 
quot ego et tu sumus. (Pl. Rúd. 2, 7, 6.)
(A  többi kérdő névmásokat 1. az egyes határozóknál; a kérdő szócs­
kákat a kérdő mondatoknál.)
16. §. Pronomina indefinita et numeralia.
quidam, quiddam főnévileg és
quidam, quaedam, quoddain melléknévileg =  e g y  va­
laki ,  v a l a m i  —, b i z o n y o s  — , oly határozott személyre vagy 
dologra vonatkozik, melyet pontosabban megjelölni nem tudunk, 
vagy nem a k a r u n k ;
pl. TJnum illud audeo seribere vehementer quosdam homines invidisse 
dignitati tuae (Cic. Fám. 1, 7.)
Megjegyzendő, hogy quidam 1) melléknevekkel kapcsolatban a tulaj­
donságnak közelebb meg nem határozható fokát fejezi ki, ily értelemben : 
rendkívül, egészen;  pl. Graecia p a r v u m  q u e n d a m  locum Európáé tenet 
(Cic. Flacc. 27.)
2) A  merészebb kifejezés szelidítésére (sokszor quasi, tamquam szók­
kal kapcsolatban) annyit jelent, m int: ú g y  s z ó l v á n ,  n é m i l e g ,  b i z o ­
n y o s  t e k i n t e t b e n ,  stb. pl. P e r p e t u a  q u a d a m  felicitate usus 
est Hortensius. (Cic. Brut. 1 .) Non sunt isti audiendi, qui virtutem duram 
et q u a s i  f e r r e a m  q u a n d a m  esse volunt. (Cic. Lael. 13.)
aliquis és quispiam, val aki ,  e g y  va l ak i ,  egy,  v a l a ­
*) Quis eqmtum Romanorum ? volna =  ki az a róm. lovagok közül ?
**) Ily értelemben, de rendesen gúnyosan quid is áll Genitivussal; pl. 
Quid hominis es f  (Tér. He. 4, 8, 8.)
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me l y ,  — v a l a m i ,  egyes határozatlan személyt vagy dolgot 
jelent;
pl. Mitte ad nos aliquem tabellarium. (Cic. Att. 5, 18.) —  Non si
de rebus rusticis agricola quispiam aut de pingendo pictor aliquis dixerít aut 
seripserit, idcirco illius artis putanda est eloquentia. (Cic. de Or. 2, 9.)
M egjegyzendő quisquam-ió\, hogy
a) ellentétben lehet a s e mmi v e l ,  akkor nyomatékkai azt is jelentheti, 
h og y : d e r é k ,  n a g y ,  h e l y e s ,  f o n t o s  stb .; pl. Si vis esse aliquis 
(Iuv. 1, 73.) Ego quoque aliquid sum. (Cic. Fám. 6, 18.)
b) ellentétben a s o k k a l,  m in d e n n e l, annyit jelent, h o g y : v a l a m i  
c s e k é l y ;  pl. Nemo omnino est negligendus, in quo aliqua (bármi csekély) 
significatio virtutis apparet. (Cic. OfF. 1, 15.) Si aliquid de summa gravi- 
tate Pompeius, múltúm de cupiditate Caesar remisisset, pacem stabilem no- 
bis habere licuisset (Cic. Ph. 13, 1.)
e) számnevekkel kapcsolatban hozzávetőleg bizonytalan összeget je ­
lent =  m i n t e g y, k ö r ü l b e l ü l ;  pl. Aliquos viginti dies. (Plaut. Mén. 
155, 47 .)
quis ugyanazt jelenti mit aliquis, csakhogy nyomaték nélkül és 
rendesen si, nisi, num, ne, quo, tanto, quando s hasonlók után áll1);
pl. Fieri potest, ut recte quis sentiat et id, quod sentit, polite eloqui non 
possit. (Cic. Tusc. 1, 3.) —  Iustitiae primum munus est, ut ne cui quis 
noceat. (Cic. Off. 1, 7.) —  Dixerit quis ( =  mondhatná valaki). —  Vi- 
deant consules, ne quid respublica detrimenti capiat. (Liv. 3, 4.)
quisquam2) főnevileg, ullus melléknévileg =  v a l a k i  
( a k á r k i  l e g y e n  is az) még kevesebb nyomatékkai, mint quis. 
Használjuk 1. tagadó értelmű mondatokban; pl. Nec cuiquam bono 
mali quidquam evemre potest. (Cic. Tusc. 1, 41.) —  Iustitia nunquam
nocet cuiquam. (Cic. Fin. 1, 16.) — Num censes ullum animal, quod san-
guinem habét, sine corde esse posse ? (Cic. Div. I, 52.)
2. Oly mellékmondatokban, melyek föltételt vagy hasonlítást 
fejeznek k i ; pl. Quanto taetrior hic tyrannus Syracusanus fuerit, qiiam 
quisquam superiorum. (Cic. Verr. 4, 55.) —  Quamdiu quisquam érit, qui 
te defendere audeat, vives. (Cic. Cat. 1, 2.)
Sine után ullus annyit jelent: m i n d e n ,  aliquis pedig: v a l a m i
c s e k é l y  ( n e m  m i n d e n ) ;  pl. Quae cupiditates a natura proficiacun- 
tur, facile explentur sine iniuria ulla =  m i n d e n  jogtalanság nélkül. 
(Cic. Fin. 1, 16.) —  Sine ulla spe =  minden remény nélkül3). Nemo vir
') Nyomatékkai még ezek után is állhat néha quis helyett az alig«is, 1. a 
fönebbi példát: si aliquid de summa gravitate . . . remisisset.
a) quisquam többes számban és a nőnemben nem használtatik, helyette 
főnévileg használjuk ullus alakját.
3) Ellentéte épen állító értelemmel: non sine aliqua spe (cum aliqua spe.)
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magnus sine aliquo flatu divino (valami isteni ihlet nélkül) unquam fait. 
(Cic. N. D. 2, 66.)
quisque, m i n d e g y i k ,  m i n d e n i k  külön véve; az egész­
ből az egyes részeket emeli ki. (Az egészet együtt véve gyűjtőnév­
ként 0 m n i S fejezi ki) ; pl. Laudati quoqm pro contione omnes sünt, dona- 
tiquepro merítő quisque. (Liv. 38, 23.) — így szokott állani még:
a) sorszámok után, pl. Primus quisque — minden első. (Cic. 
Inv. 1, 21.) — Quinto quoque anno Sicilia tota censetur. (Cic. Verr.
2, 56.)
b) a melléknevek felsőfoka után ; pl. Optimum quidque rarisdmum: 
est. (Cic. Fin. 2, 25.)
c) Hasonlító mondatokban az általános alany kifejezésére a 
kötő SZÓ után; pl. Quam quisque norit artem, in liac se exerceat. (Cic.
Tusc. 1, 18.)
d) visszavonatkozó névmás után; pl. s u i cuique mores fingiont 
fortunam. (Nép. Att. 11, 6.) Minimé S i b i quisque notus est, et difftcil- 
lime de se quisque sentit. (Cic. de Or. 3, 9.)
Csak két esetben áll quisque a visszavonatkozó névmás e l ő t t :
a) ha a mellékmondatban áll ugyan, de egyszersmind a fó'mondat alanyát 
képezi; pl. Quanti quisque se ipse facit, tanti fit ab amiéig (Cic. Lael. 16.)
b) Ha a visszavonatkozó névmás nyomaték végett a mondat végén 
á l l ; pl. Id maximé quemque deeet, quod est cuiusquc maximé suum (Cic. 
Off. 1, 31.)
quisquis és quicunque, a k á rk i, a k á r mi  (mint vonatkozó 1.14. §.) 
m i n d  a z , a k i  vagy a m i ;  pl. H oc ego in mari, quidquid inest, reperi. 
(Plaut. Rúd. 4, 2, 20 .)
Jegyz. E kifejezések: quacunque ratione, quocunque modo, rövidítések 
s hozzájuk kell gondolni »Jieri potesH —  lehető módon. —  Quae sanari 
poterunt, quacunque ratione sanabo. —  (Cic. Cat. 2, 5.) 
quilibetj akármelyik, bárki (kit esetleg találsz), 
quivis, akárki, bármelyik (kit akarsz); pl. Quivis homo potest 
quemvis turpem rumorem de quolibet proferre. (Cic. ad Herr. 2, 8.) 
uterque, m i n d k e t t ő  ( k ü l ö n  véve); 
utrique, a két párt ,  rész,  felekezet stb. 
ambo, m i n d k e t t ő  (együtt véve, párosán) ;  pl. Supplicatio 
amborum nomine et tríumphus utrique deeretus est. (Liv. 28, 9.) — Utri­
que (t. i. plebis fautores et senatus) victoriam crudeliter exercebant 
( =  felhasználták. Sall. Cat. 38. 4.)
Uterque mellett a főnév vele egyenlő esetben áll, de a névmás töb~ 
bes G-enitivusban: uterque consul, uterque eorum.
utervis, uterlibet, utercunque, bármelyik a kettő közül, 
altér a) határozottan: a másik,  (kettő közöl) m á s o d i k ;  
alius határozatlanul: más,  e g y  má s i k  (általában egy a 
sok közöl);
pl. Suum cuique incommodum fercndum est potius, quam de alterius com-
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modis detrahendum. (Cic. Off. 3, 6.) —  Gallia est omnis divisa in partes 
trés, qiiarum unam incolunt Belgae, aliarn Aquitani, tertiam Celtae. (Caes.
B. Gr. 1, 1.) —  Coriolanus est pláne altér Themistocles. (Cic. Brut. 11.)
—  A ltér  ego (egy második én, helyettesem, hasonmásom, stb.)
b) altér — altér, vagy itnus — altér —  az egyik —  a másik (a 
kettő közöl).
alt éri — alteri —  az egyik rész —  a másik rész (a két rész közöl) ;
alius — alius =  egy (valaki) —  más (valaki);
a lii— alii =  némelyek —  mások (általában);
pl. Quorum (t. i. a két consul közöl) altér exercitum perdidit, altér 
vendidit. (Cic. Pláne. 35.) —  A lteri dimicant, alteri victorem, timent. (Cic. 
Fám. 6, 3.) —  Se alii ad plúlosophiam, alii ad ius civile, alii ad eloquen- 
tiam applicant. (Cic. Off. 1, 32.)
c) Ily értelemben: e g y m á s t  ( =  e g y i k  a má s i k a t ) :  
altér altér um, alius alium ; e g y m á s n a k :  altér alteri, alius alii, stb. 
pl. Milvo est quoddam bellum quasi naturale cum corvo: ergo altér altér ius óva 
frangit. (Cic. N . D . 2, 4 9 .)  —  Qui noxü ambo, altér in altér um causam con- 
ferunt. (Liv. 5, 11.) —  Avidiores sunt alteri alteros sauciare, quam semet 
tegere. (Sall. Iug. 60.) Alius alii subsidium ferunt. (Caes. B. Gr. 2, 26.)
Jegyz. Alius alium azt is jelentheti : a z  e g y i k  ez t ,  m á z  az t ,  
m i n d e n i k  m á s t ,  stb. pl. Ipsarumque virtutum in alia alius mavult ex- 
eellere. (Cic. Off. 1, 32 .) In magna copia rerum aliud alii iter natura os- 
tendit. (Sall. Cat. 2.)
nemo =  s e n k i  (főnév) ; liullus =  e g y i k s e i n  (mellékne'v) ; 
nihil =  s e m m i (főnév) és nulla rés =  s e m m i.
17. §. A z ig  e.
A z  i g e  n e m e i ,
a) Cselekvő alakú ige.
1. A  cselekvő alakú ige kétféle:
a) á t h a t ó  (tárgyas) *) : scribo epistolam, levelet irok ;
b) á t n e m h a t ó  (tárgyatlan): curro, szaladok, dormio, alszom.
2. Sok igének mind a két jelentése meglehet, így előfordul:
a) átható ige átnemható értelemben; pl. movere —  mozdítani és moz­
dulni. Terra movet (A  föld megrendül);
b) átnemható ige átható értelemben ; pl. Vitám vivere.
fi) Szenvedő alakú ige.
1. Csak átható igének lehet rendesen szenvedő alakja; pl. laudw 
(laudo).
*) Az átható cselekvő ige sokszor nem azt fejezi ki, amit valaki tesz, hanem a 
mit más által tetet. Ilyenkor a magyarban a míveltető (-tat; -tét; -at, -et) képzőt 
használjuk; pl. Pompeius exercitui frumentum navibus s u p p o r t a b a t  (szállít- 
íaija vala). — A  mí v e l t e t ő  értelmet különben a latin iubere igével; a l e h e ­
t ő s é g e t  posse igével fejezi k i : iubeo scrili, iratok ; possum scribere, irhatok.
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2. A z átnemliató igéből csak általános alanyu (harmadik személy­
ben álló 1. 33. § .) szenvedő igét lehet képezni; pl. Concurritu/r. Sic itur ad 
astra. Ez természetesen áll oly igékről is, melyek csak a latinban átnem- 
hatók s tárgy helyett pl. részes véghatározóval szoktak állan i; pl. invidere, 
parcere, favere a licui; szenv. alicui invidetur, parcitur, stb.
3. A  szenvedő alakú igének gyakran átnemható és b e l s z e n v e d ő  
vagy v i s s z a h a t ó  értelme v an ; pl. congregari, gyülekezni; lavari, mos­
dani ; tondcrí, nyiratkozni, nyiratni m agát; mutari, megváltozni.
Jegyz. A latin a cselekvésnek az alanyra való visszahatását a) rendesen 
cselekvő igével és me, te, se, stb. névmásokkal fejezi k i ; pl. Lavo me. Omne 
animal s e ipsum d i 1 i g i t ac, simul ortum est, id ágit, ut se  c o n s e r v e t .  
(Oic. Fin. 5, 9.) b) szenvedő alakú igével (3.) — Ily kifejezést »egymást« stb. 
inter nos, inter vos, inter se által fejezi k i ; pl. Colloquimur inter nos. (11. §. 4.)
y) Alszenvedő ige.
Az álszenvedő (deponens) igék (alakjuknál fogva is) többnyire átnem­
ható b e l s z e n v e d ő k ;  pl. laetarí, miser éri; —  de van sok átható értelmű
is : pl. imitari, sequi, tueri.
18. §. Az ige, mint határozott állítmány, kifejezi:
a) az alany személyét és számát (40 . §.);
b) az időt (tempus) és a cselekvés állapotát (status actionis), és
c) a kimondás vagy gondolás módját (modus).
De vannak az igének határozatlan alakjai is, melyek sem személyt, 
sem számot, sem módot nem fejeznek ki, hanem csak a cselekvés állapotát, 
tehát inkább névszói értelmük van s az ig e  n é v -a la k ja in a k  nevezzük.
19. §. Az idők és módok felosztása.
I d ő  van háromféle :
A ) jelen, praesens,
B) múlt, praeteritum,
C) jövő, futurum.
A  c s e l e k v é s  á l l a p o t a  minden időre nézve lehet:
a) folyó imperfectwn (v. actio im perfecta);
b) befejezett, perfectum (v actio perfecta);
c) van még b e á l l ó  vagy s z á n d é k o z o t t  cselekvés (actio instans), 
melyet a latin körülírva fejez ki (coniugatio periphrastica), és akkor a partici- 
pium futurum activi a s z á n d é k o t  jelöli.
A  szándék ismét leh et: j e l e n  vagy m ú l t  vagy j  ö v ö idejű és min­
den időre nézve f o l y ó  vagy b e f e j e z e t t  és mindezt az esse segédige fe­
jezi ki.
A  coni. periphrastica a part. fut. p a ' s s i v i v e l a  szükségességet fejezi ki.
Jegyzet. A  t ö r t é n e t i  vagy e l b e s z é l ő  m ú l t  i d ő t ,  a 
latin szintén a b e f e j e z e t t  j e l e n  alakjával fejezi ki s azért használatra 
nézve megkülömböztetjük : a) a jelenre vonatkozó praes. perf.'logicum-ot, azaz 
bef. jel. időt, és (!) a múltra vonatkozó perf. historicum-ot, azaz történeti múltat.
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A  mondottak szerint az időket következőkép oszthatjuk fö l: 
I. A  beszélő j e l e n é r e  vonatkozók:
1. praesens imperfectum: laudo,
2. praesens perfectum logicum: laudavi, dicsértem,
3. prae». imperf. pcriphrasticum : laudaturus sum, 
praes. peri. periphrasticum : laudaturus fű i.
II. A  beszélő m ú l t j á r a  vonatkozók:
1. perf. historicum: laudavi, dicsérék,
2. praeteritum imperfectum: laudabam,
3. praeteritum perfectum: laudaveram,
4. praet. imperf. periphrasticum: laudaturus eram, 
praet. perf. periphrasticum: laudaturus fueram.
III. A  beszélő j ö v ő j é r e  vonatkozók :
1. futurum imperfectum: laudabo,
2. futurum perfectum: laudavero,
3. fut. imperf. periphrasticum: laudaturus erő, 
fut. perf. periphrasticum : laudaturus fuero.
M ód  van a latinban háromféle:
a) J e l e n t ő  mód (indicativus), mely a cselekvést vagy álla­
potot mint bizonyost, v a 1 ó s á g o t fejezi ki.
b) K ö t ő  mód (coniunctivus), mely a cselekvést vagy állapotot 
nem mint ténylegeset, hanem csak mint k é p z e l h e t ő t ,  (lehetősé­
get, lehetetlenséget vagy bizonytalant), néha pedig mint ó h a j t o t -  
t a t  vagy csak megengedettet — vagy a beszéd függését fejezi ki.
c) P a r a n c s o l ó  mód (im perativus), mely vagy szintén 
ó h a j t o t t  (tanácsolt, kért) vagy megengedett cselekvést vagy 
állapotot fejez ki, vagy határozott p a r a n c s o t .
20. §. Az ige név-alakjai.
F ő n é v k é n t  használtatnak :
1. A z infinitivus, melyet csak mint Nőm- és egyszerű Accusativust;
2. a Gerundium, melyet az inf. hiányzó Gén. Dat. Abl. és a praepo- 
sitióval álló Acc. gyanánt használunk.
3. a Supinum, melynek két alakját a) Acc. ( -ura) és b) Abl. (-u) csak 
mint határozókat használjuk.
Me l l é kné v ké nt  :
A  participium —  ide számítva a Gerundivumot is, mely tulajdonké­
pen nem más, mint a part. futuri passivi.
Mindezek az ige-névalakok megtartják igei jellegüket is, a mennyiben 
t. i. névi értelmük mellett egyszersmind még határozatlan alakú állítmány­
féle értelmük is lehet a mondatban s hozzájuk külön mondatrészek tartoz­
hatnak. A  főnévi igeneveknek azonban j e l z ő j ü k  n e m  lehet, hanem he­
lyette határozó áll mellettük; pl. Beue sentire, recteque facéré satis est ad 
bene beateque vivendum. (Cic. Fám. 6, 1.)
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21. §. lnfinitivus.
Az infmitivus : 1. semleges f őnév ,  a mennyiben a cselekvés 
fogalmát fejezi ki a személy, szám s mód megjelölése nélkül: ae- 
stim a re , v id e r i ; de 2. megtartja i g e i  t e r m é s z e t é t  is annyi­
ban, hogy:
a) igei értelemmel birván, bozzá mondatrészek tartozhatnak; 
pl. Bom m  valde laudare;
b) belevonva egy más mondatba sokszor egész mondatot he­
lyettesít (melyet magyarban »hogy« kötőszós mellékmondattal kell 
kifejeznünk) ; pl. Habitari ait Xenophanes in luna — X . azt mondja, 
h o g y  l a k n a k  a holdbaü. (Cic. Acad. 2, 39.)
c) Kifejezheti a cselekvés (folyó, befejezett, beálló) állapotát, 
és méginkább a határozott állítmányra viszonyítva az időviszonyt 
(egyidejűséget, előidejüséget, utóidejüséget 1. 53. §.) 3 alakjával:
inf. imperf.: laudare, laudari,
inf. perf.: laudavisse, laudatum esse,
inf. fut.: laudaturum esse, laudatum iri.
3. A z infinitivusnak mint főnévnek csak Nominativusa és Accusati- 
vusa van.
Előfordul íg y :
a) mint alany (33. § .)
b) mint tárgy (G8. §.)
c) mint más ige kiegészítője. Különösen az Aec. c. inf. és Nőm. c. inf. 
szerkezetben (38. §.)
d) határozott alakú ige helyett mint inf. historicus (44. §.)
e) mint célhatározó, leginkább csak költőknél (140 . § .)
f) mint egész mondat appositiója (17 4 . §.)
Jegyz. A z infinitivus főnévnek épen igei természete miatt jelzője nem 
lehet (20. § . ) ;  csak ritkán áll mellette jelzőképen valamely semleges név­
más ; pl. Me h o c  i p s u m  nihil agere delectat =  épen ez a semmit tevés 
(Cic. de Or. 2, 6.)
22. §. Az infinitivushoz, bár főnévként álljon is a mondatban, mint 
igei értelemmel biró szóhoz külön tartozliatik: a) tá rg y ; pl. Difficile est 
satiram non scribere. (Iuv. Sat. 1, 30.) —  b) határozók ; pl. Erat ars difficilis 
recte rempublicam gerere. (Cic. Att. 7, 25.) —  c) értelmi kiegészítő (ki­
egészítő alany vagy tárgy) és ped ig :
a) az inf. értelmi kiegészítője rendesen A c c u s a t i v u s -  
b a n áll; pl. Esse abstinentem praeclarum magis est quam difficile. (Cic. 
Q. Fr. 1, 1,11.) —  Difficile est regem bonum, esse.
fi) ha az inf. értelmi kiegészítője a mondat valóságos ala­
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nyára vonatkozik, N o m i n a t i v u s b a n  áll; pl. Beatus esse dne 
virtute nemo potest. (C ic . N . 1). 1, 18 .) —  Cato esse quam videri bonus 
malebat. (Sall. Cat. 54.)
23. §. Accusalivus cum infinitivo.
Ha az infinitivus mellett ki van téve az a névszó is, mely az 
inf.-ban kifejezett cselekvésnek alanya lenne, az az A c c u s a t i -  
v u s b a n áll, s az ily szerkezet neve Accusativus cum infinitivo.
Az Accusativusban álló névszóval megegyezik a reá vonat­
kozó értelmi kiegészítő is.
A  magyarban az Acc. cum. inf. szerkezetet mindig »hogy«  
kötőszóval kapcsolt mellékmondattal kell kifejezni.
Ha tehát a magyarban a mondatnak alanya vagy tárgya egy 
másik állítás, melyet a magyarban hogy-os (többnyire jelentő ér­
telmű) mellékmondattal fejezünk ki, akkor a latin ezen második 
állítás alanyát Accusativusba, állítmányát pedig a cselekvés állapotá­
nak és idejének (53. §.) megfelelő infinitivusba teszi; pl. ha ez az állí­
tás, hogy : »a fiuir v. irt, v. irnifog« képez alanyt vagy tárgyat, lesz:
Ebből puer seribit — Yideo v. vidi puerum seribere,
»  » seripsit —  » » puerum sertpsisse,
» » seribet —  » » puerum seripturum esse.
A z Acc. cum. inf. szerkezetben a személyes névmást mindig ki kell
tenn i; pl. Bonum est te venire (hogy jösz). Ily szerkezetben előfordul :
a) Mint alany az általános s személytelen kifejezéseknél. (34 . §.) * )
b) Mint tárgy a cselekvő állítmány mellett, (69 . §.) és pedig úgy, 
hogy az inf.-nak Accusativusban álló alanya tétetik a határozott főállít- 
mány tárgyává, az inf. pedig kiegészítő tárgy (obi. praed.) értelemben áll.
c) Néha mint appositio (17 4 . §.)
1. Jegyz. Ha az Acc. c. infinitivo szerkezetben az infinitivusnak is 
van külön tárgya Accusativusban, könnyen kétértelműség támadhatna; pl. 
Xerxes s e Themistoclem non superasse, sed conservasse iudicavit. Kétsé­
ges lehet, vájjon ő győzte-e le Themistoklest vagy Th. őt. Bár ilyenkor 
az összefüggés adhat felvilágosítást, biztosabb az értelem, ha a mondatot 
s z e n v e d ő  alakú igével szerkesztjük, íg y : Xerxes s e  a Themistocle 
non superatum sed conservatum (esse) iudicavit. (Nép. Them. 5.)
2. Jegyz. Ha az Acc. inf. szerkezethez egy összehasonlító mondat 
tartozik (Ídem —  qui, ugyanaz mint, idem —  quod, ugyanazt mint, quam 
es comparativas, inkább mint, tantus —  quantus, akkora mint stb.), de
*) Ilyenkor is az egész állítás a mondat alanya, de a fő benne az inftni- 
tiyus, az A e c. értelme pedig az, hogy k i t  t e k i n t v e ,  k i r e  n é z v e ,  
k i r e  áll az, a mit mondunk, tehát véghatározó-fóle jelentése van.
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ennek állítmánya is az az ige lenne, mely az Aec. c. inf. szerkezetben infi- 
nitivusban áll, akkor az összehasonlító mondat alanyát is Accusativusba 
teszszük ; pl. Platonem ferunt s e n s i s s e idem, quod Pythagoram (e. h. 
quod Pythagoras sensit. Cic. Tusc. 1, 17.) —  Decet cariorem nobis e s s e  
pátriám quam nosmet ipsos. (Cic. Fin. 3, 19.) •—  Antonius aiebat se tan- 
tidem frumentum a e s t i m a s s e ,  quanti sacerdotem. (Cic. Verr. 3, 92.)
Sőt néha a külön állítmánynyal biró mellékmondat is hozzá vonatik 
az Acc. c. inf. szerkezethez; pl. Affirmavi quidvis me potius p e r p e s s u -  
rum, quam ex Italia exiturum. (Cic. Fám. 2, 16.)
Nommalivus cum infinitivo.
Ha a latinban a szenvedő személyes állítmánynak alanya / 
ugyanaz, mely egyszersmind az i n f i n i t i v u s b a n  kifejezett cse­
lekvésnek is alanya volna, akkor az N o m i n a t i v u s b a n  áll, az 
ily szerkezet neve: Nominativus cum infinitivo.
Ha tehát a magyarban egy főmondatnak alanya vagy tárgya egy 
»h ogy« kötőszós mellékmondat, de a latinban a főmondatot s z e n v e d ő  
alakkal fejezzük ki, akkor a szenvedő állítmány mellett rendesen nem Acc. 
c. inf. szerkezetet használunk, hanem Nominativus cum infinitivo szerkezetet, 
úgy hogy a cselekvés állapotának s idejének megfelelő i n f i n i t i v u s  
mellett azt a névszót, melynek Acc.-bau kellene állani, N o m i n a t i v u s b a  
teszszük s az lesz az alany, melylyel a szenvedő állítmány megegyezik 
számban s személyben; ha pedig az állítmánynak kiegészítője is van, az 
nemben, számban s esetben is.
Ebből : tu scribis lesz : Videris (tu) scribere, (Cselekvő
állítmánynyal lenne Videó t e scribere),
tu scripsisti lesz: Videris (tu) scripsisse,
» scribes . — » (tu) scripturus esse.
A z Acc. c. inf. és a Nőm. c. inf. szerkezet együtt egészben véve ké­
pezi egy mondat alanyát (35. § .) s avval együtt összevont mondattá lesz, 
melyben az infinitivus az állítmány kiegészítője (38 . §.)
Dativus cum infinitivo.
A  személytelen licet s necesse est mellett, ha az, a k i n e k  valami 
szabad, szükséges, egyszersmind egy infinitivusnak cselekvő személye, 
akkor az Dativusban áll licet s necesse est-hez vonva. A z ily Dativusban 
álló személyre vonatkozó értélmi kiegészítők szintén Dativusban *) áll­
nak ; pl. Ilomitii necesse est móri. (Cic. Fám, 9.) —  Vobis licet iám esse 
fortunatissimis. (Caes. B. G. 6, 35.)
*) L i c e t  mellett az értelmi kiegészítő néha Acc.-bán is állhat, kü­
lönösen ha az, k i n e k  szabad, névmással, általánosságban van kifejezve vagy 
épen nincs kitéve; pl. Procuratorem t i b i esse non licuit. (Quint. Inst. 4, 4.) 
Medios esse non lieebit. (Cic. Att. 10, 8.)
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Jeyyz. Egy Acc. c. inf. (Nőm. c. inf.) szerkezet infinitivusához ismét 
tartozhatik egy másik Acc. c. inf. (Nőm. c. inf.) szerkezet mint alany vagy 
tá rg y ; pl. Milonis inimici dicunt cáedem, in qua C. Clodius occisus est, 
s e n a t u m  i u d i c a s s e  contra rempublicam esse factam. (Cic. Mii. 5.) 
Regülus reclcli captivos negavit e s s e  u t i l e .  (Cic. Off. 3, 27 .)
2 4 . §. Gerundium és Gerundivum.
1. A  G e r u n d i u m  semleges i g e f ő né v ,  mely pótolja a 
cselekvő infinitivusnak hiányzó esetalakjait; míg az infinitivus csak a 
Nőm. és az egyszerű Acc.-t fejezi ki, a Gerundium kifejezi a Gén. 
Dat. Abl.-t és a praepositióval álló Accusativust; e szerint az ige­
főnév declinatiója következő:
N őm . legere, az olvasás [legendum],
Acc. a) legere, az olvasást,
b) ad, inter legendum, olvasásra, olvasás közben,
Gén. legendi, az olvasásnak, a — ,
Dat. legendo, az olvasásnak,
Abl. legendo, (olvasással).
Gerundium m i n d e n f é l e  igéből képezhető.
Valamint az infinitivus (22. §.), úgy a Gerundium is meg­
tartja igei természetét, de csak annyiban, a mennyiben cselekvő 
értelemmel bir s hozzá mint cselekvő igéhez mondatrészek tartoz­
hatnak: a) tárgy, b) részes tárgy és más határozók; pl. Homines ad 
deos nulla re propius accedunt, quam salutem hominibus dando. (Cic. Lig. 
12.) —  Bene sentíre recteque facéré satu est ad bene beateque vivendum.
(Cic. Fám. 6. 1.)
Jegyz. A  Gerundiumnak épen ez igei természete miatt nem lehet 
jelzője (V. ö. 20. §.), hanem csak határozója. —  De némelykor előfordul 
a Gerundium Genitivusa mellett jelzőként egy másik főnévi Genitivus obiec- 
tivus is a tárgyi Acc. h elyett; pl. Fűit e x e m p l o r u m  eligendi potestas. 
(Cic. Iuv. 2, 2 .) —  M. Antonio facultas datur a g r o r u m  suis latronibus 
condonandi. (Cic. Ph. 5, 3.)
2. A  G e r u n d i v u m  a gerundiumnak megfelelő szenvedő 
értelmű C-ndus, a, urn) ige m e l l é k n é v  (part. fut. pass. 1. 28. s k. §§.)
Gerundivumnak tulajdonképen csak akkor nevezzük ezt az alakot, ha 
a Gerundium helyett (2 5 .§ .) , vagy mint állítmányi kiegészítő áll. A  Gerun­
divum mint állítmányi kiegészítő és jelző, rendesen azt fejezi ki, hogy 
valaminek meg k e l l  történnie s a személy, a kinek valamit meg kell 
tenni, Dat.-ban áll ; pl. Epistola mihi scribenda est =  a levelet meg 
kell Írnom.
Tagadó- vagy vix szócska mellett sokszor a lehetőséget fejezi ki ; 
pl. vix credendum erat ( =  alig vala hihető. Caes. B. G. 5, 28.)
Jegyz. 1. Minthogy a Gerundivum szenvedő értelmű, rendesen csak 
cselekvő átható igéktől képezhető.
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2. Előfordulnak Gerundivumbau szenvedő értelemmel ez átnem- 
liató igék : a) úti, frui, fungi, potiri, gloriari; pl. Non paranda solum sa- 
pientia séd fruenda etiam est. (Cie. Fin. 1 , 1 . )  b) csak igen ritkán: poeni- 
tere, púdere, vesd, mederi;  pl. Tarquinius dicit se sub haud poenitendo 
magistro didicisse. (Liv. 1, 35 .) Caepas coctas vescendas dedere medendit 
corporibus. (Plin. 20, 5.)
3. A  Gerundivumlioz, mint szenvedő értelmű igenévhez külön tárgy 
nem tartozhatik, de h a t á r o z ó i  lehetnek; pl. Partim inertia, partim 
m a l e  gerendo negotio vacillant. (Cic. Cat. 2, 10.)
25. §. A Gerundivum használata Gerundium helyett.
Ha a Gerundium mellett egy főnévnek mint a cselekvés tár­
gyának *) kellene állani, akkor a főnevet abba az esetbe teszszük, 
melyben a Gerundium állott és a Gerundium helyett a j e l z ő  Ge-  
r u n d i v u m  a főnévvel megegyezik nemben, számban és esetben; 
így lenne tehát pl.
Nőm. (Mihi) scribendum  est literas helyett: literük scribendíLQ sunt 
Acc. (Satis est) ad scribendnm  literas helyett: ad literas scribend&S. 
Gén. (Cupidus est) scribendi literas helyett: töerarum sm'6e«daruin 
Dat. (Aptus est) scribendO literas helyett: literi* scribendlS 
Abl. (Tempus terere) scribendO literas helyett: literi* scribendis.
És pedig:
a) mindig Gerundivum áll Gerundium helyett No mi n a -  
t í VUS - ,  A c c u s a t i v u s -  é s ü a t i v u s n á l ;  pl. Natura animurn 
sensibus ornavit ad rés percipiendas idoneis. (Cic. Fin. 5, 21.) —  Comitia 
pontifici maximo creando sünt habita. (Liv. 25, 5.)
b) Szokottabb a Gerundivum a Gerundium helyett a p r a e p o s i -  
t i ó v  a 1 álló A b l a t i v u s n á l ;  pl. In roluptate spernenda et repudianda 
virtus vei maximé cernitur. (Cic. Lég. 1, 19 .)
c) Akár Gerundivum, akár Gerundium állhat a Genitivusnál (l. 24. §. 
Jegyz. is) s a puszta Ablativusnál; pl. Nihil Xenophonti tam regale videtur, 
quam studium agri colendi. (Cic. Sen. 17.) —  Romae privatis ius non erat 
vocandi senatum. (Liv. 3, 38 .) —  llomines ad deos nulla re proplus acce- 
dunt, quam salutem hominibus dando. (Cic. Lég. 12.) —  Superstitione tol- 
lenda religio non tollitur. (Cic. Div. 2, 72.)
d) N e m állhat Gerundivum a Gerundium helyett, ha a Ger. Geni- 
tivusához a tárgyon kivtil még f ő n é v i  h a t á r o z ó  is tartozik, pl. Om-
*) A magyarban van cselekvést kifejező főnév (-ás, -és képzővel), és azért 
az, a mire az ily cselekvés hat, magyarban nem mindig tárgyképen van kife­
jezve, hanem gyakran mint f ő n é v i  j e l z ő ;  pl. A  k ö n y v e k  olvasásának 
ideje =  Tempus legendi libros v. librorum legendorum.
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nino nulla causa iusta cuiguám esse potest contra pátriám arma capiendi 
(Cic. Phil. 2, 22.) —  Potestas populos agris multandi.
e) Jobb és szabatosabb a Gerundium, ha a Ger. Genitivusához hoz­
zátartozó tárgy semleges m e l l é k n é v  vagy n é v m á s * ) ;  pl. Ars vera  
ac falsa diiudicandi. (Cic. de O r. 2, 38.) —  Ita nató sumus, ut et agendi 
et diligendi aliquos et referendae gratiae principia in nobis contineremus. (Cic. 
Fin. 5, 15.) —  Továbbá, ha a Gerundiummal kifejezett csélekvésen van a 
h a n g s ú l y ;  pl. Dividendo eopias periere duces nostri. (Liv. 25, 38 .)
26. §. A Gerundium és Gerundivum eseteinek
használata.
A  Gerundium s Gerundivum eseteit épen úgy használjuk, 
mint a főnévét (4. §.)
A N o m i n a t i v u s :
a) A  G e r u n d i u m  Nominativusa csak mint kiegészítő 
alany (subi. praed.) fordul elő s akkor épúgy mint a Gerundivum, a 
szükségesség fogalmával bír, hogy valakinek valamit tenni k e l l  
(Gerundium necessilalis). Alakja is egyenlő a Gerundivum semlege­
sével, csakhogy c s e l e k v ő  értelmű és mellette, ha ki van téve a 
cselekvő személy, a kinek valamit tenni kell, D a t i v u s b a n  állj 
pl. Catoni moriendum potius quam tyranni vultum adspiciendum fűit. 
(Cic. Off. 1, 31.) —  Aeternas poenas in morte timendum est. (XiUCr. 1, 
112.) S ic vobis vincendiim aut moriendum milites. (Liv. 21, 13.). Ren­
desen azonban, ha tárgynak kellene mellette állania, helyette sza­
bályszerűen a Gerundivumot használjuk (25. §.)
b) A G e r u n d i v u m  Nominativusát használjuk:
a) mint az alany jelzőjét **); pl. Divitiae optandae alias, oneri 
miseríaeque fuere. (Sall. Cat. 10.) — S néha főnévként mint semleges 
alanyt; pl. Credenda afférebantur. (Vell. 1, 12.)
/?) mint kiegészítő alanyt (subi. praed.) s z e n v e d ő  érte­
lemmel, hogy valaminek meg kell tétetnie, és ilyenkor, ha a cselekvő 
személy, ki által valaminek történni kell, ki van téve, Dativusban 
á ll; pl, Pecuniae est fugienda cupiditas. (Cic. Off. 1, 20.) — Tria videnda 
sunt oratori, quid dicat et quo quidque loco et quomodo. (Cic. Ol’. 14.)
*) De előfordul a Gerundivum is, hol az értelem biztos; pl. Ka túra cupi- 
ditatem ingenuit homini v e r i  videndi. (Cic. Fin. 2, 14.) — Iustitia cernitur in 
s u o cuique tribuendo. (Cic. Fin. 5, 67.)
**) A többi esetei is tulajdonképen mindig jelzőként állanak mint mellék­
nevek a Gerundium-főnév helyett.
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Jetjyz. Ha a Gerundium v. Gerundivum mellé a cselekvő személy 
Dativusán kívül még egy más részes vagy ve'gliatározó Dativus is kerülne, 
könnyen kétértelműség támad; pl. » M i h i  consulendum est c i v i b u s «  
azt is jelentheti: é n tartozom a polgárokról gondoskodni; meg h o g y : a 
p o l g á r o k  tartoznak rólam gondoskodni; azért ilyenkor inkább szen­
vedő szerkezettel a cselekvő személyt ab és Ablativussal (Abl. auctoris) 
fejezzük k i ; pl. Aguntur bona multorum civium, quibus est a v o b i s consu­
lendum. (Cic. Mán. 2.)
De előfordul két Dat. is és akkor csak az összefüggés ád biztos értelmet ; 
pl. Aliquando principes et s i b i  e t  c e t e r i s  populi Bomani a u c t o r i t a t i  y 
parendum esse fateantur. (Cic. Mán. 22.)
Az A c c u s a t i v u s  1. praepositióval:
a) ad és ritkábban ob mellett mint célhatározó (137. §.)
b) inter mellett mint mikor ? kérdésre felelő időhatározó (94. §.)
2. A puszta Accusativusban csak a Gerundivum fordul elő a tárgynak 
meghatározó jelzöjeként (attr. praed.) a cél kifejezésére. (140. és 176. §§.)
A G e n i t i v u s  előfordul:
a) mint jelző Gén. explicativus (16?. §. és 136. §.) — Gén. obiectivus 
(187. 189. §§.)
b) mint látszólagos célhatározó (136. és 140. §§.)
A  D a t i v u s  mint cél és véghatározó (152. §.)
Az A b l a t i v u s :  a) Praepositio nélkül, mint a főnév puszta ablati- 
vusa, mód, állapot s eredethatározóként (1,. különösen 105. 114. s követk. 125. 
s köv. §§.)
b) praepositióval, különösen :
ab, de, ex mellett, mint eredethatározó (134. §.) ; 
átvitt értelmű helyhatározó (Abl. separationis 81. §.); 
s okhatározó (123. §.) ;
in mellett, mint állapothatározó (117. §.);
pro mellett ritkán mint célhatározó (138. §.)
27. §. Supinum.
A  Supinum szintén igefőnév, melynek két esete van haszná­
latban: az A c c u s a t i v u s  (-um) és az Ablativus (-u). *)
A  Supinumnak miud a két alakja cselekvő értelmű, de csak az Aec. 
tartja meg igei természetét, a mennyiben hozzá tárgy tartozhatik, de hatá­
rozó vagy jelző sohasem; pl. Legati in castra Aequorum venerunt questum 
i n i u r i a s .  (Liv. 3, 25.)
Mind a két Supinum alakot csak határozóképen használjuk 
s pedig:
A  Supinum A c c u s a t i v u s á t  (-um) mint célhatározót a 
mozgást jelentő igék mellett (140. §.).
A  Supinum A b l a t i v u s á t  (-u), mint eredethatározót (Abl.
*) A  Supinum alakból származott Dativusnak vehetők az ilyenek : d e- 
r i s u i ,  q u a e s t u i ,  d e s p i c a t u i  esse (vagy habere, ducere) r e c e p t u i  
canere stb. (151. §.)
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limitationis 131. §.) s ritkán mint honnan? kérdésre felelő hely­
határozót (83. §.).
28. §. Participium.
A  participium 1. igei me l l é k n é v ,  mely a cselekvést, mint 
tulajdonságot vagy állapotot jelöli *) ; pl. puer seribem , arbor florens.
A participium melléknévileg fejezi ki a cselekvést, mig az infinitivus 
főnévileg; de az infinitivus magának a c s e l e k v é s n e k  fogalmát nevezi meg 
mint főnév, a participium pedig a c s e l e k v ő t  (ki cselekszik), vagy cselek­
véssel illetettet (szenvedőt, kivel valamit cselekedtek) jelzi.
De 2. megtartja a participium mindig az igei természetét is, 
(épen úgy mint az infinitivus), a mennyiben
a) állítmányféle értelemmel birva, hozzá mondatrészek tartoz­
hatnak és majdnem mindig egész mondatot helyettesít, tehát egy 
főmondattal összevont mondatot képez; pl. Omnes áliud agentes, aliud 
simulantes perfidi, impróbi malitiosi sunt. (Cic. Off. 3, 14.) — Male parta  
male dilabuntur. (Cic. Phil. 2, 27.)
b) a cselekvés állapotát s a határozott állítmányra viszonyítva 
időviszonyt (53. §.), sőt cselekvő s szenvedő értelmet is fejezhet ki 
négy alakjával.
3. A  c s e l e k v ő  ige participium alakjaival csak a folyó 
(seribens) s beálló (seripturus) cselekvést; a s z e n v e d ő  ige csak a 
befejezett (seriptus) s beálló (seribendus) cselekvést fejezheti ki.
A  participiumnak minden alakjával csak a deponens és semideponens 
igék birnak; pl. cselekvő értelmű fo ly ó : hortans, befejezett: hortatus, beálló 
cselekvő : hortaturus, beálló szenvedő : hortandus.
A  deponens igék befejezett participiuma rendesen c s e l e k v ő  
b e f e j e z e t t  értelműek (hortatus —  a ki buzdított), de sokszor szenvedő 
bef. értelemben is használják őket (hortatus tehát jelentheti: a k i t buz­
dítottak, a buzdított), így különösen: adeptus, az elnyert; aspernatus, a 
m egvetett; comitatus, a kisért; eontestatus, bebizonyított; conatus, a meg­
kísértett ; confessus, bevallott; despicatus, detestatus, m egvetett; mensus, 
dimensus, k im ért; expertus, m egpróbált; imitatus, utánzott; interpretatus, 
megmagyarázott; mentitus, meritus, moderatus, oblitus, pactus, partitus, polli- 
citus, professus, ratus, sortitus, testatus, transgressus, ultus, usitatus, veneratus; 
pl. Cselekvő bef. értelemmel: Arachne manum retinens c o n f e s s a q u e  
vultibus iram, resecuta est Pallada dictis. (Ov. Met. 6, 35 .) —- Szen­
vedő bef. értelemmel: C o n f e s s a m  rém pecunia redimere conantur. (Cic. 
Verr. 3, 56.)
*) Épen úgy mint a melléknevet, a participinmot is használjuk főnév 
gyanánt (9. §.), de csak ritkán.
A  cselekvő igénél hiányzik a c s e l e k v ő  b e f e j e z e t t  állapotot 
kifejező participium * ) ;  a szenvedőnél a s z e n v e d ő  f o l y ó  állapotot 
kifejező participium **).
Csak néhány cselekvő ige fejezi ki a partié, perf. alakkal a c s e ­
l e k v ő  b e f e j e z e t t  értelmet is, íg y : (prandere) pransus, a ki reggeli­
zett ; (potare) potus, a ki ivott; (coenare) coenatus, a ki ebédelt; (iurare) 
iuratus, a ki esküdött; (coniuvare) coniuratus, a ki összeesküdött; (nubere) 
nicpta, a férjhezm ent; (adoleseere) adultus, a felnőtt; (obsoleseere) obsoletus, 
az elavult; költőknél még : (creseere) cretus —  natus ; (concreseere) con- 
cretus =  az összenőtt.
29. §. 4. A  latin sokkal többször használ participiumot, mint
a magyar és pedig:
I. (Participium relatívum) ha a mellékmondat alanya a főmon­
datban is akár hogyan előfordul, a mellékmondat állítmánya helyett 
a cselekvő állapotnak megfelelő participiumot használ és összevonja 
a főmondattal úgy, hogy a participium mint jelző megegyezik nem­
ben, számban s esetben a főmondat azon részével, melyre vonatkozik 
(a kötőszó vagy vonatkozó névmás pedig egészen elmarad.)
pl. (E helyett: Odiosum sane genus hominum, qui officia expro- 
brant, lesz :) Odiosum sane genus hominum officia exprobrantium. (Cic. 
Lael. 20.) — (E helyett: Omne malum, quum nascitur stb. lesz:) Omne 
malum nascens facile opprimitur, inveleratum fit plerumque robustius. (Cic.
Phil. 5, 11.)
Jegyi. 1. Ha a participium mutató vagy meghatározó névmásra 
vonatkoznék, a névmás egészen elmarad az összevont m ondatból; pl. 
(E. h. I i s, qui verum dicunt — , lesz:) Verum dicentibus facile cedam (Cic. 
Tusc. 3, 24.)
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*) _A Hiányzó participium-alakokat a latin másféle mondatszerkezettel 
pótolja. íg y :
1. A  hiányzó cselekvő befejezett értelmű participium helyett használ :
a) Szenvedő értelmű participiumot: Persae mortuos cera c i r c u m l i -  
t o  s condunt. (Cic. Tusc. 1, 45.)
b) a cselekvő ige helyett rokon értelmű deponenst használva, így :
dicere helyett loqui I ire helyett proficisci
occupare » potiri stb. [ redire » revtrti
invadere » ingredi \ conspicere » conspicari
c) Kötőszóval v. vonatkozó névmással kötött mellékmondatot; pl. Per- 
sae mortuos, postquam circumliverunt, condunt.
**) 2. A  hiányzó szenvedő folyó cselekvésű part. helyett:
a) Cselekvő mondatszerkezetet: pl. Caesar urbem capiens ( =  urbs, quae 
a Caesare capitur).
b) Gerundivumot; pl. Superstitione tollenda ( =  quum superstitio tollitur.) 
non tollitur religio (Cic. Piv. 2. 72.)
c) Mellékmondatot.
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2. Ha az állítmány esse ige volna, minthogy ebből nem képezhető 
participium, egészen elmarad.
II. Az Ablativus absolutus-bán használjuk a participiumot az 
Abl.-nak meghatározó jelzőjeképen.
Ha u. i. a mellékmondat (cselekvő v. szenvedő) alanya nem 
fordulna elő a főmondatban, s így a mellékmondat állítmányából 
lett participium nem vonatkozhatnék a főmondatnak egyik részére 
sem, akkor a latin a két mondatot egygyé vonhatja össze, úgy hogy 
a mellékmondat alanyából egy Ablativusban álló határozó lesz s 
avval egyezik meg az állítmányából lett megfelelő időviszonyú par­
ticipium nemben, számban s esetben. *)
Ilyenkor tehát a latinban az Ablativusban lilló főnév a participium- 
mal együtt a mondatnak határozója; és az ily szerkezetet Ablativus abso- 
lutus-nak nevezzük. A  magyarban azonban az ily szerkezetet igen gyakran 
csak időhatározói, állapothatározói: föltételes, megengedő, vagy okhatá­
rozói m e l l é k m o n d a t t a l  fordíthatjuk.
pl. (E helyett: Quim Iupiter tonat, cum pópulo ági non est fá s , 
lesz :) lőve tonante cum populo ági non est fo s . (Cic. Phil. 5, 3.). (E h .: 
Si pietas adcerstis cleos tollitur S^ b. lesz:) Pietate adversus deos sublata 
fides etiam et societas generis liumani tollitur. (Cic. N. D. 1, 2.)
1. Jegyz. Ha az állítmánynak névszói kiegészítője volna, az Abl. 
abs.-ban természetesen az is Ablativusban á l l ; pl. (E. h . : Postquam Lyci- 
scus p r a e t o r  faetus est, lesz :) Lycisco p r a e t o r e  facto. (Liv. 42, 38.)
Ha ilyenkor az állítmány igéje esse volna, az az Ablativus absolutus- 
ban egészen elmarad s csak az értelmi kiegészítő melléknév vagy főnév 
ablativusa csatlakozik az Abl. absolutushoz.
így  előfordulnak legtöbbször: propitius, invitus, vivus, serenus,tranquiüus, 
nubilus stb. melléknevek; a cselekvő személyt, méltóságot, hivatalt, életkort 
jelölő főnevek, m int: rex, consul, praetor, aedilis, puer, iuvenis, senex, stb.
pl. N a t u r a  d u c e errari nullo pacto potest (si n. dux est). (Cic. 
Lég. 1, 6.) Natus est Augustus C i e e r o n e  e t  A n t o n i o  c o n s u l i -  
b u s. (Suet. Oct. 5.) —  H a n n i b a l e  v i v ő ,  (míg H. élt) Komani nun- 
quam se sine insidiis főre arbitrabantur. (Nép. 12.)
2. Jegyz. Néha az Ablativus absolutust egyedül a participium perf.
*) Ha a cselekvő mellékmondat alanya előfordul a főmondatban, csak 
legfölebb szenvedő szerkezettel lehet Abl. absolutust használni; de akkor a 
mellékmondat cselekvő személyét a főmondatba vonjuk bele ; pl. E helyett: 
postquam m e d i c i  causam morbi invenerunt — putant. Szenv. =  Postquam 
causa inventa est — m e d i c i  putant; lesz : Medici —■ causa morbi inventa — 
curationem esse inventam putant. (Cic. Tusc. 3, 10.)
Az átható értelmű deponens igék participiumát nem igen használják Abl. 
abs. szerkezettel; hanem az átnemható értelműeket rendesen.
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ablativusa fejezi ki, mertra szenvedő alany vagy a ) általános s azért nincs 
kitéve, vagy /?) Acc. c. infT vagy mellékmondattal van kifejezve.
így  különösen a megtudást, értesülést, hirüladást, jelentést kifejező igék 
fordulnak elő, m int: audito, cognito, comperto, nunciato, edicto, excepto ; továbbá: 
adiunctOf explorato, desperato, perfecto, permisso, sortito, stb.
pl. a) Oppius neque explorato circa, (minthogy nem kémlelte ki a 
környéket), nec stationibus satis firmis positis est circumventus. (Liv. 
3 1 ,2 . )  —  /?) Alexander audito D a r i u m m o v i s s e  a b  E c b a t a n i s ,  
fugientem insequi pergit strenue. (Curt. 5, 13.) —  N u n c i a t o  (tudtokra 
adva), q u o  p e r g e r e n t ,  milites monuit, via omnes irent (Liv. 25, 9.)
így  néha a melléknév is, melyhez esse ige tartoznék ; pl. Iuxta p e r i c u -  
1 o s o ( =  egyaránt veszélyes lévén) ficta seu vera promeret. (Tac. A. 1, 6.)
3. Jegyz. A  part. fut. activi csak ritkán s csupán későbbi Íróknál 
fordul elő Abl. absolutus szerkezetben; pl. Antiochus Ephesi secuvus erat, 
tamquam non transituris in Asiam Romanis. (Liv. 36, 41.)
4. Jegyz. Ritkán állnak a participiumok kötőszókkal (etsi, quamquam, 
quamvis, tamquam, stb.) kapcsolva, pl. Etsi aliquo accepto detrimento, tamen 
locus capi potest. (Caes. B. C. 1, 6 7.)
30 . §. Maga a p a r t i é i  p i u m tehát mindig mondatot helyet­
tesítő melléknév (jelző).
Előfordul :
1. Mint tulajdonképeni jelző (160. 161. §§.), mikor tehát jelzői mellék­
mondat helyett áll s pedig rendesen közvetlenül a főnév mellett.
2. Mint meghatározó jelző (attribútum praedicativum. 175. §.), és pedig:
a) idő- (mikor ?), b) állapot-, c) ok-, d) célhatározó mellékmondatok helyett 
(176. §.)
Ily meghatározó jelző a participum az Ablativus absolutus-bán is idő 
(92. §.), állapot- (116. §.) vagy okhatározó (119. §.) mellékmondat helyett.
3. Mint az állítmány kiegészítője (38. §.) : a) mint kiegészítő alany (sub. 
praed. 39. §.), így különösen a part. fut. activi s passivi a c o n i u g a t i o  p er i- 
p h r a s t i c á b a n  esse ige m ellett; b) mint kiegészítő tárgy (obi. praed. 70. §.)
4. Néha főnév gyanánt; pl. Iacet corpus d o r m i e n t i s  ut m ó r  t ű i .  
(Cic. Div. 1, 30.) De Nominativusban igen ritkán.
Jegyz. A  szenvedő alakú participium néha, mikor jelzőképen áll, 
magát a c s e l e k v é s t ,  a tényt fejezi ki, melynek szenvedő alanya épen 
a hozzátartozó főnév volna s ilyenkor magyarra elvont főnévvel is kell for­
dítani. így  közönségesen: Post Christum natum ( —  Kr. s z ü l e t é s e  után). 
Ab űrbe condita —  A  város építése után. Ab űrbe oppugnanda, (a város 
ostromlásától). Occisus dictator Caesar ( —  C. L. m e g ö 1 e t é s e) aliis 
pessimum, aliis pulcherrimum facinus videbatur. (Tac. A. 1, 8.) —  Ereptae 
virginis ira. (A  szűz e l r a b l á s a  miatt való harag. Yerg. A, 2, 413.)
31. §_ Határozó szók. (Adverbia.)
1. A  határozó szók a cselekvés helyét, idejét s körülményeit 
határozzák meg.
a) a helyet (75, 79, 84. §§.), b) az időt (91, 95, 98. §§.), c) a mód- s álla- 
b o t - (102, 114. §§.), ok- s eredet- (118, 124. §§.), cél- s végkörülményeket (135 
141. §§•)
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2. A  határozók rendesen az állítmány igéjére vonatkoznak; 
pl. Sempei' amavi M. Brutum. (Cic. Fám. 9, 14.) — Poenam semper ante 
oculos ver sári pillant, qui peccaruht. (Cic. Mii. 23.) Multi patrimonia ejjfu- 
derunt inconsulte largiendo. (Cic. Off. 2, 15.)
3. Vonatkozhatik a határozó a mondat más részére is, a 
mennyiben az avval kifejezett állítást határozza meg:
a) Igen gyakran a melléknévre vonatkozik, különösen a mód- 
határozó szó ; pl. Nihil Xenoplionti tam regale videtur, quarn studium agri 
colendi. (Cic. Sen. 17.) — Homo vere Romanus (igazi római.)
b) Sokszor egyik határozó a másikat határozza meg; pl. 
Quousque t a n d e m ;  tűm d e i n d e, tandem a l i c [ ua nd o ,  hodie 
mane,  nimis b ene,  satis a d mo d u m,  stb.
c) Néha a határozó szó a főnévhez is tartozhatik, különösen:
a )  ha a főnévben a cselekvés fogalma rejlik; pl. Ego illa paris
semper laudator. (Cic. Phil. 7, 4.) Populus laté rex . (Verg. A. 1, 21.)
/?) ha a főnévvel kifejezett fogalom fokozható tulajdonságot 
jelöl; pl. Crassus accusavit C. Carbonem, eloquentíssimum hominem, admodum 
adolescens. (Cic. Brut. 43, 159.)
y) a számnévi határozó szók a hivatalt jelölő főnevekhez; pl. 
C. Flaminius consul iterum (primum, bis, tertium, stbJ (Cic. Div. 1, 35.)
4. Ettől külömbözik a határozó szóknak görögös használata a főnév 
mellett, jelző, vagy jelzői mellékmondat helyett; pl. Omnibus deinceps 
( =  sequentlbus) d i e b u s .  (Caes. B. C. 3, 56.) Haee tibi v i r  quondam, 
nunc f r á t e r ,  (a ki egykor férjed volt, mostan testvéred) mittit. (Tibull.
3, 1 .) Gravibus superne i c t i b u s  eonflictabantur. (Tae. A. 2, 20 .)
5. Melléknévi értelemben áll a határozó néha mint értelmi 
kiegészítő esse mellett; pl. Facta arguebantur, dicta impune erant. (Tac. 
A. 1, 72.)
6. A  névmási határozó szók gyakran állnak praepositióval kapcsolt 
névmás helyett; pl. Adsunt A t h e n i e n s e s ,  unde ( =  a quibus) huma­
nitás, doctrina, religio, iura, leges ortae putantur. (Cic. Placc. 26.) [Dicunt] 
ibi ( =  apud eos) imperium főre, unde (a quibus) victoria fuerit. (Liv. 1, 24.)
7. A  módot jelentő határozó szók néha egész mondat helyett álla­
n ak ; pl. Yos fortasse sapieutius excessistis űrbe ea ( =  sapientius fecistis, 
quod excessistis), quam liberaratis.
32. §. Viszony szók. (Praepositiones.)
1. A  praepositiók szintén határozók, de mindig főnévvel vagy 
névmással együttesen, ahhoz viszonyítva (Acc. v. Abl.) fejezik ki a 
határozó körülményt, míg a határozó szók önmagukban függetlenül 
jelölik a helyet, időt s körülményeket.
2. Némely praepositiókat határozó szóként függetlenül is szoktunk 
használni; pl. ante, elül, előbb ; post, hátul, később; circa, köröskörül, min­
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denfelé, körülbelül; contra, átellenben, ellenkezőleg; coram, nyilvánosan, 
személyesen ; iuxta, egyaránt; stb.
3. A  praepositio rendesen a hozzátartozó név e l ő t t  áll, ésp ed ig
a) a mennyire lehet közvetlenül a főnév e lőtt; de ha a főnévnek jelzője a 
főnév előtt áll, akkor a praepositio a jelző elé tétetik; azonban, különösen 
az egytaguak, sokszor a je lző  és főnév közt állanak; pl. Ad  summám 
seneetutem ; ante urbis moenia; summa cum laude; hanc oh causam.
b) versus és tenus a főnév után állnak ;
c) cum a személyes és vonatkozó névmás után avval egy szóvá 
olvadva á l l : mecum, tecum, guocitm, qidbuscum.
d) Néha, kivált költőknél, más praepositio is áll főneve u tán ; pl. 
quam propter, qiWS inter.
4. Ha egy praepositio több főnévre viszonyul:
a) mindenik főnév előtt újra ki kell tenni, ha a főnevek mindenikét 
ki kell emelni vagy épen ellentétben állanak egymással; így  különösen, ha 
et— et, aut— aut, vei— vei, nec—-nec, stb. kötőszókkal vannak kapcsolva; pl. 
E t  a ; űrbe e t ex agris. N o n s o l u m  a me, s é d  e t i a m  a senatu. 
E x  proprinquitate benevolentia tolli p o t e s t ,  ex amieitia non potest. 
(Cic. Lael. 5.) —  Úgy szintén, ha egy főnévnek jelzői vannak ellentétben; 
pl. Et in b e 11 i c i s et in c  i v  i 1 i b u s o f  f  i c i i s vigeat industria. (Cic. 
Off. 1, 34 .)
b) csak az első főnév előtt kell kitenni, ha a fogalmak egy egységes 
egészet fejeznek k i ; igy különösen rövid elősorolásnál, beosztásoknál, a kér­
dés és feleletben, —  vagy ha a második főnév csak appositio; pl. E x  
f é r  is  et i m m a n i b u s  mites reddidit. (Cic. Inv. 1, 2.) Cum d u o b u s  
d u c  i b u s de imperio in Italia decertatum est, P y r r h o  et H a n n i ­
b á l é .  (Cic. Lael. 8.) A  r e b u s  gerendis senectus abstrahit; q u i b u s  ?  
an i i s, quae geruntur iuventute ac viribus ? (Cic. Sen. 6.)
5. Ha két praepositio egy főnévhez viszonyul:
a) a főnevet vagy mind a két praepositio után külön ki kell tenni, 
vagy a második után csak főnevet helyettesítő névmást tehetünk; pl. Pro 
l e g e  et contra e a m dicere.
b) Ha valamelyik a két praepositio közöl határozó szóként függet­
lenül is szokott állani, az után a főnevet nem kell épen ismételni; pl. 
intra extraque m u n i t i o n e s .  (Caes. B. C. 3, 72.) Iliacos intra m u r o s  
peceatur et extra. (Hor. Sat. 2, 2, 16.) —  Et in c o r p o r e  et extra sunt 
quaedam bona. (Cic. Fin. 2, 21.)
Jegyz. A latin két névnek praepositiók által való közvetlen összekötte­
tését szereti elkerülni és helyette jelzőt használ, így :
a) Genitivust; pl. Literae D a r i i ( =  a D ario); Victoria b e 11 i ( =  in
hello).
b) melléknevet; pl. Cívis A t h e n i e n s i s  ( =  ab Athenis); Oratio 
C a t i l i n a r i a ( = d e  Catiliha v. in Catilinam);
c) a határozót körüliró participiumot vagy meEékmondatot; pl. Pugna 
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Egyszeri) és összevont mondat.
33. §. Az alany és állítmány. (Subiectum et praedicatum.)
I. Az alany.
A z  a l a n y  esete a Nominativus s megfelel e kérdésre 
k i?  m i? (quis? quid?)
A  mondat alanya mindig f ő n é v  vagy bármely más főnév 
gyanánt használt szó, tehát nem csak az ige főnévi alakja (in fin iti-  
vus) ,  névmás, melléknév, hanem bármely más szó is, ha főnévnek 
veszszük; pl. Puer d iscit. Varietas delectat. E rrare humánum, est. Hic 
tim et. Boni me audiuvant. »Quum« est coniunctio.
1. A z alanynak lehet jelzője vagy értelmezője is (159 . s k. §§ .).
2. A  cselekvő mondat alanya megfelel a szenvedő mondat eredet­
határozó Ablativusának; —  a szenvedő mondat alanya pedig a cselekvő 
mondat tárgyának. Ha tehát cselekvő mondatból szenvedő alakul, akkor a 
cselekvő mondat tárgyából lesz a szenvedő m. alanya (Nőm.), az állít­
mány igéje a cselekvőnek megfelelő szenvedő alakban á l l ; a cselekvő 
alanyból pedig lesz a szenvedő mondatnak Ablativusban álló eredethatá­
rozója, még pedig, ha az személyt jelent, a vagy ab praepositióval; pl. 
Studia adolescentiam, alunt. Szenv.: Adolescentia alitur studiis. Cicero scrip- 
sit epistolas. Szenv.: Epistolae a Cicerone scriptae sunt. (Abl. auct; 132. §.)
3. A z alany sokszor nincs külön szóval kitéve, hanem csak az állít­
mány személyragából lehet reá következtetnünk; pl. Dico (t. i. ego).
Néha az ily  mondatoknak általános alanyuk van, azaz nem bizonyos 
meghatározott személy (V. ö. 40. §. /?. 3 .) ;  pl. Omnis exercitus, úti conve- 
nerat, Numidia deductus. (Sall. Iug. 10, 4.) —  Fulgurat.
4. A  felszólító s felkiáltó mondatok alanya rendesen névm ás; de 
többnyire szintén el van hagyva, különösen, ha annak appositiója (Voca- 
tivus) ki van téve; pl. Quousque tandem abutere, (t. i. tu) Catilina patientia 
nostra !  (Cic. Cat. 1.)
5. I n f i n i t i v u s  az alany, ha cselekvésről van szó ; p l. Nunquam. 
est utile peccare, quia semper est turpe. (Cic. Off. 3, 15.)
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De ilyenkor is megtartja az infinitiyns az igei természetet: hozzá mon­
datrészek tartozhatnak; pl. Dulce et deeorum est p r o  p a t r i a  ni őri, (Hor. 
Carm. 3, 2.) — s ha a cselekvő személy is ki van téve, az Acc.-han áll (1. Accu- 
sativus curn infinitivo); úgy szintén, ha értelmi kiegészítője van (39. §.), az is 
Accusativusban á l l ; pl. Aliud est iracundum esse, aliud iratum. (Cic. Tusc.
4, 27.)
34, §. A c c u s a t i v u s c u m  i n f i n i t i v o  (23. §.)
mint alany (a magyar »hogy«-os mellékmondat helyett) csak oly 
személytelen kifejezések mellett áll. melyekkel általános Ítéletet 
mondunk ki, minők:
1. apparet, nihil attinet, constat, decet, expedit; iuvat me, 
licet, oportet; — fagit, fallit, praeterit me ; interest, refert; stb.
2. ha főnév vagy semleges melléknév az állítmány kiegészí­
tője, mint: opus est, necesse est; aequum, facile, difficile est; laus 
est, mos est, fás est stb.
Pl. 1. Omnibus bonis expedit salvam esse rempublicam. (Cic. 
Phil. 13, 8.) Constat ad salutem civiurn esse invenlas leges. (Cic. Lég.
2, 5.) Legem brevern esse oportet. (Sen. Ep. 94.) Te hilari animo esse 
valde me iuvat. (Cic. Q. £r. 2, 13.) — 2. Facinus est rinciri civem 
Romanum, scelus verberari, prope parricidium, necari. (Cic. Yerr. 5, 
170.) Difficile est amicitiam manere, si a virtute defeceris. (Cic. 
Lael. 11.) Eos hoc nomine appellari fás est. (Cic. Mur. 37.)
Jegyz. 1. A z ily  személytelen kifejezések mellett, különösen licet*), 
necesse est mellett állhat alanyképen a D a t i v u s  e u m  i n f i n i t i v o  
szerkezet is (23 . § .) :  Hornini n e c e s s e  e s t  móri. (Cic. Fát. 9.) In repu- 
blica mihi negligenti esse non l i c e t .  (Cic. Att. 1, 17.)
2. oportet és necesse est mellett sokszor felszólító mellékmondat áll 
coniunctivussal ut kötőszó n élk ü l; pl. Beneficium acceptum colamus oportet, 
ne ingrati videamur. (Liv. 7, 30 .) Haec oratio aut nulla sit necesse est, mit 
omnium irriáone ludatur. (Cic. de Or. 1, 12.)
3. opus est Ablativussal 1. 159. §., igy különösen a part. perf. Ablativu- 
sával is ; pl. Priusqnam incipias, consulto, ubi consulueris, mature facto o p u s  
e st. (Sall. Cat. 1.)
4. interest, refert mellett mellékmondatok is állhatnak, 1. 166. §.
5. Az oly személytelen kifejezések mellett, m int: facile est, laus est stb., 
ha egy határozott esetről van szó, quocl kötőszós értelmező mellékmondat á l l : 
pl. Peculiaris laus eius, quod fatigato corpori succurrit. (Plin. H. N. 22, 22.)
3. Az észrevevést s nyilatkozást jelentő igék (verba sentiendi 
et dicendi) szenvedő alakú 3-dik személye mellett, mikor t. i. azo­
kat személytelen általános értelemben használjuk (V. ö. 35. §.), így 
különösen:
*) Licet mellett a Dat. c. inf. gyakoribb, mint az Acc. c. inf.
a) ha azokat hangsúlyozva használjuk, hogy határozott 
állításról, jelentésről vagy meggyőződésről van szó: mint: intélli- 
gitur — érthető, nyilvános dolog; creditur, az a hit; videtur — 
úgy látszik, vagy úgy tetszik, jónak látszik; dicitur, azt állítják, 
állítólag — ; traditur, azt mondják, Írják, az a vélemény uralkodik: 
perspicitur, könnyen belátható, kitűnik, stb.; pl. Romanos adesse 
n u n c i a t u r  Gallis. (Caes. B. G. 6, 4.) Dicitur vnatrem Pausa- 
niae ad jilium claudendum lapidem attulisse. (Nép. 5.)
b) ha ez igéknek összetett (körülírt) időalakjuk van hasz­
nálva, mint: traditum est, dicendum est, stb.; pl. T r a d i t u m est 
ITomerum caecum fuisse. (Cic. Tusc. 5, 39.) Philonem e x i s t i ­
ni a n d u m  es t  disertum fuisse. (Cic. de Or. 7, 14, 62.)
35. §. N o m i n a t i v u s  c um i n f i n i t i v o a z  alany (a ma­
gyar »hogy«-os mellékmondatnak megfelelőleg) az észrevevést és 
nyilatkozást (tudást, érzést, gondolást, vélést, mondást, kijelentést, 
hirüladást stb.) jelentő igék (verba sentiendi et dicendi) s z e m é- 
l y e s  s z e n v e d ő  alakjai mellett.
Különösen személyesen szokott á llan i:
a) minden személyben : videri, existimari, putarí, dici (és iuberi, vetari, 
sini, prohiberi, argui) ;
b) csak az egyes v. többes 3-ik személyben: fertur, feruntur s igy 
m ég : midin, intelligi, reperíri, nímciari, iudicari, scríbi stb.
Pl. Recordatione amicitiae sic fruor, ut beate vixisse tidear 
(t. i. ego), quia cum Scipione vixerim. (Cic. Lael. 4.) Non videmur 
esse victi. (Cic. Att. 15, 2.) In nostra acie Castor et Pollux ex equis 
visi sunt. (Cic. N. D. 2, 2.) Consides iubentur scribere exercitum. 
(Liv. 3, 30.) — Ex hoc Dii beati esse intelliguntur. (Cic. N. I). 1, 
38.) Bibulus nondum audiebatur esse in Syria. (Cic. Att. 5, 18.) — 
Terentii fabulae propter elegantiam sermonis putabantur a C. Laelio 
scribi. (Cic. Att. 7, 3,)
3 6 . § .  Az Acc. c. inf. és Nőm. c. inf. vezérigéje sokszor kővetkező
magyar kifejezéseknek felel meg :
a) ICőzbevetett mondatoknak, minők : »amint mondják«, »mint tudjuk«, 
»mint ismeretes«, »mint gondolják, mint hiszik«, stb .; pl. Luna solis lumine 
collustrari p u t a t u r  =  A mint vélik, a holdat stb. (Cic. Div. 2, 43.)
b) határozóknak, m inők: »vélemény szerint«, »állítólag«, »hihetőleg«, 
stb .; pl. Alcibiades privignus Periclis fuisse dicitur (Nép. 2.)
így  rendesen, ha a mondatban vonatkozó névmás á l l ; pl. Cicero, quem 
maximum oratorem fuisse constat — kiről tudjuk stb. vagy ki, mint tudva van 
stb., vagy : ki tudtunkkal stb.
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37. §. II. a) Az állítmány.
Az állítmányban mindig van ige. Az ige egyedül is képezhet 
állítmányt, sőt egész mondatot (1. 18. §.); pl. Cogito, ergo sum.
De tartozhatik az állítmányhoz névszó is, mint az ige értel­
mének kiegészítője (38. §.) ; ilyenkor is azonban az ige az állítmány 
fő része, mert az fejezi ki: a) az alany személyét és számát, b) a cse­
lekvés idejét s állapotát, c) az állítás módját, s azonkívül d) meg­
nevezi a cselekvést vagy állapotot magát is.
38. §. b) Az állítmány kiegészítője.
1. Vannak igék, melyek önmaguk nem adnak teljes értelmet, 
hanem az értelem kiegészítéséül névszónak kell mellettük állnia. 
Ilyenkor az ige a kiegészítő névszóval együtt képezik az egész ál­
lítmányt.
2. A kiegészítő lehet: a) főnév, b) melléknév, c) participium,
d) infinitivus.
3. Az igéhez való mondatbeli viszonyára nézve a kiegészítő
a) vagy alanyi értelemben áll s a mondat tulajdonképi alanyára 
vonatkozik s ekkor megkülömböztetésül kiegészítő alanynak (sub- 
iecturn praedicativum 39. §.) nevezzük; pl. Romulus — rex fű it;
b) vagy tárgyi értelemben a tulajdonképeni tárgyra vonat­
kozva s akkor kiegészítő tárgynak (obiectum ‘praedicativum 70. §.) 
nevezzük; pl. Romulum regem creant.
c) Képezheti a mondatnak valóságos tárgyát. így csak az 
infinitivus áll (67. §.) ; pl. Non possumus abire.
1. Jegyz. a) Miként a melléknév, úgy lehet az állítmánynak kiegé­
szítője a főnév mindazon alakja, melyet jelzőképen szoktunk használni 
(16 3 . s köv. §§ .) ; pl. L iber est patris.
b) A mennyiben a határozó szók néha melléknév helyett állhatnak, lát­
szólagosan lehetnek az állítmány kiegészítői is ; pl. Si vales, bene est, ego qui- 
dem valeo. (Cic. Fám. 13, 6.)
c) Ha főnév a kiegészítő, annak jelzője is lehet; pl. Deus p á t e r  b o ­
n n á  est .
2. Jegyz. A  latin állítmányi kiegészítőket a magyarban rendesen 
véghatározóval, néha állapothatározóval fejezzük ki ; csak az esse ige 
kiegészítőjét mondja a magyar is »lenni« igével, vagy a harmadik személy­
ben anélkül, ú gym in t az állítmány részét; pl. Nerno ignavia immortalis 
( =  halhatatlanná) factus est (Sall. Iug. 85 .) Omnes virtutis compotes 
bcati sunt =  boldogok (Cic. Tusc. 5, 39.)
(Epén ezért a kiegészítő gyakran igen hasonló a meghatározó jelző- vagy 
értelmezőhöz.)
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39. §. Kiegészítő alany (Subiectum praedicativum)
áll következő igék értelmének kiegészítésére:
1. esse segédige mellett; a kiegészítő ád csak valóságos értel­
met az állitmánynak; pl. Hirundo avis est.  Tu bonus e s ; fráter 
nequissimus fűi t .  Cicero celeberrimus orator Romanorum e r a t.
Jegyz. 1. íg y  állanak a participiumok az igéknek összetett igealak­
jaiban m e-v e l; pl. Hostes l'icti s u n t.
2. Néha infinitivus is lehet esse ige kiegészítője, különösen, ha az 
alany is infinitivus : pl. Docto hornini v i v e r e  est c  o e i t a r  e. (Cic. 
Tusc. 5, 38.)
3. A  latin a harmadik személyü alany mellé is használ est, sunt 
segédigét; ezt a magyar a folyó jelen időben nem fejezi k i ; pl. Fortuna 
caeca est —  a sors vak. Néha, különösen általános értékű közmondások­
ban a latin is elhagyja az est v. sunt ig é t; pl. Summum tus summa iniuria. 
(t. i. est. Cie. Fin. 1, 10.) —  Omne quod honestum, idem et utile. (Cic. 
OfF. 2, 3.)
4. Meg kell külömböztetni azt, hogy ha az esse l é t e z é s t  vagy 
b i r á s t jelent, olyankor nem kell melléje kiegészítő s akkor a magyar is 
mindig kim ondja; pl. Avis in silva est —  az erdőben van (létezik). Deits 
est —  v  a n Isten. Est mihi liber —  nekem v a n  könyvem.
2. A v a l a m i v é  l e v é s t ,  v a l a m i n e k  l á t s z á s t  
jelentő igék mellett, mint: fieri, evadere, valamivé lenni; existere, 
valamivé lenni, valaminek mutatkozni, valamiképen előállani; 
manere, valaminek maradni; videri, apparere, valaminek látszani, 
mutatkozni, feltűnni; nasci, valaminek születni, stb. (Magyarban 
rendesen véghat.) Pl. Nemo ignavia i m m o r t a l i s  facius est. 
(Sall. Iug. 85.) — Servius Tullius i u v e n i s  ecasit vere indolis 
regiae (Liv. I, 39.) Numidae q u i e t i  manserunt. (Liv. 22, 48.)
3. Azon igék szenvedő alakja mellett, melyek v a l a m i v é  
t evés t ,  v a l a m i n e k  n e v e z é s t ,  v á l a s z t á s t ,  v a l a m i n e k  
mo n d á s t ,  vagy t a r t á s t  jelentenek. Ily szenvedő igék: appel- 
lari, nominari, vocari, valaminek neveztetni; dici, valaminek 
mondatni, neveztetni; eligi, creari, valaminek megválasztatni; duci 
haberi, putari, eredi, ex istimari, valaminek tartatni; iudicari, va­
laminek Ítéltetni, tartatni; declarari, valaminek nyilváníttatni, ki- 
kiáltatni; renunciari, kihirdettetni, stb. (Magyarban véghatározó­
val.) P l. Socrates p a r e n s  philosopliiae iure dicitur. (Cic. Fin. 2,
1.) Comitiis habitis c o n s u l e s  declarantur M. Tullius et C. An­
tonius (Sall. Cat. 24.) Considius rei viilitaris peritissimus habeba- 
tur (Caes. B. G. 1, 21.)
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Jegyz. Az állítmány kiegészítője a szerint változik esetében, miként 
az a szó, melyre vonatkozik (V. ö. 38. §. 3. és 41. § . ) ;  íg y :
a) ha nem az alanyra, hanem a tárgyra vonatkozik, Acc.-ban áll.
Azért a mondott igék c s e l e k v ő  alakja mellett a kiegészítő obiec-
tum praedicativum, lesz (1. 7 0. §.)
b) Az Ablativus absolutusban a kiegészítő Abl.-ban á l l ; pl. Romtilo 
r e g e  creato pastores aedificant urbem.
c) Ha a mondott igék az Acc. c. infmitivusbun állanak, a kiegészítő is 
Acc.-ban á ll : Yolo te c l e m e n t i s s i m u m  existimari (Oic. Fám. 11, 12.)
d) Ha az észrevevést és nyilatkozást jelentő igékhez Acc. c. inf. vagy 
Nőm. c. inf. tartozik, akkor az infinitivus a kiegészítő ; ez az infinitivusban 
álló ige ismét olyan lehet, melyhez kell kiegészítő ; pl. Aristeum i n v e n t o -  
r é m  ölei e s s e dicunt, vagy Aristeus i n v e n t o  r ölei e s s e dicitur. (Cic. 
N. D. 3, 18.) Traditum est pastores Komulum r e g e m  fecisse.
4 0 . §. III■ Az állítmány egyezése az alanynyal.
I. Az ig e  mint állítmány rendesen megegyezik az alany­
nyal s z á m b a n  és s z e m é l y b e n ;  pl. Ego valeo. Vos valetis. Equi 
currunt.
Azonban ez az általános szabály néha változik és pedig
a) számra nézve :
1. Ha az alany g y ű j t ő n é v  ( nomen colledivum) ,  akkor az 
állítmány többes számban is állhat, t. i. a főnévnek nem alakjával, 
hanem a tulajdonképi jelentésével egyezik (ez az értelem szerint 
való egyeztetés, constructio ad intellectum vagy ad synesim) • pl. 
Magna multitudo undique ex Gallia perditorum hominum convene- 
runt. (Caes. B. G. 3, 17.) Pars exigua, duce amisso, Romám, iner- 
mes delati sunt (Liv. 2, 5.) Uterque eorum ex castris exercitum edu- 
cunt. (Caes. B. C. 3, 30.)
2. Ha az alany mellett értelmező (appositio) áll is, az állítmány 
rendesen csak a tulajdonképeni alanynyal egyezik m eg ; pl. Pompeias, 
noslri amores . . . ipse se ufjlixit (Cic. Att. 2, 19 .) Azonban ha a városok 
és népek többesszámu nevei mellett egyes számú appositio áll, m int: oppidam 
urbs, civitas, akkor az állítmány az értelem szerint csak az appositioval 
egyezik m e g ; pl. Corioli oppidum capturn est. (Liv. 2, 33.)
3. Ha több alany van, az ige többes számban áll; pl. Pala- 
tium Rumulus, Aventinum Remus ad inaugurandum t.empla ca- 
piunt. (Liv. 1, 6.) Antonius et Octavianus vicerunt Brutum et Cas- 
sium apud Philippos. — De egyes számban is állhat az állít­
mány : a) ha az alanyok együtt véve egyetlen fogalmat képez­
nek ; pl. Senatus populusque Romanus intelligit (Cic. í 1 am. 5, 8.) —
b) ha több alany közöl az egyiket különösen ki akarjuk emelni; pl.
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Intercedit M. Antonius, Q. Cassius tribuni plebis. (Caes. B. C. 1, 2.) 
Aetas et forrna et super omnia Romamim nomen te ferociorem facit. 
(Liv. 31, 18.)
4. Ha több alany awt szócskával van elválasztva egymástól, az 
állítmány, akár egyes, akár többes számban állhat; pl. Si Socrates aut 
Antisthenes diceret. (Cic. Tusc. 5, 9 .) Si quid Socrates aut Aristippus fecerin t 
(Cic. Off. 1, 41 .) —  De ha több alany kettős aut-aut, et-et, vel-vel, nec-nec, 
neque-neque szócskával van elválasztva, az állítmány számra nézve a leg- 
közelebbihez csatlakozik; ilyenkor azonban szokottabb a többes szám, ha 
az alanyok egyike első vagy második személyü névm ás; pl. Et proavus 
Murenfit et avus praetor fűit, (Cic. Mur. 7.) Quod in decemviris neque Cae­
sar, neque ego essemus. (Cic. Fám. 11, 20 .)
Jegyz.  Néha az ige számra nézve a kiegészítő alanynyal, mint kö­
zelebb állóval egyezik; pl. Omnia pont us erat. (Ov. Met. 1, 292.)
¡3) Személyre nézve:
1. Külömböző személyü alanyoknál az állítmány a latinban 
épen oly személyü szokott lenni, mint a magyarban, azaz: ba a) van 
első és második vagy harmadik személyü alany, akkor az első sze- 
mélyűvel egyezik; b) ha második és harmadik személyü (vagy tár­
gyat jelentő) alanyok vannak, a második személyüvel egyezik; pl. 
Si hí et Tullia, lux nostra valetis, ego et suavissimus Cicero valemus. 
(Cic. Fám. 14, 5.) Ego et vos scimus.
2. Ettől eltérőleg az állítmány személyre nézve a hozzá legközelebb 
álló alanynyal egyezik :
a) ellentétes mondatokban; pl. In tuto ego, eií ille in periculo esse 
coepit. (Nép. 2, 9.)
b) az et-et szócskák által összekötött alanyoknál; pl. Et tu, et omnes 
homines sciunt. (Cic. Fám. 13, 8.)
3. A z á l t a l á n o s  a l a n y u  (33. §.) mondatok állítmánya
a) vagy szenvedő alakban á l l ; pl. E x cantu dignoscitur avis, Macte 
puer, sic itnr ad astra (Verg. A . 9, 641 .), vagy
b) cselekvő több. 3-dik személyben ; pl. Contentos dicunt esse beatos,
c) néha egyes 2-dik, vagy több 1-ső személyben, mintha határozott 
személyekről volna sz ó ; pl. Deligere opportet, quem velis diligere. (Ad H.
4, 21.) Quae volumus et credimus libenter. (Caes. B. C. 2, 27.) Quid-quid 
erat patrum, reos crederes. (Liv. 2, 35.)
A  természet jelenségeit kifejező igék személytelenek (3. sz .) : Piait, 
ningit, fulgurat.
41. §. Ha n é v s z ó  az állítmány kiegészítő része, akkor
is az ige fejezi ki az alany személyét és számát; maga a névszó
a) ha mint kiegészítő alany ( mb. praed.) az alanyra vonatkozik, 
avval, a mennyire lehet, megegyezik nemben,  számban és esetben:
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II. A  melléknévi névszó:
1. Ha csak e g y  a l a n y  van, avval az állítmánybeli melléknév, 
mint akár a jelző, — megegyezik nemben, számban és esetben; pl. 
Vulpes est astula. Hae aedes sunt meae. — Néha azonban csak az 
alany értelmére vonatkozik s az alany alakjával nemben vagy szám­
ban n em  egyezik; ez is értelem szerint való egyeztetés, (constructio 
ad intellectum); pl. Capita coniurationis virgis caesi ac securi 
occisi sunt. (Liv. 10, 1.) Utraque pars avidi certaminis erant. (Liv. 
23, á4.)
2. Ha t ö b b  e g y n e m ű  a l a n y  van a mondatban, az állít­
mány melléknévi kiegészítője nemben megegyezik velők, de töb­
bes számban áll; pl. Mater, soror, filia mortuae sunt. — Azonban 
ha az egynemű alanyok fogalom- vagy dolognevek, az állítmány 
többes sz. semleges alanyban is állhat; pl. Ira et avaritia imperio 
potentiora erant. (Liv. 37, 32.)
3. Ha az alanyok k ű l ö m b ö z ő  n e mű e k  és a) s z e mé ­
l y e k e t  jelentenek, az állítmánybeli melléknévi névszó hímnemű 
többes számban á ll; pl. Páter mihi. et mater morlui sunt. (Tér. 
Eun. 517.) — /?) ha a kűlömböző nemű alanyok d o l o g -  vagy f o ­
g a l o m n e v e k ,  a melléknévi névszó semleges többes számban áll; 
pl. Secimdae rés, honores, imperia, victoriae fór tűit a sunt. (Cic. Off.
2, 20.) — y) ha s z e m é l y n e v e k  és d o l o g -  vagy fogalomne­
vek vegyest fordulnak elő, az állítmánybeli melléknév vagy a sze­
mélynév nemével egyezik, vagy semleges alakban áll ; pl. Rex 
regiaque classis una profecti sunt. (Liv. 21, 50.) Natura inimica 
sunt libera civitas et rex. (Liv. 44, 24.) — de ez utóbbi esetben egé­
szen a hozzá legközelebb állóval is egyezhetik ; pl. Thrasibulus 
contemptus est a tyrannis atque eius solitudo. (Nép. 8, 2.)
III. A  főnévi névszó:
Az állítmány beli főnévi névszó az alanynyal csak e s e t b e n  
(Nőm.) egyezhetik; nemben csak akkor, ha van neki mind a hím, 
mind a nőnemre külön alakja (rex,regina; magister,magistra; stb.) 
pl. História est magistra vitae. (Cic. de Or. 2, 9.) Cervi luporum 
praeda rapicium. (Hor. Od. 4, 4.)
De az állítmány kiegészítője állhat oly esetben is, a milyenben 
a főnevet jelző értelemben szoktuk használni (Gén. Abl. 1. 163. s k.
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§§.); pl. P. M u ren a  mediocri ingenio, séd .............. multae industriae et
magni laboris f ű i t .  (Cic. Erűt. 67.) O m n ia  hostium erant. (Liv. 6, 40.)
b) Ha a kiegészítő mint obiec. praed. a tárgyra vonatkozik, avval 
egyezik meg egészen azon szabályok szerint, melyeket fönebb a kiegészítő 
alanyról mondottunk ; pl. Vulpern astutam dicimns. Matrem et sororem mor- 
tuas existimavit. TJtramque partém avtdos certaminis putant. Cicero Iustitiam 
dominam et reginam virtutum appellat. Liberam civitatem et regem natura in i- 
mica iudicavit. (Liv.)
Jegyz. 1. Ha a kiegészítők az Acc. c. inf. vagy Abl. Abs. szerkezetben 
állanak, szintén a mondott szabályok szerint egyeznek meg a névszóval, melyre 
vonatkoznak.
2. Ugyanezen szabályok szerint egyezik a jelző és értelmező is (159. s k. 
§§.) a névszóval, melyhez tartozik.
42. §. Az idők használata.
A z ige mint állítmány kifejezi a cselekvésnek állapotát és idejét is. 
A  latin igen pontosan szokta az egyes időket a használatban megkülöm- 
böztetni :
I. Az indicativus idei:
Praesens imperfectum.
A  folyó jelen alakot (praesens imperf.) a latinban úgy mint 
a magyarban kétféleképeu használják:
a) azt fejezi ki, hogy valami a beszélő jelenében létezik vagy 
történik és pedig akár egyszer, akár többször és akár egy pillana­
tig, akár hosszú ideig; pl. Cicero azt mondja: Condiunt (többször) 
Aegyptii mortuos et eos servant dunii. (Cic. Tusc. 1, 45.)
Az oly állítást, mely eltekintve a beszélőtől, mindenkorra érvényes, tehát 
mindig folyamatban van, természetesen szintén imperf. praesens-szel fejez­
zük ki ; pl. Concordia rés parvae crescunt, discordia maximae dilabuntur. 
(Sall Ing. 10.)
b) Ha az iró élénken beszél el valamit, akkor a múltban tör­
tént dolgot mintegy maga előtt képzeli és folyó jelennel fejezi ki. 
Ez az úgynevezett t ö r t é n e t i  j e l en ,  praesens historicum;  pl. 
. . . Roma interdum ereseit Albne ruinis ;  duplicatur civium, nume­
rus; Caelius addilur urbi mons■ (Liv. 1, 30.)
43. §. Praesens perfechm.
A  latinban a befejezője len alakot (praesens perfectum) is 
kétféleképen használják:
a) (Praes. perf. logicum) annak a jelölésére, hogy valami a 
jelenre nézve úgy van befejezve, hogy annak eredménye, az azután
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következő állapot, még a jelenben is megvan. Ez a tulajdonképi 
befejezett jelen, (praes. perf. logicum v. absolutum) ;  pl. Virtutum 
amicitia adiutrix a natura dala est (adta és most is létezik), non 
vitiorum comes. (Cic, Lael. 22.) Fuinius Troes, fűit Ilion (volt, meg­
szűnt lenni s már nem létezik. Yerg. Aen. 2, 325.) Triste est nomen 
carendi, quia subiicitur haec vis: habuit, non habét. (Cicero Tusc.
1, 36.) Quod scripsi, scripsi.
Jeyyz. Sok ige jelentésénél fogva csakis ily praes. perf. logicum értelem­
ben állhat; m int: növi, megismertem tehát =  ismerem ; memini, emlékezem ; 
consedi, leültem =  ülök ; consuevi, megszoktam, tehát =  szokásom.
b) Használjuk a praes. perf. alakot egyszerűen a múltban tör­
téntek elmondására, minden más állapotra való vonatkozás nélkül, 
midőn elbeszéljük, hogy egyszer *) valami megtörtént. Ez a t ö r ­
t é n e t i  vagy e l b e s z é l ő  múlt idő (perfectum historicum) ,  
melyre a magyarnak külön alakja van; pl. Tűm Bomulus legatos 
circa vicinas gentes misit (külde) . . . nusqvam benigne legatio audita 
est. (Liv. 1, 9.)
Ide tartozik a praes. perf. azon használata is, mikor általános igaz­
ságokat, mint megtörtént s történni szokott tényt fejezzük ki oly formán, 
mint a görög az aoristus gnomicu-s-szal ; pl. Omne túlit punctum, qui miscuit 
utile dulci. (Hor. A. P. 343.)
4 4 . §. Praeteritum imperfectum.
A  folyó múlt (praet. imperf.) oly cselekvést vagy állapotot 
fejez ki, mely a múltban folyamatban volt akkor, mikor más múlt 
cselekvés történt; használjuk tehát:
a) a múltban való á l l a p o t  vagy t a r t ó s  c s e l e k v é s  
kifejezésére (különösen mikor elbeszélés közben valamit leírunk); 
pl. Praedones tűm, quam Pompeio bellum gerendum dátum est, toto 
mari dispersi vagabantur. Caesar Bavennae exspectabat (várja vala) 
suis postulatis résponsa. Caesar Alesiam circumvallare instituit: 
ipsum erat oppidum in colle summo, cuius radices duó duabus ex 
partibus jlumina subluebant. (Caes. B. G. 7, 69.)
b) a múltban i s m é t l ő d ő  cselekvés (tehát szokás, intéz­
mények) leírásánál; pl. Bomae quotannis bini consules creabantur.
*) Habár talán a dolog többször is megtörtént, vagy huzamosan létezett 
is, az elbeszélésnél csak úgy veszszük, hogy egy bizonyos időben egyszer léte­
zett, megtörtént; pl. Quotiescunque Hannibal cum Eomanis cougressus est 
in Italia, semper discessit superior. (Nép. Han. 1.)
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c) a múltban történt oly kísérlet, i g y e k e z e t  leírásánál, 
mely nem sikerült. Ez a(¡¡miét, imyerf. conatusy a melynek kifejezé­
sére a magyar az infinitivus mellé »akarta, szerette volna« stb. igé­
ket használja; pl. Consules sedabant tumultus, sedando interdum 
movebant. (Liv. 3, 15.)
45 . §. Infinitivus historicus.
A praet. imperf. helyett (úgy szintén a praes. hist. vagy a perf. hi- 
storicum helyett is) gyakran áll az infinitivus praesens s akkor neve i n f  i- 
li i t i v u a hJ_s
a) a nyugtalan, ingadozó kedélyállapot élénk leirásában; pl. Neque 
post id locorum Iugurtliae dics aut nox ulla quieta fű i t : neque loco neque 
mortali cuiquam aut tempori satis credere, cives hostesque iuxta metuere,
circumspectare omnia et omni strepitu pavescere........... ita formidine quasi
vecordia exagitari. (Sall. Iug. 72.)
b) Több egyidejű, egymásba vágó vagy egymásra gyorsan következő'
tény élénk leirásában; pl. Eo tempore Iugurtha per colles sequi, tempus aut 
locum pugnae quaerere; qua venturum hostem audierat; pabulum et aqua- 
rum fontes corrumpere............rursus aliis post aliis minit ári. (Sall. Iug. 55.)
46. §. Praeteritum perfectum.
A  befejezett múlt (praet. perf.) alak szintén — mint a praes. 
perfectum — kétféle értelemben fordul elő :
a) oly múlt esemény jelölésére szolgál, mely már be volt 
fejezve előbb, mint a másik múlt tény beállott, tehát historicum 
értelemben; pl. Pausanias eodevi loco sepultus est, ubi vitám 
p o s u e r a t. (Nép. Paus. 5.)
b) oly múlt eseményt jelöl, mely előbb állott volt ugyan be 
mint a másik múlt cselekvés, de eredménye, a belőle származó álla­
pot még akkor is megvala, mikor a vele szoros viszonyban álló 
másik tény megtörtént, (tehát logicumj.
Ilyenek különösen : consioeverat, assueverat, =  solebat; cognoverat, per- 
spexerat stb. — sciebat; statuerat, constituerat stb. =  in animo habebat; vene- 
rat, redierat stb. =  ibi fű it; továbbá a szenvedő alakok, mint: collocati 
erant stb .;
pl. Perpaucos, quorum in se fidem perspexerat, relinquere in 
Gallia decrevit. (Caes. B. G. 5, 5.) — Legiones sex, quae primae 
venerant, castra munire coeperunt. (Ib. 2, 19.)
Jegyz. Néha a praet. perf. is az i s m é t l ő d ő '  cselekvést jelöli (18 7 . 
190. § . ) ;  pl. TJt qivisque me viderat, narrabat. (Cic. Verr. 1, 7.)
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47. §. Futurum imperfeclum.
A  folyó jövő (fut. imperf.): a) folytatólagosan a jövőben is 
folyamatban levő, vagy b) még csak a jövőben beálló cselekvés je­
lölésére szolgál; pl. a) Donec eris felix, multos numerabis amicos. 
(Ov. Tr. 1, 9, 6.) b) Si valebis, cum navigari poterit, tűm naviges. 
(Cic. Fám. 16, 12.)
Jegyz. A  fut. imp. néha a felszólító vagy parancsoló mód helyett is áll, 
midőn bizonyosnak tartjuk, hogy akaratunk teljesül; pl. Komane, aquam Alba- 
nam cave lacu contineri . . . .  emissam per agros r i g a b i s, dissipatamque 
rivis e x t i n g u e s .  (Liv. 5, 16.)
48. §. Futurum perfectum.
A  befejezett jövő (fiit. perf. — vagy fut. exactum) oly jövendő 
cselekvést jelent, mely egy más jövő cselekvés előtt már be lesz fe­
jezve. Ez az időalak leginkább csak függő mondatokban fordul elő 
és pedig oly fő mondat mellett, melyben fut. irnpf., á ll; pl. Romám 
quum venero, quae perspexero, scribam ad te. (Cic. Q. Fr. 3, 7.) Ut 
sementem feceris, ita metes. (Cic. de or. 2, 65.)
Néha a fut. perf.-mai viszonyban levő mondatban fut. imp. helyett impe­
rativus, vagy coniunctivus, sőt néha az indicat. praes. imperf. is állhat; pl. E e- 
s p o n d e t o ad ea, quae de te ipso r o g a v e r o .  Neque locus, neque amicus 
quisquam t e g a t, quem arma non t e x  e r i n t. Priusquam incipias, consulto, 
et ubi c o n s u l u e r i s ,  mature facto opus e s t  (Sall. Cat. 1.)
Független mondatban a fut..perf. csak köv. esetekben állhat..:
a) Ha azt akarjuk kifejezni, hogy valami a jövőben bizonyosan s 
gyorsan be fog végződni; pl. Qui Antonium oppresserit, bellim c o n f e c e -  
r i t .  (Cic. Fám. 10, 19.)
b) Ha valamit jelenben abbahagyunk, de szándékunk azt nemsokára 
ismét tenni —  vagy azt másnak belátására bizzuk, akkor is fut. perf.-ot 
használunk, többnyire időhatározók után (m int: post, mox, alias) ; pl. Quae 
fuerit causa, mox videro. (Cic. Fin. 1, 10.)
Jegyz. A latin fut. perf.-át magyarban közönségesen befejezett vagy 
folyó jelennel fejezzük ki.
49. §. Tempóra periphrastica.
I. A  b e á l l ó v .  s z á n d é k o z o t t  cselekvést (actio instans) 
a latin a p a r t i c i p i u m  f u t u r i  a c i v i  (-turus, a, um) és az 
e sse  igével körülírva fejezi ki és értelme az, hogy valamely cse­
lekvés szándéka a jelenben, jövőben vagy múltban megvan. Ezen 
körülírással minden időt ki lehet fejezni, melybe a cselekvés szán­
déka esik, s az egyes időket úgy kell használni, mint az egyszerű 
időkről fölebb mondottuk; tehát: seripturus sum, seripturus 
eram, erő, fűi, stb.; Nunc ad inceptum redeo: hélium seriptu-
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rus sum, quod populus B. cím Iugurtha gessit. (Sall. lúg. 5.) — 
Ilii nondum venerant, séd erant vént úri. (Cic. Att. 7, 20.)
A szenvedő beálló v. szándékozott cselekvést »futurum est, ut« által kö­
rülírva fejezzük ki ; pl, Futurum est, ut xirbs capiatur. Futurum erat, ut urbs 
caperetur stb.
A  külömbség a jövő és beálló cselekvés közt ilyen: Fu t .  i m p e r f .  
moriar =  meghalok majd egyszer; p r a e s .  i m p e r f .  p e r i p b r .  : moritu- 
rus sum =  már most haldoklóm ; scríbam =  majd irok ezután ; scripturus fű i 
=  volt szándékom írni, v. akartam, kezdtem irni.
II. A  s z ü k s é g e s  cselekvést (actio necessaria) a p a r t i c i p i u m  
p a s s i v  i (Gerundivum) és az e s s e igével körülírva fejezzük ki, és így 
szintén minden időt kifejezhetünk, a mely időben a cselekvés szükséges ;
íg y : urbs capienda est, capienda érit, fűit, stb.
50. §. Az elbeszélésben a fő tények rendesen történeti
idővel, (legtöbbször perfectum historicum-mai, máskor prctes. hist- 
mal vagy ivfinitivus historicus-szal), — a folyó mellék körülmé­
nyek praeteritum imperf ecíuwfcjnal, — a befejezett mellékkörülmé­
nyek praeteritum perfectummal vannak kifejezve.
51. §. A  levélírásnál a latin iró abba az időbe helyezi,
magát, mely tulajdonképen csak később a levél olvasójára nézve, 
érvényes; tehát az Íráskor történő vagy történt eseményeket oly 
időkkel irja le, melyeket szorosan véve csak akkor használhatna, 
mikor később a levelet már olvassák, mikor azok a tények már 
múltaknak tűnnek fel. íg y :
a praes. imperf. helyett kW & praeteritum imperf. vagy prae- 
sens perfectum;
a praesens perf. helyett a praeteritum perfeetum.
Ennek megfelelőleg vannak az időhatározók is használva; 
így: Jieri helyett pridie (az előtte való napon) stb.; pl. Nihil hab,. - 
bam ( =  habeo), quod scríbam, neque enim növi quicquam audiéram 
( =  audivi) et ad tuas omnes — epistolas — rescripseram ( =  re- 
scripsi) pridie ( =  hodie). (Cic. Att. 9, 10.)
Az oly tények leírásánál, melyek a levélírás idejére nem vo­
natkoznak, az idők használata a közönséges; pl. Ego etsi nihil 
habeo, quod, ad te scribam, scribo tamen, quia tecum loqui videor. 
(Cic. Att. 12, 53.)
5 2 . § .  A  coniunctivus ideiről általánosságban azt lehet mondani,
hogy a főmondatban a cselekvés idejét fejezik ki, de a cselekvés állapotát 
nem mindig ; e szerint k ifejezi:
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a praes imperf. com.csak egyszerűen a jelent és sokszor a jö v ő t ; 
a praes. perf. a jelent —  ritkán mint történeti (historicum) idő a 
befejezettet;
a praet. imperf. és perf. a m últat;
de más időkre viszonyítva, különösen a mellékmondatokban, kifeje­
zik az egyidejűséget, előidejüséget vagy utóidejüséget.
Továbbá a) a coniunctivus jelenre vonatkozó idei, többnyire lehetőséget,
b) a múltra vonatkozó idei a lehetetlenséget v. valószínűtlenséget fejezik ki.
A  jövőre vonatkozó idők (fut. imperf. és perf.) eoniunetivusban hiány­
zanak ; ezeket a latin úgy pótolja, h o g y :
1. a körülirt beálló cselekvés ideit (terríp. periphr.) használja, vagy pedig
2. a) a fu t. imperf. gyanánt a coni. praes. imperf. és praet. imperf.
id e it ;
b) a fut. perf. gyanánt a coni. praes. perf. és praet. perf. ide it; 
teh át:
. , . . , , í 1. amaturus sim, v. essem,fut. imperf. helyett j 2_ v> amarem^
. , . , , ,. t i .  amaturus fuerim v. fuissem,
fut. perf. helyett j amaverJ  v . Jamavissem.
5 3 . §. Az infinitivusok és participiumok időviszonyai.
Az infinitivus és participium külömböző alakjai, mint katáro- 
.zatlan állítmányok, nem fejeznek ki sem személyt *), sem időt, ha­
nem csak a cselekvés állapotát; időre nézve egészen függenek a ha­
tározott állitmány idejétől s avval időviszonyba lépnek. (V. ö. 21. §. 
és 28. §.) E szerint:
1. 1. Az inf. imperfecti f o l y ó  cselekvést s e g y i d e j ű s é ­
ge t  fejez ki a határozott állítmány idejére nézve; azaz, hogy a 
cselekvés folyamatban van v. volt s akkor történik vagy történt, 
mikor a határozott állitmány cselekvése.
2. Az inf. 'perfecti b e f e j e z e t t  cselekvést s e l ő i d e j ü ­
s é g e t  fejez ki a határozott állítmány idejére nézve; azaz, hogy a 
cselekvés be van fejezve s előbb történik v. történt, mint a határo­
zott állítmány cselekvése.
3. Az inf. futuri b e á l l ó  cselekvést s u t ó i d e j ü s é g e t  
fejez ki a határozott állítmány idejére nézve ; azaz, hogy a cselek­
vés később áll vagy állott be, s utóbb történik vagy történt, mint a 
határozott állítmány cselekvése, (habár talán a s z á n d é k  már 
meg van, vagy volt is.)
*) Az egyes s többes számot a participium kifejezi, de az inf. azt sem.
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Video (n u n c.) 
Látom (most)
Vidi (h e r i) 
Látám (tegnap)
Videlo ( oras )
Látni fogom (holnap)
í 1 - te scribere,2. te seripsisse,
1 3. te scApturum esse,
f h te scribere,




' 2 < ‘ te seripsisse,
/  3- te seripturum esse,
hogy írsz (m őst ) ,
» írtál (m á r),
» írni fogsz (m a j  d) 
yagy hogy írni szándékozol, 
hogy írsz (v. írtál a k k o  r), 
» írtál (m á r azelőtt),
» írni fogsz (m ajd  azután) 
vagy hogy írni szándékozol, 
hogy te írsz ( a k k o  r, mikor 
látom),
hogy te irtál (m á r, mielőtt 
látom),
hogy te írni fogsz (m a j d 
V azután),
audiarn te dicere — (a jövőre nézve folyamatos lesz), hogy te mondod, =  tu dices 
idque ego audiam ;
audivi te dicere =  (a hefejezett cselekvésre nézve folyamatos volt), hogy te 
mondtad == tu dixisti idque audivi; 
audio te dixisse —  (a jelenre nézve már be van fejezve), hogy te mondtad =  
tu dixisti idque audio ; 
audiebam te dixisse —  tu dixeras idque ego audiebam ; 
audiveram te dicturum esse —  tu dicturus eras idque ego audiveram. —  stb.
P l. 1. Videó te alté spectare et velle in coelum migrare. (Cic. 
Tusc. 1, 3 4 .) Te dicere audiebamus, te omnes, qui contra te non es- 
sent, putare tuos. (Cic. Lig. 11.) Solon furere se simulavit. (Cic. Off.
1, 3 0 .) Non Jmnc in vincula duci imperabis ? (Cic. Cat. 1, 11.) — 2. 
Nunciatur Afranio magnós comitatus ad flumen constitisse. (Caes. B .
C. 1, 51 .) Ultimas terras lustrasse Pythagoram, Democritum, Pla- 
tonem accepimus. (Cic. Tusc. 4, 19 .) Nunquam sero te venisse putabo, 
si salvus veneris. (Cic. Fám. 16, 12 .) — 3. Legati se facturos (esse) 
pollicentur. (Caes. B . G. 7, 90 .) Dixisti te in Asiam iturum esse. (Cic. 
Att. 4, 16.)
Jegyzet. 1. A  magyarban csak folyó cselekvésü infinitivus van : Látom 
j ö n n i ,  láttam j ö n n i  stb. De ha a cselekvést mellékmondattal fejezzük ki, 
akkor a latin inf. pracs. értelmében folyó jelen időt, az inf. perf. értelmében 
befejezett jelent, az inf. fut. értelmében folyó jelent v. jövőt használunk.
2. A  latinban az i n f i n i t i v u s  f u t  ú r i  leggyakrabban áll a 
reméllést, igérést és fenyegetést kifejező igék mellett (69 . § .) ;  pl. Spero te 
venturum esse.
3. A z inf. futuri helyett a latin, különösen ha az illető igének supi- 
n u m  töve hiányzik, körülírást használ; íg y : »főre, ut« (futurum esse, ut) vagy 
»/őre aliquem, qui« (az ige kötőmódjával, 1. consecutio tem porum); pl. Spero 
fő re , ut contingat =  Keméllem, hogy megtörténik. (Cic. Tusc. 1, 34 .) Hinc 
fő re  d u c t o r e s ,  qui maré, qui terras omne ditione tenerent, pollicitus. 
(V. A. 1, 235.)
Megjegyzendő, hogy a) e körülírás, különösen az inf. futuri p á s s i v i  he­
lyett áll igen gyakran ; pl. Sperabam, cum has literas accepisses, főre, ut ea, quae
superioribus literis a te petissemus, impetrata essent. (Cic. Att. 16, 16.) __
b) hogy néha a futurum exactum értelmében előfordul e körülírás is : 
futurum fuisse, u t; pl. Existímabant plerique futurum fuisse, ut oppidum amit- 
teretur. (Caes. B. C. 3, 101.)
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c) hogy posse és velle igék mellett, minthogy azokban úgyis a jövő fogal­
ma megvan, e körülírás elmarad; pl. Totius Galliae sese poth'i posse sperant 
(reméllik, hogy elfoglalhatják. Caes. B. G. 1, 3.)
4. Memini, recordor, memória teneo mellett, ha azt jelentik : »emlék­
szem még«, az i n f. p e r f. helyett i n f .  p r a e s e n t i s  állhat, ha oly múlt 
tényről szólunk, melynek magunk is tanúi voltunk ; pl. Ego L. Metelium 
memini bonis esse viribus extremo tempore aetatis. (Cic. Sen. 9.) De i n f .  
p e r f e c t i  áll, ha azt is határozottan ki akarjuk fejezni, hogy a tény már 
elmúlt; pl. Meministis me ita distribuisse causam. (Cio. Rosc. A. 8.)
5. Ezen kifejezések mellett : oportuit, decuit, iuvat, satis est, satis 
habeo, sufficit, melius est (34 . § .) i n f .  p r a e s. helyett sokszor i n f .  p e r -  
f  e e t i áll a múltnak nyomatékosabb megjelölése végett; pl. Tunc fesse  
decuit. (Sirni akkor illett volna. Liv. 33, 44.) Melius fű it periisse illő 
interfecto =  jobb lett volna elveszni. (Cic. Att. 14, 10.) —  Satis est didi- 
cisse, guarn sit pulchrum. (Cic. Phil. 2, 46 .)
II. 1. A  jpart. imperfecti f o l y ó  cselekvést s cselekvő egy­
idejűséget fejez ki a határozott állítmány idejére nézve.
2. A  part. perfecti s z e n v e d ő  b e f e j e z e t t s é g e t  s 
é l ő i d  ejti s é g e t  fejez ki a határozott állítmány idejére nézve 
(1. a Jegyz.) és pedig rendesen s z e n v e d ő  értelemben (de 1. a 
28. §.)
3. A part. futuri activi*) b e á l l ó  vagy s z á n d é k o z o t t  
cselekvést és u t ó i d e j ü s é g e t ;
4. A  fart. futuri passivi *) s z ü k s é g e s  cselekvést és utó- 
idejüséget fejez ki. (L. Gerundivum.)
1. Videó puerum scribentem (mikor ir)
videbam » » (mikor ir vala)
vidi » » (mikor irt)
videbo » » (mikor majd ir).
2 . videó urbem captam (mely már el van foglalva)
videbam » » (mely már el vala foglalva)
vidi » » (mely már el volt foglalva)
videbo » » (mely már el lesz előbb foglalva).
3. videó puerum scripturum (a ki irni fog v. akar)
vidi » » (a ki irni akart későbben)
videbo » » (a ki irni akar majd).
4. videó urbem capiendam (melyet el kell foglalni)
vidi » » (melyet el kellett később foglalni)
videbo » » (melyet el kell majd foglalni).
Pl. Plato uno et octogésimo anno scribens est mortuus. (Cic. Sen. 5.)
—  Socratem. audio dicentem cibi condimentum esse famem, potionis sitim.
*) A part. fut. activi és passivi ritkán fordulnak elő mint valóságos par- 
ticipiumok.
(Cic. Fin. 2, 28.) —  Perípatetiei disputabant inambulantes. (Cio. Ac. 1, 
17.) —  2 . Pueri efferuntur laetitia, quum vicerunt, pudet victos. (Cic. Fin.
5, 15.) Decemviri libros Sibyllinos inspicere iussi sunt propter territos  
homines novis prodigiis. (Liv. 22, 36.) —  3. Caesar consulatum petiturus 
mm Lucceio coirc per Arrium cogitabat. (Cic. Att. 1, 17.) —  Perseus unde 
proiectus erat, rediit belli casum de integro tentaturus. (Liv. 42, 62.) —
4. Domos nostras et pátriám, ipsam vei diripiendam, vei inflammandam reli- 
quimits. (Cic. Att. 8, 3.)
Jegyz. Több deponens és átnemható értelmű igének part. perfecti 
alakja a f o l y ó  egyidejű cselekvés értelmében szokott állani (a part. 
praes. helyett), m int: ausus, commoratus, fisus  ^ diffisus, gavisus, percunctatus, 
secutus, usus, veritus, különösen pedig mindig : ratus és solitust mert az 
igéknek part. praes. alakja egészen hiányzik; pl. Caesar veritus, ne hostes 
profugerent, duas legiones in armis excubare i u b e t .  (Caes. B. G. 7, 11.) 
Caesar Avarid coritplures dies commoratus exercitum ex laboré atque inopia 
r e f  e c i t. (Ib. 3 2.) Multi cominus congressi, multi fugientes i n t e r f e c t i  
s u n t .  (Liv. 31, 37.) —  V. ö. még 28. §. 3.
54. §. A módok használata.
Az ige-állítmány fejezi ki az á l l í t á s  m ó d j á t  is; azért a 
külömböző mondatokban a módok természete szerint az állítmány 
külömböző módban áll.
1. Jelentő mondatoliban.
A) Az oly jelentő mondatokban, melyek bizonyost, valóságot 
jelentenek, az állítmány módja :
Indicativus, ha valamely cselekvést vagy állapotot minden 
kétség és bizonytalanság mellőzésével valóban megtörténőnek, léte­
zőnek — vagy tagadólag: meg nem történőnek, nem létezőnek, állí­
tunk ; pl. Profecto sic est. Scripsi epistolani. Hodie in horto non 
ambulabo.
1. Jegyi. A latin a m a g y a r t ó l  e l t é r ő  l e  g, valónak, tényle­
gesnek tekinti és Indicativiifl; (míg a magyar többnyire föltételes módot) 
használ következő esetekben:
a) ha azt fejezi ki, hogy valami s z ü k s é g e s ,  i l l ő ,  k e l l ,  azért 
ezeknek a latin indicat. praes. imperf.-oknak : oportet, debet, necesse est,
— ndus (a, um) est, decet, dedecet, sokszor a magyar föltételes mód folyó 
cselekvése; a latin indic. praet. imperf. és praes. perfect.-nak (oportebat, opor- 
tuit, debebat, debuit, debuerat stb.) a magyar föltételes mód befejezett cselek­
vése felel m e g * ); pl. Aut non suscipi belliim oportuit (kellett volna), ant geri 
pro dignitate populi Bontani (Liv. 5, 4.) Nunc verő pátriám multis claris viris 
orbatam non privare debes etiam aspectu tuo. (Cic. Fám. 4, 9.)
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/?) Ezeknél az igéknél: possum, cupio, miror s i ;  pl. Possum persequi 
(elősorolhatnám) múlta oblectamenta rerum rusticarum, séd ea ipsa, qucie dixi, 
sentio esse longiora. (Cic. Sen. 16.) Illud verő utique scire cupio, (szeretném.)
y )  Indicativus áll a latinban a magyartól eltérőleg e személytelen 
kifejezésekben : aeguum, longum, difficile est (erat, fűit, fuerat), méltányos, 
bosszú, nehéz volna (volt volna) és még sok más semleges melléknévvel, 
m int: pár, iustum, idoneum stb .; pl. Longum est mulorum persequi utilitates 
et asinorum. (Cio. N. D. 2, 64.)
V. ö. 179. §. Jegyz.
2. Jegyzet. A jelentő mondat, de a mondatok többi neme is lehet t a- 
g  a d ó, nemleges értelmű ; ennek a kifejezésére használjuk : a) a tagadó hatá­
rozókat (104. §.), m int: non, nem, Timid, nem épen, minus, épen nem, minimé, 
legkevésbbé, nequaquam, neutiquam, sehogy sem, semmi esetre sem. A felszólító 
mondatokban : ne, neve ; a kérdő mondatokban ; non, és néha ne ; — b) tagadó 
értelmű névmások : nemo, senki sem, nullus, egyik sem, vagy =  épen nem, nihil, 
semmi sem, vagy =  épen nem ; — c) némely szókból in- vagy ne- tagadó elő- 
raggal képezhető a nemleges értelem ; pl. peritus, — imperitas; aequus — 
iniquus; fás — nefas ; — d) kérdő mondatokban a kérdőszó is lehet tagadó ér­
telmű (60. s k. §§.) — De külön meg kell jegyezni, hogy a latinban két taga­
dás épen állító értelmet fejez ki (1. bővebben 104. §.) %
55. §. B) A  képzelhetőt (mint lehetőséget, lehetetlenséget
vagy bizonytalanságot) jelentő mondatokban az állítmány Conjunc- 
tivusban áll:
a) Coniunctivus potentialis *) és pedig:
a) eoniunctivi praesens imperf. néha praes.perf. a jelen lehe­
tőség kifejezésére, tehát akkor is, ha a ténylegest szerényen csak le­
hetségesnek tüntetjük fe l; pl. Hic quaerat (kérdezhetné) quispiam, 
cuiusnam causa tantar ura rerum molitio facta sit. (Cic. N. D. 2, 53.) 
Hoc sine ulla dubitatione corifirmaverim, eloquentiam rém unam esse 
omnium difficillimam. (Cic. Brut. 6.);
/?) praet. imperf. coniunc. múlt lehetőség kifejezésére (azért a 
magyar többnyire a föltételes m.befej.idejével fejezi ki); különösen 
áll ez a következő igék coni. praet. imperf. második személyével. 
diceres, crederes, putares, videres, cerneres, decerneres; pl. Quidquid 
erat patrum, reos diceres (mondhattad volna. Liv. 2, 35.)
b) Coniunctivus conditionalis v. hypotlieticus a föltételtől 
függő tehát nem bizonyos dolog kifejezésére:
« )  praet. imperf. coni., ha azt állítjuk, hogy valami bizonyos 
körülmények közt m e g t ö r t é n n é k ,  — de nem történik meg? 
(vagy tagadó mondatban fordítva) ; 
/?) praet. perf. coni., ha azt állítjuk, hogy valami m e g t ö r ­
*) A  coni. potentialis kifejezésére a magyar az igéhez -hat, -liet, képzőt 
tesz és föltételes módban használja.
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t é n t vo l na,  — de nem történt meg, mert a föltétel nem teljese­
dett, tehát l e h e t e t l e n n é  vált, (vagy fordítva); pl. Pluribus 
terbis ad te scriberem, si rés verba desideraret (séd non desiderát. 
Cic. Fám. 3, 2.) — Herctdes nunquam ad deos abiisset, nisi eam sibi 
viam munivisset — (et ideo abiit. Cic. Tusc. 1, 14.) Necassem te ver- 
beribus, nisi iratus essem. (Cic. llep. 1, 38.)
Ily mondatokban a tagadó szó : non, nunquam stb.
Jegyz. Mellékmondatokban még előfordul: Coni. obliquus. — Coni. 
cawsalis. — és Coni. consecutivus. (179 . §.)
56. §. 2. Felszólító mondatokban.
A  felszólító mondatokban általában az akarat nyilvánítása 
van, és az lehet: parancs vagy tilalom, kérelem, buzdítás, intés, 
tanács, megengedés, óhajtás stb.
A  tiltásnál, óvásnál stb. a tagadó szó rendesen ne, folytatóla­
gosan neve.
Az ily mondatokban az állítmánynak i m p e r a t i v u s -  vagy 
c o n i u n c t i v u s b a n  kell állania.
a) Imperativus és pedig: a) Egyszerű imperativus áll,ha 
a parancsot vagy pedig tanácsot, kérelmet, óhajtást csak egy esetre 
nézve mondjuk ki előttünk levő személynek, s teljesítését azonnal 
elvárjuk. Pl. Vale! — Fenje Catilina,quo coepisti, egredere aliquando 
ex űrbe ! (Cic. Cat. 1, 5.) 0  Jupiter serva haec nobis bona!
Jegyz. 1. Ezek helyett az imperativusok helyett: ne dic, ne fac , ne 
dúc, inkább coniunctivusi használunk : ne dicas, ne facias, ne ducas.
2. H ogy a parancs nagyobb riyomatékot nyerjen, következő körül- 
irást szokás használni : eura (u t);  fa c  (ut) coniunctivussal ; a tilalomnál: 
noli, nolite infinitivussal, vagy cave (ne), fa c  (ne) coniunctivussal;l pl. Ma- 
gnum fa c  animum habeas et spem bonam. (Cic. Qu. Fr. 1, 2.) —  Nolite id 
vette, quod fieri nequit. (Cic. Phil. 1, 8.) Cura, ut quam primum ad me 
venias. (Cic. Fám. 4, 10.) —  L. még 47. §. Jegyz. és 57. §. b).
3. Imperativus helyett néha f u t u r u m  i m p e r f .  i n d i c .  is áll­
hat ; 1. 47 . §. Jegyzetét; —  néha pedig c o n i u n c t i v i  a d h o r t .  (57 . §.) 
p v a e s. i m p e r f .  vagy p e r f., ha a parancs inkább kérelem, intés, 
vagy beleegyezés, és különösen oly személyekben, melyeket az imperativus 
nem fejezhet k i; pl. Videat sermo imprimis, guibus de rebus loquatur;  si 
seríis, severitatem adhibeat, si iocosis, leporem. (Cic. OfF. 1 , 3 7 . )  Si est spes 
nostri reditus, eam cotifinnes et rém adiuves. (Cic. Fám. 14 , 4 . )  Memineri- 
mus etiam adversus infimos iustitiam esse servandam. (Cic. Off. 1, 13.)
/?) S z i g o r ú  i m p e r a t i v u s  áll, ha a parancsot, tanácsot, 
kérelmet különös nyomatékkai akarjuk kifejezni s annak teljesítését
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a jövőben mintegy kötelességgé teszszük, — vagy annak teljesítését 
hangsúlyozott föltételekhez kötjük, — vagy pedig á l t a l á n o s  
parancsot, törvényt, szabályt, állítunk föl, mely tehát távollevőknek 
is szólhat 3-dik személyü alakkal; pl. In sententici permaneto. (Cic. 
Mur. 31.) — Ubi nihil érit, quod scribas, hoc ipsum scribito! (Cic. 
Att. 4, 8.) Hominem mortuwm, inquit lex in XII. tabulis, in vrbe 
ne sepelito, neve urito! (Cic. Lég. 2, 23.)
57. §. b) Coniunctiyus adliortatiyus. A buzdítást, tanácsot, 
intést: coni. praes. imperf. ; az óvást, szelid tilalmat: coni. praes. 
imperf. 3. személye vagy praes. perf. 2. személye fejezi ki; pl. Imite- 
mur (utánozzuk) nostros Brutos, Camillos, Dedós ! Nihil ignoveris ,• 
nihil gratiae causa feceris ; mis'ericordia commotus ne sis. (Cic. 
Mur. 31.)
Jegyz. 1. A  coni.-adliort. többnyire nem egy bizonyos személyhez, ha­
nem általánosságban szól, még az egyes szám 2. szem. is legtöbbször ily érte­
lemben fordul elő ; pl. Isto bono u t a r e diim adsit; quum absit ne r e q u i -  
r a s  (Cic. Sen. 10 .) — Ha a tanácsot, intést egy bizonyos személyhez intézzük, 
cura, fac(ut), noli stb. által vezetjük be, 1. 56. §. Jegyz. 2., vagy i nd .  f ut .  
p r a e s .  alakkal fejezzük ki, 1. 56. §. Jegyz. 3.
2. A z óvásnál, tiltásnál, akár imperativussal, akár coniunctivussal, 
néha non tagadó szócska áll (a rendes ne helyett): a) ellentétes mondatok­
ban a tagadás kiemelése végett; pl. Non petito ut lene sit. (Ovid. Pont. 1, 2, 
105.) —  Hoc facias, illud non om ittas! b) Ha a tagadás egy szóra vonat­
kozik ; pl. Sit humns cineri non onerosa tuo. (Ov. Am. 3, 9, 68.) íg y  to­
vábbá c) az indicativi fut. imp. 2-dik személyével, ha hiszszük, hogy a mit 
tiltunk, bizonyosan nem fog megtörténni pl. Tu non cessabis et ea, quae 
habes institiuta perpolies nosque diliges. (Cic. Fám. 5, 12.)
c) Coniuiictivus concessivus, praes. imperf. vagy praes. perf. 
annak kifejezésére, hogy valamit megengedünk, vagy helybenha­
gyunk ; pl. Si stare non possunt, corruant (ám hadd roskadjanak 
össze. Cic. Cat. 2, 10.) Natúr am expellas (ha mindjárt kiűzöd is) 
furca, tamen usque recurret. (Hor. Ep. 1, 10, 24.) Ne sit sane sum- 
müm malum dolor; maliim certe est. (Cic. Tusc. 2, 5.)
d) Coniuiictivus optativus az akaratnak mint óhajtásnak ki­
fejezése, ha az óhajtott dolog : « ) lehetséges praes. imperf coni., 
/3) ha lehetetlen a jelenre nézve, akkor praet. imperf. coni., vagy ha 
a múltra nézve, akkor praet. perf. coni. á ll; pl. Valeant cives mei, sint 
incolumes, sint flórentes, sint beati. (Cic. Mii. 34.) A Torquato hoc 
vitium sileretur (séd non siletur. Cic. Suli. 8.) Utinam, ut culpam, 
sic etiam suspicionem vitare potuisses (séd non potuisti. Cic. Phil.
1, 13.) Utinam ne tibi in mentem incidisset (séd incidit. — Tér. 
Phorm. 2, 1, 5.)
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1. Jegyz. a) Az óhajtás előtt rendesen utinam, ritkábban si, o si van.
b) Az óhajtást sokszor a teljesülhetés fogalmával : velim, nolim, malim, a 
lehetetlenség fogalmával: vettem, nőttem, mailem, cuperem előzi m eg; pl. Quare 
•velim mihi ignoscas. (Cic. Att. 7, 12.) Tam mailem Cerberum metueres, quam 
ista tam inconsiderate diceres. (Cie. Tusc. 1 , 6 .)
c) Az óhajtó mondatokhoz tartoznak az e s k ü v ó s e k ,  f o g a d á s o k  
is ; pl. Ne vivam ; ne sím salvus, si aliter scribo ac sentio. (Cie. Att. 16, 13.)
2. Jegyz. A  mellékmondatokban eló'fordul még Coni. finalis. (179. §.)
SS. §. Megemlíthetők itt a felkiáltó mondatok is. A z egyszerű fel­
kiáltó mondatokban rendesen nincs állítmány, tehát c s o n k a  m o n d a t o k ;  
az egész érzelmet az indulatszó (interiectio) fejezi ki s mellette áll az érze­
lemnek tárgya (1. 67. § .). D e sokszor indulatszó nincs is, ilyenkor az érzelem 
tárgya mellett legalább jelzőnek kell állania ; pl. (R á m u ta tá s :)  Ecceme, —  
quem quaeris! (Plaut. Merc. 1, 2, 22.) ( B á n k ó d á s : )  Héu me miserum ! 
(G ú n y :)  0  hélium magnopere pertimescendum ! (Cic. Cat. 2, 24.) (B á m u la t :) 
Hunccine hominem! ílanccine impudentiam, iudices, hanc audaciam ! ( Es k ü d  ö- 
z é s :)  Pro deorum atque liominum fidem ! (Cie. Tusc. 5, 16 .) Me hercule !
Legfölebb infinitivus lehet az állítmány, ha a felkiáltás, csodálkozás 
tárgya A cc. c. inf. szerkezetben van kifejezve. (6 7. §.)
59. §. 3. Kérdő mondatokban.
(Egyenes vagy független kérdés.)
A kérdő mondatokban a módok használata épen úgy válto­
zik, mint a jelentő mondatokban, különösen pedig előfordul:
a) EndicatiVUS, ha tényt, valóságot kérdezünk, melyet ismerni aka­
runk ; pl. Quae nóta domesticae turpitudinis non inusta vitae tuae est ? (Cic. 
Cat. 1, 6.) Quid tandem te im pedit? (Ib. 9.)
b) Coniunctivus potentialis praes. imperf. vagy perf. és praet. 
imperf. a lehetőség kérdezésére; pl. Qais tulerit Grachos de seditione quae- 
rentes? (Iuv. 2, 24.)
Csak kérdés-alakban fordul elő:
c) Coniunctivus duMtativus a kétkedés, habozás kifejezésé­
ben és pedig: a) praes. i m p e r f ha a jelen állapotra; (3) praet. 
im p e r fha a múltra vonatkozik; pl. Quid faciam (mit csináljak) ? 
quo me vértant ? (Tér. Hec. 4, 1.) Quid facerem? (mit kellett volna 
tennem? Verg. Ecl. 1, 40.)
1. Jegyz. ci) A  kérdés néha buzdításul, intésül is szolgál. íg y  áll sok­
szor a buzdító feárdés quin-nel és indicativussal; pl. Quin imus ?  (hát miért 
nem megyünk ?) Quin taces ? Quin tu urges occasionem istam ? (Cic. 
Fám. 7, 8.)
/3) Sokszor csak a beszéd élénksége végett használunk kérdést vala­
mely kétségtelen állítás v. tagadás helyett; azt s z ó n o k i  k é r d é s n e k  
nevezik ; pl. Qais non tiniét ? ( =  omnes). Quid interest inter periurum et men- 
dacem? ( =  Nihil) (Cic. Rosc. C. 16.)
2. Jegyz. A  függő kerdésben (18 4 . § .) mindig Coniunctivus van.
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60. §. Kérdő  szók. A  kérdő mondatokban, a) ha egy is­
meretlen mondatrészt, tehát egyes szót kérdezünk, azt a kérdő 
névmások: quis ? quid ? ( zuius ? cui ? stb.J qui ? quae ? quod f uter ? 
qualis ? quantus ? quot ? quoties ? stb., vagy kérdő határozó szók s 
pedig helyre nézve: xibif unde? qno? quatenus? időre nézve: quando? 
ex quo ? quamdiu ? quo usque ? mód- és állapotra nézve: quo modo ? 
(quem ad modum?) ok és célra nézve: cur? qua re? qua de causa? 
quem in finem ? stb. jelölik rendesen a mondat első helyén; pl. 
(Alany és tárgy): Quis quem fraudasse dicitur? (Cic. Eosc. C. 21.) 
— (Határozó és jelző): Ubi aut qualis est mens? (Cic. Tusc. 1, 27.)
b) Ha az e g é s z  m o n d a t  g o n d o l a t á t  kérdezzük, akkor 
a kérdő szók:
-n e  ? (-e ?) a mondatnak többnyire legelső szavához függesztve, 
mikor akár igenlő;, akár tagadó választ várunk; 
nonne ? nemde ? úgy-e P ha igenlő feleletet várunk;
num ? (num-ne ? num-nam ?), »ugy-e nem ? váljon ?« ha tagadó 
választ várunk; pl. Meministine me dicere in senatu, főre in armis 
certo die Manlium ? Num mefefellit dies ? (Cic. Cat. 1, 3.) Num dubi- 
tas id me imperante facéré ? (Ib. 5.) Nonne hunc in vincida duci 
imperabis ? (Ib. 11.)
c) Néha k é r d ő  s z ó  n é l k ü l  mondjuk a kérdést, különösen lia 
vele csudálkozást, kételkedést vagy felszólítást is fejezünk k i ; pl. Freme- 
bat totci provincia: nemo id tibi renundabat? (Cic. Verr. 3, 57 .) Clodius 
insidias fecit M iloni? (Cic. Mii. 22 .)
Jegyzet. 1. Quid ? néha azt jelenti: h o g  y-h o g y ?  m i n e k ?  m i é r t ?  
pl. Quid opus est plura ? (Cic. Sen. 1.) — Quidni ? =  m i é r t  n e ?  — pl. 
Quidni possim ? (Cic. Tusc. 5, 5.)
2. Előfordul néha numqyAs ? ecquis f  mint kérdő névmás, ily értelemben : 
u g y a n  k i  v. m i ?  és mint kérdő szócska: numquid ? ( =  v á l j o n  t á n ? )  
ecquid ? (-e? nem-e ?); pl. Catilina, ecquid attendis (ugyan mit vársz ?), ecquid 
animadvertis (veszed-e észre?) hopum silentium? (Cic. Cat. 1, 8 .)
3. -ne ezekben a kifejezésekben: videsne? videmusne? videtisne? n o n n e  
helyett á l l ; pl. Videsne (nem látod-e ?) ut in proverbio sit ovorum inter se si- 
militudo ? (Cic. Ac. 2, 18.)
4. Ha nonne-vel bevezetett kérdés után még több kérdés következik, 
azokban már csak non á l l ; pl. Nonne frigus, non famem, non montivagos atque 
silvestres cursus patiuntur ? (Cic. Tusc. 5, 27.)
5. num helyett néha az erősebb numne v. numnam á l l ; pl. Quid, deum 
ipsuin numne vidisti ? (Cic. N. D. 1, 31.)
61. §. Vannak s z é t v á l a s z t ó  y„ k e t t ő s  k é r d é s e k ,
melyek két vagy több egymással ellentétes kérdésből állanak; ezek­
ben a kérdő szócskák az első tagban utrnm vagy -ne, vagy pedig 
egészen elmarad, — az ellenkérdésben mindig an, tehát:
]. u tr u m ..............................  an
2. - n e .................................... an
3. — ...................................  an.
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Pl. Utrum ea vestra, an nostra culpa est? (Oic. Ac. 2, 29.) 
Uter nostrum populáris est: tune an ego? (Cic. Hab. 4.) Haec ver a, 
an falsa sunt ? (Cic. Ac. 2, 29.) Eloquar, an sileam?
. (V . ö. a Függő kérdésekkel a Második szakaszban 184. §.)
Jegyzet. 1. Gyakran hiányzik a szétválasztó kérdésnek első tagja 
melyet csak az előzményekből kell oda gondolni, és csak a második kér­
dést teszszük ki cm-nal, és p ed ig :
a) mikor előrebocsátott állításunkat akarjuk bebizonyítani, ekkor 
an annyit je lent: v a g y  t a l á n ?  pl. Oratorem írasd minimé decet. An  
tibi irasci tűm videmur, quum quid in causis acrius et veliementius dicimus ? 
(az első rész volna: utrum hoc verum esse credis ? an— ) (Cic. Tusc. 4, 25.) 
Invitus te offendi. An putas me delectari laedendis hominibus ?
b ) Mikor az előrebocsátott általánosabb kérdés után a valószínű 
feleletet ismét kérdés alakban teszszük ki, akkor an —  n e m d e ?  ú g y - e ?  
néha gúnyosan: t a l á n  b i z o n y ?  pl. Quidnam benejicio provocati facéré 
debemus ? An imitari agros fertiles, qui midto plus efferunt, quam acCeperunt ? 
(Cic. Off. 1, 15.) Cur ea comitia non habuisti? An quia tribunus plebis sini- 
strum fűimen nunciabat ? (Cic. Phil. 2, 38.)
1. an helyett néha az erősebb anne á ll; ha pedig az ellenkező részt 
egyszerűen tagadólag akarjuk kérdezni: an non vagy necne —  » v a g y  
n e m «  ; pl. Isne est, quem quaero, an non ? (Tér. Phorm. 5, 6, 12.)
3. Ha a szétválasztó kérdésnek még harmadik, negyedik része is 
van, azt is a«-nal teszszük ki; pl. line qui postulabant, indigni erant? an 
iste non commovebat, pro quo postidabant an rés ipsa tibi iniqua videbatur ? 
(Cic. Rosc. A. 41.)
4. aut kötőszó kérdő mondatban csak akkor állhat, ha a részek e g y  
kérdéshez tartoznak és nem ellentétben állnak egymással, hanem egymást 
csak kiegészítik vagy magyarázzák ( =  é s, vagy) ; pl. Voluptas m e 1 i o- 
r e m n e efficit aut l a u d a b i l i o r e m  virum ? (Cic. Pár. 1, 3.)
62. §. F e l e l e t .  A  latin következőleg felel a kérdésre:
1. IgenlC'leg: a) következő határozó szókkal: ita, ita est, sane, sane qui- 
dem, certe, omnino, verő, stb. (103. §.) ; pl. Yisne sermoni reliquo demus operám 
sedentes ? Sane quidern. (Cic. Lég. 2 , 1 .)
b) azon szó ismétlésével, melyen a kérdés nyomatéka volt, és sokszor 
ahhoz még az erősbítő verő határozó szót kapcsolva; pl. Dasne, aut manere 
animos post mortem, aut morte ipsa interire ? D o  (vagy: do verő. Cic. Tusc.
1, 11.)
2. Tagadólag: a) tagadó határozókkal, m int: non, non ita, non verő, non 
herele verő, nihil mimis, nihil sane, minimé, minimé verő ; pl. An tu hoc non cre­
dis ? Minimé verő. (Cic. Tusc. 1, 6 .)
b) A  kérdéses, vagy vele egyértelmű szó ismétlésével s eléje tagadó szót 
téve; pl. Non e x i s t i m a s  cadere in sapientem aegritudinem ? Prorsus non 
arbitror (v. existimo. — Cic. Tusc. 4, 4.)
3. Helyreigazító és fokozó értelmű feleletekben : immo, immo verő =  sőt 
inkább, sőt nagyon is ; pl. Causa igitur non bona est ? Immo optima. (Cic. 
Att. 9, 7.)
6 0  a  t á r g y . G3. 6 4 .'§§ .
63. §. A tárgy. ( Obiectum.)
A  tárgynak esete az A c c u s a t i v u s  és e kérdésre felel 
meg: k i t ?  mi t ?  quem? quid? 
A  mondat tárgya leket főnév és minden főnévként használt 
szó (épen úgy, mint alany); pl. Pátriám, amamus. Laudamus bo'nos. 
Vincere scis Hannibal, victoria úti nescis. (Liv. 22, 51.)
A  tárgy, mint a cselekvés végpontja, igen megközelíti a h o v á ?  
kérdésre felelő helyliatározókat és véghatározókat.
Állhat pedig tárgy:
1. Minden cselekvő á t h a t ó  é r t e l m ű  i g e  (állítmány) mel­
lett ; pl. Studia adolescentiam alunt, senectutem oblectant, secundas 
rés ornant, adversis perfugium et solatium praebent. (Cic. Arch. 7.)
64. §. A  latin sok igét átható értelemben használ, melye­
ket a magyar gyakran csak az átnemható igékkel és határozóval 
fejezhet ki (2. §. Jegyz.); ilyenek: 
adiuvare, iuvare, segíteni va l ak i n ,  valakit; 
aequare, adaequare, aequiparare*) ez értelemben : egyenlőnek lenni, v. 
fölérni v a l a k i v e l  ( =  valakit) ; 
aemulari **), vetélkedni v a l a k i v e l  ( =  vetélkedve fölérni valakit); 
(idulari, hízelegni v a l a k i n e k  (== dédelgetni valakit); 
debere, tartozni v a l a m i v e l  ( =  köteles vagyok adni valamit); 
fugere, futni vagy menekülni v a l a k i  e l ő l  ( =  kerülni valakit); 
deficit í j  (aliquem), hiányzik v a l a k i n e k  valami; v a l a k i  híjá­
val van valaminek; 
ulcisci f f ) ,  boszut állani v a l a k i n ,  megboszulni valakit; 
habere, lenni valamijének (van valamim).
Ilyenek továbbá: cavere, consulere, manere, metuere, ’timere, stb. 
(1. 146. §.)
*) aequare, aequiparare mellett ebben a jelentésben : e g y e n l ő v é  t e ­
s z e k ,  az a mihez, a mivel egyenlővé teszünk valamit, véghatározó Dativus- 
ban vagy cum praepositioval Abl.-ban á ll; pl. Aequare urbem s o 1 o. (Liv. 1, 
29.) Aequare aliquem c u m p r i n o i p e.
**) aemulari, abban az értelemben, h o g y : i r i g y k e d n i  véghatározó 
Dativussal á ll; pl. I i s aemulamur, qui ea habent, quae nos habere cupimus. 
(Cic. Tuso. 1, 19.)
t) De/i;ere állhat véghatározó Dativussal is ; pl. Yires m i h i  deficiunt. 
Negandi causa avaro nunquam deficit (Syr.) — Abban az értelemben pedig ; 
e l p á r t o l n i ,  a praepositióval és Abl.-sal á l l ; pl. Deficere a patria.
f f )  ulcisci azon értelemben is állhat tárgygyal, hogy : megboszulni v a- 
l a k i t ,  boszut állani v a l a m i é r t ;  pl. ulcisci patrem ; ulcisci iniurias.
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Pl. Fortes fortuna adiuvat. (Tér. Phorm. 1, 4, 26.) Audentes 
fortuna imát. (Yerg. A. 10, 284.) Numero equites liostem aequabant. 
(Líy. 31, 35.) Nemo Alcibiadem laboré corporisque viribus poteraf, 
aequiparare (Nép. Alc. 11.) Me Agamemnonem aemulari putas. (Nép. 
Ep. 5.) Plebem ad-ularis ? — Debemus graliam magnam parentibus 
nostris. — Lupus me fugit inernem. (Hor. Od. 1, 21.) — Tempus te 
citius quam oratio deficeret. (Cic. Posc. A. 32.) Consueverunt dii 
ulcisci liomines pro scelere. (Caes. B. G. 1,14.) Ego vectigalia magna 
divitiasque habeo. (Hor. Sat. 2, 2.)
A cselekvő mondat tái-gya mindig megfelel a szenvedő mondat alanyá­
nak ; pl. Stndia a d o l e s c e n t i a m  alunt; szenvedőben lenne : Studiis a d o- 
l e s c e n t i a  alitur. Mali fugiun*. b o n o s ; szenv. : A malis fugiuntur b o n i.
Jegyz. Meg kell jegyezni habere igének a magyartól elütő-szerkezetét; 
Tu liabes librum — N e k e d van k ö n y v e d .  — így debere is ez értelemben 
»k e 11« ; pl. Tu timere debes =  N e k e d  félned kell.
6 5 . §. 3. Személytelen igék mellett latinban az, a kit a do­
log illet, képezi mintegy a külső hatásnak tárgyát, míg a magyarban 
alany- vagy batározóképen áll; ilyen igék:
a )  decet aliquem, illik valakihez (azaz valakit megillet), dedecet 
aliquem, nem illik valakihez ( =  nem illet valakit); 
delectat, iuvat aliquem, jól esik valakinek, gyönyörködtet valakit; 
fallit aliquem, ismeretlen valaki előtt, valaki csalatkozik (azaz a do­
log megcsalja); 
fugit aliquem, nem tudja valaki (azaz valakit elkerül a dolog); 
latét aliquem, (pl. me) rejtve van valaki előtt (pl. én előttem); 
praeterit aliquem , valaki nem veszi eszre, elkerüli valakinek a 
figyelmét;
pl. Nunc, nisi me fallit, in eo statu civitas est, (Cic. Sest. 50.) 
Neque verő id Caesarem fugiebat. (Caes. C. 1, 71.) Miseros convivia 
non decent. (Iust. 14, 14.) Latét plerosque siderum ignes esse. (Plin.
2, 20, 18.) Múltos castra iuvant. (Hor. Od. 1, 1, 23.)
/?) piget (pl. me alicuius rei) restellek (pl. én Acc.), vlmit (Gén.) 
pudet » » » szégyellek » » »
poenitet » » » bánok » » »
taedet » » * undorodom » vlmitől »
miseret » » » szánok » vlmit »
Tehát a latinban az, a kit a szégyen, bánat stb. ér, az a tárgy 
(Aoc.) ; az pedig, a mit szégyell, a miért bánkódik, a mitől undorodik stb., 
az okhatározó. (Gén. vagy infmitivus. 1. 121. § .)
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pl. Populum iudicii sui ■poenituit. (Nép. Tim. 4.) Sunt homi- 
nes, quos libidinis infamiaeque suae neque pudeat, neque taedeat. (Oic. 
Yerr. 1, 12.) Non me pudet fateri nescire, quod nesciam. (Cic. Tusc.
1, 25.) Eorurn nos magis miseret, qui nostram misericordiam non 
requirunt, quarn qui illám effiagitant. (Oic. Mii. 34.) Dum me civi- 
tatis morum piget taedeíque (Sall. Iug. 4.)
r
66. §. 2. Állhat tárgy az átható értelemben használt át-
nemható igék mellett; és pedig:
a) Gyakran átnemható igék valóságos átható értelemben 
állanak; (ilyenkor a magyar többnyire igekötőt tesz az átnemható 
ige elé); igy: tacere, hallgatni, abban az átható értelemben, hogy 
e l h a l l g a t n i  valamit ( aliquid)  ; ridere (nevetni) =  kinevetni; 
ludere (játszani) =  kijátszani, kigúnyolni; festinare, properare 
(sietni) — siettetni; manere (maradni) =  megvárni; pl. Ludere 
c u s t o d e s .  (Tibull. 1, 6.) Caesar hostium a d v e n t u m  mansit. 
(Liv. 42, 66.)
r
így különösen a kedélyhangulatot kifejező igék, mint: despe- 
rare, kétségbeesni valami fölött (aliquid); dolere (fájni) fájlalni; 
vrubescere (pirulni), szégyelleni valamit; jlere (sirni) siratni; 
gemere, sohajtozni valamiért; liorrere, borzadni valamitől; lamen- 
tari, jajveszékelni valami fölött; lugere, (busulni) gyászolni; mae- 
rere, szomorkodni valamiért; mirari, (csudálkozni) esüdálni; queri, 
panaszkodni valamiről; tremere, reszketni valamitől; pl. Interitum  
alicuius ingemere. (Verg. Ec. 5, 27.) Silvam saxumque tremebont. 
(Verg. Aen. 8, 350.) Boni meum casum luctumque doluerunt. (Cic. 
Sest. 69.) Virginia conquesta iniuriam patriciarum. (Liv. 10, 23.)
J e g y  z. desperare, dolere, flere okhatározó Ablativussal is állhatnak 
(116. §. aliqua re vagy de aliquare.)
b) Némely átnemható igét praepositióval összetéve, a latin­
ban átható értelemben használnak; ilyenek a) a circum-mai össze­
tettek majdnem mind*); pl. circumsonare, circumstare, circumire 
stb,, ilyen incursare, továbbá:
/') az inter, per, praeter, sub, super, trans praepositióval ösz- 
szetett, különösen mozgást jelentő igék: mint: percurrere végig
-  ^ *)_ci:™ miacere (körülötte fekünni) mindig Dativussal áll a hely kifeje­zésére (75. §.) j j
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futni; permedre, tramire, átmenni; praeterire, mellette elmenni; 
supervadere, átlépni; transcendere, áthágni; interfluere, közte 
folyni stb.; pl. Clamor hostes circumsonat. (Líy. 3, 28.) Caesar 
omnem agrum Picenum percurrit. (Caesar B. Gr. 1, 15.) — Euphra- 
tes médiám Babylonem permeat. (Plin. 5, 26, 21.) Epicuri horti, 
quos modo praeieribamus. (Cic. Fin. 5, 2.) — Milites maceriam 
transcendere conantur. (Caes. B. Gr. 7,7 0.) Fretum, quod Naupactum 
et Patras interfluit. (Liv. 27, 29.) Flumen Visurgis Romanos (mili­
tes) Cheruscos que interfluebat. (Tac. 2, 9.)
y) Sok átnemható ige ad, con-, in, ex, 6b, sub praepositióval 
összetéve, többnyire átvitt értelmű átható jelentéssel fordul elő, 
ilyenek:
adlatrare, szitkokkal illetni lett ebből: latrare, ugatni,
aggredi aliquem, megtámadni valakit » » gradior, lépek,
—  qliquid, elkezdeni valamit »  » »
alloqui, megszólítani, »  » loqui, beszélni,
adire, valakihez fordulni, » » ire, menni,*)
coire (pl. societatem, szövetséget) kötni, » » ire
inire, kezdeni, » » »
obire, teljesíteni, elvégezni » » »
sülire, eltűrni, elvállalni »  »  »
convenire, találkozni. » » venire, jönni,
excedere, túlmenni valamin >> » cedere, menni,
olsidere, ostromolni, »  » sedere, ülni,
occumbere, (csak : mortem) meghalni, » » cumlere, fekünni,
oppugiiare, ostromolni » » pugnare, harcolni,
pl. Milites palantes aggredi. (Sall. lúg. 70.) Ancipitem cait- 
sam aggredi. (Svet. Or. 2, 44.) Cato allatrare Africani magnitudi- 
nem solebat. (Liv. 38, 54.) Neminem conveni, quin omnes mihi gra- 
tias agant. (Fám. 9, 14.) Tiberius numerum praetorum non. excessit. 
(Tac. An. 1, 14.)
c) Sok átnemható ige mellett állhat tárgyként oly főnév, 
mely vagy ugyanazon igéből képződött, vagy vele rokonértelmű; 
pl. Pulcherrimum et verissimum iuravi mramentum. (Cic. Fám. 5, 2.) 
Vitám e. Bacchanalia viccre. Facinus facéré. (Cic. Fin. 2, 29.) Ludum 
v. alearn ludere. (Suet. Cl. 33.) Pugnam e. proelium pugnare. Szintúgy 
a magyarban; pl. Utat vagy táncot járni stb.
*) Ide tartozik ez a kifejezés is : praeire verla, szavakat elűmondani, 
hogy valaki utána mondja.
így  meg a mozgást jelentő igék mellett; pl. ire v  iá m  (Yerg. Aen.
4 , 4 6 8 .) ;  cursum v. stádium currere (Cic. Off. 3, 8 .) ;  navigare aeqiior. 
(Verg. Aen. 1, 71.)
Továbbá ide tartoznak ezek a kifejezések ; Sonat vos h o m i n e m ,  
(Yerg. Aen. 1, 3 2 8 .) ; P a s t i l l o s  Eutillns ölet (Hor. S. 1, 2, 2 7 .); c c -  
r a m v .  c r o c u m  redolere. (Cie. de Or. 3, 25.)
1. Jegyz. Ezek az átnemható igék átható értelemben használva, néha még 
szenvedő alakban is előfordulnak s akkor a tárgyból a szenv. mondatban alany 
lesz ; pl. a) Pyrrhi ridetur largitas a consule. (Cic. Eep. 3, 28.) Nata fleatur.
— Quot piscibus unda natatur. — (Ov. T. 5, 2 , 25.) — Ipse, ne ab omnibus 
civitatibus circumsisteretur, consilia inibat. (Caes. B. G. 7, 43.) — 6) Agmen 
Romanum impune incursatum ab equitibus hostium fűit. (Liv. 24, 41.) — 
TJrbs oppugnata est. c) Proelium male pugnatum. (Sall. J. 54.) Tertia vivitur 
aetas. (Ov. M. 12 , 188.)
1 . Jegyz. Néha átnemható igék mellett fordul elő általános értelemben 
valamely semleges névmás Accusativusa, de inkább mint határozó (1.92.110.) 
119. §§•)
67. §. 4. F e l k i  á l t ó  c s o n k a  m o n d a t o k b a n  (akár
van felkiáltó szó, mint: heu, elieu, pro, o, en, akár nincs,) az a mi 
felkiáltásunkat okozta, mint az érzelemnek tárgya, Accusativusban 
áll és pedig, ha a felkiáltó szó nincsen, szükségképen jelzővel; (1. 
58. §.) pl. 0 fortunalam rempublicam 1 (Cic. Cat. 2, 7.) Fallacem hominum 
spem fragilemque fortunam et inanes nostras contentiones. (Cic. de 
Or. 3, 2.)
Jegyzet, a) Ha a felkiáltás egyszersmind megszólítás éa egy máso­
dik személyhez van intézve, akkor a megszólított vocativus alakkal van 
kifejezve. 0  dii immortales! (Cic. Cat. 1, 9.) Pro supreme Jupiter! (Tér. 
Ad. 2, 1, 42.)
b) A  rámutatásnál sokszor a tárgy helyett alany (Nőm .) á l l ; pl 
Eccetuae literae ! (Cic. At. 13, 16.) =  íme (itt vannak, ezek) a te leve­
leid ! En dextra fidesque. (Verg. Aen. 4, 5 9 7 .)
c) Ha a felkiáltással azt akarjuk kifejezni, hogy v a l a k i n e k  
valami javára vagy kárára van, a véghatározó (Dat.) is ki van té v e ; pl. 
Ecce tibi Sebosus! (Cic. Att. 2, 15.) Vae mihi! Heu tibi talentum 
argenti !
A  felkiáltásokban, csodálkozva kérdő mondatokban Acc. cum 
infinitivo szerkezet lehet mint a panasz, a csodálkozás vagy más 
érzés tárgya; kérdésekben rendesen -ne kérdő szócskával; pl. M>i 
miserum! omnes spes meas in irritum cecidisse! én szerencsétlen, 
minden reményem meghiúsult! 0  spectaculum miserum atque cicer- 
bum ! luclibrio esse urbis glóriám ! (Cic. Verr. 5, 38.) Me miserum ! 
te ista virtute, fide, probitate, humanitate in tantas aerumnas prop-
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tér me incidisse. (Cic. Fám. 14, 1.) Adeone hominem esse infelicem 
quemquam, ut ego sum ! ? (Tér. And. 1, 5, 10.)
68. § .  I n f i n i t i v u s  áll mint tárgy, ha valamely cselek­
vés képezi a mondat tárgyát; különösen pedig:
a) az a k a r á s t  s kívánást, elhatározást és t ö r e k v é s t  
kezdést és elhagyást, szokást s képességet jelentő igék mellett, mint 
azok értelmi kiegészítőj e s egyszersmind a mondat tárgya. (Y. ö. 
38. §.) Ily igék :
velle, nolle, mailé, akarni, nem akarni, inkább akarni; cupere, kivánni; 
gestire, erősen kivánni; studere, conari, törekedni; omittere, interndttere, super- 
sedere, elmulasztani; coepis.se, incipere, kezdeni; desinere, desistere, megszűnni, 
elhagyni; maturare, festinare, properare, siettetni; dubitare, vonakodni, ké­
telkedni ; statuere, decernere, coyitare, elhatározni, szándékozni; vereri, nem 
merni; aggredi, parare, készülni; solere, szokni; posse, quire, nequire, -hatni, 
-hetn i; képesnek lenni; audere, merni; debere, kelleni, tartozni, stb. pl. 
Cogito proficisci. Possum seribere. Incipio legere.
Jegyz. 1 . Ezek az igék sokszor kiegészítő nélkül is állhatnak mint teljes 
érteményü igék s akkor célhatározó mellékmondat is lehet mellettük. Gyakran 
meg, ha a cselekvésnek alanya is ki van fejezve, Acc. cum infinitivo szerkezet 
tartozik hozzájuk.
2 . coepisse, desinere igékről meg kell jegyezni, hogy ha mellettük s z e n ­
v e d ő  infinitivus van, akkor a perfeetumban majdnem mindig maguk is szen­
vedő alakban állanak: coeptus sum, desitus sum (eram, eras stb.); pl. De repu- 
blica consuli coepti sumus (kezdtek tőlünk tanácsot kérni. Cic. Div. 2, 2 .) Yeteres 
orationes a plerisque légi sunt desitae (Cic. Brut. 32.)
b) Infinitivus állhat a mondott egyszerű igéknek megfelelő 
szólásmódokban is, mint: consűium capere vagy inire; animum 
vagy in animum inducere ( =  constituere); pl. Lysander inüt con- 
silia reges Lacedaemoniorum tollere. (Nép. 3.) Sapientes inducant in 
animum divitias contemnere. (Cic. Tusc. 5, 10.)
Az ily infinitivus helyett jelzőképen a Gerund. Genitivusa is állhat; pl. 
Galli belli renovandi legionisque opprimendae consilium capiunt. (Caes. B. G. 3 ,2 .)
c) E kifejezésekben: ministrat bibere, dat bibere, inni á d ; pl. Ilomerus 
Ganymedem a deis raptum alt, ut lövi bibere ministraret. (Cic. Tusc. 1, 26 .)
69. §. A c c u s a t i v u s  c um i n f i n i t i v o  áll tárgyké­
pen, ha a magyarban egy egész mondat képezi a mondat tárgyát,*) 
(melyet magyarbau »hogy« kötőszós mellékmondattal és többnyire 
jelentő módú állítmánynyal fejezünk ki):
*) Az egész Acc. c. inf. szerkezetben kimondott gondolat együttvéve ké­
pezi ugyan a tárgyat, de a t t r a c t i o  következtében az Accusativus lesz a 
tulajdonképeni tárgy, az infinitivus pedig az obiectum praedicativum, épen 
figy mint a kettős Acc.-nál »vkit v m n e k  mondani.«
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1. Az é s z r e v e v é s t  és n y i l a t k o z á s t  (tudást, gondo­
lást, vélést, állítást, szóban vagy írásban való véleményadást stb.) 
jelentő igék (verba sentiendi et dicendi) mellett.
Ily ig é k : midire, reperire, sentire;  —  arbitrari, credere, intelligeré, 
putare, seire, sperare; —  demonstrare, dicere, indicere, narrare, negare, nun- 
ciare, promittere, scribere, stb.
Pl. Volucres videmus fingere et constituere nidos. (Cic. de Or.
2, 6.) Quis nescit prímám esse históriáé legem, ne quid faisi dicere 
audeat. (Ib. 15.) Quod, quidquid cogitant, me scire sentiunt. (Cic. Cat.
2, 3.) Fama nunciabat te esse in Syria. (Cic. Fám. 12, 4.) Thales Mi- 
lesius aquam dixit esse initium rerum. (Cic. N. D. 1, 10.) Stoici ne- 
gant quidquam esse bonum, nisi quod honestum sit■ (Cic. Pin. 2, 21.)
Jegys. 1. A  reméllést, félést, igérést, fenyegetést j elöntő igék mellett 
legtöbbször inf. futuri áll (53 . § .) ;  pl. Hostes polliciti sunt obsides daturos 
esse. (Caes. B. G. 7, 90.) Ha pedig sperare jelentése csak : v é 1 n i, h i n n i, 
akkor inf. praes. áll m ellette; pl. Spero nostram amiátiam non egere testibus. 
(Cic. Fám. 2, 2.)
2. Az emlékezést jelentő igék mellett mint: meminisse, recerdari, 
memória teneri, szintén állhat Acc. c. iuf. (V. ö. 53. §. Jegyz. 4 .) ; pl. Me- 
mini Pamphilium miki narrare. (Cic. Verr. 2, 4, 14.)
3. Az állítást jelentö igéknek felszólító értelmük is lehet, ha úgy szólunk, 
hogy kívánjuk, hogy valami megtörténjék vagy ne történjék, ilyenkor a latin­
ban utánuk iií vagy ne kötőszóval kapcsolt mellékmondat van kötőmódú állít­
mánynyal (Magyarban »hogy« kötőmódú állítmánynyal); Pl. Atheniensibus 
Pythia respondit, ut moenibus ligneis se munirent (hogy . . . sáncolják el magu­
kat. Nép. Them. 2.) D ixi ei, ut ad me scríberet. (Y. ö. Cic. Att. 11, 7.)
4. Ha közvetlen látásról, hallásról van szó, akkor az Acc. c. inf. helyett 
az Accusativusban álló tárgy mellett rendesen participium áll, mint attribútum 
praedicativum (175. §.) ; pl. Videó te scribentem. Audio avem canentem.
2. Azon szóllásmódok mellett is, melyeknek oly jelen­
tésük van, mint az észrevevést és nyilatkozást jelentő igéknek; 
ilyenek: conscius mihi sum ( =  scio); non sum nescius (— scio); 
auctor sum ( =  iiarro) ; memória prodo ( =  enarro); venit ad aures 
meas (— audivi) stb.; pl. Conscia mihi sum a me culpam hanc esse 
procul. (Tér. Ad. 3, 2, 50.)
Az észrevevést és nyilatkozást jelentő igékhez tartoznak még :
3. Az aka r á s t ,  ó h a j t á s t ,  m e g e n g e d é s t ,  p a r a n ­
c s o l á s t  és t i l t á s t  jelentő igék s ezek mellett is Acc. c. inf. 
áll, mikor a magyartól eltérőleg az akarat, parancs, tilalom tárgyát, 
tartalmát akarjak elmondani jelentve, (uem pedig célját, szándékát 
felszólítással.) Ily igék: velle, nolle, maile, cupere, studere; — 
sinere, páti ;  — iubere, vetare.
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pl. Cupio me esse elemen/,em, cupio in tantis reipublicae pericu- 
lis me non dissolutum videri. (Cic. Gat. 1, 2.) Germani vinum ad se 
otnnino importári non sinunt. (Caes. B. Gr. 4, 2.)
Jegyz. 1 . Ha az akarat, parancs stb. célját akarja a latin kifejezni, akkor 
a mondott igék után célzatos mellékmondatot használ ut v. ne kötőszóval és 
coniunctivussal. A latin tehát megkülömbőzteti: Volo te bonura esse, és e z t : Volo, 
ut lu bonus sis ; a magyarban ezt a kiilömbséget nem tudjuk kifejezni s mindig 
»hogy« kötőszós mellékmondatot használunk felszólító módá állítmánynyal.
iubere ritkán fordul elő aí-tal és vetare «e-vel és coniunctivussal, még 
rikábban kötőszó nélkül coniunctivussal. De ha ez értelemben á ll: e l r e n -  
d e l n i ,  h a t á r o z n i  vagy h e l y b e n h a g y n i ,  rendesen ut és coni. áll utá­
na ; pl. Iussit senatus, ut classem in Italiam traiiceret (Liv. 28, 36.)
imperare rendesen ut és coniunctivussal á l l ; ritkán Acc. c. inf.-val.
2 . iubere és vetare igékről még meg kell jegyezni: a) hogy ha ki van téve 
a személy, a kinek parancsolunk vagy megtiltunk valamit, akkor c s e l e k v ő  
alakú infinitivus áll mellettük; de ha az a személy nincs megnevezve, akkor 
s z e n v e d ő  alakú infinitivus s e mellett állhat Accusativus mint az infinitivus 
cselekvésének tárgya (ez utóbbi esetben a magyarban -tat, -tét, -at, -et képzős 
míveltető igét használhat); pl. Iubeo te seribere (hogy te írj.) Iubeo seribi 
(iratok). Vető Paulum vituperare (Nem engedem Pálnak, hogy gyalázzon vala­
kit.) Vető Paulum vituperari (Nem engedem, hogy Pált gyalázzák). Caesar 
Labienum summum iugum montís ascendere iubet (Caes. B. G-, 1 , 21 .) Caesar 
pontem iubet rescindi (Caes. B. Gt. 1, 7.)
Csak kivételesen áll a cselekvő infinitivus, ha a személy, kinek paran­
csolnak, könnyen hozzágondolható ; pl. Dux receptui canere iussit (t. i. tubici- 
nes. — Liv. 29. 7.)
b. iubere igét szenvedő alakban személyesen is használják s akkor Nőm. 
c. inf. áll mellette mint alany (35. §.); pl. Consules iubentur legiones seribere 
(Liv. 3, 30.)
4. Az Acc. c. infin. tárgyként állhat (okhatározó mellékmon­
dat helyett):
a) A  kedélyhangulatot jelentő kifejezések mellett, ha a han­
gulat tárgyát mondjuk meg. Ily kifejezések: gaudere, laetari, mi- 
rari ; angi, dolere, moleste ferre, indigne v. acerbe ferre stb.*)
b) Néha a hangulat kinyilvánítását jelentő kifejezések mellett  ^
mint: gratulari, gloriari,gratias agere; aecusare> reprehendere stb.**)
pl. Gaudeo id te mihi suadere, quod ego mea sponte feceram. 
(Cic. Att. ]5, 27.) Minimé miramur te tuis praeclaris operibus lae­
tari. (Cic. Fám. 1, 7.) Gratulor ingenium non latuisse tuum. (Ov. 
Trist. 1, 9, 54.) Is mihi gloriabitur se omnes magistratus sine repulsa 
assecutum. (Cic. Pis. 1.)
Jegyz. A tárgyként álló Acc. c. inf. vezérigéje is megfelelhet a magyar­
ban : a) közbevetett mondatnak, b) határozónak (V. ö. 36. §.) ; pl. Ciceronem 
magnum oratorem fuisse scimus =  Cicero m i n t  t u d j u k ,  stb. Vos iám audi- 
visse credo =  h i h e t ő l e g  hallottátok.
*) Bitkán áll ezek mellett okhatározó mellékmondat quod kötőszóval 
(Magyarban mindig »hogy« kötőszós mellékmondat.)
**) Ezek mellett gyakoribb a quod kötőszós okhatározó mellékmondat.
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70. §. Kiegészítő tárgy. (Obiectum praedicativum.)
Sok ige mellett, mint már az állítmánynál mondottuk, a tu- 
lajdonképeni tárgyon kívül az értelem kiegészítője is tárgyi viszony­
ban áll, mint obiectum praedicativum.
Ilyenkor tehát a latin mondatban kettős tárgy van ; a magyar az állít- 
mányi tárgy helyett határozót (legtöbbször v é g h a t á r o z ó t )  használ. — Az 
obi. praed. accusativusban áll, mert épen úgy egyezik meg, a menyire lehet, 
nemben, számban s esetben a tulajdonképeni tárgygyal, mint a subi. praed. az 
alanynyal (41. §.) — OH. praed. is lehet minden névszó.*)
Obiectum praedicativum áll a v a l a m i v é  t e v é s t ,  vá­
l a s z t ás t ,  v a l a m i n e k  t a r t á s t  v. n e v e z é s t  jelentő igék 
cselekvő értelme mellett.**) Ilyenek:
1. facéré, efjkere, reddere, creare, eligere, valamivé vagy valaminek 
tenni, választani; designare, k ijelöln i; declarare, renunciare, valaminek 
nyilvánítani, kihirdetni; appellare, nominare, vocare, valaminek nevezni; 
dicere, valaminek mondani; credere, ducere, habere, putare, existímare, arbi- 
trari, valaminek tartani, v é ln i; iudicare, valaminek Ítélni; továbbá : intelli- 
gere, interpretari significare, valamit valaminek gondolni, valami alatt ér­
ten i; inseribere, valami címet adni (könyvnek). Idetartoznak a követke­
zők is : se praebere, se exhibere, se praestare, magát valaminek mutatni.
Pl. Et secundas rés splendidiores facit amicitia et adversas 
leviores. (Cic. Lael. 6.) Romidus urbem ex nomine suo Romám voca- 
vit. (Cic. Pép. 2, 7.) Amulius Rheam Silviam Vestalem légit. (Liv.
1, 3.) Avarus pauperiem ingens vitium credit. — Quid intelligit 
Epicurus honestum ? (Cic. Fin. 2, 5.) Libellos inseribunt rhetoricos. 
(Cic. Or. 3, 31.) Prciesta te invictum. (Ov. Trist. 4, 10.) — Tyros 
maré dilionis suae fecit (Curt. 4, 4.)
Jegyz. a) Ez igék m ellett: habere, putare, ducere (valaminek tartani 
stb.) a kiegészítő tárgy helyett határozó is állhat többfélekópen; m int:
habeo te pro hoste
» » loco hostium C
» s> numero hostium ( ellenségnek tekintelek; ellensé-
» » i n  numero hostium ( geim közé számítlak.
» » inter hostes (
b) reddere mellett csak melléknév lehet az obi. praed. — és. szenvedő 
alakban ilyféle értelemben nem szokták használni, hanem helyette fieri, effici 
igéket; pl. Civem reddit bonurn (Civis fit v. efficitur bonus.)
2, habere, birni valamiül, az; nekem valamim;
dare, addere, adiungere, valamiül adni, melléje adni;
petere, sumere, valamiül vagy valaminek kérni, fölvenni;
*) Mint a főnevet jelzőképen használjuk, úgy lehet az obi. praed. Geniti- 
vusban is. Az acc. c. inf. szerkezetben az inf. az obi. praed.
'' ) Szenvedő értelmük mellett subiectum praed, áll. (39. §.)
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cognoscere, invemre, re/perire, valaminek ismerni, találni;
fingere, valaminek képzelni, valaminek költeni.
pl. Pericles in praetura Sophoclem habuit collegam. (Cic. Off.
1, 40.) Semper ego tejideiem cognom. — Lacedaemonii regibus suis 
augurem assessorem dederunt. (Cic. Div. 1, 43.)
1. Jegyz. A kiegészítő tárgy lehet participium is és pedig :
a) participium praesentis és különösen az észrevevéstj s előállítást jelentő 
igék mellett kifejezve az állapotot is (magyarban állapothatározóval: -va, -ve) ; 
pl. Apelles finxit Alexandrum Magnum fűimen ten en tem . (Plin. H. N. 25, 10.)
b) participium perfedi tartós állapot kifejezésére különféle igék m ellett; 
pl. Habemus Senatus consultum inclusum in tabulis (bezárva tartjuk.) Omnes 
t o s  o r a t o s volo (Tér. Heaut. prol. 26.)
Különösen megjegyzendők az ily kifejezések: Cognitum habes =  jól isme­
red ; exploratum habes — jó l tudod stb.
c) G-erundivum a megbízást, átadást, átvevést jelentő igék mellett egy­
szersmind a cél kifejezésére ; Pl. Attribuit totam Italiam v a s t a n d a m  d i r i -  
p i e n d a m q u e  Catilinae (Oie. Cat. 4, 6.)
Ily szerkezettel a curare igét a magyar többnyire csak -tat, -tét képzővel 
fejezi k i ; pl. Caesar pontem in Arari f a c i e n d u m  c u r a t (hidat veret, 
építtet.) (Caes. B. G. 1, 13.)
2. Jegyz. Vannak még igék, melyeknél kétféle Accusativus á l l ; de csak 
az egyik a tárgy Accusativusa, a másik pedig véghatározó (154. §.)
71. §. Határozók.
A határozók rendesen az állítmányhoz tartoznak. Megkülöm- 
böztetünk háromféle határozót, a szerint, a mint: I. a he l yet .  II 
az i dőt ,  III. a k ö r ü l m é n y e k e t  fejezik ki.
Mind a hely, mind az idő, mind a körülmények ismét három­
félék lehetnek, a szerint, a mint: 1. a n y u g v ó p o n t o t  fejezik, 
ki, a melyben, a hol, a mikor, a hogyan van valami; 2. a k i i n ­
d u l ó  pontot a honnan, a mióta, a miért, a miből jön vagy ered 
valami; 3. a v é g p o n t o t  vagy i r á n y t ,  a mely felé, a hová, a 
meddig, a mi célra, a mire törekszik valami. E szerint tehát.
I. H e ly : I I . I d ő : III . K ö r ü lm é n y :
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3. hová? 3. meddig ? mennyi ideig ?
cél és 
vég
(Mi végett ? 
minek ? mire ? stb.)
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Határozó lehet: A) Határozószó (cidverbium). B) Névszó 
vagy a) egyedül, vagy b) praepositióval együtt. — A  praepositiók 
a név esetének szerepét határozottabban fejezik ki s a névszóval 
együttesen képeznek határozót, de néhány praepositio maga is lehet 
határozó, úgy mint adverbium.
Jegyz. 1. A  h e l y h a t á r o z ó k a t  átvitt értelemben h a s z n á l ­
j u k  a z  i d ő ,  m ó d  s á l l a p o t ,  o k  s e r e d e t ,  c é l  é s  v é g  m e g ­
h a t á r o z á s á r a ;  mert a latinban mint más nyelvekben is, a gon­
dolkodás a helyi fogalmakból indul ki és a helyi fogalmak szerint hatá­
rozza meg az időt s a körülményeket, megtartva a nyugvópont, kiinduló­
pont és cél- vagy végpont meghatározásának sajátságait. Innen van, hogy 
még helyhatározó adverbiumokat s praepositiókat is használják az idő s 
körülmények kifejezésére.
2. Általánosságban azt lehet mondani, hogy a latinban : a) a nyugvó pon­
tot többnyire a Locativus és Ablativus; b) a kiinduló pontot a Genitivus és 
Ablativus ; c) az irányt s végpontot a Dativus és Accusativus fejezi ki. Ettől 
azonban, mint alább látható, több eltérés van.
3. A  határozóknál igen gyakran eltér a latin gondolkodásmód s kifeje­
zés a magyartól (V. ö. 2. §. Jegyz.)
Z. H elyhatározók.
1. hol? kérdésre:
72. §. A) H a t á r o z ó s z  ók (cidverbia).
a) Névmásból származott határozószók :




ibi, ott istic, ott (nálad)
illic, amott
u-sp ara, valahol (állító) alibi, másutt
usquam, valahol (tagadó) utröbi, utrobique, mindkétfelől.
nusquara, sehol
qiia ? merre, mely utón ? (mezen ?)
quacunque, mindenütt, mindenfelé, 
aliquá valamerre
hac, erre, ezen (az úton) istac, arra (feléd)
illác, amarra
e5, arra, azon (az úton) alia, más úton, másfelé
utralibet, egyik felől a kettő közöl,
b) Praepositiók mint határozószók : 
supra, felül,
infra, subter, subtus, alul,
prope, közel, propim, közelebb, proxime, legközelebb,
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propter, közel, c) névszókból származott határozók:
iuxta, mellett, közel,
coram, valakinek szine előtt, cominus, közel,
procid, messze, eminus, távol,
citra, innen, dextra, jobbfelül,
ultra, tú l; ulterius, tovább, odább, sinistra, balfelül, 
contra, szemben, praesto, kéznél, jelen,
ante, előtt, penitus, belül,
pone, post, után, mögött, foris, kivül,
intus, belül, passim, szanaszét.
intrinsecus, belül, 
intra, belül,
extra, extrinsecus, kivül, 
arca, circum, k örü l;
73. §. B) N é v s z ó.
A  névszó h o l ?  kérdésre legtöbbször áll p r a e p o s i t i ó -  
v a l  Abl. (74. 76. 77. §§.) vagy néha Acc.-ban (78. §.) — egyedül, 
praepositio nélkül csak egyes esetekben; így : L o c a t i v u s b a n ,  
(különösen a városok neve — 73. §.) vagy A b l a t i v u s b a n  
(74. §.) — (Néha látszólag Dativus is áll hol ? kérdésre, de azt a 
latin iránynak veszi h o v á ?  kérdésre, 1. 75. §.)
Locativus eset alakban:
]. városok, kisebb szigetek s félszigetek a és o tövü egyes- 
számu tulajdonnevei; pl. Multos Romae (Rómában) liospitum urbis 
caritas tenuit. (Liv. 2, 14.) Brundusii . . (Brundusiumban). Conon 
plurimum Cypri vixit, Timotheus Lesbi (Lesbos szigeten. Nép. 
Ohabr. 3.) Miltiades domum Chersonesi (Oh. félszigeten) habwit. 
(Nép. Mii. 2.)
De előfordul még más tövü városneveknél is, mint: Cartlia- 
gin y^ Neapoli, Lacedaemor^  Tibwi r^ Anxuvfy/'
' ■]. Jegyzet. 1. A z a , 0 tövü t ö b b e s  s z á m ú  helynevek, valamint 
minden más tövü egyes s többes számuak is e kérdésre : h o l?  puszta Abla­
tivusban állanak (1. 74. § . ) ;  pl Tarquinius mortuus est Cumis (Cumaeben, 
Liv. 2, 21 .) Delphis (Delfiben). Karboné (Narboban).
2. a) Ha a város neve mellett jelző van, akkor bármily tövü is, 
/mindig Ablativusban áll in praepositióval vagy a nélkül is,; pl. In Corin- 
tfiRT'őpuíenta. — In ipsa Roma vagy Ipsá Roma,. Totá Terradn '7. (Cic. de 
Or. 2, 59.)
b) Ha a város neve, csak appositio, mivel előtte urbs, oppidum közfő­
nevek állanak, mind a kettő Ablativusban áll in praepositióval; pl. Cimon 
in oppido Citio mortuus est. (Nép. Cim. 3.)
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c) Ha urbsj oppidum, coput appositiók a, város neve után külön álla­
nak, csak az appositio lesz Ablativus ¿»-ne 1 vagy a nélkül; pl. Archias 
Antiochiae, celebri quondam űrbe ct copiosa natus est. (Cic. Arch. 3.) Albae 
constiterunt, in űrbe opportuna. (Cic. Phil. 4, 2.)
2. Locativusban állnak ho l ?  kérdésre ezek a szók is : do- 
mus, különösen ebben az értelemben : »az otthon« ; rus és humus; 
így: domi, otthon, ruri, falun, humi, a földön; — néha animi (lel­
kében) a kedélyállapotot jelentő melléknevek s igék mellett; pl.
Titus Torquatus ruri hal Át ab at. (Cic. Off. 3, 31.) Iacere humi. (Cic. 
Cat. 1, 10.) Angor animi ego. (Plaut. Epid. 3, 1, 6.) Confusus 
atque incertus animi. (Liv. 1, 7.)
Jegyz. Ha domus mellett jelző van s főképen, ha h á z a t ,  é p ü l  e- 
t e t jelent, in praepositióval Ablativusban áll, —  de előfordul sokszor L o ­
cativusban is, különösen, ha a je lz ő : alienus, regius, vagy birtokos névmás ; 
tehát: In Domo Caesaris vagy Domi Caesarig. In Domo taa vagy Domi 
tuae: pl. Clodias veste muliebri deprenms est domi Caesaris. (Cic. Att. 1, 12.) 
Alcibiades in domo Periclis educatus est. (Nép. Alc. 2.)
3. Ezen szokott kifejezések: domi militiaeque, vagy domi bcllique, 
békében és háborúban; néha előfordul nec domi, nee militiae;  aut domi aut 
belli; domi focique ;  pl. Fabius egregitls erat domi militiaeque. (Liv. 3 ,.4 1 .)
Gens Fabia saepe domi bellique vei maximum auxilium RomanU fait. (Liv.
2, 50 .) Domi focique fa c  vicissim, ut memineris. (Tér. Eun. 4, 7, 45.)
Jegyz. A költők még sok más szót is használnak Locativusban ; pl. Pere­
gri (Plaut.) Proxumae viciniae habitat (Plaut. Baccli. 205.) Sternitur et toto 
proiectus corpore terrae (Verg. Aen. 11, 87.) Iacent tua pallia terrae (Ov. Am.
3, 2, 25.)
74. §. Ablativus loci-ubi:
A hol? kérdésre felelő helyhatározót a latin rendesen in 
p r a e p o s i t i ó v a l  ál l ó  A b l a t i v u s s a l  fejezi ki (76. §.) ; 
práepositio nélkül Ablativussal csak a következő esetekben :
1. A városoknak ^ többes számú vagy i és mássalhangzós tövü 
neveinél (Y. ö. 7 3. §.); p!7 Babylone Alexander est mortuus. (Cic.
Div. 1, 23.) Talis Romae Fabricius, qualis Aristidee Athenis fűit.
(Cic. Off. 3, 22.)
2. Ha a közfőnévi határozó mellett melléknévi jelző, különös 
sen solus, totus van, e kérdésre hol? többnyire puszta Ablativusban 
áll (de sokszor in praepositióval is) ; pl. Victor tót bellis Eomanus 
promissa consulis exspectabat. (Liv. 2, 27.) Menippus orator tola
I
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Asia disertissimus erat. (Cic. Br. 91.) Hiemare omnibus oppidis mari- 
timis constituerat. (Caes. B. C. 3, 5.)
Legtöbbször áll így puszta Ablativusban bármely jelzővel is 
locus *) és pars; pl Oratio puerilis est locis multis. (Cic. Brut. 32.) 
Pausanias eodem loco sepultus est, ubi vitám posuerat. (Nép. Paus. 5.) 
Reliquis urbis partibus sic est pugnatum, ut aequo proelio discedere- 
tur. (Caes. B. C. 3, 112.)
1. Jegyz. A  pars szó sokszor nincs kitéve, hanem csak jelzője, 
különösen: dextra, laeva, altéra, alia (t. i. parte).
2. Jegyz. A  könyvek, levelek stb. idézésénél, ha az egész müvet ért­
jük, puszta Abl. á ll; pl. De amicitia alio libro dicturn est, qui inseribitur 
Lnélius. (Cic. Off. 2, 9 .) ; —  de ha annak csak egyes helyére vonatkozik 
az idézés, in és A b l.; pl. Pata- attigit rém in epistola sua.
3. Ide számíthatók azon hol ? kérdésre felelő jelzős határo­
zók, melyeket úgy is lehet kérdezni: mely úton? (mezen? )  merre? 
ezek tehát az utat jelölik, a melyen valaki megy. ,Különösen.üer éa^  
ria szók állanak így puszta Ablativusban; pl. Nunc iter conficieba- 
mus aestuosa et puwerulenta via. (Cic. Att. 5, 14, 1.) Videmus natu- 
ram suo quodam itinere ad ultimum pervenire. (Cic. N. D. 2, 13.) 
Auréllá via profectus est. (Cic. Cat. 2, 4.) így szintén: porta — (ka­
pun át); média űrbe (a városon keresztül); limité — (úton, vonalon); 
pl. Profectus inde transversis limitibus. (Liv. 31, 39.) Icilius et tri- 
luni militum porta Collina urbem intraverunt, mediaque űrbe agmina 
in Aventinum per gunt. (Liv. 3, 51.)
Jegyz. A  költők, s néha-néha más irók i s , . melléknévi jelző nélkül is 
használják a puszta Ablativust e kérdésre h o l ?  pl. Siimsque, agrisque, 
viisque corpora foeda iacent. (Ov. M. 7, 547.) —  Obstipui, steteruntque 
comae et vox faucibus liaesit. (Verg. A. 2, 7 74.) —  A  prózairókjeginkább 
csak az ellentétes helyek kitüntetésére; ,pl. Sunt múlta, quae terra, mari, 
paludibus, fluminibus existunt. Sabinus castris se tenebat. (Caes. B. G.
3, 17.)
Különösen meg kell jegyezni ezt a szokásos kifejezést: terra mari 
que (vizen és szárazon); de így is : mari et terra**), meg sokszor terra egye­
dül is ; pl. Xerxes maximis post hominum memóriám exerátibus terra  m ari-
*) locus-nak különféle értelme lehet: a) loco, (in loco), suo loco =  a maga 
idején, a kellő helyen; pl. Epistolae offendunt^non loco^redditae (Cic. Fám. 1 1, 
16, 1.) — b) loco, in loco Génit, jelzővel =  helyett} pl. Yos affinium loco ducerem. 
(Sall. Iug. 14.) Certé érit in parehtis loco. (Cic. Post. red. in sen. 14.)
**) Ez lehet Locativus eset is.
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que bellim intulit Graeciae. (Nép. Reg. 1.) Bellura et mari el lerra infert. 
(Nép. Them. 2.)
4. Á t v i t t  é r t e l m ű  heljliatározó Ablativus fordul elő. 
különféle szólásmódokban, többnyire mint mód és állapot határozó 
(1. 71. §. Jegyz.).
Ilyenek : angi v. commoverí animo, aggódni lelkében; stare foedere 
v. iudicio, állhatatosan megmaradni a szövetségnél v. Ítéleténél; niti ali­
qua re, alapszik valamin; fretus aliqua re, támaszkodva valamire (vala­
min) v. bizva valam iben; acquiescere aliqua re, (így is : in re), megnyu­
godni valamiben ; contineri aliqua re, valamiben állani v. benne len n i; pl. 
Tito tamen potius stabam iudicio, quam meo. (Cic. Att. 8, 4.) Factis potius, 
quam dictis /'retus. (Liv. 10, 24.) Salus liominum non terita le solum, séd 
etiarn fama nititur. (Cic. Qu. Fr. 1, 2.)
Jegyz. Ez átvitt értelmű helyhatározó Ablativusból fejlődtek ki aztán a 
módot (eszközt) és állapotot jelölő Ablativusok.
75. §. Némely praepositióval összetett átnemhátó ige mel­
lett D a t i v u s áll, mikor a magyar felfogás szerint h o l ?  kérdésre 
felelő hatarozónak kellene állani; de a latin itt a h o v á ?  kérdésre 
felelő végpontot veszi a nyugvópont gyanánt (1. 90. §. c ) ; így ez igék 
mellett: a) adesse, inesse, interesse, obesse, praeesse, síeléssé, super- 
esse ; b) praestare, excellere, antecellere ; c) adiacére, insidére, insi- 
stere stb.; pl. Aristides pugnae navali interfuit apud Salamina. 
(Nép. Ar. 2.) Adesse comitiis. (Cic. Att. 1,10.) Tuscus ctger Romano 
adiacet. (Liv. 2, 49.)
Hogy a latin itt valóban a végpontot (hová ?) jelöli, már maga a Dativus 
mutatja, mert az mindig irányt fejez k i ; de mutatja az is, hogy különösen a c) 
alatti igék mellett sokszor Accusativus is állXI. 90. §. c ) ; pl. Gentes, quae 
maré illud adiacent (Nép. Tim. 2.)
Interesse mellett, ha azt jelenti »külöjnbség van«, a praepositiót (M er) a 
név előtt is ki kell tenni : Interest inter hoininem et belluam..'(Cic. ÖfFT 1, 4.)
76. §. Praepositiók A b l a t i v u s s a l :  hol ? kérdésre:
1. In. Legtöbbször áll in praepositio a nyugvó pont jelölésére 
és pedig a b e n n e  s r a j t a  létezés kifejezésére (V. ö. 73. és 74. 
§.), úgy a valóságos hely-fogalom kifejezésére e kérdésre : hol ? 
közfőneveknél és az országok, vidékek, nagyobb szigetek tulajdon­
neveinél, mint átvitt értelemben is. Pl. Ossa Themistoclis in Attica 
ab amicis sepidta sunt. (Nép. 10.) Miltiades múltúm in imperiis ma- 
gistratibusque versabatur. (Nép. 8.) Mens sana in corpore setno. 
(Iuv. Sat. 10, 357.)
A magyar felfogástól némileg eltérőleg a latin m-nel és Abla-
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tivussal a ho l ?  fogalmat fejezi ki (és nem a hová-t, mint a ma­
gyar legtöbbször szokta). A következő igék mellett:
a) ponere, locare, collocare, tenni, helyezni, valahová =  vala­
hol letenni, elhelyezni; statuere, constituere, állítani; consistere, ál- 
lani valahová; considere, leülni, letelepedni valahová v. valahol 
pl. Plató rationem in capite, sicut in arcé, posuit; iram in pectore 
locaxit. (Cic. Tus. 1, 10.) Áriovistus, rex Germanorum, in Sequano- 
rum jinibus consedit. (Caes. B. Gr. 1, 31.) Iiieronimi bellum ineunti 
aqnila in clipeo, noctiia in hasta consedit.
Jegyzet. De mondhatjuk in-nel és Accusativussal a határozót hová kérdésre : 
exponere, reponere, imponere mellett és collocare mellett is, ha azt jelenti »férj­
hez adni« ; pl. Pecuniam in thesauros reponi. (Liv. 29, 19.) Exercitus in naves 
impositus est. (Liv. 30, 45.) Attius Várus affectum valetudine filium Tuberonis 
exponere in terram non patitur. (Caes. B. C. 1, 31.) Mliam in matrimonium 
collocavit. Sororem nuptum in alias terras collocavit. (Caes. B. Gr. 1, 18.)
b) insculpere, bevésni; incidere, bevágni; imprimere, benyomni; 
inscribere, beírni valahová; figere, defigere, beverni, szegezni; mér­
gévé, bemeríteni; pl. Antonius in statua, quam posuit in Rostris, 
inscripsit: Parenti Optime Merítő- (Cic. Fám. 12,3.) Aves quaedam 
se in mari mergunt. (Cic. N. D. 2, 49.) In omnium animis deorum no- 
tionem impressit natura ; insculpsit in menlibus, ut eos aeternos et bea- 
tos haberemus. (Cic. N. D. 1, 16.) Lucretia cultrum in pectore dejigit. 
(Liv. 1, 58.)
c) numerare, ducere, habere, ponere, abban az értelemben: 
hogy közéje számítani, hozzá sorozni; pl. Voluptatem in bonis nu­
merare. Omnes in hostium numero ducere. (Cic. Cat. 3, 8.)
Á t v i t t  é r t e l m ű  hol-határozóként és szokott szólásmódokban : 
(Állapot-határozó) : in. Victoria in manibus est (Liv. 5, 20 .) ; in oculis esse, 
látható ; rés in manibus est, hozzá fogtak a dologhoz; in eo est, azon van, 
vagy : már közel van ahhoz, hogy; in bello s tb .; személyekről; pl. In Miltiade 
erat quum summa humanitas, tűm mira comitas. (Nép. 8.) Abban az értelemben : 
k ö z ö t t :  Pausanias ceperat complures Persarum nobiles atque in his nonnullos 
reyis propinquos. (Nép. 2.) A  magyar felfogástól egészen eltéró'leg: Hoc dici 
in servo potest, a szolgá-ról a szolgát illetőleg. (Cic. de Or. 2.) In hoc ho- 
mine nullám, accipio excusationem (Cic. Fám. 2 ,1 4 .) Adlábere severitatem in filio.
77. §. Továbbá még Ablativussal h o 1-határozók:
2) Coram, szine v. szeme előtt; prae,*) pro,**) előtt.
3) Sub, alatt. Pl. 2) Cantabit vacuus coram latrone viator.
(Iuv. 10, 22.) Horatius ihat trigcmina spolia prae se gerens (Liv.
*) Prae »előtt« értelemben csak agere és ferre mellett.
**) Pro =  előtte lenni háttal; mig coram — szemtől szembe.
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1, 26.) Sedebat pro aede Ccistoris. (Cic. Phil. 3, 27.) — 3) Novam 
Asccinius urbem sub Albano monte condidit. (Liv. 1, 3.)
Á t v i t t  é r t e l e m b e n  és s z ó l á s m ó d o k b a n .  (Állapothatá­
rozó) : 2) Prae se ferre  =  nyilván vallani, mutogatni, fitogtatni. —  Pro 
helyhatározói értelméből képződött a megvédés fogalma —  » é r t «  (1. 138. §.) 
3 ) Sub oculis, szem előtt ; sub manu esse, kéznél lenni; sub iactu teli, lövés 
távolságra; sub armis, fegyverben; sub sarcinis, podgyászosan (a katonák­
ról) ; sub divo v. die, =  szabad ég alatt.
78. §. P r a e p o s i t i ó k  A c c u s a t i v u s s a l  hol? kér­
désre*): 1) ad,-nál (különösen tulajdonnevek mellett); apud,-nál; 
iuxta, praeter, mellett (átvitt értelemben : fölött, kivül); penes át­
vitt értelemben: -nál, hatalmában, birtokában; prope, tulajdonké­
pen határozó szó, azért van comparativusa és superlativusa: propius, 
proxime, hozzá közel (hová és hol); propter, közel; secundum, hosz- 
szában v. mentében, mellette. Pl. Pugna ad Trasumenum. — Postumius 
dictator ad lacum Regillum in agro Tiisculano agmini hostium occiir- 
rit (R. tónál találkozik. — Liv 2,19.) Caesar toiam Mernem ad exer- 
cilum manere constituit (Caes. B.G. 5, 53.) Belgae apud oppidum mora- 
bantur. (Caes. B.G. 2, 7.) Verba apud senatum (előtt)/ecí£. (Cic. Verr.
2, 2, 20.) Neoptolemus apud Lycomedem (L. házában) erat educatus. — 
Germani intecti totos dies iuxta focim atque ignem agunt. (Tac. G. 17.) 
Ariovistus praeter castra Caesaris suas copias traduxit. (Caes. B.G. 1, 
48.) Plebs prope ripam Anienis consederat. (Cic. Br. 14.) Proxime Hi­
spániám Mauri sunt. (Sall. Iug. 19.) In pratulo propter Platonis sta- 
tuam consedimus. (Cic. Br. 14.) In aperto loco secundum /lumen pau- 
cae stationes equitum videbantur. (Caes. B. G. 2, 18.)
Á t v i t t  é r t e l m ű  és szokásos s z o l á s m ó d o k b a n  (Állapot- 
határozók) : ad manurn esse v. habere, kéznél len n i; ad dextram v. sinistram 
jobb v. balfelü l; ad vinum, borozás közben ; ad lucernám v. lumina, világ 
mellett; ad tibiam, fuvolya szó mellett. —  Apud Homerum, (H. müveiben) 
legimus. Apud se esse —  magánál, eszénél lenni. —  Imperium iuxta deos
*) Az Aecusativus s az Accusativussal álló praepositiók tulajdonképen a 
haladás irányát, végpontját jelölik, tehát hová? kérdésre felelnek ; a hol ? kér­
désre azokat a latin csak oly gondolkodásmód folytán használja, hogy a vég­
pontot tekinti nyugvó pontnak, s némely ily praepositiónak értelme már telje­
sen meg is változott, tehát pl. Fuisti apud Laecam. (Cic. Cat. 1, 5.) =  o d a men­
tél és o t t  voltál; oda voltál Laecahoz. így érthető, hogy pl. ad is jelölheti a 
hol-1 (Magyarban is : h o z z á  közel van, o d a  van Bécsbe.) Külösen érezhető ez 
iuxta, praeter, prope, secundum praepositióknál s oly kifejezéseknél, melyeket 
úgy is kérdezhetünk: hol? meg úgy is : merre? pl. Praeter castra copias tra­
duxit. (Caes. B. G. 1, 48.) Iter secundum maré faciunt. (Cic. Att. 16, 8 .)
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(isten után) in tua inanu positum est. (Tac. A . 2, 76.) Apud Romanos 
iuxta divinas religiones (mellett) fides humana colituv. (Liv. 9, 9.) Aristides 
praeter ceteros (fölött) Iustus appellabatur. (Nép. 1.) Amicum ex consulari- 
bus neminem tibi esse videó praeter Hortensiwm et Lucuttum (kivül, kivéve). 
Me penes est unum vasti custodia mundi. (Ov. Pást. 1, 119.) Fides rei 
penes auctores érit. (Sall. Iug. 17.) Yictoria certaminis penes tribunos fűit. 
(Liv. 3, 2 4.) —  Secundum deos (után; sorrend : v. ö. iuxta,) homines ho- 
minibus maximé utiles esse possunt. (Cic. Off. 2, 3.)
2) Ante, ob, előtt; post, után; pone, mögött; pl. Post me erat 
Aegina, ante Meg ara. (Cic. Fám. 4, 5.) Pone tergurn insurgebat silva. 
(Tac. A. 2, 16.) Non mihi mors, non exsilium ob oculos versabatur. 
(Cic. Sest. 21.)
Á t v i t t  é r t e l e m b e n :  (sor-rend, ran g): Atticus unus Athénién - 
sium civitati ante alios fűit elarissimus. (Nép. Att. 3.) Ante omnia (mindenek 
előtt). Neque erat Lydia post Chloen. (Hor. Od. 3, 9.)
3) Infra, subter_,*) alatt; supra, super,*) fölött; pl. Infra lunam 
nihil est, nisi mortale et caducum, supra lunam sunt aeterna omnia. 
(Cic. Somn. 4.) Plató cupiditatem subter praecordia locavit. (Cic. Tusc.
1, 10.) Super tabernaculum Darii imago solis fulgebat. (Curt. 3, 3.)
Á t v i t t  é r t e l e m b e n :  (nagyság, rang és fokozat) Úri sunt ma- 
gnitudine paullo infra elephantos =  valamivel kisebbek. (Caes. B. Gr. 6, 28.) 
Ratio recta constansque supra hominem (ember fölöttinek) putanda est de- 
oque tribuenda. (Cie. N. D. 2, 13.) Dux liostium cum exercitu supra caput 
est (nyakunkon van —  Sall. Cat 52.) Caesa eo die supra milia viginti 
(több —  Liv. 30, 35 .) Virtus omnia subter se babét. (Cic. Tusc. 5, 1 .} 
Iugurta animadvertit invidiam facti super glóriáin esse (nagyobb volt, fölül­
múlta dicsőségét —  Sall. Iug. 35.) Puuicum exercitum super morbum etiam 
fames aífecit. (Liv. 28, 46.)
4) Circa, körül, circum, köröskörül; pl. Circa flumina et lacus 
frequens nebula est. (Sen. Qu. Nat. 5, 3.) Templa Romae circum fó­
rum erant. (Cic. opt. gén. 4.)
5) Liter, között; intra, belül; extra, kivül; pl. Erat inter ingen- 
tes solitudines oppidum magnum nomine Capsa. (Sall. Iug. 89.) Iura, 
qui est inter Sequanos et Helvetios. (Caes. B. G. I, 2.) Nulla iám per- 
nicies . . . intra moenia comparabitur. (Cic. Cat. 2, 1.) Apud Germa- 
nos latronicia nullám habent infamiam, quae extra fines cuiusque 
civitatis finnt. (Caes. B. G. 6, 23.)
Á t v i t t  é r t e l e m b e n :  Mecum cogitare inter vias (út közben) 
occepi. (Plaut. Aul. 2, 8, 9.) Unus eminet inter omnes. (Cic. Or. 29 .) Non 
modo non contra legem, séd etiam intra legem (a törvény értelmében —
*) Subter és super néha, különösen költőknél, Ablativussal állanak.
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Cic.Fám . 9 ,26 .) —  Extraiooum  (tréfánkivül =  m ódh.) (Cic. Fám. 7 ,16 .) —  
Extra (kivéve) ducem paucosque . . . reliqui rapaces. (Cic. Fám. 7, 3. 
Extra modum, túlságosan.
6) Per,*) át, keresztül; -ben; cis,citra, innen; trans, ultra, túl; 
adversus (adversumj és contra, átellenben; pl. Caesar significa- 
tionem per castella (a várakban, minden várban) fumofecit. (Caes. B. 
C. S, 65.) Germani, gui cis Rhenum incolunt et trans Rhenutn. (Caes. B. 
G. 2, 3. és 1, 28.) Quarta fere pars copiarum citra flumen est. (Caes. 
B. G. 1,12.) Cottae ultra Silianam villám est villula sordida. (Cic. Att.
12, 27.) Omnia ultra castra transque montes explorarunt. (Liv. 22, 43.)
2. Honnan? kérdésre.
79. §. H a t á r o z ó s z ó k  (adverbia.)
a) Névmásból származott határozószók :




hinc, innen istinc, eminnen
illinc, amonnan;
inde, onnan indidem, ugyanonnan
utrímque, mindkét o ldalról;




desuper, fe lü lről;
c) Némely főnévből -tus képzővel képződött határozó ; m int:
funditus, alapjából
radicitus, gyökeréből, de ezeket inkább módhatározókul használ­
ják : alapostul, fenekestül ; gyökerestül.
80. §. B) jST é v s z ó.
A  névszó e kérdésre h o n n a n ?  rendesen p r a e p o s i t i ó v a l  
áll Ablativusban (80. s k. §§.); praepositio nélkül A b l a t i v u s b a n  
csak egyes esetekben (különösen a városok neve 83. §., de közfőne­
vek is 81. s k. §§.)
*) Legtöbbnyire hová? merre? kérdésre^E kérdésre hol? nem annyira 
a nyugvó pontot, hanem inkábbra cselekvés útját, kiterjedését jelenti.
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Praepositióval Ablativusban és pedig legtöbbször e, ex, -ból, 
-bői, továbbá: a, ab, abs, -tói, -tői, (-ról, -ból); de, -ról, -ről, felől; 
pl. Ex vita (-ból) discedo tamquam ex liospitio, non tamquam ex domo. 
(Cíe. Sen. 23.) Germani saepe ex equis (ról) desiliunt ac pedibus 
proeliantur. (Oaes. G. 4, 2.) Caesar maturat ab urbe proficisci. (Gaes. 
B. Gr. 1, 7.) Portus ab Africo (felől) tegebatur, ab Austro non erat 
tutus (Caes. C. 3, 26.)
Á t v i t t  é r t e l m ű  és szokásos k i f e j e z é s e k  (melyek egy része 
magyarban h o l ?  kérdésre felel) : ex adverso, az ellenkező oldalról (v. olda­
lon) ; e contrario, ellenkezőleg; e régióné, átellenben; ex parte, oldalvást, 
oldalról, részről; ex ómnibus partibus, magna ex parte; —  a fronte, élűiről, 
a tergo, hátulról; a dextra, a laeva, jobbról, balról.
81. §. (Al)lativus separationis.) Néha ugyanazon mon­
datszerkezetben a honnan? kérdésre felelő Ablativus majd praepo­
sitióval áll, majd praep. nélkül a verba separandi mellett. íg y :
1. A z  e l v á l a s z t á s t ,  t á v o l l e v é s t ,  e l i d e g e n í t é s t ,  
k ü l ö m b ö z é s t  jelentő igék mellett a kiinduló pont (sokszor átvitt 
értelemben e r e d e t h a t á r o z ó k é n t is) a, ab praepositióval áll 
Ablativusban, de előfordul tiszta Ablativusban is.
Általában azt lehetne mondani: a valóságos helyhatározó inkább 
praepositióval áll, az átvitt értelmű határozó (eredethat.) pedig inkább prae- 
positio nélkül. Ilyen igék :
segregare, separare, dirimére, seiungere, elválasztani,
abesse, distare, távol lenni,
alalienare, alienare*), elidegeníteni,
diiudicare, distinguere, discernere, megkülömböztetni,
discrepare, differre, külömbözni,
abhorrere, eltérni, ellenkezni.
Pl. P r a e p o s i t i ó v a l :  Cn. Pompái voluntatem a me abalie- 
nabat oratio mea. (Cic. Phil. 2,15.) Alpes Italiam a Gallia seiungunt. 
(Nép. Hann. 4.) Separandos a cetero exercitu ratus. — (Curt. 7, 2.) 
Germani múltúm ab liac consuetudine differunt. (Caes. B. G. 6, 21.) Ma- 
litia abest a prudentia distatque plurimum. (Cic. Off. 3, 17.) Ab hoc 
concilio Iiemi, Lingones afuerunt. (Caes. B. G. 7, 63.) P r a e p  o si ­
t i o  n é l k ü l :  Treveri toto aberant bello. (Caes. B. G. 7,63.) Non 
abhorrebat talibus studiis. (Tac. An. 1, 54.)
*) Alienus melléknév, ha annyit je lent: »bozzá nem illő, tőle elütő« 
Xiuszta Ablativussal á l l ; pl. Neqne hoc Dii alienum ducunt maiestate sua. (Cic. 
Div. 1 , 38.); ha pedig azt jelenti : idegenkedő, a, ab praepositióval és Ablativus­
sal á l l ; pl. Homo sum : humani nihil a me alienum puto. (Tér. Heaut. X, 24.) 
Totius exercitus animi alieni erant a Curione. (Caes. B. C. 2, 27.)
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2. Az e l t á v o l í t á s t ,  v i s s z a t a r t á s t ,  m e g s z a b a d í ­
tást ,  vagy t a r t ó z k o d á s t ,  a b b a h a g y á s t  jelentő igék, és a 
nekik megfelelő melléknevek mellett az átvitt értelmű kiinduló 
pont ( e r e d e t h a t á r o z ó ) ,  ha tárgyszóval van kifejezve, vagy a, 
de, ex praepositióval, vagy gyakrabban praepositio nélkül áll Abla- 
tivusban; ha pedig személy névvel, az mindig a, ab praepositióval 
Abl. Ilyen igék:
arcere, prohibere, visszatartóztatni valamitől, 
abstinere, tartózkodni, 
ab-sterrere, deterrere, elriasztani, 
excludere, kizárni,
. pellere, depellere, expettere, elűzni, 
removere, summovere, (V. ö. 46. §.) elmozdítani, eltávolítani, 
conlinere, visszatartani, 
expedire, kiszabadítani,
liberare, solvere, levőre*), exonerare, megszabadítani, megmenteni, 
desűstere*) elállani valamitől.
Pl. Praeposi t i óval :  Viri boni lapidibus e foro pellebantur. 
(Cic. Piso. 10.) Aedvi ab oppidis vim Jiostium prohibent. (Caes. B. G. 1,
11.) Teque ab eo vindico et liberó. (Cic. Qu. Pr. 3,1.) Alexander, quuvi 
interemisset Clitum, vix a se manus abstinuit. (Cic. Tusc. 4, 34.) 
Multi sunt et fuerunt, qui a negotiis publicis se removerint. (Cic. Off.
I, 20.) Praep. nél kül : Ut ipse populum li. hac licentia arceas. (Liv.
3, 21.) Caesar kostem rapinis poptilalionibusque prohibet. (Caes. B. Gr.
1, 15.) Ptolomaeus Cleopatram regno expulerat. (Caes. B. C, 3,103.) 
Timotheus Cyzicum obsidione liberavit. (Nép. Tim. 1.) Ignari facile 
desistunt sententia (Cic. Off. 3, 3.) Popillius stalione summotos ho- 
stium lembos audívit. (Liv. 45, 10.) Videbimur cura et metu relevati. 
(Cic. Cat. 1, 13.) Illum vita expidit. (Cic. Mur. 16.)
Ily  értelemben fordul elő a G e r u n d i u m  és G e r u n d i v u m  
Ablativusa is ab praepositióval a mondott igék m ellett; pl. üiscrepat a 
timendo confidere. (Cic. Tusc. 3, 7 J  —  Nonnulli ne verberibus quidem a 
contemplandis rebus perquirendisque deterrentur. (Cic. Fin. 5, 18.)
3. Általában a p r a e p o s i t i ó v a l  ö s s z e t e t t  i g é k  
mellett a honnan-határozó, gyakran puszta Ablativusban fordul elő, 
de legtöbbször praepositióval;
és pedig: az a-val összetettek (aberrare, abesse, abire, abscedere, amovere 
tb.) mellett legtöbbször a, ab á l l ;
*) Levare, desistere, desinere a költőknél eredethatározó Genitivussal is 
állanak ; pl. Levare laborum, Desinere (¡uerelar ura. Desistere pugnae.
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a (Ze-vel összetettek (decedere, deducere, deerrare, degredi, delabi, demit- 
tere, stb.) mellett legtöbbször de, azután ab, ritkán ex, á l l ;
az ea-szel összetettek (edere, educere, efferre, effugere, egredi, emittere, eva- 
dere, erumpere, excedere, stb.) mellett legtöbbször ex és ab, ritkán de á l l ;
a prae, pro-val összetettek (praecipitare, procedere, producere, proficisci 
stb.) mellett legtöbbször ex  néha ab, de áll.
Sokszor fordul elő puszta ablativussal removere.
Állandó kifejezések: abesse foro ; abire magistratu; abrumpere se latrocinio. 
pl. P ra ep . és A b l. A berrare a regula et praescriptione naturae. (Cic. 
Ae. 2, 46 ,) Lex Porda virgas ab omnium civiurn corpore amovit. (Cic. Rá­
bír. 4.) Decedam illi de via, de semita, de honore populi, verum quod ad 
ventrem attinet, non liercle hoc imgue. (Plaut. Trin. 2, 4, 80.) Ut d  posse pu- 
tet eum, qui se e Leucade praecipitaverit, sustinere se, cum velit. (Cic. Tusc.
4, 18.) In adem suas copias de vico produxit. (Cic. Fám. 10, 30.) —  
P  r a e p. n é l k ü l  A  b 1. Vereor ne nildl coniectura aberrem. (Cic. 
Att. 14, 22.) Censorem L. Plancum via sibi decedere aedilis coegit. (Svet. 
Ner. 4.) Barbarí nostros egredi navibus proldbebant. (Caes. B. G. 4, 24.) 
Aeneas, Ascanius procedunt castris. (Verg. Aen. 12, 169.)
82. §. 4. Némely igék mellett csak bizonyos szólásmódok­
ban fordul elő az Abl. separationis praepositio nélkül. íg y :
a) Abdicare se magistratu, dictatura stb. »hivatalát letenni,« »lek ö­
szönni.« (Néha Aecusativussal i s : abdicare magistratum.)
Interdicere alicui aqua et igni. Ariovistus omni Gallia Romanis inter- 
dix.it. (Caes. B. G. 1, 46 .)
b) Ezen igék m ellett: movere, cedere, pellere állhat puszta Abl. (de 
sokszor van praepositiós A b l.); pl. Loco movere. (Cic. Cat. 2, 1.) Hannibal 
castris non movit. (Liv. 25, 9.) Fulsus sedibus Lu anis Hanno. (Liv. 23, 37.) 
Cedere patria. (Cic. Mii. 25.) (Cederet ex ingrata civitate. Ib. 30 .)
Mindig puszta Ablativusban áll Cicerónál movere m ellett: senatu, tribu, 
(még legtöbbnyire : loco, gradu, statu, vestigio) ;
pellere m ellett: civitate, domo, patria, possesdonibus, suis sedibus;  
cedere mellett: patria, Italia, vita, (memória, possessione);  ■—  más szók 
előtt többnyire praepositio is áll.
Megjegyzendők ez állandó kifejezések; loco cedere, (a katona) állá­
sát elhagyni, és foro  cedere ez értelemben »a  tőzsér-helyró'l elmaradni.«
Jegyz. 1. A  költők, a mint mindenben, úgy a puszta Ablativusnak hon­
nan — határozóként való használásában is sokkal szabadabban járnak el.
2. Ebből az Ablativusból fejlődött ki a sok eredethatározó (125. s k. §§.)
d) Többnyire h o n n a n ?  kérdésibe felelő határozót használ a latin a, 
ex praepositióval Ablativusban pendere mellett, (holott a magyar többnyire 
h o l ?  és h o v á ?  kérdésre felelőt) : pl. Sagittae penderít ab humero (vállán. 
Cic. Yerr. 2 , 4, 34.) — Néha suspendere mellett is, (holott a magyar h o v á ?  
kérdésre felelő határozót használ); pl. Oscilla ex alta suspendunt mollia pinu 
(fenyőre — Verg. Georg. 2, 389.) (Többször e kérdésre h ol? in vagy puszta 
A b l.; pl. Suspendere in oleastro.)
83. §. (Ablativus loci-uiule) P u s z t a  A b l a t i v u s b a n
állanak honnan kérdésre:
1. A  városok és kisebb szigetek tulajdonnevei ; pl. Caesar
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Tarracone discedit. (Caesar B. C. 2, 22.) Damaratus, Tarquinii ré­
gin 'páter, fugit Tarquinios Corintho. (Cic. Tusc. 5, 37.)
1. Jegyz. Sokszor előfordul a városnév h on n an ? kérdésre praepositióval 
is, főkép ha csak a város környékéről van szó, vagy a távozás különös kieme­
lése végett,; pl. Caesar a Gergovia (G ergoviátói, mellől) discessit. (Caes. B. 
G. 7, 59.)
2. Jegyz. a )  Ha a városnév e l ő t t  urbs, oppidum, caput, stb. szó áll, 
akkor rendesen ex praepositio áll az Ablativusok előtt; pl. Verdngetorix 
expellitur ex  oppido Gergovia. (Caes. B. G-. 7, 4.)
13) Ha a név u t á n  külön áll appositio, a városnév puszta Abl.-ban, 
az appositio pedig vagy ex praepositióval, vagy a nélkül Abl.-ban fordul 
elő ; pl. Fonteii generis antiquitatem Tusculo, ex  clarissimo municipio próféc­
iám in monumentis . . . notcitam videmus. (Cic. Font. 17.) —  Demaratus fugit 
Tarquinios Corintho, űrbe amplissima. (Cic. Tusc. 5, 37.)
2. E szók: domo, hazulról, rure, faluról, (humo a földről); pl. 
Cibaria sibi quemque domo efferre iubent. (Caes. B. G. 1, 5.) Quurn 
Tullius rure redierit, mittam eum ad te. (Cic. Fám. 5, 20.) Omlós 
attolit humo. (Ov. Met. 2, 448.)
3. Jegyz. Ha domo szónak jelzője van, az Abl. előtt ex praepositio 
is á llh at; ha pedig valamely távolságot jelentő melléknévvel vagy határozó 
szóval van viszonyban, akkor domo előtt szükségképen a, ab á l l ; pl. E  domo 
Manlii. —  Longinqua ab domo instat Militia. (L iv. 21, 21.) Si domi est, 
aut non longe a domo. (Cic. Phil. 12, 9.)
4. Jegyz. Némely írók s különösen a költők országneveket, sőt közfőne­
veket is használnak, így puszta Ablativusban honnan határozóként, pl. Britannia 
Galliaque et Hispaniá auxilía Vitellius acciverat. (Tac. H. 3,15.) Colunibae 
coelo venere volantes (Yerg. A. 6 , 191.)
5. Eitkán fordul elő honnan ? kérdésre a supinum Ablativusa a moz­
gást jelentő igék m ellett; pl. Primus cubitu surgat villicus, postremus cubi-
tum eat. (Cato Rr. 5.)
3. Hová? kérdésre:
Ide soroljuk azokat a helyhatározókat is, melyek ily kérdé­
sekre felelnek: m e r r e ?  (merrefelé?) m e d d i g ?
84 .  §. A)  H a t á r o z ó s z ó k  ( AdverbiaJ :
a) Névmásból származott határozószók :
quo ?  hová ? quo, a hová




quolibet f , , . ,1 > akarliova,
qaoquo I
quocunque I
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utroque, mindkét felé, 
neutro, egyfelé se (a kettő közöl), 
quousqice, a meddig, 
quatenus, a mennyire, 




b) P r a e p o s i t i ó s  hatarozószók:
intro, belé, introrsus, introrsum, befelé, ultro citroque, a túlsó s in­
nenső felére,
retro, hátra, retrorsum, hátrafelé,
sursim, (ebből: subversum) felfelé, deormm, (ebből: devorsum) lefelé, 




c) porro, messzire, távolra, 
foras, ki,
obviam, elébe, szembe.
8 5 . §. B) N é v s z ó .
A  névszó hová ? kérdésre rendesen p r a e p o s i t i ó v a l  A  c- 
c u s a t i v u s b a n  áll (85. §.) — egyes esetekben puszta A c c u -  
s a t i v u s b a n  (különösen a városok neve, és némely praepositió­
val összetett igék mellett a közfőnevek is 1. 87. 88. §§.) és Dativus- 
ban (csak a praepositióval összetett igék mellett — 80. 90. §§.)
A hová ? kérdésre felelő határozóból fejlődött ki a véghatározó; azért a 
hová ? kérdésre felelő praepositiók is átvitt értelemben véghatározóként álla­
nak (135. s k. §§. 158. §.)
Praepositio és A c c u s a t i v u s  bová? kérdésre*)
1. in -ba, -be; ad -lioz, -bez: a) mindkettő általában a moz­
gás irányát s végpontját jelöli, tehát: befelé: -b e ; lefelé: -r a, -r e ; 
egyenesen: -ig, elé,  me l l é ,  f el é,  -nak, -nek, e l l e n ;  pl. 
Próba vita via est in coelum et in coetum eorum, qui iám vixerunt. —  
Pupillum filium in humeros (-ra) extulit. (Cic. de Or. 1, 53.) In 
hostem severt.it. (Neki fordul az ellenség n e k.) Tamquam in aram, 
confugitis ad deum. (Cic. N. D. 3, 10.) Vox ad aures mi advolavit
Íme, ide, 
eo, oda
utro ?  merrefelé (kettő közöl) ?
quomque ? meddig ? 
quatenus ?  mennyire ?
*) V. ö. 78. §. *)
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(Plaut. Capt. 5,4, 22,) Conon ad maré (tengerre) est missus. (Nép. 4.) 
Mithridates Aspim ad regem (elé) ducit. (Nép. Dat. 4.) — Galliae 
una pars vergit ad septemtriones (északnak, felé)... Belgae spectant 
in septemtrionem et orientem solem. (Caes. B. G. 1, 1.)
Ez értelemben : e l é  előfordul ante is (ad helyett), de csak nagy rit­
kán ; pl. Ab. novissima acie ante signa procedere (Liv. 8, 10.) Ante inperatorem 
talis causa potest venire (Cornif. 1, 14.)
b) in a térben való k i t e r j e d é s t  is jelöli (mely irányban ?) 
pl. Helvetiorum fines in longitudinem (hosszában) milia passuum 
CCXL, in latitudinem (szélességben) CLXXX patehant. (Caes. B.
G. 1, 2.)
2. inter*), közé; intra, be ; extra, ki; pl. Inter densos fagos — 
assidue veniebat. (Yerg. Ecl. 2.) — Appius inter patres lectus est. 
(Liv. 2, 16.) — Ingrediens intra finem eius loci. (Cic. Caec. 8.) — 
Certos mihi fines constituam, extra quos egredi non possim, si maximé 
velim. (Cic. Quint. 10.)
3. adversus, (adversum, exadversus), versus, contra irányt 
jelölnek ( el l en,  f e l é ) ;  pl. Quadrupedem agitdbo adversum clivum. 
(Plaut. As. 3, 3, 118.) Romani adversus Perseum (ellen) ibant. (Liv. 
42, 49.) Britanniae unum latus est contra Gallium (felé), alterum 
vergit ad Hispániám et occidentem solem, tertium est contra septem­
triones (felé). (Caes. B. G. 5, 13.) Contra aquas (ellen) fiuitare. (Plin.
H. N. 29, 3.)
Versus inkább csak mint határozószó áll a főnév után, mely elé azon­
ban sokszor még ad vagy ob praepositio járul (ad  —  és versus;  ob —  és 
versus);  pl. Cassius Ambraciam versus iter facéré coepit. (Caes. B. C. 3, 36.) 
T. Labienus ad Oceanum versus proficiscitur (Caes. B. Gr. 6, 33.)
4. sub, subter, (infra) alá; super, supra fölé; pl. Mdgna mei 
sub terras ibit imago. (Yerg. A. 4, 654.) Consul equo citato subter 
muros hostium ad cohortes advehitur. (Liv. 34, 20.) Dixit et angusti 
subter fastigia tecti ingentem Aeneam duxit. (Yerg. A. 8, 366.) Alii 
super aliorum capita ruunt. (Liv. 24, 39.) Sinus vestis non infra ge­
nua descendit. (Curt. 6, 5, 27.) Supra eum locum duo tigna trans- 
versci iniecerunt. (Caes. B. C. 2, 9.)
5. per, irányt és a térben való elterjedést jelent: által, át, 
keresztül, fölötte el, (fölé, rá); ( cis) , citra, az innenső felére, innen ; 
trans, ultra, a túlsó felére, túl; pl. Iter per Sequanos angustum et 
difficile. (Caes.B. G. 1,6.) Longum iter est per praecepta, breve et efficax
*) Inter csak ritkán áll hová ? kérdésre.
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per exempla. (Sen. Ep. 6.) Fusi per herbam. (Verg. A. 5, 102.) Labie- 
nus, ut omnes Gallos citra /lumen eliceret, piacidé progrediebatur. (C. 
B. Gr. 6, 8.) Eo die cis Tiberim redeundum est. (Varró a. Non. 92,11.) 
Coelum, non animum. mutant, qui trans maré currunt. (Hor. Ep. 1,
11, 27.) Arreptum vexillum trans vallum hostium traiecit. (Liv. 25, 
14.) Antiochus ultra iuga Tauri exactus est. (Liv. 38, 8.) Ultra portás 
procedere. (Prop. 4, 7, 29.)
6. usque -ig ; pl. Ad me usque Ephesum venerunt. (Cic. Att. 6,
2, 9.) Usque alterius initium pontis prolabi. (Liv. 44, 5.) Germani 
fugientes usque ad /lumen prosequntur. (Caes. B. Gr. 7, 67.)
Usque magányosan legtöbbnyire csak városnevekkel á l l ; más nevek előtt 
szokottabb, hogy usque után még ad is következik (usque ad); ad maga is jelenti 
azt, hogy »-¡<7.«
7. Csak igen ritkán fordulnak elő liová ? kérdésre: oh, ante, 
post, pone, secundum, továbbá: circum, circa. (V. ö. 7 8. §.)
86. §. P r a e p o s i t i o  A b l a t i v u s s a l  (hová?) med­
dig ? kérdésre az egyetlen tenus -ig, és pedig mindig a főnév Abl. 
után; pl. Antioclms Tauro tenus regnare iussus est. (Cic. Deiot. 13.)
Jegyz. Tenus tulajdonképen főnév =  (zsinór, határvonal) s innen 
magyarázható, hogy gyakran Genitivus után áll és pedig a közfőnévnek 
többes Genitivusa u tán ; pl. Et crurum tenus a mentő palearia pendent 
(Verg. Georg. 3, 53 .) Corcyrae tenus (Liv. 26, 24.)
87. §. Puszta Accusatiyus áll hová? kérdésre, a követ­
kező esetekben:
1. Ha a határozó főnév városnak vagy kisebb szigetnek a 
neve; pl. Curtius primus elephantos quattuor Romám duxit. — De- 
maratus, Tarquinii regis páter, fugit Tarquinios Corintho. (Cic. Tusc.
5, 35.) Caesar Tarracone discedit, pedibusque Narbonem atque inde 
Massiliam pervenit. (Caes. B. C. 2, 21.)
2. Domus és rus ily értelemben: domum ( domosJ haza; rus, 
falura; pl. Nos tűi liberi domum deduxerunt. (Cic. Acad. 1, 3.) — 
Cohortes inde Latinae Hernicaeque ab senatu remissae domos. (Liv.
3, 5.) Laelius et Scipio rus ex űrbe, tamquam e vincidis evolabant. 
(Cic. Or. 2, 6.)
Jegyz. a) Ha a város neve mellett (akár előtte, akár utána) urbs, 
oppidum, caput appositio van, az appositio előtt rendesen in á l l ; pl. Consul 
pervenit in oppidum Cirlavi (Sall. Iug. 102.) Demarathus Corinthius se con- 
tulit Tarquinios, in urbem Etruriae Jlorentissimam (Cic. Eep. 2, 19.)
b) Gyakran város név előtt ad áll, de csak abban az értelemben, hogy : 
f e l é ,  m e l l é ,  k ö z e l é b e ;  pl. Trés viae sunt ad Mutinam. (Cic. Phil. 12, 9.) 
Caesar ad Genevam pervenit. (Caes. B. G. 1, 7.)
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c) Ha donvus szónak jelzője van s már »ház«-at jelent, akkor e kér­
désre hová ? rendesen in praepositióval á l l ; de ha a jelző birtokos névmás, 
főnév, vagy e melléknevek: alienus, régim, akkor állhat praepositio nélkül
i s ; pl. In domum veterem remigrare e nova. (Cic. Ac. 1, 4.) Aiirum et argen- 
tum domum regiam comportant. (Sall. Iug. 76.) Alius aliim domos suas in- 
vitant. (Ib. 66.) —  Dico te prioré nocte venisse in M. Laecae domum. (Cic. 
Cat. 1, 4.) —  T. Torquatus cum príma Ince Pomponii domum venit. (Cic. 
Off. 3, 31.)
88. §. 3. Ide sorolhatók a mértéket és távolságot jelölő
határozók, mert ezeket is vissza lehet vinni e kérdésre: hová? 
merre ? mennyire ? és szintén Accusativussal fejeztetnek ki. — 
Ilyenek:
a) A  mérték-határozók e kérdésre: mi l y  (mennyire) h o s z -  
s zú?  mi l y  s z é l e s ?  mi l y  m a g a s  v. m é l y ?  rendesen lon- 
gus, latus, altus melléknevek mellett; pl. Arabes gladios hábebant 
tenues, longos quaterna cubita. (Liv. 37, 40.) Milites aggerem latum 
pedes trecentos triginta, altum pedes octoginta exstruxerunt. (Caes. B. 
G. 7, 24.)
Jegyz. E melléknevek : profundus, mély ; crassus, vastag ; magnus, nagy, 
csak általános ítéletet fejeznek ki, de nem határozzák meg a mértéket; azért 
e kérdésre : m i 1 y  v a s t a g ?  m i l y  n a g y ?  s sokszor erre is : m i l y  
m é l y ?  a latin inkább csak egy hasonlóságot kifejező jelzővel felel, t. i. hasz­
nálja a nagyságot megnevező főnevet rendesen Ablativusban (Abl. qualitatis : 
saltitudine, crassitudine, magnitudine«) s mellette a mérték kifejezését Geniti- 
vusban ; pl. Muri magnitudine montis. — Clavus ferreus digiti pollicis crassitu­
dine. (Caes. B. G. 3, 13.) Crassitudo parietum quinque pedum. (Caes. B. C. 2, 8.)
b) a távolságot (mint kiterjedést) jelentő határozók e kér­
désre : m i l y e n  m e s s z i r e ?  m e n n y i r e ?  pl. A regula mihi 
non licet transversum, ut aiunt, digitum [egy újjnyira, (hajszálnyira)} 
discedere. (Cic. Acad. 2, 18.) Romani duó milia ferme et quingentos 
passus ab hoste posuerunt castra. (Liv. 37, 38.) Zama quinque die- 
rum iter ab Carthagine abest. (Liv. 30, 29.)
Jegyz. Az ily Accusativusból származott sok határozó, melyeket a latin 
részint véghatározóknak (154. s k. §§.), de többnyire módhatározóknak használ
0 .110 . §.)
89 . §. 4. A  trans- és circum- praepositiókkal összetett
átható igék mellett a mozgás iránya, mely e kérdésre felel: m e r r e ?  
(min át ?  mi  k ö r ü l ? )  Accusativusban áll s így a mondatban 
k é t  A c c u s a t i v u s  fordul elő: a tárgy és az irányhatározó ; 
pl. Caesar exercitum Rhenum (a Rajnán át) transportavit. (Caes. B. 
G. 4, 16.) Istum circumduce hasce aedes. (Plaut. Most. 3, 2, 157.)
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1. Jegyz. Ez irány határozó Accusativus megmarad az esetben is, ha a 
Irans-, circum-mal összetett igéket szenvedő alakban használjuk is, de a tulaj- 
donképeni mondat tárgy Accusativusa helyett akkor természetesen alanyi 
Nominativus á ll; pl. Maior multitudo Germanorum Jthemm traducitur. (Caes. 
B. G. 1, 31.) Cselekvő alakban volna : Maiorem multitudinem Germanorum Rhe- 
num traducunt.
2. Jegyz. Ha a trans-szál összetett ige mellett a végpont, a mozgás célja 
is ki van fejezve, akkor az irányhatározó előtt trans praepositio is ki van téve ; 
pl. Multitudinem hominum t r a n s  Rhenum in Gallium traducit. (Caes. B. G. 
1, 35.)
3. Jegyz. Néhány ad, ante, in, inter, ob, post, prae, sub, super praepositió- 
val összetett ige mellett e kérdésre: hová ? néha, különösen költőknél, puszta 
Accusativus á l l ; többször Dativus, de rendesen praepositio és Acc. (A példákat 
1. a Dativussal vegyest 90. §.)
90. §. Dativus áll?sokszorié kérdésre: hová?
1. az ad, ante, con, (cum), in, inter, ob, post, prae, sub, super 
praepositiókkal összetett igék mellett; pl. A ccessit delubris advena 
nostris. (Ov. Met. 15, 745.) Prius suos discessisse cognoverunt, quam 
munitionibus appropinguarent. (Caes. 15. G. 7, 82.) Cato iis aetate 
anteibat. (Cic. Tusc. 1, 2.) Sol incidit undis. (Ov. M. 5, 104.)
Az ily összetett igék mellett a t u l a j d o n k é p e n i  h e l y ­
h a t á r o z  óCtöbbszöuJbrdul elő p r a e p o s i t i ó v a 1. A  c c u s a - 
t i y u s b a n, ritkábban s leginkább költőknél puszta Dativusban 
vagy Accusativusban (89. §. 3. Jegyz.) A  Dgiiviist Jnkább csak át­
vitt értelemben, mint v é g h a t á r  oz ór'haszuáljúk. (Y. ö. 81. és 
"T4'5. §§.) Ily igék:
a) A  praepositióval összetett tárgyatlan igék, m int: accedere, accum- 
bere, cidvolare, appropinqiiare, assistere, anteire, antecedere, concurrere'y, 
immori, inddere, incursare, inniti, insldére, imilire, invelá, intercedere, inter- 
cidere, intercurrere, úttervemre, obrepere, obvenire, occurrere, praestare, prae- 
currere, subire, succedere, supervenire, s tb .; pl. (D a t i v u s s a 1:) Bel- 
latrix audetque viris concurrere virgo. (Verg. A. 1, 49 3 .) —  Nihil incidit 
civitati mali. (Cic. de Or. 1, 7 .) Arboris insiluit ramis. (Ov. M. 8, 367.) Mirus 
invaserat furor improbis. (Cic. Pam. 16, 12 .) Apes aestate serena floribus in -  
sidunt variis. (Verg. A. 6, 708 .) Co/isul moenibus successit. (Liv. 10, 34 .) 
(A  c c u s a t i v . ) : Rostra, Cato advolat. (Cic. Att. 1, 14.) Ardentem frigidus 
Aetnarn insiluit. (Hor. A. P. 465 .) Vicinosquc, ignare, paras invadere p or ­
tus. (Verg. A. 3, 382.) Dictator triumphans urbetn invehitur. (Liv. 2, 31 .) 
Milites succedunt muros. (Liv. 31, 45.) Et keres —  heredem alteríus vdut 
u nda supervenit iindam. (Ilor. E. 2, 2, 176.) —  ( P r a e p o s i t i ó v a l
1. 85. §.) : pl. inddere in — ; praecurrere ante —  succedere ad v. in —  stb.
b) A  praepositióval összetett tárgyas igék, m int: adiicere, ailiungere, 
admovere, inücere, intentare, intendere, imponere, infigere, interponere, subiicere, 
stb .; pl. ( D a t i v u s s a l  igen sokszor:) Videbant adiectum esse oculum
*) conferre, comparare, componere, congredi, coniungere, congruere, con­
sentiré, rendesen c u m  és A b l a t i v u s s a l ,  ritkán Dat.
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hereditati. (Cic. Verr. 2, 2, 15.) Habili tauros adiungit aratro. (Tib. 1, 10.)
Id  egit, ut collegae diadema imponeret. (Cic. Phil. 5, 1 2 . ) --------- ( A e c u s a -
t i v u s s a l  ritkán :) Rogum bustumqiie nóvum vetat adiici aedes alienas. 
(Cic. Lég. 2, 24.) —  ( P r a e p o s i t i ó v a l  1. 85. §.) ; pl. adrnovere, 
adiungere a d — ; iniicere in — ; interiicere, interponere in ter— ; suiiicere 
sub —  stb.)
c) Dativus (néha A cc.) áll sok ige mellett, mint h o v á ?  kérdésre 
felelő helyhatározó, holott magyarban h o l ?  kérdésre felelő’ határozót 
használunk (1. 75. § .) ;  pl. ( D a t i v u s s a l : )  Portis alii bipatentibus ad- 
sunt. (Yerg. A . 2, 330.) Romani adiacent valló. (Tac. A. 1, 65.) Artibus 
pmdentia maior inest. (Cic. Off. 1, 42.) Sidera sedibus suis inhaerent. (Cic. 
Univ. 10.) Interesse consiliis. (Cic. Att. 14, 22.) Omnibus Druidibus praeest 
unws, qui summám inter eos habét auctoritatem. (Caes. B. G. 6, 12.) Qui, qua re 
homines bestiis praestent, ea in re  hominibus ipsis antecellat. (Cic. Inv. 1, 4.)
Principibus excellit. (Cic. Mán. 1 4 . ) ----------( A c c u s a t i v u s s a l :  ezek
közöl csak adiacere, insidere és praestare) ;  pl. Ioppe insidet collem. (Pliu. 5,
13, 14.) Eloquentiá omnes praestabat. (Nép. Ep. 6.) —  —  f P r a e p  o s i ­
t i ó v a l ,  többnyire h o l ?  kérdésre (1. 76. s k. §§.) ritkábban és adiacere, 
praestare, antecellere mellett épen nem ); pl. adesse ad portám. (Cic. Div.
1, 27.) Adesse ante oculos (Verg. A. 2, 2 7 1 .); —  inesse in — , excellere  
ex  reliquis —  v. inter omnes —  (Caes. B. Gr. 6, 13. Cic. Or. 6.)
2. Dativus áll hová ? kérdésre sokszor, néhány egyszerű ige 
mellett is, mint: iungere, (continuare), copulare, hozzácsatolni; 
tendere, kinyújtani. (De rendesen p r a e p o s i t i o.) Pl. Fauces, 
quae Hispániám Gallis iungunt. (Liv. 21,13.) A  r  mari continuatus et 
iunctus est. (Cic. N. D. 2, 45.) Tendit ad vos virgo Vestalis manus 
supplices easdem, quas pro vobis Diis immortalibus tendere consuevit.
(Cic. Font. 17, 38.) Tendebam brachia coelo. (Ov. M. 2, 580.)
Jegyzet. A költők sokszor más igék mellett is használnak Dativust (vagy 
Acc.-t) hová ? kérdésre praep. helyett; pl. Pedibus t.alaria nectit. (Yerg. A. 4, 
239.) It coelo clamorque virüm, clangorque tubarum ; Hic alii spolia occisis 
derepta Latinis coniiciunt igni. (Verg. A. 11, 192. k.) Habentque Tartara Pan- 
thoidem iterum Orco demissum. (Hor. Od. 1, 28.) — ( A c c u s a t i v u s s a l : )  
Devenere 1 o c o s, ubi nunc ingentia cernis —  moenia. (Verg. A. 1, 365.) Tollite 
me Teucri, quascunque abducile terras. (Ib. 3, 601.) — Electra advehitur 
Teucros. (Ib. 8 , 136.)
II. lílöliíitározók.
1. E kérdésre: mikor? (mennyi idő alatt?J
91. §. A ) H a t á r o z ó s z ó k  ( Adverbia.)
1. Névmásból származott határozószók:




quum, mikor, midőn (a je lenről); akkor, a mikor, (m últról); a midőn (a 
jövőről) ;
nunc, jelenleg, most tunc, akkor,
tűm, ekkor
quondam, (—  quumdam), egykor
und, egyidőben unquam, valamikor
olim, hajdanta nunquam, soha
alias, máskor nonnunquam, ne’ha
iám, már.
2. Praepositiós határozószók :
ante, antea, antehac, ezelőtt, post, postea, }
posthac, > ezután
postmodo, )
pridem ( =  praedetn), régente
interim, interea, eza latt; interdum, néha
protinus és protenus, azonnal usque, folytonosan.
3. Névszóból lett határozószók, a) melyekben a névszói szárma­
zás alig ismerhető fe l :
iám, már; ianviam, f  már-már,
iám iamque \ ebben a percben, 
denium, végre
-dum (mint suffixum); pl. nondum, még nem 
denique, végre utoljára vixdum, alig még
tandem, végre diidum ( =  diu dum), régen
saepe, gyakran iám dudum, már régen ;
b) a melyekben felismerhető a névszóból való származás;
modo, épen most, az imént postmodum, azután
nuper ( =  noviper), minapában semper mindig
mox, nemsokára, majd
confestim, rögtön, legottan




simul, egyszerre, együtt denuo (denovo), újra
c) határozottabb jelentéssel:
lespere, v. vesperi*) este; noctu, é jjel; diu, nappal; mane, reggel; 
bene mane, korán reggel; hodie, ma ; lierí,*) tegnap ; quotidie, mindennap ; 
propcdiem, legközelebb; interdiu, nappal; perendie, holnapután; pridie =  
egy nappal előbb, az előtte való napon ; postridie —  egy nappal később, 
az utána következő n a p on ** ); nudius tertius ( =  nunc dies tertius), teg­
napelőtt ; cras, holnap ; quotannis, évenkint.
*) Yesperi, heri tulajdonképen Locativusok (Y. ö. 71. §. Jegyzetét).
**) Tehát jobb e helyett: die post, quam . . . y. die ante quam . . . így : 
postridie, pridie (quam).
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(lein, deinde, deinceps, azután
exin, exinde, aztán, ezután; subinde, közvetlen azutan 
denique, postremo, végre, utoljára.
92. §. B) N é v s z ó.
A névszó e kérdésre m i k o r ?  rendesen A b l a t i v u s b a n  
áll praep.nélkül (92.§.) — p r a e p o s i t i o v a l  Ablativusban vagy 
Accusativusban csak egyes esetekben. (93. 94. §§.)
AMativus temporis praepositio nélkül áll e kérdésre mikor ? 
ha, különösen az időfelosztást jelentő nevekkel, egyszerűen az idő­
pontot jelöljük, m i k o r  valami történik vagy az időközt, a m e l y  
i d ő  a l a t t  valami történik (V. ö. az időtartalmának Accusativu- 
sát 99. §. továbbá in, inter és per 93. 94. §§.)
íg y  mondjuk: Die, Ince, nappal; nocte, éjjel (v. ö. 63. §. 3 .) ;  vespere 
v. vesperi, este ; hienie, télen ; aestate, nyáron ; verc tavaszszal; initio, prínci- 
pio, kezdetben ; merídie, délben ; (—  pace, hello, békében, háborúban ; comi- 
tiis, ludis, gladiatoribus (= lu d is  gladiatoriis) a comitiák, játékok idején.)
Legtöbbször az időt pontosabban megjelölő j e l z ő v e l :  Ortu, occcmi 
solis, napkeltével, leáldoztával; tranquillo, sereno (coelo), csendes, derült, jó  
időben ; adventu, discessu alicuius, valakinek eljövetelekor, távoztakor ; primo, 
secundo (etc.) conmlatu, első második consulságakor; hoc anno, ez évben, 
temporibus Romuli, R. idejében; príma puentia, gyermek kora elején.
1. Jegyz. Az időpont (az egyes év, nap, óra) meghatározásánál a latin a 
rendszámokat használja : Anno millesimo. — Hóra tertia ; de ha csak a mennyi­
séget (mennyi idő alatt ?) akarja kifejezni, akkor az alapszámokat: Annis tri- 
lusj 3 évben;
Pl. Ad me in Tusculanum heri vesperi venit Caesar de Tu- 
sculano suo. (Cic. de Or. 2, 3.) — Luce falam in foro saltare. (Cic. 
Off. 3, 24.) Apes aestate serena floribus insidunt variis. (Yerg. A.
6, 707.) Plató unó et octogesimo anno scribens est mortuus. (Cic. Sen.
5.) Agamemnon cum universa Graecia vix decem annis nnam cepit 
urbem. — Poscius Romám multis annis non venit. (Cic. liosc. A. 27.)
íg y  fejezi ki az időt az Ablat. absolutus is a főnév és az állapot­
jelentő jelzővel (participiummal, néha melléknévvel vagy főnévi appositió- 
val) együtt mellékmondat helyett; pl. Solon et Pisistratus Servto Tullio 
regnante (mikor T. uralkodott) viguerunt. (Cic. Brut. 10.) —  lőve tonante 
(mikor menydörög) cum populo ági non est Ja-s. (Cic. Phil. 5, 3.) Hamnibal 
Iberím copias traiecit praemissis (miután előre küldettek olyanok), qui A l- 
piirni transitus specularentur. (Liv. 21, 23.)
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93. §. Praepositió A b l a t i v u s s a l ?  mikor? kérdésre
csak egyes különös esetekben á ll:
1. in, a) ba nem annyira az időpontot jelöljük meg, mint in­
kább az akkor létező á l l a p o t o t .
így mondjuk az életkor vagy az élet körülményeinek megha­
tározásában: in infantia, in pueritia, in iuventute, in senectute 
(gyermek korban, mikor kis csecsemő, gyermek, ifjú, öreg volt).
Tempus szóval is, ba azt jelenti: körülmény, helyzet, állapot: 
in tali tempore, ily körülmények közt; hoc in tempore, ebben az 
állapotban (szorult helyzetben); pl. Quo in tempore (ebben a kedve­
zőtlen időben, helyzetben) adeo magnó animo civitas fűit, ut considi 
gratiae actae sint, quod de republica non desperasset. (Liv. 22, 61.) 
In  tali tempore tanta vis liominis magis lenienda quam exagitanda 
est. (Sall. Cat. 48.) Cupiditas vincendi in his iám aetátibus nostris 
contractior esse debet, in adolescentia verő significat, quae virtutis 
maturitas sitfutura. (Cic. Cael. 31.)
In tempore (v. csak tempore) sokszor annyit jelent »kellő időben, ide­
jén, jókor.« pl. Pedites equitesque in tempore subvenerunt. (Liv. 33, 5.) Data 
tempore prosunt —  et data nonapto tempore vina nocent. (Ov. E. Am. 131.)
Jegyz. Némely kifejezésekben még ily esetben is, mikor tulajdonké­
pen az időbeli állapotot jeleljük, csak puszta Ablativus á l l ; pl. Bello vaca- 
tiones valent, tumultu non valent. (Cic. Phil. 8, 1.) Rés pace belloque gcstas 
peragam (Liv. 2, 2 1 .) —  De különösen mindig puszta Abl. áll, ha a főnév­
nek jelzője van, mely a körülményeket eléggé kifejezi ; pl. extrem a senec­
tute, késő öregségében.
b) E kitételben: in praesentia vagy in praesenti, jelenleg, a 
jelen körülmények közt; pl. Suos aproelio continebat, ac satis liabebat 
in praesentia hostem populationibus prohibere. (Caes. B. G. 1, 15.)
c) Arra a kérdésre: mennyi idő lefolyása alatt ? ha ki van 
téve az is, hogy hányszor történt valami; pl. Sol binas in singulis 
annis reversiones facit, (Cic. N. D. 2, 40.) M. Crassus semel in vita 
risit. (Cic. Fin. 5, 30.)
2. cum, sub praepositiók az egyidejűséget fejezik ki: (alatt, 
közben, egyidejűleg); pl. Sulla pariter cum ortu solis (épen nap 
keltekor) castra metabatur. (Sall. Iug, 106.) Simul cím dono (az 
ajándékkal egyidejűleg) designavit templo Iovisjines. (Liv. 1, 10.) 
Ne sub ipsa profectione (épen az elutazáskor, alatt) milites oppidum 
irrumperent, (Caes. B. Gr. 1, 27.)
3. Néha előfordulnak e kérdésre m ikor? ab, de, ex praepositiók is
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Ablativussal abban az értelemben, hogy : után (de tulajdonképen azt fejezik 
ki, hogy honnan, m ikortól? kell az idó't számítani); pl. Ab liac concione 
(ez értekezlet után) legati missi sunt (Liv. 24, 22.) Non borns est somnus de 
prandio (mindjárt ebéd után. Plaut. Most. 697.) Caesar de tertia vigilia  
(3-ik  őrváltáskor, mindjárt utána) e castrís profectus est (Caes. B. G. 1, 12.) 
De die, világos nappal, még nappal; pl. Vos convivia de die facitis ?  (Catull. 
47 .) De nocte =  az éj közepén, még é jje l; pl. Ut iugulent homines surgunt 
de nocte latrones;  ut te ipsurn serves non expergisceris ?  (Hor. Ep. 1, 2, 32.) 
Cotta ex Considatu (mindjárt consulsága után) est profectus in Galliam (Cic.
Brut. 92, 3 1 8 . ) ----------Ily  kifejezésekben: aliud ex  alio, mindig más-más,
egyik a másik u tán : Me quotidie aliud ex  alio impedit. (Cic. Fám. 9, 19.) 
Alia ex  aliis iniquiora postulant. (Liv. 4, 2.)
94. §. P r a e p o s i t i o  A c c u s a t i v u s s a l  mikor? kér­
désre: (V. ö. 78. §.*)
■ 1. Egyidejűséget fejeznek k i: intra, inter, alatt, közben, azaz 
a mondott idő lefolyása előtt, még az alatt, a. közben *); per alatt, 
át, és különösen per az idő tartamát, bosszúságát is jelöli, mely 
egész időtartam alatt valami szakadatlanul történik; pl. Qermani 
intra annos quatuordecim tectum non subierant. (Caes. B. Gr. 1, 36.) 
Intra decimum diem, quam Pheras venerctt, haec perfecit (a 10-ik nap 
eltelte előtt, 10 nap alatt, attól az időtől kezdve, bogy Pheraebe 
érkezett. Liv. 36, 10.) Frusinone inter noctem lux orta est. (Liv. 
32, 29.) Háec inter coenam (vacsora közben) Tironi dictavi. (Cic.
Qu. fr. 3, 1 .)--------így G e r u n d i u m m a l  is; pl. T  Herminius
legátus inter spoliandum corpus hostis veruto percussus est. (Liv. 2,
20.) Inter ludendum. (Quint. 1, 3, 12.) Comitiali quoque morbo bis 
inter rés agendas correptus est. (Suet. Caes. 45 .)------- Á t v i t t  ér­
t e l e m b e n  i s ;  pl. Silent leges inter arma (Cic. Mii. 4.) — Ludi 
decem per dies facti sunt. (Cic. Cat. 3, 8.) Animus per sornnum sensi- 
bus et curis vacuus est. (Cic. Div. 2, 61.) Per annos quatuor et mginti 
primo Punico hello certatum est cum Poenis. (Liv. 9, 19.)
2. Az előidejüséget, vagy utóidejüséget fejezik k i: ante, előtt 
post, secundum, után; pl. Ante lovem nulli subigebant arva coloni. 
(Verg. Gre. 1, 125.) Miki ante aedilitatem meam nihil erat cum Cor- 
nijico. (Cic. Att. 12, 17.) Aliquot post menses homo occisus est. (Cic. 
Rosc. Am. 44.) An Creta post M. Bruti decessum (hivatalból való
*) Ez értelemben sokszor in Ablativus is á l l ; pl. Decrevere, ut in diebus 
proximis decem Italiü discederent. (Sall. Iug. 28.) Néha secundum és Acc. Han- 
nibali secundum quietem (alvás közben) visa est Iuno praedicere, ne columnam 
auream auferret (Cic. Div. 1, 24.)
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távozta után) potuit liberari? (Cic. Phil. 2, 38.) Secundum lianc 
pugnam consul Messanam venit. (Liv. 21, 50.)
Jegyz. a) Néha az ante és post nem praepositióképen, hanem hatá­
rozószó gyanánt van használva ez értelemben: »előbb« vagy »utóbb«, 
»később« és akkor mellette az időmérték, a m e n n y i v e l  előbb vagy
utóbb történt valami, Ablativusban áll. (Abl. mensurae 108. §.)
b) Ante valamely napra vonatkozva a határozott számmal vagy certus 
jelzővel sokszor nem az előtte való, hanem a kimondott napot je lenti; pl. 
Edixit, ut adesset senatus frequens ante diem sextum Calendas Decembres 
(December 6-ik kalendáján, azaz Dec. kalendai előtti 6-ik napon =  Nov. 
24-én.) Quod quisque a sacris habét, id ante diem certam in suum quodque 
famim referret. (Cic. N. D. 3, 34.)
c) Ante diem, ante tempós =  a meghatározott v. szokott idő előtt,
k o r á n ;  pl, Ante diem, morior (Ov. Am. 3, 739.)
d) Ante helyett néha cifra (innen) áll a költőknél; pl. Pylius citra 
Troiana perüset tempóra. (Ov. Met. 8, 364.)
3. Az idő közelségét (»mindjárt előtte vagy utána,« vagy an­
nak körülbelül egyidejűségét »felé, tájban, körülbelül«) fejezik k i: 
ad, circa, prope, sub ; pl. Quurn magnam partém noctis vigilassem, 
ad lucem (virradat felé) dormitare coepi. (Cic. Div. 1, 28.) — Ad 
singulos nuncios consilia viutat (minden kir után, minden birre. Cic. 
Fám. 10, 32.) Postero die circa eandem horam in eundem locum 
rex copias admovit. (Liv. 42, 57.) Prope Calendas Sextiles puto me 
Laodiceae főre. (Cic. Pam. 3, 5.) Pompeius sub noctem naves solvit. 
(Caes. B. C. 1, 28.) így : sub occasum, sub vesperum, sub lucem (nap­
nyugta felé, este felé, virradatkor). Sub eas literas (mindjárt azok 
után) statim recitatae sunt tuae. (Cic. Pam. 10, 16.) Sub liaec dicta, 
alig hogy ezt mondta. (Liv. 35, 31.)
2. E kérdésre: mióta ?
mikortól kezdve ? mennyi ideje annak ?
95. §. A) H a t á r o z ó s z ó k  (cidverbia).
Szokszor a latin kifejezést, mely az időbeli kiinduló pontot (mikor-tól) ? 
jelöli, a magyarban úgy szoktuk érteni, hogy m i k o r ?  pl. deinde, attól fogva 
=  azután.
ex quo ? mióta ? ex quo, a m ióta;
abhinc, a z  i d ő t ő l  f o g v a ,  mostantól számítva a múltba == e z e l ő t t  
ennyi idővel (Acc.)
delnne, m o s t a n t ó l  f o g v a ,  mostantól számítva a jövőbe =  e z u t á n ;
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■deinde (elein) 'i (ekkortól v. akkortól kezdve) =  e z u t á n  v. azután;
exinde (exin) )  
iám diu \ ,
iám dudum 3 r6^° a ’
iám non, már nem ; 
quemi duciim, a mióta.
96. §.  B) Né vs z ó .
A  névszó e kérdésre mióta? stb. rendesen p r a e p o s i t i ó -  
v a 1 áll A b l a t i v u s b a n  (96. §. 1.)
Azonban a latin az időbeli kiinduló pont helyett sokszor az időtar­
tamot (m ikor? mennyi idő alatt? Abl. 99. §. Jegyz.) és a végpontot 
(meddig ? mennyi ideje annak ?) használja ; azért állhat némelykor mióta ? 
kérdésre p r a e p .  A c c u s a t i v u s s a l  (94. és 96. §§. 2.), sőt egyedül 
A c c u s a t i v u s  is. (97. §.)
A  névszó praepositióval e kérdésre: mióta ?
1. a, vagy ex praepositióval Ablativusban áll, mikor csakis a 
kezdőpontról van szó (Y. ö. 93. §. 3.); pl. Ab űrbe condita. Ab initio; 
(kezdettől fogva.) Ab infantia, a pueritia, vagy a puero; ab ineunte 
aetate, ab adolescentict vagy ab adolescentulo. — Romani ab sole orto in 
múltúm diei stetere in acie. (Liv. 27, 2.) A mane ad noctern usque 
dego diem. (Plaut. Most. 3, 1, 3.) Ex eo tempore. Ex adolescentia tua 
in amicitiam et fidem mearn te contulisti. (Y. ö. 93. §. 3.) Diern ex 
die =  egyik naptól a másik napig. — Sokszor ab és ex mellett 
még inde vagy usque határozószók állanak; pl. Iám inde ab initio 
Faustulo spes fuerat. (Liv. 1, 5.) — Quod augures omnes usque a 
Romulo decreverunt (egészen E.-tól kezdve — Oic. Yat. 8.)
2. Néha s különösen e kifejezésben: post hominum memóriám, a fő ­
név post praepositióval Acc.-ban á ll; pl. Ianus bis post Numae regmim  
(N. uralkodása óta) claums fű it (Liv. 1, 19.) —  L. még per. 94. §.
97. §. Accusativusban praepositio nélkül áll: 1. mikor
nem csak a kezdőpont, hanem az azóta lefolyt idő hosszúsága is ki 
van fejezve, s így a jelen vagy a múlt van végpontnak véve (99. §.), 
tehát »mikortól és mennyi ideig?« »mennyi ideje annak, hogy. . . ?« 
pl. Lacedaemonii septingentos iám annos amplius unis moribus et 
nunquam mutatis legibus vivunt. (Cic. FI. 26.)
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így mindig aihinc határozószó mellett is (V. ö. 108. §.) ; pl. 
I lo ru m  páter abhinc duó et viginti annos mortuus est, (mostantól visz- 
szaszámítva, tehát azelőtt 22 éve, hogy meghalt). Quaestor fuisti 
abhinc annos quatuordecim. (Cic. Verr. 2, 1, 12.) — továbbá
2. Az életkor (mennyi idős? hány éves?) meghatározásául 
natus, a, um mellett, mert a latin azt fejezi ki, mióta? mennyi 
ideje, hogy született? pl. Alcibiades annos circiter quadraginta natus 
diern obiit supremum (akkor halt meg, mikor 40 éve volt, hogy szü­
letett =  40 éves korában. — Nép. Alc. 10.)
Jegyz. Maior natus —  idősebb; minor natus =  fiatalabb s e mellett 
kifejezhető az id ő : a) vagy egyszerűen Accusativussal; pl. Maior (v. mi­
nor) annos decem natus és natus plus (mimis) decem annos (tiz évnél 
idősebb v. fiatalabb =  több v. kevesebb mint tiz éves); b) vagy quam kö­
tőszóval s Acc. pl. Maior (m inor), quam decem annos natus; c) vagy Ab- 
lativus comparationis (130. § .) ;  pl. Maior (m inor) annis decem-
E  kérdésre: meddig ? és mennyi ideig ?
98. §. A) H a t á r o z ó s z ó k .  ( Adverbia).
quoad ? quousque ? quam diu ? 
dum, donec, addig míg, annyi ideig míg
usque, mindig folytonosan 
quousque, a meddig diu, sokáig
usque eo, addig tamdiu, tantisper, addig
quoad, a meddig (quamdiu, a meddig)
adhuc, mostanig, még
quatenus ?  meddig ? aliquamdiu, egy kis ideig
haclenus, eddig parumper, paulisper, aliquantisper, egy
iám, eddig már kis időre
etiam, még, még mindig (continuo, semper, folyton, mindig.)
99.  §.  B) Né v s z ó .
A névszó e kérdésre: mennyi ideig? rendesen A c c u s a t i -  
vusban áll (99. § . ) — e kérdésre meddig? p r a e p o s i t i ó v a l  
A c c .  (100. §.)
Accusativus praepositio nélkül áll, ha a végpont az idő hosz- 
szúságával együtt van kifejezve, a m e n n y i  i d e i g  valami tör­
tént. (Y. ö. 97. §. más az Abl. mennyi idő alatt? 92. §.; de 1 .per
94. §.) pl. Pericles quadraginta annos praefuit Athenis. (Oic. de Or.
3, 34.) Plamini Diali noctem unam extra urbem manere nefas. 
Liv. 5, 52.) Decem annos urbs oppugnata est. (Liv. 5, 4.)
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Jegyz. Néha azonban az idő hosszúságának megjelölésére is egysze­
rűen az Abl. temporis (92. §. fordul e lő ; pl. Scríptum est á Posidonio, tri- 
ginta annis vixisse Panaetium, posteaquam libros edidisset. (Cic. Off. 3, 2.) 
Metellus in isdern castris quatriduo moratus. (Sall. Iug. 55.)
100. §. Praepositióval A c c u s a t i v u s  ál l e  kérdésre :
meddig ? mikorra ? és pedig:
1. ad és Acc., mikor a kimondott idő a tatárt jelöli;
2. in és Acc., midőn a végpont a kimondott időbe beleesik, 
továbbá ba azt fejezzük ki, m i k o r r a ?  vagy me n n y i  i d ő r e ?  
pl. in lucem dormire — alunni, még akkor is, midőn már világosság 
van ; ad lucem dormire, csak addig aludni, mig világosodni nem kezd. 
Ab hóra octava ad vesperum collocnti sumus. (Cic. Att. 7, 8.) Sopho- 
cles ad summám senectutem tragoedias fecit. (Cic. Sen. 7.) Auctio con- 
stituta erat in mensem íanuarium. (Cic. Rull. 1, 4.) Indutiae in 
centum annos factae. (Liv. 7, 20.) Phaí'ton rogat in diem moderamen 
equorum (SolisJ. (Ov. Met. 2, 48.)
Szokott kifejezések : ad tempus —  a) egy kis ideig, kis id őre ; b) bi 
zonyos meghatározott időre, idejében; —  ad diem, a kitűzött napra; ad 
annum, a jövő  évig =  egy év m úlva; in praesens, mostanig, (így in perpe­
tuum etc.); in dies, vagy in singulos dies, napról-napra, így m ég: in horas, 
minden órában, óráról órára ; in annos és in singulos annos, évről-évre.
3. Továbbá még usque ad, usque in és per (1. 94. §.)
101. §. III Körülményhatározók.
A  körülményhatározók a cselekvésnek módját, okát, célját, —  a 
cselekvésnek vagy egyes dolgoknak állapotát, eredetét, végét je lö lik ; tehát 
meghatározzák, mily okkal-móddal, mily állapotban stb. történik valami. 
E szerint vannak:
a) 1. mód- —  és 2. állapothatározók,
b) 1. ok- —  és 2. eredethatározók,
c) 1. cél- —  és 2. véghatározók.
A z állapot-, eredet- és véghatározók igen sokszor átvitt értelmű 
helyhatározók, azért helyhatározó kérdésekkel is kérdezhetők.
I. a )  Módhatározók.
102. §. A ) H a t á r o z ó s z ó k .
qui ? quomodo ? hogyan ? mi módon ? quoties ? hányszor ?
1. Névmásból lett határozószók:
qui, (quomodo), — uti, ut, hogyan
sic, így sicuti, siciit, a hogyan, úgy, •—  mint
velut veluti, olyan formán, mintegy
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ita, úgy, így item, itidem, épen úgy, szintúgy,
identidem, ismételten
vél, lég-, legesleg-, igen nagyon, 
még, sőt 
aliter, secus, másképen
quam, mint, mennyire quamvis, quamlibet, mégannyira
perquam, igen nagyon 
tam, annyira, oly —  (melléknév tamquam, quasi, mintegy, olyformán.
mellett) 
adeo, eo, annyira 
tantum, csak.
2. Névszóból képzett határozószók :
a )  Majd minden melléknévből képezhető módhatározó (semleges 
Ablativus v. Accusativus, 1. Alaktan 44. §.)
Ilyenek a következők i s : aeque, hasonlóképen ;' rite, illően ; a 
szokás szerint; recte, helyesen; valde, nagyon ; pláne, omnino, teljességgel ; 
longe, sokkal; summe, leginkább, főképen ; praecipue, főképen ; abunde, bő­
séggel.
T ovábbá: potissimum, különösen, mcigis, maximé, potius, potissimum} 
inkább, leginkább, pánim, minus minimé, kevéssé, nem annyira, legkevésbbé 
/?) nimis, nimium, szerfölött, satis, sat, eléggé, penitus, pláne, pi'orsus,' 
omnino, teljesen, crebro, saepe, gyakran, identidem, ismételten, rursus, ismét, 
ismételten, iterum, újólag, másodszor.
y )  Összetétel által származtak: magnopere, ad modum, nagyon, quo- 
modo, quemadmodim, a hogyan, quodammodo, valahogy, obite>', alkalmilag, 
perperam, tévesen, hibásan, imprímis, különösen, praesertim, főke’pen, affa- 
tim, bőven.
8)  Számnévből: quoties, a hányszor; toties, annyiszor; semel, bis stb.
>
1 0 3 .  § .  A  módhatározókhoz tartoznak m ég :
l . A z  i g e n l é s r e  s az á l l í t á s  e r ő s í t é s é r e  szolgáló hatá­
rozószók, m int:
profecto ( =  pro facto) »tényleg, igazán, valóban« ; pl. Nunc quidem pro- 
fecto Romae e-s. (Cic. Att. 6, 5.) Non ita est, iudices, non est profecto. 
(Cic. Flacc. 22.)
nae v. ne, »csakugyan, valóban, igazán«, csak a mondat élén áll s utána 
rendesen névmás következik; pl. Nae illi vehementer errant. (Cic. 
Cat. 2, 3.)
sane a) erősítőleg —  »teljesen, ugyancsak, valóban« ; pl. Odiosum sane 
genus hominum officia exprobrantium. (Cic. Lael. 20, 71.) b) gyak­
rabban megengedő értelemben =  »legyen h á t; legyen bár ; megen­
gedem, h o g y « ; pl. Haec sint fa lsa  sane, invidiosa certe non sunt. 
(Cic. Ac. 2, 32.)
certe a) az egész mondat jelentését megszorítva azt bizonyítja, míg a má­
sik dolgot tagadja =  »legalább, mindazonáltal, mégis« ; pl. üt 
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homines mortem vei optare indpiant, vei certe timere desistant. (Cic. 
Tusc. 1, 49 .) b) az alanyra nézve bizonyítva az állítást == »bizony, 
bizonyosan, igazán, minden esetre« (e jelentésben elül á l l) ; —  ettől 
külömbözik c e r  t o, mely tárgyilag az állított dolog valóságát bi­
zonyítja, rendesen a tudást s mondást jelentő igék mellett =  »b i­
zonynyal, biztossággal, határozottan« ; pl. Certe clico —  az bizo­
nyos tény, hogy én mondom —  certo dico =  tényleg bizonyos az, 
mit m ondok; úgy mondom, a hogy valóban van. Certe ignoratio 
futurorum malorum utilior est, quam sdentia (az bizonyos, hogy hasz­
nosabb — . Cie. Ac. Post. 1, 4.) Id te moleste ferre certo sdo. (Cic. 
Att. 2, 23.)
saltem =  »legalább« (kiemel az által, hogy csekélyebbnek állít valamit, 
mint a másik d o log ); pl. Eripe mihi hunc dolorem, aut minue saltem. 
(Cic. Att. 9, 6.)
vere —  »igazán, teljesen, a való, az igazság szerint, helyesen«, egyszerűen 
az állítás tárgyát bizonyítja igenlőleg, mig v e r ő  alanyilag bizonyít 
vagy erősítőleg, és pedig a mondat első szava után áll —  »igenis, csak­
ugyan, va lóban «; pl Vere hoc memoriae proditum est ? (Cic. Eep. 2, 
15.) Vere loquor (Cic. Att. 5, 51.) —  Ego verő (igazán) cupio te ad 
rae venire. (Cic. Fám. 14, 16, 10.) —  —  Verő feleletben =  i g e n ,  
ú g y  v a n ;  pl. Fuisti saepe, credo, in scholis philosopihorum ? Verő, 
ac libenter quidem (Cic. Tusc. 2, 1 1 .); ellentétben =  p e d i g :  Di- 
xisti non auxilium mihi defuisse;  ego verő fateor . . . (Cic. Pláne. 35.)
—  Fokozó értelemben =  s ő t ,  é p e n ;  pl. Musice abest a prin- 
dpibus, saltare verő etiam in vitiis ponitur. (Nép. Ep. 1.)
quidem —  »a  mi ezt illeti, ugyan és pedig, mégis csak«, az e l ő t t e  á l l ó  
szónak a fogalmát kiemeli vagy megszorítja ; pl. Beatum sine virtute 
neminem esse posse id quoque damus et libenter quidem,. (Cic. N. D.
1, 32 .) Plurima, quidem (ugyan) p r o f  erre possenius, séd modus adhi- 
bendus. Nunc quidem profecto Romae es. (Cic. Att. 6, 5 .) ; —  eqiádem 
erősített quidem (e-quidem) =  »igenis« a szóló bizonyítását fejezi ki s 
azért leggyakrabban az egyes szám első személye mellett á l l ; pl. 
D ixi equidem, et dico. —  Ne . . .  quidem =  »még . . .  se«, »nem is«, 
mikor fontosabbról jelentéktelenebbre térünk át s ilyenkor a hang­
súlyozott szó mindig a ne és a quidem közt á ll ; pl. Ne quum esset fac- 
tum quidem (még akkor sem) intelligi potuit, quare id factum esset. (Cic. 
Mur. 17.)
utique =  minden esetre. Velini Varronis et Lollii mittas laudationem, Lollii 
ulique. (C. Att. 13, 49.)
2. Az állítás m a g y a r á z á s á r a  szolgáló határozószók, m inők:
nimirum (ne mirum sit) »kétségkívül, tagadhatatlanul« ; pl. liter melior dice-
tur orator ? Nimirum qui homo quoque melior est. (Quint. Iust.
12, 1, 9.)
videlicet ( =  videre licet), »nyilvánvaló, természetesen« (arra utal a mi ma­
gától értetődik ; sokszor gúnyos értelemben); pl. Homo videlicet timi- 
dusj permodestus vocem consulis perferre non potuit. (Cic. Cat. 2, 6.)
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.sálicet ( =  scire licet) »természetesen, tudniillik, épen« (arra utal, am i isme­
retes, de talán reá nem ügyeltünk; sokszor gúnyos értelemben); pl.
Orator cognoscat remin gestarum ordinem maximé scilicet nostrae 
dvitatis. (Cic. Or. 34.) 
nempe ( =  nam-pe; pe ebből: pote =  puta) »tudniillik, már mint — , 
úgymint, kétségkívül« azt a bizonyságot fejezi ki, hogy valami 
nem fog tagadtatni (gyakran gúnyos értelemben); pl. At avus nobi­
lis : Tuditamus nempe ille, qui nummos populo de rostris spargere sole- 
bat. (Cic. Phil. 3, 6.) 
quippe =  »bizonynyal, természetesen, csakugyan, tudniillik, mert hát — « 
az előzményt azzal erősíti meg, hogy okot csatol hozzá (külö­
nösen qui, quum, quia, quando előtt) ; pl. Visum te aiimt in regia,  
nec reprehendo: quippe quum ipse istam reprehensionem non fugerim. 
(Cic. Att. 10, 3.)
3. A  h a t á r o z a t l a n  á l l í t á s o k n á l  használt határozó­
szók, m int:
paene és prope =  »majdnem, nem sok híja«, azt fejezi ki, hogy bizonyos 
fokig áll az, a mit mondunk (de soha se használjuk számra vagy 
mértékre n ézve* ); pl. Fores paene effregisti. (Plaut. Bac. 4, 2, 4 .
Trinobantes, prope firmisszma earum regionum civitas. (Caes. B. Gr
5, 20.)
fe re  és ferm e (gyakran számfogalmakra*) vonatkozva) =  »körülbelül, mint­
egy, csaknem« igékre vonatkozva =  »többnyire, rendszerint« ; pl.
A d te quinta fere hóra (5 óra körül) veni. (Cic. Pis. 6, 13.) Cato fűit 
fere aequalis P. Scipionis. (Cic. Off. 3, 1.) Probabile est, quod fere 
f é r i  sólet. (Cic. Inv. 1, 29.) 
tantim non =  »majd csaknem, csak épen hogy nem« ; pl. Urbs Lacedae- 
mon tantum non capta est. (Liv. 34, 40.)
4. A  k é t e l y t  s b i z o n y t a l a n s á g o t  kifejező határozó­
szók, m int:
fortasse (ritkán : fortassis) —  »talán, valószínű«, a lehetőséget mint va ló­
színűt fejezi ki s azért az ige jelentő módjával áll ; pl. Heri veni in 
Cumanum; cras ad te fortasse veniam. (Cic. Fám. 9, 23.) 
forsitan (ritkán, csak költőknél: forsan) »lehet hogy — , talán«, a lehetőséget 
csak mint véleményt fejezi ki, nem oly valószínűséggel mint fortasse, 
azért az ige kötőmódjával á l l ; pl. Forsitan quaeratis, qui iste terror 
sít. (Cic. Rosc. A. 2.) 
forte  »esetleg« rendesen si, nini, num kötőszókkal kapcsolatban; pl. Est, 
est profecto illa vis divina, nisi forte idcirco esse non putant, quia non 
cernitur. (Cic. Mii. 31.)
*) Számra nézve ily értelemben »nem sok híja« circiter és ad használható, 
Uiigfere azt fejezi ki, hogy »körülbelül« ; lehet néha úgy, hogy valamivel több 
is vagy kevesebb.
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1 0 4 .  § .  5. A  t a g a d ó  szók, m int:
non »nem « (jelentő v. kérdő mondatban) ha egyes szóra vonatkozik a tagadás, 
a tagadott szó elé teszszük, a tagadott szót pedig rendesen az állít­
mány e lé ; ha egész mondatot tagad, non (és neque) a mondat élén. 
vagy az állítmány előtt á l l ; pl. Tu hoc non fecisti és Tu non hoc fecisti, 
séd aliud. Non pauds verbis haec rés explicari potest. Non helyett 
nagyobb nyomatékkai áll n i li i l és m i n u  s , ritkábban n u l l u  s 
a, um, »épen nem, semmiképen sem« ; pl. Beneficio isto legis nihil 
utitur. (Cie. Agr. 2, 23.) Nonnunquam ea, quae praedicta sunt, minus 
eoeniunt. (Cic. Div. 1, 14 .) Loquor permotus misericordia, quae tibi 
nulla debetar. (Cic. Cat. 1, 7.) Sextus ab armis nullus discedit. (Cic. 
Att. 15, ?2 .)
haud, »nem igen, nem épen, nem«, nem tagad oly határozottan, mint non, 
hanem inkább csak kételyt fejez ki és rendesen csak melléknevek- 
s határozószókkal kapcsolatban fordul e lő ; ritkábban igékkel, külö­
nösen e kifejezésekben: haud sdo an, haud dubito an —  ;  pl. Pul- 
chrum est bene facéré rdpublicae, etiam bene dicere haud absurdum est. 
(Cic. Cat. 3, 1.) Laudibus haud minus, quam praemio, gaudent milites. 
(Liv. 2, 60.) Haud ita iussi. (Tér. And. 5, 4.) Ego quod dixi, haud 
mutdbo. (Plaut. Bac. 5, 2, 34 .) Haud sdo an, quae dixit, sint vera 
omnia. (Tér. And. 3, 2, 44.)
frustra =  »hiába, eredmény nélkül«, azaz alanyilag =  nem lesz sikere.
nequidquam »haszontalanul, hiába«, azaz, —  tárgyilag —  ha eléred s véghez 
viszed is, nem lesz haszna; pl. Auxilium frustra  implorat (hiába, 
mert nem kapja meg. —  Cie. Or. 2, 35.) Senatus nequidquam Pom­
p á i  auxilium imploraturus est (haszontalanul, mert bár megkapja, nem 
lesz a dolgon segítve. —  Caes. B. C. 1, 1.)
ne, =  »ne, hogy n e«, nem a valóságot, hanem a beszélő akaratát tagadja, 
azért mindig tiltó értelmű és mindig parancsoló (Imper.) vagy kötő­
móddal (Coni.) áll a felszólító mondatokban —  (56. s k. §§ .) mint 
kötőszó a cé l t  is k ifejezi; pl. a) Ne puerí, ne tanto animis adsuescite 
hello. (Verg. A . 6, 83 3.) —  b) Isto bono utaris, dum adsit;  quum absit, 
ne requiras. (Cic. Sen. 1 0 )  —  c) Ne aequaveritis Hannibali Philip- 
pum . . . Pyrrho certe aequabitis. (Liv. 31, 7.) —  d) Ne id Iuppiter 
optimus maximus sineret. (Liv. 4, 2.) —  e) Caesarem complexics obse- 
crare coepit, ne quid gravius in fratrem statueret. (Caes. B. Gr. 1, 20 .)
—  —  Kérdő mondatokban a kérdett szóhoz kapcsolva -n e —  
nem -e? talán nem ? pl. Tutié te audes Sosiam dicere, qui ego sum ? 
(Plaut. Amph. 1, 1, 217.) —  Neque, nec jelentő mondatokban ( =  et 
non) »nem is, sem« ; pl. Nec facta impia faliadum hominum coelico- 
lis placent. (Catull. 30, 4.) —  N e v e ,  n e u  felszólító mondatokban 
kötőmóddal vagy parancsoló móddal (== et ne) »ne is ; se ; és ne; és 
hogy ne« ; pl. XJt eam ne quis nobis minuat neve vivus, neve mortuus. 
(Cic. Lég. 2, 27.) Ut earum rerum vis minueretur, neu ponti nocerent. 
(Caes. B. G. 4, 17.)
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nequaquam, ritkán: neiitiquam »semmiképen sem, semmi esetre sem« ; pl. N e-
quaquam satis in re una consumere curam. (Hor. Sat. 2, 4, 48.)
Jegyz. Tagadó értelmük lehet más szóknak is, így névmásoknak, 
m in t: nemo, neuter, nihil, nullus stb. ; kérdőszóknak, m int: num; továbbá az 
in- vagy ne- fosztó értelmű előragokkal kapcsolt szóknak; pl. impurus, 
ne fás stb.
A  tagadó szócskákról még meg kell jegyezni, hogy legtöbb esetben 
k é t  e g y m á s r a  v o n a t k o z ó  t a g a d á s  m e g s e m m i s í t i  e g y ­
m á s t  é s  á l l í t ó  é r t e l m e t  ad,  de következő külömbséggel :
a ) non nihil =  valami*) b) nihil non =  minden*)
non némo =  némelyik nemo non =  mindenki
nonnulli =  némelyek nulli non —  mindnyájan
non nunquam —  némelykor nunquam non =  mindenkor
non nusquam —  valahol nusquam non —  mindenütt.
Pl. a) Hannibál tantis bellis destrictus, non nihil temporis tribuit lite- 
ris. (Nép. Han. 18.) —  b) Meo iure te hoc benejicium rogo, nihil enim non tua 
eausa fe d . (Cic. Att. 14, 13.) —  Videó de istis abesse non neminem. (Cic. 
Cat. 4, 5.) —  Oppugnatio sólet non nunquam, defensio nunquam vituperari. 
(Cic. Val. 2.) Probi mores nunquam non plurimum profuerunt. (Quint. Inst.
7, 2.) —  c) Non ignoro, non nescio, non sum nescius —  jó l tudom; non  
nolo, igenis akarom; non possum non (pl. dicere) =  kell (mondanom); 
non indignus —  méltó stb .; pl. Non enim ignoro, quanti dús nomen putetis. 
(Cic. N. D. 3, 31.) —  Qui mortem in malis ponit, non potest mortem non 
timere. (Cic. Fin. 3, 8.) Fűit haec oratio non inqrata ( =  grata) Gallis. 
(Caes. B. G. 7, 30.)
Jegyz. 1. A  magyarban gyakran fordul elő egymás mellett két tagadás 
pedig valóságos tagadó értelemben; azért ügyelni kell az ily kifejezésekre 
m in t: pl. N em  l á t t a  s o h a  s e m  ezt az embert; — latinul (nem lesz : n o n 
nunquam, hanem:) Nunquam vidit hunc hominem. N e m  láttam s e n k i t  s e m  
=  Neminem vidi ; stb.
2. De a latinban sem semmisíti meg egymást a két tagadás a kővetkező 
■esetekben:
a) Ha valamely gondolatot először általánosságban tagadunk egy taga- 
■dószóval, azután pedig annak egyes részeit neque — neque, (nec — nec), ne . . .  
quidem szókkal; mikor tehát a második, harmadik tagadás az elsőt csak ma­
gyarázva részletezi; pl. Pomponium Atticum sic amo, ut alterum fratrem ; ni­
hil est illő mihi nec carius, nec iucundius (Cic. Fám. 13, 1.) Nulla vitae para 
neque publicis neque privatis in rebus vacare officio potest (Cic. Off. 1, 2.) Nemo 
Scipionem ne minima quidem re offendit (Cic. Lael. 27.)
b) Ha a két tagadás nem egymásra vonatkozik ; pl. Nihil agere animus 
■non potest, (tótlen nem lehet. Cic. Off. 2, 1.) Debebat Epicrates nullum num- 
műm nemini (senkinek sem tartozott semmivel sem. — Cic. Ver. 2, 24.)
*) Non csak egyszerűen tagadja a következő szót, tehát: non nihil videt 
=  nem mondható, hogy épen semmit sem lát. — Nihil erősen, tökéletesen ta­
gad, tehát: nihil non videt =  épen nem áll, hogy nem lát =  mindent lát s i. t.
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105.§. B) Névszó.
A névszó, mint módhatározó, rendesen egyszerűen A  b 1 a t i- 
v u s b a n  áll (105. s k. §§.) — majd pedig p r a e p o s i t i ó v a l  
Acc.-ban vagy Abl.-ban (111. s k. §§.)
1. E kérdésre: hogyan? (A b l. m ód i, 105. §. praepos. l l l . s k .  §§.) —
2. E kérdésre: mivel ? ( A b l .  i n s t r u m e n t i  106. §. sokszor a magyartól 
eltérő' felfogással 107. § .), ehhez hozzátartozik e kérdés: m ennyivel? 
( A b l .  m e n s u r a e  108. §.) és e kérdés : mennyiért ? ( A b l .  p r e t i i 
109. §.) [Csak átvitt értelemben liasználtatik néha módhatározóként az- 
Accusativus 110. §.]
I. Ablativus módi azt fejezi ki, hogy h o g y an  történik 
valami. Ily puszta Ablativus áll különösen:
a) ha a főnévnek jelzője van; pl. Deum  semper púra, Integra, 
incorrupta et mente et toce veneremur. —  M iltiades summa aequitate 
rés constitidt. (Nép. 2.) H annibal in praetorium  delatus im pera - 
torque ingenti omnium clamore atque assensu appellatus est. (Liv.
21, 3.) —  Lento gradu ad vindictam  suam divina procedit ira , tar- 
ditatem que suplicii gravitate covipensat. (Val. M. 1, 1, 3.)
íg y  jelzővel puszta Ablativusban állnak főképen oly  főnevek, melyek 
m:ir maguk is módozatot jelentenek, mint: modus, ratia, mos, ritus, pactum ;  
pl. hoc modo ; mirabili rnodo ; hac ratione ; more sapientum : more 
G raeco ; ritu  sacerdotum  stb. —  T ovábbá: animus, mens, consuetudo, 
lex, conditio, arbitratus, sententia; pl. aequo animo, egykedvüleg, ea mente, 
hoc consilto, azon szándékkal; consuetudine patrum.
Megjegyzendők e kifejezések: pcice alicuius és bona venia alicuius 
(dicere), valakinek engedőimével (mondani) ; pericido alicuius (facéré) 
valakinek lehető kárára (tenni) [cum periculo =  veszélyével]. Auspiciis, v. 
imperio v. ductu alicuius rém gerere, valaki vezérlete alatt működni. Sirmda- 
tione v. spécié timoris, tettetett félelemmel; alicuius verbis (pl. salutare ali- 
quem), valaki nevében (üdvözölni valak it); vitio creatus, hibás eljárással 
választott.
1. Jegyz. Ha a főnévnek nincs jelzője, rendesen p r a e p o s i t i ó v a l  áll 
(III. §.) sokszor cum praepositióval is Abl.-ban ; de ilyenkor többnyire az 
á l l a p o t o t  fejezi ki (I. 114. s 117. §.) Azonban 1. b) pontot.
b) Némely főnevek jelző nélkül is puszta Ablativusban for­
dulnak elő mint módhatározók ily féle kifejezésekben:
ordine, annak rendje szerint; ratione, tervszerűen ; more, szokás sze­
r in t; iure, jogosan ; clamore, kiabálva; sz7e?íft'o/csendben, hallgatagon ; sponte, 
voluntate, szántszándékkal; dolo, fraude, csellel, ravaszul.
2. Jegyz. Az ily Ablativusok sokszor az eszközt (106. §.) vagy okot (119. 
§.) is jelölhetik.
c) A Gerundium és Gerundivum Ablativusa, ha cselekvésből 
á ll a módot kifejező körülmény; pl. Homines ad deos nxdla re p ro -  
p iu s accedunt, quam satutem hominilus dando. (Cic. Lig. 12.) Horni-
nis mens discendo alitur et cogitando. (Cic. Off. 1, 30.) E xercenda est 
memória ediscendis ad verbum quam plurimis. (Cic. de Or. 7, 34.)
106. §. II. Ablativus instrumenti (mivel ?); annyiban
fejezi ki a cselekvés módját, a mennyiben megjelöli az eszközt, a 
melynek segedelmével valami történik; pl. Aut opera benignejít in- 
digentibus, aut pecunid. (Cic. Off. 2, 15.) Natúram expellas furcd 
tamen usque recurret. (Hor. Ep. 1, 10, 24.) Nemo ignamd immorta- 
lis factus est. (Sall. Iug. 85.) Cornibus tauri, apri dentibus, morsu leo- 
nes se tutantur. (Cic. N. D. 2, 50.)
így e kifejezésekben: beneficio, opera, auxilio alicuius; — 
iuvante aliquo ; pl. Non med opera, neque pol culpd evenit. (Tér. Hec. 
2 ,1 ,31.) '
fia a személyt, a ki által valami történik, tekintjük eszköznek per  és 
Acc.-val fejezzük ki (113. §.)
Jegyz. A  latin felfogás szerint sokszor az Abl. instrumenti által a 
mód van meghatározva, holott a magyar nyelv sajátsága szerint egészen 
más felfogás (hely, állapot) van kifejezve.
1. Ide tartoznak a következő kifejezések:
a) Equo, curru, navi■ (v. navibus) velii, lovon, kocsin, hajón menni, azaz : lova­
golni, kocsizni, hajózni; navi, classe profiásá, elhajózni;
b) Tuba, tibiis, fidibus, cithara canere, trombitán, fuvolyán, lanton, eitherán
játszani;
c) Pila, alea ludere, labdával, kockával játszani, azaz : labdázni, kockázni;
d) Hostiis (vagy Acc. is : hostias) sacrificare v. immolare v. litare, áldozni;
vitulá (v. agno) hostia-s facéré, tulkot (juhot) áldozni;
e) Odiis aliquem accendere, valakiben gyűlöletet gerjeszteni.
2. Ily Abl. instrumenti-nek tekinthető sokszor az oly Abl. is, mely a 
latinban is fölcserélhető helyhatározóval (in A cc .; in Abl. ; Dat.) különö­
sen abdere és occultare igék mellett, de sokszor más igéknél is, melyek bezárást, 
elrejtést jelentenek; pl. Se literis abdiderunt. (Cic. Arch. 6.) Locis impeditis 
ac silvestribus se occultabat. (Caes. B. G. 5, 19.) Latent ista omnia crassis 
occultata et circumfusa tenebris. (Cic. Ac. T, 39.) — Ide sorolható e kifejezés 
is : se castris tenere, a táborban tartózkodni. (De v. ö. 74. §. 3. pont. Jegyz.
107. §. A magyar felfogástól egészen eltérőleg (2. §. Jegyz.)
áll Abl. instrumenti mint módhatározó következő igék mellett:
1. pluere, sudáre; pl. pluit lapidibus, kőeső esik; pluit san- 
guine, véreső esik. ("Liv. 1, 31. 42, 20.); sudare sanguine, vért 
izzadni. (Liv. 22, 1.)
De sokszor Acc. t á r g y g y a l  is : pluit lapides, sanguinem. (Liv. 35, 21- 
40, 19.) Sudare sanguinem, balsama. (Tac. G. 45.)
2. A  tanítást, szoktatást jelentő igék mellett: instruere, eru- 
dlre, instituere, tanítani valamire; imbuere, oktatni valamiben,
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szoktatni valamihez; assuefacere, szoktatni valamihez; exercere, 
gyakorolni valamiben; pl. Atticum páter omnibus doctrinis, quibus 
puerilis cietas im pertiri debet, erúdivit. (Nép. 1.) Litibus exercent lin- 
guas. (Ov. Met. 6, 875.)
Jegyz. Majd mind ezen igék átvitt értelmű helyhatározóval is álla­
nak (in és Abl.), így erudire, különösen ha egyes tudományról van s z ó ; 
pl. erudire in iure civilt ; exercere visszaható értelemben exerceri, se 
exercer’e. —  Assuefacere, assuescere, asmefim  pedig állhat következő szer­
kezetekkel : adsuescere aliqua re  v. alicui rei v. ad aliquid.
3. Igen eltérő a magyar nyelvtől a következő igék szerkezete 
módhatározóval (Abl. instr.), holott a magyar tárgyat használ:
úti, élni valamivel, használni valamit, abuii, visszaélni valamivel; 
frui, élvezni valamit; 
fu n g i ,  eljárni pl. hivatalában; végezni valamit; 
potiri, hatalmába ejteni, elnyerni;
pl. Utatur suis bonis oportet ct fruatur, qui beatus futurus e s t  
(Cic. N. D. 1, 37.) Quousque tandem abutere, Catilina, patientia no- 
stra. (Cic. Cat. 1, 1.) Qui adipisci veram glóriám volet, iustitiae fun- 
gatur officiis. (Cic. Off. 2, 13.) Impedimentis castrisque nostri potiti 
sunt. (Caes. B. G. 1, 21.)
Jegyzet. 1. Úti néha, különösen ha jelzős név a határozója, annyit tesz 
hogy : »van neki valamije« ; pl. Adversis ventis usi sumus. E határozókkal pe- 
dig : familiariter, intimé, múltúm, azt jelenti, hogy »barátságban lenni, társa­
logni valakivel« ; pl. Lucceius múltúm utitur Bruto (Cic. Att. 16, 5.)
2 . Potiri eredethatározó Genitivussal is állhat; pl. Galliae potitus est.
— Mindig Gén. e szólásmódban : rerum potiri, a főhatalmat elnyerni v. bírni.
4. Ez igék: niti, támaszkodni; fidere, conjidere, bízni; úgy e 
melléknév is : fretus (bízva) néha Abl.-val állnak. (Többször végh. 
Dat. — niti pedig praepositióval); pl. Spe, qua iubes, nitemur. (Cic. 
Att. 3, 9.) Exercitu egregio fidere. (Liv. 40, 47.) Socio semper confidit 
Ulixe. (Ov. M. 13, 240.) — Fretus factis potius, quam dictis. (Liv.
10, 24.)
Jegyz. Viszont némely kifejezésekben, melyekben a magyar módhatáro­
zót mond, a latin inkább átvitt értelmű lielyhatározót használ in és A b l.; ám­
bátor kivételesen a módhatározó Abl. instrum. is előfordul; így: occupari in ali­
qua re, elfoglalva lenni valami-vei; tempus consumerc v. terere in re, az időt el­
tölteni valamivel.
108. §. HL Ablativus mensurae v. d i f f e r e n t i a e ,  a 
mértéket fejezi ki, a mennyivel  külömbözik két személy v. dolog.
Az ily merték igen sokszor csak általánosságban van kifejezve ily 
szókkal: multo, sokkal; paullo, kevéssel; aliquanto, jóval, (pl. több), vala­
mivel ; nihilo, semmivel; dimidio, fe lével; altero tanto, mégannyival. —
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Ide tartoznak az egymásra vonatkozó kifejeze'sek: quo — eo (v. hoc), 
mennél —  annál; quanto —  tanto, menynyivel —  anynyival.
Abl. mensurae áll különösen :
1. A  melléknevek és határozók k ö z é p f o k a  mellett; pl. 
Quanto superiores sumus, tanto nos geramus submissius. (Cic. Off.
1, 26.) —  Pom peius biennio m aior fű i t ,  quam Cicero.
Jegyz. 1. Multo a melléknév felsőfoka mellett is áll longe helyett; pl.
Alcibiades fű it omnium aetatis suae multo ( =  longe) formosissimus. (Nép. 1.) 
Viszont azonbon néha longe áll multo helyett a mérték kifejezésére a 
fokozás fogalmával biró igék m ellett; pl. Syracum sunt aecles sacrae com- 
plv/res, séd duae, quae longe ( =  multo) ceteris antecellunt: Dianae et altéra 
Minervae (Cic. Verr. 2, 4, 53 .)
2. Superlativussal állhat m ég: quo quisque —  eo (v .h o c ) ;  quanto 
quisque —  tanto, és ha a superlat. a eomparativus értelmében á l l : ut quis­
que —  ita (L. Hasonló mondatok.)
2. Abl. mensurae áll e kérdésre : mennyivel ? oly igék mellett 
is, melyekben a f o k o z á s  fogalma rejlik; ilyenek:
a) a felülmulást jelentő igék: antecedere, praestaré, praecel- 
lere, superare, vincere stb.;
b) m aile (inkább akarni);
c) a térbeli külömbséget, t á v o l l é t e t  jelentő igék: esse, 
aíesse, distare, stb. (V. ö. 88. §. b, Acc.)
pl. Diogenes d ispu tán  solebat, quanto (Abl. mens.) regem P er­
sarum vita fortunaque  (Abl. limit.) superaret. (Cic. Tusc. 5, 32.) — 
Meo iudicio multo stare malo, quam omnium reliquorum . (Cic. Att. 
12, 21.) N ostri parvo spatio distant ab hoste (Hirt. B. Al. 7.) A rio -  
visti copiae milibus passuum  quattuor et viginti aberant. (Caes. B.
G. 1, 41.)
3. Határozó szók mellett, melyek f o k o z ó  értelemben hasz­
náltatnak; ilyenek:
in fra , alul, supra, felül, intra, belül; 
ante, előbb, post, később (v. ö. 91. s 94. §§.); 
abhinc, ezelőtt (97. §.) ;
pl. Úri sunt magnitudine paullo infra elephantos. (Caes. B. G.
6, 28.) Hannibal paucis post diebus graviore secutus est agmine. (Liv. 
32, 5.) Abhinc annis quattuor . . . (vagy: annos quattuor, 97. §. — 
Cic. B.OSC. C. 13.) Qu. Fabium, qui tertio anno ante consul fuerat, 
Tuscus gladio perjigit. (Liv. 2, 46.)
1. Jegyz. Ante és post mellett állhat alapszám v. rendszám is. K ü - 
lömbség van e kifejezésekben:
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ante v. post trés annos ) „ , . , ,3 evvel ezelőtt v. után,
ante v. post terhűm annum 1
tribus ante v. post annis ^
tertio ante v. post annis „ , , , , , ,. > 3  evvel előbb v. utóbb.
tnous annis ante v. post I
tertio anno ante v. post >
Multis annis post, quam Troia capta est, conditur Roma. —  Multis 
annis ante Romulum fia t Homerus.
2. Jegyz. Post az utána következő quam-mai összetett szóvá is lehet: 
postquam.
De ezen post határozószó a quam elől sokszor el is marad, különö­
sen, ha a mértéket kifejező Ablativusnak rendszám a je lz ő je ; pl. Octavo 
mense (t. i. post), quam, coeptum oppugnari, captum est Saguntum (Liv. 21, 15.)
Post-quam v. quam helyett néha quum áll, vagy pedig a vonatkozó 
névmás Ablativusa; pl. Cottegam triduo, quum has dabam literas, exspectabam. 
(Cie. Fám. 10, 23.) Ipse octo diebus, quibws has literas dabam, cím Lepidi 
copiis me coniungam. (Cie. Fám. 10, 18.)
109. §. IV. AMativus pretii az árt fejezi ki, a mennyiért, 
a m i l y  áron,  valamit szerzünk, vagy valamin túladunk, vagy a 
m e n n y i r e  valamit becsülünk; áll tehát :
1. különösen az adást-vevést, bérlést, valamibe kerülést, becs­
lést, jelentő igék mellett, milyenek: emere, venni, vásárlani; vendere, 
eladni; venire, eladatni; stare, constare, esse, valamibe kerülni; 
licere, eladónak lenni; conducere, bérbevenni; locare, bérbeadni, 
kölcsönözni; aestimare, valamire becsülni stb.
Pl. Multo sanguine et nulneribus P oenis victoria stetit. (Liv. 23,
30.) Viginti talentis unam orationem Isocrates vendidit. (Plin. H. Uí. 
7, 30.) Sextanle sál et Romae et p er  totcirn Itattam  erat. (Liv. 29, 
37.) E a  lis quinquaginta talentis aestimata est. (Nép. Miit. 7.)
Jegyz. Ha az árt kifejező módhatározó főnév, az mindig Ablativusban 
á l l ; de ha melléknév, az Ablativuson kívül állhat, különösen az összehasonlító- 
kifejezésekben, Genitivusban is, miről a 168. §-ban. Gyakran melléknévi hatá­
rozók fejezik ki általánosságban az árat vagy értéket: care, drágán, sokra ; 
bene, male stb.
2. Más igék mellett is az ár vagy bér kifejezésére (A bl.); pl. 
Abdalonymus exigua stipe (csekély bérért) hortum colebat. (Curt. 4,
1.) Triginta milibus Caelius habitat. (Cic. Cael. 7.) Tant a mércédé 
docuit. (Cic. Phil. 2, 4.)
3. Abl. pretii áll e szók mellett is : dignus, méltó s indignus, 
méltatlan; dignari, méltatni, méltónak tartani valamire; pl. Vir 
patre, avo, maioribus suis dignissimus. (Cic. Phil. 3, 10.) Te omni ho­
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nőre indignissimum iudico. (Cic. Vat. 16.) Dignari aliquem honore 
cocnae. (Suet, Vesp. 2.)
Ha cselekvésről van szó, Supinum A b l.; pl. Dignum est dictu. (V. ö. 
131. §.)
4. carus, drága; venalis, eladó; vilis, olcsó, (hitvány) mellék­
nevek mellett; pl. Quod non opus est, asse carum est. (Sen. Ep. 94.) 
Cibus unó asse venalis. (Plin. H. N. 19. 4, 19.)
1 1 0 . § .  Néha A c c u s a t i v u s b a n  áll a módhatározó(véghatározó- 
képen. V. ö. 88. §. b. Jegyz. és 154. 155. §.) Ilyenkor tulajdonképen az 
Acc. a d v e r  h i ú m n a k  tekinthető, íg y : a) De'mely névmások s mellék­
nevek v. számnevek semleges Accusativusa, m int: aliquid, quidquam, némi­
leg ; nihil, semmiképen sem ; aliquantum, egy kissé, némileg; múltúm, nagyon ; 
sumrnum, legfőképen ; plurimum, többnyire; nimium, szerfölött; ceterum, 
cetem, egyébiránt; —  b) az ily kifejezések: magnóm partém, nagyrészt 5 
pariim, részben, egy részt, stb .; pl. Suevi neque múltúm, frumento, séd m axi­
mum partém lacte atque pecore vivunt, multumque sunt in venationibus (Caes- 
B. Gr. 4, 1.)
111. §. Praepositio és A c c u s a t i v u s  a tulajdonképeni
mód megjelölésére (v. ö. 78. §.) : 
ad és in =  a) szerint, után, következtében, -hoz szabva; —
b) -hoz képest, hasonlítva. így különösen e kifejezésekben: ad (in)  
módim, ad (in) morém, módja szerint, módon; ad normám, ad 
naturam, ad voluntatem;  ad verbum, szóról-szóra; in formám, 
v. formulám, in exemplum, in verba, in speciem, (színlelve, lát­
szólagosan); in vicém, kölcsönösen. —  Az in után álló főnévnek 
rendesen jelzője van; pl. a) Numa Pompilius ad cursum lunae in 
duodecim menses deseribit annum. (Liv. 1, 19 .) Populus Romanus 
ad suum arbitrium imperat. (Caes. B. Gr. 1, 36.) Múlta in eam senten- 
tiam dicuntur. (Caes. B. Gr. 1, 45.) In has ferme leges ictum foedus. 
(Liv. 23, 34.) — b) Laelium Decimum cognovimus virum bonum 
et non illiteratum, séd nihil ad Persium. (Cic. de Or. 2, 6.) — Quid 
ad primum consulatum secundus? (Liv. 38, 53.) Cives Romani ser- 
vilem in modum (rabszolgák módjára) cruciati et necati sunt. (Cic. 
Verr. 1, 5.) Vaticinantis in modum cecinit. (Liv. 5, 15.)
per, módon, utján. Különösen e kifejezésekben: per iocum, per iocum et 
ludum, tréfásan, tréfálózva; per ludibrium, gúnyosan; per speciem, szinlelve, 
ürügy a la tt; per vices, váltakozva; per vim, erőszakosan; per fraudem, 
csalfán, álnokul; per literas, Írásban; per omne fo s  et ne/as, minden lehető 
m ódon; pl. Dicam paucos homines Q. Opinium per ludum et iocum fortunis 
omnibus evertisse (Cic. Verr. 2, 1, 60.) —  Per simulationem amicitiae pro- 
diderunt mc. (Cic. ad Quir. 9.)
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1. Jegyz. A per  és Acc.-sal álló határozóknál sokszor nehéz a megkiilöm- 
T)öztetés, szorosan véve módot jelölnek-e vagy pedig eszközt, vagy állapotot.
secundum, szerint, -vei egyezőleg és contra, ellen; pl. F a c i-
lius est secundum natúrom, quarn contra eam vivere. (Quint. Inst. 12,
11 .) —  Contra exspectationem omnium Caesar Uxellodunum venerat.
{Hirt. B. G-. 8, 40.)
2. Jegyz. Átvitt értelemben módhatározóként állanak sokszor más 
praepositiók is, különösen a helyet jelelők, íg y : ante, post, extra, intra, citra, 
ultra. (78 . s k. § § .)
112. §. P r a e p o s i t i o  A b l a t i v u s s a l  mód jelölésére:
de, ex, szerint, nyomán, után, következtében; pl. De amicorum sen- 
tentia Romám confugit. (Cic. Mii. 24.) E  mrtute, id est honeste vivere. (Cie. 
Fin. 2, 11.) Scribo ex  opinione hominum atque fama. (Cic. Fám. 12, 4.) —  
Különösen e kifejezésekben: De integro, teljesen ú jra ; de industria, kész­
akarva; de (ex) improviso, véletlenül; ex sententia, ex more, ex consuetudine, 
ex lege, ex iure, ex foedere; e republica (a köztársaság érdeke szerint, javára ); 
ex re mea (javamra).
[Mindezek eredetileg honnan ? kérdésre felelő hely- vagy eredethatározók.]
113. §. Eszközt jelölő módhatározóként állnak:
per  és A c c. (által). Használják, ha személy szolgált mintegy 
eszközképen, ha annak közreműködésével történt valami; pl. Metel- 
lus per legatos lugurthae im perat argenti pondo ducenta milia. (Sall. 
Iug. 62.) Per quos et a  quibus occidebantur. (Cic. B,osc. A. 29,80.)
Jegyz. 1. Kivételesen az eszközlő személy neve is egyszerűen Abl.- 
ban állhat, mint a tárgynév; pl. Militibus murum fossamque perducit. (Caes. 
B. G. 1, 8.)
2. Ha a személy nem eszközlő, hanem maga a kezdő, működő, akkor 
Abl. auctoris áll. (13 2 . §.)
clarn és Ab l .  néha Acc. (tudtán kivül, titkon); pl. N on sibi 
4 lám vobis salutem fu g a  petivit. (Caes. B. C. 2, 32.)
cum és sine 1. 117. §.
114. §. I. b) Állapothatározók.
Hogyan ? mily állapotban ? miként ? miképen ? (hol ? minél ? min ? miben ?
stb. V . ö. 101. §.)
A) H a t á r o z ó  s z ó k .
A z állapot meghatározására többnyire a módot vagy helyet (hol ?) 
jelölő határozószókat használjuk.
Megjegyzendő und (egyszersmind, együtt) állapothatározó szó, mely 
többnyire cum propositióval s Ablativussal á l l ; pl. Hic lupiter hodie ipse 
■aget et ego una cum illő. (Plaut. Amph. prol. 95.) De magában is ; pl. Si 
causam cognoverit, una et id, guod facio, probabit. (Cic. Caecil. 1, 1.)
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1 1 5 . §. B) N é v s z ó.
A  névszó állapothatározóként majd puszta A b l a t i v u s b a n  
áll, majd p r a e p o s i t i ó v a l  Abl. v. Acc.-ban.
Puszta Ablativusban áll az állapothatározó:
1. Ha az állapot valamely testrészre vagy külső alakra vonat­
kozik s jelzős főnévvel van kifejezve, mint: nudo capite incedere, haja- 
donfőtt járni; nudo corpore dimicare, védtelen testtel, fegyvertelenül 
harcolni; ornatu regio esne, királyi díszben lenni; pl. Voluptas p in - 
(jitur veslitu et ornatu regali in  solio sedens. (Cic. Fin. 2, 21.)
1 1 6 . §. 2. (Al)lativus sociativus.) E főnév: comitatus és ál­
talában hadi kifejezésekben a társaságot, együttműködést, kíséretet 
kifejező szó gyakran puszta Ablativusban áll (sokszor cum  és Abl.) ; 
pl. Pontem M ulvium  magnó comitatu ingrediuntur. (Cic. Cat. 3, 2.) 
Reliquo exercitu haud procul moenibus Tusculi considunt. (Liv. 3,
23.) Decem navibus Rom ám  rediit. (Liv. 28. 38.)
3. Ab l .  a b s o l u t u s ,  mint állapothatározó, föltételt, meg­
engedő vagy más körülményt fejez ki (s felbontható oly mondatra, 
melyben a kötőszó: »ha, ámbár, noha; a közben hogy, a nélkül hogy« 
volna); pl. M edici causü morbi inven tű (ha feltalálták), curationem  
esse inventam putant. (Cic. Tusc. 3,10.) Perditis rebus omnibus (h&- 
bár . . .), tamen ipsa  virtus se sustentare posse videtur. (Cic. Fám.
6, 1.) — Natura duce erra ri nullo pacto potest. (Cic. Lég. 1, 6.) —
Cur eget indignus quisquam te divite. (Hor. 2, 2.)
Ide tartozik 4. az A b 1. q u a 1 i t a t i s is, de erről í. a Jelzőknél 172. §.
1 1 7 . § . Praepositiók az állapot meghatározására:
1. cum  a cselekvést kisérő körülményt jelöli, mint: a) testi vagy 
lelki állapotot, kedélyhangulatot vagy más oly egyidejű körülményt, 
mely közt a cselekvés történt =  között, mel lett ;  ez értelemben áll­
hat akár jelzős, akár jelzőtlen főnév mellett; pl. D ivitiacus multis cum 
lacnmis *) Caesarem com plexus obsecrare coepit. (Caes. B. G. 1, 20.) 
0 ratores cum severitate audiuntur, poetae cum voluptate. (Cic. Or. 52.) —• 
Iloneste, id  est cum virtute vivere. (Cic. Fin. 3, 8, 29.)
b) Társaságot, közösséget, kíséretet (-vei; -vei együtt, kísére­
tében) ; pl. H annibal cum reliquis copiis Pyrenaeum  transgred itur„ 
(Liv. 21, 23.) Vivere cum aliquo. F ídm en est, ubi cum potestate habi- 
tat iracundia  (Syr.) — így különösen a con-(-cum)-mal összetett 
igék mellett; pl. consentire, colloqui, coniungere stb. cum aliquo.
*) Abl. instr.-val össze nem téveszthető, mert a könyek nem eszközei a meg- 
ölelésnek, s nem is annyira a cselekvést hátározza meg, mint inkább az alany 
állapotát.
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Ide számítható az is, ha a kiséret, társ, csak tárgy; pl. N e  
quis in űrbe cum telő sit■ (X II. tab. Cic. Verr. 5, 3.) Imm issi cum 
falcibws multi purgarunt et aperuerunt locum. (Cic. Tusc. 5, 23.)
c) Jelölhet következményt és hatást, mely a cselekvést kiséri, 
(a magyar ilyenkor véghatározót mond »-ra« raggal); pl. M iltiades 
Athén a s magna cum offensione (nagy boszuságára) civium  suorum  
rediit. (Nép. Miit. 7.)
2. sine (nélkül, kivül a cum  ellentéte); pl. Múlta tenebantur 
-siné iniuria. (Cic. Off. 2, 23.) V¿tiis nemo sine nascitur. (Hor. Sat.
1, 3, 68.) Sine dubio, kétség kivül.
Jegyz. cum értelmében a költőknél néha előfordul: simul; —  sine 
■értelmében pedig: absque; pl. Simul nobis habitat discrimine nullo Barbarus 
(Ov. Tr. 5, 10, 29.) Absque sole perpetuus dies (Plaut. Most. 3, 2, 58.)
3. pro  »helyett, gyanánt, -ul, -ü l«; a) helyettesítés vagy egy- 
értéküség kifejezésére ; pl. Pro valló carros obiecerant. (Caes. B. Gr.
1, 26.) Pro nuncio ire. — Volsci pro victis abierunt. (Liv. 8, 1.) — 
Innen magyarázható ki, hogy b) a visszatérítés, viszonzás fogalmá­
val is bir: »-ért« (Sokszor -ok, eredet-, majd célhatározó értelme is 
van); pl. Im pudens est, qui pro beneficio non gratiam , verum m ér­
cédéin postulat.
4. in , sub, super (Abl.)'; extra , inter, penes, secundum  (Acc.) 
s általában a helyhatározó praepositiók átvitt értelemben állapot- 
határozóként állnak; pl. In kis, ily körülmények közt; in spe, in 
periculo, in exspectatione etc. esse. In laetitia et mctoria est mortuus. 
(Cic. Fin. 2, 30.) így főképen a Gerundium és Gerundivum Abl.- 
val; pl. In mluptate spernenda et repudianda virtus vei m axim é cerni- 
tur. (Cic. Lég. 1, 19.) Conveniet quum in dando munificum esse, et 
in exigendo non acerbum. (Cic. Off. 2, 8.) A m icitia  n isi inter bonos 
esse non potest. (Cic. Lael. 18.) M utines sub Hannibale magistro belli 
artes edoctus. (Liv. 25, 40.) Sub imperio, hatalmában. H ac super re  
(e dologról) scribam ad te. (Cic. Att. 16, 6.)
2. a) Okhatározók.
118. §. A ) H a t á r o z ó s z ó k .
Miért ? mi miatt ? mi okból ?
cur? quid? quare? (unde?)
eo, ideo, idcirco, azért, ezért
quare, quamobrem, quapropter, a miért 
propterea, azért
(inde, proinde, ennek következtében.)
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119. §. B) N é v s z ó .
A  névszó, mint okhatározó rendesen A b l a t i v u s b a n  áll, 
(119. §.) — egyes esetekben G e n i t i v u s b a n  (120. §.); néha 
p r a e p o s i t i ó v a l  Acc. v. Abl.-ban (122. s k. §§.)
Ablativus causae áll:
1. Ha általában valamely cselekvés indító okát akarjuk kife­
jezni, a mi miatt, a minek következtében valami történik; (ma­
gyarban : »miatt« ; gyakran: »-ból, -tói«); pl. N ostri m aiores Colla- 
tinum  innocentem suspicione cognationis expulerunt. (Cic. Rep. 2,
31.) O ratio quadam mediocritate (középszerűsége miatt) laudatur. 
(Cic. de Or. 3, 52.)
Ide tartoznak ezek a kifejezések is : iussu, parancsára; iniussu, 
valakinek parancsa nélkül; rogatu, kérésére; admonitu, intésére, stb.; 
pl. Servius Tullius regnare coejoit non iussu séd voluntate atque con- 
cessu civium. (Cic. Rep. 2, 21.)
Továbbá az a b l a t i v u s  a b s o l u t u s  is kifejezheti 
az okot, mint mellékkörülményt, okhatározó mellékmondat he­
lyett ; pl. Caelius seribit C. F lam inium  religione negleeta (mivel 
elhanyagolta) cecidisse apud Trasumenum. (Cic. N. D. 2, 3.) A rtes  
innum erabiles repertae sunt docente natura (mert tanított. Cic. 
Lég. 1, 8.)
Jegyz. 1. Az indító ok (különösen a belső ok) Ablativusa sokszor Parti- 
cipium perfectummal kapcsolatban is á l l ; pl. a m o r e =  amore ductus v. im­
pulzus, s z e r e t e t b ő l  =  szeretettől indíttatva ; sp e  —  spe ductus v. adductus v. per- 
motus ; így : misericordia captus, szánalomból; timore perterritus, félelemből; — 
ira incensus, haragból, haragra gerjedve stb.
2. Abl. causae áll valamely kedélyhangulat kifejezésére, külö­
nösen az örömöt és szomorkodást jelentő igék s melléknevek mel­
lett (magyarban e kérdésre: minek ? min ? mi fölött ?) ; pl. Oportet 
delicto dolere, correctione gaudere. (Cic. Lael. 24.) Nunquam divitias  
deos rogavi contentus modicis meoque laetus. (Mart. 4, 77.) A m id ,  
qui tuo dolore maerent. (Cic. Balb. 25.)
Jegyz. a) A  kedélyállapot okát kifejező szó állhat de praepositióval 
is ; m int: gaudere, dolere, de aliquare; —  vagy néha, különösen ha sem­
leges névmással van kifejezve, Acc.-ban. ( 88. §. b. Jegyz,), mint: hoc, v. id, 
Műd (azért, ezért) laetor, gaudeo, laboro, doleo. — ■ Úgy szintén e kifejezé­
sekben is : vicém (ritkán Abl. vice) alicuius;  pl. Curionis et Paulli meorum 
familiarium vicém doleo. (Cic. Fám. 6, 3.) —  Maerere mellett máskülömben 
is gyakran; pl. M aerere mortem civium. (Cie. Sest. 17.)
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b) Gloriari de aliqua re =  dicsekedni valamivel, gloriari in aliqua 
re — valamiben dicsőséget keresni; pl. Quoniam pecunias aliorum despicis, 
de tuis divitiis intolerantissime gloriaris. (Cic. Yat. 12, 29.) Non pudet philoso- 
phum in eo gloriari, quod haec non timeat. (Cic. Tuse. 1, 21 .)
3. Továbbá ilyféle abl. áll némely érzést jelentő igék mellett 
annak a kifejezésére, bogy honnan ered az érzés, ily igék: ardere, 
flagrare, (égni), laborare, (szenvedni valamiben); pl. Ardere cupi- 
ditate ;  flagrare ira, odio ; laborare morbo, vitiis.
Laborare mellett a testrész, mely a szenvedést okozza, ex praepositió- 
val áll Ablativusban, m int: laboro ex pedibus (fáj a lábam), laboro ex capite 
(fáj a fejem). íg y  e kifejezésekben i s : laborare ex invidia, másnak irigy­
sége miatt szenvedni =  gyülöltetni, l. ex inscitia, ügyetlenkedni, l. ex aere 
alieno, adósságban sínló'dni.
4. Ily Ablativussal fejezzük ki valaminek az ismertető jegyét; 
pl. Brevitate epistolae scire poteris, eum esse valde distentum. (Cic. 
Att. 9, 13.)
120. §. Geuitivus causae áll:
1. A  vádolást, rábizonyítást, elitélést és fölmentést jelentő 
igék (verba iudicandi) mellett, a v é t e k  vagy b ű n  kifeje­
zésére, melylyel valakit vádolunk, vagy a mely alól valakit föl­
mentünk. Ily igék:
acensare, arguere, insimulare, incusare, valamivel vádoln i; 
arcesscre, citare, postulare, reum facéré, valamiért törvény elé idézni; 
convineere, coarguere, valamit rábizonyítani;
damnare, conclemnare, indicare, valamiért elitélni, bűnösnek nyilvánítani; 
absolvere, purgare, liberare, valami alól fölmenteni;
ide sorolható: agere alicwius rei, vádat emelni valamiről.
Pl. M iltiades proditionis accusatus est. (Nép. Miit. 7.) F annius  
Verrem  insimulat avaritiae et audaciae. (Cic. Verr. 2, 1, 49.) Postula- 
vit A fra n iu m  proditionis A cutius B ufus. (Caes. B. C. 3, 83.) Sena- 
tus nec liberavit eius culpae regem, neque arguit. (Liv. 41, 19.) Furti 
agere. (Cic. Fám. 7, 22.)
Jegyz. 1. A  Genitivus alak tulajdonképen valamely főnév jelzője szo­
kott lenni s ily  esetben is, mikor az állítmány mellett határozónak látszik, 
hihetőleg a nyelvszokás csak elhagyta a főnévi határozót, melynek a Gen. 
jelzője volna s így maga a Gen. látszik határozónak.
2. A  most mondott igékkel még gyakran áll az okhatározó főnév 
Ablativusa: crimine, nomine a vétség jelzői Genitivusa m ellett: Proditionis 
crim ine damnari. Nomine sceleris coniurationisque damnare. Arcessere ali- 
quem crimine ambitus.
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2. A  vétség Gén. helyett de-ve 1 vagy i»-nel Ablativusban is előfordul;
pl. In hoc scelere convictus . . . (Cic. Sulla. 30 .) Sexcenti sunt, qui alios de 
,benefidis accusabant. —  Appius de pecunüs repelundis a Serviliis est postulaius. 
(Cic. Fám. 8, 8.) Omnibus in rebus coarguitur a me, convincitur a testibus. 
(Cic. Yerr. 4, 47 .) —  Külön meg kell jegyezni e kifejezést: inter sicarios 
accusare —  orgyilkossággal vádolni.
4. A z e l i t é lé s t  jelentő igék mellett, ha a büntetés bizonytalan pénz­
összeg, Genitivussal: quanti ? mennyire ? dupli, kétszerte annyira stb., de 
ha meghatározott mennyiség, Ablativussal van kifejezve; pl. Fnisinates 
tertia parte agri damnati sunt. (Liv. 10, 1 .) íg y  mindig Abl.-sal áll multare 
ige. —  A  halálos büntetést így fejezzük k i : capitís v. capite damnare. Ha 
a büntetés nem pénz- vagy birtokvesztésben állott, ezen kitételeket hasz­
nálták (mint véghatározókat): damnare ad poenam, büntetésre; ad be-stias, 
vadállatoknak való odavettetésre; ad (in) metatta, bányamunkákra; ad 
opus, sáncmunkákra kárhoztatni.
121. §. 2. piget, pudet, poenitet, taedet és miseret mellett
az, a mit szégyellünk vagy bánunk, Grenitivusban áll, (a személy, 
a ki szégyell, vagy bán, Acc. 1. 65. §.) — Ide sorolhatók a szemé­
lyes : misereri és miserescere (könyörülni) igék is.
Pl. Me instituti mei non poenitet. (öic. N. D. 1, 4.) Vestri me 
pudet miseretque. (Tac. H. 4, 58.) Eorum misereri oportet, qui prop- 
ter fortunam non propter malitiam in miseriis sunt. (Cic. Inv. 2, 
36.) Vos, o superi, miserescite regis. (Yerg. A. 8, 573.)
Jegyzet, a) Ha a bánat vagy szégyen oka igével van kifejezve, az 
infinitivusban á ll; pl. Non me poenitet vixisse. (Cic. Sen. 23.)
b) pudet mellett az a személy vagy dolog is, m e 1 y  e l ő t t  magunkat 
szégyelljük, Genitivussal fejeztetik k i; pl. Me tűi pudet. (Tér. Ad. 4, 5, 49.) 
0  monstrum, nonne te hitius templi . . . pudet. (Cic. in Clod. et Cur. 5, 1.)
c) Mindezen igék mellett is a névmás semlegese Aecusativusban á l l ; 
pl. Idne pudet te, quia captivam es mercatus? (Plaut. Ep. 1, 2, 4.)
d) miserari, commiserari (sajnálni) igék mellett a sajnálat oka, mint 
tárgy Acc.-ban áll ; pl. Agesilaus commiseratus est fortunam, Graeciae. 
(Nép. Ages. 5.)
122. §. Praepositio és Ac c .  mint okhatározó:
propter (miatt, -ért, -ból, -bői,) legtöbbször jelöli a belső,^vagyis az 
alanyban létező okot; pl. In oppidum propter timorem sese recipiunt. 
(Caes. B. C. 2, 35.) — de sokszor a külső tényleges okot is ; pl. Le- 
gionem propter paucitatem despiciebant. (Sall. Iug. 92, 9.)
ob (bár legtöbbször célhatározó, néha okot is jelöl) különö­
sen külső okot; pl. Bellum motum ob superbum responsum Veientis 
senatus. (Liv. 4, 58.) Quam ob rém; quam ob causam.
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per különösen a lehetőség vagy akadályozás okát jelöli; pl. 
Antea per aetatem (korom miatt) nondurn huins auctoritatem loci attin- 
gere audebam. (Cic. Mán. 1.) Nec ági quidquam per infrequentiam po- 
terat senatus. (Liv. 2, 23.) Quum per valitudinem et per dnni tempus 
navigare poteris, ad nos veni. (Cic. Fám. 16, 7.)
Megjegyzendők e kifejezések: per me licet, én miattam lehet, én nem 
bánom ; per me stat, rajtam áll, tőlem függ.
123. §. P r a e p o s i t i o  és A b 1. mint okhatározó: prae,
(miatt, következtében) többnyire tagadó mondatokban az akadá­
lyozó ok megjelölésére ; pl. Neque enim prae lacrimis iám loqui pos- 
sum. (Cic. Mii. 38.) Collis vix prae multitudine cerni poterat. (Caes. 
B. G. 7, 44.)
Sokszor ex  és de praepositiókkal áll az ok (minthogy az ok 
igen közel áll az eredethez); pl. E x vulnere aeger. (Cic. Rep. 2, 33.) 
Discordia domi ex  legibus agrariis fűit. (Liv. 4, 47.) Flebat páter 
defilii morte. (Cic. Yerr. 2,1, 30.) De via languére. (Cic. Phil. 1,5.); 
aliqua de causa, valami okból; qua de re v. causa, mi oknál fogva; 
ea de re  v. causa, ennél az oknál fogva.
124. §. 2. b) Eredethatározók.
Honnan ? miből ? miről ? mitől ? (néha: miért ?) kérdésre.
A) H a t á r o z ö s z ó k .
Eredethatározóul többnyire azokat a határozószókat használjuk, me­
lyek honnan ? kérdésre helyet jelölnek.
125. §. B) N é v s z ó.
A  névszó mint eredethatározó majd pusztán A b l a t i v u s -  
b an (126—132. §§.), majd G e n i t i v u s b a n  (133. §.), majd pedig 
p r a e p o s i t i ó v a l  Abl.-ban áll (126— 134. §§.)
Ide tartozik az Abl. originis, — ALI. separationis —  materiae, —  copiae et 
inopiae, —  comparationis, —  limitationis, —  auctons ;  továbbá a Gén. memóriáét
126. §. 1. Ablativns orgiuis azt jelöli meg, hogy honnan
származik valami; nevezetesen: natus, ortus, genitus mellett és a 
költőknél »fiú, leány, gyermek« értelemben használt igenevek mel­
lett, minők: satus, editus, creatus. Azonban ez az Ablativus gyakran 
ex és ab praepositiókkal is áll; különösen «¿-bal, mikor távolabbi 
számazásról van szó, pl. ősökről, dédapáról, azért áll mindenkor 
oriundus mellett. Pl. Cato ortus municipio Tusculano. (Nép. 1.) Ab  
illő Catone Censorio ortus es, Cato Minor. (Cic. Mur. 31. t. i. az
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volt a proavus.) Hippocrates et Epicydes nati Carthagine, oriundi a 
Syracusis (t. i. S.-ből szülőik származtak. Liv. 24, 6.) Ut ex studiis 
gaudium, sic studia hilaritate pr oveniunt. (Plin. ep. 8,19.) lile Tan- 
talo prognatus Penelope natus. (Cic. Tusc. 3, 12.)
Jegyzet. így  a személy neve mellett néha annak hazája áll egyszerűen 
Ablativusban; pl. N. Magius Cremona (Caes. B. 0. 1, 24.) — vagy ab praeposi- 
tióval: Turnus Herdonius ab Aricia. Sokszor trihusának megnevezése Abl. pl.
A. Verres Bomilia. (Cic. Verr. 1, 8 .) Innen e gyakori kifejezések : nobili genere, 
equestri loco, summo loco, humili v. obscuro loco, amplissima família . . . natus 
v. ortus. (V. ö. 83. és köv- §§.)
2. Ide tartozik az Ablatívus separationis is (1. 81. 82. §§.) olyan­
kor, mikor nem valóságos helyről van szó.
127. § .  3. Ablativus materiae azt az anyagot jelöli, a miből va­
lami áll v. készül, különösen constare ige mellett, de többnyire csak költők­
nél, mig a prózairók rendesen ex praepositiót, vagy jelzőt használnak; 
pl. Gemmis auroque corona. (Verg. A. 1, 655.) —  Quidquid auro argento- 
que constat. (Suet. Aug. 25 .) Omnis disciplina memória constat. (Quint. Inst.
11, 2.) [Exponit pocula ex  auro. (Cic. Verr. 4, 27.) Homo ex  animo constat 
et corpore. (Cic. N. D. 1, 35.) Corona awrea.]
128. §. 4. Ablativus copiae et inopiae azon dolog meg­
jelölésére szolgál, a miben bővelkedünk vagy hiányt szenvedünk, 
(a miből bőség vagy hiány ered). Ily puszta Abl. á ll: a) a bőséget  
vagy s z ü k s é g e t ;  b) b e t ö l t é s t ,  e l l á t ás t ,  m e g f o s z t á s t  
vagy f ö l m e n t é s t  jelentő igék s melléknevek mellett; ilyenek:
abundare, redundare, bővelkedni; 
scatére, tele lenni; affluere, circumjluere, bőségben lenni; florére, virágozni, 
valamiben bővelkedni, valamivel bírni ; 
cár ere, híjával lenni, nincs valam ije; egére, valamiben szűkölködni, valami 
hiányzik ; indigére, valami szükséges; 
complére, explére, implére, megtölteni, betölteni;
afficere, ellátni; cumulare, onerare, elhalmozni; ref ereire, megtölteni, tele­
tömni ;
orbare, prívare, spoliare, nudare, fraudare, valamitől m egfosztani; vacare,- 
üres, szabad; 
dives, opimus, gazdag ; opulentus, vagyonos, jómódú ; 
fertilis, fecundus, termékeny, bővelkedő ; 
praeditus, ellátott;
plenus, te li; rcfertus, zsúfolt, egészen te li; onustus, megrakott 
nudus, megfosztott, kivetkőztetett; 
vacuus, inanis, üres ; 
orbus, árva, megfosztott.
Ide számítható : liber, szabad ; immunis, ment.
Pl. Abundarunt sem per auro regn a  A sia e . (Liv. 35, 48.) __
Antiochia eruditissimis hominibus liberalissimisque studiis affluebat.
8 *
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(Oic. Arch. 3.) Graecia fanul, glória, doclrtna plurimis artibus, etiam 
imperio et bellica laude floruit. (Cic. Placc. 27.) — Quam Dionysio 
erat miserum, carere consueludine amicorum, sermone omnino fa- 
miliari. (Cic. Tusc. 5, 22.) Egemus aliorum auxilio. (Cic. Pam.
2, 17.) Milites iis rebus indigebant, quae ad oppugnationem castro- 
rum erant usui. (Caes. B. C. 4, 35.) Deus bonis omnibus explevit 
mundum. (Cic. Univ. 3.) Populi grati est, praemns afjicere bene me- 
ritos de republica cives. (Cic. Mii. 29.) Consilio et auctoritate non 
viodo non orbari, séd etiam augeri senectus sólet. (Oic. Sen. 6.) — 
Nulla vitae pars vacare officio potest. (Cic. Off. 1, 2.) Democritus 
oculis se privavit. (Cic. Fin. 5, 29.) Numidia armis virisque opulen- 
tior. (Sall. Iug. 19.) Caesari tradita urbs est nuda praesidio, referta 
copiis. (Cic. Att. 7, 13.) Animus per somnum sensibus et curis va- 
cuus est. (Cic. Div. 2, 11.) Robustus animus et excelsus omni est 
liber cura et angore. (Cic. Off. 1, 20.)
Jegyz. Hogy ezek az ablativusok eredethatározók, kitűnik abból is, 
hogy a mondott igék s melléknevek nagy része a) Genitivussal, más rész 
pedig b) ab praepositióval is előfordul; így :
a) Genitivussal állnak : egére, complére; implére, refertus, fertilis, comple- 
tus,inani3 gyakran, a következők pedig: indigére, plenus, divestöbbször Gen. -^ 
sál mint Abl.-sal (V. ö. 171. §. 2. is) ; pl. Egeo consilii. (Cie. Att. 7, 22.) 
Conviviumque vicinorum quotidie compleo. (Cic. Sen. 14.) Fertilis hominum 
frugumque Gallia. (Liv. 5, 34.) Rés maximé necessariae non tam artis indigent, 
quam laboris. Gallia plena civium optimorum, dives opum. (Cic. Fon. 1.) 
Dives agri (Verg. A. 1, 34 3.)
b) Ab praepositióval is állhatnak : vacare, nudus, vacuus, orbus, 
liber;  pl. Pompeii milites ab opere vacabant. (Caes. B. C. 3, 76.) Messana ab 
his rebus, quibus üte delectatur, vacua atque nuda est. (Cic Verr. 2, 4, 2, 3.) 
Orba fű it ab optimatibus illa concio. (Cic. Flacc. 23.)
129. §. Ide tartozik e kifejezés: opus est, kell, szükséges,
szüksége van rá ; e mellett t. i. a mi r e  szükség van a) A  b 1 a- 
t i v u s b a n  áll, a személy pedig, kinek szüksége van valamire, 
Dativusban; teliát: alicui opus est aliqud re (ilyenkor opus az 
alany); pl. Nuncanimis opus (est), Aenea, nunc pectore firma. (Verg.
A. 6, 261.) Non opus est verbis, credite rebus ait. (0?. F. 2, 735.)
Innen van, liogy ha az, mire szükség van, cselekvés, tehát igé­
vel van kifejezve, az vagy supinum a b l a t i v u s á b a n  (-u), 
vagy a Partic. perf. Ablativusában áll; pl. Scitu opus est. (Cic. 
Inv. 1, 20.) Priusquam incipias, consulto; ubi consulueris, mature 
facto opus est. (Sall. Cat. 1.)
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b) Állhat azonban opus mellett a szükséges dolog N o m i n a t i -  
y u s b a n  is, mint alany, s ez mindig megtörténik, ha az névmással van 
kifejezve. (Ilyenkor az esse segédige a Nominativusban álló főnévvel vagy 
névmással számban megegyezik, tehát személyes állítmánynyá lesz s ki­
egészítője az opus);  pl. Dux nobis et auctor opus est. (Cic. Fám. 2, 6 .) —  
Themistocles celeríter, quae opus ercmt, reperiebat. (Nép. 1.) Verres aiebat, 
múlta sibi opus esse. (Cic. Verr. 2, 1, 48.)
E szerint igei kifejezéssel a szükséges dolog i n f i n i t i v u s b a n ,  vagy 
A c c u s a t i v u s  c um i n f i n i t i v o  szerkezetben állhat; pl. Quid opus est Di- 
onysio tara valde affirmare. (Cic. Att. 7, 8.) Id sciri non opus est. (Cic. Off.
3, 11.) Nunc opus est te animo valere, ut corpore possis. (Cic. Fám. 16, 4.)
Néha ut kötőszóval célhatározó mellékmondat következik; pl. Puero 
opus est, ciburn ut habeat. (Plaut. Truc. 5, 1, 10.) — Későbbi írók a szükséges 
dolgot néha Genitivussal fejezik k i; pl. Ad consilium pensandum temporis opus 
est. (Liv. 22, 51.)
130. §. 5. AMativus comparationis áll a középfok mel­
lett s jelöli azt, a mivel valamit összehasonlítunk (mint eredethatá­
rozó) ; pl. Tullus Hostilius ferocior fűit Romulo ( =  quam Homulus. 
Liv. 1, 22.) Nihil est virtute amabilius. (Cic. Lael. 8.) Num mittent 
hominem digniorem Servilio ? ( =  quam Servilium, vagy quam Ser- 
vilius est. Cic. Phil. 11, 10.) — Non túlit ullos haec civitas aut gló­
ria (Abl. limit.) clariores aut humanitate (Abl. limit.) politiores 
P. Africano, C. Laelio, L. Furio. (Abl. comp. =  quam fűit P. Africa- 
nus etc. — Cic. de Or. 2, 37.)
Ily értelemben szokott állani a Ger. és Gerundivum Ablati- 
vusa is; pl. Nullum officium referendá qratiá maqis necessarium 
est. (Cic. Off. 1, 15.)
Néha még alius mellett is van Abl. comparationis; pl. Nme putes 
aliurn sapiente bonoque beatum. (Hor. Ep. 1, 16, 20.)
Jegyzet. 1 . A  magyar a középfok mellett állapothatározót (-nál) használ; 
de a latin úgy fogja fel, hogy ; kitől, mitől tekintve ? honnan van a tulajdon­
ság nagyobb foka ; mint régente magyarban is mondták, pl. A fa magasabb a 
ház tói (— a háznál, mint a ház.) — — Azonban a latin is módhatározót hasz­
nál, mikor az összehasonlítás quam »mint« kötőszóval történik, de ezután az, a 
mivel összehasonlítunk, Nom.-ban (v. Acc.-ban) áll. Az Abl. comp. így tehát 
gyakran egész mondat helyett áll.
2. Szükségképen Ablativus comparationist kell használni a quam-os 
szerkezet helyett:
a) Ha v o n a t k o z ó  névmás áll a t a g a d ó  vagy k é r d ő  mon­
datban a középfok mellett; ilyenkor a névmást Ablativusba kell tenni; pl.
Natura, qua nihilpotest esse callidius. (Cic. N. D. 2, 57.) Solem e mundo tol- 
lere videntur, qui amicitiam e vita tollunt, qua nihil a dls immortalibus 
tnelius liabemus, nihil incundius. (Cic. Lael. 13.)
b) E szokott kifejezésekben: opinione, spe, expectatione, aequo, iusto, 
soliio, dicto, necessario stb., valamely középfokú melléknévvel vagy határo­
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zóval. E kifejezések összevont mondatoknak tekinthetők ily értelemben: 
quam est, erat stb. (magyarban »mint, mintsem« kötőszós mondattal fejez­
zük k i ) ; pl. Senatus aliquanto spe ipsorum frequentior convenit (népesebb, 
mintsem remélték volna. —  Liv. 3, 38.) Maior solilo (a szokottnál na­
gyobb). —  Dicto citius.
3. Plus, minus, amplius, longius után lehet akár Abl. comp. akár 
quam- os szerkezet, akár pedig a quam, egyszerű elhagyásával az, mivel 
összeAasonlítmik, Nominativusban vagy Accusativusban állhat; pl. Non 
•plus, quam quatuor milia effugenmt. (Liv. 39, 31.) Roscius nunquam plus 
triduo Romae fűit. (Cic. Rosc. A . 27 .) Quintius tecum plus annum ( =  anno 
vagy quam annum) vixit. (Cic. Quint. 12.) Plus pars dimidia (quam pars 
dimidia) ex quinquaginta milibus hominum caesa est. (Liv. 36, 40.) Amplius 
sex  menses sunt. (Cic. R. C. 3.)
4. Maior natus és minor natus 1. 97. §.
5. a) Ha az, a m i t  összehasonlítunk, nem Nőm. v. Acc., hanem 
más esetben áll, akkor az összehasonlításnál mindig quam kötőszóval beve­
zetett egész mondatnak kell állani; pl. Haec verba sunt Varronis, hominis 
doctioris, quam fű it Claudius. (Gell. 10, 1.)
b) Sokszor világosság kedveért nem állhat Abl. comp., hanem inkább 
mellékmondat quam-xa&\, pl. hogy ha a mondatban több más határozó áll 
Ablativusban ; pl. Caesar numero multis partibus inferior erat, quam Pompeius. 
(Caes. B. C. 3, 84.)
6 . Ha magát a két tulajdonságot vagy az arra vonatkozó két hatá­
rozót hasonlítjuk össze, akkor a latin vagy mind a kettőt k ö z é p f o k b a  
teszi, vagy pedig az első mellé mac/is határozót használ s mind a kettőt 
a l a p f o k b a  teszi; (magyarban inkább, -bb —  mint) ; pl. Asia ditiores, 
quam fortiores exercitus faciebat. (Liv. 39, 1.) Celer tuus disertus magis est 
quam sapiens. (Cic. Att. 10, 1.)
131. §. 6. Ablativus limitatioiiis v. r e s p e c t i v u s  áll,
midőn az állítmány jelentését megszorítjuk, úgy hogy csak b i z o ­
n y o s  s z e m p o n t b ó l  állítunk valamit. E határozó a) megfelel 
e kérdésekre: mi l y  s z e m p o n t b ó l ?  mi r e  n é z v e ?  mi  sze­
r i n t ?  mi h e z  k é p e s t ?  (Ez az Ablativus is előfordul, bár csak 
ritkán, de, ex,pro praepositiókkal. L. 157. §.is). Pl. Neminem Thasy- 
bulo praefero fide, constantia, magnitudine animi, in pátriám amore. 
(±N ep. Thras. 1.) Sunt quidam homines non re, séd nomine. (Cic. Off.
1, 30.) Agesilaus nomine non potestate fűit rex. (Nép. 1.) Legati rés  
ex  foedere  (a szerződés szerint) repetunt. (Liv. 1, 23.) Sic est vulgus: 
ex  veritate pauca, ex  opinione múlta aestimat. (Cic. Rosc. Com. 10.) 
Iugurtha pro tempore benigne respondit (a körülményekhez képest- 
Sall. Iug. 11.)
Ide tartoznak e kifejezések : composito, de composito, ex composito, com- 
eacto, egyezkedés szerint; improviso, de vagy ex improviso, véletlenül; magna 
p x  parté, maxima ex parte, legnagyobb részt.
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b) E kérdésre: mi b e n ?  ( mi re  né z v e ? )  felel az Abl. 
limit.: a) a h a s o n l ó s á g o t  s k ü l ö m b ö z é s t ,  /?) a k i t ü- 
né s t  s f ö l ü l m u l á s t  jelentő kifejezések mellett annak jelölé­
sére, hogy miben hasonló ? miben tűnik ki ? stb.
Ily  kifejezések: a )  congruere, concordare, parern esse, diff erre, abhor- 
rére, discrepare; /?) praestare, praecedere, antecedere, antecellere, excellere, 
superare; -— praeccllens, excellens, insignis.
Pl. Oratio verbis discrepat, sententns congruit. (Cic. Lég. 1,10.) 
Omnes lingua, institutis, legibus inter se dijferunt. (Caes. B. G. 1,1.) 
Helvetii reliquos Gallos virtute praecedunt. (Caes. B. G. 1, 1.) Hoc 
unó praestamus vei maximé feris, quod exprimere dicendo sensa 
possumus. (Cic. de Or. 1, 8.)
c) Mint Abl. limit, áll »  S u p i n u m  Ablativusa (-u) is oly 
neveknél, melyeknél Ítéletet mondunk ki, tehát:
a) e főnevek mellett: f á s ,  n efa s , opus ;
/?) több melléknév mellett, minők: facilis, difficilis; iucundus, 
optimus, honestus, turpis, incredibilis, dignus, stb. Magyarban ren­
desen infinitivussal fordítjuk vagy néha »-ra, -re, nézve«, vagy »ha« 
kötőszós mellékmondattal; pl. Humánus animus cum nullo alio, si 
hoc fás est dictu, comparari potest. (Cic. Tusc. 5,13.) Narratio brevis 
érit, si non longius, quam quod scitu opus est, in narrando procede- 
tur. (Cic. Inv. 1, 20.) Difficile dictu est, quanto opere conciliet ani- 
mos comitas affabilitasque sermonis. (Cic. Off. 2, 14.) Quod optimum, 
fadu videbitur, facies. (Cic. Att. 7, 22.)
Ide tartoznak e kifejezések: maior, maximus natu (öregebb, 
v. legöregebb); minor v. minimus natu (fiatalabb v. legfiatalabb); 
natu grandis v. grandior (éltes, öreg v. legöregebb); pl. Ennius fűit 
maior natu, quam Plautus et Naevius.
1. Jegyz. A  Supinum Abl. helyett, különösen facilis és difficilis mellett 
á l l :  1 . igen gyakran az inf. mint alany; pl. Rém faoile est narrare; —
2. néha ad és Gerund. Ace. ; pl. Kés facilis est ad narrandum; — 3. szenvedő 
alakú állítmány; pl. Ues facile narratur; — 4. igéből képezett főnév; pl. Huius 
rei narratio facilis est.
2 . Jegyz. A  magyarban ezen Abl. limitationis értelemben^ mód- vagy 
véghatározót használunk. (V. ö. 130. §. Jegyz. 1.)
132. §. 7.rAblativus auctoris áll annak kifejezésére, hogy
k i? v. mi által? történik, v. tétetik valami, különösen s z e n v e d ő  
ige mellett; pl. D e i  providentia m undus a d m in istra tu r . —  ConcordiS. 
rés  p a rv a e  crescunt, discordia m a xim ae d ila ban tu r . (Sall. Iug. 10.)
Hogyha személy a cselekvő, akkor az Abl. előtt mindig a, ab  
praepositio áll, úgy szintén sokszor a személyesített dolog neve
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előtt is; pl. A Deo omnia facta et constituta sunt. (Cic. N. D. 1, 1.) 
Sophocles a filiis in iudicium vocatus est. (Cic. Sen. 18.) — JBrevis 
a natúr a nobis vita data est. (Cic. Phil. 14, 12.)
133. §. Genitivus memoriae áll mint eredethatározó (Y.ö. 120. §.)
Jegyz. 1):
az e m l é k e z é s t ,  e l f e l e d é s t ,  e m l é k e z t e t é s t  je­
lentő igék, mint: meminisse, reminisci, (recordari) •— oblivisci; — 
admonere, commonere, commonefacere mellett annak jelölésére, a 
mi r e  emlékszünk, vagy a m i t  elfelejtünk. (A  magyar többnyire 
végbatározót használ). Pl. Adolescentes caveant intern-per antiam, 
meminerint verecundtae. (Cic. Off. 1, 34.) Vivorum memini, nec tamen 
Epicuri licet oblivisci. (Cic. Fin. 5, 1.) Mearum me absens miseriarum 
commones. (Plaut. Rúd. 3,4.) Qui nefariorum suorum non recordantur. 
eos rés adversae admonehunt religionis. (Liv. 5, 51.)
1. Jegyz. Megjegyzendők még a következő kifejezések: mentionéra 
facéré alicuius rei vagy de aliqua re, valakit vagy valamit említeni; venit 
alicui in mentem alicuius rei vagy aliqua rés, valakinek eszébe jut valam i; 
certiorem facéré aliquem alicuius rei vagy de aliqua re, valakit valamiről 
tudósítani. Pl. Verát mihi Platonis in mentem. (Cic. Fin., 5, 1.)
2. Jegyz. a) meminisse, reminisci, oblivisci igék néha és recordari 
többnyire átható értelemben Accusativussal (különösen semleges névmás­
sal) is használtatnak ; pl. Boni cives pátriáé beneficia meminerunt. (Cic. Pláne.
33.) Illud semper memento: qui ipse sibi prodesse nequit, nequiquam sápit. 
(Cic. Fám. 7, 6 .) Tu Caesar oblivisci nihil soles, nisi iniurias. (Cic. Lig.
12.) Non omnes possunt esse Scipiones . . . ut bella a se gesta, ut triumphos 
recordentur. (Cic. Sen. 5.)
Azonkívül meminisse ezen jelentésben: » m é g  e m l é k e z n i  v a ­
l a k i r e  (mint kortársra)« mindig Accus. tárgygyal fordul e l ő ; recordari 
mellett pedig, néha különösen ha személy az, a mire emlékszünk, ífe-vel 
Ablativusban á l l ; pl. Cinnam memini,  vidi Sullam. (Cic. Phil. 5, 6.) De te 
recordor. (Cic. Tusc. 1, 6.)
b) Admonere, commonere, commonefacere, és monere mellett, ha azt, a 
mire emlékeztetünk, főnévvel fejezzük ki, állhat eredethatározó de-ve 1 Abla­
tivusban is ; ha pedig névmással vagy melléknévvél fejezzük ki, véghatá­
rozó Accusativusban; pl. Epistola, in qua de aede Telluris et de porticu  
Catuli me admones. (Cic. Qu. Fr. 3, 1, 4.) Illud te admonitum esse volo. 
(Cic. Coel. 3.) Non audimus ea, quae ab natura monemur. (Cie. Lael. 24 .)
A Genitivus természeténél fogva (4. §.) még mint jelző is sokszor áll ere- 
dethatározó értelemmel, így a Gén. partitivus (170. §.) azt jelenti, hogy mi h ő i 
említünk fel egy részt; a Gén. originis (164. §.), hogy k i t ő l ,  h o n n a n  szár­
mazik valami; a Gén. materiae, (169. §.) hogy m ibő l van valami; és e geniti- 
vusok helyett sokszor áll is valóban eredethatározó praepositióval. Azonban 
minthogy névszóhoz tartoznak, mindezekről a jelzőknél szólunk.
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134. §. Praepositiók A b l a t i v u s s a l .
1. A  honnan ? kérdésre felelő helyhatározói praepositiók át­
vitt értelemben többnyire e r e d e t h a t á r o z ó k ,  így különösen
ab, de, ex származást, vagy általában valaminek az eredetét 
jelentik különféle értelemben; pl. Incola a Tarquinüs. (Liv. 4, 3.) 
A Romanis vobis nulla spes est. (Liv. 21, .13.) Genitrix Priarni de 
gente vetusta. (Verg. A. 9, 284.) Ludi de nomine Augusti Augustales 
vocantur. (Tac. A. 1, 15.) Honestum ex virtutibus oritur. (Cic. Fin-
5, 23.) Ei spes omnis pendet ex fortuna. (Oic. Pár. 2.) Collosai de 
aliqua re. — Soleni de virgine rapta consule. (Ov. Fást. 4, 581.)
így jelöli még de és ex az egészet, miből egy részt említünk, 
pl. Homo de plebe. (Liv. 7, 17.) Miile milites de exercitu urbano. (Liv. 
27, 3.) Únus ex illis decemviris. (Cic. Ilep. 2, 37.) Quinque naves 
ex classe sunt depressae; —  továbbá jelölik azt, hogy valamiből 
más lesz, vele változás történik; pl. Quid de nobis futurum sit. (Cic. 
Fám. 9, 17.) Quid de praeda faciendum. (Liv. 5, 20.) Duas ex una 
cimtate discordia fecerat. (Liv. 2,24.) Nihil est tam miserabile, quam 
ex bealo miser. (Cic. Part. Or. 17.)
Azonkívül a, ab, jelenti a távolabbi, régibb származást (126. § .);: 
pl. Mamiim Tuscidanus ab Ulixe oriundus. (Liv. 1, 49.) —  Valamitől való 
mentességet (lásd 128. §. Jegyz. b ) ; szenvedő igék mellett az okozót, 
(1. 132. §.)
de áll az emlékeztetést, emlékezést s elfeledést jelentő igék mellett 
(1. 133. §. Jegyz.)
ex jelentheti az anyagot, a miből valami van 1. 127. §. —  a szem­
pontot 1. 131. §. —  az érzés eredetét stb. Y . ö. 123. §.
Mind a három praepositio állhat a Gerundium s Gerundivum Ablati- 
vusával is ; pl. Amicitia dicta est ab amando. (Cie. Lael. 27.) Múlta de bene 
beateque vivendo a Plafoné disputata sünt. (Cic. Fin. 1, 2.) E x providendo 
est appellataprudentia. (Cic. Lég. 1, 23.)
2. pro (-hoz) képest jelöli a szempontot vagy arányt; pl. Scae- 
volam pro dignitate ne laudare quidem qtnsquam satis commode po- 
test. (Cic. Verr. 2, 1, 34.) Arx pro spatio loci satis praesidii habebat. 
(Liv. 4, 61.) — Pro mea parte, részemről; pro portioné, aránylag; 
pro se quisque, kiki erejéhez képest. — Y. ö. még 131. és 214. §. e),
3. a) Célhatározók.
135. §. A ) H a t á r o z ó s z ó k .
E kérdésre: mi végett ? mi célból ? miért ? quern in finem ?
(cur ?  quam ob rém, ?)
Célhatározó adverbiumként a latinban sokszor csak azok a szók for­
dulnak elő, melyek az okot is kifejezik, legtöbbnyire azonban körülirt kife­
jezés áll, m int! eu,m in finem, ea de causa, ob eam rém. stb.
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136. §. B) N é v s z ó .
A  névszó mint célhatározó rendesen p r a e p o s i t i ó v a l  
A c c u s a t i v u s b a n  vagy néha Abl.-ban áll; (137. 138. §.); csak 
«gyes esetekben fordul elő puszta Abl. (139. §.). a Supinum Acc., 
Inímitivus és a Gerundivum. (140. §.)
Néha Dativus fejezi ki a célt, (140. §. jegyz. és 151. §.), csak ritkán
a Gerundivum Genitivusa. (139. §. jegyz.)
137. §. Praepositio é s A c c u s a t i v u s  a cél kifejezésére
ad (-ra, végett); pl. Boum cervices natae ad iugum. (Oic. N. D. 2,
63.) Ad memóriám, hominum sempiternam. (Oic. Bab. Post, 16.) Fingis 
falsas causas ad discordiam. (Tér. Hec. 4, 4, 71.) — Különösen a 
Ger. és Gerundivum Accusativusával és pedig: a) igék mellett; pl. 
Nulla rés tantum ad dicendum profiéit, quantum scriptio. (Oic. Brut.
24.) Homo ad duas rés, ad intellegendum et ad agendum est natus. (Oic. 
Pin. 2, 13.) b) névszók mellett; pl. Bene sentire, recteque facéré 
satis est ad bene beateque mvendum. (Cic. Fám. 6,1.) Natura animum 
sensibus ornavit ad rés percipiendas idoneis. (Cic. Fin. 5,21.) Tempus 
ad conandum Jiabebunt. (Caes. B. C. 2, 6.)
ob (végett); pl. Aegyptii nullám beluam, nisi ob aliquam wti- 
litatem, quam ex ea caperent, consecraverunt. (Cic. N. D. 1, 36.) — 
így rendesen: quam ob rém, ob eam rém (v. causam), ezért, evé­
gett. — Ob mellett is szokott állani a Ger. Accusativusa: Flagi- 
tiosum est ob rém iudicandam accipere pecuniam. (Cic. Yerr. 2, 32.)
in (végett); pl. Bhegium quondam in praesidium missa legio. 
(Liv. 28, 28.) Venerat in funus (temetésre). így mondják: in colo- 
niam mittere (gyarmatosítás végett) ; in memóriám alicuius stb.
138. §. P r a e p o s i t i o  A b l a t i v u s s a l  csak átvitt
értelemben fordul elő a cél kifejezésére, és pedig :
pro-val az érdek v. megvédés fogalmával (-ért); pl. Convenit 
dimicare pro legibus, pro libertate, pro patria. (Cic. Tusc. 4, 19.) így 
néha a pro mellett a Ger. és Gerundivum Ablativusa célhatározó- 
ié n t ; pl. Pro omnibus gentibus conservandis aut iuvandis maximos labo- 
rés suscipere. (Cic. Off. 3, 25.)
ex és de-ve 1 (v. ö. 123. §.) csak ritkán,- a mennyiben a latin a z  o k o t  
•és  c é l t  n é h a  f ö l e  s e r  é l i ;  pl. Cum, miohus ducibus de imperio (az 
uralom végett) in Italia decertatum: Pyrrho et Hannibale. (Cic. Lael. 8.) —  
D e reducendo Tarquinio venerunt. (Liv. 2, 15.)
139. §, Puszta Ablativus a cél kifejezésére csak a következő
kifejezésekben van: causa, gratia, ergo (végett, kedveért). Ezek
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-előtt jelzőként mindenkor egy más főnév Genitivusa v. a birtokos 
névmás áll, (163. §.) és tulajdonképen az nevezi meg a célt; pl. Nulla 
est excusatio peccati, si amid causa peccaveris (barátod kedveért. 
Cic. Lael. 11.) Neu quis dono militari virtutis ergo donaretur. (Liv.
25, 7.) Unani rém exempli gr atia prof erre. (Nép. Lys. 2.)
Jegyzet. 1. íg y  causa mellett a Gerundium v. Gerundivum Genitivusa 
is állhat; például: Dissimulandi causa in senatum venit. (Sall. Cat. 32.)
2. Néha különösen történetíróknál a causa szó egészen elmarad s 
m a g a  a G e r u n d i v u m  G e n i t i v u s a  fejezi ki a célt; pl. Regium 
imperíum conservandae libertatis atque augendae reipublicae fuerat. (Sall. 
Cat. 6 .) Germanicus Aegyptum proficiscitur cognoscendae antiquitatis. 
(Tac. A. 2, 59.) Navcs deiiciendi operis a barbaris missae. (Caes. B. G. 4 ,1 7 .)
1 4 0 . §. Accusativussal és pedig: a) Supinuin Acc.-val
fejezzük ki a célt a m o z g á s t  jelentő igék mellett, (minők: ire, 
venire, projlcisd, stb.), továbbá: mittere, ducere és vocare mellett 
ha a cél cselekvés s igével kell kifejezni. (Magyarban célhatározó, 
.infinitivussal vagy »végett, -ra«); pl. Totius fere Galliae legati ad 
Caesarem gratulatum (őt üdvözölni, üdvözlésére) convenerunt. (Caes.
B. Gr. 1, 30.) Me dormitum confero. (Cic. Fám. 9, 26.) Valantas pa­
cain petitum oratores Romám mittunt. (Liv. 1, 15.)
Megjegyzendők e kifejezések : nuptum dare, nupturn colloeare (filiam), 
nőül adni; aliquem sessurn recipere, valakit leültetni, székkel megkínálni.
b) A z i n f i n i t i v u s t  csak ritkán, leginkább költők használják 
célhatározónak, különösen a m o z g á s t ,  b u z d í t á s t ,  a d á s t ,  á t v e -  
v  é s t jelentő igék s némely névszók m ellett; pl. Proteus pecus cgit visere 
montes. (Hor. Od. 1, 2.) Hortatur sequi. (Ov. Met. 8, 215.) Quenn virum. . .  
tibiá sumis celebrare Clio. (Hor. Od. 1, 12.) Ambitur accipere. (Tac. A . 2, 
43.) Samothracum, visere mtentem obvii aquilones depulere. (U. o. 54.) Cupido 
mdere Tartara.
1 . Jegyzet. Ire igét más ige supinumával együtt néha csak a kifejezés 
körülírására használják ; pl. Perditum ire —  perdere. Ultum ire f  estinat =  ulci- 
sei festinat. Innen van a szenvedő jövő infinitivus körülírása is ; pl. amaturn iri.
c) A  G e r u n d i v u m  igen sokszor célt fejez ki szenvedő értelem­
mel, különösen az átadást, átvevést, kiválasztást jelentő igék m ellett; pl. 
Lentulus nos trucidandos attribuit Cassio. (Cic. Cat. 4, 13.)
2. Jegyzet. A  mozgást jelentő igék mellett a célt még ki lehet fe­
jezni : a) Participium futuri activi á lta l; pl. Venio ludos spectaturus. —  
Miserat amicitiam ac foedus memoraturos. (Tac. A. 2, 58.) —  b) causa 
és a Ger. Genitivusával (139 . §•) —  c) ad-dal és Ger. Accusativusával 
(1 3 7 . § .) ;  d) -ut kötőszó vagy qui, quae, quod névmás által kapcsolt cél- 
zatos v. felszólító mellékmondattal, melyben az állítmány coniunctivusban. 
á l l ; pl. Mittunt legatos, ut pacom petant vagy —  qui pacem petant.
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3. Jegyzet. A  D a t i v u s  is sokszor célhatározó értelemben áll, de 
erről a véghatározóknál 151. §. szólunk.
141. §. 3. b) Véghatározók.
E kérdésre : kinek ? minek ? mire ? mihez ? stb.
A ) Határozószókat véghatározásra nem használunk.
B) Né vs z ó .
A  névszó mint végliatározó. vagy egyszerűen D a t i vus b a n 
áll (142— 153. §§.), néha A c c u s a t i v u s b a n  (154— 157. §§.), 
vagy pedig P r a e p o s i t i ó v a l  Acc.-ban (158.)
Ide tartozik a Dat. obiectivus, —  commodi v. incommodi, —  ethicus, —  
auctoris, —  finalis.
142. § .  I .  A Datijus obié éti y  u s  (részes tárgyi végliatá­
rozó) az ige cselekvésének távolabbi tárgyát képezi, melyet valami­
ben részesítünk, a melynek érdekében, kedvéért valamit teszünk. *) 
All pedig ez a Dativus :
1. Átható tárgyas igék mellett ; pl. Lycurgus ctgros locuple- 
tium plebi dedit. (Cic. Bep. 3, 9.) Dicere alicui. Dts gratia ! hála is­
tennek ! (Ter. Ad. 1, 2, 41.)
Megjegyzendők e kifejezések : excusare (v. puryare) se alicui, valaki 
előtt magát menteni ; recipere sibi aliqwid, valamit magára vállalni ; consir 
liurrv capere sibi, magát elhatározni valamire. Dare Iiteras alicui (valakinek 
a levelet átadni, hogy azt kézbesítse) —  dare Iiteras ad aliquem (valakinek 
levelet irni). Scribere Iiteras alicui és ad aliquem, valakinek írni.
143. §. 2. Sok átnemható ige mellett a cselekvés irányát,,
végét a Dativus jelöli :
A  magyar nyelvvel megegyezőleg részes tárgyi véghatározó áll,, 
azon igék mellett, melyek használást és ártást (prodesse, conducere, nocere, 
obesse, officere)\ kedvezést, hízelgést s ellenkezést (favere, studere, gratnlari, 
ignoscere, indulgere, blandiri; adversari, repugnare, resistere, reniti) ;  tetszést 
és nem tetszést (placere, displicére);  parancsolást, engedelmeskedést, szolgá- 
lást (imperare, parère, obedire, obsequi, obtemperare, servire) stb. jelentenek ; 
pl. Homines hominibus plurimum et prosunt et obsunt. Non licet sui commodi 
causa nocere altéri. (Cic. Off. 3, 1.) Fundamenta. iustitiae : priraum ut ne 
cni noceatur, deinde ut communi utilitati serviatur. (Cic. Off. 1, 10.)
Jegyzet. E kifejezés : audientem esse (engedelmeskedni) szintén Dativus- 
sal áll ; pl. Sunt illi quidem dicto audientes ; és minthogy ezt az egész kifeje­
zést : *dicto audientem esse« egy fogalomnak veszszük =  »szót fogadni,« mel­
lette még egy második Dat. is állhat ; pl. Syracusani noíis dicto audientes sunt.
Ide tartozik esse ige is 1) abban a jelentésben : v a n  v a l a k i n e k  
v a l a m i j e ,  s ellentéte deess e ;  pl. Est adolescenti, amico quod daret. (Ter. 
Heaut. 3, 2, 22.) Erat honor eloquentiae. (Cic. Brut. 10.)
*) A  cselekvés közvetlen tárgyának a mondat-tárgyat, obieclum, mondjuk.
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2) íg y  használja a latin esse igét a különös viszony kifejezésére, 
melyben valakivel vagyunk ; pl. Est mihi tecum amicitia, consuetudo 
simultas, controversia  (barátságban stb. vagyok veled.)
3) E kifejezésben: est alicui nomen (datur, inditur, imponitur alicui 
nomen —  az a neve valakinek, úgy hínak valakit), a tulajdonnév is mint a 
személy appositiója Dativusbau áll, de állhat Nom.-ban is mint a nomen 
appositiója, vagy ritkán Gén.-bán is mint . jelző ; pl. Est mihi (datur, impo­
nitur mihi) nomen Paulo, v. Paulus v. Pauli.
144. §. 3. A  magyar nyelvtől némileg eltérőleg a latinban
részes véghatározó Dat. van következő igék mellett: 
benedicere alicui (v. aliquem) ,  megáldani valakit; 
desperare alicui rei, kétségbeesni valami miatt; 
jidere, confidere és diffidere alicui, bizni és nem bizni valakiben; 
imminere alicui, fenyegetni valakit; 
invidere alicui, *) irigykedni valakire;
insidiari alicui, leselkedni valaki után, lest vetni valakinek; 
irasci, succensere alicui, haragudni valakire; 
maledicere, conviciari alicui, átkozni, szidni, rágalmazni 
valakit;
mederi alicui, gyógyítani valakit; 
minari alicui, fenyegetni valakit; 
nubere alicui,**) valakihez férjhez menni; 
obtrectare alicui, gyalázni, kisebbíteni valakit; 
occurrere, obviam ire, obvius esse v. jieri alicui, találkozni 
valakivel; 
parcere alicui, megkímélni valakit; 
patrocinari alicui, valakit pártfogásába venni; 
persuadere alicui de aliqua re,***) rábeszélleni valakit va­
lamire, elhitetni valakivel valamit; 
praestolari alicui (v. aliquem),  várakozni valakire; 
ridere, arridere alicui, mosolyogni valakire; 
studere alicui rei, igyekezni valamin, fáradozni valamiben ;
' supplicare alicui, esedezni valakihez ;
Pl. Thessalonicenses, quum oppido desperassent, munire arcem 
co'égerunt. (Cic. Pis. 34.) Qui sibi fidit, dux regit examen. (Hor. Ep.
1, 19, 22.) Haec sica intentata nobis est: kaec insidiata Pompeio est.
*) »Irigyelni valakitől valamit« latinban igy fejezzük k i : a) Invidere ali- 
quum rém alicui ; pl. Improbi invident probis laudem ; b) Invidere alicui rei ali- 
cuius ; pl. Improbi invident laudi proborum.
**) Szenvedőben : nuptam esse alicui v. cum aliquo =  valakinek.
***) Persuadere mellett csak semleges névmás áll accusativusban mint 
tárgy; (különben eredethat. de aliqua re) ; pl. Hoc tibi persuade. Mihi persuasum 
est de animi immortalitate.
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(Cic. Mii. 14.) Ex perfidia et malitici Dii immörtales hominibus írasd 
et succensere consuerunt. (Cic. Rosc. 16.) Dies stultis qnoque me­
dert sólet. (Cic. Fám. 7, 28.) Qui huic obtrectant légi atque causae. 
(Cic. Mami. 8.) Nihil pretio parsit, filio dum parceret. (Plaut. Capt. 
Prol. 32.) Qui tibi ad fórum Aurelium praestolarentur armati. 
(Cic. Cat. 1, 9.) Neque Caesari solutn, séd etiam amicis eius omni- 
hus pro, se libentissivie supplicabo. (Cic. Fám. 6, 14.) Ridentibus arri- 
dent. (Hor. A. P. 101.)
145. §. 4. Átvitt értelmű véghatározója van a legtöbb oly
igének, melyek ad, ante, con (cum), in, inter, ob, post, prae, sub, su- 
per praepositiókkal vannak összetéve (ezek mellett tulajdonképen 
irányt jelelő helyhatároztö is állhat, 1. 75. és 90. §§.); pl. Impera- 
tori novo plus sollidtudinis, quam auxilii accedebat. (Sall. Iug. 44.) 
Risus impias multas ipsi Claudio lacrimas, magnarn populo R. cladem 
attulit. (Cic. N. D. 2, 3.) Parva magnis saepe recte conferuntur. (Cic. 
Or. 4.) Átír et coelo et terrae cohaeret. A'ér mari continuatus et iunc~ 
tus est. (Cic. N. D. 2, 45.)
Továbbá gyakran az egyszerű igék mellett i s : iungere, haerere;  pl. 
Arma Etruscis iungere. (Liv. 10, 45.) Potest hoc homini huic haererepeccar 
tűm. (Cic. Kosc. Com. 6, 17.)
Jegyz. 1. A z ad, in és con (cum) praepositiókkal összetett igék mel­
lett sokszor a praepositio a megfelelő' esettel ismételtetik; pl. Ádhibere 
prudentiam ad omnes rés. (Cic. Att. 2, 4.) In amore prae omnia insunt vitia. 
(Tér. Eun. 1, 1, 14.) ímponere in naves. Comparare hominem cum homine,  
tempus cum tempore, rém cum re. (Cic. Dóm. 51.) Ú gy szintén interesse 
ige mellett ezen jelentésben: »külömbség van« ; pl. Interest inter homi- 
nem et beluam. (Cic. Off. 1 ,4 .)
2. Antecedere, antecellere, anteire és praestare (felülmúlni) igék mel­
lett Dativus helyett Accusativus is állhat; pl. Antecesserunt midto ceteros 
rerum gestarum glória : Fhilippus, Alexander. (Nép. Eeg. 2.) Antecellere 
omnes fortuna. (Tac. A. 14, 55.) Chabrías omnes, qui in magistratu erant, 
auctoritate anteibat (Nép. 4.) Callistratus eloguentia omnes praestabat eo tem­
pore. (Nép. Epam. 6 .)
3. Excellere csak többes Dativussal állhat, vagy inter és Accusativus-
s a l : Excellere ceteris v. inter ceteros.
4. Assuefacere (valamihez szoktatni), asmescere (hozzá szokni) ritkán 
állnak Dativussal, hanem inkább Ablativussal; pl. Homines laboré assiduo 
et quotidiano assueti. (Cic. Or. 3, 15.)
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146. §. Megjegyezzük még itt a) hogy néhány összetett ige
kétféle szerkezettel fordul elő, és pedig: »alicui aliquid« (a sze­
mély, mint részes h. Dat. és tárgy Acc.), vagy »aliquem aliqua re«, 
(a személy, mint tárgy, Acc., és módh. Abl. instr.) a nélkül, hogy 
az értelem változnék; ilyenek:
adspergere, inspergere, valamit be- inurere, vlmi bélyeget nyomni va- 
fecskendeni, vagy behinteni vala- lakire ;
m ivel; exuere, vlkit kivetkőztetni vlmiből,
circumdare, circumfundere, valamit megfosztani v lm itől;
körülvenni vlmivel (V . ö. 89., 90. induere, felöltem vlmit (vlmire); 
§§-t.)
impertire, vlkit vlmiben részesíteni; Úgy e két egyszerű ige i s :
intercludere, vlkit elzárni v lm itől; donare, Vikinek vlmit ajándékozni; 
interdicere, vlkinek vlmit eltiltani; mactare, vlkinek vlmit áldozni.
Pl. Circumdare urbi muros, vagy : circumdare urbem muris. Induü sibi 
torquem  (v a g y : se torque). Macto diis victimas v a g y : macto deos victimis 
(áldozatokkal dicsőíteni). Donare aliquem anulo, v. donare alicui anulum.
b) Több egyszerű és összetett ige mellett, annak külömböző 
jelentése szerint külömböző szerkezet is van.
Ily igék:
cavere alicui, (végh.) gondoskodni v lk irő l;
»  aliquem, (tárgy) v. ab aliquo (ered. h.) őrizkedni v lk itől; 
consulere alicui, (végh.) gondoskodni vlkiről, segíteni vlkin ;
»  aliquem, (tárgy), tanácsot kérni v lk itől;
»  rém és consuli de re v. in rém, vlmi felől tanácskozni; vlmi felől
határozni; vlmiben eljárni; 
convenire alicui, v. in aliquam rém (végh.), vlkihez, vlmihez illeni ;
» aliquem (t.), meglátogatni v lk it;
convenit alicui cum aliquo, megegyezni vlkivel;
» inter aliquos, megegyezés jő  létre vlki k öz t; 
cupere alicui (végh.), vlki irányában vonzalommal lenni, vlkinek kedvezni 
» aliquid (t.) vlmit kívánni; 
imponere alkui v. in aliquem (végh. —  átvitt értelmű helyh.), rakni vlmit vlkire t 
» alicui (végh.) rászedni v lk it;
incumbere rei (hely. =  vég.), vlmire rátámaszkodni;
»  in v. ad rém (végh.) magát vlmire adn i; 
manet rés alicui (vég.) vlmi marad vlkinek;
» » aliquem (t.), vlmi várakozik vlkire ;
manere in re (állap.), megmaradni vlmi mellett;
‘ metuere, timere, vereri, alicui, (végh.) félteni v lk it; vlkiért aggódni, féle­
lemben lenni; 
yfnétuere, timere aliquem (t.), vlkitől féln i;
moderari, temperare alicui rei (végh.), vlmiben magát mérsékelni;
»  » rém (t.), vlmit igazgatni, kormányozni;
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tempero miki a re (vég- és ered. h,), tartózkodom vlm itől;
tempero alicui (végh.), megkímélek v lk it ;
petere alicui (végh.) rém, Vikinek vlmit kérni, hozni;
»  ab aliquo rém (ered. h. és t.), vlkitől vlmit kérni;
»  aliquemv.rem (t.), vlkihez v.vlmihez igyekezni, menni; vlkit megtámadni; 
prospicere, providere alicui (végh.), vlkivöl gondoskodni;
»  » aliquid (t.), vlmit előre látn i; vlmitől tartani;
solvere alicui aliquid (végh. és t.), vlkinek vlmit megfizetni;
» aliquem (t.), vlkit megszabadítani;
» navem, elhajózni; 
mccedere alicui (végh.) vlki után következni, vlkit fölváltani;
»  rém v. sub rém (helyh.), vlmihez közeledni; 
vacare rei (végh.), vlminek neki adni m agát;
»  re v. a re (ered, h.), vlmitől ment lenni.
Pl. Melius ei cavere volo, quarn ipse aliis sólet. (Cie. Fám. 3, 1. — ) 
Absentem qui rodit, amicum qui non defendit alio culpante . . . fingere qui 
non visa potest, commissa tacere qui nequit: hic niger est, hunc tu, Románé 
caveto. (Hor. Sat. 1, 4.) Vettius Pompeium monebat, ut mearn domum m e- 
tweret atque a me ipso caveret. (Cic. Sest. 64.) Qui parti civiurn consulunt, 
partém negligunt, in civitatem inducunt discordiam. (Cic. Off. 1, 25.) Deum- 
que consuluit auguriis, quae suscipienda essent. (Liv. 1, 20 .) Rém delatam 
consulere ordine non lieuit. (Liv. 2, 28.) De communibus rebus' consulitur. 
(Sál. Iug. 105.) Manent ingenia senibus. (Cic. Sen. 7.) Longius aut propius 
rnors sua quemque manet. (Prop. 2, 21,) —  In veritate manserunt. (Cic. 
Cluent. 63.) Populatque ingentem farris acewum curculio atque inopi metuens 
forrrdca senectae. (Verg. Georg. 1, 186.) Metuebant eum servi, verebantur 
liberi. (Cic. Sen. 11.) Moderare animo et orationi, cum sis iratus. (Cic. Qu. 
Fr. 1, 1, 13.) Mens omnia moderatur, movet, regit. (Cic. Ac. 4, 27.) Petere 
vitám nocenti. (Tac. A. 2, 31.) Grues loca calidiora petentes maré transmit- 
tunt. (Cic. N. D. 2, 49.) Passis manibus pacern a Romanis petierunt. (Caes. 
B. G. 2, 13.) Consult/e vobis, prospicite pátriáé. (Cic. Cat. 4, 2.) Multo 
unté, tanquam ex aliquo. specula, prospexi tempestatem futuram. (Cie. Fám.
4, 3.) In Italia violis succedit rosa. (Plin. H. N. 21, 11, 39 .) Milites portás 
succedunt murumque subruunt. (Caes. B. G. 2, 6.)
147. §. 5. Oly f ő n e v e k  mellett is, melyek Dativussal
álló igékből származnak, a yégbatározó Dativus áll jelző helyett, 
(ezt a magyar »való« segédigével szokta körülirni); pl. Opulento 
homini hoc servitus (servire-ből) ditra est. A gazdag embernél való 
szolgálat keserves. (Plaut. Ampli. 1, 1, 12.) Iustitia est obtemperatio 
scriptis legibus institutisque populorum. (Cic. Lég. 1, 15.)
148. §. 6. Yéghatározó Dativus áll sok m e l l é k n é v
mellett is. Ilyenek: a) a h a s z n o s s á g o t  vagy á r t a l ma s s á -  
g o t ,  a l k a l m a s s á g o t  vagy a l k a l m a t l a n s á g o t  jelentő
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melléknevek, mint: utilis, inutilis, saluber, noxius, perniciosus, 
exitiosus, aptus, accommodatus, idoneus, alienus, stb. (a magyarban 
e véghatározókat -nek, -ra, -hoz, ragokkal fejezzük k i) ; pl. Potest, 
quod inutile reipublicae est, id cuiquam dm utile esse? (Cic. Off. 3, 
27.) — Quod verum, simplex est, id aptissimum est naturae Jiominum. 
(Cic. Off. 1, 4.)
Jeggz. Utilis, aptus, accommodatus, idoneus mellett a személy mindig 
Dativusban áll, de a tárgy, dolog, mire valami liasznos, alkalmas, ad prae- 
positióval és Aceusativussal fejeztetik k i ; pl. Castra eramt ad hélium, du- 
cendum aptissima. (Caes. B. C. 2, 37.) Oratio ad persuadendum accommo- 
data. (Cic. Ac. 1 , 8.)
A  Ger. Dativusa is előfordul így a végcél kifejezésére (1. 152. §.)
b) Oly melléknevek, melyek j ó vagy r ó s z  i n d u l a t o t  
fejeznek ki valaki iránt; ilyenek: amicus, benevolus, carus, gratus, 
familiáris, j(idus, propitius, inimicus, infestus, alienus, contrarius, 
infidus stb.; pl. Boviulus multitndini gratior fűit, quam patribus. 
(Liv. 1, 15.) Est hominum naturae, quam sequi debemus, maximé 
inimica crudelitas. (Cic. Off. 3, 11.)
1. Jegyz. « )  alienus mellett e jelentésben: » h o z z á  n e m  i l l ő ,  
v e l e  n e m  e g y e z ő «  a véghatározó Dativus helyett eredethatározó 
Genitivus vagy Abl. is állhat, pl. Domus nonaliena consilü  (Sall. Cat. 40.) 
Alienus dignitatis. Alienus dignitate (Cic. Fin. 1, 4.) —  /?) e jelentésben: 
» i d e g e n k e d ő ,  e l l e n s é g e s «  mindig ab praepositióval Ablativus á ll; 
pl. Animus a literis alienus (Cic. Verr. 4, 26.)
2. Jegyz. E barátságos vagy ellenséges érzelmet jelentő melléknevek 
mellett a véghatározó in, adversus, erga praepositiókkal és Aceusativussal is 
kifejezhető.
3. Jegy a. Általában meg kell jegyezni, hogy ha az ily melléknevek 
őnévként has ználtatnak (m int: amicus, inimicus, familiáris s a következők 
k ö z ö l :  propinquus, vicinus, aequalis stb.), akkor mellettük Genitivus áll mint 
J je lző : pl. Amicus veritatis (Cic. Off. 1, 19.) Cicero aequalis Caesaris.
c) A  h a s o n l ó s á g o t ,  e g y e n l ő s é g e t  vagy ellenkezőt 
jelentő melléknevek. Ilyenek: similis, dissimilis, pár, impar, dis- 
par, aequalis stb. Pl. Mors somno similis. (Cic, Tusc. 1, 41.) Erit 
rebus ipsis pár et aequalis ratio. (Cic. Or. 36.) ITotniuevi lioinini simi- 
liorem nunquam vidi alterum ; neque aqua aquae, neque lac lacti un- 
quam similius. (Plaut. Mén. 5, 9, 29.)
Jegyz. Similis és dissimilis Genitivussal is állanak, különösen a s z e- 
m é l y n é v  Gen.-val, ha lelki vagy belső hasonlatosságról van szó, mig a 
Dat. inkább a külső hasonlóságot fejezi k i ; de a dolognév külömbség nél­
kül állhat akár Genitivusban, akár Dativusban; igy m indig: Similes mei, 
tűi, nostrí stb. pl. Plures Romuli quam Numae similes reges (Liv. 1, 20.) Ma- 
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lus bonum malim e-sse vult, ut sit similis sut (Plaut. Trin. 2, 2, 7.) 1. b, 3. 
Jegyz. is.
d) A  v a l a k i h e z  t a r t o z á s t ,  r o k o n s á g o t ,  k ö z e l ­
s é g e t  jelentő melléknevek; ilyenek: proprius, communis, pro- 
pinquus, affinis, sacer, contrarius, vicinusjinitimus, propior, proxi­
mus. Pl. Communis vinea vulpibus et hominibus. (Varró E. R. 8, 5.) 
Quercus sacra lövi. (Ov. Met. 7, 623.) Voluptatibus maximis fasti- 
dium finitimum est. (Cic. de Or. 3, 25.) Id deo est proximum, quod 
est optimum. (Cic. Lég. 2, 16.)
1. Jegyz. Proprius, communis, sacer, contrarius mellett Genitivus is 
á llta t; pl. Hominis est propria veri inquisitío. (Cie. Off. 1, 4.) Haec quaestio 
communis est omnium philosopliorum. Insula deorum (vagy diis) sacra. 
(Cic. Verr. 2, 1, 18.) Virtutis contraria est vitiositas. (Cic. Tusé. 4, 15.)
— Proprius mellett a személyes névmás Genitivuaakent a birtokos név­
más á l l; pl. Culpa mea propria est..
2. Jegyz. Propior, proximus mellett állhat eredethatározó is ab és 
Ablativussal; —  helyi jelentésben pedig a véghatározó Accusativusban 
is ; pl. A contumelia quam a laude propius fűit. (Tac. H. 2, 76.) Proximus 
a domina sedeto. (Ov. A. A. 1, 139.) Proximi Hispániám Mauri sunt. (Sall. 
Iug. 19.) 1. b, 3. Jegyz. is.
e ) Az  i s m e r e t e s s é g e t  vagy annak ellenkezőjét jelentő 
melléknevek. Ilyenek: notus, Ignotus, obscurus stb. Pl. Tua nobi- 
litas literatis est notior, populo obscurior. (Cic. Mur. 7.)
149. §. 7. Véghatározó Dativus van oly h a t á r o z ó ­
s z ó k  mellett is, a melyek Dativussal álló igék- s melléknevektől 
származnak, mint: congruenter, convenienter, constanter, fideliter, 
amice, stb. Pl. Congruenter convenienterque naturae vivere. (Cic. Fin.
3, 7.) Sibi constanter dicere. (Cic. Tusc. 5, 9.) Vivere vitae hominum 
amice. (Cic; Oí£ 1, 26.) ¡.v'^  '*'/'> 4 ,
150. §. II. Datijus commodi vagy i n c o m m o d i  azt a 
dolgot vagy személyt Fejezi ki, a melynek érdekében, hasznára vagy 
kárára történik valami; pl. Non scliolae, séd vitae discimus. (Cf. Sen. 
Ep. 106.) Tibi aras, tibi occas, tibi eidem etmetes. (Plaut. Merc. prol. 
71.) Praeterita Divitiaco fratri (D. kedveért) condonavit. (Caes. B. 
Gr. 1, 20.)
Ide tartoznak az ily kifejezések, m int: Quid huic homini faeies ? Mit 
kezdesz evvel az emberrel? Quid mihifuturum s it?  Mi lesz belőlem ? Quid 
facies huic conclusioni? (Cic. Ac. 2, 30.) Eripere alicui aliquid, valakitől 
valamit elragadni.
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Igen közel áll ehhez a D a t .  e t h i c u s  e's a D a t .  a u c t o r i s .
III. Datiyus ethicus az, mikor a személyes névm ások: mihi, tibi, 
nobis, vobis, sibi használtatnak azon érdekeltség (esudálkozás, boszankodás 
stb.) kifejezésére, melylyel a szóban levő dolog iránt viseltetünk; pl. Tu 
mihi istius audadam defemlis. (Cic. Verr. 3, 91.) Quid m ihi Celsus ágit? 
(Hor. Ep. 1, 3, 15.) (A  magyarban is néha használunk ilyféle véghatáro­
zót pl. N e k e m  ide ne j ö j j !)
Ide tartoznak : a )  Az ily szólásmódok : Quid tibi vis ? Mi jut eszedbe ? 
Pl. Pro deum fidem, quid nobis vultis? (Liv. 3, 67.) Quid sibi vult haec ora - 
tio ? Mit jelentsen ez a beszéd ? Avaritia senilis quid sibi velit, non intel- 
ligo. (Cie. Sen. 18.) /?) az indulatszók mellett álló Dativusok, mint: Hei 
misero m ihi! —  Vae tibi ridenti, qiáa mox post gaudia flebis. —  Vae victis ! 
y )  A  participium Dativusának görögös használata: 1. föltételes mondat 
helyett, m int: Anticyra est in Locride laeva parte sinum Corinthiacum 
intrantibus (ha bemegyünk. Liv. 26, 26 .) 2. az ily kifejezésekben: aliquid 
est v. putatur mihi volenti v. nolenti, cupienti, invito (akaratom szerint, aka­
ratom ellenére, Ínyemre van valam i); pl. Neque plebi militia volenti putaba- 
tur. (Sall. Iug. 84, 3.)
IV. DativuS auctoris áll gyakran a személy megjelölésére, a ki 
által valami történik, (V. ö. 132. §.) és pedig:
« )  a G e r u n d i u m - é s  a G - e r u n d i v u m  mellett rendesen; pl. 
Nihil est homini tarn tímendum, quam invidia. Hic vobis vincendmn, aut mo- 
riendum, nrálites. (Liv. 21. 43 .) De néha kétértelműség elkerülése végett, 
különösen ha két Dat. találkoznék, inkább az Ablativus auctorist használ­
juk ; pl. Aguntar bona multorum civium, quibus est a vobis consulendum. (Cic. 
Lég. Mán. 2.)
/?) Állhat ily  Dat. a p a r t .  p e r  f.-ból és e s s e igéből összetett 
szenvedő befejezett cselekvésü időalakok mellet ab és Abl. auctoris helyett 
pl. Mihi consilium captum, iám, diu est. (»Részem ről,« »a  mi engem illet —  
én már . . .«  —  tehát több mint: a me) (Cic. Fám. 5, 19.) —  Haec satu 
sint clicta nobis. (Cic. Tim. 8.) —  Csak ritkán fordul elő az egyszerű idő­
alakok mellett, minők a folyó idők; pl. Honesta bonis viris quaeruntur. 
(Cic. Off. 3, 9.) Auditorum aures moderantur oratori prudenti. (Cic. Part. 5.)
151. §. V. Dativus finalis áll néhány ige mellett e kér­
désre mi r e ?  mií i  1 ? (mi c é l r a ? )  az eredmény vagy rendelte­
tés és sokszor a cél kifejezésére, s minthogy azon igék mellett 
még a személy részes Dativusa is állhat, tehát k e t t ő s  D a t i v u s  
fordul elő. Ily igék:
1. esse, fieri abban az értelemben: válni, szolgálni valamiül; 
igy : mihi est glóriáé, decori, auxilio, saluti, impedimento stb. Pl. 
Incumlite in studium eloquentiae, ut et vobis honori et amicis utilitati 
et reipublicae emolumento esse possitis. (Cic. de Or. 1, 8.)
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2. dare, habere, tribuere, vertere abban a jelentésben: valaki­
nek valamiül felróni, betudni, tulajdonítani; pl. Summám laudem
S. Roscio vitio et culpae dedisti. (Oic. Rosc. A. 16.) — Postquam di- 
vitiae honori esse coeperunt. . . .  paupertas probro haberi coepit. (Sall. 
Cat. 12.)
Megjegyzendők e kifejezések: 1. Cui bono fű i t ? kinek vált javára? 
mire való volt ? Est mtú^ciu^ae v. cordL gondom van rá, szivemen fekszik ; 
Argumento (testimonio) esse, bizonyságul szolgálni; TJsui esse, hasznavehető- 
nek lenni; Odio, derisui esse, gyűlöletesnek, nevetségesnek lenni.
2. Habere aliquem despicatui, derisui, vlkit kinevetni; habere aliquid 
religioni, vlmit lelkiismeretbe vágó dolognak tartani; rémpublicam quaestui 
habere, közügyből nyereséget bűzni; habere aliquem ludibrio, vlakit bolond­
nak tartani; habere aliquem contemtui, valakit megvetni.
3) capere, dare, donare, eligere (kiválasztani), mittere, relin- 
quere, venire igék mellett már jobban célt fejez ki a Dativus; pL 
Virtus sola neqne datur dono, neque accipitur, (Sall. Iug. 85.) Locum 
castris cepit. (Liv. 4, 9.) Caesar quinque cohortes praesidio castris 
reliquerat. (Caes. B. C. 2, 39.) Pausanias venit Atticis auxilio. (Nép. 
Thras. 3.)
Ide tartoznak e kifejezések is : Receptui eanere, és signum. dare reeeptui,. 
hátrálót fú n i; opjponere pignori, elzálogosítani; dicere doti, nászajándékul 
meghatározni.
152. §. 4) A  G e r u n d i u m  és G e r u n d i v u m  D a t i ­
vus  a előfordul mint végbatározó, ba a cselekvésről van szó:
a) főnevek mellett, és pedig: a) a h i v a t a l n o k o k  neve 
mellett Gerund. Dat.-ban áll a dolog, foglalkozás megnevezése, 
mely végett őket választották; mint: Decemviri legibus scribendis, 
a törvények följegyzésével megbízott tiz férfiú. (Liv, 4,4.) Triumvir 
coloniis deducendis. Triumviri agris dividundis. Dux hello gerendo 
stb. Továbbá /?) a gyűlések neve mellett azok rendeltetésének meg­
nevezése ; mint: Comitia consulibus creandis. Comitia pontifici ma- 
ximo creando sunt habita. (Liv. 25, 5.) — y) Dies, locus, sedes mel­
let ; pl. Calli locum oppido condendo ceperunt. (Liv. 39. 22.) Dies 
venit rogationi ferendae. (Cic. Att. 1, 14.)
b) melléknevek mellett, mint: aptus, idoneus, accommodatus, 
utilis, inutilis, habilis s hasonlók mellett (e kérdésre mire r ) ; pl. 
Sunt nonnulli acuendis puerorum ingeniis non inutiles lusus. (Quint. 
Xnst. 1, 3, 11.) Campi patentes hello gerendo Romanis apti. (De még 
szokottabb e melléknevek mellett, az Acc. ad-dal. V. ö. 148. §. Jegy.)
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c) Igék mellett; pl. Tiberius in Campaniam valetudini firman- 
dae profectus est. (Tac. A. 3,31.) Különösen pedig e kifejezések mel­
lett : praejicere, praeesse, studere, sufficere, satis esse, operám dare, 
tempus v. láborem impertire (vlamire időt, fáradságot fordítani); 
diern dicere (napot kitűzni); esse, (ebben az értelemben: k é p e s  
a r r a  v a 1 ó ;) pl. Portoriis et tributo plebs liberata est, ut divites 
conferrent, qui oneri ferendo essent. (Liv. 2, 9.) Praeesse agro eolendo. 
(Cic. Eosc. A. 18.) Consul placandis diis dat operám. (Liv. 22, 2.)
153. § .  VI. A  költők véghatározó Dativust használnak néha más 
határozók helyett, igy különösen:
1. ab és Ablativussal álló eredethatározó helyett a k ü l ö m b s é g e t  
jelentő kifejezéseknél; pl. differre alicui ( =  cum aliquo). (Hor. Sat. 1,
4, 48.)
2. cum és Abl.-sal álló állapothatározó helyett a h a r c o l á s t  kife­
jező  igék mellett; pl. pugnare, bellare alicui. ( =  cum aliquo.) Noli pu- 
gnare duobus. (Catull. 62.)
3. idem mellett ac v. atque qui-ve 1 kötött hasonlító mondat helyett;
pl. Invitum qui servat, idem facit occidenti (Hor. A. P. 467.) =  idem facit 
ac is, qui aliquem occidit.
154. §. Accusativusban áll a végliatározó : 1. néhány oly 
igével, melyek mellett a személy mint mondattárgy is Acc.-ban áll­
hat, s a mondatban ke t t ős  A c c u s a t i v u s a  fordul elő; így :
a) a dolog véghatározói és a személy tárgyi Accusativusa áll 
celare, docere, s összetettei mellett:
celare, eltitkolni ylmit vlki e lőtt;
docere, edocere (aliquem aliqaid) dedocere, elfeledtetni valakivel
vlkit valamire tanítani; valami megtanultat;
b) kérdést ,  kérést ,  k ö v e t e l é s t  jelentő igék mel­
lett, mint:
orare, vlkitöl vlmit kérni; rogare,kérni,kérdeznivlkitőlvlmit;
flagitare, poscere, követelni vala- interrogare, pereontari, kérdezni
mit v lk itő l; vlkit vlmi fe lő l;
reposcere, visszakövetelni; consulere, tanácsot kérni vlkitől
valami fe lő l;
Pl. Catilina multis modis iuventutem mala facinora edocebat, 
(Sall. Cat. 16.) Pueros elementa docere. (Hor. Ep. 1, 20, 17.) Non te 
celavi sermonem T. Ampii. (Cic. Fám. 2, 16.) Tribunus me primum 
sententiam rogavit. (Cic. Qu. Fr. 2, 1.) Caesar Aeduos frumentum fla- 
qxtabat. (Caes. B. G. 1, 16.) Nulla salus hello;  paeem te poscimus
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omnes. (Verg. A. 11, 462.) Nihil dewrn roges, nisi quod rogare possis 
falam . (Sen. Ep. 10. 5.) Nec te id consulo. (Cic. Att. 7, 20.)
1. Jegyzet. H ogy a dolognév ezen Accusativusa valóban véghatározó 
és nem obiectum, kitűnik onnan is, hogy az elősorolt igéknek még a s z e n ­
v e d ő  alakja mellett is (a mennyiben szenvedőben használatosak) megma­
rad a véghatározói Accusativus, mig a tulajdonképeni obieetum Nomiuati- 
vussá le s z ; pl. Cicero per legatos cuncta edoctus. (Sall. Cat. 45, 1.) Ilipponia- 
tes sub Hannibálé magistro omnes belli artes edoctus. (Liv. 25, 40 .) Id te cela- 
turn volebam. (Cie. Qu. Fr. 3, 5.) Haec celor [D e : de maximis rebus a fratre 
es celatus. (Cic. Fám. 5, 2 .)] Petrám et Afranius stipendium ab legionibus 
Aagitabantur. (Caes. B. C. 1, 87 .) Faciam illud, quod rogatus sum. (Cic. Fám. 
9, 6 .) Scito me non esse rogatum sententiam. (Cic. Att. 1 , 13.) Interrogatus 
sententiam. (Liv. 36, 7.)
Docere, edocere, rogare, interrogare szenvedő alakjai közül véghatározó 
Accusativussal csak a participium perf. és az avval összetett időalakok fordul­
nak elő ; más esetben inkább discere aliquid; imbui, instttui, erudiri aliqua re 
kifejezéseket használjuk.
Celare szenvedő alakjai mellett pedig csak melléknév vagy névmás 
semlegese áll Accusativusban mint véghatározó, más szók de és Ablativussal 
mint eredethatározók. (Y. ö. 2. Jegyz.)
2. Jegyzet, a) docere mellett véghatározó Accusativusként természe­
tesen az Infinitus is állhat; pl. Doceo te scribere. Ez infinitivus sokszor
elmaradhat; pl. Socratem fidibus (t. i. canere docuit nobilissimus Hdicen. 
Cic. Fám. 9, 22.) D ocere aliquem equo (t. i. vehi). Docere aliquem latiné 
(t. i. loqui.)
Doctus mint melléknév abban a jelentésben: j á r t a s ,  a dolognak,, 
melyben valaki jártas, Ablativusával á l l ; pl. Docti et Graecis literis et 
Latinis. (Cic. Brut. 46 .) E kifejezés: docere aliquem de aliqua re —  vlkit 
vlmiröl tudósítani.
b ) Celare mellett véghatározó helyett állhat de és A b l. ; pl. Bassus 
noster me de hoc libro celavit (Cic. Fám. 7, 20.)
c) Poscere és flagitare állhatnak ily szerkezettel is : posco v. jlagito 
ab aliquo aliquid (személy mint eredethat., dolog mint ob i.); pl. Quid studia, 
quid artes a te flagitant, tu videbis. (Cic. Fám. 4, 13.)
d) Rogare és interrogare mellett, mint véghatározó Acc. többnyire 
csak e szók : sententiam, magistratum fordulnak e lő ; továbbá a névmások és 
határozatlan számnevek semlegese, m int: hoc, illud, id unum, pauca;  de 
állhatnak ily  kifejezések is : rogare aliquid de aliquo ;  interrogare aliquem, de 
aliqua re v. csak aliqua re.
e) Percontarí ily szerkezettel is á llhat: percontari ex aliquo aliquid, 
(személy eredethat., dolog obiect.) és percontari aliquem de aliqua re, (sze­
mély obiect., dolog eredethat.) Ego illum de suo regno, ille me de nostra 
republica percontatus est. (Cic. Kép. 6, 9.) Solebat e x  me Deiotarus per-  
contdri nostri atiguris disciplinam, ego ex illő sui. (Cic. Div. 2, 36.)
3. Jegyzet. Az elősorolt kérést jelentő igéken kivül megjegyzendők r. 
p reca ri aliquid ab aliquo és precari aliquem, ut, fölkérni vlkit vlmire ; 
j l .  Precor te, ut idfacias. A  diis pecor. (Cic. Bab. 2.) —  Petere aliquid, vlmi
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után já rn i; petere aliquid ab aliquo, vlmiért megkeresni vlkit, vlmifc kérni 
vlkitöl (V. ö. 147. § .) ;  pl. Passis manibus a Romanis pacem petiverunt. 
(Caes. B. G. 2, 13. Quaerere aliquid ex (v. ab, de) aliquo, vlkitöl vlmit 
megkérdezni; pl. Caesar ex Lisco quaerit ea, quae in conventu dixerat. (Caes.
B. G. 1, 18.) Poslulare aliquid ab aliquo, követelni vlmit vlk itöl; pl. Nihil 
unquam nisi honestum et rectum altér amicus ab altero postuldbit. (Cic. 
Lael. 10.)
4. Jegyz. Iubere mellett is, bár ritkán, fordul elő kettős Ace. (egyik 
semleges névmás) (V. ö. 69. §. 2. J eg y z .); pl. Literas, quae te aliquid iube- 
rent, mmsimus.
155. §. c) Néhány igénél csak a semleges névmás vagy ha­
tározatlan számnév Accusativusa fordul elő véghatározóként (Y. ö. 
88. §. 6. Jegyz. és 110. §.) s azon kívül a személynév Accusativusa 
mint obiectum. Ily igék: m on ere, h ortari, inteni, buzdítani vlmire; 
cogere, kényszeríteni vlmire; iu bere , vlkit vlmivel megbízni; vette, 
vlkitöl vlmit akarni; stb. pl. Discipulos id unum m oneo, ut p raecep - 
to res  n on  niinus, quam  ip sa  stu d ia  am ent. (Oic. Qu. Fi'. 2, 9.) Illud 
me p ra ec la re  adm ones. (Cic. Att. 9, 11.) Pauca milites p r o  tem pói'e 
h ortatu s est. (Sall. Iug. 49.) Quid non mortalia pectora cogis , a u r i fam es. 
(Yerg. A. 3, 56.) Quod te iubet s o ro r . (Plaut. Aul. 2, 1, 31.) Quid me 
vis ? Szenvedő mondatokban is : pl. Múlta ostentis, múlta ex tis  ad m o- 
nem ur. (Cic. N. D. 2, 66.) E g o  hoc cogor. (Cic. Rab. Post. 7.) Quod 
iu ssi sunt, fa c iu n t .  (Caes. B. G. 3, 6.)
156. §. 2. Ír é  és venire  ige mellett véghat. Acc. van e kife­
jezésekben : su p petia s ire  (y e n ir e ) ,  segítségre menni; exsequ ias ir e ,  
temetésre menni; venum  ire , eladásra jutni, áruba bocsáttatni; 
p essu m  ir e  tönkre jutni; in fitia s  ir e ,  tagadni; p r a e ir e  verba, szava­
kat mondani vlki előtt, hogy utána mondja.
157. § .  3. Accusativus graecus. Költők gyakran véghatározó
Accusativust használnak (Abl. limit, helyett 131. § .) annak kifejezésére, 
hogy mire (többnyire melyik testrészre) terjed ki az állítmány. ( M i r e  
n é z v e ?  m i n ?  m i b e n ? )  Ily  Acc. előfordul:
a) Tárgyatlan igék m ellett; pl. Equus micat auribu-s et trem.it artus. 
(Verg. Georg. 3, 84.) Coluber sibila collá tumens. (Verg. G. 3, 421.)
b) Szenvedő alakú igék m ellett; pl. Velatus tempore vitta. (Ov. Met.
5, 110.) Multo iám, fractus membra laboré. (Hor. Sat. 1, 1, 5.) Nec magis 
incepto vultum sermone movetur. (Verg. A. 6, 470.) Madidis Notus evolat 
alis terribilem picea tectus caligine vultum. (Ov. Met. 1, 265.)
c) Melléknevek m ellett; pl. Mercurio similis vocemque coloremque. 
(Verg. A. 4, 558.) Medea —  egreditur tectis nuda pedem. (Ov. Met. 7, 1837)
A z ily Acc. prózában ritka és csak Liyiusnál s későbbi Íróknál for­
dul elő. E helyett rendes az Ablativus.
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158. §. Praepositiók Accusativussal mint véghatározók:
a d  és in  átvitt értelmű hely határozóképen; pl. P u g n a  iám
in marim, iám  ad gladios venerat. (Liv. 2, 24.) Ad inimicitias r és  ve- 
nisset. (Cic. Qu. Fr. 3, 4.) —  Dativus helyett: Ad Qu. Fulvium d ed i- 
d erunt sese. (Liv. 27, 15.) Az eredmény kifejezésére: F a ta lis  hic 
annus ad interitum h uiu s u rb is. (Cic. Cat. 3,4.) F o r tis  ad arma. (Ov. 
Fást. 2, 683.) Más értelemben: Ad istam omnem orationem brevis est 
defensio . (Cic. Oael. 4.) De a m icitia  ad wnurn om nes id em  sentiunt. 
D escribebat censores binos in singulas civitales. (Cic. Verr. 2, 53.) 
G a llia  est d iv isa  in partes trés. (Caes. B. G. 1, 1.) In hominem inno- 
centem nóvum  et sin gu lare su p p lic ii genus excog ita vit. (Cic. Verr. 4, 
41.) V. ö. még 111. §.
Adversus, contra, erga; pl, Est enim pietas iustitia adversus 
deos. (Cic. N. D. 1, 41.) Caesar adversum Pompeium dimicavit. — 
Firmissimus contra peric-ula. (Sall. Iug. 28.) Iustitia erga deos reli~m 
gio dicitur, erga parentes pietas. (Cic. Part. Or. 22.)
Továbbá más praepositiók is átvitt értelemben; pl. Miliiiades 
insulas Cyclades sub Atheniensium redegit potestatem. (Nép. Miit.
1.) Verbo tenus de republica disserebant (csak szavakkal. Cic. Legg.
3, 6.) Vulneribus tenus =  mig csak sebes nem lett.
(A határozóul szolgáló praepositiók áttekintését 1. a 36. lapon.)
159. §. J e lző . (Attribútum.)
A  mondat bármely részének, ha az főnév (vagy főnévként 
használt szó), lehet jelzője. Jelző lehet:
A ) m e l l é k n é v  (participum, névmás, számnév); s ez
a) a m e l l é k n é v i  j e l z ő ;
B) f őnév,  (Gerundium, névmás), és pedig kétféleképen:
b) mint tulajdonképeni f ő n é v i  j e l z ő  rendesen Genitivus- 
ban, (bizonyos esetben Abl.-ban;)
c) é r t e l m e z ő  ( appositio), ha egy főnév a másikat csak
más szóval értelmezi s vele hasonló esetben áll.
/
Iía a jelzó' s értelmező szorosan csak a jelzett főnévhez tartozik, 
viszonyított jelzőnek (attribútum relativum) és viszonyított értelmezőnek 
(appositio relativa) nevezzük, ellentétben d) az állítmányhoz is viszonyló 
maghatározó jelzővel (attrib. praedicativum) és meghatározó értelmezővel 
(appositio praedicativa.)
§■ a) Melléknévi jelző.
A  melléknévi jelző a jelzett névnek valamely tulajdonságát 
emeli ki s e kérdésre felel: m i l y e n ?  ( lualis ? quale ?)
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A melléknévi jelző fejezhet k i: a) alanyi (subiectivum) tulaj­
donságot, a mennyiben a jelzett szónak állapotát fejezi ki; pl. Pá­
ter bonus. Domus regia (királyi lak, vagy: a király laka). — b) tár­
gyi (obiectivum) tulajdonságot, a mennyiben a jelzett dolognak 
mintegy cselekvésnek irányát vagy eredetét fejezi ki (s így kérdez­
hető : honnan vagy hová való ? honnan eredő ? hová irányuló ? pl. 
Metus hostilis (az ellenségtől való félelem.) Ámor paternus (az atya 
iránt való szereret: de így is : az atya szeretete, (1. 171. § .) —  c) le­
het sokszor ugyanegy melléknév cselekvő átható értelmű és szen­
vedő v. belszenvedő (állapotot kifejező) is; pl. incertus: nem tudó 
és nem tudott, vagy bizonytalan; Ferro an fame acrius urguear, 
incertus sum (Sall. Iug. 24.) Bes incerla =  bizonytalan dolog. —■ 
Tristisszomorító és szomorított v. szomorú. Triste (szomorító dolog) 
lupus stabulis, maturis frugibus imbres. (Verg. Ecl. 3, 80 .) Oderunt 
hilarem tristes (szomorúak) tristemque iocosi. (Hor. Ep. 1 ,1 8 ,)  Homo 
nobilis (nemes). Pálma nobilis (nemesítő. — Hor. Od. 1, 1.)
161. §. Melléknévi jelzőként áll az ige melléknévi alakja
is, a p a r t i c i p i u m ,  mely azonban majdnem mindig külön mon­
datot helyettesít, tehát a főmondattal összevont mondatot képez, 
így  állhat a participium relativum:
a) jelzői mondatok helyett, melyeket rendesen qui, quae, quod vonat­
kozó névmással köthetnénk a fó’mondathoz (magyarban is feloldhatók, »ki, 
mely, m i«-vel kötött mellékmondattal;) pl. Odiosum sane genus hominum 
officia exprobrantium ( — qui exprobrcmt officia. Cic, Lael. 20.) Est mim lux 
nihil aliud nisi recta et a numine deorum tracta ( — quae tracta est) ratio, im - 
perans ( — quae imperat) honesta, prohibens ( — quae prohibet) contraria. (Cic. 
Phil. 11, 12.) Horatius Cocles ausus est rém plus famae habituram (quae ha­
bebit plus famae) quam fidei (Liv. 2, 10.)
Ha az ily mellékmondat meghatározó névmásra vonatkoznék, az a 
névmás a participum miliői' egészen elmarad s a participium főnévként 
á ll; pl. Verurn dicenlibus ( = i i s ,  qui verum dicunt) facile cedam. (Cic. Tusc.
3, 21.) Male parta ( = e a  quae male parta sunt) male dilabuntur (Cic. Phil.
2, 27.) De a participium N o m i n a t i v u s á t  így főnévként használni 
nem szokták.
Jegyzet. A  vonatkozó mondat participiummal föl nem cserélhető a kő­
vetkező esetekben:
a) Ha a mellékmondatban valamit nyomatókkal jelölünk meg, valami­
nek a tulajdonságát kiemeljük; pl. Bene ergo Pittacus ille, qui septem sapien- 
tum numero est habitus, dicit. (Nép. Thras. 4.) — így  az összehasonlító vagy 
«llentétes mondatokban is ; pl. Multo plus profiéit is, qui inflammat iudicem, 
quain is, qui docet.
(5) Ha a vonatkozó mondat oly szóra vonatkozik, mely részt vagy szám­
fogalmat fejez k i ; pl. Múlta, quae natura impedita sunt, consilio expediuntur.
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y) Ha átnemható igével kell befejezett cselekvést kifejezni; pl. Hostes, 
qui fugerant, in urbem se receperunt.
ő) E kifejezésekben : »a z  ú g y n e v e z e t t , «  »a f ö n n e b b  m o n ­
d o t t ,  e m l í t e t t , «  melj'eket a latin így m ond: qui dicitur, qui vocatur, quem 
dicunt — vocant, quem supra dixi, commemoravi, stb.
s) E kifejezésekben : »a h a l l g a t ó k ,  a z  o l v a s ó k ,  a j e l e n l e ­
v ő k ,  az  a l a t t v a l ó k «  stb., melyekkel a személynek csak múlandó tettét 
vagy állapotát jelöljük; ez értelemben a latin azt m ondja: qui legunt v. audiunt, 
adsunt, parent, stb.
b) Participium állhat határozói mellékmondatok helyett, 
mi n t  a t t r i b .  pr aed .  (175. §.)
c) Mellérendelt független mondat helyett, melynek cselekvése 
előbb történik, mint a másik mondaté, a melyhez et kötőszóval le­
hetne kapcsolni; pl. Alexander detractum annnlum digito Perdiccae 
iradidit (Iust. 12, 15.) =  detraxit annulum et Perdiccae tradidit.
V. ö. 29. §., 69. §. Jegyz. i. és 202. §. 3. Jegyz.
Azonban sok participium elvesztve igei tulajdonságát, egészen 
csak melléknévi értelemmel bir; ilyenek pl. sapiens, diligens, doctus, 
eruditus, falsus, stb.
162. §. A melléknévi jelző egyezése a főnévvel. (V.ö. 41. §.)
1. Mindenféle melléknévi jelző a latinban megegyezik a jel­
zett névvel nemben,  s z á m b a n  és e s e t b e n ;  pl. Vir magnus 
n on  in vid et fo r tu n a e  a liorum . Columbae timidae tim ent aquilam rapa- 
cem. A rbor  /lorens p u lch ra  est. Ilaec castra posuerunt milites nostri.
1. Jegyzet. Sokszor a főnév is áll melléknévi értelemben mint jelző, s 
a mennyiben lehet, szintén megegyezik a jelzett névvel. íg y  melléknévi 
jelzőként állnak:
a )  népek nevei; pl. Galli eqiátes. (Liv. 21, 46 .) Iaeulatores Nu- 
midae. (Liv. 28, 11.) Idus Maiae.
fí)  A  családnév (nomen gentile és agnomen) valamely közfőnév mel­
lett ; pl. Gens Fabia. (Liv.) Fabius család. Lex Terentilki, (Liv.) Terentillus- 
féle törvény. Nomen Augustum.y (Tac. A . 1, 8.) Augustus név.
y )  Közfőnevek, melyek az általános fogalomnak egy határozott részét 
jelölik ; pl. Lupus femina. (Enn. Ann. 1, 71.) Digitus pollex. Homo servus. 
Mulier ancilla. (Sall. Iug. 1 2 .)
t>) A  participium értelmű -tor, -trix végű közfőnevek (Nomina agen- 
tis) és ezek : tiro, indigena, accola; pl. Tirones milites. (Cic. Phil. 11, 15.) 
D eletrix sica. (Cic. Har. 23.) Taurus arator. (Ov. Fást. 1, 698.) Exercitus 
vidor. (Liv. 7, 24.) Literae victrices. (Cic. Att. 5, 21.) Indigenae Fanni 
Nymphaeque. (Verg. A. 8, 314.)
2. Jegyzet. A  jelző néha é r t e l e m  s z e r i n t  (ad synesin) egyezik, t. i. 
nem a név alakjával, hanem jelentésével; pl. Septem milia hominum in nö­
vés impositos (t. i. homines) Neapolim transmisit. (Liv. 40, 41.) Túrba 
circum fusi fremebant. (Liv. 26, 35.)
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3. Jegyzet, a) A  V o c a t i v u s  jelzője néha a költőknél N o m i n a t i -  
v n s b a n  á ll ; pl. Nutritus duro, Romule, lacte lupae. (Prop. 2 , 7, 14.)
b) A  t u l a j d o n n é v h e z  rendesen nem közvetlenül járul a jelző, ha­
nem többnyire egy megfelelő közfőnév áll utána appositióként s ehhez csatla­
kozik a jelző ; pl. Roma, urbs magna. — M. Antonius, vir prudens. (Cic. Or. 5.) 
— De így is : Sullafelix. Különösen a számjelzők : cuncta Italia ; omnis Gallia.
c) Az i n f i n i t i v u s  mellett csak névmás fordul elő jelzőként; pl- 
Totum hoc philosophari. (Cic. Fin. 1,1.) Ipsum latiné loqui. (Cic. Brut. 37.)
4. Jegyzet. Ha egy főnévhez két vagy több jelző járul, azok :
aj ha egy tárgynak külön-külön más sajátságát tüntetik fel, kötőszó­
val (et, -que)  vannak összekötve; csak ritkán állnak ilyenkor kötőszó nél­
kül (asyndeta) Írásban vesszővel elválasztva, pl. Bellim grave et perieulo- 
sum. (Cic. Mán. 2.) Grave bellum perdiuturnumque. (Cic. Sest. 27.)
Ha a jelzők egy főnévhez tartoznak ugyan, de mégis két tárgyról van 
szó, ágy hogy a jelzők mindenike más-más külön tárgyat jelöl, a főnév rende­
sen többesben áll, de néha egyesben is ; pl. Putabam quartam et Martiam legio- 
nes mecum futuras. (Cic. Fám. 11, 19.) Inter Esquilinam Collinamque portám 
posuit castra. (Liv. 26, 10 .)
Multus a latinban majdnem mindig et kötőszóval áll más jelző mel­
le t t ; pl. Multae et magnae cogitationes. (C. Verr. 5, 45 .) Plurima et jlagilio- 
í-üsima facinora. (Sall. Ing. 32.)
b) Ha az egyik jelző oly szorosan a névhez tartozik, hogy vele 
együtt egy fogalmat fejez ki, a másik pedig aunak az egész fogalomnak 
a jelzője, akkor kötőszó nélkül (és Írásban vessző nélkül) állanak; pl. MHi­
tes gregarii, egy fogalom, ennek lehet jelzője így : Pauci milites gregarii. 
(Sall. Iug. 38.) Privata navis oneraria maxima. (Cic. Verr. 5, 52 .) Naves 
longas triginta veteres reftcit. (Liv. 27, 22.) —  Ilyfele jelzők mindig a 
névm ások; pl. Tuas légi has literas. (C. Fám. 7, 23 .)
e) Ha valamely jelzőt különösen ki akarunk emelni, akkor eléje a 
meghatározó névmást (is, ea, id) teszszük kötőszóval. (Magyarban »és pe­
d ig « ) ; pl. Grave bellum idque perdiuturnum. —  Literas a te bis terve sum- 
mum, et eas perbreves accepi. (Cic. Fám. 2, 1.) Unó alque eo facili proelio 
caesi ad Antium hostes. (Liv. 4, 57 .) Severítatem in senectute probo, séd eam 
modicam. (Cic. Sen. 18.) —  Idemque, et idem l. 12. §.
2. Ha a jelző két vagy több főnévhez tartozik, akkor a hozzá 
legközelebb állóval egyezik nemben, számban és esetben; de épen 
azért rendesen vagy legeiül a főnevek előtt, vagy egészen azok után 
kell állania; pl Áh auro gazaque regia manus cohibere. (Cic. Mán. 
23.) Lehetne így is : A regio auro gazaque etc.*) Caesaris omni et 
gratia et opibus sic fruor ut meis. (Cic. Fám. 1, 9.) t. i. omni gratia (et 
omnibus) opibus és meis opibus (et meaj gratia.
*) Még épen így is lehetséges : Ab auro regio gazaque . . .  de már nem 
szabad így : auro regiaque gaza, mert akkor a jelző csak az utolsóhoz tartoznék. 
De a költők eltérnek e rendtől ; pl. Semper honos nomenque tuum laudesque 
jnanebunt. (Verg. A. 1, 609.)
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b) F ő n é v i  j e l z ő . * )
16 3. §. 1. A  Genltivus explicativus szorosan véve e kér­
désre felel: m i l y e n ?  m e l y i k ?  saz általános fogalomnak egy  
határozott nemét jelöli meg, sokszor úgy, hogy együtt véve csak egy 
fogalmat fejeznek ki (olyformán mint az appositio); pl. Oppidum 
Antiochiae. (Cic. Att. 5, 18.) Milyen v. melyik város ? =  Antiochia ; 
rendesen: oppidum Antiochia. — Arbor palmae =  palma. (Suet. 
Oct. 94.) Genus amum =  aves. — Nomen amicitiae (Oic. Fin. 2, 24.) =  
nomen »amicitia« (ez a megnevezés: »amicitia«). Q.Metellum patris 
nomine (»atya« névvel) salutabant viginti septem.
Jegyzet. 1. Ez a Genitivus áll a határozóként használt: causa, gratia, 
ergo =  .,kedveért (miatt, végett) előtt és instar (képe szerint, -ként, -képen, gya­
nánt) szók mellett is ; pl. Mundus deorum hominumque causa factus est. (Cic. 
N. D. 2, 62.) Virtutis ergo benevolentiaeque donori. (Cic. de opt. g. or. 7-) 
Instar montis equum aedificant. (Verg. A. 2, 15.) Beneficium est, quod quis non 
sua causa dat, séd eius, m i dat. —  íg y :  mea, tu t, nostra, veströ causa.
2. E Gén. az á l l í t m á n y b a n  mint kiegészítő igen ritkán fordul 
e lő ; pl. Tertíum Genus erat eorum. (Cic. Cat. 2, 9.)
3. Ily Gén. explicativus lehet valamely cselekvés, foglalkozás megje­
lölésére a G e r u n d i u m  éa G e r u n d i v u m  Genitivusa is, pótolva a fő ­
névi igenév (inf.) Genitivusát, különösen e főnevek m ellett: ars, nomen, con- 
suetudo, modus, initium, vis, locus stb. (V. ö. 171. §. 3. Jegyz.) pl. Ars scri- 
bendi =  az irás mestersége —  az irás. Ars disserendi. (Cic. de Or. 2, 38.) 
Triste est nomen ipsum carendi. (Cic. Tusc. 1, 36.) —  íg y :  causa és gratia 
mellett i s ; pl. Animantes liominum causa generati sunt, ut equus vehendi 
causa, arandi bős, venandi et custodiendi canis. (Cic. N. D. 2, 14.) Vestis 
frigoris depellendi causa reperta est. (Cic. de Or. 3, 38.) —  Előfordul igen 
ritkán az is, hogy a causa, gratia szó a Ger. Genitivusa mellől elmarad s 
akkor látszólag maga a Gerundivum fejezi ki a célt (1. 139. § .) ;  pl. Romám 
mittunt oratores pacis petendae amicitiaeque. (t. i. causa. Liv. 4, 45 .)
1 6 4 . §. 2. Genitivus origmis azt jelöli, hogy honnan ered
valami (milyen ? kinek a — ? kitől, miből, honnan való ?) pl. Libri 
Ciceronis (a Cicerótól eredő könyvek). Filius Darei. — Edictum 
praetoris. Glória belli. Epistola mea (tőlem való levél.) Az állítmány­
ban : Haec scripta Ciceronis sunt.
165. §. 3. A (xeiiitiyus possessivus ekérdésre: kié? kinek
a — ? (milyen?) a birtokost jelöli, hogy kié, kinek a birtoka valami, 
vagy hogy kihez, mihez tartozik hozzá; pl. D o m u s  patris. Crassi
*) A főnév azon esetalakjai, melyeket jelzőképen szoktunk használni, le­
hetnek az ige értelmének kiegéseítöi is (38. §. 1. Jegyz.), ezt az egyes helyeken 
külön is fölemlítjük.
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divitiae. Opus artificis. Arbores silvarum. Az állítmányban is állhat 
(Magyarban -é raggal.) pl. In insula domus est, quae regis Hieronis 
fűit. (0. Yerr. 2, 4, 52.) Nolae senatus Romanorum plebs Hannibalis 
erat. (Liy. 23, 39.) Divitias sine divitum esse, tu verő virtutem prae- 
fer divitiis. (Cic. Her. 4, 14.)
Jegyz. A személy explicativus és possessivus Qenitivusa gya­
nánt a latinban a birtokos névmást ( Pron. PossessivumJ használjuk, 
(a magyarban birtokrag.) E névmás mint melléknévi jelző egyezik 
a főnévvel nemben, számban s esetben; pl. Liber tuus, könyved; a te 
könyved. — A  birtokos névmás mellett, mint annakappositiója, sok­
szor más főnévi jelző is áll és pedig Genitivusban; pl. Mea unius opera
— Hi ad vestram omnium caedem Bomae restiterunt.
166. §. A  G e n i t i v u s  p o s s e s s i v u s  és o i ' i g i n i s  mel­
lől a név, melyet jelez, néha elmarad, (ilyenkor, Gén. ellipticus-nak is szok­
ták nevezni) ; így elmarad különösen :
a) valamely tulajdonnév közneve pl. taustus Sullae (t. i. filius. Cic. CIu.
34.) —  Caecilia Metelli (t. i. filia. Cic. Div. 4, 46.) —  Hectoris Andromache 
(t. i. uxor. Verg. A. 3, 319.) —  Phocidis Elatia (t. i. urbs, Liv. 28, 7.)
b) Oly szó, mely könnyen hozzágondolható; pl. Utinam, ad Opis 
(t. i. a e d e s) maneret. (Cic. PhiL 1, 7.) íg y :  ad Castorís;  —  a Vestae 
(t. i. t e m p l o ) ;  vagy az előbb mondottakból kiegészíthető ; pl. Sublatá bene~ 
volentidj amicitiae nomen tollitur, propinquitatis (sc.nomen) manet. (Cic. Lael. 5.)
c) Csak állítmányi kiegészítőképen áll többnyire esse segéd­
igével a G e n i t i v u s  p o s s e s s i v u s n a k  az a neme, mely azt 
fejezi ki, hogy valami valakinek a k ö t e l ‘e-s s é g.eJ d o l g a .  
t i s z t e ,  h i v a t a l a ,  s a j á t s á g a, j e 1 e, s z o kás a .  Ezt (íeniti- 
TUS proprietatis-nak is nevezik; mellette az alany rendesen i n f i- 
n i t i v u s vagy néha semleges névmás ; pl. Cuiusvis hominis est 
(sajátsága) errare, nullius, nisi insipientis, in errore perseverare_ 
(Cic. Phil. 12, 5.) Est adolescentis (kötelessége) maiores natu ver éri. 
(Cic. Off. 1, 34.) Nihil est tam angusti animi (jele), quarn amare 
divitias. (Cic. Off. 1, 20.)
Ily  értelemben is a személy jelölésére a birtokos névmás semlegesét 
(meum, tuum stb.) használjuk; pl. Vestrum estparentes amare. —  Úgy a fő­
név Genitivusát is néha semleges melléknév pótolja ; pl. Et agere et páti 
fortía  Romanum ( =  Romanorum) est. (Liv. 2 , 12.)
d) A  személytelen interest (érdekében áll) mellől elmarad ez az Abl. 
»re* ), mely réfert (érdekében áll) igében ki van téve.
*J mea t. j —rg interest ==_az én dolgomban érdekemben (liely kát. átvitt 
értelemben) van.
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Interest és refert személytelen igék szerkezetéről meg kell jegyezni,
lio g y :
I. a személyt, »a  k i n e k «  érdekében áll valami, Genitivuspossessi- 
»«s-sal, vagy (személyes névmás értelmében) a Pronomen possessivum (birto­
kos névmás) nőnemű Ablativusával med, tud stb. fejezzük k i ; pl. Interest 
patris. Interest salutis communis. Med interest, az én érdekemben áll. Tud 
refert. *)
II. A z érdek fokát, hogy m e n n y i r e  érdekel valami, k ifejezzük:
a ) Genitivus pretii által (16 8 . § .) ;  pl. Magni interest; parvi refert.
/?) Határozószókkal : valde, vehementer, magnopere, magis, maximé,
parum, minimé és határozóként használt semleges melléknevekkel s névmá­
sokkal ; múltúm, plus, plurimum, minus, aliquid, nihil, tantum, quantum.
III. A  dolgot, a m i valakinek érdekében áll, sohasem közfőnévvel 
fejezzük ki, hanem:
a) Infinitivussal vagy Acc. c. inf. szerkezettel; pl. Interest omnium 
recte facéré. Salutis communis interest duos consules in republica esse. (Cic. 
Mur. 37.)
/3) Ut vagy ne kötőszóval bevezetett óhajtó mellékmondattal; pl.
Reipublicae interest, ut Caesar salvus sit. Vestra interest, ne imperatorem 
pessimi faciant. (Tac. Hist. 1, 30.)
y )  Függő kérdéssel; pl. Intererit múltúm, divusne loquatur, an heros. 
(Hor. A . P. 114.)
S) Semleges névmással; pl. Illud mea magni interest, te ut videam. 
(C. Att. 11, 22 .) Non adsoripsi id, quod tua nihil referebat. (C. Fám. 5, 20.)
167. §. 4. Genitivus qualitatis, valaminek b e l s ő  l é n y e ­
g e s  minőségét, sajátságát, vagy pedig értékét fejezi ki. Ily Geni- 
tivusban csak jelzővel ellátott főnév állhat s együtt fejezik ki a mi­
lyenséget. (Magyarban -u, -ü raggal); pl. Appius vehementis in- 
genii vir =  heves lelkületű, férfiú. (Liv. 2, 23.) Plurimarum palmarum 
vetus gladiator. (C. Rosc. A. 6.) Prosperae spei pugna. (Liv. 6, 32.) 
Corona aurea parvi ponderis. (Liv. 3, 57.)
Igen hasonló ehhez a szintén jelzős főnévből álló
5. Genitivus quantitatis v. numeri, mely valaminek meny- 
nyiségét, tér- és időbeli mértékét fejezi ki e kérdésre: m e k k o r a ?  
m e n n y i ?  —  ilyenkor a főnév Genitivusának jelzője rendesen 
számnév. (Magyarban -nyi raggal); pl. Classis mille et ducentanm 
navium. (Nép. Them. 2.) In palatio Neronis colossus centurn viginti
*) Tua ré-fert. Mások szerint re Dat. =  r e i ; tehát Tua (v. patris) refert 
’F "ae (v. patria) rei fért. — Interest mellett mea stb. több. seml. Acc., tehát 
Mea interest =  inter mea est. Patris interest =  inter[res] patris est.
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pedum stabat. (Suet. Nero. 31.) Dies est tempus viginti quattnor ho- 
rarum. (Sen. Ep. 12.) Iter unius diei. Puer novem annorum.
Mind a Gén.  q u a l i t a t i s ,  mind a G-en. q u a n t i t a -  
t i s az állítmányban is előfordul (e s s e segédigével) ; pl. 4. Magni 
iudicii, summáé etiam facultatis sit orator. (C. Or. 21.) Titus facilita- 
tis tantae fűit et liberalitatis, ut nemini quidquam negaret. (Eutr.
7, 14.) — 5. Xerxis classis fűit miile et ducentarum navium lon- 
garum, terrestres autem exercitus septingentorum milium peditum, equi- 
lum quadringentorum milium fuerunt. (N ép. Tbem. 2.)
1. Jegyz. A  G e n i t i v u s  q u a l i t a t i s t  és q u a n t i t a t i s t  
sem teszszük rendesen közvetlenül a t u l a j d o n n é v  mellé, hanem egy 
közfőnevet: homo, vir, iuvenis stb. teszünk hozzá; pl. Cicero vir magnae 
prudentiae. — [De a közvetlen összeköttetés is előfordul; pl. Manlius Tor- 
quatus priscae ac nimis durae severitatis (t. i. vir). (Liv. 22, 60.) Hanni 
bal annorum ferme novem (t. i. puer. L iv, 21, 1.)]
2. Jegyz. A  k ü l s ő  tulajdonságokat vagy több személy tulaj­
donságát is mindig Ablativus qualitatis-ssS (172 . § .) teszszük ki, mely 
külömben belső tulajdonságokat is fejezhet k i ; pl. Neque monere te audeo 
praestanti prudentia (Abl. qual.) virum, neque confii-mare maximi animi 
(Gén. qual.) hominem. (Cic. Fám. 4, 8.) —  Különösen meg kell még je ­
gyezni, hogy a Gén. qual. csak e g y  személyre vagy dologra vonatkozha- 
t ik ; több személy vagy dolog tulajdonságait a többes számú Ablativus qua­
litatis alakkal m ondjuk; pl. Homines ingeniis praestantissimis.
168. §. 6. Genitivus pretii valaminek általános becsét,
értékét fejezi ki (e kérdésre: mily becsü ? mennyit érő ?) többnyire 
e főnévvel: pretii, melyhez jelző járul; pl. Vestis magni pretii. Ser- 
vus páni pretii. Ritkán más főnevekkel is ; pl. Rés magnae pecuniae. 
JBibliotheca multorum nummorum.
E G e n i t i v u s  p r e t i i  legtöbbször az állítmányban fordul elő 
és ilyenkor a pretii szó (rendesen el van hagyva), csak a mennyiséget jelölő 
melléknév marad az ige értelmének kiegészítője, ily alakban:
magni, pluris, plurimi, maximi; tanti, quanti; 
parvi, minoris, minimi, nihili,
és összetételeik: permagni; quantivis, quanticunque.
a) esse segédigével abban az értelemben » é r n i  valamit, 
valami értékűnek lenni«; pl. Vide quanti apud me sis. (Cic. Fám.
7, 19.) — Mihi mea conscientia pluris est, quam omnium sermo. 
(Cic. Att. 12, 28.) Parvi sunt foris arma, nisi est consilium domi. 
(Cic. Off. 1, 22.)
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Tanti est —  1. annyit é r ; 2. érdemes, megérdemli; —  non est tanti
—  nem ér annyit; —  nihil est tanti =  nem érdemes.
b) a b e c s l é s t  jelentő igék mellett, (magyarban véghatá­
rozó e kérdésre: m e n n y i r e ? )  Ily igék: aestimare, existimare, 
putare, pendere, facéré, ducere és habere. Pl. Divitiae a me minimi 
putantur. (Cic. Fám. 1, 9.) Postumius Catonis auctoritatem magni 
aestimabat. (Cic. Att. 7, 15.)
Jegyz. 1. Ezen igék mellett a következő főnévi G-enitivusok is álla­
nak : flocci, nauci, pili, assis, pensi abban a jelentésben; » s e m m i b e  s e m  
v e n n i ,  n e m  t ö r ő d n i  v a l a m i v e l «  pl. Cato rumorem, famam flocci 
fecit. (Fest. 193.)
2. Nihiliputare (ducere, habere) helyett így is mondhatjuk: pro nihilo 
putare stb.
c) A z  a d á s t - v e v é s t  jelentő igék mellett az érték meg­
határozására (e kérdésre: m e n n y i é r t ? )  az összehaszonlítások- 
nál (Y. ö. 109. §.) a következő egymásnak megfelelő Genitivusok 
állanak:
tanti, annyiért; — quanti, a mennyiért; 
pluris, drágábban, ( iuam —)  ; 
minoris, olcsóbban, ( quarn —)  ;
Pl. Emit Canius hortos tanti, quanti Pi/thius voluit. (Cic. Off.
3. 14.) Vendo meum frumentum non pluris, quam ceteri ; fortasse 
etiam minoris. (Cic. Off. 3, 12.)
169. § .  7. G e n it iv u s  llia te r ia e  az anyagot fejezi ki, melyből
valami van (magyarban az anyagnév a másik főnév előtt áll jelzőképen) ; 
pl. Quonclam etiam lactis imber (tejeső) defluxit. (C. Div. 1, 43 .) —  Montes 
auri (aranyhegyeket) pollicens. (Tér. Ph. 1, 2, 17.) Blumina lactis. (Ov. 
M. 1 , 111.) Ez azonban igen ritka, mert helyette inkább melléknévi jelzőt 
használnak : Mons aureus ; flumen lacteum.
170. §. 8. Genitivus partitivus v. totius az e g e s z e t
jelöli, melynek egy részét kiemeljük, tehát általán véve oly szók 
mellett áll, melyek számviszonyt fejeznek ki, így :
a) oly főnevek mellett, a melyek valami anyagnak m é r t é ­
két,  határozott vagy határozatlan me nny i s é g é , t  jelentik. (A  
magyarban nem az anyagnév, hanem a m é r t é k  név  a jelző az 
anyagnév előtt); pl. Medimnum tritici, véka búza; libra ölei, egy 
font olaj; pondus argenti; talentum auri. — így e szók mellett is : 
pars, vis (tömeg), túrba, acervus, multitudo; pl. Pars nostri melior 
animus est. Magna vis auri argentique. (Cic. Tusc. 5, 32.)
A  személyek vagy egyes dolgok mennyiségét mindig t ö b b e s  számú 
Genitivussal fejezzük k i ; pl. Colior-s militum ; multitudo stellarum ; acervus 
sem inum; pars arborum.
A  többes számú személyes névmásoknak a Genitivus partitivus kife­
jezésére külön alakjok van : nostrum, vestrum.
b) Gén. part. áll a főnévként használt határozott vagy hatá­
rozatlan s z á m n e v e k  mellett, ha soknak csak egy részét jelölik 
(magyarban: közöl, között) pl. Legionum cluae (más : legiones duae) 
(Tac. A. 4, 5.) Imperatorum quattuor consules, duó dictator ac magi- 
ster equitum. (Liv. 23, 11.) Sicilia primo omnium provincia est ap- 
pellata. (Cic. Verr. 2, 2, 1.) Stertinius sapientum octavus. (Hor. S.
2, 3, 269.) Multi tribunorum. (Tac. H. 4, 73.) Pauci equitum. (Tac.
H. 3, 42.
Itt különösen meg kell jegyezni miile szót, mely az egyesben is gyakran, 
de ha több ezerről van szó, mindig többes Genitivussal á ll; pl. Equitum miile 
(Caes. B. C. 3, 84.) — Duó milia militum. — (Unus— ról 1. c).
így állnak még e szók is : princeps, ultimus, postremus, ple- 
rique; pl. Omnium ex tér árum nationum princeps Sicilia se ad amici- 
tiam populi Romani applicuit. (Cic. Verr. 2, 2,1.) Ultimus omnium.
c) Gén. part. áll n é v m á s o k  mellett s különösen a melyek 
szám viszonyt fejeznek ki, mint:
nemo, senki uterque, mind a kettő
nullus, egyik sem neuter-, egyik sem a kettő közöl
solus, egy maga, egyedül quis ?  ki ? kicsoda ?
mnnulli, némelyek quidam, aliquis, valaki, egy
alius, a másik quicunque, akárki
alter-alter, az egyik —  a másik quotusquisque, mily kevés
uter, egyik, (melyik a kettő közöl) unus, ez értelemben: az e g y i k .
Pl. Nemo mortalium omnibus horis sápit. — Omnium societalum  
nulla praestantior est, . . . quam, quum viri boni . . . sunt família- 
ritate coniuncti. (Cic. Off. 1, 17.) Tribuni legem, promulgarunt, ut 
altér consulum ex plebe crearetur. (Liv. 6, 35.) — Quis eorum non 
est egregius? Uterque nostrum. Quicunque vestrum. — Gallia est 
omnis divisa in partes trés, quarum unam incolunt Belgae, aliam 
Aquitani. (Caes. B. G. 1, 1.)
Jegyz. unus mellett, ha nem felel meg neki alius v. altér, csak néha all 
Gén.; pl. Pastorum unus. (Liv. 10, 4.) Különben de v. ex és A b l.; pl. Unus de 
multis.
d) K ö z é p -  és f e l s ő f o k ú  melléknevek mellet; pl. Ale­
xander seniores militum in pátriám remisit. — Socrates fűit omnium
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sapientissimus. (Oic. de Or. 1, 51.) —  I n  in teriora  aedium. (Cic. 
Att. 4, 3.)
Jegyz. Csak ritkán fordul elő, hogy az a l a p f o k ú  melléknév 
mellett is áll Gén. part.; pl. Delecti patrum. Expediti militum. (Liv. 30, 
9 .) Sequimur te, sancte deorum. (Verg. A . 4, 576.) Különösen a főnévként 
használt semleges alak mellett; pl. Et iám diei médium, erat. (Tac. A. 11, 
2 1 .) Laeva moenium. (Sall. frg. 2, 24.) Maritima Aetoliae. (Liv. 38, 7.)
íg y  néha még t u l a j d o n n e v e k  mellett is, ha hozzá az az érte­
lem fűződik: »az egyik« ■— v. »a másik« ; pl. Consulum Sulpicius (az 
egyik t. i. Sulp.) in dextro, Poetelius in laevo cornu consistunt. (Liv. 9, 2 7.) 
De rendesen ex, inter, in praepositio á l l ; pl. Alios in exsilium eiiciebat, ex 
quibus Pelopidas pulzus patria carebat. (Nép. Pel. 1.)
e) Főnevekként használt s e m l e g e s  n é v m á s o k  s szám­
nevek Nominativusa és Accusativusa mellett, különösen mikor meny- 
nyiséget fejeznek ki. Ilyenek:
hoc, idem, illud, id ( =  annyi =  az) 
quidquam, aliquid, (egy rész, valami kevés) 
quid ?  (mi ? mennyi ?) 
quidquid, quod, (a mennyi, a mi) 
ta/ntum, quantum, aliquantum 
múltúm, plus, plurímum, nimium 
paullum, nihil, minus, minimum és m ég : 
dimidium, réliquum.
Pl. Quidquid tra n sit temporis, p eriit. (Sen. Ep. 24.) Quid est 
tűi consilii ? (Oic. Fám. 11, 1.) lu s titia  nihil expetit praemii, nihil 
pretii. (Oic. Lég. 1, 18.) Tantum cibi potionisque adhibendum , u t rejl- 
cia n tu r  vires, non op p r im a n tu r . (Cic. Sen 11.) Ut quisque minimum 
firmitatis habeat minimumque virium, ita  am icitias appetere m axim é. 
(Cic. Lael. 13.)
Jegyz. 0  tövü semleges melléknév is állhat ily Genitivusban; pl. 
Nihil humani (semmi emberi). Plus faisi, quam veri. Quid növi ? mi újság ?
—  De i  v. m á s s a l h a n g z ó s  tövü melléknév csak ritkán olyankor, 
ha egy mondatban 0 meg i  töviiek is vannak együ tt; pl. Si quidquam in 
vobis non dico civilis, séd humani esset. (Asell. ap. Gell. 5, 18.) Nihil solidi 
nihil eminentis (Liv. 5, 3.) Rendesen: Nihil civile; nihil eminens.
f) Főnévileg használt h a t á r o z ó k  mellett, melyek vagy 
mennyiséget — vagy helyet, időt jelölnek. Ilyenek:
affatim, abunde, nimis, parum, partim, satis;
aliquo, quoquo, Inc, huc, ubi, uliinam, ubicunque, ubivis, eo, quo, mis- 
quam, tunc, pridie, postridie.
Pl. Terrorum et fraudis abunde est. (Verg. A. 7, 552.) I n  isto  
iuvene animi satis, auctoritatis parum est. (Cic. Att. 16, 14.) Affatim
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auxiliorum. (Liv. 34, 26.) Ubi terrarum su m u s? (Cic. Rab. P. 13.) 
Ubi nam gentium sum us ? (Cic. Cat. 1, 4.), bol a világon, mily nemzet 
közt vagyunk ? Ubicunque loci (v. ter ra ru m ), bárból. Hic mciniae, a 
szomszédban, közel. Tunc temporis, akkor, abban az időben. Fridié 
eius diei Germani r e tin er i non  p otera n t. (Caes. B. Gr. 1, 47.)
Jegyz. íg y  áll a Gén. part. eo, quo és huc mellett avval a jelentéssel: 
a z o n  f o k i g ,  -r a stb. pl. Eo fwroris venere (Tae. A . 1, 18.) Huc a rro -  
gantiae venerat (Tac. A. 3, 73.) Quo amentiae progressi estis ?  (Liv. 28, 2 7.)
Ide tartozik ez a kifejezés is : Quod eius fieri potuit, a mennyire az lehet­
séges volt.
g) Az állítmányban, mint az ige kiegészítője a Gén. partitivus 
ritkán áll; pl. Atticus optimarum partium et erat et existimabatur. 
(Nép. Att. 6.) Ariminenses, quis ignorat, duodecim coloniarnm fuisse? 
Ide tartoznak e kifejezések is : Nihil reliqui facéré. (C. Yerr. 3, 52.) 
=  semmit sem mulasztani el, mindent elkövetni. (Reliquum facéré 
=  meghagyni, elhagyni). Aliquid lucri facéré, hasznot húzni vala­
miből. (Cic. FI. 37.)
Jegyz. A  Gén. partitivus helyett sokszor határozó áll jelző gyanánt 
ex, inter ritkábban de, in praepositiókkal; pl. Acerrimus ex omnibus nostris 
sensibus est sensus videndi (Cic. Or. 2, 87.) Honnestissimus inter suos (Cic. 
Kosc. A. 6.) Thales sapientissimus in septevifu.it (Cic. Lég. 2, 11.)
171. §. Gteuitiyus subiectivus és obiectivus. Az igéből
származó főnevekben (Substantiva verbalia) ’mindig rejlik még a 
cselekvés fogalma, és az ily főnév mellett jelzőként álló Genitivus 
kétféle lehet, t. i. vagy a) az alanyt jelöli, s akkor Gén.  s u b i e c ­
t i v u s ;  pl. Ámor patris (— páter amat); vagy pedig b) a tár­
gyat jelöli, melyre a cselekvés kihat és ilyenkor Gén.  o b i e c t i -  
t i v u s n a k  nevezzük; pl.amorpatris ( =  patremamant). (Magyar­
ban vagy birtokviszonynyal fejezzük ki, vagy határozó raggal és 
»való« szóval; néha összetett főnévvel.) Állhat tehát ily Gén.:
1 . főnevek mellett, melyek cselekvést jelölnek ; pl. Metus hostium 
(mint Gén. subi. =  hostes metuunt; mt. gén. obi. =  aliquis metuit 
hostes, az ellenség t ő i  v a l ó  félelem.) Desperatio viri (gén. subi. =  
vir desperat). Desperatio rerum omniurn (gén. obi. =  desperat de rebus
o.) Ódium, irae  (== a harag gyülölöte) ; taed iu m  vitae  ( =  életuntság).
Ily Genitivusok állhatnak olyan főnevek mellett is, melyek 
bár nem igéből származtak, mégis van bennök cselekvési fogalom; 
ilyenek pl. iniuria, pietas, memória, ratio, stb. pl. Iniuria civiurn 
(Gén. subi. — a polgárok jogtalansága; Gén. obi. =  a polgárok
10*
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iránt való jogtalanság). Pieias parentum  (a szülők iránt való kegye­
let). Insania belli ( =  esztelen vágy háború után).
Ily  főnevek mellett Gén. obiectivusként állhat a Gerundium és G e- 
rundivum Genitivusa is a cél mellékfogalmával; különösen a következő s 
hasonló főnevek m ellett: consilium, voluntas, cupiditas, libidó, studium, ius, 
facultas, potestas, occasio, ratio, spes, licentia, timor, auctor, dux ; stb. pl. Beate 
vivendi cupiditate omnes 'incensi sumus. (Cic. Fin. 5, 29.) Nihil Xenophonti 
tani regale videtur, quam studium agri colendi. (Cic. Sen. 17.)
1. Jegyz. Néha egy főnév mellett mind a két Genitivus: a subieeti- 
vus és az obiectivus is előfordul: Caesar pro veteribus Ilelvetiorum  (subi.) 
iniuriis populi Románt (obi.) ab iis poénos bello repetivit. (Caes. B. G- 1, 30.)
2. Jegyz. Ha az ily főnevek mellett b i r t o k o s  névmás van, az 
Gén. s u b i e c t i v u s  értelemben á ll ; pl. Desiderium tuum —  a te vágyad, 
míg a s z e m é l y e s  névmás - i  végű Genitivusa (mei, tűi, nostri, vestri és 
m i) obiectivus értelmet fejez k i ; pl. Desiderium tűi —  te utánad való 
vágy. Egy mondatban a k ettő : Grata mild vehemmter est memória nostri 
(obi.) tua (subi.) (Cic. Fám. 12, 17.) [Csak ritkán áll a birtokos névmás 
g é n .  o b i e c t i v u s  értelemben; pl. Ódium tuum (e helyett: ódium (tűi) 
=  a te irántad való gyűlölet; iniuriae suae =  a maguk iránt való jogta­
lanságok. (Sall. Cat. 51 .)]
3. Jegyz. A Gén. obi. helyett a) néha praepositióval Acc.- v. Abl.-ban 
áll a szó, különösen a személynevek, továbbá oly főnevek után, melyek b a r á t ­
s á g o s  v. e l l e n s é g e s  indulatot fejeznek lei; pl. Ámor meus erga te. Bel­
liim in Komanos. Conspiratio contra dignitatem tuam.
b) néha pedig a szó oly esetben áll, milyen az igével, melyből a főnév 
származott, szokott állani; pl. lustitia est o b t e m p e r a t i o  seriptis legibus 
et institutis populorum. (Cic. lég. 1, 42. m ert: obtemperare legibus.)
c) Látszólagosan a G e r u n d. Gé n .  helyett előfordul néha az i n f  i- 
n i t i v u s ;  — de olyankor a cselekvés nem fejez ki egy fogalmat az illető 
főnévvel, mint annak jelzője, hanem állitmányi kifejezés és vagy alanyképen, 
vagy tárgy-, vagy appositióképen áll az in f .; pl. Cato negat ius esse, qui miles 
non sit,pugnare. (Cic. Oíf. 1, 11.) — Ide sorolható az ily kifejezés is : Tempus 
est abire me (Cic. Tusc. 1, 41.) =  az elmenés már idején van ; ideje van, hogy 
elmenjek én ; más m int: tempus abeundi est, (az elmenés ideje itt van.) — Ly- 
sander iniit consilia reges Lacedaemoniorum tollere. (Nép. Lys. 3.)
2. Genitivus obiectivus állhat a latinban oly m e l l é k n e v e k  
mellett is, a melyek: a) k í v á n á s t  vagy v á g y a k o d á s t ;  b) 
r é s z t v e v é s t ;  c) t e h e t s é g e t ;  d) j á r t a s s á g o t ;  e) e ml é ­
k e z é s t ;  í) t e h e t s é g e t  — vagy ezek ellenkezőjét jelentik.
Ilyenek :
a) avidus, cupidus, valamire vágyó ( =  vágyik valamire); studiosus 
(—  törekvő, törekszik); fastidiosus, valamit m egvető; insatiabilis, telhe­
tetlen.
b) socius, particeps, consors, részes, társ valamiben; expers, exsors, 
nem részes ;
c) compos, potens, valamivel biró ; impos, impotens ;
d) peritus, imperitus; gnarus valamit tudó, ü gyes; ignarus, tudat­
lan ; conscíus, valamiről tu dó ; inscius, nescius, nem tu d ó ; providus, impro-
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vidus ; prudens, imprudens;  rudis, (m íveletlen); consultus, tudós; certus, suetus, 
insuetus.
e) memor, emlékező' ( =  emlékszik); immemor.
f) plenus, tele ; inanis, inops, szűkölködő', üres.
E melléknevekhez a latin Genitivusban álló jelzőt tesz, melynek 
eredethatározó értelme is van. —  A  magyarban melléknevek helyett gyak­
ran igéket használunk s azok mellett vég- vagy állapothatározót; pl. homo 
cupidus dimtiarum ( =  a gazdagság vágyója) =  vágyódik a gazdaságra.
Pl. Vulgus cupidum novarum rerurn. (Sall. Iug. 68.) Dominus 
íerrae fastidiosus. (Hor. Ep. 2, 1, 179.) Solus homo rationis est parti- 
ceps. (Cic. Off. 1, 4.) 0  Times virtutis compotes beati sunt. (Cic. Tusc.
5, 39.) Conscia mens recti famae mendacici ridet. (Ov. Fást. 4, 311.) 
így: iuris consultus; belli peritus; prudens rei militaris stb. Omnes 
immemorem beneficii oderunt. (Cic. Off. 2, 18.) Referta Gallia negolia- 
torum erat, plena civium Romanorum. (Cic. Font. 1.) — — így a 
közép- s felső fok mellett is ; pl. Multi homines contentionis sunt 
cupidiores, quam veritatis. (Cic. de Or. 1, 11.) Numa Pompilius vir 
consultissimus erat omnis divini atque liumani iuris. (Liv. 1,18.)
Az ily melléknevek mellett, ha cselekvésre vonatkoznak, melyet igé­
vel kellene kifejezni, a G e r u n d i u m  vagy Gerundivum áll acél  mellék­
fogalmával; pl. Certus eundi, bizonyos az elmenésben. (Verg. A. 4, 554.) 
Insuetus navigandi maré timebat. (Caes. B. G. 5, 6.) Multi sunt cupidi bel- 
lorum gerendorum. (Cic. Off. 1, 22.) Demosthenes studiosus audiendi Pla- 
tonis fűit. (Cic. de Or. 1, 20.)
1. Jegyz. Sok e melléknevek közöl eredethatározó praepositióval v. 
puszta A  b 1 a t i v u s s al á l l ; így : peritus, consultus (pl. iure);  consdus (de 
aliqua re vagy D a t i v u s s a l  is:  alicui rei). íg y  a bőséget s hiányt jelen­
tők is, de ezek k ö zö l: plenus, inops, fertilis (bőtermő) leginkább csak G e n i -  
t i v u s s a l ;  -—  inanis, vacuus rendesen A b l a t i v u s s a l ;  —  refert-us, com- 
pletus pedig közönségesen A b l a t i v u s s a l ,  de a személyneveknek G e n i- 
t i v u s á v a l  állnak; pl. Insula Delos erat referta dimtiis. (Cic. Mán 18.) 
Referta quondam Italia Pythagoreorum fű it  (Cic. de Or. 2, 37.)
2. Jegxjz. A  költők és történetírók sok más különösen l e l k i  á l l a p o ­
t o t  kifejező melléknevet használnak Genitivussal, melyek mellett a prosában 
ex, in, ad praepositiók vagy puszta Ablativus szokott állani ez értelemben : 
» v a l a m i r e  n é z v e «  » v a l a m i t  i l l e t ő l e g «  pl. Liberális pecuniae 
(Sall. Cat. 7.) Certus consilii (Tac. H. 2, 46.) Trepidus rerum (Verg. A. 12, 589.) 
Anxius potentiae (Tac. A. 4, 8.) Integer vitae scelerisque purus (Hor. Od. 1, 22.)
3. Jegyz. Similis 1. 148. c) Jegyz. — proprius, communis, affinis stb. 148. 
§. d) Jegyz.
3. Némely átható ige part i c .  imperf. -a mellett, ha azok 
is, mint melléknevek, tartós, állandó állapotot s tulajdonságot fejez­
nek ki, szintén előfordul a Gén. obi. (Magyarban tárgygyal vagy 
yéghatározóval); pl. Eomani semper appetentes glóriáé atque avidi 
laudis fuere. (Cic. Mán. 3.) Catilina patiens inediae, vigiliae, algoris!
alieni appetens, su i p ro fu su s .  (Sall. Cat. 5.) E p a m in o n d a s  adeo fű i t  
veritatis diligens, ut ne ioco  qu id em  m entiretur. (Nép. Epam. 3.) Cum  
n a v iga re  poteris , ad  n os , amantissimos tűi, veni. (Gic. Fám. 4, 11, 1.)
Jegyz. Természetes, hogy Genitivus esetben álló főnévnek is lehet egy 
másik Genitmis jelzője ; pl. Haec fűit causa intermissionis literarum.
172. §. Ablativus qualitatis.
A b l a t i v u s  q u a l i t a t i s b a n  csak melléknévi jelzővel 
ellátott főnév lehet, (V. ö. Gén. qualit. 167. §. — Magyarban -ú, 
-ü, raggal) és mint jelző kifejezi: a) rendesen a külső, testi tulaj­
donságokat ; pl. Navius mirabili magnitudine uvam invenit. (Cic. 
Div. ], 1.) Ibes sunt a vés excelsae, cruribus rigidis, corneo procero- 
que rostro. (Cic. N. D. 1, 36.)
b) nem tartós kedélyállapotokat, igy: Bono (aequo, laeto, 
tranquUlo) animo.
c) belső tulajdonságokat is (V. ö. 167. §. 2. Jegyz.), különö­
sen a melyek esetlegesek, nem lényegesek; továbbá elmebeli tehet­
ségeket ; pl. Homo summa prudentia, múlta etiarn doctrina, plurimo 
rerum usu. (Cic. Fám. 3, 7.) Caesar Valerium Procillum, summa 
virtute et humanitate adolescentem, ad Ariovistum misit. (Caes. B. G. 
1, 47.) Az állítmányban esse segédigével; pl. Agesilaus statura f-uit 
humili et corpore exiguo. (Nép. 8.)
Jegyz. Az Abl. qualitatia igen közel áll az állapothatározóhoz.
173. § .  F ő n é v  p r a e p o s i t i ó v a l  j e l z ő  h e l y e t t .  Néha
a latin a tulajdonságok megjelölésére praepositióval álló főnevet használ; 
tehát tulajdonképeni határozó áll jelzőképen (de V. ö. 32. §. Jegyz. —  
Magyarban többnyire » v a l ó «  vagy más igenév segítségével fejezhetjük 
ki, vagy pedig melléknévi alakkal;) pl. Dom usinurbe(—  d. urbama) —  Gén. 
őrig. és partit, helyett a, de, ex : Literae a Darío ( —  Darii). Audacissi- 
mus ex omnibus (== omnium. Cie. Rosc. A. 1.) — Gén. obi. helyett erga, in, 
néha ad, adversus: Pietasinv. erga parentes. Bellum in v. adversus Sabinos stb.
174. §. e) Értelmező (Appositio).
Az appositio oly jelző, mely azt fejezi ki, hogy a jelzett (v. ér­
telmezett) kicsoda, micsoda, melyik; tehát megfelel egy vonatkozó 
névmással bevezetett mellékmondatnak.
Az appositio mindig f ő n é v ,  mely az értelmezett névvel 
e s e t b e n  egyezik, (nemben csak akkor, ha nem szerint alakulhat, 
azaz substantivum mobile mint: magister—  magistra; vidor, —
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victrix) ; pl. Leonidas, rex Spartanorum (— qui fűit rex.) Corioli, 
oppidum. 0 vitae philosopliia dux, virtutis indagatrix, expultrixque vi- 
tiorum. (Cic. Tusc. 5, 2.) Tulliola, deliciolae nostrae, tuum munuscu- 
lum fiagitat. (Cic. Att. 1, 8.) Trucidate eam, pátriáé proditorem- 
(Liv.) 0 imitatores, servum pecus. (Hor. Ep. 1, 19, 19.)
Gyakran a névmás, melyhez az appositio tartozik, nincs kitéve, ha­
nem az igéből érthető; pl. Hoc tibi iuventus Romana indicimus belliim ( =  
nos iuventus R.) Hostis hostem occidere volui ( =  ego hostis Liv. 2, 12.)
Jegyzet. A  birtokos névmásnak appositiója természetesen Genitivus- 
ban á ll; pl. Tuum, hominis simplicis, pectus vidimus. (Cic. Phil. 2, 43.)
2. Ha több főnévnek van egy appositiója, az rendesen többes szám­
ban á l l ; pl. Pythagoras el Plató, locupletissimi auctores . . .  (Cic. Div. 2, 54.)
3. A  többes számú vagy gyűjtőnév (nomen colleclivum) mellett gyak­
ran oly név áll appositioképen, mely a többségnek csak részét je lö l i ; pl. 
Duó consules dús anni, altér ferro, altér morbo periit. (Liv. 40, 18.) Multi- 
tudó, pars procurrit in vias, pars in vestibulis stat, pars ex tectis fenestrisque 
prospectant. (Liv. 24, 21.)
4. A  felszólító és felkiáltó mondat névmási alanyának appositója 
Vocativus esetalakban áll néha o ! felkiáltó szócskával; pl. Urbem, urbem, 
mi Rufe, colé et in ista luce vive (t. i. tu, mi Rufe). Visne igitur (t. i. tu), 
o Damocle, fortunam experiri meam? (C. Tusc. 5, 21.) De előfordul Nomi- 
nativusban is ; pl. Audi tu, popidus Albanus ! (Liv. 1, 24.)
5. Egész mondatnak is lehet appositiója, a melylyel az egész mon­
datnak tartalma felöl röviden általános Ítéletet mondunk, mintegy felkiál­
tásképen, s azért az ily appositio Accusativusban szokott állani. (V. ö. 6 7. 
§ .) pl. Pars ingenti subiere fere tro : triste ministerium. (Verg. A. 6, 223.) 
Admoneor, ut aliquid etiam de humatione et sepultura dicendum existimem: 
rém non difficilem (Cic. Tusc. 1, 43.)
6. Accusativus cum infinitivo is lehet appositio különösön semleges 
névmás mellett; pl. H o c  teneo, beatum esse neminem nisi sapientem. —  
Ita fit verum i l l u d  amicitiam nisi inter bonos esse non posse. (Cic. Lael. 
18.) —  De főnevek mellett is különösen ily kifejezésekben ; Spes milii est;  
stat mihi sentintia; fam a exit stb .; pl. Fama exierat A rtaxerxem  comparare 
classem. Cogitatio diuturna, nihil esse in re mali, dolon medetur, non ipsa 
diuturnitas. (Cic. Tusc. 3, 30 )
175. §. C) Meghatározó jeEzo (attribútum praedicati-
vum)  és
176. §. Meghatározó értelmező (appositio praedicativa.)
Ha a jelző vagy értelmező alakjára nézve ugyan a főnévvel
vagy névmással egyezik meg, de tulajdonképen a . jelzett személy­
nek vagy tárgynak az állítmányhoz való állapotát — idő-, ok stb. 
méílékviszonyait határozza meg, és így jelentésére nézve in­
kább az állítmányra vonatkozik • m e g h a t á r o z ó  j e l z ő n e k
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( attrib. praedicativum)  v. m e g h a t á r o z ó  é r t e l m e z ő n e k  
( appos. praedicativa) nevezzük. (Magyarban állapot-, idő- vagy 
okhatározóval, határozó mondattal, vagy »mi nt «  kötőszóval kap­
csolva fejezzük ki.)
1. Attribútum praedicatimmként legtöbbször fordulnak elő:
a) a tudást akarást és állapotot kifejező melléknevek s participiu- 
mok, m int: sciens, prudens, tudva; nescius, impmdens, nem tudva; volens, 
libens, akarva, örömest; invitus, akarata ellenére; coactus, kénytelenség- 
b ő l ; occultus, titokban; laetus, liilaris, vidáman; sobrius, józanul; ebrius, 
részegen ; absens, távollétébon; praesens, jelenlétében; vivus, életében, élve ; 
mortuus, halála után, halva, stb.
b) a hely- vagy időviszonyt kifejező melléknevek, m int: inferior, 
alább ; superíor, feljebb ; prior, előbb ; princeps, primus, legeiül, legelőször, 
mint legelső; propior, közelebb; postremus, ultimus, legutoljára; infimus, 
legalsó; medius, mint középső, középen.
e) számviszonyt kifejező melléknevek, m int: wnus, solus, egyedü l; 
totus, egészen; omnis, m ind; frequens, nagy számmal, sokszor; creber, gyak­
ran ; ránts, ritkán, szétszórtan; assiduus, szüntelen.
Pl. a) Senatus supplementum laetus (jó kedvűen, készségesen) 
decreverat. (Sall. Iug. 86.) Hortensium vivum (életében, élve, mi­
kor élt) cimavi, Crassum non odi mortuum. (Cic. Off. 3, 18.) —
b) Priori (először) Bemo augurium venisse fertur, sex voltures. (Liv.
1, 7.) Hannibal princeps in proelium ihat, ultimus conserto proelio 
excedebat. (Liv. 21,4.) — c) Rosciuserat Romae frequens. (Cic. Rosc. 
A. 6.) Senatus frequens convenit. (Cic. Fám. 10, 12, 3.) Germani 
unis Suevis concedunt. (Caes. B. Gr. 4, 7.)
d) A  határozó mondatok helyett álló p a r t i c i p i u m o k ,  melyek 
« )  időt, /?) okot határoznak meg (ezeket tehát föl lehetne cserélni quum, 
postquam, quia stb. kötőszós mellékmondatokkal), továbbá y), melyek álla­
potot jelölnek és pedig akár mint kisérő körülményt ( =  quum, dum, et, 
magyarban: » -v a , -v e , aközben hogy« vagy főnévi határozóval), akár 
pedig mint föltételt, vagy megengedő körülményt ( =  si, h a ; quamquam, 
ámbár, noha, v ag y : »a  nélkül hogy«). —  Ide sorolható a part. Dativusá- 
nak görögös használata is.
Pl. cc) M. Curio adfocum sedenti ( — quum sederet) magnum 
auri pondus Samnites attiderunt. (Cic. Sen. 16.) Herculem Germani 
ituri ( =  quum ire volunt) in proelium canunt. (Tac. Grerm. 3.) 
Diomjsius Syracusis expulsus ( =  postquam exp.) Corinthi pueros 
docebat. (Cic. Tusc. 3, 12.) Et secundas rés splendidiores facit ami- 
citia et adversas partiens communicansque ( =  quia— ) leviores. (Cic. 
Lael. 6.) Dionysius cultros metuens ( = q u i a — ) tonsorios candenti 
carbone sibi adurebat capillum. (Cic. Off. 2, 7.) Severus fugiens 
( =  quum, — menekvés közben) Ravennae interfectus est. (Aur. Yict.
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40.) Mendaci homini ne verum quidem dicenti ( =  si —) credere sole- 
mus. (Oic. Div. 2, 71.) Stultus est, qui equum emturus ( =  si) non ipsum 
inspicit, séd staturn eius et frenos. (Sen. ep. 47.) Quis potest mortem 
metuens ( =  si) esse non miser ? (Oic. Tusc. 5, 6.) Bisus saepe ita 
repente erumpit, ut eum cupientes ( =  quamquam cupimus) tenere 
nequeamus. (Cic. de Or. 2, 58.)
A  participium a mondott jelzői vagy határozói értelem mellett még 
egyidejűleg a célt és végokot, mint szándékot (így különösen a part, fut. 
act.) vagy szükségességet (part. fut. pass. vagy Gerundivum) is k ifejezheti; 
pl. Caesar exercitum trans Rhenum duxit Germanos puniturus. Demus nos 
pldlosophiae excolendos. (Cic. Tusc. 4, 38.)
Jegyz. Az Abl. als. szerkezetben a participium mindig- attribútum prae- 
dicativum s épen az által, hogy meghatározza az állapotot, fejezi ki a főnévvel 
együtt az időt, okot. Itt megjegyezhetjük azt is, hogy az sppositio praedicati- 
vához igen közel áll a k i e g é s z í t ő  a l a n y  és k i e g é s z í t ő  tárgy.
2. Az appositio praedicativa kort, hivatalt vagy állapotot fejez 
ki; pl, Literas Graecas senex ( =  öregségemben, már mint öreg) 
didid. (Cic. Sen. 8.) Hannibal senex in pátriám revertit, unde puer 
profectus erat. (Liv. 30, 30.) G. Iunius aedem Salutis, quam con- 
sul (consulságában, mikor consul volt, mint consul) voverat, censor 
locaverat, dictator dedicavit. (Liv. 10, 1.)
M Á S O D I K  S Z A K A S Z .
177. §. Összetett mondatok.
Ha két vagy több mondat, mely együttvéve egy gondolathoz 
tartozik, egy egészszé van összekötve, azt ö s s z e t e t t  mondatnak 
nevezzük. Az összeköttetés (mint a magyarban is) kétféle lehet:
I. Alárendelés (subordinatio), mikor az egyik mondat függ 
a másiktól úgy, hogy egyik a másiknak mondatrészét képezi; az ilyen 
mondatot, mely maga meg nem állhat, a l á r e n d e l t  vagy f ü g g ő  
mondatnak, vagy egyszerűen mellékmondatnak, azt pedig, a mely­
től függ s melynek részét képezi, f őmondatnak nevezzük; pl. Bis 
dat (A), qui cito dat (a). — (A) =  főmondat és (a) =  az (A)-tól 
függő alárendelt mondat. E mondat képe tehát: A,a.
Az alárendelés többszörös is lehet, ha t. i. egy alárendelt mellékmon­
dattól ismét függ egy másik mellékmondat; ilyenkor az első alárendelt mon­
dat a tőle függő mellékmondatra nézve egyszersmind főmondat i s ; pl. Non 
facile est iuvenire (A), qui non tradat alteri(a)j quod sciat ipse ( « ) .  (Cic. Fin.
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3, 20.) —  (A )  főmondat, melytől függ (a) alárendelt mondat; de (a) egy­
szersmind főmondat is, mert tőle függ (or) alárendelt mondat; tehát e 
mondat képe : Aacc, w
1. Jegyz. Az egyszerű vagy összevont mondatot, ha magában áll is és tőle 
semmi sem függ is, szintén csak főmondatnak nevezzük.
II. M e l l é r e n d e l e s  (coord in atib ), mikor az összetett 
mondatok nem függnek egymástól, hanem egyenlő értékűek; az 
ilyeneket egyenlő értékű v. m ellé ren d e lt  m on datok -n ak  nevezzük.
Mellérendeléssel össze lehetnek kötve csupa főmondatok vagy 
csupa mellékmondatok, tehát vannak: 1 . mel lérendel t  f őmonda­
tok és 2. mel lérendel t  mel lékmondatok;  így pl. 1. H onos alit 
artes (A), omnesque incenduntur ad studia glória  (B). (Cic. Tusc. 
1, 2.) K épe: A, B. főmondatok. — N ihil dico de meo ingenio (A), 
neque est (B), quod possim  dicere (a); neque (C), si esset(b), d icerem (C).
(Cic. Caec. 11.) Képe:  A,B,a;  C,b,C.------- 2. Pluribus verbis ad te
scriberem  (A ) ,  si rés verba postularet (a), ac non p ro  se ipsa  loqué-
retur  (b). (Cic. Fám. 3, 2.) Képe : Á ,a ,b ------- 1. és 2. Tam en animo
non dejiciam  (A) et id  (B), quod suscepi (a), quod potero (b), perfe- 
rarn (B). (Cic. Rosc. A. 4.) Képe: A B ,a,b ,B .
2 . Jegyz. Bármely mondatban lehet k ö z b e s z ú r t  főmondat.
3. Jegyz. Ha az összetett mondat tagjai szép rendben kerekded egészszé 
vannak összeállítva, és különösen, ha a főmondat vagy mellékmondat, vagy 
mind a kettő, töhb akár alárendelt, akár mellérendelt tagból áll, úgy hogy szép 
gondolatmenettel és gondos beosztással csak az utolsó tag végén van befejezve 
az egész gondolat, az olyan mondatokat k ö r  m o n d a t o k n a k  nevezik (1. az 
előbbi példákat).
178. §. M ellé k m o n d a to k .
A  mellékmondat oly szorosan tartozik a főmondathoz, hogy annak 
mindig egy mondatrészét képezi; e szerint vannak : a l a n y i ,  t á r g y i ,  h a ­
t á r o z ó  és j e l z ő  mellék-m o n d a t o k .  Ez a s y n t a k t i k a i  viszony.
Némely szerkezetű mellékmondatok különféle mondatrészként for­
dulnak elő, épen úgy mint a főnév is többféle mondatrész ( a l a n y ,  t á r g y ,  
f ő n é v i  j e l z ő ,  h a t á r o z ó )  lehet, azért az ilyeneket f ő n é v i  mon­
datoknak is szokták nevezni; másokat m e l l é k n é v i  mondatoknak, ismét 
másokat h a t á r o z ó i  mellékmondatoknak.
Azonban a latin mellékmondatokban ezen syntaktikai viszony mellett 
nagyfontossága van azon értelm i viszonynak is, melyben a mellékmondat a 
főmondathoz áll, úgy hogy épen az é r t e l m i  v i s z o n y  s z e r i n t  v á l ­
t o z i k  a m e l l é k m o n d a t  a l a k j a  (különösen k ö t ő s z a v a  és állít­
mányának m ó d j a  1. 179. § .)  Ez értelmi viszony okozza, hogy némely 
mellékmondatnak kettős szerepe is van ; azon alapszik az a külömbse’g is, 
mely a magyar és latin mellékmondatok közt van : mert pl. valamely mel­
lékmondat, a mellett, hogy a syntaktikai viszony szerint a főmondat tárgyát
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képezi, kifejezhet még az értelmi viszony szerint célt v. következményt v. 
óhajtást, kérdést, értelmezést, jelzést stb. is. Néha azonban a syntaktikai 
viszony összevág az értelmi viszonynyal, pl. a hely-, idő'-, ok-határozói 
mondatoknál. —  E két szempontnak, de különösen az é r t e l m i  v i s z o n y ­
n a k  f i g y e l e m b e  v é t e l é v e l  a mellékmondatokról következő rend­
ben szólunk:
I. A l a n y i  é s  t á r g y i  m e l l é k m o n d a t o k :
függő kérdés.
II. H a t á r o z ó  m e l l é k m o n d a t o k :
1. Helyhatározó mondatok,
2. Időhatározó »







6. Cél- és véghatározó mondatok :
célzatos »
következményes »
felszólító v. óhajtó »
III. J e l z ő  m o n d a t o k  és
é r t e l m e z ő  mondatok.
IV. F ü g g ő  b e s z é d  ( oratio obliqua.)
A  mellékmondatot a főmondathoz csatolhatjuk vagy : a) k ö t ő- 
s z ó v a l ,  vagy b) k é r d  ő s z ó c s k á v a l ,  vagy e) v o n a t k o z ó  n é v ­
m á s s a l ,  ide számítva a vonatkozó határozókat is.
Csak néha áll a mellékmondat minden kötőszó nélkül a főmondat mel­
lett (asyndeton.) L. különösen 211. §.
A  mellékmondatokban különösen az értelmi viszonyra s e szerint a 
k ö t ő s z ó r a  és az állítmány m ó d j á r a  s idejére kell ügyelni.
179. §. Módok a mellékmondatokban.
A  mellékmondatokban a módokat többnyire épen oly értelem­
ben használjuk, mint a főmondatokban (1.19. §. és 54—59. §§.), csak 
a coniunctivusnak használatára nézve van a mellékmondatokban 
némi eltérés. E szerint általánosságban azt lehet mondani, hogy a 
mellékmondatban:
I. Indicativus áll, ha a beszélő saját állítását mint valóságot, 
ténylegest adja elő. (V. ö. 54. §.)
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Jegyz. Itt külön meg kell jegyezni, hogy a latinban az általánosító e'r- 
telmü összetett névmásokkal (ipásquis, quicunque, qualiscunque, quotquot stb.) 
kötött mellékmondatokban rendesen i n d i c a t i v u s  áll; pl. Quidquid id est,
tinxeo Danaos et dona ferentes. (Verg. A . 2, 49.) Licet videre, quafescunque 
smnmi civitatis viri fuerunt, talem civitatem fuisse. (Cic. Lég. 3, 14.)
II. Coniunctivus áll a mellékmondatban:
1. aj ha a beszélő gondolatát csak mint képzelhetőt, lehető­
séget vagy bizonytalant fejezi ki ( coni. potenticilis); — bj az eshe- 
tőleges föltétel kifejezésérec^cojn. conditionalisj j  c) a kétkedés ki- 
fejezésér$ (coni. dubitativusj; ezekhez csatlakozik: d) a coni .  ob- 
l i quus ,  mely csak mellékmondatokban fordul elő annak a kifeje­
zésére, hogy a mondott dolog valakinek a véleménye vagy nyilat­
kozata; és ej a / coni .  c a u s a l i s  a véleményes ok kifejezésére;
2. aj az akaratnyilvánítás s egyszersmind a cél kifejezésére, 
miért is e coniunctivust a mellékmondatokban egyszerűen coni .  
f i n a l i s n a k  nevezzük, hozzászámítva a coni. adhortativust, opta- 
tivust és bj coni. concessivust is; ezekhez sorakozik ej coni .  con-  
s e c u t i v u s ,  mely szintén csak a mellékmondatokban fordul elő a 
vég v. következmény és az eredet kifejezésére;
Mindig coniunctivusnak kell á llan i:
- 1 . a) a c o n i .  p o t e n t i a l i s  v. b) e o n d i t i o n a l i s n a k :
a )  az összevont hasonlító mondatokban: ut si, velut si, quasi, quam si, tan- 
quam, ac si kötó'szók után 195. §. —  (3) az eshetó'séget stb. jelentó', 
föltételes mondatokban 197. §. [de azonkívül gyakran a jelzői s más 
mellékmondatokban i s ; —  c) a c o n .  d u b i t a t i v u s  gyakran fordul 
elő a kérdő mellékmondatokban.]
d) c o n i .  o b l i q u u s u a k  kell állani: a )  a függő kérdésekben 
184. §. s í?) a függő beszédben (oratio obliqua 221. s. k. § § .— ) ;  [továbbá 
gyakran az időhatározó mellékmondatokban, quum 187. §. antequam, príus- 
qucim után 191. § .]
e) c o n i .  c a u s a l i s n a k  a quum causale-val álló okhatározó mel­
lékmondatokban 204. §. (s az okadatoló jelzői mondatokban 217. § )
2 . a) c o n i .  f i n a l i s n a k : « )  a célzatos mondatokban (ut, ne, quo 
kötőszók után 207. §., úgyszintén a célzatos jelzőmondatokban 218. § .) ;  
továbbá /3), a mennyiben a coni. finalis-hoz tartozik a coni. adhortativus és 
optativus is, ily coniunctivus áll mindenféle felszólító v. óhajtó mellékmon­
datban (1. különösen 2 1 1 . §. — és 2 0 1 . §. dum, dummodo kötőszók után),
b) a coni. concessivus: a megengedő mondatokban quamvis, quantumvis, licet 
és a quum concessivum után 202 . §.
c) c o n i .  c o n s e c u t i v u s - n a k :  a )  a következményes mondatok­
ban (ut, ut non, quin után 209. és 2 1 0 . §. és következményes jelzői mon­
datokban 219. §.) |#) az eredethatározó mellékmondatokban (quominus,
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[ut], ne, quin után 206. §.), továbbá?') az ellentétes mondatokban: nedűm, 
quum adversativum után 203. §.
A z i m p e r a t i v u s  a mellékmondatokban nem fordul elő.
180. §. Idők a mellékmondatokban.
I. Az indicatiyus idei a mellékmondatokban is oly értelem­
ben állnak, mint a főmondatokban; csakhogy a mellékmondatok 
idei többnyire a főmondat idejére vonatkoznak s avval:
1. egyidejűséget, 2. előidejüséget s 3. utóidejüséget fejeznek 
ki, a nélkül azonban, hogy időre nézve attól függenének;
1 . az e g y i d e j ű s é g e t  úgy fejezik ki, hogy a mellékmondat­
ban egészen u g y a n a z o n  idők állanak mint a főmondatban; (tehát: 
praes. imperf.-ra, praes. imperf Praet imperf-xn. praet. imperf. stb. pl. Romae 
videor esse, durn tuas literas lego. (Cic. Att. 2, 15.). Ti. Grachus tcundiu lau- 
dabitur, dum memória rerum Romanorum manebit. (Cic. Off. 12.) Miltiades 
erat inter eos dignitate regia, quamvis carebat nomine. (Nép. Miit. 1, 2.) Mil­
tiades Chersonesi omnes illos quos habitarat annos, perpetuam obtinuerat do- 
minationem, tyrannusque fuerat appellatus, séd iustus. (Ib. 8 .) —  Különösen 
áll ez, ha egyik cselekvés már a másikat magában foglalja, tehát vele ösz- 
szeesik (coincidit);  pl. Quum „ nosce te“ dicit, hoc d ic it: nosce animum tuum. 
(Cic. Tusc. 1, 22.) Salutem quum his dederis, trés fratres reipublicae condo- 
naver is. ('Cic. Lig. 12.)
De meg kell jegyezn i: a) hogy a főmondat h i s t o r i c u m  praesens 
éspcrfeetumá-ra,praet. imperf. is vonatkozhatik; p l.Miltiades hancpecuniamquod 
solvere in praesentia non poterat, in vincula conieclus est, ibique diem obiit 
supremum. (Nép. 7.) Legatos ad eum mittunt, cuius legationis N. et V. prind- 
pem locum obtinebant. (Caes. B. Gr. 1, 7.)
b ) A  főmondat p r a e t .  im p e r f . -á v a l  néha mellékmondatban a 
p r a e t .  p e r f .  (logicum) is kifejezheti az egyidejűséget, ha az állapotot 
fejez ki (v. ö. 46. §. b ) ; pl. Ut Athenas veneram  ( =  ibi eram), exspecta- 
bam ibi iám quartum diem Pomptinum. (Cic. Att. 5, 10.)
c) A  főmondat f u t .  i m p e r  f.-ával a feltételes mellékmondatokban 
többnyire p r a e s .  i m p e r f .  fejezi ki az egyidejűséget; pl. Si bellum 
omittimus, pace nunquam fruemur.
2. A z e l ő i d e j ü s é g e t  a) a befejezett eselekvésű, de egyenlő 
idejű alakok fejezik ki,; tehát:
Praes. imperf.-ra a mellékmondatban Ind. Praes. perf.
Praet. imperf.-ra »  »  »  Praet. perf.
Fiit. imperf.-ra. » » » Fut. perf.
vonatkozik; pl. Audio, quod dixisti. —  Audiebam, quod dixeras. —  Au-
diam, quod dixeris. —  Terra nunquam sine usura reddit, quod accepit. (Cic. 
Sen. 15.)
b) megjegyzendő, hogy a h i s t o r i c u m  p r a e s e n s  vagy p e r -  
f e c t u m r a  a mellékmondatban p r a e t .  p e r f .  is vonatkozhatik; pl.
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Audivi, quod dixeras. —- Demum Liscus, quod antea tacuerat, proponit. 
(Caes. B. G. 1, 17.)
3. A z u t ó i d e j  ű s é g  e t rendesen a beálló cselekvési! körülirt 
idők (tempóra periphrastica) fejezik ki.
II. A coniunctivus idei csak a coni. obliquus és consecuti- 
vusían  tartják meg egész önállóságukat; a többi coniunctivusok, 
a mellékmondatokban (úgy mint gyakran a főmondatokban is) ren­
desen nem tartják meg az egyes időknek jelentését, mindig függő vi­
szonyban vannak a főmondat állítmányának idejével s követik a 
c o n s e c u t i o  t e m p ó  r um szabályait:
181. §. Consecutio temporum.
1. Általános szabály: A  mellékmondatok coniunctivus idei 
rendesen függő viszonyban állnak a főmondat állítmányának idejé­
vel s avval egyidejűséget, előidejüséget vagy utóidejüséget fejeznek ki.
Itt mindenek előtt szemmel kell tartani:
1. az időknek a 19. §-ban adott felosztását, továbbá a coni. ideinek 
az előbbeni §-ból következő értékét, mely szerint:
a) a praes. imperf. coni. egyidejűséget fejez ki a j e l e n r e  v. jövőre vo­
natkozó időkre viszonyítva;
b) a praet. imperf, coni. egyidejűséget fejez ki a m ú l t r a  vonatkozó időkre
viszonyítva;
c) a praes. perf. coni. előidejüséget fejez ki a j e l e n r e  v. j ö v ő r e  v o ­
natkozó időkre viszonyítva ;
d) a praet. perf. coni. előidejüséget fejez ki a m ú l t r a  vonatkozó időkre
viszonyítva; .
e) a tempus períphr. mindig utóidejüséget fejez ki és pedig :
« )  sim stb.-vel a j  e 1 e n r e vonatkozó időkre ;
/?) essem stb.-vel a m ú l t r a  vonatkozó időkre viszonyítva; de leg­
inkább csak akkor használjuk, ha tüzetesen ki akarjuk emelni 
az utóidejüséget, vagy szándékot, mert külömben a coni. jövő 
idei helyett a jelenre v. múltra vonatkozó ideit használjuk.
2 . hogy a coniunctivusnak nincs f u t u r u m a ,  hanem
a) vagy a körülirás által pótoljuk (tempóra periphrastica) (V. ö. 1 pont. e)
b) vagy pedig a )  fut. imperf. helyett a coniunctivusnak folyó cselekvésü
ideit p r a e s .  i m p e r f .  és p r a e t .  i m p e r f .  használjuk;
/?) a fut. perf. helyett a coniunctivusnak befejezett cselekvésü id e it : 
p r a e s .  p e r f .  és p r a e t .  p e r f .  használjuk, különösen 
mint coni. obliquust és így :
3. az egyidejűséggel gyakran a közvetlen folyó jövő, az előidejüség- 
gel néha a befejezett jöv ő  van kifejezve.
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1. szabály: A  főmondat j e l e n r e  v. j ö v ő r e  v o n a t ­
k o z ó  ideire a mellékmondatban a coniunctivusnak j e 1 e n r e  vo­
n a t k o z ó  idei következnek:
Praes. imperf.-ra, v. 
Praes. perf. log.-xa,, v. 
Fut. imperf-va, v. 
Fut. perf.-ra,
í  (egyid :) ;Pj:aes. imperfect. coni.
következik : < (élőid :) , Praes. perf. »
{  (utóid :) Temp. periph. (sim) »
 ^ (egyid:) quid dicas;
a) cognosco < (élőid :) quid dixerís;
(  (utóid :) quid dicturus sis ;
! (egyid :) quid dicas;(élőid :) quid dixeris ;(utóid :) quid dicturus sis ;
[  (egyid f) quid dicas ;
c) cognoscam < (élőid :) quid dixeris;
(  (utóid:) [quid dicturus s is ];
L (egyid :) quid dicas ;
d) cognovero < (é lő id :) quid dixeris;
{  (utóid :) [quid dicturus sis.]
2. szabály: A  főmondat m ú l t r a  v o n a t k o z ó  ideire a 
mellékmondatban a coniunctivusnak m ú l t r a  v o n a t k o z ó  idei 
következnek:Per/. liist.-x& v.





L (egy id :) Praet. imperfect. coni.
következik : < (előidíd :) Praet. perf.
(  (utóid:) Temp.periph. (essem) »
(egyid :) quid diceres ;
(élőid :) quid dixisses ;
(utóid :) quid dicturus esses ;
(egyid :) quid diceres ;
(é lő id :) quid dixisses;
(utóid :) quid dicturus esses ;
(egyid :) quid diceres ;
(élőid :) quid dixisses;
(utóid :) quid dicturus esses ;
Pl. 1. a) Quae tam firma civitas est, quae non odiis atque discidiis pos- 
sit everti? (Cic. Lael. 7.) Canes aluntur in Capitolio, ut significent, si fures 
venerint. (Cic. Kosé. A . 20 .) Nulla gens tam fera  est, cuius mentem non 
imbuerit deorum opinio. (Cie. Tusé. 1, 13.) Non debemus ita cadere ani- 
mis, quasi aliquid evenerit, quod fieri posse nunquam pularimus. (Cic. Fám.
6, 1, 4.) Quid quaeque nox aut dies ferat (jövő helyett), incertum est. 
(Liv. 3, 27.) Legatos liabes eos, qui ipsiper se habituri sint rationem digni-
c) cognoveram
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tatis tuae. (Cic. Qu. Fr. 1, 1, 3.) Fac, ut sciam, quo clie te visuri simus. 
(Cic. Att. 2, 10.) —  —  b) Membrís ulimur prius, quam didicimus (tudjuk), 
cuius ea utilitatis causa kabeanius. (Cic. Fin. 3, 20.) Non ita generáli sumus, 
ut ad ludurn et iocum facti esse videamur. (Cic. Off. 1, 29.) Quibus rébus 
adductus ad causam accesserim, demonstravi. (Cic. Caec. 3.) In eam rationem 
vitae nos fortuna deduxit, ut sempiternus sermo kominum de nobis futurus sit. 
(Cic. Q. Fr. 1, 1, 13.) —  —  c) Facta et casus et orationes tribus ex tempo- 
ribus considerabuntur: quid fecerit, aut quid ipsi acciderit, aut quid dixe- 
r i t ; aut quid faciat, quid ipsi accidat, quid d ica t; aut quid facturus sit, 
quid ipsi casurum sit, qua sit usurus oratione. (Cic. Inv. 1, 2 5.) 1Multi 
erunt, quibus literas dare possis, qui ad me libenter perferant (jövő h. —  
Cic. Fám. 16, 5.) Adnitar, ne frustra vos ham spem de me conceperitis (bef.
jövő helyett. —  Liv. 44, 2 2 . ) ----------d) Nemo, quin recte feceris, dubitarit.
Quae fu erit causa mox videro. (Cic. Fin. 1, 10.)
2. a) Militiades accusatus est, quod, quum Parum expugnare posset, a 
rege corruptus infectis rébus discessisset. (Nép. 7.) E x literis, quid ageres et 
ubi esses, cognovi;  quando autem te visuri essetnus, nihil sane potui suspicari. 
(Cic. Fám. 9, 1.) Xerxes praemium proposuit, qui invenisset (bef. jövő
helyett) novam voluptatem. (Cic. Tusc. 5, 7 . ) ----------b) Unum illud extime-
scebam, ne quid turpiter facérem vei iám effecissem  (Cic. Att. 9, 7.) Antea 
dubitabam, venturaene essent legiones;  nunc mihi non est dubium, quin ventu- 
rae non sint. (Cic. Fám. 2, 17.) Iugurtha timebat iram senatus, ni paruisset 
(bef. jövő helyett.) legatis. (Sall. Iug. 25.) —  —  c) Libertás utlaetior esset, 
ultimi regis superbia fecerat. (Liv. 2, 1 .) In tabulis nominatim ratio confecta  
erat, qui numerus domo exisset. (Caes. B. G. 1, 29.) Quae vita fuisset Priamo, 
si ab adolescentia scisset, quos eventus senectutis esset habilurus ? (Cic. 
Div. 2, 9.)
Jegyzet. A  P r a e s .  h i s t o r i c u m r a  következhetnek a eoni. 
m ú l t r a  v o n a t k o z ó  idei, de sokszor a j e l e n  r e  v o n a t k o z ó k  is;
Pl. Sulla suos hortatur, úti fortém animum gererent. (Sall. Iug. 107.) 
U/ni pelunt atque orant, ut Caesar sibi parcat. (Caes. B. G. 6, 9.) Agunt 
gratias, quod sibi pepercissent. (Caes. B. C. 1, 74.)
1 8 2 . §. II. 1. Minthogy az ige n é v a l a k j a i n a k  ( Injini-
tivus, Gerundium , Supinum , P articipiuvi-nak ) idejét mindig a ha­
tározott állítmány határozza meg (53. §.), az ige névalakjaitól 
függő mellékmondatok idei a h a t á r o z o t t  á l l í t m á n y  után 
igazodnak (az 1. és 2. szabály szerint); azonban
2- az Infinitivus P erfecti és a P articipium  P erfecti-ve  több­
nyire a coni. m ú l t r a  v o n a t k o z ó  idei következnek [ritkábban 
a jelenre vonatkozó idők.]
Praes. kist. 
(M i 11  u n t),
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pl. 1. Vos effici negatis sine dimna posse sollertia, ut innumerábiles 
natura mundos effectura sit, efficiat, effecerit. (Cic. N. D. 1, 2 0.) Apelles 
pictores cos peccare dicebat, qui non sentirent, quid esset satis. (Cic. Or. 22.) 
Perspexi ex tuis literis intelligere te, quarn mihi caru-s esses. (Cic. Fám. 7, 31.)
Cupido incessit animos iuvenum sciscitandi, ad quem eorum regnum Romanum 
esset venturum. (Liv. 1, 56.) Miserunt Delphos consultum, qaidnam facerent.
(Nép. Them. 2.)
2. Aristides quum animadvertisset qucndam scribentem, utpatriapelleretur, 
quaesisse ab eo dicitur, quare id facérét, aut quid Aristides commisisset, cur 
tanta poena dignus duceretur? (Nép. 1 .) Estisne vos legati oratoresque missi 
a populo Collatino, ut vos populumque Collatinum ded eretis?  (Liv. 1, 38.)
[Putas me voluisse aliquid, quod perfectum non sit. (Cic. Att. 13, 20.)]
3. In f. historicusra  rendesen a m ú l t r a  v o n a t k o z ó  idők 
következnek: pl. Simul orare, hortari milites, ne deficerent. (Sall.
I u g .  5 1 . )
4. Az Acc. cum. inf.-tól függő mondatokról 1. 224. §.
III. A  k ö v e t k e z m é n y e s  mellékmondatokban csak any- 
nyiban van elérés a consecutio temporum szabályaitól, hogy abban 
az időknek gyakran megvan az önálló jelentésük és. különösen, ha 
tüzetesen ki akarjuk fejezni, hogy t é n y r ő l  van szó, akkor:
a következményes mellékmondatban a f ő m o n d a t n a k  
m ú l t r a  v o n a t k o z ó  i de i  ut án az egyidejűség kifejezésére 
állhat: a) Praes. im perf. coni. b) P raes. p er f. coni. és c)^  szabály­
szerű Praet. im perf. coni.
a) P r a e s .  i m p e r f .  coni., ha a következme'ny mint „jelenben lé­
tező esemény van feltüntetve; pl. SiciUam Vcrresper tnennium ita vexavit * 
ac perdidit, ut ea restitui in antiquum staturn nullo modo possit. (Cic. Verr.
4.) Ita m xi, ut non frustra me natum existimen. (Cic. Sen. 23.) 'lM72M£k
b) P r a e s .  p e r f .  coni., ha mint múlt esemény van kifejezve; p l .  
Hortensius ardebal cupidilaü dücéndi sic, útin nullo unquarn flagrantius studium 
viderim. (Cic. Brut. 88.) Inclusum in curia senatum habuerunt Salamimim ita 
multos dics, ut interierint nonnulli fame. (Cic. Att. 1, 16.) Tantwm opes cre- 
verant, ut ne morte quidcni Aeneae movere arma accolac ausi sint. (Liv. 1, 3.)
c) P r a e t .  i m p e r f .  coni. különösen, ha a múltban folyamatos 
cselekményről van szó, vagy pedig, ha nincs kiemelve, hogy a történt dolog 
té n y ; pl. Epaminondas adeo fait veritatis diligens, ut ne ioco quidem m entire- 
tiir. (Nép. Ep. 3.) Accidit, ut una nocte omncs Hermae deiicerentur. (Nép.
A lc. 5.) Ita vivebat, ut eum non facile extra tcctum quisquarn videret. (Cic.
Verr. 5, 10.)
IV. Némi eltérés van még a következőkben:
1. A  coniunctivus potentialis és a coni. dubitativus m ú l t r a  v o n a t ­
k o z ó  idei mnlt tény jelölésére állhatnak a mellékmondatban akkor is, ha 
a f ö m o n d a t b a n  p r a e s .  i m p e r f .  v a n ; pl. Videó causas esse per- 
midtas, quae T. Roscium impellerent (ösztönözhették, —  Cic. Eosc. A.
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33.) Quaero a te, cur C. Cornehum non defenderem  (védelmeztem volna. —  
Cic. Vat. 2.)
2. A  föltételes mondatokban. 1. 198. §. Jegyz.
183. §. Alanyi és tárgyi mellékmondatok.
Sokszor a latin mellékmondat a syntaktikai viszony szerint alanyi
V. tárgyi mondatképen áll ugyan, de az é r t e l m i  v i s z o n y  szerint 
mindig van benne más mellék-körülmény is kifejezve és mi e szerint más­
helyen szólunk róluk bővebben ; így :
1. J e l e n t ő  alanyi v. tárgyi mondatok lehetnek:
a) a következményes mondatok. (209. 210. § .) ;
b) a jelzőmondatok, ha t. i. a jelzett név a főmondatban nincsen ki­
téve s a jelzőmondat így általánosságban főnévi értelemben áll (2 1 2 . §.) 
olyan formán, mint a melléknév állhat főnévképen ;
c) az értelmező mondatok. (220 . §.)
d) Azonkivül 1. az oratio obliquát. 221. s. k. §§.
Jegyz. Ha a magyarban egy egész jelentő mondat, illetőleg az abban 
mondott cselekvés vagy állapot képezi az alanyt v. tárgyat, a latin azt, különö­
sen a verba dicendi et sentiendi után nem mellékmondattal, hanem Acc. c. inf. 
vagy Nőm. c. inf. szerkezettel fejezi ki.
2. F e l s z ó l í t ó  alanyi v. tárgyi mondatok: a célzatos és követ­
kezményes felszólító mondatok. (2 1 1 . §.)
3. K é r d ő  alanyi v. tárgyi mellékmondatok a f ü g g ő  k é r ­
d é s e k :
184. §. Függő kérdés.
Ha a kérdő mondatot nem mint egyenes határozott kérdést 
fejezzük ki, hanem egy főmondat részévé, azaz mellékmondatává 
teszszük: függő kérdésnek nevezzük. (V. ö. oratio obliqua).
A  magyarban ily függő kérdés elé »hogy« kötőszót tehetünk.
A  függő kérdés állítmánya mindig c o n i u n c t i v u s b a n  
áll, és időre a consecutio temporum szabályait követi.*)
A  függő kérdésben rendesen a coni. obliquus van, de előfordulhat a
coni. dubitativus, a coni. potentialis vagy a coni. adhortativus is.
A  függő kérdés épen úgy, mint az egyenes kérdés, lehet: vagy
egyes vagy szétválasztó kettős kérdés; a kérdőszók is ugyanazok, 
melyek az egyenes kérdésben. (60. 61. §.)
I. Az egyes kérdésben:
1. Egyes szót kérdve:
a) Kérdő névmások.
b) Kérdő határozók.
*) Némely írók, mint: Livius, Caesar, ritkán Cicero is, ha valamely harma­
dik személy beszédjét elbeszélésükbe beleszövik, az abban előforduló függő kérdé­
seket, különösen az u. n. szónoki kérdéseket infinitivussal fejezik ki. (1, 222. §.)
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2. Az egész mondat gondolatát kérdve:
c) Kérdő szócskák: — ne, váljon? e ?, nonne? váljon nem-e?, 
nemde ?, num ? váljon ?
De a függő kérdésben néha előfordul m ég : si ? e jelentésben : v á l ­
j o n ?  különösen: conari, expcriri, ■exspectare, quurere, tentare s hasonló 
igék után.
Pl. a) Non satis constituere possum, quod sit eorutn consilium 
et quid velint. (Cic. Ac. 2, 32.) Insidias factas esse constat: ab utro 
factae sint incertum, est. (Cic. Mii. 11.) Non habeo, quid cribam (coni. 
pót. Cic. Fám. 14, 2.) — b) Ubi loci fortunae tuae sint,facille intelligis. 
(Plaut. Cap. 5, 2, 5.) Non intelligitur, quando obrepat senectus. (Cic. 
Sen. 11.) — c) Epaminondas quaesivit, salvusne esset clipeus? (Cic. 
Fin. 2, 97.) Quaeso, num iniuste fecerit ? (Cic. Off. 3,13.) Quaesitum est 
ex Socrate, Archelaum, qui tűm fortunatissimus haberetur, nonne 
beatum f  utárét ? (Cic. Tusc. 5, 12.) Tentata rés est, si primo impetu 
capi Ardea posset. (Liv. 1, 57.)
1. Jegyzet. A  s z ó n o k i  k é r d é s e k b e n  és felkiáltásokban néha 
ut kötőszó is van kérdőszócskával vagy a nélkül; pl. Quamquam quid lo- 
quor? Te ut ulla rés frangat? Tu ut unquam, te corrigas? (Cic. Cat. 1, 9.) 
Egoné ut te interpellem ? (Cic. Tusc. 2, 18.)
2. Jegyz. Némely kifejezésekben a kérdő szó annyira összefüződik az 
előtte álló szóval, hogy csak egy fogalmat fejez ki, s azért i n d i c a t i -  
v  u s s a 1 is á llhat; ilyenek :
nescio quis (quid) =  quidam, valaki (valami, valamiért;) nescio quo- 
modo (quo pacto) =  sajnos, föl nem foghatom ;
nirrdum quantum 
mirum quantum csudálatos ;
pl. Séd nescio quomodo verum est, quod familiáris meus d iá t: Obse- 
quium amicos, veritas ódium parit. (Cic. Lael. 24.) Immane, quantum suis 
pavoris indidit. (Tac. H. 4, 34.)
3. Jegyz. Meg kell jegyezni e kifejezéseket: haud sdo an; nescio an ;  
dubito an ; incertum an ; fo rs  sit an v. forsitan stb. melyekben az an ~  
»n e m -e ,«  és az egész kifejezések azt jelentik, hogy » t  a 1 á n, n e m t u ­
d o m  v á l j o n  n e m- e ?  ( =  a z t  h i s z e m ) «  és tagadólag, ha még non, 
nemo, nihil, nunquam járul hozzájuk : » t  a l á n n e m ,  t a l á n  s e n k i ,  nem 
tudom váljon vki ? stb.« Ezek után coniunctivús következik; pl. Si per se 
virtus sine fortuna ponderanda sit, dubito an Thrasybulum primum omniurn 
ponam. (Nép. 1.) Moriendum certe est et id incertum, an eo ipso die (t. i. 
moriendum sit.) (Cic. Sen. 20.) Tib. Gracchus, si diutius vixisset, nescio an 
habuisset parem neminem. (Cic. Brut. 33.)
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II. A  szétválasztó kettős kérdésben:
a) utrum . . . an (v. ne.)
b) -ne . . . .  an
c) — . . . .  an
és ezeken kívül a függő kérdésben még lehet:
d) — . . . .  -ne
ritkán e) -ne . . . .  -ne, csak, ha mind a két tag egyenlő
fontosságú.
Pl. Magna fűit contentio, utrum moenibus se defenderent, an ob- 
viarn irent hostibus acieque decernerent. (Nép. Mii. 1, 5.) Diu magnuni 
inter mortales certamen fűit, vine corparis, an virtute animi rés mili- 
taris raagis procederet. (Sall. Cat. 1.) Deliberatur de Avarico, in- 
cendi piaceret, an defendi. (Caes. B. Gr. 7, 15.) In incerto fűit, 
vicissent victi-ne essent. (Liv. 5, 28.) Vercingetorix suos docet ni­
hil interesse, ipsosne interficiant, impedimentlsne exuant, quibus 
amissis bellum geri non possit. (Caes. B. G. 7, 14.)
Anne, necne (61. §. Jegyz. 2.):
Interrogatur, tria pauca sint, anne múlta. (Cic. Ac. 2, 29.) 
Sapientia beatos efficiat necne sola per se, quaestio est. (Cic. Top. 15.)
185. §. Helyhatározó mondatok.
A  helyhatározó mellékmondatok h o l ?  h o n n a n ?  h o v á ?  
stb. kérdésre felelnek. A  kapcsoló szók lehetnek a vonatkozó ha­
tározók :
ubi, (ubicunque, ubiubi) ; vagy pedig
qua, quacvnque; különösen ily kérdésre; »mely utón? merre? 
(mezen?)«
unde, ( undecunque.)  ;
quo, (quocunque, quoquo)  ; — vagy quatenus ;
A  főmondatban vagy ki vannak téve a mutató határozók (ibi, 
istic, ea, inde, eo stb.) vagy könnyen pótolhatók.
A helyhatározó mondatokban az állítmány rendesen I n d i c a- 
t i v u s b a n  áll, ha csak különös okból nem kell coniunctivus (obli- 
quus, potentialis, condicionalis v. jinalis) ; pl. H o 1 ? Multi ubivis 
maiunt esse, quam ibi, ubi sunt. (Cic. Fám. 6, 1.) Velim ibi malis 
esse, ubi aliquo numero sis, quam istic, ubi solus sapere videare 
[coni. potent.] (Cic. Fám. 1, 10.) Sis licet felix, ubicunque mavis. 
(Hor. Od. 3,27.) Sperabant facile, ubiubi essent (coni. obi.) seconver- 
suros aciem. (Liv. 42, 57.) — M e r r e ?  Qua terra patet, fér a re- 
gnat Erinnys (Ov. Met. 1, 241.) Oculi, quocunque inciderint, vet evem 
consuetudinem fori requirunt. (Cic. Mii. 1.) — H o n n a n ?  Nec
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■enim B rutus inde venit, unde mailem (Coni. cond. Cic. Att. 13, 39.) 
Palaepolis f ű i t  haud procu l inde, ubi nunc N eapolis sita est. (Liv. 
8, 22.) Legiones sese receperunt inde, quo temere erant progressae. 
(Caes. B. C. 3, 45.) — — H o v á ?  Sese tácitos ábire, quo terrarum  
possent, in animo hábuerunt. (Liv. 39, 54.) Iré, pedes quocunque fe -  
renl. (Hor. Epod. 16, 21.) E i licet vagari, qua telit. (Gic. de Or. 1, 
16.) Naves eodem, unde erant profectae, referebantur. (Caes. B. G. 4, 
28.) E o venerunt, ubi tu fueras.
Jegyzet. A  helyhatározó mellékmondat gyakran áll jelzőképen vala­
mely helynévre vonatkozva, mikor t. i. a vonatkozó határozó a vonatkozó 
névmás helyett, vagy pedig a célzatos ut és a meghatározó névmás helyett 
áll (1. 214. §. Jegyz.) ; pl. Eos agros, ubi ( —  in quibus) hodie est haec urbs, 
incolebant, (Cic. Eep. 2, 2.) Artaxerxes Lampsacum urbem Themistocli donarat, 
unde ( — ex qua —  ut ex ea) vinum sumeret. (Nép. Them. 10.)
lse. §. időhatár ózó mondatok.
Az időhatározó mellékmondatok megfelelnek e kérdésekre: 
m i k o r ?  m ó t a ?  m e n n y i  i d e i g  v. me d d i g ?  és egyszersmind 
megjelölik a főmondathoz való időviszonyt is, váljon a mellékmon­
dat cselekvése egyidőben v. előbb v. utóbb történt-e, mint a főmon­




quurn —  akkor m ikor; 
abban az időben, mi­
dőn ; valahányszor, 
(hogyha)
quando, mikor, ( iuan- 
docunque, quandoque) 
[durn, quoad, quam- 
diu, a közben, (az 
alatt) —  m ig ; mi­
alatt, miközben].
[ postquam, ut, ex quo]
Egyidejű
q u u m miután, hogy­
ha]
postquam, miután
ut, ubi, simul, simul- 
a c , simulatque, simul 







[quum, —  postquam, ut] 
ex quo, a mióta
Meddig ? dum, donec, quoad, —
quamdiu, mindaddig 
mig ; annyi ideig —  
a m eddig;
Mindezen időhatározó mondatok állítmánya rendesen I  n d i- 
c a t i v u s b a n  állhat, ha csak különös okból nem kell co n iu n cti-
dum, donec, 
quoad, quam­
diu, addig mig 
v. a mikorra
vus ( ohliquus, potentialis v. finalis) ;  külömben a módok és idők 
használatáról meg kell itt jegyezni:
187. §. I. quurn állhat indicativussal, sokszor meg coniuncti-
vussal is, és pedig:
1. t ö b b n y i r e  I n d i c a t i v u s s a l ,  de néha (különösen ha 
csak mellékes körülményt vezet be) c o n i u n c t i v u s s a l  is áll 
(V. ö. 189. §.), ha egy határozott időpontot jelöl, így :
a) (quum-temporale) vagy «) ez értelemben: » a k k o r  a mi ­
kor« ,  mikor a főmondatban kitett vagy pótolható nunc, tunc, olim, 
iám, dies, tempus*) stb. szóra vonatkozik, vagy ¡3) ezen jelentésben 
» a mi ó t a «  (— ex eo tempore — quo); pl. a) Quurn recte navigari 
poterit, tunc naviges. (Cic. Fám. 16, 12.) Referta quondam Italia 
Pythagoreorum fűit tűm, quurn erat in hac gente magna illa Graecia. 
(Cic. Or. 2, 37.) Qui non propulsat iniuriam a suis, quurn potest, 
iniuste facit. (Cic. Off. 3, 18.) @) Multi anni sunt, quurn (mióta) 
M. Fabius in aere meo est. (Cic. Fám. 15, 14.)
Coniunctivussal ilyenkor csak: a )  a lehetőség kifejezésére (coni. po­
tentialis), különösen az általános kifejezésekben á l l ; pl. Fraus fidem in parvis 
sibi praestruit, ut, quurn operae pretium sit, cum mércédé magna fallat. (Liv. 
28, 42 .) —  íg y  rendesen ily főmondatok után \ facile est; difficile est; fűit, 
érit —  quurn; fű it (érit) tempus v. dies stb.; pl. Erit illud profecto tempus, et 
illucescet ille dies, quurn tu fortissimi viri magnitudinem desideres. (Cic. Mii. 
26 .) /?) függő beszéd kifejezésére (coni. ohliquus); pl. Nonnulli etiam Caesari 
nunciarant, cum castra moveri iussisset, non fő re  dicto audientes. (Caes. B. 
Gr. 1, 39.) így  különösen y )  audire, videre, animadvertere után; pl. Saepe ex 
Sulpicio audivi, cum diceret se scríbere neque consuesse, neque posse. (Cic. 
Brut. 56.)
b) (quumiterativum) ha ismételt cselekvések idejét jelöli ez ér­
telemben : » v a l a h á n y s z o r  ( hogyha) « ,  ilyenkor a főmondatban 
többnyire praet. imperf., néha praesens imperf. x.fut. szokott ál- 
lani; pl. Verres, quurn rosam viderat, tűm incipcre ver arbitraba- 
tur. (Cic. Verr. 5,10.) Quurn coelum contemplamur, dei magnitudinem 
admiramur. (Cic. Off. 3, 18.)
Néha coniunctivussal különösen: cc) a lehetőseg, vagy pedig fi)  a 
többszörös ismétlés kifejezésére, mikor a főmondatban álló praetentum im­
perf. már maga is ismétlést vagy szokást jelöl (V. ö. 189. § .) ;  pl. « )  A lá -  
biades, quum tempus posceret, laboriosus, patiens, liberális. (Nép. 1.) p ) Zeno- 
nem, quum Athenis essem, audiebam frequenter. (Cic. N. D. 1, 21.) Cum in ius 
duci debitorem vidissent, undique convolabant. (Liv. 2, 27.)
*)dies,lempus&Vo. ily főnév mellett tulajdonképen jelzői mellékmondat áll.
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1. Jegyz. Mint a példákból látható, mind a quum temporale, mind a 
quum iterativum mellett a mellékmondat állítmányának ideje még az indicati- 
vusban is kifejezi az időviszonyt a főmondattal, azaz a f ő m o n d a t  j e ­
l e n r e  v o n a t k o z ó  idei után a mellékmondatban is j e l e n r e  vonat­
kozó idők, a m ú l t r a  vonatkozókra m ú l t r a  vonatkozók következnek.
c) Megemlítendő itt az ily összeköttetés: quum —■ tűm:
(az így kötött mondatok többnyire mellérendelt értelemben állnak: 
»mind-mind«, »egyrészt-másrészt« ; azonban sokszor a tűm határozóval 
álló mondatnak fömondati értelme van, s míg quum az általánost bocsátja 
előre, tűm,, gyakran maximé, verő, etiam stb. határozókkal erősítve, a részle­
test emeli ki, mikor quum, —  tűm —  » i s —  m e g  k ü l ö n ö s e  n«,  » ú g  y
—  m i n t  k ü l ö n ö s e n « ;  » h a  m á r  —  a k k o r  b i z o n y n y a l « ;  
» n e m  c s a k  —  h a n e m  v. s ő t  i n k á b b . «  A z ily mondatokban 
quum után rendesen I n d i c a t i v u s  á ll; coniunctivus csak akkor, ha 
quiim-nak. okadatoló vagy megengedő értelme van : »(mert) ámbár —  de 
különösen«, »jólehet —  mégis« ; pl. Te quum semper valere cupio, tűm 
certe, dum hic sumus. (Cic. Fám. 7, 4.) Te quum semper amavi dilexique, 
tűm mei amantissimum cognovi in omni varíetate re/rum mearum. (Ib. 15, 7.) 
Pietas quum, sít magna in parentibus et propinquis, tűm in patria maxima est. 
(Cic. Eep. 6, 15.)
188. §. 2. M i n d i g  I n d i c a t i v u s s a l  áll quum:
a) ( quum additivum) ha az időhatározó mondat, mint utó­
mondat az előzményhez a még fontosabb uj dolgot csatolja: »mi­
kor ; miközben; midőn egyszerre; még a közben.«
Ilyenkor tehát a mellékes gondolat, mint látszólagos főmondat áll 
elül —  míg a tulajdonképeni főgondolat mellékmondat alakjában van, 
quum-mai utána állítva ; innen van, hogy a quum-os utómondatban per/.
históriáim vagy praes. historicum néha imperf. praes. is van, míg az elül 
álló látszólagos főmondatban többnyire imperf. v. perf. praeteritum áll s 
gyakran ily határozók i s : vix, vixdum, nondum, iám, aegre, (alig hogy) 
commodum, tantum quod (épen csak hogy) vannak kitéve.
Pl. Vix ea fatus eram, gemitu quum talia reddit: Venit sum­
ma dies. ( =  Quum (vix) ea fatus essem, reddit. — Verg. A. 2, 323.) 
Etiam Argiva phalanx — ihat, jlammas quum regi a puppis extule- 
rat. (Verg. A. 2, 254.) Commodum discesseras heri, quum Trebatius 
venit. (Cic. Att. 13. 9.) Caedebatur virgis cívis Romamis, quum in- 
terea nullus gemitus audiebatur. (Cic. Verr. 5, 62.)
b) (quum explicativum)  ha afőmondatot egy vele egyenlő értékű 
mellékkörülmény nyel megm agyarázza: »az á l t a l  hogy ,  ameny-  
ny i ben . «  Ilyenkor mind a fő-, mind a mellékmondat állítmánya 
egyenlő időben van; pl. Quum '¿nosce te« dicit, hoc dicit: nosce ani- 
mum tuum. (Cic. Tusc. 1, 22.) Ea, quum taces, nulla esse concedis
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(Oic. Rosc. A. 19.) Bis improbus fuisti, quum et remisisti, quod non 
oportebat, et accepisti, quod non licebat. (Oic. Yerr. 5, 23.)
Jegyz. Ide tartozik az az eset is, mikor gratias agere, gratulari, gaudere 
s hasonló kifejezések után okhatározó quod helyett, időhatározó quum á ll; 
pl. Gralulor tibi, quum tantuni isales apud Dolaíellam  (Cic. Fám. 9, 14.) —  
[Quum primum I. 190. §.]
189. §. 3. Rendesen C o n i u n c t i v u s s a l  áll quum a
történeti elbeszélésekben (quum historicum) =  »mikor, miután, va­
lahányszor« stb. Ilyenkor méllékkörülményeket szokott a főmon­
dathoz csatolni s állítmánya rendesen coni. imperf. v. perf. praete- 
ritumban á ll; pl. Epaminondas, quum vicisset Lacedaemonios atque 
ipse gravi vulnere exanimari se v ¿deret, quaesivit, salvusne esset 
clipeus. (Oic. Fin. 2, 30.) Alexander, quum interemisset Clitum, 
familiarem suum, vix a se manus abstinuit. (Cic. Tusc. 4, 37.) (V.
CQw«í»Ja5t6sz6ra nézve röviden összefoglalva mondhatiulcí hoarv :
ubi primum, quum primum, simul, simulac, simul atque, és ex quo 
után rendesen I n d i c a t i v u s *) áll és pedig: a) praes .  per-  
f e c t u m  vagy néha pr aes .  i mpe r f .  ( =  miután, mióta); pl. 
Romám ul nuneiatum est Veios captos, immensum gaudium fűit.
rés secunda gessit fortuna. (Nép. 4.) Ul (mióta) Brundusio profectus 
es, mdlae mihi abs te sunt redditae literae. (Cic. Att. 1, 15.) Perfu- 
gae, postquam murum parietibus feriri vident, aurum et argentum 
domura regiam important. (Sali. lug. 16.) — Plane relegatus mihi 
videor, postea quarn (mióta) in Formiano sum. (Cic. Att. 2, 11.) 
Quod is simulatque sensit, Romám confugit. (Cic. Rose. A. 10.) Ho- 
stes, ubi primum nostros equites conspexerunt, impetu facto celeriter 
nostros perturbaverunt. (Caes. B. Gr. 4, 12.)
Ö. 187. §. 1. b).
190. §. II. Postquam (posteaquam), ut, ubi, ut primum,
(Liv. 5, 53.) — Hamilcar, postquam in Hispániám nénit, mágnás
*) Coniunctivus csak ritkán a lehetőség, esetlegesség kifejezésére vagy 
az oratio obliqua-ban.
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b) P r a e t e r i t u m  p r e f e c t u m  állhat néha ( =  miután): a )  ismé­
telt befejezett cselekvés kifejezésére s ilyenkor a fó'mondatban többnyire szin­
tén ismételt cselekvés (praet. imperf.) v an ; vagy /?) ha nagyon ki akarjuk 
emelni, hogy a mellékmondat cselekvése már be volt fejezve a főmondat 
cselekvése előtt és a mellékmondat befejezett ténye után keletkező állapot 
folyvást tartott a főmondat (praes. p e r f  vagy praet. imperf.\) cselekvésének 
beálltakor is, különösen pedig, ha a két cselekvés közt l e f o l y t  i d ő t  
meg is mondjuk; pl. a ) Ut quisque me viderat, narrabat. (Cic. Vorr. 1, 7.) 
Alcibiades, simulac se rem iserat, nec causa suberat, quare animi laborom per- 
ferret, luxuriosus, intemperans reperiebatur. (Nép. 1.) —  /?) P. Africanus, 
poslea quam bis consid et censor fuerat, L. Cottam in iudicium voedbat. (Cie. 
Caec. 21.) Hamilcar, nono anno postquam in Hispániám venerat, in proelio 
occisus est. (Nép. 3.) —  Post diem quintum, quam barbari iterum male pu- 
gnaverant, legati a Bocho veniunt. (Sall. lúg. 102.)
c) p r a e t. i m p e r f .  áll néha, ha ismételt tényeket vagy tartós álla­
pot keletkezését kell kifejezni ( =  miután, m ióta); pl. Postquam divitiae ho- 
nori esse coepere et (postquam) eas glória, imperium, potentia sequebantur, 
hebescere virtus coepit. (Sall. Cat. 12.)
d) P u t u i u m  p e r f e c t u m  áll néha ubi, simulac, simulatque mel­
lett jövő előidejiiség kifejezésére; pl. Simul aliquid cognovero, seribam ad te. 
(Cic. Att. 8, 11.)
191. §. III. antequam, priusquam ( ante — quam, prius —•
quam) mellett á ll:
a) rendesen I n d i c a t i v i  praesens imperf., praesens perfec­
tum, vagy futurum perfectum — de sokszor, b) különösen általános 
kifejezésekben C o n i u n c t i v i  praesens imperf. is; pl. Priusquam 
de ceteris rebus respondeo, de amicitia pauca dicam. (Cic. Pliil. 2 , 1.) 
Membris utimur, priusquam didicimus, cuius ea utilitatis causa 
habeamus. (Cic. Fin. 3, 20.) Ante occupatur animus ab iracundia, 
quam providere ratio potuit, ne occuparetur. (Cic. Qu. Fr. 1, 1, 13.) 
Non defatigabor ante, quam illorum ancipites vias cognovero. (Cic. 
de Or. 3, 36.) Priusquam incipias, considto — , ubi consulueris, ma- 
ture facto opus est. (Sall. Cat. 1.)
c)^elbeszélésekben áll utáuuk Co n i u n c t i  vi  praet. imper- 
fectum vagy praeteritum perfectum — de sokszor I n d i c a t i v i  
perfectum historicum isj pl. Ducentis annis antequam oppugnarent 
urbemque Romám caperent, in Italiam Galli transcenderunt. (Liv.
5, 53.) Saepe magna indoles virtutis, priusquam reipublicae prodesse 
potuisset, exstincta est. (Cic. Pliil. 5, 17.) Caesari non credebam prius, 
quam convenissem et collocutus essem. (Cic. Fám. 11,13.) Omnes hostes 
terga verterunt, neque prius fugere destiterunt, quam ad fiúmén Rhe- 
num penenerunt. (Caes. B. Gr. 1, 53.)
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1 9 2 .  § .  IY. dum , donec, quoad, quamdiú  után állhat:
1. ha az egyidejűséget fejezik ki, a) =  »a k ö z b e n  mí g,  mi ­
a l a t t ; «  b) =  » m i n d a d d i g  — a míg,  a n n y i  i d e i g  — a 
me dd i g , «  az I n d i c a t i v u s  bármely ideje, de legtöbbnyire 
praes. v. fut. im perf. és praes. p erfectu m ; [dum mellett többnyire 
p raes. hist.\ pl. a) Dum ea B om ani parant consultantque, iám  Sagun- 
tuni summa vi oppugnabatur. (Liv. 21, 7.) Donec eris f e l i x ,  midtos 
numerabis amicos. (Ov. Trist. 1, 9.) N on hunc errorem , dum vivő, 
extorqueri volo. (Cic. Sen. 23.) Dum civitas érit, iudiciafient. (Cic. Sen. 
23.) Cato, quoad vixit, virtutum  laude crevit. (Nép. 2.) Lacedaemo- 
niorum  gens fortis fű i t ,  dum L ycurgileges vigebant. (Cic. Tusc. 1, 42.)
2. ha utóidejüséget fejeznek ki. =  »addig —- míg, mikorra,« 
állhat utánuk:
a) I n d i c t i v u s  és pedig a jelenre s jövőre nézve praesens 
im perf. v. fu turum  perfectum , a múltra nézve praesens perfectum ;
— ha csupán az időpontot jelölik ki.
b) C o n i u n c t i v u s  (potentialis, optativus v. finalis) (V. ö. 
201. §. is dummodo stb.) — ha az időpontban történő dolgot mint 
lehetőséget, kívánságot v. célt jelölik, különösen: exspectare, ma­
rt ere, m orari, operiri igék után. —  De sokszor áll coniunctivus min­
den látszólagos ok nélkül is.
Pl. a) Tityre dum redeo, brevis est via, pasce capellas. (Verg. 
Ecl. 9, 23.) M ihi usque curae érit, quid agas, dum sciero, quid egeris. 
(Cic. Fám. 12, 19.) D e com itiis, donec redut M arcellus, silentium  
fűit. (Liv. 23, 31.) b) Ira tis subtrahendi sunt ii, in quos impetum  
conantur facéré, dum se colligant. (Cic. Tusc. 4, 36.) M últa quoque et 
bello passus, dum conderet urbem. (Verg. A. 1, 5.)
quoad, quatenus == a mennyire (1. 194. §.)
Mód- s állapothatározó mondatok.
1 9 3 . § .  i. Hasonlító mondatok.
A) Szorosan véve a c s e l e k v é s  m ó d j á t  hasonlítjuk ösz- 
sze: úti, ut, sicut, quemadmodum, quom odo*) —  »a ho g y a n ,  a 
mint« ,  kötőszókkal (melyeknek a főmondatban: ita , sic, item  hatá­
rozók felelnek meg.) Ily mondatokban rendesen I n d i c a t i v u s  
áll, ha csak különös okból nem kell coniunctivus; pl. Ut sementem
*) Quomodo ritkán használtatik, quemadmodum pedig csak egész monda­
tok, nem egyes szók, összeköttetésére.
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feceris, ita metes. (Cic. de Or. 2, 65.) Non quemadmodum hodie nobis 
licet, sic semper liciturum est. (Liv. 32, 21.)
1. Jegyz. 1. ut— ita (sic) annyit is jelenthet, mint: » h a b á r  —  m é g ­
i s « ,  » á m b á t o r  —  de « ,  ha az összekötött mondatokban az ellentét 
fogalma rejlik ; pl. Ut errare potuisti, sic decipi te non potuisse quis non videt ?' 
(Cic. Fám. 10, 2 0.) — 2. ut (a megfelelő : ita nélkül) néha különösen appo- 
sitio vagy közbeszúrt mondat előtt, azt je len ti: » k é p e s t ;  m i n t ;  t e ­
k i n t v e  a z t ,  h o g y «  stb. pl. Tu mihi videris Epicharmi, acuti hominis, ut 
Siculi, sententiam sequi. (Cie. Tusé. 1, 8.) Sp. Maelius, ut illis temporibus (az 
akkori időkhöz képest) praedives erat. (Liv. 4, 13.) Aiunt Iwndnem, ut erat 
furiosus, fespondisse. . . . (Cic. Eosc. A. 12.)
2. Jegyz. A z esküdözésekben a főmondatban ita v. sic mellett mindig 
coniunctivus optativus, de a reá vonatkozó mellékmondatokban «/¿mellett indi- 
cativus á ll; pl. Ita vivam, ut maximos sumtus facio. (Cic. Att. 5, 15.) =  
Ú gy éljek, a mint igaz, hogy sokat költekezem, v a g y : Lelkemre mon­
dom, hogy . . .
3. Jegyz. A  hasonlítás igen sokszor a főmondattal összevont monda­
tot képez, úgy hogy egy állítmányuk van.
194. §. B) A  cselekvésnek vagy tulajdonságnak f o k á t
m é r t é k é t  hasonlítjuk össze: 1. ac, atque =  mint; 2. quam =  
mint; 3. quo, quanto =  »minél, mennél,« kötőszókkal.
Meg kell itt még jegyezni 4. azon hasonlító mondatokat, melyek egy­
másra vonatkozó névmásokkal (pron. correlativa) vannak összekötve, m in t:
idern (épen az, épen olyan) —  qui (mint a ki, v. milyeű)
talis —  qualis
tantus —  quantiis
tót, totidem —  quot,
melyek hasonlító jelző mondatokat kötnek össze ; —  továbbá : 
tantum —  quantum
tantopere —  quantopere
tamdiu —  quamdiu
eatenus — 1 quatenus, quoad,
melyek hasonlító határozó mondatokat kötnek össze.
Mindezekben a mondatokban rendesen I n d i c a t i v u s  van7 
ha különös okból nem kell coniunctivus.
1. ac, atqi/e (mint) áll az egyenlőséget és külömbséget jelentő 
névmások s melléknevek s határozók után, minők: idem, alius, ali- 
ter, alio (máshová); contrarius;  diversus ; fa r , dispar, pariter ; 
similis; dissimilis, similiter ; aeque, perinde, proinde, iuxta (olyfor- 
mán); contra, — secus stb.; pl. Dissimidatio est, quum alia dicuntur, 
ac sentias. (Cic. de Or. 2, 67.) lllud non dixi secus, ac sentiebam.
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(Cic. de Or. 2, 6.) Simili ratione, atque ipse fecit, suus iniurias 
persequuntur. (Caes. B. G. 7, 38.)
Jegye. Idem — ac helyett ez is á l l : idein — qui; pl. Servi moribus eis- 
dem sunt, quibus dominus. (Cic. Verr. 2, 3, 25.) — 2 . alius — ac helyett állhat 
alius —• alius ; non alius után quam v. nisi (1. 2 . pont).
2. quam  (mint) többnyire összevont mondatokban á ll:
a) t a m-ra vonatkozva: tam — quam *) annyira — mint, 
olyan — mint;
b) a k ö z é p f o k  után, s minden oly kifejezések után, me­
lyekben a fokozás fogalma van, minők: mailé, praestare, ante, post, 
pridie, su^ra, stb. V. ö. 130. §. továbbá:
c) non alius, non aliter, nihil aliud, quid aliud után.**)
Ez utóbbiakról azonban meg kell jegyezni, hogy igen gyakran áll utá­
nuk quam helyett nisi (V. ö. 200. §.) vagy ac, atque (V. ö. 1 . pont.)
Pl. a) Qui non obsistit, si potest, iniuriae, tam est in vitio 
■quam si parentes, aut amicos, aut pátriám deserat. (Cic. Off. 1, 7.) 
Nihil est tam populare, quam bonitas. (Cic. Lig. 12.) — b) Ignora- 
tio futurorum malorum utilior est, quam scientia (Cic. Div. 2, 9.) 
Accipere, quam facéré, praestat iniuriam. (Cic. Tusc. 5, 19.) Ne me 
secus honore honestes, quam ego te. (Plaut. Capt. 2, 1, 50.) — Vir­
tus est nihil aliud quam in se perfecta natura. (Cic. Lég. 1, 8.)
Quam, sajátságairól még meg kell jegyezn i:
a) hogy a középfok után quam kihagyható, de akkor hasonlító mel­
lékmondat helyett csak eredethatározó Ablatiyus van a mondatban (1.13 0. §.), 
azonban plus, amplius, minus, longius után a hasonlító dolog quam kötó'szó 
nélkül Nőm. v. Aec.-ban is állhat. (130 . §. Jegyz. 3.)
b) A z ily kifejezést: » i n k á b b  —  m i n  te, »jobban —  mint« 
(130 . §.) vagy : a) két középfokkal és quara-m&X ; pl. Asia ditiores, quam 
fortiores (inkább gazdagokká, mint bátrakká) exercitus faciebat. (Liv. 39, 1). 
Caecina reciperare glóriám avidtus, quam consultius proparabat. (Tac. H. 2, 
24 .) —  vagy b) két alapfokkal és „magis —  quam“  által fejezzük k i ; 
pl. Celer tuus diserlus magis est, quam sapiens. (Cic. Att. 10, 1.)
c) quam pro és Abl. áll a közép fok után, ha a tulajdonság a kö­
rülményekhez képest aránytalanul nagyobb, s azt je len ti: a r á n y l a g ,
- h o z  k é p e s t ,  m i n t  v á r h a t ó  v o l n a ------1 ö 1 ***) ; pl. Minor caedes,
quam pro tant a victoria, fűit. (Liv. 10, 14.)
d) non magis — quam (non plus —  quam) a)  vagy mindkét részt 
egyformán állítja s akkor azt je len ti: (az egyik) é p e n  ú g y ,  m i n t  (a
*) Oly értelemben, mint tam — quam állnak néha : tantum—quantum ; 
tantopere, — quantopere.
**) Nihil aliud, quam néha csonka mondattal áll ez értelemben : »csak«, 
»mást sem téve, csak« ; pl. Ut nihil aliud, quam de hoste cogitet. (Cic. Mán. 22.)
***) Cicero többnyire a teljes kifejezést használja ; pl. Hoc inferius est, 
quam ut avo tuo dignum esse videatur. (Cic. Fis. 26.)
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másik), —  vagy /?) mind a két részt tagadja s azt jelenti: (az egyik) 
é p e n  o l y  k e v é s s é ,  m i n t  (a másik) ; pl. a ) Meae me miseriae non ma­
gis excruciant, quam tuae. (Cic. Fám. 14, 3.) Hoc non pro Lysone magis, quam 
pro omnibus scripsi. (Cic. Fám. 13, 24.) —  . (j)  Qui est animus in 
aliquo morlo, non magis est sanus, quam id corpus, quod in morbo 
est. (Cic. Tusé. 3, 5.) Non nascitur ex malo bonum non magis, quam ficus ex  
olea. (Sen. Ep. 8 7.)
e) Non minus — quam, (liaud minus —  quam) =  é p e n ú g y ,  m i n t  
n e m  k e v é s b b é ,  m i n t ;  pl. Patria hominibus non minus, quam liberi, 
cara esse debet. (Cic. Fám. 4, 5.)
f) Quam felső fok mellett 1. 8. §.)
3. quo — eo; quanto — tanto =  » mi né l  — anná l «  hasz­
náltatok két középfokkal a tulajdonságok arányos egybevetésére ■ 
pl. Málorum eo gravior est dolor, quo cidpa maior. (Cic. Att. 
11, 11.)
Ez értelemben azonban általános kifejezésekben használtatik ut quisque
—  ita két felsőfokkal; pl. Ut quisque est vir optimus, ita difjicillime esse alios 
improbos suspicatur. (Cic. Q. Fr. 1, 1.) Sőt maga quisque is két felsőfokkal;
pl. Optimus quisque maximé posteritati servit. (Cic. Tusc. 1, 1 5 . ) ----------Ha
ut quisque a mondat második részében áll. ita kiesik az első superlativus 
e lő tt ; pl. Facillime ad rés iniustas impellitur, ut quisque altissimo animo est 
glóriáé cupiditate. (Cic. Off. 1, 19.)
195. §. C) 0 s e v o nt  h a s o n  1 j jL-4 m o n d a t o k . /
A  hasonlító mondatok gyakran tőlük függő másféle mellék- 
mondatokkal összevonva fordulnak elő, és kettős jelentésük van; 
az ily mondatokban az állítmány rendesen O o n i u n c t i v u s b a n  
áll és a consecutio tempómra szabályait követi. A  kötőszó is több­
nyire kettős, így:
1. (Föltételes hasonlító mondatok) ut si, velut si, quasi, quam 
si, tamquam si, tamquam, ac si, ceu =  m i n t h a, é p e n  mi nt ha ,  
oly mondatokat kapcsolnak, melyekben valamely tényt csak egy 
képzelt esettel, föltevéssel hasonlítunk össze, melyre a főmondatban 
gyakran: ita, sic, perinde, proin.de, similiter, aeque stb. utal; pl. 
Tantus patres metus de summa rerum cepit, velut si iám ad portás 
hostis esset. (Liv. 21, 16.) Sic Plancius quaestor est factus,, quam si 
esset siimmo loco natus. (Cic. Plán. 60.) Quid ego his testibus utor, 
quasi rés dubia aut obscura sit. (Cic. Caec. 4.) Tamquam üli ipsi 
iacerbitatis aliquid acciderit, angimur. (Cic. Brut. 5.) Quae difjicilia 
süni, proinde saepe habenda sunt, ac si effici non possint (Cic.
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Part. 84.) I lic  verő ingentem  p u gn a m , ceu cetera  nusquam  bella  fó ­
réul, . . . cernim us. (Verg. A. 2, 438.)
Jegyz. 1. Quasi és tamquam a) néha participium előtt állanak ; pl. Grae- 
-cas literas sic avide arripui, quasi diuturnam sitim explere cupiens. (Cic. Sen. 
18.) — b) néha a merész kifejezés szelidítésáre szolgálnak; pl. Largitio mune- 
rum est quasi assentatorum populi, multitudinis levitatem voluptate quasi titil- 
lantium =  kik a sokaság könnyelműségét a gyönyörrel m i n t e g y  c s i k l a n ­
d o z z á k .  (Cic. Off. 2, 18.)
2 . Quasi, quasi verő, proinde quasi néha gúnyos értelemben =  »m i n t - 
h a  b i z o n y « ;  pl. Mortem somni similem esse volunt, quasi verő quisquam ita 
nonaginta annos velit vivere, ut, quum sexaginta confecerit, reliquos dormiat! 
{Cic. Tusc. 1, 38.)
3. Ceu csak költőknél s későbbi korbeli Íróknál fordul elő. Sokszor csak 
azt jelenti: » m i n t «  ; pl. Dixerat et tenuis fugit, ceu fumus, in auras. (Yerg. 
A. 5, 740.)
2. quam ut, =  a) » m i n t  h o g y «  hasonlító célzatos, b) =  » m i n t ­
s e m  h o  g y « ,  hasonlító következményes mellékmondatokat kapcsol; pl. a) 
Nihil mágia tűm laborabat, quam ut evitaret periculum. b) Isocrates mo­
toré mihi ingenio videtur esse, quam ut cum orationibus Lysiae compareliir. 
(Cic. Or. 13.) —  PotíuSj prius, eitius után a quam mellől az ut gyakran el is 
marad, de az állítmány coniunctivusban á l l ; pl. Zeno perpessus est omnia 
potius, qum coiisdos indicaret. (Cjc. Tusc. 2, 22.)
3. quam quod, hasonlító okhatározó v. értelmező mondatokat kap­
csol ; pl. Nullum desperationia illorum maius indidum, quam quod urbes 
urerent.
4. quam qui ( =  quam is, qui), quam quanlus, quam quot hasonló je lző ­
mondatokat kapcsol, de ezekben Indicativus is állhat, ha csak egyszersmind 
következményt v. célt is nem fejeznek ki, vagy más különös okból nem 
kell coniunctivus; pl. Fadlius penetrant verba, quae molli vadunt via, quam 
quae asperd. (Quin. Inst. 1, 6.) Maiorem pecuniam praetori polliceri, quam. 
quanlam hic dedisset. (Cic. Verr. 2, 2.) Maior mm, quam cui ( =  quam ut 
mihi) possit fortuna nocere. (Ov. M. 6, 195.)
196. §. 2. Feltételes mondatok.
I. J e l e n t ő  f ö l t é t e l e s  m e l l é k m o n d a t o k b a n  a) 
állító értelemben s i  »ha«, »abban az esetben — ha«, — a 
föltételt folytatva sin , »ha pedig, ha azonban«; b) tagadó ér­
telemben az egész mondatra nézve n isi, ( n i ) ,  »ha — nem« ; egyes 
szóra nézve s i n on , »ha — nem«,  kötőszókat használunk.
A  föltételes mellékmondat a f ö l t é t e l t ,  — a főmondat a 
f ö l t é t e l e z e t t  dolgot vagy következményt jelölik. (A  föltétele­
zett mondatoknál tehát a főmondatban van a föltételezett következ­
mény ; mig a következményes mondatoknál magában a mellék- 
mondatban). A  módok és idők használatára nézve meg kell jegyezni 
a következő négy esetet:
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1. eset. Ha mind a föltételt mind a következményt v a l ó ­
nak,  t é n y l e g e s n e k  veszszük, vagyis azt állítjuk, hogy a fölté­
telezett dolog bizonyosan meg lesz, ha a föltétel beteljesedik: akkor 
mind a fő-mind a mellékmondatban I n d i c a t i v u s  van; pl. S i 
hoc dicis, erras, Si hoc dicebas, errabas stb. Sí vis, dabo tihi testes. 
(Oic. l le p . 1, 37.) N atu rn m  si sequemur ducem , nunquam  aberrabi- 
mus. (Oic. Off. 1, 28.) T yra n n os si honi oppresserunt, recreatur civ i- 
tas ; sin audaces, fit i l la  fa c t io .  (Cic. Ilep. 1, 44.)
Jegyzet. Lehet azonban, eset, hogy különös okból az ily összetett 
mondatnak egyik vagy mindkét részében is c o n i u n c t i v u s n a k  kell 
állani; pl. Quid timeam (eoni. adhort.), si aut non miser post mortem, aut 
beatus etiam futurus sum. (Cie. Sen. 19.) Si stcire non possunt, corruant (coni. 
conccss.) (Cic. Cat. 2, 10.) Si quid hahes certius, scire velim (coni. opt.) (Cic. 
Att. 4, 10.)
íg y  különösen mindig coniunctivusban áll a föltétel, ha i n f i n í t i -  
v u s t ó l  f ü g g ;  a föltételezett fó'mondatban ilyenkor cselekvő értelemben 
vagy inf. imperf. és perf. vagy a beálló cselekvés (tempus períphrasticum) 
infinitivusai (-rum esse, -rum fuisse), szenvedő értelemben pedig futurum esse 
v. fuisse — ut á l l ; pl. Negat Epicurus iucunde posse vivi, nisi curn virtute 
vivatur. — Ugyanez áll az infinitivusokról, ha a föltételezett főmondat 
Acc. c. inf. szerkezettel áll (V. ö. coni. obliqu.) ; pl. Dico te, si hoc dicas, 
errarc vagy erraturum esse. Dico te, si hoc dixeris, errasse stb.
197. §. 2. eset. Ha mind a föltételt, mind annak a követ­
kezményét (a föltételezett dolgot) csak mint e s h e t ő s é g e t ,  bi­
zonytalant, de mégis l e h e t s é g e s t  tüntetjük föl (— ha eset­
leg, ha talán); mind a fő- mind a mellékmondatban C o n i u n c t i -  
vus  p o t e n t i a l i s  és pedig : a) p ra esen s  im p erfectu m  vagy néha 
praes. p erfectu m  log icu m  con i. áll; pl. Si hoc dicas, erres v. errave-
ris. __ D ies  deficiat, si Delim num era re, quibus honis m ale even erit.
(Cic. N. D. 3, 32.) E g o  si S cip ion is  d esid erio  me m overi negem, 
certe mentiar. (Cic. Lael. 3.) Si gladvum  quis ap u d  te sa n a  
m ente deposuerit, repetá t in sa n ien s , red dere p ecca tum  sit. (Cic. 
Off. 3, 25.) Si qu id  ab hom ine u tilita tis  tuae causa  detraxeris, 
inhum cm e feceris. (Cic. Off. 3, 6.) — b) Hitkán all ily lehető­
ségnél a múltra nézve p ra eter itu m  im perfectum  c o n i . ;  pl. Cato 
si expelleretur (ha kiűzték volna) M is  tem poribus ex  ű rbe, fa c i le  
pateretur. (Cic. Sest. 29.) C ur et C am illu s doleret (bánkódott volna), 
si haec p ost tót annos even tu ra  putaret ? et ego doleam (bánkódjam), 
si quando gentem  aliquam  űrbe n ostra  p o titu ra m  putem. (Cic. Tusc.
1, 37.)
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1 9 8 . § .  3. eset. Ha mind a föltételt, mind annak következ­
ményét v a l ó s z í n ű t l e n n e k ,  vagy épen l e h e t e t l e n n e k  
tüntetjük föl, mind a fő- mind a mellékmondatban C o n i u n e t i -  
vus  c o n d i t i o n a l i s  van és pedig a jelenre vagy jövőre nézve 
praeteriturn  im p erfectu m , a múltra nézve praeteritu rn  p erfectu m .
Pl. S i hoc d iceres , e rra re s  ( —  séd  non e rra s , qu ia  non  d ic is .)  S i  
non  d ix isses , n on  errasses  ( = s e d  erra sti, qu ia  d ix is ti.)  Si sem per opt/i- 
m a tenere possemus, haud sane con silio  m últúm  egéremus. (Oic.Part.25.) 
C onsilium , ra tio , sententia  nisi essent in  senibus, non  sum m um  consi- 
liu m  m a iores  n ostr i appellassent senatum . (Oic. Sen. 6, 19.) N u m  si 
S cip io  a d  centesim um  annurn vixisset, senectutis eum  suae poeniteret. 
(Cic. Sen. 6.) A u ru m  et argentum  f r u s t r a  n a tu ra  d ivin a  genius- 
set, nisi eadem  docuisset, quem adm odum  ad  eorum  ven as p erven ire-  
tur. (Cic. Div. 1, 51.) Si tibi nem o responsurus esset, tam en ipsam  
ca u sa m  d em on stra re non  posses. (Cic. Caec. 13.) Etiam si optemperas- 
set a u sp ic iis , idem  eventurum fuisset. (Cic. Div. 2, 8r)
Jegyz. 1. Ha a föltételes mondatok fömondata (tehát a f ö l t é t e ­
l e z e t t )  más főmondattól függővé lesz, akkor abban :
a) a coni. conditionalisnak cselekvő befejezett múltja helyett, több­
nyire a praes. perf. p e r i p h r a s t i c u m  á ll;
b) potuissem stb. helyett p o t u e r i m stb., -ndum fuisset helyett 
- n d u m  f u e r i t  (praes. perf.) á l l ;
c) a többi conditionalis idők úgy maradnak, mintha függetlenek vol­
nának, tehát:
a) (E b bő l: Si scisses, dixisses, függő mondatban lesz) :
Non dubiio "> . . . .
, . .  , > num, si scisses, dicturus fuens.Non dubitabam ) J
b) (E b ből: si scisses, dicere potuisses, lesz) :
Non dubito í  . . ., T , , .  , > mim, si scisses, dicere votuens.Non dubitabam J
c) (E bből: si scisses, dicendum fuisset, lesz) :
Non dubito ) . . .  ,, , .  „ > quin, si scisses, dicendum fuerit.
Non dubitabam }
d) (Ez : si scires, diceres, függő mondatban marad):
Non dubito „ u{n si scires, diceres (de leh et: dicturus m&sstb.)
Non dubitabam )  * ’  '
pl. Dic, quidnam facturus fueris, si eo tempore censor fuisses. (Liv. 31,
7.) Non dubium erat, quin, si tam pauci simul obire omnia possent, terga da- 
turi hostes fuerint. (Liv. 4, 38.) Adeo inopia est coactus Hannibal, ut, nisi 
tűm fugae speciem timuisset, Galliam repetiturus fuerit. (Liv. 2 2 ,3 2 .)  —  —  
Honestum tale est, ut, vei si ijjnorarent id homines, vei si obmutuissent, sua ta-
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mén pulchritudine esset laudabüe. (Cic. Fin. 2, 15.) Ilaud dubium fűit, quin, 
nisi ca mora intervenisset, cttsira eo die Punica capi potuerint. (Liv. 43, 4.) 
Peditum ades haud dubium fecit, quin, nisi fvrrnata extrema agminis fuissent, 
ingens in eo saltu accipienda clades fuerit. (Liv. 12, 34.) Quae rés adeo sce- 
lerata et nefaria est, ut etiamsi lex non esset, mugnopere vitanda fuerint. (Cic. 
Verr. 2, 1, 108.)
2. Ha az ily föltételezett főmondat Acc. c. inf. szerkezetben áll, 
a cselekvő értelemben szintén a t e m p .  p e r i p h r .  infmitivusai
(-rum esse, -rum fuisse), a szenvedő értelemben futurum esse v. fidsse, ut 
használtatik. (V. ö. 196. §. Jegyz.) pl. Dico te, si diceres, erraturum esse. 
Dico le, si hoc dixisses, erraturum fuisse. — Omnibus apparuit, nisi Agesi- 
laus fuisset, Spartam futuram non fuisse. (Nép. 6 .) Nisi quidam nuncii 
de Caesaris victoria essent allati, existimabant plerique, futurum fuisse, ut 
oppidum amitteretur. (Cass. 13. C. 3, 101.)
199. §. 4. eset. Ha a föltételt ugyan csak esetleg lehetségesnek
(1. 2. eset) vagy valószinütlennek (1. 3. eset) tüntetjük föl, de a f ö l t é ­
t e l e z e t t  d o l g o t  t é n y n e k ,  v a l ó n a k  mondjuk, akkor a föltéte­
les mellékmondatban Coniunctivus (1. 2. és 3. eset), de a f ő m o n d a t ­
b a n  (a magyartól eltéró'leg) Indicativus (1. 1 . eset) áll. (Y . ö. 196. § . Jegyz.) 
pl. Múlta mc dehortantur a vobis, ni studium rei publicae omnia superet. 
(Sall. Iug. 31 .) Hannibál novis se obligat votis, si cetera prospera evenissent. 
(Liv. 21, 21.) Epistolam Caesaris tibi misi, si minus legisses. (Cic. Att. 13, 22.)
És p ed ig :
a) A  föltételező mellékmondatban rendesen coniunctivi piro.es. imperf. 
v. perf., de a f ő  m o n d a t b a n  i n d i c a t i v u s :
a) ha a főmondatban non posse van s arra a tagadó mellékmondat 
(nisi v. si non) következik;
b) általános érvényű mondatokban ;
Pl. Nec iustitia, nec amicitia esse omnino poterunt, si non per se exp e-  
tantur, séd ad utilitatem referantur. (Cic. Fin. 3, 21.) Memória minuitur, 
nisi eam exerceas. (Cic. Sen. 7.) Nulla est excusatio peccati, si amiéi causa 
peccaveris. (Cic. Lael. 11.)
b) A  f ő m o n d a t b a n  i n d i c a t i v u s ,  de a mellékmondatban 
rendesen coniunctivi praet. imperf. v. praet. perf. á l l :
« )  ha a főmondatban az van kifejezve, bogy valaminek k e l l ,  
s z ü k s é g e s ,  i l l i k ,  m é l t á n y o s  v. s z a b a d  megtörténnie, vagy 
s z á n d é k u n k  volna megtenni, mit a latin debere;  decere;  oportere; 
posse; licere; necesse; aequum, idoneum, dignum esse, stb. kifejezések Indiea- 
tivi praet. imperf. —  v. praet. perfeetumáva\, vagy pedig más igék coniugatio 
periphrastica [-ndus v. -rus erat (fűit)] alakjaival (ritkán coniunctivus po- 
tentialissal) szokott kifejezni. (V. ö. 54. § . ) ;  pl. Si victoria dubia esset, ta- 
men rei publicae subvenire decebat. (Sall. Iug. 85.) Eum patris loco, si ulla 
in te pietas esset, colere debebas. (Cic. Phil. 2, 38.) Consul esse qui potui, 
nisi eum vitae cursum tenuissem a pueritia. (Cic. Rep. 1, 6.) Si unum diem 
mór a ti essetis, moriendum omnibus fűit. (Liv. 2, 8.) Ilii ipsi oratores, qui
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remanserant, relicturi agros erant, nisi ad eos Metellus literas misisset. 
(Cic. Verr. 3, 121.)
/?) Ha azt akarjuk kifejezni, hogy a főmondat te’nye már folyamat­
ban volt (praeteiitim imperf. v. praet. perf. conatus) és. be is lett volna fe­
jezve, ha csak a föltételben kimondott akadály közbe nem jött vo lna ; pl. 
Caecina circumveniebatur, ni príma legio sese opposuisset. (Tac. A . 1, 65.) 
Labebar longius, nisi me retinuissem. Praeclare viceramus, nisi fugientem 
Lepidus recepissel Antonium. (Cic. Fám. 12, 10.)
j ')  paene és prope mellett a főmondatban rendesen indicativi praes. 
perfectum áll, a mellékmondatban coniunctivus; pl. Pons sublicius iter paene 
hostibus dedit, ni unus vir fuisset, Horatius Cocle-s. (Liv. 2, 10.)
200. §. A  föltételező kötőszók használatáról még meg kell
jegyezn i:
1 . s í  néha a föltételes mondatból kimarad; pl. Poscit, dandurn est; 
vocat, veniendum ( =  si poscit, dand.um est. Cic. Pár. 5, 2.) Partém opere in 
tanto, —  sineret dolor ( =  si sineret), —  Icare haberes (Verg. A. 6, 30.)
s í  =  váljon 1. 184. §.
2 . sin, gyakran sin autem (sin verő) —  h a  p e d i g ;  sin minus (v. 
secus v. aliter)  =  h a  p e d i g  n e m,  h a  e l l e n b e n ,  rendesen előrebo- 
csátott si után ; pl. Si sunt viri honi, me adiuvant, sin autem minus idonei, me 
non laedunt. (Cic. Caec. 1.) —  D e gyakran az első föl tételes mondat nincs 
kiemelve, hanem csak az előzményben re jlik ; pl. Persuadet, úti Iugurtham 
maximé vivum (t. i. si fíeri posset), sin id parim  procedat, necatum sibi tra- 
derent. (Sall. Iug. 35.)
3. tlisi és SÍ nOII « )  Nisi (v. az elavult ni) az egész föltételt taga- 
dólag mondja ki, általában hangsúly nélkül; azaz a főmondat csak az eset­
ben bir érvénynyel, ha nem teljesül a főmondat, tehát =  h a  c s a k  n e m ;  
h a  n e m  á l l  b e  az az eset, h o g y  —
/?) s í  non (néha gyengébben si minus) csak egy szót tagad, azt taga- 
dólag hangsúlylyal kiemeli, tehát —  h a  —  n e m ;  h a  b e á l l  az az 
eset, h o g y  n e m  —
Pl. a )  Parvi sunt for is  arma, nisi est consilium domi. (Cic. Off. 1, 22.) 
Mens atqiie animus, nisi tamquam lumini oleum instilles, exstinguuntur senectute. 
(Cic. Sen. 11.) —  /?) Saepe malum hoc nobis, si mens non laeva fuisset . . . 
praedixerunt (Verg. Ecl. 1, 16.) Glebatn commosset in agro Sic-iliae nemo, si 
Metellus hanc epistolam non misisset. (Cic. Verr. 3, 18.)
A  főkülömbség tehát abban áll, hogy si jjott-batt^erös J ta»ggúly van a 
j tagadáson, azért, ha nem akarunk hangsúlyozni, föl is cserélhetők egymás- 
sa l; pl. Púit apertum, si ille non fuisset, Agesilaum Asiam fuisse erepturum. 
(Nép. Con. 2.) Omnibus apparuit, nisi Agesilaus fuisset, Spartam futuram non 
fuisse. (Nép. Ages. 6 .)
Szükségképen si non-1 kell használni, ha egy állító s egy tagadó fö l­
tételes mondat egymással ellentétben áll, íg y :
a) ha egy állító föltételes mondat után ellentétképen következik a 
tagadó föltételes mondat külön állítmánynyal ( =  »ha pedig nem«) ; pl.
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Si feceris id, quod ostendis, magnam habebo gratiam ;  si non feceris, ignoscam. 
(Cic. Fám. 5, 19.) Ha az ellentétben nines ige-állítmány, akkor a kötőszó 
csak si minus, sin minus, sin aliter;  pl. Si id assecutus sum, gaudeo;  sin minus, 
ma tamen consolor. (Cic. Fám. 7, 1 .)
b) ba a tagadó föltételes mondatra mintegy ellentétképen állító fő ­
mondat következik, többnyire: at, tamen, certe, saltern, séd szókkal, ( =  »ha 
nem is«. V. ö. 202. § .) ; pl. Si mihi bond republicá fru i non licuerit, at 
carebo maid. (Cic. Mill. 34.) Civitas, si for is  hostem non habét, domi invenit 
( =  domi certe. Liv. 30, 44.) Si hoc tempore non diem m im  obiisset, paucis 
post amis tamen d  moriendum fűit. (Cic. Fám. 4, 5.)
Jegyz. — Nisi-röl még meg kell jegyezni:
a) nisi, (nisi tamen) tagadásra (non, nemo, nihil, nullus, quis? quid aliud? 
nunquam, stb.) vonatkozva, ahhoz ellentétes kivételt csatol s azt jelenti, hogy : 
» c s ak ,  k i v é v e ,  m i n t « ;  pl. Quod adhuc nemo, nisi improbissimus, fecit, 
posthac nemo, nisi stultissimns, non faciet. (Cic. Verr. 3, 94.) Labienus iuravit, 
se, nisi victorem, in castra non reversurum. (Oaes. 1!. 0. 3, 87.) Quid est pietas, 
nisi voluntas grata in parentes. (Cic. Plane. 33.) De re nihil possum iudicare: 
nisi illud mibi persuadeo, te nihil temere fecisse. (Cic. Fám. 13, 73.)
b) nisi si =  » k i v é v e  ha,« szintén tagadó mondat után áll, de na­
gyobb nyomatékkai; pl. Noli putare me longiores epistolas seribere, nisi si qui 
ad me plura seripsit. (Cic. Fám. 14, 2.)
c) nisi forte, nisi verő =  »lia csak talán nem, legfölebb ha«, =  »lia kü­
lönben nem« ; mind a kettő indicativussal áll s legtöbbnyire gányos értelem­
ben ; pl. Nemo fere saltat sobrius, nisi forte insanit. (Cic. Mur. 6 .)
d) Gyakran másféle mondatokkal van összevonva, így különösen : nisi 
ut, «) =  lia csak nem azért, hogy (föltételes cél) és (3) =  lia csak nem úgy, hogy 
(föltételes következmény) pl. a) Quid est aliud, quod nos patroni facéré debeamus, 
nisi ut eo§, qui insectantur, repellamus. (,i) Neque convivia inire ausus est, nisi 
ut speculatores cum lanceis circumstarent. (Suet. Claud. 35.)
nisi quod =  s k i y é v e  h o g y « ;  pl. Tusculanum et Pompeianum valde 
me delectant, nisi quod me aere alieno obruerunt. (Cic. Att. 2 , 1.)
nisi qui — »csak a ki« ; pl. Dicere nemo potest, nisi qui prudenter intel- 
ligit. (Cic. Erűt. 6.)
4. Si modo; si quidem, h a  u g y a n ,  rendesen indicativussal állanak;
pl. Plato, si modo interpretari potuero, his fere  verbis utitur. (Cic. Leg. 2, 18.)
201. § .  II. F e l s z ó l í t ó  v. óliajtó f ö l t é t e l e s  mo n­
d a t o k b a n :
dum m odo, m odo ut v. csak m odo, dura és tagadólag: dum m odo  
ne, m odo ne, dum  ne (ha csak, csak, csak ne) kötőszókat használunk. 
Az ily mondatok a föltételt mint korlátoló követelést vagy kívánsá­
got csatolják a főmondathoz s állítmányuk Co ni unc t i v us - ban  
van ; pl. O m nia  p ostposu i, dummodo p ra ecep tis  pa tria  parérem. (Cic. 
Fám. 16, 21.) C alig id a  ia c ta b a t: O d erin t,  dum m eluant! (Suet. Cal. 
30.) M ed io cr itá s  p la ce t  P erip a te tic is , et recte p lacet, modo ne lauda- 
rent iracundiam . (Cic. Off. 1, 25.)
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202 . §. 3. Megengedő mondatok.
A  megengedő mellékmondat megengedett ellenvetést hoz föl, 
de úgy, hogy a főmondat állítása, annak dacára mégis érvényes. — 
Az ily mellékmondatokban állhat vagy indicativus vagy coniuncti­
vus, a mint t. i. a megengedett dolgot vagy tényleg megtörténtnek, 
vagy csak lehetségesnek mondjuk. De meg kell e részben jegyez­
nünk, hogy:
1. quam quam  (jóllehet, noha, ámbár*) és — legtöbbnyire 
etsi, tam etsi (ha bár; ha mindjárt; mind a mellett, hogy —) és a 
szétválasztó sive— sive ( se«— seu — akár—akár) után is majdnem 
mindig t ény,  tehát I n d i c a t i v u s  szokott állani; pl. Quamquam 
adeo excellebal A ris tid es , u t cogn onim e Iu stu s  s it appella tus, tamen  
ex ilio  decem  annorum  m ultatus est. (Nép. 1.) V ir i  op tim i fa c iu n t ,  
quod  rectum , etsi n u llu m  consecuturum  em olum entum  vident. (Cic. 
Fin. 2, 14.) Tametsi v icisse  debeo, tam en de m eo iu re  decedam . (Cic. 
Iiosc. A. 2 7.) V eniet tem pus m ortis  et quidem  celeriter ,  sive retra c-
tabis, sive properabis. (Cic. Tusc. 1, 31 .)------- [ C o n i u n c t i v u s -
s a 1: E ts i  nihil aliud Sullae, nisi consulatum abstu lissetis, tamen eo 
y o s  contentos esse oportebat. (Cic. Suli. 32.)]
1. Jegy a. cEtsi helyett qéh-a_a^áll, .különösen tagadó főmondat m ellett;
(V. ö. si non is 20fT. §.) ; Si omnes deos hominesque celaret possimu§, nihil ta­
men est iniuste faciendum.
2. C o n i u n c t i v u s ,  meg gyakran I n d i c a t i v u s  is áll 
etiam si (habár, ha mindjárt) után; pl. Etiamsi m ors appetenda esset, 
d om i atque in  p a tr ia  m ailem , quam  ex tern is  atque a lien is  locis. (Cic. 
Fám. 4, 7.) H onestum ,  etiamsi in  a liis  cernimus, tam en n os movet. 
(Cic. Off. 1, 17.)
3. Kendesen csak megengedett lehetőség, tehát C o n i u n c t i ­
vus  á ll: qu am vis, quantum vis  (bármennyire, akárhogyan — is, ha 
még úgy — is, noha =  a hogyan akarod, jó —) licet, quum  (quum 
c on c e s s i vum =  jóllehet, holott, ámbátor), ut (ut c o n c e s s i -  
v u m =  legyen hogy; ám tegyük fel hogy) után, és pedig az első 
három után rendesen a coniunctivus jelenre vonatkozó idei álla­
nak; pl. Q uod turpe est, id , quamvis occultetur, tam en honestum  f i e r i
*) Quamquam, néha főmondatot is kezd meg, mikor is az előhb mondot­
tak után korlátoló vagy helyreigazító észrevételt vet (ez értelemben : »a z o n- 
t>an,  de  h á t  u g y a  n « ) ; pl, Quamquam quid loquor I ?
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nulla rnodo potest. (Cic. Off. 3, 19.) Is ta  quantumvis ex ig u a  sint, in  
m a iu s excedunt. (Sen. Ep. 85 .) N on  est m agnus pu m ilio , licet in  
m onte constiterit. (Sen. Ep. 76.) P h ocion  f ű i t  p erp etu o  p a u p er , quurn 
d ivitissim u s esse posset. (Nép. I.) Ut desint vires, tam en est la u d a n d a  
voluntas. (Ov. Pont. 3, 4, 79.)
2. Jegyz. a) Quamvis, úgyszintén etsi, quamquam néha igenévvel is for­
dulnak elő ; pl. Caesarem milites, quamvis r e c u s a n t e m ,  ultro in Africam 
sunt secuti. (Suet. Iul. 70.)
b) Quamvis nélia határozó szó v. melléknév előtt is áll ily értelemben : 
a h á n y  c s a k  k e l l ,  a k á r — , h a  m i n d j á r t  —, h a  m é g  a n n y i r a
— i s ;  a m i n t  k e l l ;  pl. Quasi verő mihi difficile sit, quarn vis m u 11 o 3 
nominatim proferre. (Oio. Eosc. A. 16.)
c) qu am vis, q u a n t u mv i s  és l i eet  tulajdonképen igék és együtt is 
előfordulnak : quamvis licet, meg a mondat végén is ; pl. Quamvis licet insecte- 
mur Stoicos, metuo ne soli philosophi s i n t .  (Oio. Tusc. 4, 24.) Fremant omnes 
licet, tamen dico, quod sentio. (Cio. de Or. 1, 44.)
3. Jegyz. Ezt a kifejezést: »a n é l k ü l  h o g y «  a latin többfélekópea 
mondhatja:
a) quum non és coniunctivussal; pl. Tu hoc fecisti, quum me non rogasses.
b) ut non, qui non; vagy tagadó fömondat mellett quin és coni. (V. ö. 
210. §.) pl. Potest esse bellum, ut tumultus non sit. (Cic. Pliil. 3, 1.) Nullo modo 
introire possum, quin me viderent. (Tér. Eun. 5, 2.)
c) nisi tagadó főmondat után (200. §.) pl. Nihil potest fieri, nisi causa an- 
tecedit, vagy : nisi causa antecedente.
d) neque (nec) kötőszós mellérendelt mondattal; pl. Multi probaní poetas, 
neque intelligunt.
e) tagadó értelmű melléknevekkel s participiumokkal, m inők: ignarus, 
imprudens, incognitus, insperans stb. — vagy: non, nihil, nunquam stb. és partic. 
pl. Nobis tu salutem imperantibus reddidisti. (Cic.Marc. 7.) Nihil ad versi accidit, 
non praedicente me. (Cic. Fám. 6 , 6 .) Romani non rogati Graecis auxilium offe- 
runt. (Liv. 34, 23.)
V. ö. 116. §. 3.
2 03 . §. 4 . Ellentétes mondatok.
Az ellentétes mondatok a főmondathoz majdnem függetlenül 
teszik hozzá annak az ellentétét, és^állítmányuk mindig c o n i u n c -  
i v u shan áll, így:
a) nedűm  —  » n e m  h o g y ;  a n n á l  k e v é s b b é ;  hát  
m é g — « kötőszóval, többnyire a főmondat tagadó-értelméből kö­
vetkeztetünk egy ellentétre; pl. V ix  in  ip s is  tectis et op p id is  f r ig u s  
in firm a  valetud ine vita tu r, nedűm in  m a r i  et v iá  sít fa c i le  abesse ab  
in iu r ia  tem poris. (Cic. Eam. 16, 8 .) S atrapes su fferre eius sum tus  
n eq u it, nedűm tu possis. (Tér. He. 3, 1, 43.)
h \ qu u m  (q uu m a d v ersa .ti v u m) -=  »míg ellenben,« kötő­
szóval; pl.H o m o  solus est ex  tót an im an tium  gen eribu s p a rticep s  ra tio -  
n is et cogita tion is, quum cetera  sint om nia expertia . (Cic. Lég. 1, 7.)
Ide számíthatjuk e kifejezést is : ne dicam =  hogy ne mondjam, 
mely épen úgy mint nedűm is (ebb ő l: ne diám, ne dem —  hogy meg ne en­
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gedjem) magáiban véve célzatos mondat, de közbevetve úgy használjuk, 
hogy vele a mondott kifejezés helyett egy erősebbet mondunk; pl. Crudelem 
Castorem! ne dicam sceleratum et irapium/  (Cie. Dei. 1.)
2 0 4 . §. Okliatározó mondatok.
Az okliatározó mondatok kötőszói: quum, quod, quia, quoniam, 
quando, quandoquidem ;  és pedig:
1 .{Quum (c{u u m c a u sjvI e) =  »minthogy« után mindig 
c o n i u n c t i v u s áll, mert csak véleményes okot fejez ki.
quum ( » m i n t h o g y « )  az egyéni nézetet, véleményt fejezi ki mint 
okot, tehát annak adja okát, hogy miért á l l í t u n k  valamit. Gyakran áll 
e kifejezésben : quae quum ita sínt; néha így is : quippe quum; utpote quum
—  minthogy ugyanis.
Pl. Quum sint in vobis consilium, ratio, prudentia, necesse est 
deos haec ipsa halere maiora. (Cic. N. D. 2, 79.) Dionysius., quum in 
communibus suggestis consistere non auderet, concionari ex turri 
alta solebat. (Cic. Tusc. 5, 20.) E morbo iám emerseram, utpote quum 
sine febri laborassem. (Cic. Att. 5, 5.)
2. Quod, quia, quoniam, quando, quandoquidem után I n d i- 
c a.t i v u s áll, mert tényleges okot hoznak fel.
Quicl =  mivel, quia =  mert, nem sokat külömböznek egymástól, 
mindakettő annak adja az okát, hogy miért t ö r t é n i k  valami, tehát ma­
gából a dologból folyó okot fejezik ki és azért a főmondatban gyakran eo, 
ideo, iddrco, propterea határozószók állanak ; de mintalakjuk is ( quod egyes 
sz. seml., quia elavult több. sz. semleges) mutatja, quia inkább több foga­
lomra v. egész mondatra, quod pedig inkább csak egyes fogalomra vonat­
kozik s innen van, hogy quod értelmező mondatokat is kapcsol ( 2 2 0 . § .)
quoniam (ebből: quum iám) =  » m i v e l h o g y ,  m i n t h o g y  má r ,  
h i s z e n «, az ismert körülményekből folyó okot fejezi ki, szintúgy, mint a 
ritkábban használt quando és quandoquidem, (melyek tulajdonképen mind 
időt határoznak).
Pl. Manlius Torquatus filium suum, quod is contra imperium 
in hostem pugnaverat, necari iussit. (Sall. Cat. 52.) Thraces proelio 
excedunt, quia satis praedae habebant. (Liv. 38, 40.) Quia natívra 
mutari non potest, idcirco verae amicitiae sempiternae sunt. (Cic. 
Lael. 9.) Vos Quirites, quoniam nox est, in vestra tecta discedite. (Cic. 
Cat. 3,29.) Non me poenitet vixisse, quoniam ita vixi, ut non frustra 
me natum existimem. (Cic. Sen. 23.) Quando virtus est ajfectio animi 
constans, ex ea projiciscuntur honestae voluntates. (Cic. Tusc. 4, 15.) 
Sequitur, ut liberatores tuo iudicio sint, quandoquidem tertium nihil 
potest esse. (Cic. Phil. 2, 31.)
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3. Meg kell még jegyezni, hogy a latin quocl kötőszóval okha­
tározó mondatot használ, (a magyar »hogy«-nak megfelelőleg)
a kedélyhangulat kifejezései után, minők: a) az ö r ö mö t ,  
f á j d a l m a t  jelentő igék, mint: laetari, gaudere, mirari, queri, 
dolere, indignciri, aegre ferre, sth.
Ezek az igék Acc. o. inf. szerkezettel is állhatnak. (V. ö. 69. §.)
b) a d i c s é r é s t ,  m e g r o v á s t  stb. kifejező igék, mint: J  
laudare, vituperare, ciccusare, damnare, gratias agere, gratidari stb.
Arguere rendesen Aoe. c. inf. szerkezettel á l l ; criminari és accusare pedig 
csak néha.
Pl. Gaude, quod spectant ocidi te m iile  loquentem . (Hor. Ep. 1, 6.) 
Dolemus, quod eo iá m  f r u i  nobis non  licet. (Cic. Brut. 1.) —  Quod 
v ir is  fortib u s  honos habitus est, laudo. (Cic. Rose. A. 47.) N u m  re- 
prehendis, quod libertus p a tron u m  iuvabat eum , qu i tűm  in  m iseriis  
era i ?■ T ib i ago gratias, quod me om ni m olestia  liberas. (Cic. Fám. 
13, 62.)
C o n i. o b 1 i q u . : Calo m irari -se aiebat, quod non rideret haruspex,
haruspicem quum vidnset. (Cic. Div. 2, 24.) Laudat Africanum Panaetius,
quod fuerit abstinens. (Cic. Off. 2, 76.)
2 0 5 .  § .  Coniunctivus áll quod, quia után következő esetekben:
a) ha a mellékmondat valakinek másnak a gondolatát, véleményét ■
fejezi ki (coniunct. obliquus); pl. Socrate-s accusatus est, quod corrumperet 
iuventutem et novas superstitiones introduceret. (Quint. Inst. 4, 4.) Hős viros io­
nos appellandos putemus, quia sequantur naturam, optimum, bene vivendi ducem. 
(Cic. Lael. 19.) L. még a pl. a 204. §. végén.
Jegyz. Quod néha dicere, putare s hasonló jelentésű igék coniunctivusá-
val is áll, holott nem maga a mondás vagy hivés, hanem annak tárgya : a mit 
hisz, a mit mond valaki, az képezi másnak a véleményét; pl. Ab Atlieniensibus, 
locum sepulturae intra urbem ut darent, impetrare non potui, quod r e l i g i o n e  
s e  i m p e d i r i  dicerent. (Cic. Att. 4, 12 .)
b) non quod, non quia v. non quo ( =  non eo quod) » n e m  a z é r t  
m i n t li a«, továbbá non quod non v. non quin, »n  e m m in th a  n e m « után 
a lehető ok kifejezésére, (coniunct. potent.)
Az így tagadott, v. csak lehetségesnek gondolt okkal mellérendelve 
ellentétben álló valódi ok séd quod, séd quia, vagy csak séd kötőszóval és 
indicativus-val á l l ; (ritkán coni. potent.). De néha az ok helyett cél követ­
kezik rá, séd ut és coniunctivus-sál.
Pl. Puyiles in iactandis caestibus ingemiseunt, non quod doleant, séd quia 
profundenda voce omne corpus intenditur. (Cic. Tusc. 3, 23.) Ab exulibus prae­
tor vim areuerat, non quia salvos vellet, séd quia perire causa indicta nolebat. 
(Liv. 38, 33.) Non soleo temere contra Stoicos disputare, non quo illis admo- 
dum assenliar, séd pudore impedior. (Cic. Fin. 4, 2.) Maiores nostri in dominum 
de servo quaeri noluerunt, non quia posset verum inveniri, séd quia videbatur
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indignum esse. (Cic. Mii. 22.) Nuttum adjmc intermisi diem, quin aliquid ad te 
literarum darem, non quo haberem magnó opere, quod scriberem, séd ut loquerer 
tecum absens. (Cic. Att. 7, 15.)
c) E kifejezések után est vagy non est —  quod, (»van v. nincs ok , 
h o g y  m i é r t « )  liabeo vagy non (nihil) habeo —  quod (»van vagy nincs 
o k o m ,  h o g y  m i é r t « )  (Coni. finalis v. consecutivus 1. 219. §. Jegyz.) ; 
pl. Nihil habeo, quod accusem senectutem. — [ily  szerkezetben quod helyett 
sokszor á ll : cur, quare, quamobrem;  pl. Quid est, cur tu in isto loco sedeas ?]
206. §. Eredetliatározó mondatok.
Eredethatározó mellékmondat áll e kérdésre: mitől ? miről ? 
stb. quominus, ne, quin kötőszókkal és mindig Co n i unc t i vus -  
sal, különösen:
1. az a k a d á l y o z á s t  jelentő kifejezések (verba impediendi) 
után, minők: arcere, impedire, deterrere, intercludere, próhibere, 
recusare, tenere stb. mindig tagadó értelmű mellékmondatban, úgy 
szintén
2. az e l l e n t á l l á s t  jelentő kifejezések mellett is, mint: 
obstare, obsistere, ofjicere, repugnare, religio est (irtózni, habozni), 
in mora esse (késedelmezni), nulla est causa (nincs akadályozó ok) 
stb. és pedig:
a) quominus kötőszóval (magyarbanrendesen »hogy«,ritkán 
»hogy ne«), ha a mondat egyszerűen jelenti, hogy miben van 
akadály; pl. Aetas non impedit, quominus et ceterarum rerum et im- 
primis agri colendi studia teneamus usque ad ultimum tempus senec- 
tutis. (Cic. Sen. 17.) Te injirmitas valetudinis tenuit, quominus ad 
ludos vemres. (Cic. Fám. 4 ,1 .)  Non deterret sapientem mors, quominus 
in omne tempus reipublicae suisque consulat. (Cic. Tusc. 1, 38.) Non 
recusabo, quominus omnes mea legant. (Cic. Fin. 1 , 3 .) Quid obstat, 
quominus deus sit beatus. (Cic. N . D . 1 , 34 .)
b) ne kötőszóval, ha mint felszólítást v. óhajtást fejezzük ki, 
hogy valami ne történjék; pl. Impedior d olore anim i, ne de S u lla e  
m iseria  p lu ra  dicam. (Cic. Suli. 33 .) R egu lu s sententiam  ne diceret, 
recusavit. (Cic. O tt 3, 27 .) — Ne id, quod p laceba t, decerneret, am bi- 
tio obstabat. (LÍV. 5, 36 .)
Cavere, interdicere és vitare mellett rendesen ne következik, vagy kö­
tőszó nélkül c o n i u n c t i v u s ;  pl. Cavendum est, ne assentatoribus palefa- 
ciamus aures. (Cic. Off. 1, 26.) Cave ignoscas. (Cic. Lig. 5, 14.)
c) quin kötőszóval általában ' ' tagadó f ő m o n d a t után és 
ha azt fejezzük ki, hogy nincs oly akadály, hogy valami meg ne tör­
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ténhessék; pl. Neque me hippit er, neque Dii omnes id prohibebunt, 
si volent, quin sic faciam, ut constitui. (Dacára az akadálynak mégis 
Plaut. Amph. 3, 17). Non poisimus, quin alii <x nobis dissentiant, 
recusare. (Cic. Ac. 2, 3.) — Iis non humana ulla neque divina 
obstant, quin socios, amicos trahant, excindant. (Sall. Ep. Mitkr. 17.)
Jegyz. 1. Hogy az ily mellékmondatok mindig tagadó értelműek, mu­
tatják a kötőszavak quo-minus (== ut eo minus), ne, quin ( =  qui non).
2. Néha más igék is, különösen a t ö r e k v é s t ,  a k a r á s t  stb. je ­
lentők szintén oly értelemben állnak, mint az akadályozást jelentők s utá- 
nok quominus-sál kapcsolt mellékmondat következik; pl. Eisdem de causis, 
quominus dimicare vellet, movebatur. (Caes. B. C. 1 , 82.)
3. Prohibere után, néha impedire, recusare, deterreri után is I n f i n i -  
t i v u s vagy A  c c. c. i n f. következik ; pl. Timor longius progredi prohi- 
buit. (Liv. 5, 26 .) Ignes fieri in castris prohibet. (Caes. B. Gr. 6, 29.)
quin kötőszóval még állnak eredetkatározó mondatok tagadó 
főmondatok után. (V. ö. 210. §. 2.) és pedig:
3. a tagadással álló m e g t a r t ó z t a t á s t  jelentő igék után, 
mint: se non tenere, non teneri, se non continere — non contineri, 
(se)  non abstinere, retineri non posse ;  sibi non temperare stb. után, 
(ekkor quin — » h o g y  ne«) ;  pl. Etrusci occursant portis, aegre 
abstinent, quin castra oppugnent. (Liv. 2, 45.) Nequeo contineri, quin 
loquar. (Plaut. Mén. 2, 1, 28.)
4. A  hiányt jelentő non deesse (valakin nem múlik), paullum 
(vagy non múltúm)  abest (kevés híja), nihil abest;  non abest ( su- 
spicio) stb. kifejezések után (quin — »hogy«); pl. Prorsus nihil abest, 
quin sím miserrimus. (Cic. Att. 11. 15.) Non abest suspicio, quin Or- 
getorix ipse sibi mortern consciverit. (Caes. B. Gr. 1, 4.) Deesse mihi 
nolui, quin te admonerem. (Cic. Fám. 5, 12.)
Jegyz. Abest után, ha nem tagadással áll, különösen pedig longe 
abest, tantum abest után, ut-os mellékmondat következik; pl. Longe abest, ut 
ille argumentis credat pkilosophorum. (Cic. Ac. 1, 3 6.)
Tantum abest, ut — , ut —  » O l y  s o k  h í j a ,  h o g y  m e g t ö r ­
t é n j é k ,  h o g y  i n k á b b . «  A  tantum abest után következő első mondat 
abest-tői függő eredethatározó mondat, a második a tantum-tói függő követ­
kezményes m ondat; pl. Tantum abest ab eo, ut malum mors sit, ut verear, 
ne homini nihil sit potius bonurn aliud. (Cic. Tusc. 1, 31.) Ego verő illos 
tantum abest, ut ornem, ut effici non possit, quin eos oderim. (Cic. Phil. 1 1 , 
14.) Tantum afuit, ut humanitatis aliquid impertiret (ei), ut domo quoque 
egredi vetuerit. (Suet. Tib. 50.)
5. A k é t k e d é s t  jelentő tagadó értelmi! kifejezések, mint: 
non dubitare, non est dubium, quisdubitat? — nemo dubitat, non am-
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ligitur után (ekkor quin =  »hogy«, quin non — »hogy nem«) ; pl. 
Dubitari non debet, quin fuerint ante Homerum poétáé. (Cic. Brut. 18.) 
Quis dubitet, quin in virtute divitiae sint. (Cic. Pár. 6, 2.) Miki non 
est dubium, quin legiones venturae non sint. (Cic. Fám. 2, 17.)
Jegyz. 1. A  kétkedést jelentő kifejezések után, ha azok nem taga­
dással állnak, rendesen f ü g g ő  k é r d é s  következik; pl. Hoc dubitamus, 
uter potius Roscium occiderít. (Cic. Rosc. A . 31.) Iionestumne factu sit, an 
turpc, dubitant. (Cic. Off. 1, 3.)
2. Függő kérdés állhat non dubitare után is ; pl. Non dubito, quid 
nobis agendum putes. (Cic. Att. 10, 1.)
3. Non dubitare mellett (különösen ha azt je len ti: »bizonyosan tu­
dom «) néha Acc. c. inf. is előfordul, főképen Corn. Nepos-nál és Livius-n á l; . 
pl. Non dubituhunl hostem ad oppugnandam Romám venturum. (Liv. 22, 55.) 
Haud dubium erat expugnari opera potuisse. (Ib. 38, 6.)
4. Ha dubitare, non dubitare stb. abban az értelemben áll »habozni«, 
»átallani« rendesen puszta I n f i n i t i v u s  következik reája, ritkábban 
quin; pl. Non dubitavit, simulac conspexit hostem, confligere. (Nép. Pel. 5.) 
Non dubitem dicere, omnes sapientes semper beatos esse. (Cic. Fin. 5, 32, 96.)
Cél- és yéghatározó mondatok.
207. §. l. Célzatos mondatok.
A  célzatos mondatok a főmonclat cselekvésének célját fejezik ki 
és a főmondatban kitett vagy könnyen odagondolható célhatározók­
nak: eo, ideo, idcirco, eo consilio, ea mente, ob hanc causcim stb. 
felelnek meg. [Nagy részben hasonlók ezekhez a felszólító v. óhajtó 
mondatok is (211. §.), melyekben a cél, mint szándék, az akarat 
nyilvánításával van kifejezve.]
A  célzatos mondatokban mindig C o n i u n c t i v u s  van; kötő­
szavuk lehet:
a) állító értelemben: a célzatos u t ; tagadólagosan: ne, és 
folytatva a tagadást: neve, (ut, ne, neve finálé) — (a végett) h o g y  
h o g y  ne,
b) quo ( =  ut eo) =  »hogy így,hogy ez által«, vagy compara- 
tivussal összeköttetésben =  »hogy annál — «
c) vonatkozó névmás 1. 218. §.
Pl. Legibus idcirco omnes servimus, ut liberi esse possimus 
(Cic. Cluent. 53.) Esse oportet, ut vívás, non vivere, ut edas. (Iih. ad. 
Her. 4, 28.) Gallincie avesque reliquae pullos pennis fovent, nefri- 
gore laedantur. (Cic. N. D. 2, 52.) Séd quo maré finiat iram, — acce- 
dant,, quaeso, fac, tua vota meis. (Ov. Her. 18, 203.) Legem brevem
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esse oportet, quofacilis ab imperitis teneatur. (Sen. Ep. 94.) Medico 
ipsi puto aliquid dandum esse, qito sit studiosior. (Oic. Fám. 16, 4.)
208 . §. ( Tagadás . )  A  célzatos wí-nak megfelelő tagadás
ne, és ha még folytatva van a tagadás neve v. neu; pl. Dionysins 
tyrannus, ne tonsori collum committeret, tondere filias suas docuit. 
(Cic. Tusc. 5, 20.) Sublicae oblique cigebantur, ut si arborum trunci, 
sive naves essent missae, earum rerum vis minueretur, neu ponti noce- 
rent. (Caes. B. Gr. 4, 17.)
Ha ut után a tagadó nemo, nihil, nullus, nusquam, nunquam 
stb. szóknak kellene állani, kelyettök inkább ne quis, ne quid, (hogy 
senki, hogy semmi), ne ullus, (hogy egy — se), necubi, (hogy valahol 
ne v. hogy sehol se), ne quando, (hogy soha) stb. használtatik; úgy­
szintén ne qui v. qua v. quod, (hogy valami ne); pl. Omitto innume- 
rabiles viros, ne quis se aut suorurn aliquem praetermissum queralur. 
(Cic. Eep. 1, 1.)
Jegyz. 1. Ne helyett ritkán áll az erősebb ut n e; pl. Excitanda est 
diligentia., ut ne quid terriere ac fortuito inconsiderate negligenterque agámus. 
(Cic. Off. 1 , 2 9.)
2 . ut non csak akkor állhat célzatos mondatokban, lia a tagadás csak 
egy szóra vonatkozik ; pl. Confer te ad Manlium, ut a me non eiectus ad 
alienos, séd invitatus ad tuos esse videaris. (Cic. Cat. 1, 19.)
209 . §. 2. Következményes mondatok.
A  következményes mondatok vagy: a) a főmondatban jelölt 
cselekvés módjából, vagy állapotból — vagy b) valamely tulajdon­
ság fokából s természetéből következő hatást, eredményt, következ­
ményt fejezik ki, többnyire e kérdésre: m e n n y i r e ?  (felelet: 
a nny i r a ,  h o g y  — ; ú g y  h o g y  — , o l y a n  h o g y  —) sokszor 
e kérdésre: mi r e ?  mi  v é g r e ?  (felelet: arra,  h o g y  —).
Az eredmény, következmény lehet akár t é n y l e g e s ,  má r  
l é t e z ő  (ilyenkor a magyar jelentő módot használ), akár csak v á r- 
ható ,  l e h e t ő  vagy épen ó h a j t o t t  sez utóbbi esetben a követ­
kezményes mondat alig különbözik a célzatos vagy felszólító mon­
dattól, (ilyenkor a magyar kötőmódot használ).<A latin minden eset- 
ib e n _C o jiiu n ctiy ü st hasznáhjldőre nézve 1. 182. §. III.)
A  syntaktikai viszony szerint a mellékmondat vagy valóságos 
véghatározó, vagy pedig sokszor alanyi v. tárgyi mondat. ,
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Kötőszó lehet a következményes mondatban:
a) a következményes ut (ut consecutivum) tagadólag ut non (ut- 
nemo, ut nihil, ut nullus stb.) v.
b) tagadó értelmű főmondat után quin.
c) vonatkozó névmás 1. 219. §.
Következményes mondat állhat:
1. Ha a főmondatban kitett vagy könnyen oda gondolható 
ita, sic, tani, adeo, tantopere stb. határozók utalnak a mellékmon­
datra; pl. Socratis responso sic iudices exarserunt, ut capitis hominem 
innocentissimum condemnarent. (Cic. de Or. 1, 54.) Attici quies tanto­
pere Caesari fűit grata, ut vidor huic molestus non fuerit. (Nép. Att. 7.)
2. talis, is (»olyan«, ritkábban: hic, ille), eiusmodi, tantus stb. 
jelzőkre vonatkozva; pl. Talis est ordo actionum adhibendus, ut in 
vita omnia sint apta inter se et convenientia. (Cic. Off. 1, 40.) Tanta 
vis probitatis est, ut eam in hoste etiarn diligamus. (Cic. Lael. 9.) 
Non is es, Catilina, ut te pudor unquam a turpitudine rewcarit. 
(Cic. Cat. 1, 9.)
3. K ö z é p f o k ú  melléknév vagy határozó után, ha arra még 
quam következik; (összevont hasonlító s következményes mondat, 
quam ut =  »hogy sem« V. ö. 195. §. 2.); pl. Hoc inferius est, quam 
nt avo tuo dignum esse videatur. (Cass. ad. Cic. Pison. 26.) Chabrias 
iindjidgebat sibi liberalius, quam ut invidiam vulgi posset effugere. 
(Nép. Chab. 3.)
Ilyenkor néha az ut el is marad, különösen potius u tán ; pl. Depugna 
potius, quam — servias. (Cic. Att. 7, 7.)
4. Következményes mondat állhat s z e m é l y t e l e n  k i f e ­
j e z é s e k  után*), és pedig:
a) est, fit, accidit, contingit, evenit, usu venit (előfordul, meg- 
v /történik, megesik) után; pl. Est, ut plerique philosophi nulla tradant
- praecepta dicendi. (Cic. de Or. 2, 36.) Fieri potest, ut fallar. (Cic. 
Pam. 13, 73.) Soli hoc contingit sapienti, ut nihil faciat invitus. 
(Cic. Pár. 5, 1.)
b) sequitur, consequitur, consequens est, efficitur ( =  abból az 
következik) után; pl. Si hoc verum non est, sequitur, ut falsum sit. 
(Cic. Pat. 12.) Ex quo efficitur, ut, quidquid honestum sit, idein sit 
utile. (Cic. Off. 2, 3.)
Jegyz. E kifejezések mellett Acc. c. inf. is állhat; pl. Sequitur vitám 
beatam virtute confici. (Cic. Tusc. 5, 8, 21.)
v. kiegészítő mondatoknak is szók- .*) Az ily mellékmondatokat ¿örüliró 
«rak ns e^gni.> —
c) accedit (ehhez járul még) után, ha még valamit mint új 
dolgot, vagy nem tényt, hanem csak mint föltételezettet és elfoga­
dott körülményt hozunk fe l; pl. Ad Appii Claudii senectutem acce- 
debat etiam, ut caecus esset. (Cic. Sen. 6.) Áccessit cum Dyrrachii 
essemus, ut duó nuncii adferrentur. (Cic. Att. 3, 8, 1.)
Ha accedit-tel tényleges dolgot úgy hozunk fel, liogy az előbb mondotta­
kat még avval is megokoljuk, akkor utána quod-os értelmező mondat következik,
1. 220. §. 5.
d) Oly személytelen kifejezések után, melyek sorrendet jelöl­
nek, mint: restat, relinquitur, reliquum est, superest (hátra van még); 
primum est v. extremum est (első v. utolsó dolog ez); prope est, pro- 
ximum est (közel van, következik); és pedig ezek után legtöbbször 
oly következményes mondat áll, melyben szándék vagy óhajtás is 
ki van fejezve; pl. Relinquitur, ut, sí vincimur in Hispania, quiesca- 
mus. (Cic. Att. 10, 8.) lllnd etiam restiterat, ut te in ius adducerent. 
(Cic. Qu. fr. 9, 33.) Reliquum est, ut certemus officiis inter nos. (Cic. 
Fám. 7, 31, 1.) Extremum illud est, ut te orem et obsecrem, animo ut 
maximo sis. (Ib. 4, 13.)' )
e) Oly névszói kifejezések után, melyekkel általános Ítéletet 
mondunk, minők : lex est, consuetudo est, usus est, mos (v. moris)  est, 
natura fért, consuetudo fért, stb., továbbá néha: aequum v. iustura est, 
rarum est, verisimile est s hasonlók után is (különösen mikor hatá­
rozószó értelmében állnak =  ex aequo f i t ; raro, verisimiliter fit) ; 
pl. Est mos hominum, ut nolint eundem pluribus rebus excellere. (Cic. 
Brut. 21.) Non est verisimile, ut Chrysogonus horum literas adama- 
r it .  (Cic. Rosc. A. 41.) Concedetur Terűm esse, ut honos boni diligant. 
(Cic. Lael. 14.) Natura fért, ut iis faveamus, qui eadem pericula, qu i- 
bus nos perfuncti sumus, ingrediantur. (Cic. Mur. 2.)
Jegyz. Az ily kifejezések mellett szintén állhat A  c c. c. i n f . is, (kü­
lönösen verum est, virisimile est, falsurn est mellett.)
f) Ily kifejezések után: in eo est (annyira van, úgy áll a dolog), 
eo rém deducere stb.; pl. Iám in eo erat, ut in muros evaderet miles. 
(Liv. 2, 17.)
5. A m e g t e v é s t ,  k i e s z k ö z l é s t ,  e l é r é s t  jelentő igék 
után, mint: facéré (megtenni), committere (annyira juttatni a dolgot),
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*) Mind az ily következményes mondatok, bár a syntaktikai viszony sze- 1 
rint alanyi v. tárgyi mellékmondatoknak látszanak is, (mindig a végpontot 
fejezik ki, s a főniondat jelentése mindig visszavihető ilyféle értelemre : »arra,\ 
•juWJ' »annyira viszi« stb. s akkor a kérdés : m i r e ?  m e n n y i r e ?  (fit —  ván i 
eset arra; seqmtur — arra a következtetésre jutunk ; lex est =  van törvény arra ' 
stb.) ¡'Innen van, hogy a latinban ut kötőszót s coniunctivusi kell használni.
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impetrare, efficere, perficere (kivinni, kieszközölni), assequi, conse- 
qui, adipisci (elérni, kieszközölni, megnyerni), merere (megérde­
melni), — továbbá még: probare (bebizonyítani), tan ere (— valamely 
véleményhez ragaszkodni) után; pl. Temperantia scdcit appetitiones 
et efficit, ut eae rectae rationi pareant. (Cic. Tusc. 4, 9.) Impetrabis a 
Caesar e, ut tibi abesse liceat. (Cic. Att. 9, 2.) Hoc videmur esse con- 
secuti, ut nequid ági cum populo possi.t. (Cic. Fám. 1, 2.) Nemit, ut 
amplissimis honoribus ct praemiis decoraretur. (Cic. de Or. 1, 232.) 
Nos teneamus, ut sit sapiens beatissimus. (Cic. Tusc. 5, 11.)
Megjegyzendő itt, hogy sokszor valamely ige csak nagyobb nyoma­
tékosság végett tétetik függővé facéré, ut —  (különösen sokszor: fac, ut — 
v. ne — ), committere, ut —  kifejezésektől; pl. Jnvitus fed, ut L. Flaminium 
e senatii encerem ( =  Invitus deci. —  Cic. Sen. 42.) Faciendum mihi putavi, 
ut twis literis Irevi respondeam. (Cic. Fám. 3, 8.) Non comittam posthac, 
ut me accusare possis. (Cic. Att. 1, 6.)
210. §. (T a g a d á s.) A  következményes «<í-nak megfelelő
tagadás:
1. ut 11011 (ut neino, ut nihil, ut nullus, ut nunquam, ut nus- 
quani) =  »hogy nem«, »úgy, hogy nem«, »a nélkül, hogy«; pl. 
Quando fűit, ut, quod licet, non liceret. (Cic. Cael. 20.) Erat Alci- 
biades ea sagacitate, ut decipi non posset. (Nép. 5.) Fit saepe, ut ii, 
qui debent, non respondeant ad tempus. (Cic. Att. 16, 2.) Potest esse 
bellum, ut tumultus non sit (a nélkül, hogy), tumultus esse sine bello 
non potest. (Cic. Phil. 8, 1.) Vita scipionis talis fűit vei fortuná, vei 
glória, ut nihil posset accedere. (Cic. Lael. 3.)
Jegyz. ut non helyett némelykor ut ne vagy csak ne is áll, ha a 
szándékot akarjuk kiemelni [különösen a sorrendet jelező kifejezések (209. 
§ . 4. d) és a megtevést, kieszközlést jelentő igék (209. § ."5 .) után]; pl. 
Id  ne fieri posset, obsidione fiebat. (Caes. B. C. 1, 19.) Forte ita incide- 
rat, ne duó violenta ingenia matrimonio iungerentur, fortuná credo populi 
Romani. (Liv. 1, 4G.) Reliquum est, ne quid stulte, ne quid temere dicam, aut 
fariam contra potentes. (Cic. Fám. 9, 16.) E x hoc efficitur, ut voluptas ne 
sit voluptas, séd ut voluptas non sit summum bonum. (Cic. Fin. 2, 18.) Per- 
fice, ut ne minus respublica tibi, quarn tu reipublicae debeas. Vos adepti 
estis, ne quem civem metueretis. (Cic. Mii. 13.)
2. Quiu (e határozóból: qui ( quo) =  hogyan, miért és ne-bol, 
tehát tulajdonképen: »hogyan nem«, »miért nem«) =  » h o g y  
n e m v. ne«,  » h o g y  épen«,  »a n é l k ü l  hogy« ,  »aki  nem«,  
akkor használtatik ut non (és sokszor quod non, qui non) helyett
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ha ma g a  a f ő m o n d a t  is t a g a d ó ,  vagy olyan kérdés, hogy 
benne tagadó értelem rejlik; különösen pedig:
a) Az általánosan tagadó mondatok után, minők: nemo est, 
nullus est, nihil est, quis est ? ( =  nemo est) stb. Ilyenkor quin — 
»hogy nem (ne)«, »a ki nem (ne)«; azért néha qui non, quod non és 
ut non is állhat helyette; pl. Quis est, quin cérnát, quanta vis sit in 
seusibus. (Cic. Ac. 2, 7.) Adest fere nemo, quin acutius vitia in di- 
cente, quani recta videat. (Cic. de Or. 1, 25.) Dies fere nullus est, quin 
Satrius domum meam ventitet. (Gic. Att. 1, 1.) [Nemo adeo ferus, 
ul non mitescere possit. (Hor. Ep. 1, 1, 39.)]
b) Non posse; facere non posse (nem tehetni —) ; fieri non 
posse után (ekkor quin »hogy ne«) ; pl. Facere non pótui, quin tibi et 
sententiam et voluntatem declararem meam. (Oic. Fám. 6, 13.) Fieri 
nullo modo poterat, quin (hogy ne) Cleomeni parceretur. (Cic. Yerr-
5. 40.)
Jegyz. 1. E kifejezések után ut non is állhat; pl. Nidlo modo facere pos­
sum, ut non sim populáris. (Cic. Leg. agi\ 2, 3.)
2. Állító mellékmondatban természetesen ut áll utána, de jó l meg kell 
j  egyezni a külömbséget: hogy fieri non potest, q u i n  =  l e h e t e t l e n ,  h o g y  
n e  — ; (kell, hogy —) ;  fieri, non potest, ut — lehetetlen, hogy ; pl. Fieri non 
potest, q u i n  proficiscar ; és Fieri non potest, ut proficiscar.
c) non (cunctari, nihil (v. non) intermittere, nihil praetermit- 
tere (valakin nem múlni) után; (akkor quin — » ho g y « ;  néha: 
» h o g y  ne«) ;  pl. Ego nihil praelermisi, quin (hogy) Pompeium a 
Caesaris coniunctione avocarem. (Cic. Phil. 2, 10.) Nullum adhuc 
intermisi diem, quin aliquid ad te literarum darem. (Cic. Att. 8, 14.)
d) Általában határozóktól függő (209. §. 1.) következményes 
mellékmondatokban, ha a főmondat tagadó, (ekkor a véghatározók­
nak megfelelőleg qu in  =  »annyira hogy ne«, =  »arra hogy ne«) ; pl. 
Nihil tam d iffic ile  est, quin quaerendo in vestig a ri possit. (Tér. He.
4, 2, 8.) Non me hercule unquam  apu d  in d ices  m isericord iam  d icend o  
excita re  volu i (t. i. adeo), quin ipse in  com m ovendis iudicibus perm o- 
verer. (Cic. de Or. 2, 45.)
e) Ritkábban áll quin: non ncgare, negare non posse, did non posse, 
non ignorare, quis ignorat ? { —  nemo ignorat) után (akkor quin =  »h  o g y « , 
quin non —  »hogy n em «); pl. Diet non potest, quin (hogy) ii, —  qui nihil 
metuant, nihil concupiscant, bcati sint. (Cic. Tusc. 5, 7, 17.)
f) Az eredethatározó mondatokban, 1. 206. §.
3. Quominus az ellenállást jelentő igéktől függő mondatokban
1. 206. §.)
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211. §. 3. Felszólító v. óhajtó mellékmondatok.
A f e l s z ó l í t ó  vagy ó l i a j t ó  mellékmondatokban mindig 
C o n i u n c t i v u s  van, mert bennök a szándék vagy az akarat van 
kifejezve, s ha független mondatok volnának, akkor is felszólító 
v. óhajtó mondatokkal fejeznőkki; pl. Senatus imperavit decemvi- 
ris, ul libros Sibyllinos inspicerent. =  Inspicite libros Sibyllinos! 
vagy Utinam libros S. inspiceretis!
Az ily modatok kötőszava: ut és tagadólag : ne ( ne quis, ne 
ullus stb.) folytatva a tagadást: neve »ut, ne, neve optativum v. 
finálé.« —  Azonban az ut kötőszó sokszor el is marad a felszólító v. 
óhajtó mellékmondatból s maga a c o n i u n c t i v u s  fejezi ki az 
értelmi viszonyt.
A  f e l s z ó l í t ó  v. ó h a j t ó  mellékmondatokban az akarat nyil­
vánítását, a szándékot úgy lehet tekinteni, mint a főmondatban kifejezett 
cselekvésnek célját vagy sokszor mint annak a következményét s azért e 
mondatok igen hasonlók a célzatos s következményes mondatokhoz. -—- 
Innen van az is, hogy sok ige mellett, ha az állításnak, parancsolásnak, 
stb. csak is t a r t a l m á t ,  m i b e n l é t é t  fejezzük ki, Acc. c. inf. szerke­
zetet használunk: de ha magát a f e l s z ó l í t á s t ,  ó h a j t á s t  stb. is 
(mint célt) ki akarjuk fejezni, ut vagy ne kötőszós mellékmondatot kell 
használnunk coniunctivus optat. vagy adhortativusssix néha concessivusszX. 
(Az ily felszólító, v. óhajtó mondatok is a syntaktikai viszony szerint sok­
szor alanyi vagy tárgyi mellékmondatok.)
Ily felszólító v. óhajtó mellékmondat áll különösen:
1. Az a k a r a t o t ,  t ö r e k v é s t  s g o n d o s k o d á s t  kife­
jező igék ( verba^wluntc^ és az azoknak megfelelő főne­
vek után, melyek:
a) a k a r á s t  vagy ó h a j t á s t ;
b) k é r é s t  vagy k ö v e t e l é s t ;
c) p a r a n c s o l á s t ,  e l h a t á r o z á s t  v. m e g e n g e d é s t ;
d) i ntést ,  t a n á c s o l á s t  v. b u z d í t á s t ;
e) t ö r e k v é s t  vagy g o n d o s k o d á s t  jelentenek;
ilyenek: a) vette, maile (de sohasem nolle után), optare stb. —  b) orare, 
rogare, petere, precari, flagitare, postulare stb. —  c) imperare, edi- 
cere, mandare, praecipere, decernere, staiuere, constituere, instituere, 
censere, piacere, concedere, permittere, páti, sinere, lege sancire, stb.
—  d) monere, hortari, suadere, persuadere, dissuadere (n e), impellere, 
incitarc, movere, pennoverc, cogcre, ciuctorem esse (tanácsolni) stb. —
e) niti, eniti, contendere, cl^borare, (studere), videre, curare, id agere, 
providere, prospicere, exspeciare stb.
Pl. a) Volo, ut mihi respondeas, fecerisne foedera. (Cic. Yat. 12.) 
Phaeton optavit, ut in cu rru m  patris tolleretur. (Cic. Off. 3, 25.) —
b) Pető a  te, vei, si p a teris , oro, ut hom ines m iseros conserves incolum es. 
(Cic. Fám. 9, 13.) Postulatur ab om nibus,  nt ab iis  se abstineant m a ­
x im é v itiis, in  quibus alterum  repreh end erin t. (Cic. Verr. 3, 2.) —
c) Voluseno mandat, ut ad  se quam prim um  revertatur. (Caes. B. GL 
3,11.) Decrevit quondam  senatus, ut L . Opimius consul videret, ne quid  
detrim enti respublica  caperet. (Cic, Cat. 1, 2.) Piacúit Caesarig ut a d  
Ariovistum legatos műteret. (Caes. B. G. 1, 34.) Collegis Epaminon- 
d as perm iül, ut omnem causam  in se transferrent. (Nép. 8.) —  d) P o -  
stea m e, ut sibi essem  legátus,  non  solum  suasit, verum  etiam  rogavit. 
(Cic. Cons. 17.) Impellimur n a tú r  a ,  ut p rod esse  velimus quam  p lu r i -  
m is. (Cic. Fin. 3, 20.) O elliu s ph ilosoph is a u d or  fűit, ut a liquando  
con troversiarum  aliquem  facerent modum. (Cic. L ég . 1, 20.) —
e) Cura, ut valeas. (Cic. Fám. 7, 5.) Q u i stád iu m  c u r r it , eniti et 
contendere debet, quam  m axim é p ossit, ut vincat. (Cic. Off. 3, 10.)
K ö t ő s z ó  nélkül: pl. Discedentem ex concione universi co- 
hortantur, magnó sit animo. (Caes. B. C. 2, 33.) Pető me absentem 
defendas. (Cic. Fám. 15, 8.) Malo, te sapiens hostis metuat, quam 
stulti cives laudent. (Liv. 22, 39.)
Úgy a föntebb mondott igéknek megfelelő főnévi kifejezései 
után is, mint: voluntas, consilium, sententia, lex, edictum, auctori- 
tas, interdictum ( ne), munus, officium ;  legem ferre ;  consilium ca- 
pere, animum v. in animum inducere, natura v. consuetudo fért; stu- 
dium, cura ; curam adhibere ; operám dare ;  animum advertere stb.; 
pl. Quibus rebus parens potuit animum, inducere, ut dmorem illurn 
penitus insitum eiiceret ex animo. (Cic. B.OSC. A. 53.) Vetus est lex  
illa iustae veraeque amicitiae, ut idem amici semper vei int. (Cic. 
Pláne. 2.) — Opera danda est, ut verbis utamur quam usitatissimis 
et quam maximé aptis. (Cic. Or. 25, 85.)
1 . Jegyz. Sokszor ezen igék után A ec. o. in f. szerkezet áll, sokszor pe­
dig, mint nem teljes érteményű igék mellett (1. 38. és 68 . §§.) I n f i n i t i v u s
— tárgy is állhat, h a  m i n d  a k é t  c s e l e k v é s n e k  u g y a n a z  az  
a l a n y a ;  így különösen meg kell jegyezni :
a) vette, mailé, nolle után állhat Infinitivus, de sokszor az A c c. c. i n f .  
szerkezet is. (V. ö. 68 . és 69. §§.) — Ha vette azt jelenti: »állítani« csak Acc. c. 
inf. szerkezet állhat mellette ; pl. Volunt (azt állítják) omnes eodem tempore 
ortos — eadem condicione nasci. (Cic. Div. 2 , 44.)
h ) Az  e l h a t á r o z á s t  és m e g e n g e d é s t  jelentő kifejezések, (kü­
lönösen : decernere, statuere, constituere, concedere, permittere, consilium capere) 
után I n f  i n i t. á ll; pl. Caesar Blienum transire decreverat. (Caes. B. G. 4, 17.) 
Constituit bellum cum Bomanis gerere. (Ib. 6 .) Tibi permitto respondere. (Cic. N. 
I). 3, 1.)
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Külömben concedere és permittere mellett D a t. c. i n f .  ritkán A c c. c. 
i n f. szerkezet is állhat; pl. Concedo tibi abire. Concedo non esse miseros, quí 
mortui sunt. Omlós falli concedimus. (Imcr. 4, 380.) (De MÍ-tal kötött következ­
ményes mondat is ; pl. Concedo, ut animus ne intereat.)
Piacere (határozni) mellett A cc. c. in f. szerkezet is szokott állani, kü­
lönösen szenvedő szerkezettel; pl. Legatos mittipiacúit. (Liv. 43, 6.) In praesen- 
tiapiacet inBomanos accendi regem. (Ib.40,5.) — így  néha imperare mellett is; 
pl. Liviam ad se deduci imp'eravit. (Suet. Oal. 25.)
Páti és sinere mellett többször fordul elő Aec. c. inf. mint felszólító mel­
lékmondat; pl. Ligarius nullo se negotio implicari passus est. (Cic.Lig. 1.) Vinum 
ad se importari omnino non sinunt. (Caes. B. G. 4, 2.) — Iubere és vetare mellett 
rendesen mindig Acc. c. inf. áll, (1. 69. §.)
c) I n f i n i t i v u s  állhat az intést jelentő igék mellett is, különösen : 
monere,hortari, suadere mellett; de ha monere azt jelenti »emlékeztetni«, »figyel­
meztetni,« akkor A c c .  c. i n f .  áll mellette (ha =  »inteni«, ut és Coni.) ; pl. 
Natura monet festinare. (Plin. 18, 25, 60.) Te monemus artem sine assiduitate 
dicendi non múltúm iuvare. (Her. 1,1.)
Persuadere mellett, ha azt jelenti »meggyőzni valamiről«, Acc. c. inf. áll 
(ha =  rábeszélleni ut és coni.) ; pl. Mithridates persuasit Datemi se infinitum 
adversus regem Persarum suscepisse bellum.
Audorem esse mellett, ha azt jelenti: »elbeszélni, elmondani«, Acc. c. 
inf. áll, (ha =  tanácsolni stb., ut és Coni.) pl. Hoc factum esse Livius auctor est.
2. A  f é l és t ,  a g g ó d á s t  jelentő kifejezések (v erb a  tim en- 
d i)  után, minők: tim ere, m etuere,  v er e r i , pertim escere , p ericu lu m  v  
tim or est, in  m etu  esse, p a v o r e  ca p i,  tim orem  a licu i in icere  stb. —  
Itt meg kell jegyezni, hogy mivel a latin, a magyar nyelvtől egé­
szen eltérőleg, a félelemnél mindig azt fejezi ki, liogy m it ó h a j ­
t a n a  i n k á b b ,  azért
a) ha azt kívánja..hogy megtörténjék valami, nt (vagy nyo­
matékosabban különösen tagadó főmondat után: ^ nejlon), (a ma­
gyar, »jh ^ g^ n ejn «) kötőszót,
ha pedig b) azt kívánja, hogy valami m eg ne történjék, 
akkor ne (a magyar: »hog^«). kötőszót használ, tehát pl. a) Ti- 
m eo, ut m ater veniat =  felek, hogy nem jön el anyám (pedig szeret­
ném, ha eljönne, =  azért félek, mert óhajtom, hogy —); b) Timeo 
ne moriar, félek, h o g y  meghalok, (pedig nem szeretnék meghalni).
a) Om nes labores te excip ere  v id e ó ; timeo ut (hogy nem) sustineas. 
(Cic. Fám. 2, 5.) Vereor, ut tib i possirn concedere, (hogy nem bírok 
neked megbocsátani). (Cic. de Or. 1, 9.) Non vereor, ne tua v ir tu s  
o p in io n i hom inum  non respondeat. (Cic. Fám. 2, 5.) b) Timebam, ne 
O g y ) venirent ea , qu ae accid eru nt. (Cic. Fám. 6, 21.) Nec vereor, 
ne v ir  rure recurrat. (Hor. Sat. 1, 2.) [a) Non est periculum, qui 
leonem  p in g a t egrerjius, ne id em  in  a liis  qu ad ru pedibus non possit.
b )  Pavor cepera t m ilites, ne m órtiferűm , esset vulnus S cip ion is . 
(Liv. 24, 42.)]
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2. Jegya. a) Ezen igák mellett ut helyett néha ne non is á l l ; pl. Ve-
ritus, ne hostium impetus sustinere non posset. (Caes. B. Gr. 5, 47 .) —  íg y  
rendesen ne non áll, ha a félést jelentő ige maga is tagadó értelemmel 
á l l ; pl. Non vereor, ne tua virtus opinioni hominum non respondeat. (Cie. 
Fám. 2, 5.)
b) A z aggódás enyhébb kifejezésére, kivált felszólító alakban, videre, 
considerare, stb. igét is épen oly szerkezettel használják, mint a félést je ­
lentő’ igéket: vide (videte, xideamus, videndum est) ut v. ne »vigyázz, ébren 
légy stb.« ; ( =  vereor, verendum est ut v. n e); legtöbbször azonban tó-tal 
y. ne non-nal, ily értelemben: » t a l á n  m é g  s e m « ,  ne-ve 1 pedig: » t a ­
l á n  m é g i s  c s a k « :  pl. Vide, ne mea coniectura sit verior ( =  talán mégis 
csak — ; attól tartok, hogy az én véleményem igazabb =  vereor ne — 
Cie. Cluent. 97.) Credere omnia vide, ne non sit necesse (talán még sem 
szükséges. —  Cie. Div. 2, 13.)
c) vereri (ritkábban timere, metuere) mellett I n f i n i t i v u s  is állhat, 
mikor jelentése : t a r t ó z k o d n i ,  ne m m e r n i ;  pl. Vereor laudare praesen- 
tem. (Cio. N. D. 1, 21.)
d) A félést jelentő igék mellett néha f ü g g ő  k é r d é s  is á ll; ritkán 
A  c c. c. i n f . ; pl. Haec, quo sint eruptura, timeo. (Cic. Att. 2, 20.)
3. Felszólító mellékmondat ut y. ne-vel állhat általában minden 
mondást, nyilatkozást, kijelentést jelentő ige ( verba d ic e n d i)  után 
is, ha a mellékmondatban a szándékot, akaratot magát, mint a mon­
dás célját akarjuk kifejezni, (külömben pedig A cc. c. inf. 1. 69. §.) 
pl. D elibera n tibu s P y th ia  respondit, ut m oenibus lig n e is  se munirent. 
(Nép. Them. 2.) Scripserunt ad  eum, su i, ne id  facérét. (Cic. Fám. 9,
6.) D ic a m  tuis, u t librum  m eum  describant ad  teque mittant. (Ib.
12, 17.)
így még oportet, necesse est,  opus est,  in terest, r e fert  mellett 
is majd felszólító mondat, majd Acc. c. inf.; vagy_csak Inf. áll. (Y. ö. 
34. s. 166. §.)
( T a g a d á s . )  A  felszólító v. óhajtó mellékmondatokban épen úgy 
történik, mint a célzatos mondatokban (2 0 8 .§ .) :  (Ne, ne quis, ne quid stb.)
pl. Dent operám consules, ne quid respublica detrimerití eapiat. (Caes. B. G. 
1 5.) —  Legem túlit, ne quis ante actarum rerurn accusaretur. (Nép. Thras.
3 ,) —  (N ev e:) Orant milites, utperculsos invadant, neve restitm aciem pa~ 
tiantur. (Liv. 29, 2.) Te rogo atque hortor, ne defatigere, neu diffidas. (Cic. 
ad Brut. 1, 16.) Pető a te, ut id a me neve in hoc reo, neve in aliis requi- 
ras. (Cic. Pam. 1, 9.) (Ut n e : )  Petis a me, ut id tibi facéré ne liceat?  (Cic. 
Verr. 2, 2, 60.)
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212. §. Jelző mondatok.
A jelző mellékmondatok valamely főnév jelzőjeként állnak 
vagy a főnevet helyettesítő szót, így a személyes névmást, a meg­
határozó ( is , ea. id)  és néha mutató ( h ic, ille  stb.) névmást írják 
körül ügy, hogy annak a cselekvését vagy állapotát hozzák föl mint 
ismertető jelt vagy tulajdonságot.
1. A  jelző mellékmondatokat
a) vagy a vonatkozó névmással ( [iii, quae, quod) ,  vagy vonat­
kozó határozókkal, (ubi, uncle, quo, néha quum, cur, stb.) kötjük a 
főmondathoz; pl, N v llu m  animal, quod, sanguinem habét, sine corde 
esse potest. (Oic. Div. 1, 52.) Tu es, qui pretia diligentissime exqui- 
sisti. (Cic. Yerr. 3, 30.) Paphlagoniae iuncti erant Eneti, unde quL 
dam Venetos originem tráhere credunt. — Erit nemo, unde (== a quo) 
discerem. (Cic. Sen. 4.)
Jegyz. A  vonatkozó névmás helyett határozó állhat különösen az időt 
s helyet jelentő nevek m ellett; pl. Eos agros, ubi ( =  in quibus) Uodie est 
Jiaec urbs, incolebant. (Cic. Rep. 2, 2.) —  íg y  mindig a városok neve után ; 
pl. Romae fűit, ubi (v. unde, v. quo — ) —  és nem : in qua, el qua stb. --------
b) vagy az általánosító vonatkozó névmásokkal (quicunque, 
sokszor quisquis, quilibet stb.) vannak kapcsolva; pl. Quaecunque 
agunt, a d  u tilitatem  civ iu m  referu n t. —  Quidquid a g is, pru d en ter  
a g a s, et resp ice  fin em . (Gest. Rom. 103.)
c) Ide tartoznak továbbá a hasonlító jelzői mondatok is (194 . §.), 
melyek a főmondatnak melléknévi mutató névmására vonatkoznak (Prono- 
mina correlativa) s azt hasonlítva körülírják: \idem\ —  qui*'); \talis\ ■—  qualis v. 
qualiscunque;  \tantus\ —  quantus;  \tot\ —  quot, quotquot;  pl. Idem abeunt, 
qui venerant. (Cic. Fin. 4, 3.) Nemo unquam ab diis immortalibus tót et tan- 
tas rés tacitus ausus est optare, quot et quantas dvi immortales ad Cn. Pom- 
peium retulerunt. (Cic. Mán. 16.)
2 . A  jelzett névről meg kell jegyezni:
a) A  jelzett név helyett igen sokszor csak meghatározó név­
más van a főmondatban, olyankor is azonban legalább is egy álta­
lános főnévi fogalmat kell hozzágondolni.
Gyakran azonban még a vonatkozó névmás is elmarad a fő­
mondatból, különösen ba az ugyanoly esetben állana, a milyenben 
a vonatkozó névmás van.
*) idem után hasonlító mondatokban ut v. atque is áll. (194. §. X.)
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Pl, In eos (t. i. homines), quos speramus nobis profuturos, non 
•dubitamus officia conferre. (Cic. Off. 1, 15.) Quod est, eo decet úti, 
quidquid agas, agere (t. i. id) pro viribus. (Cic. Sen. 9.) Sunt multi 
(t. i. ii), qui eripiunt aliis (t. i. id), quod cdiis largiantur. (Cic. Off. 
1,14.) De így is néha : Miseranda vita, qui (t. i. eorum, qui) se metui 
quam amari maiunt. (Nép. 10, 9.)
Jegyz. Ily esetben a jelző mondat főnévnek tekinthető, s a mellékmondat 
a szerint a mint alanyt, tárgyat, határozót ír körül, alanyi, tárgyi, határozói 
mellékmondatnak látszik.
b) A  jelző mondattal jelzett főnév rendesen a főmondatban 
van; de következő esetekben magába a mellékmondatba tétetik :
a) ha a vonatkozó mondat a főmondat előtt áll; de ilyenkor a 
főmondatban is többnyire van hic vagy is névmás; pl. Quam quisque 
norit artem, in hac se exerceat. (Cic. Tusc. 1,19.) Quae prima innocen- 
tis mihi defensio oblata est, suscepi (t. i. eam. Cic. Sulla 33.) De néha 
így is : Haec est, quam Scipio laudat temperantiam reipublicae. (Cic. 
Lég. 3, 5.)
fj) ha a jelzett főnév a főmondatban csak appositio volna: pl. 
Cumae, quam Graeci tűm urbem tenebant, capiuntur. (Liv. 4, 44.)
c) Sokszor a melléknév, különösen a felsőfok, elválasztatik fő­
nevétől, melyhez a vonatkozó névmás is tartozik, s a mellékmondatba 
tétetik; pl. Verres mittit vasa ea, quae pulcherrima ( =  a legszebb 
edényeket, melyeket) apud Antiochiam viderat. (Cic. Verr. 4, 27.) 
Themistocles de servis suis, quem habuit fidelissimum (szolgái közül a 
legesleghűbbet) ad Xerxem misit. (Nép. 4.) Consiliis pare, quae nunc 
pulcherrima (a legszebb tanácsoknak, melyeket) Nautes dat senior. 
(Yerg. A. 5, 728.)
d) Néha a mellékmondattal jelzett szó a főmondatban is meg 
nyomaték végett újra a mellékmondatban is ki van téve; pl. Erant 
omnino itinera duó, quibus itineribus domo exire possent. (Caes. B. 
Gr. 1, 6.)
Ide sorolhatjuk azt is, mikor a fő mondatban csak a meghatározó 
névmás van meg, a főnév pedig a mellékmondathoz vonatik, (V. ö. b)
pont.); pl..............  de i i s , quae in Sestium apparabantur crimina. (Cic.
Quint. fr. 2, 3.)
213. §. A vonatkozó névmások használata.
1. A vonatkozó névmás a főnévvel vagy névmással, melyre 
vonatkozik, csak nemben és számban egyezik meg; a mi az esetet 
illeti, oly esetalakot kap, amilyet saját mondata kiván meg ; pl. Ilip-
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pias glonatus est annulum, quem haberet, pallium, quo amictus, soccos-f 
quibus indutus esset, se sua vianu confecisse. (Cic. de Or. 3, 32.) 
Arbores seret agricola, quarurn adspiciet íaccam ipse nunquam. (Cic. 
Tusc. 1, 14.) Virtuti opera danda est, sine qua nec amicitiam, neque 
ullam rém expetendam consequi possumus- (Cic. Lael. 22.)
E szerint a vonatkozó névmások alakja első sorban saját mondatuktól, 
a mellékmondattól, fiigg ugyan, (főképen esetre nézve), kivált ha abban is van 
egy szó, melyhez hozzátartoznak ; pl. Plerique amicum talem volunt, quales ipsi 
esse non possunt. (Cic. Lael. 22.); azonban függ a főmondattól is, mert rendesen 
a főmondatban van a szó, melyre vonatkoznak.
1. Jegyi. . (Atlractio.) A  mondott szabálytól eltérőleg egyezik a vo­
natkozó névmás:
a) Ha a vonatkozó mondatban egy főnév, mint állítmányi kiegészítő 
áll, akkor a vonatkozó névmás nemben, számban és esetben is avval 
egyezik ; pl. Tliebae ipsae, quod Boeotiae caput est, in magnó tumultu erant. 
(Liv. 42, 44.) Maré, quem Oceanum appellatis. (Cic. Eep. 6, 20.) V. 8. 
2 1 2 . §. 2. b).
b) Igen ritkán görögösen egészen a főmondatlioz simul s főnevének még 
esetével is egyezik a relativum ; pl. Scribis aut agis aliquid eorum, quorum  
consuesti. (Cic. Fám. 5, 14.) Nos hoc confirmamus illő augario, quo ( =  quod) 
diximus. (Cic. Att. 10, 8.) —  Vagy ellenkezőleg a főnév simul egészen 
a r e l a t i v u m h o z  s oly esetet vesz fel, a milyenben a relativumnak 
kell állan i; pl. Urbem, quam (e. b. urbs quam) statuo, vestra est. (Verg. A.
1, 573.)
2. Jegyz. (Constructio ad intellectum, v. ad synesim.) A  relativum sok­
szor nem a név alakjával, hanem csak a kifejezett értelemmel egyezik, íg y :
a) ha egyes számú gyűjtő névre, vonatkozik, a névmás a többes­
számban állh at; pl. Caesar omnern equitatum praemittit, qui videant, qwas in 
partes iter faciant. (Caes. B. Gr. 1, 15.) In gratiam et favorem nobililatis 
Iugurtlia vemit, quorum pars spe, alii praemio inducti nitebantur, ne gravim  
in eum eonsuleretur. (Sall. Iug. 13.) —  íg y  sokszor ily kifejezések után: 
genus, ex eo genere, ex eo numero ; pl. Amicitia est ex  eo genere, quae pro- 
sunt. (Cic. Fin. 3, 21.)
b) Ha a főnév átvitt értelemben áll, a vonatkozó névmás az átvitt 
értelemmel egyezhetik; pl. Ubi illic est scelus (szörny, gonosz,) qui me per­
didit? (Tér. Andr. 3, 5, 1.)
c) Gyakran a vonatkozó névmás a jelző vagy birtokos névmás értel­
méből kivehető névvel egyezik ; pl. Veiens hélium exortum est, quibus (t. i. 
Veientibus) Sabini arma coniunxerant. (Liv. 2, 53.) Scauri dicendi genus ad 
senatoriam sententiam, cuius (t. i. senatus) ille erat princeps, vei maximé ap- 
tum videbatur. (Cic. Brut. 29.) Nostra aeta, quos (t. i. nos) tyrannos vocas. 
(Cic. Yat 12.)
2. Ha a vonatkozó névmás több főnévre vonatkozik, akkor 
azon szabályok szerint egyezik, melyek szerint a kiegészítő alany­
ként álló melléknév (41. §.); pl. Fortunám nemo ab inconstantia et
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temeritate seiunget, quae digna certe non sunt deo. (Cic. N. D. 3, 24.) 
Fruges atque fructus, quos terra dignit . . . (Cic. N. D. 2, 14.) Páter 
et mater, qui mór tűi sunt.
3. Ha a névszó mellett, melyhez a vonatkozó névmás tartozik, 
a p p o s i t i o  is van, a névmás akár az egyikkel, akár a másikkal 
egyezhetik; pl. Fiúmén Rhenus, qui, agrum Helvetium a Germanis di- 
vidit. (Caes. B. G. 1, 2.) Caesar ad /hímen Scaldem, quod infiuit in 
Mosam, ire constituit. (Oaes. B. G. 6, 33.)
4. Ha a vonatkozó névmás nem egyes szóhoz, hanem egy egész 
mondattal kifejezett gondolathoz tartozik, (rendesen közbeszúrt mondatban) 
semleges egyes számban áll (quod v. idquod), v. pedig rés szót teszszijk 
hozzá (quae rés stb .); ilyenkor azonban a vonatkozó mondatot mellérendelt 
v. közbeszúrt f ü g g e t l e n  mondatnak lehet tekinteni (V. ö. 214. §. 1 .) ; 
pl. Lacedaemonii Ágin regem, quod nunquam cmtea apud eos aedderat, necave- 
runt. (Cic. Off. 2, 23.) Si a vobis, id quod non spero, deserar, tamen animo 
non deficiam. (Cic. Rosc. A. 4.) Multae civitates a Cyro defecerunt, quae rés 
multorum bellorum causa fűit.
5. Ha a vonatkozó névmás a mellékmondatnak alanyát képezi, 
akkor állítmánya oly személyben áll, a mily személyt fejez ki a fő­
mondat azon szava, a melyre a névmás vonatkozik; pl. Tu es, qui 
pretia diligentisseme exquisisti. (Cic. Yerr. 3, 70.) 0 nox illa, quae 
paene aeternas huic urbi tenebras attulisli. (Cic. Flacc. 40.)
Jegyz. Ha egy szóhoz két jelző mondat tartozik, melyek egymással 
mellérendelt viszonyban vannak, a második vonatkozó névmás helyett gyak­
ran meghatározó (is) névmás áll, vagy az is elmaradhat; pl. Omnes tunc, 
qui nec extra urbem hanc vixerant, nec eos ( =  quos neque) aliqua barbaries 
domestica infuscaverat, recte loquebantur. (Cic. Brut. 7 4.)
214. §. A magyar nyelvszokástól eltérőleg, gyakran használ
a latin (is, ea, id helyett) vonatkozó névmást, s így jelző mondatot:
1. oly mellérendelt mondatok helyett, melyeket a magyar » é s, d e, 
mert, azért« stb. kötőszókkal kapcsol (qui =  et is, tamen is, is enim, 
is autem ; ubi — et ibi ; unde — et inde; et ex eo, stb.); pl. Rés loqui- 
tur ipsa iudices, quae (és az) semper valet plurimum. (Cic. Mii. 20.) 
Oculorum est in nobis sensus acerrimus, quibus (de azokkal) sapientiam 
non cernimus. (Cic. Fin. 2, 16.) Mnltas ad rés perutiles Xenopliontis 
libri sunt, quos (azért azokat) legite, quaeso, stúdiósé. (Cic. S.en. 17.)
így különösen a) ily kifejezésekben: qua re, quam ob rém, 
qua propter, quocirca (azért) ; quae cum ita sint (minthogy e z így 
van) ; quod si verum est (ha e z igaz); quod ubi audivi (mihelyt azt 
meghallottam) ; quo facto (ennek megtörténtével, ez után).
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b) Ha a mellékmondatban participium tartozik a vonatkozó 
névmáshoz; pl. Hannibál trés exploratores ad Scipionis castra mi- 
sit, quos captos (— de ezeket Se. elfogatta é s) circumduci per castra 
iussit. (Liv. 30, 29.)
c) Ha már a mondatban van vonatkozó v. kérdő névmás; pl. 
Nihil est virtute amabilius, quarn qui (és a ki azt)  adeptus érit, a 
nobis diligetur. (Oic. N. D. 1, 44.) Omnes omniurn caritates patria 
una complexa est, pro qua quis (és annak kedveért ki) dubitet mortem 
oppetere? (Cic. Off. 1, 17.)
d) si, nisi, etsi, utinam, quarn, quoniam, quia kötőszók előtt 
a semleges quod (e jelentésben: »azért, tehát, és«) a beszéd folya­
mát az előbb mondottakhoz köti; pl. Quum aut seribo ad vos, aut 
literas vestras lego, covficior lacrimis sic, ut ferre non possim : 
Quod utinam (azért bárcsak) minus vitae cupidi fuissemus! (Cic. 
Fám. 14, 4.)
e) E kifejezések helyett: •pro és Abl. »-hoz képest«, »-nál 
fogva« ; vagy: quum »minthogy«, quantopere »a mennyire« kö- 
tőszós mondat helyett a latin néha közbeszúrt vonatkozó mon­
datot használ, melybe belevonja a főnevet, s a relativum a fő­
névvel együtt vagy Nominativusban vagy Ablativus qualitatisban 
á ll; pl. Copiam sententiarum atque verborum, quae vestra pru- 
dentia est (— okosságtokhoz képest, v. minthogy okosak vagytok) 
perspexistis. (Cic. Lael. 19.) Qua es prudentia (okosságodnál fogva 
v. minthogy v. a mennyire okos vagy) nihil te fugiet, si meas literas 
diligenter legeris.
f) B kifejezésekben »az úgynevezett«, »az említett« stb. a 
latin vonatkozó mondatot használ. (161. §. Jegyz.)
2. A latin a jelző mondatot más attól függő mellékmondattal 
vagy A  c c. c. i n f. szerkezettel rendesen egygyé vonja össze, úgy, 
hogy a r e l a t i v u m  a függő mondatnak vagy az Ac c .  c. inf.  
szerkezetnek részévé lesz. Ilyenkor aztán a latinban két külön fő­
mondat is van, melyeknek mindegyikétől kétszeresen függ az össze­
vont mellékmondat, (a magyarban azonban sokszor csakis két külön 
mellékmondattal lehet kifejezni). Tehát pl. ehelyett: »Az ember, 
ki, mikor neki megbocsátottak — (Homo, qui curti ei-) « ; lesz : Homo, 
cui quum venia daretur— ; »Kiről azt halljuk, hogy (ő) eljön«; 
lesz: Quem, audimus venire; pl. Errare malo cum Platone, quem tv, 
quanti facias scio (kiről tudom, hogy te őt mennyire becsülöd), quarn
cum istis ver a sentire. (Cic. Tusc. 1, 17.) In homines quos speramus 
nobis profuturos (a kikről reméljük, liogy hasznunkra lesznek), non 
dubitamus officia conferre. (Cic. Off. 1, 15.) Graecae liter ae, quarurn 
constat eum per stúdió sum fuisse. (Cic. Sen. 1.) Aberat omnis dolor, 
qui sí adesset ( =  quem, si is adesset), non molliter ferret. Saepissime 
légi nihil mali esse in morte, in qua si resideat sensus, immortalitas 
illa potius quam mors ducenda sit ( =  quae, si in ea resideret sensus, 
immortalitas . . .  (Cic. Fám. 5, 16.)
Jegyz. Ily összevont s kétszeres összeköttetésű mellékmondatokkal 
igen rövidül a beszéd, s a latin szereti használni, ha az az egyik mellék- 
mondat gondolatát, mint fontosat, szintén a főmondat alakjában akarja ki­
fejezni ; pl. E helyett: Epiaurus est non satis politus iis artibus, quas tenent 
ii, qui e r  u d i  t i  a p p e l l a n t u r ; így : Epicurus est non satis politus iis 
artibus, quas qui tenent, eruditi appellantur. (Cic. Fin. 1, 7.)
Sokszor így két egészen külön álló mondatot egy összetett mondatba 
von be le ; pl. e helyett: Múltúm vales;  —  Si ego tanturn valerem, iám etc. 
le sz : Tantum vales apud Dolabellam, quantum si ego valerem, iám salvi esse 
possemus. (Cic. Fám. 9, 14.) —  E helyett: Múlta sunt, quae . . . habét et 
nisi babérét etc. le sz : Múlta sunt, quae orator a natura nisi haberet, non múl­
túm a magistro adiuvaretur. (Cic. de Or. 1, 28.)
De gyakran nem is lehetne különválasztani a kettős összeköttetést;
pl. An eum discere ea mavis, quae quum pláne perdidicerit (mit ha teljesen 
megtanult is), nihil sciat. (Cic. Fin. 5, 26.)
8 . Viszont ha a jelző mellékmondat függ más mellékmondattól, 
akkor a másik mellékmondat kötőszavát a vonatkozó névmás elé tesz- 
szülc s így  sokszor egy mondatba vonjuk össze: quam qui, nisi qui, stb.
1. 195. s 200. §.)
4. Ha a r e l a t i v u m  egy praepositiós meghatározó névmásra vo­
natkozik, néha a meghatározó névmás elmarad, s a praepositio egyenesen 
a r e l a t i v u m m a l  képez határozót; pl. Nunc redeo ad quae ( =  ad ea, 
quae) mihi mandas. (Cic. Att. 5, 11.)
215. §. -4 módok használata a jelző mondatokban.
I. A  jelző mondat állítmánya rendesen I n d i c a t i v u s b a n  
van, ha t. i. a mondat értelme t é n y l e g e s  állítás (v. tagadás); 
pl. Qui fortis est, idem estfidens; qui autern est Jtdens, isprofecto 
non extimescit. (Cic. Tusc. 3, 7.)
így az általánosító névmások után is; pl. Quidquid oritur, 
qualecunque est, causam liabeat a natura necesse est. (Cic. Div^
2, 28.)
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II. C o n i u n c t i v u s  csak akkor áll a jelző mondatban:
a) ba a mondat csak általánosságban, mint lehetőség van ki­
fejezve (Coni. potent.); így az általános értékű mondatokban, példa­
beszédekben, közmondásokban; pl. Homines imperiti facilius, quod 
stulte dixeris, reprehendere, quam, quod sapienter tacueris, laudare 
possunt. (Cic. de Or. 2, 74.) Quidquid ágas, agere decet pro viribus. 
(Cic. Sen. 9.) Omnis virtus nos ad se allicit facitque, ut eos diliga- 
mus, in quibus ipsa inesse videatur. (Cic. Off. 1, 17.)
b) ha annak a véleményét, nézetét fejezi ki, a kiről szó van a 
főmondatban (Coni. obliqu. Y. ö. 226. §.); pl. Recte Socrat.es cxse- 
crari eum solebat} qui primus utilitatem a natura seiunxisset. (Cic. 
Lég. 1, 12.) Si solos eos diceres miseros, quibus moriendum esset, ne­
minem tn quidem eorum, qui viverent, exciperes. (Cic. Tusc. 1, 5.)
c) ha a jelző mondatban az értelmi viszony szerint egyszers­
mind olyféle h a t á r o z ó i  é r t e l e m  is van,  mint a megengedő 
mondatokban (202.§.) okhatározó (204. §.) célhatározó (207. s 211. §.) 
és következményes (208. §.) mondatokban, mikor tehát olyanforma, 
mint az á l l í t m á n y i  j e l z ő ;  így:
216. §. 1. M e g e n g e d ő  j e l z ő  m o n d a t o k b a n ,  mi­
kor a vonatkozó névmás egy megengedő kötőszó ( quamvis, licet, 
quum, és egy meghatározó-, mutató- v. személyes névmás) helyett 
áll (Coni. concessivus); pl. Égőmet, qui ( =  licet ego) sero ac leviter 
Graecas literas attigissem, tamen complures Athenis dies sum commo- 
ratus. (Cic. de Or. 1, 18.) Quis est, qui C. Fabricii, M. Curii non 
cum caritate aliqua benevolentiae memóriám usurpet, quos ( =  quam- 
vis eos) nunquam viderit. (Cic. Lael. 8.)
217. §. 2. O k a d a t o l ó  j e l z ő  m o n d a t o k b a n ,  Coni. 
causalis (qui =  quum causale); pl. Caninius fűit mirifica vigilan- 
tia, qui suo toto consulatu somnum non viderit. (Cic. Fám. 7, 30.) 
Miseret tűi me, qui hunc tantum hominem facias inimicum tibi. 
(Tér. Eun. 4, 7, 32.)
így a felkiáltásokban; pl. O magna vis virtutis, quae contra 
hominum calliditatem facile se per se ipsa defendat. (Cic. Cael. 26. 
O fortunate adolescens, qui tuae virtutis Homerum praeconem inre- 
neris. (Cic. Arch. 10.)
A z o k kiemelése végett néha a vonatkozó névmás előtt quippe, ut, 
ufpote kötőszók is állanak ; pl. Non facile callidm adulator agnoscitur, quippe
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qui eliam adversando saepe assentetur. (Cic. Lael. 24 .) Magna pars Fidena- 
tium, ut qui coloni additi Romanis essent, Latiné sciebant. (Liv. 1, 27.)
218. §. 3. C é l z a t o s  és f e l s z ó l í t ó  j e l z ő  m o n d a ­
t o kban ,  Coniunctivus finalis (qui =  ut ego v. ut tu, ut is stb.); 
pl. Clusini legatos Romám, qui auxilium db senatu peterent, misére. 
(Liv. 5, 35.) Homini natura addidit rationem, qua regerentur animi 
appetitus. (Cic. N. D. 2. 12.) Senex serit arbores, quae alteri saeculo 
prosint. (Cic. Sen. 24.) Antonius sibi M. Pisonis domum, ubi habita- 
ret, legerat. (Cic. Phil. 2, 62.)
íg y  lett vonatkozó névmásból kötőszóvá quo, quominus és quin 1. 
206., 207., 210. §§.)
219. §. 4. A k ö v e t k  e z m é n y e s  j e l z ő  m o n d a ­
t o kban ,  melyek a tulajdonságból eredő következményt fejezik ki 
(Coni. consecutivus v. potentialis), így különösen:
a) A  főmondatban kitett vagy pótolható is ( =  olyan), talis, 
eiusmodi, tantus, tam (V. ö. 209. §.) után; pl. Ego is sum, qui 
nihil unquam mea potius, quam meorum civium causa fecerim- 
(Cic. Fám. 5, 21.) Ea est Romana gens, quae victa quiescere nesciat. 
(Liv. 9, 3.) Nomen legati eiusmodi essedebet, quod etiam inter hostium 
tela incolume versetur. (Cic. Yerr. 1, 33.) Nulla gens tam féra, cuius 
mentem non imbuerit deorum opinio. (Cic. Tusc. 1, 13.)
1. Jegyz. is — qui után Indicativus is állhat annak kiemelése végett, 
hogy az állítás tényleges; pl. Tu es is, qui me tuis senlentiis ornasti. (Cic. 
Fám. 15, 4.) Rés eas (olyan) gessi, quarum aliquam in tuis literis gratula- 
tionem exspectavi. (Ib. 5, 7.) JPraesta te eum, qui művi a teneris, ut Graeei 
dicunt, unguiculis es cognitus. (Ib. 1 , 6 . )
b) Középfok után, ha a jelző mondat egyszersmind hasonlító 
mondatba vonatik, így: quam qui ( — quam ut, — quam is, quam 
talis 1— ut) ;  pl. Maior sum, quam cui possit fortuna nocere. (Ov. 
Met. 6, 195.)
Cicerónál ily esetben rendesen ut kötőszó (quam ut) á l l ;  pl. Hoc in- 
ferius est, quam ut avo tao dignum esse videatur. (Cic. Pis. 26.)
c) dignus, indignus, idoneus, aptus után; pl. Qui modeste pá­
rét, videtur, qui aliquando imperet, dignus esse. (Cic. Lég. 3, 2.) Idonea 
mihi Laelii persona visa est, quae de amicitia dissereret. (Cic, 
Lael. 1.)
d) Oly általános kifejezésekben, melyeknek főmondatát est,, 
sunt, non deest v. desunt, existere, exoriri, invenire, habere, reperire,
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n a n cisc i  igék képezik ( est qui, est ubi =  in te r d u m ; est quatenus =  
aliquatenus ;  est quum  ;  sunt, qu i ;  non  desunt, q u i ;  ex istit , q u i ;  
liabeo, q u o d ;  stb.) ; pl. Sunt, qui d iscessum  an im i a  corpore putent esse 
m ortem . (Oic. T u sc. 1, 9.) Qui se u ltro  m orti affér a nt, fa c i l iu s  inve- 
■niuntur, quam , qui dólorem  p a tien ter  ferant. (Caes. B. G. 7, 77.) Quid  
d u lciu s, quam  habere, quicurn om n ia  audeas sic loqui, ut tecum  ? (Cic. 
Lael. 6.) N ih il d ifjic iliu s , quam  reperire, quod, sit om ni e x  p a r te  in  
suo g en ere  p erfectu m . (Oic. Lael. 21.) Habes, ubi ostentes, illá m  tua m  
p ra ec la ra m  patientiam . (Oic. Gat. 1, 10.)
Ha határozott tényről van szó, indicativus is állhat a mellékmondat­
ban, de csak akkor, ha a főmondat nem tagadó értelmű; pl. Sunt enim, qui- 
dam, qui molestas amicitias faciunt. (Cic. Lael. 20.)
Mindig coniunctivus áll, ka az említett igék tagadó főmonda­
tot képeznek: N em o est, nullus est, n ih il est,  vagy ha a kételyt kérdő 
főmondattal fejezik ki: qu is  e s t ?  quid  e s t?  quotusquisque e s t?  (Coni. 
consecut. v. dubit.); pl. Nihil est, quod tam  m iseros faciat, quam  im - 
p ieta s  et scelus. (Oic. Fin. 4, 24.) Quis est, qui non oderit lib id inosam , 
p rotervam  adolescentiam  ? (Cic. Fin. 5, 22.) Quotusquisque est, qui 
volupta tem  neget esse bonum  ?  (Cic. Div. 2, 39.)
2. Jegyz. 1. Ily  mondatokban rendesen r e l a t i v u m  áll, néha quod 
k ötőszó; de állhat a kötőszóvá lett következményes quin ( =  qui non, ut 
non) is tagadó értelmű főmondat után, (V. ö. 210. §. 2 .) ; pl. Nemo istorum 
est, quin abs te munus exspectet. (Cic. Q. fr. 3, 1.)
2 . így  áll a coniunctivus a kötőszóvá lett quod mellett is, est, non est, 
liabeo stb. után; pl. Non habeo, quod te accusem. (Cic. Fám. 2, 8.)
3. Coniunctivus áll a vonatkozó névmás után, ha értelme =  a 
m e n n y i r e  (V. ö. 220. §. Jegyz.); pl. quod sciam, a mennyire tudom. 
Refertae sunt Catonis orationes amplius centurn quinquaginta, quas quidem 
■adhuc invenerim et legerim, et verbis et rebus illustribus. (Cic. Brut. 17.)
220. §. Értelmező mondatok (JllO d kötőszónál.
Ha a mellékmondat valamely mondatrésznek mibenlétét, tar­
talmát megmagyarázza, kifejti vagy okadatolja, quod  kötőszóval 
kötjük a főmondathoz. Az ily mellékmondatok nem szorosan függ­
nek a főmondattól s azért állítmányuk rendesen I n d i c a t i v u s -  
ban van.
1. Jegyz. Ha az értelmezés azt fejezi ki, hogy valaminek meg k e l l  tör 
ténni, vagy hogy valami b i z o n y o s a n  megtörténik v. készülőben van, akkor 
mint k ö v e t k e z m é n y e s  vagy néha mint felszólító mondatot ut kötőszóval 
kapcsoljuk a főmondathoz, s állítmánya Ooniunctivusban áll; ilyen pl. Vetus 
est lex illa verae amicitae, mi idem amici semper velmt. (Cic. Pláne. 2.)
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2. Jegyz. Az értelmező mondat, mint neve is mutatja, olyanforma mint 
az appositio, mely megmagyarázza, hogy mi az az említett dolog. De az értel­
mező mondat sokszor okadatol is s legtöbbször általános jelentésű semleges 
névmáshoz tartozik, mely azonban el is maradhat a főmondatból.
Értelmező mondatok quod kötőszóval állnak:
1. A  főmondatban kitett vagy könnyen pótolható meghatározó 
v. mutató névmást: id, hoc, illud, is tu d ;  ea r é s ;  ista  v. illa  r é s ;  
eo, hoc, ad id , de eo, ex  eo ( =  hinc) stb. magyarázva; pl. In ter  
inanimum et anim al hoc m axim é interest, quod, anim al ágit ali- 
quid• (Cic. Ac. 2, 12.) Quid est, quod tanto opere te commoveat do­
lor ? (Cic. Fám. 4, 5.)
2. causa  (ok)*), ratio, vitium  stb. hasonló főnevet magyarázva, 
(az ily nevek mellett is rendesen van mutató v. meghatározó név­
más) ; pl. I lla  quanta benignitas naturae, quod tam midta ad vescen- 
dum tamque iucunda gignit. (Cic. N. D. 2, 53.) A d  eam sententiam  
haec quoque ratio eos deduxit, quod Haeduos jinibus suis appropin- 
quare cognoverant. (Caes. B. Gr. 2, 10.)
3. Ily határozós kifejezések után: bene (m a le , recte, com m ode, 
p rű d  enter, stb.) fa c é r é  ;  bene f ie r i ,  cad ere, accid ere, even ire ; gra tu m  
a licu i f a c é r é ;  pl. Bene facis, quod m e ad iuvas  ( =  M e ad iuvas, et 
hoc bene fa c is .  Cic. Fin. 3, 4.) Bene mihi evenit, quod m ittor  a d  m or­
tem. (Cic. Tusc. 1, 41.) Perincommode accidit, quod non  red iit. (Cic. 
Att. 1, 14.) Fecisti mihi pergratum, quod librum  ad  m e m isisti. (Cic. 
Att. 2, 4.)
Az ily mondat is lehet következményes ut kötőszóval.
4. A  mellőzést, elhagyást jelentő om ittere, m űtere, p r a e te r ir e ,  
igék mellett; pl. Praetereo, quod eam sibi dom um  sedem que delegit. 
(Cic. Cluent. 66.) Miliő, quod in vid ia m , quod p er icu la  subire p a r a t is -  
sim us fu er is .  (Cic. Pam. 15, 4.)
5. Accedere  (hozzájárulni), adiicere, addere (még hozzávenni, 
hozzágondolni, hozzátenni) igék után, ha a még felhozott dolog az 
előbbieket megmagyarázza, vagy megokolja. (V. ö. 209. §. u t,); 
pl. In  Caesare est mitis clemensque natura ; accedit, quod mirifice 
ingeniis excellentibus delectatur. (Cic. Pam. 6, 6.) Adiice, quod m agna  
pars hominum est, quae reverti ad innocentiam possit. (Sen. 
Clem. 1, 2.)
Jegyz. Ide tartoznak me'g e kifejeze'sek, melyekben quod-nn,k eredeti 
relativum értelme még igen kivehető ; ilyen :
*) Ha causa =  cél, akkor utána ut vagy ne kötőszós mondat következik.
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a) quod előre bocsátott mondatban ily jelentéssel =  »a  m i a z t  
i l l e t i ,  h o g y « ,  » a z  h o g y — « ( =  a mi t ) ;  pl. Quod -scire vis, qua 
quisque in te fide sit et voluntate, difficile dictu est. (Cic. Fám. 1, 7.) Quod 
verő securí percussit filium, privavisse se etiam videtur multis voluptatibus. 
(Cic. Fin. 1, 7 .)
b) quod, quod quidem e jelentéssel »a  m e n n y i r e «  ( =  a m i  
a z o n b a n ) ;  de ilyenkor Coniunctivussal áll (V. ö. 219. §. 2. Jegyz.) 
rendesen mint közbeszúrt m ondat; pl. Suae cuique utilitati, quod sine alte- 
rius iniuria fiat, sérviendum est. (Cic. Off. 3, 10.) Epicurus se unum, quod 
sciam, sapientem profiteri ausus est. (Cic. Fin. 3, 1.)
c) nisi quod =  »csakhogy«, praeterquam quod —  »azonkívül liogy«, 
»kivéve hogy« ; pl. At id, praeterquam quod fieri non potuit, ne fingi quidem 
potest. (Cic. Div. 2, 12.) Tusculanum et Pompeianum valde me delectant, nisi 
quod me aere alieno obruerunt. (Cic. Att. 2, 1.)
( Tagadás . )  A  quod-ft&k megfelelő tagadás: quod non, (quod 
nemo, quod nullus, quod nihil stb.); pl. Male facis, quod nos non 
adiuvas. Inter inanimum et animal hoc maximé interest, quod ina- 
nimum nihil ágit, animal ágit aliquid. (Cic. Ac. 2, 12.)
221. §. Függő beszéd. (Oratio obliqua.)
Ha valakinek a gondolatát vagy nyilatkozatát nem szóról 
szóra oly alakban idézzük, mint mondva vagy gondolva volt, hanem 
csak elbeszéljük, úgy hogy azt a gondolatot v. nyilatkozatot az el­
beszélésnek függő részévé teszszük és e szerint alakján is változ­
tatunk : az ily idézetet f ü g g ő  b e s z é d n e k  ( oratio obliqua)  
nevezzük.
Evvel ellentétben a szóról szóra oly alakban való idézést, mint azt 
valaki mondta vagy gondolta, e g y e n e s  b e s z é d n e k  ( oratio recta) 
nevezzük.
Az oratio obliqua rendesen valamely észrevevést v. nyilat­
kozást jelentő igétől (verbum dicendi v. sentiendi) vagy más ha­
sonló szótól függ, mely azonban gyakran nincs kitéve.
1. Jegyz. A z or. obl.-t gyakran a közbeszúrt ait ige vezeti be. —  
lnquit alakjai csak o r a t i o  r e c t á t  vezethetnek be, valamint e 
kifejezés is : »ut ait.«
2. Jegyz. Tágasabb értelemben véve az o r a t i o  o b l i q u á h o z  
tartoznak: az A c c  c u m.  i n f i n i t i v o ,  N ő m .  c. in f . ,  a függő kér­
dések, a célzatos mondatok s a függő felszólító v. óhajtó mondatok.
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2 2 2 . §. 1- Az oratio obliquába jutott fömondatok.
1. Az egyenes beszédnek j e l e n t ő  főmondatai az oratio obli- 
quában A c c u s a t i v u s  cum i n f i n i t i v o  szerkezetben állnak; 
pl. [Ha valaki azt mondta: Ego hoc fed: Oratio obliquában lesz:] Dixit 
se hoc fecisse. — Populus fremebat: nimium Tarquinios regno assue- 
visse; nescire Tarquinios privatos vivere; non piacere nomen, periculo- 
sum esse libertati. (Liv. 2, 2.) Itaque castris se tenebant: diem tempus- 
que forsitan ipsum leniturum iras, sanitatemque animis allaturum. 
(Ib. 45.) [Egyenes beszédben: Tarquinii assueverunt . . . .  nesciunt, 
non piacet nomen stb. — Dies . . . leniet . . . afférét.]
2. Az egyenes beszédnek f e l s z ó l í t ó  v. ó b a j  tó főmon­
datai az oratio obliquában c o n i u n c t i v u s b a n  állanak és 
pedig legtöbbnyire praet .  i m p e r f e c t u m b a n ,  de néba 
p r a e s. i m p e r f.-ban is. (Az ily mondatokban az ut kötőszó 
csak akkor állhat, hogyha az a mondat kezdi az oratio obli- 
quát; ha a mondat tagadó értelmű, a ne mindig ki van téve); 
pl. Alius alium confirmare : ne nomina darent; patres mili- 
tarent, patres arma caperent, ut penes eosdern pericula belli, 
penes quos praemia essent. (Liv. 2,24.) Redditur responsum: non- 
dumtempus pugnae esse ; castris se tenerent. (Ib. 45.) Ubii magnopere 
orabant: ut auxilium sibi ferret . . .  vei exercitum modo Rhenum 
transportaret, id sibi ad auxilium satis futurum. (Caes. B. G. 4, 16.) 
Hortatur socios: recedant et se ad meliora tempóra reservent. (Iust.
2, 11.) [Egyenes beszédben : Ne nomina date stb. Castris vos tenete 
stb. Auxilium nobis fér . . . transporta stb. — Recedite stb.]
3. a) Az egyenes beszéd k é r d ő  főmondatai (különösen a me­
lyekben az állítmánynak a 2-ik személyben kellene állania) az ora­
tio obliquában már mint függő kérdések (184. §.) c o n i u n c t i ­
v u s b a n  állanak; pl. Ariovistus respondit: se prius in Galliam 
venisse, quam populum Romanum ; quid sibi vellet ? cur in swas pos- 
sessiones venisset ? (Caes. B. Gr. 5,29.) [Egyenes beszédben: Quid 
tibi vis ? cur venisti ?]
íg y  természetesen oly kérdő mondatok is, a melyekben, már mint 
főmondatokban is coniunct-ivus-nak kellene állani (59. §.)
b) Az úgynevezett s z ó n o k i  k é r d é s e k , ^ a  melyek tulajdonké­
pen az ellenkező^ értelmű j e l e n t ő  mondat helyett állanak az oratio 
obliquában A c c u s a t i v u s  c u m  i n f i n i t i v o  szerkezetben állanak.
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(de ha már mint főmondatok is coniunctivussal álltak volna, e c o 11 i u n c- 
t i v u s  az o r a t i o  o b l i q u á b a n  is megmaradhat) ; pl. Nihil agendum 
neque ex hibernis iniussu Caesaris discedendum —  existimabant —  ;  quid esse 
levius aut turpius, quam auctore hoste capere consilium? (Caes. B. Gr. 5, 28.)
Caesar legális Helvetíorum respondit: Si veteris contumeliae oblivisci véllet, num 
etiarn recentium iniuriarum memóriám se deponere posse?  (Ib. 1, 14.) 
[E. b . : quid est ?  =s= nihil est levius stb. —  Num, possum ? —  non possum 
deponere.] (Titurius clamitabat: magnó esse Germanis dolori Ariovisti mortem ;  
postremo quis hoc sibi persuaderet, Ambiorigem, ad eismodi consilium descen- 
disse? Ib. 29. —  E. b. quis sibi persuadeat ?)
223. §. 11. Az oratio obliquába jutott mellékmondatok.
Az oratio obliquába jutott m e l l é k m o n d a t o k  ren­
desen . co  n i un c t i v u sb an állanak (Y. ö. 226. §.); pl. Socra- 
tes dicere solebat, omnes in eo, quod scirent, satis esse eloquentes. 
(Cic. de Or. 1, 14.) Unum hercule virum, qualts Appius Claudius fue- 
rit, momento temporis illos coetus discussurum fuisse. (Liv. 2, 28.) 
[E. b .: quod sciunt;  — qualis A. Cl. fűit.]
I n d i c a t i v u s  csak akkor áll az or. o b i .  m e l l é k m o n d a ­
t á b a n ,  a) ha nem az idézethez tartozik, hanem . esak az elbeszélő vagy 
iró saját megjegyzését szúrja k özbe ; b) ha valamely mellékmondat álta 
lánosságban érvényes tulujdonságot jelöl v. az állítás valóságát kiemeli , 
pl. Caesari nunciatur Sulmonenses, — quod oppidum a Corfinio septem 
miliiim intervallo abest — , cupere ea facéré, qaae vellet. (Caes. B. C. 1, 18.) 
Ibi infit Scaptius: annum se tertium et octogesimum agere' ct in eo agro —  
de quo agitur — militasse non iuvenem. (Liv. 3, 71.) Hortatur milites ad 
cetera, quae levia sünt, parem animim gerant; pro victoria satis iám pugnatum 
esse. (Sall. Iug. 54.)
A c c u s a t i v u s  c u m  i n f i n i t i v o  szerkezetben áll néha 
az o r . o b i .  m e l l é k m o n d a t a ,  mikor tulajdonképen melléren­
delt főmondat értelmében á l l ; így különösen a vonatkozó q;ui, ubi, unde, 
quare, ritkábban a hasonlító ut, quemadmodum és quamquam, quam, quia, 
quurn által kapcsolt mondatok; pl. Themistocles apud Lacedaemonios pro- 
fessus est: Atheniensium wrbem ut propugnaculum oppositum esse barbaris, 
apud quam iám bis classes regias fecisse naufragium ( =  nam apud eam 
iám stb. Nép. 7.) Plebs aegre ferebat: iacere tam diu irritas sanctiones, quae 
de sií'is commodis ferrentur;  quurn interím de sanguine et supplicio suo latam 
legem confestim exerceri. (Liv. 4, 51.)
A z oly mondatok, melyeket a latin nyelv sajátsága szerint külömben 
is A  c c. c. i n f. szerkezettel kellene kifejezni, természetesen az o r.
o b 1.-ban is A  c c. c. in  f.-ban lesznek.
----------------------------------------------------------- _ _
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224 . §. III. Consecutio temporum az oratio obliquàban.
1. Az o r a t i o  o b l i q u á n a k  minden c o n i u n c t i v u s  
ideje a rendes c o n s e c u t i o  t e m p o r u m  szabályai szerint 
(181. s k. §.) igazodik az or. obliquât bevezető é s z r e v e v é s  v. 
n j i l a t k o z á s t  jelentő igéhez ; pl. Dicit quidam Athenienses 
scire. quae recta sint (v. fuerint.) — D ixit quidam Athenienses s cire, 
quae recta essenl (v. fuissent), sed facere nolle. (Cic. Sen. 18.) Thra- 
sybulus, quum exercitus triginta lyrannorum fugeret, magna voce 
exclamat : Cur se victorem fugiant ? Civium illam meminerint aciem 
non hostium esse. (Iust. 5, 10.)
Jegyz. Meg kell jegyezni, liogy az or. obl.-t bevezető vezérige igen sok­
szor történeti időben áll. (p r a e s. li i s t., p e r f. Il i s t. V. ö. 182. §.)
2. Azonban a c o n s e c .  t e m p .  szabályaitól néha eltérés van :
a) Ha vezérige m ú l t r a  v o n a t k o z ó  időben áll is, gyakran 
következnek utána j e l e n r e  v o n a t k o z ó  idők ( p r a e s .  i m p e r f. 
és p r a e s .  p e r f. e o n i.), mikor az elbeszélő az előadás élénksége végett 
mintegy azon személy idejébe gondolja magát, a kiről beszél ; ez különösen —  
« )  oly mondatokban szokott történni, melyekben ki akarjuk fejezni, hogy 
az állítás nem csak arra a szóban levő esetre, hanem általában érvényes ; —  
/9) oly föltételes mondatokban, melyekben valaminek a lehetőségét vagy 
valóságát ki akarjuk emelni ; —  / )  következményes mondatokban.
b) Ha a vezérige t ö r t é n e t i  időben (különösen praes. Üst.) áll, 
gyakran megtörténik, hogy egy-két ige a coni. j e l e n r e  v o n a t ­
k o z ó  idejében van, a többi pedig a coni. m ú l t r a  v o n a t k o z ó  
idejében, vagy fordítva ;
pl. Caesar respondit : . . .  . qtiotl tani diu se impune tulisse iniurias 
admirarentur, eodem pertínere. Consuesse enim deys immortales, quo gravius 
/tontines ex commutatione rerum doleant, quos pro scelere eorum ulcisci velint, 
las secundiores interdum rés et diutumiorem impunitatem concedere. (Cacs. B. Gr.
1 , 14.) Ariovistus respondit: si quid ipsi a Caesare opus esset, sese ad eum 
venturum fuisse ;  si quid ille se velit (mint valóság), ilium ad se venire opor- 
tere. (Caes. B. Gr. 1, 34.) Scipio orationem habuit : P. Africanum tantum pa- 
ternas superavisse laudes, ut fülem fecerit, non sanguine humano, sed stirpe 
divina satum esse. (Liv. 38, 58.) Necessitate coactus domino navis, qui sit, 
aperit, múlta pollicens, si se conservasset. (Nép. Them. 8.)
Jegyz. Változás történik rendesen az időkben, ha az o r. oh  1. vala­
melyik főmondatában i n f. p e r  f. áll, mert az attól függő mellékmondatokban 
sokszor a többitől eltérőleg múltra vonatkozó idők állnak ; pl. (1. az előbbi 
példákat és :) Iiannibal vane militum animos versat : Mirari se quinam pectora 
eemper impavida repens terror invaserit. . . .  neque ante Hispania excessisse, 
quarn omnes gentes et terrae, quas duo diversa maria amplectantur, Carthaqinim- 
nium essent. (Liv. 21, 30.)
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225. §. IV. A személyek megjelölése az oratio obliquában.
1. Az egyenes beszédnek e l s ő  beszélő személye az ora­
tio o b l i q u á b a n  mint h a r m a d i k  személy tűnik fel, a kiről el­
beszélünk, s azért: a) rendesen a visszamutató névmásokkal: se, 
siti, sibi, se és ennek birtokával: suus fejezzük ki. (1. 11. §.)
b) a meghatározó ipse, ipsa névmással (i. 12. §.) akkor, ha 
e l l e n t é t e t  akarunk kitüntetni, különösen az or. obi. mellék- 
mondataiban ; — továbbá a Nom-t »ipse, ipsi, stb.« akkor, ha N o- 
m i n a t i v u s n a k  kell állani, mert a visszamutató névmásnak 
nincs. Nom.-a.
2. Az egyenes beszédnek m á s o d i k  (megszólított) személyét 
az or. obl.-ban szintén mint harmadik személyt ille, néha is, hic, 
névmással vagy főnévvel fejezzük ki.
3. Az egyenes beszéd h a r m a d i k  személyét jelölő is 
v. ille az or. obl.-ban is megmaradnak, de hic és iste helyett 
rendesen szintén is v. ille használtatik;
pl. Tarquinius dlcebat: Se scelerata coniuratione pulsum esse ; 
[E. b .: Ego pulsus sum\ pátriám se regnumque suum repetere [E. b .: 
ego regnum meumJ (Liv. 2, 6.) — Tarquinii orctbant: ne se orientes 
ex Etruscis, egentes exsulare pateretur [E. b .: ne nos patiaris ]. (Liv.
2, 9.) — Ariovistus respondit: sí quid ipsi. [E. b .: mihi, ellentét: ille\ 
a Caesare opus esset, sese ad eum vcnturum fuisse, si quid ille se [E. b .: 
me] velit, illim ad se venire oportere. (Caes. B. G. 1, 34.) Ariovi­
stus respondit: si ipse [E. b .: si ego] populo E. non praescribe- 
r e t ,  quaemadmodum suo iure uteretur, non oportere sese a po­
pulo E. in suo iure impediri. (Caes. B. Gr. 1, 36.) Horatius Co- 
cles confirmabat: neqindquam eos deserto praesidio fugere [E. b .: 
vos fugitis], se monere, ut pontéra interrumpant. (Liv. 2, 10.) The- 
mistocles ad ephoros Lacedaemoniorum accessit atque contendit : 
falsa kis [E. b .: w&í's] esse delata. (Nép. Them. 7.) Eegem aiunt 
hominem esse, a quo impetres, quod cupias, . . . eum et irasci et 
ignoscere posse. (Liv. 2, 3.)
Jegyz. 1. Csak ritkán áll az or. obliquában a visszamutató névmás 
helyett is, ea, oly mellékmondatban, mely nem közvetlenül függ a fó'mon- 
dattól; pl. Haedui veniebcint questum, quod Harudes fines eorum popularentur. 
(Caes. B. C. 1 , 37.) 1. a köv. pl. is.
2 . Figyelembe kell venni, hogy az or . o b l.-b a n  a személyek néha 
annak a szempontjából vannak megjelölve, a ki elbeszéli másnak a szavait ; 
így a helyett, hogy a nevet említené, előfordulhat: ego, tu stb. azonkivül
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ipse előfordul olyankor is, mikor az egyenes beszédben is kellene állania;
pl. Siculi me saepe esse pollidtum diceiant, commodis eorum me non defutv,- 
ram. Ut ipsi ( =  Ariovisto) concedi non oporteret, si in nostros fines impe- 
tum facérét, sic item nos esse iniquos, quod in suo iure se interpellaremus. 
(Caes. B. Gr. 1, 44.)
3. A z or. obi. természetének megfelelőleg a latinban az idő is, mely 
az egyenes beszédben nunc határozóval volna kifejezve, az o r. o b 1.-ban 
tűm v. tunc leszen; pl. . . . Si qui ita animati essent, mailé eos sibi iám tűm 
(»m ost«) fateri, quam postmodo segnes milites esse. (Liv. 29, 1.)
226 . §. A  coniunctims obliquus állhat a tulajdonképeni
o r a t i o  o b l i q u á n  k í v ü l  is a mellékmondatokban, ha a gon­
dolatot nem mint tényt fejezzük ki, hanem csak úgy, mint akár ma­
gának az elbeszélőnek, akár másnak a v é l e m é n y é t  vagy mo n­
dását .  Ily c o n i u n c t i v u s  o b l i q u u s s a l  álló mellékmondat 
függ: 1) N ő m .  vagy A  c c. c. in  f.-tól vagy oly c o n i u n c -  
t i v u s o k k a l  álló mellékmondattól, melyek már maguk is tá- 
gabb értelemben véve or. obliquában állnak (221. §. 2. Jegyz.) — 
2) sokszor valamely elbeszélő s így i ndi cat i vus - sal  álló főmon­
dattól ; pl. 1) Sic sentio, id solurn esse miserum, quod turpe sit. 
(Oic. Att. 8, 8.) Magna laus est, unum hominem elaborare in ea 
scientia, quae multis profutura sit. (Cic. Mur. 9.) Nos autem satis- 
facere rei publicae videmur, si istius furorem ac tela vitemus. (Cic. 
Cat. 1, 1.) Thales Milesius omnem oleam, antequam florere coepisset, 
in agro Milesio co cm is se dicitur. (Cic. Div. 1, 49.) Multi suam vitám 
neglexerunt, ut eos, qui his cariores quam ipsi sibi essent, liberarent. 
(Cic. Part. or. 14.) lllud te rogo, sumptio ne parcas ulla in re, quod 
ad valetudinem opus sit. (Cic. Fám. 15, 3.) Tűm ille ex me quaesi- 
vit, num in sententia, quam dixissem, perseverarem ? — 2) Omnia 
pollicitus est, quae tibi essent opus (az Ígérőnek mondása szerint. —  
Cic. Fám. 16, 5.) Paetus omnes libros, quos fráter suus reliquisset 
(P. mondása szerint), mihi donavit. (Cic. Att. 2, 1.) Plató escam 
malorum appellat voluptatem, quod ea, mdelicet liomines capiantur ut 
pisces (az iró véleménye szerint. — Cic. Sen. 13.) Miltiades accusa- 
tus proditionis, quod a. rege corruptus infectis rebus discessisset (nem 
tényleg, hanem csak vélemény szerint. — Nép. 7.)
(C o n i . o b liq u u s  p e r  a t t r  a e t i  o n em). A  latin néha igen saját­
ságosán magát az észrevevést és nyilatkozást jelentő igét teszi coni. obliquus- 
ba, oly mellékmondatban, melyhez másnak a gondolatát kifejező Acc. c. inf. 
tartozik. Ez különösen a quod kötőszós okhatározó mellékmondatokban, de
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néha másféle mondatban is szokott történni ; pl. lile omnibus preeibus peten-e 
contendit, ut in Gallia relinqueretur, pariim quod insuetus navigandi mare 
timer et, partim quod religionibus impediri sese diceret. (Caes. B. G. 5, 6 . 
E helyett : „quod impedirelur“  mint az első részben timeret, — v. pedig : 
quod dicebat impediri.) Alias alla causa, quant sibi ad proficiscendum n e- 
cessariam esse diceret, petébat, ut discidere licerct. (Ib. 1, 39.)
227. §. Mellérendelt mondatok.
A  mellérendelt mondatok lehetnek : 
1) k a p c s o l t a k ,  2) s z é t v á l a s z t o k ,  3) e l l e n t é t e ­
sek,  4) m a g y a r á z ó k ,  5) k ö v e t k e z t e t ő k .  
A  mellérendelés történhetik :
A) kötőszókkal ; 1. 228. §.
B) kötőszó nélkül (asyndeton)  azaz úgy, hogy az oda illő kö­
tőszót a beszéd élénkítése végett elhagyjuk.
Az asyndetont különösen használjuk :
1. Gyorsan egymásra következő események jelölésére; pl. Veni, vidi, 
vici. —  Nostri celeriter ad arma concurrunt, vallum conscendunt. (Caes. B. 
G. 5, 390
2. Elénk és indulatos beszédben; pl. Quae aspectu percipiuntur, ea non 
versanlur in oculorum ulla iucunditate, ut ca, quae gustamus, olfacimus, tracta- 
mus, audimus. (Cic. Tusc. 5, 38.)
3. Fokozásnál (climax) ;  pl. Catilina abiit, excessif, evasit, empit. (Cic. 
Cat. 2, 1 .)
4. Ellentétekben; pl. Horum ego cogitationenn non vereor, impetumper- 
timesco. (Cic. Phil. 12, 12.) Opinionum commenta delet dies, naturae iudicia 
confirmât. (Cic. N. D. 2, 2.) Sulla potuit, ego non potero ! ?  (Cic. Att. 9, 10.)
228. §. A  mellérendelő kötőszók következők :
1. K a p c s o l ó k  ( coniunctiones copulativae)  és pedig : a) pusz­
tán kapcsolást fejeznek ki, az egyszerű et, -que, atque, (cic) és; 
etiam, quoque is ; neque ( nec)  é s n e m ; továbbá a kettős et — et, 
»mind — mind« (ritkábban que—que, vagy et—que, vagy que—et 
»mind—mind«) ; quum—tum »úgy—mint (különösen)« ; tűm— tűm, 
modo—modo, 'partim— partim, nunc—nunc »majd—majd«, ré­
szint—részint« ; neque—neque vagy nec—nec »sem—sem« ; nec— et 
»sem—és«, »egyrészt nem—másrészt pedig« ; et—nec, »is— sem«, 
>egyrészt—másrészt nem« ; pl. Honos alit artes, omnesque incen- 
dimur ad studici glóriáé. (Cic. Tusc. 1, 2, 4.) Ut et severitas adhi- 
beatur et contumelia repellatur. (Cic. Off. 1, 38.) Quique Jiomae,
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quique in exercitu erant. (Liv. 22, 26.) Seque remque publicam. Pa- 
ratissimi et ab exercitu reliquisque rebus confligümus. (Cic. Fám.
11, 12.) Qiiitm multi saepe, tűm Cicero, quam inconstans et varia 
esset fortuna, expertus est. Contemnuntur ii, qui nec sibi, nec alteri 
prosunt. (Cic. Off. 2, 10.) Animál nullum inveniri potest, quod 
neque natum unquam sit, et semper sit futurum. (Cic. N. D. 3, 13.) 
Intelligitis Pompeio et animuni praesto fuisse, nec consilium de- 
fuisse. (Cic. Pbil. 13, 6.) [ A s y n d e t o n :  C'onsules declarantur Cn. 
Pompeius, M. Crassus.]
b) folytató k a p c s o l á s t  fejeznek ki: primum—deinde— 
tűm— (tűm v. porro v. posteaj — denique v. postremo, »először, to­
vábbá, aztán, (aztán), végre v. legvégül« ; item, »úgy szintén« ; iám, 
porro, »továbbá«, »is« ; pl. Primum docent esse deos, deinde quales 
sint, tűm mundum ab iis administrari, postremo consulere eos rebus 
humanis. (Cic. N. D. 2, 1 .)
1. Jegyz. a) Et, ac, atque, -que, általán véve ugyanazon alapjelentéssel bír­
nak, de használatukat illetőleg megjegyzendő, hogy^eí az összekötött tagokat 
^egyenlő vonalban tüntetLelő_j -que (rendesen a mondáTélső szavához kapcsolva) 
ft -keVésbbé fontosat; atque, ac (az utolsó soha sem hangzók előtt), a sokkal fon­
tosabbat, csatolja az előbbi fogalomhoz vagy mondathoz, miért is~jelentése né­
melykor r»söj;«, kivált ezen kifejezésekben -atque etiam, atque adeo, »sőt még.« 
Que ha két mondatot kapcsol össze, k ö v  e z m é n y t i  e r e d m é n y t  
fejez ki, miért is ezen esetben jelentése : »és í g y ,  m i n e k  k ö v e t k e z t é ­
b e n « ;  pl. Milii verő nihil unquam populare piacúit, eamque ( =  minek követ­
keztében) optimam rempublicam esse duco, quam liic consul constituit. (Cic. 
Lég. 3, 17.) Interim omnes servi atque liberi, opus facerent. — In omnibus cir- 
culis atque etiam sí diis piacet, in conviviis sunt, qui exercitum in Macedoniam 
ducant. (Liv. 44, 22 .) Que nélia két fogalmat e g y  fogalomba kapcsol össze; 
pl. Senatus populusque Romanus.
b) Etiam a) egyenlő fontosságú fogalmat köt az előzményhez és azt jelenti : 
» i s, m é g* ; b) hatósb és nyomósb fogalmat csatol az előzményhez és azt jelenti : 
»m é g  p e d i g ,  s ő t ,  s ő t  m é  g.« Áll azon szó előtt, melyhez tartozik ; pl. 
Per se ius est expetendum et colendum ; quod sí ius, etiam iustitia. — Múlta a 
Scaevola prudenter disputata, múlta etiam breviter et commode dicta memoriae 
mandabam. (Cic. Lael. 1.)
Az utóbbi jelentésben et is áll, különösen névmások előtt és némely ösz- 
szeköttetésekben ; pl. et ego, et tu, et ille, et nunc, simul et.
c) quoque, » is«, a kiemelendő szóhoz függelékképen van odakapcsolva ; 
pl. Ut iustitia, sic reliquae quoque virtutes per se colendae sunt.
d) Neque (nec) ritkán köt össze két melléknevet vagy igehatározót, azon­
ban két főnevet akkor, ha non előzte meg ; pl. Multi neque indocti homines. Non 
cives neque socii. Eendesen csak teljes mondatok összeköttetésére szolgál; pl. 
Caesar substitit neque hostes lacessivit. Neque helyett néha et non áll :
«) ha a tagadás nem az egész mondatra, hanem csak egy szóra vonatko­
zik ; pl. Longum est et non necessarium commemorare.
fi) ac non annyit jelent, mint: »és  n e m  i n k á b b « ;  pl. C. Antonius 
tamquam extruderetur a senatu in Macedoniam, ac non contra prohiberetur 
profioisci, sic oucurrit. (Cic. Phil. 10, 5.)
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2. Jegyz. Ha három vagy több tökéletesen egymás mellé rendelt 
fogalmat számítunk elő, azokat összekapcsolhatjuk:
a) vagy minden egyest et kötőszóval (polysyndeton); pl. Honeste et 
mpienter et iiiste.
b) vagy minden kötó'szó nélkül (asyndeton); pl. Veni, vidi, vici.
c) vagy az első két tag közt kihagyjuk a kötőszót és az utolsóhoz 
que-t csatolunk; pl. Sztmma fide, constantia iustitiaque.
íg y  : alii, ceteri, reliqui több fogalom elősorolása után vagy minden 
kötőszó nélkül, vagy que-ve1 állanak. Mindig pedig így mondjuk : postremo, 
denique;  pl. Proferebant alii purpurom, tus alii, genrnas alii, vina nonnulli 
Graeca. (Cic. Ver. 2, 5, 56.) De iustitia, fortüudine eeterisque similibus.
2. Megkülömböztetők v. s z é t v á l a s z t o k  (disiunctivae) 
aut, vei, -ve, sive, (seu) »vagy« ; és kettőzve : cmt—aut, »vagy—vagy 
pedig«, vei—vei, »vagy—vagy, akár— akár« stb.; pl. Aut vincere, 
aut móri. Cur non adsum tel spectator laudum tuarurn, vei par- 
ticeps, vei socius, vei minister consiliorum. (Cic. Fám. 2, 7, 2.) 
[ A s y n d e t o n :  Velit, nolit, scire difficűe est. (Cic. Qu. Fr. 3, 8. 4.)
3. Jegyz. a) Aut, v a g y ,  lényegesen külömbüző két fogalmat választ el 
egymástól azt jelölve, hogy több nem lehetséges; néha annyit jelent, m in t: 
» v a g y  i n k á b b ,  v a g y  é p e n ,  v a g y  1 e g a 1 á b b« ; pl. nunquam aut 
( =  vagy épen) raro. Aut—aut, vagy—vagy, ellentétet jelöl, melyben a két 
tag egymást szükségkép kizárja; pl. Quidquid enunciatur, aut verum, aut fal- 
sum est. Officia omnia aut pleraque servantem vivere. (Cic. Pin. 4, 6 .) Tagadó 
mondatokban a tagadást folytatja; pl. Tu nunquam peccasti, aut contra le­
ges fecisti.
b) Vei két fogalmat elválaszt, melyek közül azonban az egyik a másikát 
nem zárja ki, »akár ez, akár az« ; pl. A virtute profectum, vei in ipsa virtute 
positum. (Cic. Tusc. 2, 20.)
Némelykor a h e l y e s e b b  k i f e j e z é s  jelölésére szolgál, mely eset­
ben potius dicam, ut verius dicam, etiam kifejezésekkel van összekapcsolva; pl. 
Post obitum vei potius ob excessum Komuli. (Cic. Kép. 1, 44.)
Vei mint igehatározó annyit jelent, m int: » sőt ,  a k á r« és mint ilyen a 
felső fok erősbítéseűl szolgál; pl. Yidemusne, ut pueri ludis teneantur, ob eam- 
que rém vei fainem et sitim perferant? (Cic. Pin. 5, 18, 48.) Vei maximé, »igen 
erősen.« Stuporem hominis, vei dicam ( =  vagy jobban mondva), pecudis atten- 
dite. (Cic. Phil. 2 , 12 .)
Ha egyes esetet vagy példát emel ki, annyit jelent, mint: » p é l d á u l ,  
j  e 1 e s e n« ; pl. Suaves tuas accipio litteras vei ( =  jelesen) quas proxime a c c e -  
p e r a m ,  (Cic. Pam. 2, 13.)
c) Ve (mint rag más szóhoz tapadva) csak egyes szókat választ el egy­
mástól és azt fejezi k i : hogy nem létezik külömbség, akár az egyiket, akár a 
másikát választjuk. Számnevek mellett megszorító erővel b ir ; pl. Timet, ne 
quid plus minusw, quam sit necesse, dicat. (Cic. Flac. 5.) Post hanc contionem 
duabus tribusue horis optatissimi nuncii venerunt. (Cic. Phil. 14, 6 .) Tér qua- 
terue venisti, háromszor »legfölebb« négyszer jöttél.
d) Sive feltételes mondatra vonatkozva annyit jelent, mint: vei si ; mint 
elválasztó szócska pedig a lényegtelen külömbség megjelölésére szolgál és áll 
ugyanazon vagy rokon tárgyak kiilömböző elnevezései mellett; pl. Paris sive 
Alexander. Ascanius florentem urbem matri seu ( =  azaz, vagyis) novercae re- 
Jiquit. (Liv. 1, 3.)
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Különösen áll potius, etiam mellett is, épen mint vei, e jelentésben : s ő t, 
i n k á b b ;  valamint ha az előbbi állítást helyre igazítjuk ; pl. Nihil perturbatius 
hoc ab űrbe discessu, sive potius turpissima fuga. (Cic. Att. 8 , 3.)
Sive-sive, v a g y  b a-v a g y b a ,  l e g y e n  b á r h o g y  — v a g y  hogy ,  
a k á r - a k á r ,  v a g y - v a g y ;  pl. Yeniet tempus mortis et quidem celeriter; 
sive retractabis, sive properabis. (Cic. Tusc. 1, 81.)
3. E l l e n t é t e s e k  (adversativaej: at (ast) ,  séd, autem, 
verum, »de, hanem, azonban« ; tamen, attamen, »mégis« ; atqui, 
nihilo mimis, »de mégis, mindazonáltal«; verő, »ámde, de« — és 
kettős: non modo v. non solum — séd (v. verum)  etiam ; non modo 
(solum) — séd, »nemcsak— hanem (sőt)« ; non modo (v. solum) non
— séd (v. verum)  etiam (v. séd potius), »nemcsak hogy nem — ha­
nem inkább« ; non modo non — séd ne . . . quidem »nem hogy —1 
de még csak nem is« ; ne . . . quidem — non modo, »még csak . . . 
sem •— annál kevesbbé«; pl. Gyges a nullo videbatur, ipse autem 
omnia videbat. (Cic. Off. 3, 9.) Magnae divitiae, vis corporis, alia 
omnia lmiusmodi brevi dilabuntur, at ingenii egregia facinora im- 
mortalia sunt. (Sall. Iug. 2.) Saepe ab amico tuo dissensi, séd síné 
ulla ira. Pausanias accusatus capitis absolvitur, multatur lumen 
pecunia. (Nép. Paus. 2, 1.) Non faranda nobis solum sapientia, séd 
fruenda etiam. (Cic. Fin. 1, 1, 3.) Peripatetici perturbationes non 
modo naturales esse dicunt, séd etiam utiliter a natura datas. — Sum 
consecutus, non modo ut domus tua tota, séd ut cuncta civitas me tibi 
amicissimum esse cognosceret. — Planciusmeae salutis non modo non 
oppugnator, séd etiam defensor fűit. (Cic. Pláne. 31.) Ego non modo 
tibi non irascor, séd ne reprehendo quidem factum turnn. (Cic. Sulla 
18.) [Ha mindkét mondatnak közös állítmánya van, az előtagból a 
második non elmarad.] Pisone consule senatui non solum iuvare rem- 
publicam, séd ne Ingere quidem limit. (Cic. Fin. 10.) Ne sui quidem id 
velint, non modo ipse. [ A s y n d e t o n :  Nondum ad singulos regni 
cupido pervenerat, factionibus inter ordines certabatur. (Liv. 1, 17.) 
Peripatetici et Academiai nominibus differentes, re congruentes.]
4. Jegyz. 1. At (erősítve : at verő, at enimj, á l l : a) ha sebes és élénk átmenet 
történik valamely más tárgyra és jelentése : » e l l e n b e n  p e d i g ,  d e  m i n ­
d e n  e s e t r e« ; pl. Brevis a natura nobis vita data est; at ( =  de minden esetre) 
memória bene redditae vitae sempiterna. (Cic. Phil. 14, 12.)
b) ellenvetéseknél, és azt jelenti: »igen , de, a z o n b a n ,  de mé g i s ,  de  
m o n d h a t n á  v a l a k i « ;  pl. Quid porro quaerendum est ? factumne sit ? 
ut ( =  igen de) constat: a quo ? at patet. (Cic. Mii. 6 , 15.)
c) megelőzött si, nisi után, és azt jelenti: » l e g a l á b b ,  de  m é g i s « ;  pl. 
Quinctius Naevium obsecravit, ut aliquam, si, non propinquitatis, at aetatis 
suae, si non hominis, at humanitatis rationem haberet.
2 . Séd a megelőző fogalmat vagy mondatot megváltoztatja, korlátozza, 
vagy ha tagadó., megsemmisíti; pl. Ingeniosus homo, séd in omni vita incon-
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stans. Verum otii fructus est non contentio animi, séd relaxatio. (Cie. 
de Or. 2 , 5.)
Megjegyzendő még, hogy séd a mondat elején azt jelöli, hogy : a) a be­
széd, mely valamely közbeszúrt mondat által félbeszakasztatott, az előbbi 
tárgyra visszatér ; pl. Qui ut peroravit (nam in eo sane fortis fűit), séd ( =  mon­
dom tehát) ut peroravit — ; vagy
b) hogy a beszéd félbeszakadt és más tárgyra ment á t ; pl. Séd haec parva 
sunt (t. i. az előzmények), veniamus ad maiora. Ego a Quinto nostro non dis- 
sentio, séd ea, quae restant, audiamus. (Cic. Lég. 3, 11.)
3. Autem nem ellentétes, hanem csak külömbözö fogalmakat csatol egy­
máshoz. Az autem által bevezetett fogalom tehát a megelőzőt vagy magyarázza, 
vagy bővebben fejezi ki, miért is a magyarban : m á r  p e d i g ,  m á r  mo s t ,  
t o v á b b á  stb. által kell fordítani; pl. Nunc quod agitur, agamus; agitur 
autem, liberine vivamus, an mortem obeamus. (Cic. Phil. 11, 10.) Est igitur 
hornini cum Deo rat.ionis societas; inter quos autem ratio, inter eos etiam recta 
ratio communis est. (Cic. Lég. 1, 7.) Admoneri me satis est; admonebit autem 
nemo. (Cic. Pis. 94.)
Autem az okoskodásban a második tagot (mint alqui) összeköti az első­
vel ; pl. Ius civile est aeqnitas constituta iis, qui eiusdem civitatis sunt, ad rés 
suas obtinendas, eius autem aequitatis utilis est cognitio; utilis est ergo iuris 
civilis scientia. (Cic. Top. 2, 9.)
4. Verum majdnem ugyanazon jelentésű, mint séd, miért is a használat­
ban is megfelel secí-nek ; pl. Si certum est facéré, facias ; verum ne post conferas 
culpam in me.
5. Tamen áll leginkább az etsi, quamquam, quamvis, tametsi-vel bevezetett 
megengedő mondatok után és pedig vagy első helyen a mondatban, vagy a 
hangsúlyozott szó után ; pl. Tametsi vicisse debeo, tamen de meo iure decedam.
6 . Alqui áll ellenvetéseknél és jelentése: »de  m é g i s ,  ú g y  de,  de  
m i n d a z o n á l t a l « ;  pl. O rém, inquit, difficilem et inexplicabilem : atqui 
explicanda est. (Cic. Att. 8 , 3, 6.) A  következtetésekben az altételt köti oda az 
előzményhez és jelentése : »m ár p ed ig «  ; pl. Quod si virtutes sunt pares, paria 
etiam vitia esse necesse est. Atqui pares esse virtutes facillime perspici potest. 
(Cic. Pár. 3, 1.)
7. Verő a megengedett előzményhez valamely nagyobb és fontosabb dol­
got csatol és jelentése: » p e d i g ,  ám de, de, d e  v a l ó b a n ,  m á r  p e d i g « ;  
pl. Musica Romanis moribus abést a principis persona, saltare verő etiam in vitio 
ponitur. (Nép. Epam. 1.) Illud verő pláne non est ferendum. így gyakran : neque 
verő »d e  n e m «  ; pl. Est igitur causa omnis in opinione, nec verő aegritudinis 
solum, séd etiam reliquarum omnium perturbationum. (Cic. Tusc. 3, 11.)
4. M a g y a r á z ó k  (causales)  : nam (namque), enim (etenim), 
»mert, ugyanis, tudniillik«; pl. Is pagus appellabatur Tigurimis ; 
nam omnis civitas Helvetia in quattuor pagos divisa est. (Caes. B. G. 
1,12.) Communis utilitatis derelictio contra natúram est; est enim 
iniusta. (Cic. Off. 3, 6.) [A s y n d e t o n : Nemo illacrimabat: defor­
mitás exitus misericordiam abstulerat. (Tac. H. 3, 84.)
5. Jegyz. a) Nam (namque) (csak magánhangzóval kezdfldő szók előtt) az 
előzményt magyarázza, és rendesen a mondat elején áll; pl. Celebratote illos dies ; 
nam multi saepe lionores diis immortalibus iusti habiti sunt. (Cic. Cat. 3, 10.)
b) Enim, mely rendesen a mondat második helyét foglalja el, (etenim pe­
dig az elsőt), az előzményt okokkal bizonyítja b e ; pl. Ius et omne honestiun 
sua sponte est expetendum. Etenim omnes viri boni ipsam aequitatem et ius 
ipsum amant, nec est viri boni errare et diligere, quod per se non sit diligendum.
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Enim az ellentétes kötőszókkal összekapcsolva is előfordul; at enim, az 
ellenvetés okadatolására =  a z  e l l e n  a z o n b a n  l e h e t  mé g -  v a l a ­
m i t  f e l h o z n i ,  m e r t  stb.; verum enim; enim vevő, igazán, valóban, kétség­
kívül stb.
5. K ö v e t k e z t e t ő k  (conclusivae): itaque, igitur, ergo, 
»következőleg«, »tehát«, ideo, idcirco »azért«, propterea »a miatt«, 
quare (quam ob rém, hanc ob causam v. ob rém; ea de re stb.) 
»mire nézve; a miért is« ; pl. Albano non plus animi erat, quam 
fidei, nec manere ergo nec transire aperte ausus est. (Liv. 1, 27.) 
Quid ergo haec ab illa conclusione differt f Si mentiris, mentiris 
autem, mentiris igitur. (Cic. Acad. 2, 30.) Itaque rém suscipit et a 
Sequanis impetrat. (Caes. B. Gr. 1, 9.)
6. Jegy s. a) Itaque (mindig a mondat élén állva), t e l i  á t ,  e n n é l ­
f o g v a ,  k ö v e t k e z ő l e g ,  k ö v e t k e z ő k é p ,  azt jelöli, hogy valamely 
tény, mint következmény az előzményből, mint okából, természetesen ered ; 
pl. In Phocione tantum fűit ódium multitudinis, ut nemo ausus sit eum liber 
sepelire. Itaque a servis sepultus est. (Nép. Phoc. 4.)
b) Igitur (egy vagy több szó után állva) » t e h á  t«, azt jelenti, hogy 
V P lam ely  gondolat az előzményben találja okát; pl. E Xiacedaemoniis unus, 
quum Perses hostis in colloquio dixisset glorians, solem prae iaculorum mul- 
titudine et sag'ittarum non videbitis : in umbra igituv, inquit, pugnabimus. (Cio. 
Tusc. 1, 42.)
Azon beszéd folytatására is használjuk, mely egy közbevetett mondat 
által félbeszakíttatott; pl. Scripsi etiam — nam me iám — stb. — scripsi igituv 
Aristotelio more trés libros de oratore. (Cic. Pam. 1, 9, 23.)
c) Ei-go szócskával (mely a mondat elején vagy a hangsúlyozott szó után 
áll) az előrehocsátott okokból következtetünk; pl. Omne animal appetit quae- 
dam et fugit a quibusdam ; quod autem refugit, id eontra naturam est, et quod 
contra naturam, id habét vim interimendi; omne ergo animal intereat, necesse 
est. (Cic. N. D. 3, 13.)
Továbbá ergo, mint igitur a félbeszakított beszéd folytatására is hasz- 
náltatik; pl. Trés viae sunt ad Mutinam, quo festinat animus, u t . . . Trés ergo, 
ut dixi, viae. (Cic. Phil. 12, 9.)
H A R M A D I K  S Z A K A S Z .
229. §. Szóren d  a m on d atban .
A z egyszerű beszédben, midőn nem akarjuk gondolatunk valamely 
részét különösen kiemelni, a legfontosabb az a l a n y  s az á l l í t m á n y .  
E két mondatrésznek kell tehát a legfontosabb helyet elfoglalni. A  mon­
datban a legfontosabb az e 1 s ő és az u t o l s ó  h e l y ,  azért szabály, 
hogy :
1 ) az e g y s z e r ű  b e s z é d b e n  a z  alany á l l  a l e^ge 1 s ö; 
h e l y e n ,  a z  állítmány l e g u t o l s ó  h eXy_e n.
~"!í) A  többi mondatrészek közbül sorakoznak az alanyhoz és állít­
mányhoz a szerint, a mint az egyikre, vagy másikra vonatkoznak, és pedig 
<MÍné.l fontosabbak, annál közelebb állanak az alanyhoz tartozók az első. 
helyhez, .az állítmányhoz tariozt>k"a2; utolsó helyhez/ Rendesen az állítmány 
előtt legközelebb áll a mód- és állapothatározó, aztán azelőtt a tárgy, az 
előtt a többi határozók.
3) Némely mondatrészeknek vagy beszédrészeknek meghatározott 
helyük van, melyről csak különös ok miatt helyezzük máshová (1. 230.
§■) íg y :
a) A  k é r d ő  s k ö t ő s z ó k ,  m u t a t ó  s v o n a t k o z ó  névmá­
sok, mint hangsúlyosak, rendesen az első helyen állanak; pl. Quae potest 
esse mcunditas sublatís am icitiis?  (Cic. Pláne. 33.) Earn optimam üli esse 
censent sepulturam. (Cic. Tusc. 3, 45.) Tantum cili potionisqae adhibendum, 
ut reficiantur vires, non opprimantur. (Cic. Sen. 11.) Qwi adipisci veram 
glóriám, volet, iustitiae fungatur officiis. (Cic. Off. 2, 13.) Latius patet istius 
scelerís contagio, quam quisquam putat. (Cic. Mur. 37.)
Jegyz. 1. Enim, autem, verő, quoque, -que, -ve, -ne kötőszók nem első he­
lyen, hanem a mondat e l s ő  s z a v a i  u t á n  állanak, úgy többnyire tamen 
és igitur is.
2. Ha a mellékmondat elül áll, a kötőszót a mondat első szavai közé he­
lyezzük ; pl. Rom ám  ut nunciatum est Yeios captos, immensum gaudium fűit. 
(Liv. 5, 23.)
3. E szók : vix, nullus, nemo, nihil, paene, prope, solus rendesen a kötő­
szó előtt állanak ; továbbá úgy mondjuk : non u t; séd u t; pl. Sic profecto se rés 
habét, nullum ut sit vitae tempus, in quod non deceat lepörem liumanitatemque 
versari. (Cic. de Or. 2, 67.)
b) Mintha tárgy, úgy az I n f . és a S u p i n u m  A c c .-a  is az állít; 
<jnanyt megelőzij pl. Hommés hominum causa sunt generáli, ut ipsi inter se
alns alii prodesse possent. (Cic. Off. 1 , 7 .) Non mea culpa saepe ad vos ora- 
tum mitto. (Sall. lúg. 24.)
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c) A  j e 1 z ő s a p p o s i t i o (úgy a címek is), rendesen a jelzett szó 
után állnak; pl. Populus Romanus; rés publica ; genus humánum; páter 
meus ; homo quidatn ; tribunus plebis ; amor pátriáé ; Romulus rex.
d) A  h a t á r o z ó  rendesen, a mennyire lehet, közvetlenül az előtt 
a szó előtt áll, melyet meghatároz; pl. Hominum naturae maximé inimica 
est crudelitas. Milii videntur homines, quum multis rebus humiliores et infir- 
miores sint, hac re maximé bestiis praestare, quod loqui possunt. (Cic. 
Inv. 1, 4.)
íg y  a t a g a d ó  s z ó  is mindig a tagadott előtt áll.
Jegyz. Causa, gratia, ergo mindig a hozzájuk tartozó szó Gen.-a után 
állanak ; pl. Amici causa fed.
e) A  p r a e p o s i t i ó k  közvetetlenül az előtt a szó előtt állanak, 
melylyel együtt ke'peznek határozót. De tenus e's versus a hozzájuk tartozó 
névszó után állanak, úgy szintén a személyes és vonatkozó névmáshoz 
kapcsolva cum is (mecum, teeum, quocum, stb.)
f) A  Vocativust rendesen a mondat utolsó része elé (határozó elé) 
szőjük b e ; pl. Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra. (Cic. 
Cat. 1 , 1 . )
g) A  mondat szavai közé szőjük be ez állítmányokat: inquit, azt;  pl. 
y>luppiter, tuis« inquit *iussus avibus . . . urbi fundamentaieciz. (Liv. 1 , 1 2 .)
A z ily szórendet e g y s z e r ű  s z ó r e n d n e k  szokták nevezni.
230. §. Minthogy azonban beszédünkben majdnem mindig fon­
tosabbnak tartunk egy-egy részt, mint a másikat, azt hangsúlyozni akarjuk, 
s az egyszerű szórend többféle változtatást szenved a hangsúlyozás szerint. 
Azért, azt h a n g s ú l y o s  s z ó r e n d n e k  (tar, isin) nevezzük. A  válto­
zások következők lehetnek:
1. A  legfontosabb szót, melyen egész gondolatunk alapszik, az első 
helyre, a másod sorban fontosat a legutolsó helyre teszszül^ a többit pedig 
fontosságuk szerint minél közelebb az állítmány elé, vagy az alany u tán ; 
pl. Corporis gravitatem et dolorem animo iudicamus, animi morbum corpore 
non sentimus. (Cic. Tusc. 3, 1.) Romulus fratrem occidit; Rom. occidit. fra -  
t r e m: fratrem Rom. occidit stb. A malis mors abducit, non a bonis. (Cic. 
Tusc. 1, 34.)
2. Azon szókat, melyeknek meghatározott helyük van, arról más 
szokatlan vagy feltűnő helyre teszszük, hogy ez által a gondolat fontossá­
gát kiemeljük ; így állhat:
a) az á l l í t m á n y  az alany előtt; pl. Tantum cibi potionisque ad- 
hibendum, ut reficiantur vires, non opprimantur. (Cic. Sen. 11.) —  vagy a 
tárgy előtt, vagy a határozó stb. e lő tt; pl. luram t hoc coactus terroré Pom- 
ponius. (Cic. Off. 3, 31.)
b) fK  ö t ö s z ó a mondatba lehet beleszúrva s helyette más szó 
kapcsolja a gondolatot; pl. Regulás in senatum venit, m a n d a t a  exposuit, 
(sententiam ne diceret, recusavit. (Cic. Off. 3, 100. V. ö. 229. §. 3. a).
c) Jelző v. appositio a jelzett szó e lő tt: pl. Gravissimus auctor in 
» Originibus« dixit Cato. (Cic. N. D. 4 , 2 . )  Corporis gravitatem et dolorem 
animo iudicamus, animi morbum corpore non sentimus. (Cic. Tusc. 3, 11.) In
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fuga, foeda mors est, in victoria gloríosa. —  íg y  az ily szokott kifejezések­
ben : Bona dea ( —  Ceres), bona dicta ( —  adomák, élcek), senatus con - 
sultum, plebis scitnm, iuris peritus, terrae motus, sapientiae studiosi 
( =  pkilosophi), bona jide (jóhiszemmel), sua sponte (önkényt); továbbá az 
ilyenek: summus mons =  a hegy teteje (m ig : mons summus a legfelső 
hegy), primo vere, príma Ince stb. íg y  különösen az összetételekben, mint: 
agricola, magniloquus stb. Az appositiók közöl néha a hivatal megnevezése 
különösen imperalor, Caesar, r ex  a tulajdonnév előtt áll (de rendesen 
utána); így még e szó : provincia ; és gyakran ttrbs.
Jegyzet. Változhatatlanul hátul áll a jelző ezekben a szokott kifejezé­
sekben : aes alieaum (adósság); ius civile (polgári jog) ; civis Romanus; popu- 
lus Romanus; pontifex maximus ; magister equitum ; tribunus plebis v. militum ; 
luppiter optimus maximus ; dii immortales ; rés familiáris ; rés publica ; rés 
Rontana stb.
d) ( 0  p p  o s i t  i o, ellentétes egymás mellé helyezés). Az egymásra 
vonatkozás s különösen az ellentét feltüntetése kedveért egymás mellé he­
lyezzük azon szókat, melyek más-más alakban ismétlődnek, vagy a me­
lyekben az ellentét feltűnik; pl. Homines hominum causa sunt generáli, 
ut ipsi inter se aliis alii prodcsse possint. (Cie. Off. 1, 7.) Magni iuclicis est 
statuere, qwid quemque cuiqiie praestare oporteat. (Cie. Off. 3, 17.) Mortali 
immortalitatem non arbitror esse contemnendam. (Cic. Phil. 2, 44.)
e)c;fC h jju sm  u sy keresztbe helyezés). Ha az ellentét feltüntetéséért 
k é t  p á r  Tbgalmat kell elhelyezni, az elsőnek ellentéte lesz a negyedik 
helyen a legutolsó, a második ellentéte a közvetlen utána következő, tehát 
a 3-dik helyen, így : Fragile (1. a.) c o r  p u s (2. a.) a n i m u s  (2. b.) sem- 
piternus (1. b.) movet. (Cic. Rep. 6, 24.) Leges mpplicio improbos a f f i -  
c i u n t ,  d e f e n d u n t  ac tuenlur bonos. (Cic. Lég. 2, 5.)
f) ( T r a i e c t i o .)  « )  két egymásra vonatkozó, összetartozó szót,
különösen a jelzőt s jelzett szót egymástól épen azért választjuk el, hogy 
minél közelebb álljanak a legfontosabb (első s utolsó) helyhez; pl. Ut p er -  
petuus rnundi esset ornatus, magna adhibita cura est providentia deorum. 
(Cic. N. D. 2, 51.) Brevis a natura nobis data est vita, at memória bene 
redditae vitae sempiterna. (Cic. Phil. 14, 12.)
így áll nagyon gyakran a praepositio a jelzett szó s annak jelzője k özt;
pl. Divitiacus miíltis cum lacrimis Caesarem complexus obsecrare coepit. (Caes.
B. G. 1 , 20.) Mirum in modum; certis de causis ; summa cum laude quem 
ad modum; quam ob rém ; una ex parte ; paucos post dies etc.
Ij)  Ide tartozik az is, hogy ha két szorosan egymáshoz tartozó szó­
nak egyikét egy harmadik fontos szóval még jobban ki akarjuk emelni, 
akkor azt a fontos szót ama két egymáshoz tartozó közé szúrjuk be, így :
a jelzett szó és jelző v. appositio k özé ; Multas equidem C. C a e s a r  i  s 
virtutes cognovi. (Cic. Rab. Post. 15.) Condcmnabo eodem ego t e  crimine. 
(Cic. Fám. 2, 1 .) Locús m i li i invisus. Moenia p r  a e s i d i i s fir- 
manda. — —
A  határozó s meghatározott szó k ö zé ; pl. Séd ea rés, haud scio an,
plus m i h i  profuerit, quam si mihi tűm essent o m n e s  congratulati.
(Cic. Pláne. 26.)
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A  kötőszóval egymáshoz kapcsolt szók k özé ; pl. Rés tuaa quotidie 
fgciliores m i h i  et meliores videntur. (Cic. Fám. 6, 5.) Bellim civile opinione 
p l e r u m q u e  et fama gubernátor. (Cic. Phil. 5, 10.)
A  praepositio s a hozzátartozó név közt szeret állani a jelző s ha­
tá rozó ; pl. Ante Sibyllae in Italian adrenlmn. (Liv. 1, 7.)
3. Oly szó, mely több más szóhoz tartozik, rendesen mindnyájuk 
után hátul á l l ; így egy jelzett név több jelző e lő tt ; pl. Animi morbi sunt 
cupiditates inanes, divitíarum, glóriáé, dominationis. (Cic. Fin. 1 , 18.)
Egy jelző több jelzett szó e lő tt; pl. Singulorum facultates et copiae 
divitiae sunt civitatis. (Cic. Off. 3, 15.) —  H átul: lnvidi virtutem et bonum 
alienum oderunt. (Liv. 35, 43.) Iustitia omnium est domina et regina trir- 
tutum. (Cic. Off. 3, 6.)
Néha azonban az a szó, mely két vagy több más szóhoz egyaránt 
tartozik, az első után áll, az után következik a kötőszó s a többi szók ; 
pl. Non est inhumana virtus, neque immanis, neque superba. (C ic.L ael. 14.)
— íg y  különösen oly két szó között, melyek bár némi ellentétet fejeznek 
ki, mégis a közbeszúrt szó mindkettőjükhöz tartozik; pl. Virtus sola neque 
datur dono, neque accipilur. (Sall. Iug. 86.)
231. §. A mondatok rendje.
A mondatokat k ö z ö n s é g e s e n  oly rendbe helyezzük, hogy a) 
a mellékmondat azon mondatrész helyén legyen, melyet pótol és b) hogy 
a mi akár tényleg, akár gondolatunk szerint előrébb való, előrébb is álljon. 
E szerint:
1. Azon mellékmondatok, melyek a főmondat e g y  s z a v á r a  vo­
natkoznak, lehetőleg a h h o z  k ö z e l  állnak; így különösen a jelző- és 
értelmező mondatok; pl. Germani cum ea praeda, quam in silvis deposue- 
rant . . . sese receperunt. (Caes. B. G. 6, 41.)
2 . Közönségesen a főmondat u t á n  állanak a függő kérdések követ­
kezményes és felszólító v. óhajtó mellékmondatok, ide számítva a felszólító 
föltételes mondatokat is ; pl. Sít summa in iure dieundo severitas, dummodo 
ea ne varietur gratia. (Cic. Q. fr. 1, 1.)
3. Közönségesen a főmondat e l ő t t  állanak a hely-, idő- és módha­
tározó mondatok, megengedő, föltételes, az ut, sicut, stb. kötószós hasonlító 
és az okhatározó mondatok, úgyszintén gyakran az oly jelző mellékmonda­
tok, melyek főnevet pótolnak, vagy legfölebb meghatározó névmásra vo­
natkoznak ; pl. Si semper optima tenere possemus, haud sane consilio múltúm 
egeremus. (Cie. Part. 25.) Ut sementem feceris, Ha metes. (Cic. de Orr. 2, 65.) 
Qui tacet, eonsentire videtur.
A h a n g s ú l y o s  mondatrend abban áll, h o g y :
1 . azon mondatot, m e l y n e k  e l ü l  k e l l e n e  á l l a n i ,  h á t r a  
teszszük vagy fordítva ; különösen a k ö r  m o n d  a t o k b a n  a főmonda­
tot többnyire legvégül helyezzük (néha azonban a körmondat főmondata 
közé azúrjuk a mellékmondatokat, vagy a körmondat főmondatát az elő- 
re'sz után, az utórész elé középül helyezzük); pl. Obsidesque úti inter se 
dent, perlicit. (Caes. B. G. 1, 9.) Quomodo tandem is liberó imperet, qui
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non potest cupiditatibus suis im/perare. (Cic. Pár. 5, 3 3 . ) ----------Quoniam
earum rerum, quas ego gessi, non eaclem est fortuna, atque conditio, quae 
illorum, qui externa bella gesserunt;  quod mihi curn eis vivendum est, quos 
vici ac subegi, isti hostes aut interfectos aut oppressos reliquerunt;  vestrum  
est, Quirites, si ceteris facta sua recte prosunt, mihi mea ne quando obsint, p ro- 
videre. (Cic. Cat. 3, 27.) Quemadmodum volucres videmus procreationis atque 
utilitatis suae causa effingere et constituere nidos;  easdemque autem, crnn ali- 
quid effecerint, levandi laboris sui causa passim ac libere solutas opere volitare: 
sic nostri animi negotiis forensibus atque urbano opere defessi gestiunt ac 
volitare cupiunt vacui cura ac laboré. (Cic. Or. 2, 23.) Germani desperata 
expugnatione castrorum, quod nostros iám constitisse in munitionibus videbant, 
mm ea praeda, quam in silvis deposuerant, trans Rhenum se receperunt. 
(Caes. B. Gr. 6, 41.) Etsi ea perturbatio est omnium rerum, ut suae quemque 
fortunae maximé poeniteat;  nemoque sit, qitin ubivis, quam ibi, üld est, esse 
malit: tamen mihi dubium non esi, quin hoc tempóra bono viro Romae esse 
miserrimum sit. (Cic. Fám. 6, 1.)
2. A  mellékmondatot alkalmas helyen a f ő m o n d a t  k ö z é  
helyezzük ; pl. Homo, quod crebro v id et, non miratur;  etiamsi, cur 
fiat, nescit.
3. A  fömondatot alkalmas helyen a m e l l é k m o n d a t  k ö z é  
helyezzük ; pl. De vestri imperii dignitate, videte, quem vobis animum 
suscipiendum putetis. (Cic. Mán. 11.) Huius me constantiae, puto főre 
ut nunquam poeniteat. (Cic. Fám. 2, 16.) Cum eis fű it C. Rabirius, quos' 
amentissimus fuisset, si oppugnasset. (Cic. C. Rab. 24.)
4. A  fó'mondatnak oly szavát, mely egyszersmind a mellékmondat­
hoz is tartozik (pl. közös alanyt, tárgyat) a mondat élére állítjuk s utána 
közvetetlen a mellékmondat következik; pl. Stultitia, etsi adepta est, quod 
concujnmt, nunquam se tamen satis consecutam putat. Beneficium qui dat, m it 
excipi grate. Aegroto, dum anima est, spcs esse dicitur.
232. §. A szép stílus sajátságai.
Alakzatok, (ftg’liríie, (íxrjxuza) és szóképek (tropi).
A. \EJl3U5o l 0 Sia i  „a 1 akz_aAoJk*>vagyis a közönséges szó­
alakoktól való eltérésék, melyek rendesen a régibb nyelvből van­
nak véve; ilyenek: (Jjáf !)
1) Epeilthesis vagyis egy betűnek vagy szótagnak a szóba való igta-
tása ; pl. AlilUum =  alitum; fuVimus =  fuimus;  Alellmcnc —  Alcmene.
2 ) Diplasiasinus a mássalhangzónak megkettöztetése a szó közepén ;
pl. Jíi.lli'juiaa =  reliquiae;  rcpperit - reperit ; rettulit =  retulit;  
reUigio =  religio.
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3) I’ a ragoge  egy betűnek vagy szótagnak -csatolása a szó végéhez ;
pl. F a r i é i d i d e r  —  fari, dici. [ALpti-.4*..} *'• a* Vjr-’ *• •
4 ) A p liacresis egy betűnek vagy szótagnak eltávolítása a szó élén; 
pl. Sum =  eSntn; naous =  ffnavus ;  túli, scidi eredetileg: tdtuli, SCicidi.
5 ) Syn cope egy magánhangzónak vagy szótagnak kilökése a szó kö­
zepéből ; pl. Seclum =  seclllum ; vinclum —  vinalllum ; dixti =  dixisti- 
repostus =  repositus.
6)  ApOCOpe egy betűnek vagy szótagnak kilökése a szó végén ; pl.
Dic, dúc, fa c  —  dic6 stb. tun’, nostirí, satin' =  tund, nostine, sati-snC.
7 ) Tm esis (Diacope) az összetett szónak kettéválasztása ; pl. Quo
me cunqiie rapit; per mihi gratum feccris; septem subiecta trioni. .
8)  A utitliesis egy betűnek a másikkal való(fgjcserélése| pl. OptU- ■
mus —  optimus; Olli —  i l l i ; vOstcr =  vCster: minoSe - minőre. I h.' :.. 1 • '■‘»■"•u
^ . . .  . , W-iJKjrt/tJuAAaii9 ) M etatnesis két betűnek áttétele; pl. VosCf/us —  Voffesus; lapi-
'\didna =  lapicidina.
233. §. B. S z ó k ö t é s i  a l a k z a t o k ,  vagyis a közönsé­
ges szólásmódoktól való eltérések ; ilyenek:
1) Enallage (Heterosis) a határozott kifejezésnek felcserélése hatá­
rozatlannal és általánossal ; pl. Urbs —  Roma ;  Poenus =  Hannibal 
helyett.
2 ).H ypaIlagC  a szók közönséges összeköttetésének s viszonyulása-, 
nak(.megváltoztatása a kevésbbé szokottabbá; pl. V i n a  e a d i s  onerare, 
e helyett: c a d o s  onerare i } ino.  T a c i t i s  cogi t at i oni bus  a n i m u m  
volutare, e helyett: c o g i t a t i o n e s  a n i m o  volutare.
3 ) ílen diadys ( 'év ő ta  dvoív') két oly főnévnek mellérendelése et 
által, melyek egyikének vagy melléknévi, vagy főnévi jelzőnek kellene 
lennie; pl. P á t e r  i s  libamus e t  a u r o  —  aureis pátens. M o l e m  et 
m o n t  e s  insuper altos iviposuit =  molem montium.
4)<^eugm a több főnévnek vonatkozása egy igére, mely értelein sze-^
^ r in t  csak esiyhez~tai>tazikj> pl. In T u a u r T l i a i á  pTtcem. a n
e l l u m gerens perniciosior esset, in incerto haberetur. (Iug. 46.)
Alii n a u f r  a g i o, alti a s e r v i  s interfectum  Magonem seriptum 
reliquerunt.
5) Hysteron pro toron (vff VSQOV tiqotsqov') a fogalmaknak a ter­
mészetes rend ellenéíe való elhelyezése, úgy hogy a mi később történik, 
az előrébb á ll; pl. Valet atque vivit. Incedere ac diripere urbes. Moriamur 
et in arma ruamus.
6 )  EllipSÍS (szókihagyás). Ez alatt egy vagy több szónak kihagyá­
sát értjük, melyek más mondatból vagy mondatrészből nem egészíthetők 
ki, hanem magából a szövegből kivehetők. íg y  szokottabb:
a) F ő n e v e k  k i h a g y á s a .
Aedes v. templum az isten neve m ellett: Scipionü statua ad Opis 
posita. Senatus habitus est ad Apollinis. Habitat rex ad Iovis Statoris.
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'parte* (szerep, rang) ezen kifejezésekben: prímás a g ere : prímás, 
secundas tenere, deferre. — Manus;  pl. sinistra, dextra. — A rs ; pl. 
musica. — D ics ; pl. postero, in posterum. —  Aqua; pl. frigidet, calida.
— Castra; pl. stativa, aestiva, liiberna. — Sacra; pl. Bacchanalia. — 
Feriae; pl. Latinae. —  Litdi; pl. Circenses, saeculares, funebres. — 
Filius, filia ;  pl. IJannibal Gisgonis, Caecilia Melelli. — XJxor;  pl. Teren- 
tia Ciceronis ; Hecloris Andromache.
Ide tartozik meg a tárgynak elhagyása igék mellett; pl. Appellere 
t. i.- navem, kikötni. Movere t. i. castra, a tábort megindítani. —  Merere 
t. i. stipendia, katonáskodni. —  Obire t. i. diéta supremmn, meghalni. —  
D ucere t. i. copias, sereget vezetni.
b) I g é k  k i h a g y á s a :
Cl) gyakran közmondásokban ; pl. Summum ius, summa iniuria (t. i. 
est). D ii meliora (t. i. dent). Sus Minervám (t. i. docet). IIoc nihil ad me (t. i. 
attinet). Quid múlta ? quid plura ?  (t. i. dicam). Séd quid hős ? (t. i. comme- 
moro). Ne multis (t. i. verbis utar). Séd haec hactenus (t. i. dicta sunt) stb.
(T) szónoki kérdésekben —  quid verő után, mely szók a következő 
kérdés bevezetésére szolgálnak, avval egy mondattá olvadva, pl. Quid verő 
ille M. Cato nonne eloquentia tanta fű it ? —• Quid poetae (mit szóljunk a 
költökró'l) nonne jiost mörtem nobilitarí volunt ?
y )  az átmenetre előkészítő alakzatban: Quid quod, mit mondjak, 
szóljak ahhoz, h o g y ; pl. Quid quod salus sociorum summum in perículum 
vocatur ? Quid quod ctiam addiscwnt aliquid senes ? —  Quid quod negari 
non potest ?
7) Pleonasmus. Ez alatt oly szónak használatát értjük, melynek 
fogalma már egy másik szóval is ki van fe jezve; pl. Fridié eius diei. 
Ante praeoccupare. Lcx permittit, ut furem noctu liceat occidere. (Cie.) Rur- 
sum redire (reverti, se recipere).
8) Brachylogia. Mondatrövidítés. í g y :
a)(jkét mondatnak közös állítmánya csak egyszer tétetikyki; pl.
Beate vivere alii in alio (t. i, ponunt), vos in volupiate ponitis. (Cie. Fin. 2,
37.) In liac pernicic reipublicae ne illám qiddem consequuntur, quam putant 
(t. i. consequi), gratiam. Ut cupiditatilms principum et vitiis infici sólet tota 
civitas, ita emendari et corrigi continentia. (Cie. Lég. 3, 13.)
b) ^ ta g a d ó  mondatból a következőre nézve az állító jelentést kell 
pótolni; pl. Stoici negant bonum quicquam esse, nisi lioncstum;  rirtutem autem 
(t. i. afftrmant) nixam hoc honesto nullám requirere voluntatem atque ad beate 
vivendum se ipsa esse contcntam. (Cie. Fin. 2, 21.) Nostri Graece fere  ne- 
sciunt, nec Graeci (t. i. sciunt) Latiné.
c) facéré igének valamely idejét kell kiegészíteni ezen szólásmódban : 
nihil aliud, quam;  *) pl. Venter in medio quietus nihil aliud, quam datis vo- 
luptatibus fruitur. (Liv. 2, 32.)
_ *)_ 1) Épen így : si nihil aliud m ellett; pl. Vincam tamen silentium, at 
s i n i h i l  a l i u d , certe gemitu interpellabo.
2) Gyakran: nihil aliud quam határozó gyanánt áll ezen jelentésben :
»csak«.
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d) Ide tartoznak a rövidített összehasonlítások i s ; pl. Epicuro ergo, 
non múltúm dijferenti a iudicio ferorum, oblivisci licebit m i ?  (e helyett: 
cuius iudicium non múltúm differt). —  Testig Phalarís, cuius est praeter cete- 
ros nobilitata crudelitas. (Cic. Off. 2, 7.)
9) Mondatszerkezet változtatás, (ro áva-/.ólovdov, >) uvu?.o-
Xovd'la') ha azon mondatszerkezetet, melylyel a mondatot megkezdtük, 
vagy megváltoztatjuk, vagy félbeszakítjuk. * ) Pl. Iisdem die/jus Car- 
monenses, quae est longe firmissima totius provinciáé cicitas, deduc- 
tis tribus in arcéra oppidi cohortibus a Varrone praesidio, per se
cohortes eiecit portasque praeclusit (e helyett: eiecerunt stb.) (Caes. B.
C. 2, 19.) —  Damonem et Pldntiam ferunt lioc animo inter se fuisse, 
ut, cum eorum alteri Dionysius tyrannus diem necis destinamsset, et ii, 
qui morti addictus esset, paucos sibi dies commendandorum suorum causa po- 
stulavisset, vas factus est altér eius sistendi (e helyett: vas fieret altér). 
(Cic. Off. 3, 10.)
234 . §. C. S z ó k é p e k  (tropi), v a g y i s  a s aj  á t l a ­
g o s  k i f e j e z é s e k n e k  f e l c s e r é l é s e  más  k i f e j e z é ­
s e k k e l ;  ilyenek:
1 )'M cton y in Í;i felcserélése a sajátlagos szónak oly szóval, mely 
vele valamely viszonyban áll. Ilyen viszonyfogalmak :
a) A z o k  és o k o z a t ;  pl. Mars —  bellum; Ceres == frumen-
tum; odores =  sufjimenta.
b) Az  a n y a g  és d o l o g ,  a mely belőle készül; pl. Argentum  
aurumque =  vasa argentea et aurea.
c) A z a n t e c e d e n s  és c o n s e q u e n s ;  pl. Iudicium bonorum =  
latis;  aditus —  facultas.
d) A b s t r a c t u m  pro c o n c r e t o ;  pl. Vicinitas =  vicini; 
stultitia =  stulti.
e) S i g n u m pro re s i g n a t a ; pl. Laurus =  victoria.
f) P o s s e s s o r  pro re p o s s e s s a ; pl. Ucalegon ardet =  domus 
Ucalegonis ardet.
2)(SyneC.d0Clie az általánosnak felcserélése a különössel, vagy > 
megfordítva; így áll:
a) a r é s z  az e g é s z  helyett (pars pro to to ); pl. Tectum —  do- 
miis;  puppis, cár ina —  navis; Nestor =  senex.
b) a f a j  az e g y é n  helyett (genus pro spécié); pl. Poéta =  
Homerus.
c ) a z  e g y e s s z á m  a t ö b b e s s z á m  helyett és m egfordítva; 
pl. Miles =  milites;  Cicerones —  Cicero.
*) Az anakolutont anantapodoton-ntik nevezik, ha az utómondat az 
előmondathoz hiányzik, vagy pedig a feloszlatásoknál az első tagnak a második 
nem felel meg. így gyakran találjuk, hogy primum után deinde hiányzik.
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d) a h a t á r o z o t t  s z á m  h a t á r o z a t l a n  s z á m  helyett; 
pl. S excen ti  =  permulti.
3) Metapliora (képmásítás) az elvont fogalomnak vagy nem szem­
lélhető dolognak érzéki, szemlélhető dolog által való kifejezése; pl. V ul- 
nus, naufragium  =  damnum. Portus —  perfugium. Sedere in puppi et d a ­
ruim, ten ere  —  rempublicam gubernare.
4 )  Irón ia  a kifejezésnek azon fordulata, mely szerint gúnyosan an­
nak ellenkezőjét fejezzük ki, a mit megértetni akarunk, és a kifejezett di­
cséret által nyomatékosan gáncsolunk; pl. így szól Cicero Catilinához 
Ad sodalem tuum, virum  optimum, M. Marcellum demigravit. (Cic. Cat. 1, 8.)
235. §. D. A l e g s z o k o t t a b b ^ r k e t o r i k a i  a lak-^
z a t o k ; ilyenek:
1) Asyndeton, azaz: a (kapcsoló, elválasztó, következtető) kötő­
szócskáknak kihagyása, különösen mellérendelt mondatokban vagy sza­
vakban (1. 232. § . ) ;  pl. Verd, vidi, vici. Catilina abiit, excessit, evasit, 
erupit. Plebes, primores, iméntim, senes, agmen Romanum repcnte incursant, 
turbánt. (Tac. A. 2, 19.)
2) Polysyndeton (ellenkezője az asyndetonnak) a kötőszócskáknak 
halmozása a közönséges nyelvszokás ellenére; pl. His rebus maiores nostri 
e t agris e t urbibus et nationibus rempublicam a t q u  e hoc imperium e t po- 
puli Romani nomen auxei'unt.
3) Anapliora ugyanazon szónak ismétlése több egymás után követ­
kező mondat é l é n ;  pl. Fleni omnes sunt libri, plenae sapientium voces;
plena exemplorum vetustas.
4 )  EpipllOra ugyanazon szónak ismétlése több egymás után követ­
kező mondat v é g é n ;  pl. Doletis trés exercitus populi Romani interfectos.
Interfecit Antonius. Desideratis clarissimos cives. Eos quoque eripait vobis
j Antonius. Auctoritas Imius ordinis afflicta est. Afflixit A ntonius.
5 ) 'E pizeuxis ugyanazon egy szónak közvetlen egymás után nyo­
matékos ismétlése; pl. E xcita te , e x c ita te  eum, si potestis, ab inferis. (Cic. 
Cat. 2, 10.) —  Fűit, fűit ista quondam in hac republica virtus.
6) Climax vagy Gradatio kevésbbé fontostól fontosabbhoz való
átmenetei, mely esetben a megelőző szó ismételtetik; pl. In űrbe lu xu ries  
creatur, e x  lu xu ria  existat avaritia  necesse est, e x  avaritia  erumpat auda- 
cia .  (Cic. Rosc. A. 27.) —  Si stas, in g re d ere ; si ingrederis, cu rre  ; si 
cu rris , vola. (Cic. Att. 2, 23, 3.)
7) Litotes két tagadó kifejezés által az állító fogalomnak nyomó*,
sabb kifejezése ; pl. Non immemor; non ignorare;  non ignarus (jó l tudva);
non negligere! Polybius h a u d q u a q u  am s p e r n e n d u s  {=  egregim)
auctor. (Liv. 30, 4.)
8) Aposiopesis (a^rofftwar/jö'ig, reticentia) a beszédnek rögtöni fél­
beszakítása ; pl. Quos ego l
9) Apostrophe (ánoöTQOcpi] vagy fterá  paffig) távol levő, élő vagy 
halott személynek, továbbá élettelen dolgoknak, sőt magának az istenség­
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nek felszólítása; pl. Vos mim iám, Albani tumuli atque luci, vos, inquam, 
implorö atque testőr. (Cic. Mii. 31.)
10 ) Tradlictio {tio X v titw to v )  ugyanazon szónak megváltozott alak­
kal vagy esetraggal való ismétlése,; pl. V erő verius.  —  XJt tűm ad senem 
sen ex  de senectute, sic hoc libro ad am icum am icissim us scripsi de amicitia. 
(Cie. Lael. 1.) t f -
H)(0xymOrOU, a szójátéknak az a neme, mikor ellenkező fogal­
muk kapcsoltatnak egymással össze, úgy lwgy l á t s z ó l a g o s  e l l e n - ,  
m o n d á s t  tartalmaznak; pl. D iscors concordta .  —  A bsentes ad sunt, 
et egentes abundant, et im becilli valent, et m ortu i vivunt. (Cic. Lael. 7.)
12) Paronoinasia a szójátéknak az a neme, mikor több e g y e n l ő  
h a n g z á s u , bár külömböző jelentésű, szó állíttatik egymás mellé; 
pl. Si tu es adversus et aversus, impudicus es. (Cic. de Or. 2, 63.) —  
Rés mild invisae visae sunt. —  Consul ipse parvo animo et pra vo , fa c ie  
magis quam facetiis ridiculus. (Cic. Att. 1, 13, 2.)
13) Alliteratio oly szóknak összeállítása, melyeknek kezdőbetüjök 
ugyanazon mássalhangzó; pl. Vixisse Videor. —  V i Victa Vis.
14) Homoeoteleuton oly szóknak összeállítása, melyeknek végszó­
tagjai egyenlő hangzásuak (rím ek); pl. Nec reipublicae conm luisti,  nec ami- 
cis profuiSti, nec inimicis restitiSti, —  Haec omnia vidi inflammdri,  Priamo 
vi vitám ev ita r i , lovis aram turpdVi.
1 5 ) H om oeftptotoil oly szóknak összeállítása, melyek egyenlő eset?
ragokkal bírnak j; pí7 Commoditati ingenium, gravitat'i aetas, libertati tem­
póra sunt impedimento. j  ,
-fff— J í .
I. F Ü G G E L É K .
Vers-tan.
A szótagok idömeimyisége. ( Quantitas.J
236. §. A  szótagok vagy h o s s z ú a k  (-), vagy r ö v i ­
dek  ('-’), vagy pedig olyanok, hogy rendesen rövideknek ejtjük 
ugyan ki, de a versben hosszuaknak is vehetők, tehát k ö z ö s e k  
(ü) (ancipites). — Hosszú vagy rövid lehet a szótag vagy termé­
szeténél vagy helyzeténél fogva:
I. T e r m é s z e t é n é l  f o g v a  ( natura)  h o s s z ú :
a) minden kétjegyű magánhangzó (diphtongus) ;  pl. cöépi, 
amöünus.
De ha prae viszonyszó összetett szóban magánhangzó előtt áll, az ae rö­
vidnek vétetik; pl. praiacutus.
b) Minden magánhangzó, mely összevonásból keletkezett; pl. 
malo (ebből: mage-volo, ma-volo); bigae (bi-iugae-bőY).
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II. H e l y z e t é n é l  f o g v a  ( positione)
1. h o s s z ú  l esz :
a) minden rövid magánhangzó, ha azt két vagy töhb mással­
hangzó követi akár magában az egy szóban, akár az első szó végén 
és a következő szó elején; pl. möntes, déns ; omnis túrba.
Azonban, ha az egyszerű szóban a rövid magánhangzóra n é m a  u t á n  
f o l y é k o n y  mássalhangzó következik, a magánhangzó k ö z ö s  lesz; pl. 
patrem, poples, cycnus, Atlas, Tgcmessa, Daphne; — de ha az összetett szó első 
tagjának a végén áll a néma, s aziítán a második tag kezdődik folyékonynyal, a 
magánhangzó hosszúvá válik ; pl. öh-ruo.
b) hosszú lesz minden rövid magánhangzó, ha egyszerű szó­
ban i előtt áll; pl. máior.
De rövid marad, ha az i az összetett szó második tagjának elején áll • 
pl. bt-iugus.
2. R ö v i d  minden magánhangzó, mely után ugyanazon szó­
ban másik magánhangzó vagy h következik; pl. mens, coaequo, 
contraho.
Ettől eltéröleg hosszú:
1 )  a  az o tövű nevek régies genitivusa ái ragjában ;  pl. m ensai,
aulái.
2) e a) két i közt az e  tövek genitivus és dativus ragjaiban; pl. 
dili, spéciéi (1. Alaktan 12. §.)
b) éhen szóban.
3) a  és e az -aius és -eius végzetü tulajdonnevek vocativusában 
pl. Gát, Pompéi.
4) i  a) ius genitivus ragban ; pl. alius, solius • de közös illius, 
unius és a többi szókban; rövid alleriiis-bíiu. b) fio igének mindazon alak­
jaiban, melyekben r  nem fordul e lő ; fiunt, de fierem. c) Dius szóban, mely 
össze van vonva divus-ból; d) közös az 1 Diana szóban.
5) 0  közös ohe szóban.
Megjegyzendő még, hogy a latinban használt görög szók megtartják 
eredeti mennyiségüket, tehát: áér, Daiyus v. Dar^us, Media, Meneláus. stb.
237. §. A tőszótagok mennyiségéről.
1. A  magánhangzón végződő egytagú szók hosszúak; pl. a, dé, 
é, tű, mé, né, s í ; úgy az elválaszthatatlan praepositiók is : dl, (dis), 
se, ve, tra ( trans), de rövid: r e ;  — rövidek a csak más szóhoz tol­
datni szokott szók (simulok), minők: -que, -ce, -ne, -te, -pte és -ve ; 
pl. suapte, materque, tune stb.
2. Az egytagú, de mássalhangzóra végződő tőszók, ha a) fő­
nevek, hosszúak, ha pedig b) más beszédrészek, akkor rövidek ; pl. 
iüs, söl, ren,für, ös (őr) stb. de ad, üt, quís, quíd, stb.
Ezen szabálytól eltérőleg :
1 ) rövidek e főnevek :
ös (oss-), fel, 
v\ír, cör és m él;
2) hosszúk e nem főnevek:
én, nőn, cür, qiün, 
crőSj plüs. pár, sin.
3. Minden c-re végződő egytagú tőszó hosszá; pl. sic, hüc, Ide. 
De rövid: nec, fác és néha híc, hoc ( =  hic, hoc).
A tőszónak mennyisége változatlan marad A ) minden rago­
zásba^ B) származtatásban és C) összetételben; pl. amo — áma- 
bam — amavi — ámicitia ,* mater — maternus ; credo — crédulus ;  
<xvits — proavus ; nepos — pronepos; légo (elküldöm) — aílégo ; 
lego (olvasok) — perlego; aequus — iriiquus; iüs — periürus. 
Ezen általános szabálytól való eltérések a következők:
A) A  r a g o z á s b a n  és pedig:
1 ) a n é v r a g o z á s b a n :
Ezen tőszókban: sál, lár, pár, más, bős, pés és vas r a g o z á s n á l  
a tő magánhangzója m egrövidül; pl. sális, láris, bövis stb.
2) a z  i g e r a g o z á s b a n :
a) a kéttagú perfectumok és supinumok első szótagja hosszú; pl.
vidi, vlsum (videó);  mövi, mőtum (möveo);  de rövid a következő nyolc két­
tagú perfectum :
bibi, dédi, tüli, fid i(findo), stéti, süti, -cüli, scldi (scindo) (1. Alaktan 7 9 .§ .) 
•és a következő tiz kéttagú supinum:
dátum, rátum, rütum, situm, satum, itum, Utam, citum, quítum, státum.
b) azon perfectumokuál, melyek kettőztetéssel képeztettek, a két első 
«zótag rövid; pl. tiítűdi (tundo);  tétlgi (tango), pépéri (pario).
Kivételt képez : cécidi (caedo-ból) és pépédi (pedo-ból).
c) gigno és pőno igék tőszótagja a perfectum- és supinumban rövid, 
tehát: pömi, pösitum, génui, génitum.
d) dáre igének töve mindig röv id ; csak az egytagú alakokban: dás 
és dá hosszú.
B) A  s z á r m a z t a t á s b a n .
a) Sok tőnek rövid szótagja meghosszabbúl a származtatásban; pl.
(homo) humánus;  (sédeo) sédes;  (tégo) tégula; (légo) légem; (régo) régalis stb.
b) Sok tőnek hosszú szótagja megrövidül a származtatásban; pl.
( dico)  dlcax;  (möles) mölestus; (düco) dúcem; (pax, pácis) páciscor; (lüceo) 
lucerna; (nőtus) nóta;  (ödi) ódium; (sőpio) söpör.
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C) A  s z ó ö s s z e t é t e l b e n .
a) a tő hosszá magánhangzója gyakran megrövidül; pl. (iüro) deiero, 
p eiéro ; (düco) edúco;  (Jldus) per/idus; (hilurn) nihilum; (nőtus) agnitus : 
(nübo) innüba, pronüba; (dico) causidicus, maledicus.
b) dís előszócska megrövidül ezekben az összetételekben; pl. dirímo, 
disertus.
e) pro megrövidül a görög szókban; pl. propheta, de más latin szók­
ban is, különösen f  e lőtt; pl. pröfamis, profán, profecto, pröfectus, pröji- 
ciscor, pröfiteor, pröfugus, profundus, procella, pröceres, pröeul, pronepos, 
pröpero, prötervus stb.
d) si rövid az összetételben; pl. nisí, quasi, síquidem.
e) re a költőknél gyakran hosszúnak vétetik; pl. récido, réligio, ré- 
liquiae stb. —  más réfert (érdekében áll, 166. §.) és réfert (visszavisz).
A többtagú szók végszótagjainak mennyiségéről.
2 3 8 . §. A  két vagy többtagú szók végszótagjaiban
I. (a végső a j s  e r ö vid.
Azonban a mégis hosszú :
1 . az a tövű névszók ablativusában és az ct-s-ra végződő görög nevek 
vocativusában; pl. mensá (ablativus);  Aeneá (vocativus).
2. az a tövü igék parancsolómódjában ; pl. ama.; (kivétetik puta e 
jelentésben : »például; tudniillik«).
3. a ragozhatatlan szókban; pl. circá, frustrá, posteá, trigintá, qua- 
dragintu.
(Kivétetnek: itá, quiá, eia és a későbbi Íróknál: trigintá, quadra- 
gintá stb.)
e mégis hosszú:
1 . az e tövü névszók ablativusában, valamint minden e végzetíí 
görög szóban ; pl. dié, Anchisé, erőmbe, Tempé. (Még e szóban : fanié).
2. az (e^tövü igék parancsoló módjában; pl. Docé (de némelykor áll 
röviden is : cavé, habé, kibe, mané, tacé, valé, vide).
3. a határozószókbajBj melyek az o tövü melléknevekből származ­
tak ; pl. docté, recté stb. Ide tartozik még : feré, fermé, ohé. (Kivételt képez : 
bené, maié;  ném elykor: ivferné, superné).
II. A  végső í és ii h o s s z ú.
Azonban i  mégis röv id :
1 . a ígarög szók vocativus- es dativusában ; pl. A llex l^ a lla ^ k
2 . (nisí, quasi) cui szókban.
Közös ezekben: milü, tibi, sibí, nb~í, ibi; azonban ubi az összetétel­
ben többnyire rövid ; pl. necubi, sicubi, ubívis, ubinam, de ubxque;  ibi hosszú 
ezen szókban: ibique, ibidem.
III. A  végső ö közös .
Azonban o mégis hosszú :
1 . az o tövü névszók <> vcgzetü eseteiben, valamint az o-ra végződő 
görög nevekben, melyeknek genitivus ragja : üs;  pl. ventö, echö, Deló.
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2. o végzetü határozókban; pl. falsé, intrű stb. (1. Alaktan 44. §.) 
Ide tartozik m ég: ambó ;
de rövid a következő határozókban: modö, quomodö, immö, illicö, cilö, 
nemkülönben cedo (adsza), ego, duó szókban.
IY.  A m á s s a l h a n g z ó n  (s-et kivéve) végződő, két vagy 
többtagú szónak végszótagja r ö v i d ; pl. illüd, carmen, amer, capüt, 
laudat, donec.
Kivétetnek Kén, valamint a pár szóval összetett szók ; pl. impar, 
dispár. Továbbá a görög szók végszótagjai megtartják eredeti mennyiségü­
ket ; pl. cratér (é r - is ) ; aér (aér-is) ;  építőmén, Aeneán;  csak a nominativus- 
nak or és on végzetei rövidek ; pl. Hectör, Agamemnön.
Y. az as, es, os-ra végződő szótagolc h o s s z ú k ;  
az is és us-ra végződök pedig r ö v i d e k.,_
Azonban 1) as mégis röv id :
anas (-at-is) szóban, valamint(a^görög szókban» legyenek ezek az 
egyesszámu nominativusban vagy a többesszámu accusativusban ; pl. Fól­
iás (-ád-is);  lámpás (ád-is);  heroüs, Titands;  de: adamas (-a/nt-is).
2) es mégis rövid :
azon mássalhangzós tövű nevek nominativus- és voeativusában, me­
lyeknek töve rövid -ét, -öt, -íd-re végződik ; pl. milés (-ít-is); Tiebés (-ét-is). 
[Kivétetnek : abiés, pariés, ariés, Cerés és a pés szóval összetett szók ; pl. com- 
pés stb.]
3) os mégis rövid compös és impos szókban, valamint a görög nevek­
ben, melyek eredetileg o- mikron-nal voltak irva : pl. Delös, chaös, melös, 
Palladös.
4) «  mégis hosszú:
a) a többesszám minden is végzetü eset-ragjaiban; pl. silvis, ventls, 
vobis, omnls ( =  omnés).
b) Quiris, Samnis (-it-) ;  Eleüsls;  Salamis (in -);  Simois (-ent-is) 
szókban.
c) az í tövű igéknek cselekvő jelentőmódá praesens imperf. második 
személyében; pl. audis;  nem különben vis, sis, fis, velis, nolis, malis és 
mavis, quamvis, quivis-ben ; k ö z ö s  az is a coni. praes. perfectum és a 
futurum perf. egyesszámu második személyében; pl. amaverts.
5) ms mégis hosszú:
a) a mássalhangzós tövü névszók nominativusában, ha a tőben 
hosszú u fordul e lő ; pl. virtus (üt-is), palüs (-üd-is), tellüs (ür-is).
b) az u tövű nevek egyesszámu genitivusában és a többesszám min­
den us végzeteiben; pl. arcüs, sensűs, (de az egyesszámu nominativus és 
vocativus: arcüs sensüs).
c) a görög nevek ws végzetü genitivusában; pl. ecliüs, Didiis, vala­
mint ezen görög nevekben: Melampüs, Panthüs, (d e : Oidipüs).
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239. §. A vers alkatrészeiről.
A  v e r s s o r  (versus) több tagból áll, melyek v e r s l á b a k n a k  v. 
v e r s t a g o k n a k  neveztetnek.
A  v e r s  l á b  (pes) két vagy több szótagnak, hosszúságukra vagy 
rövidségükre való tekintettel történt egybefoglalásából á l l :
A  verslábak, a szótagok mennyiségét tekintve, következők:
a) Kéttaguak:
Pyrrbichius ^ ^  pl. boné, páter.
Iambus — pl. potens, patrés.
Trochaeus v. Choréus — <-» pl. gaüdét.
Spondeus------- pl. aüdáx, virtus.
b) H á r o m t a g u a k :
Tribrachys pl. domínüs, legere.
Molossus-------   — pl. mír ári, libertás.
Anapaestus ^ — pl. bonitas, medítáns.
Dactylus — v v pl. ímpröbüs, ömnta.
Amphibrachys — '-»pl. ámare, peritüs.
Amphimacer v. Creticus — ^ — pl. fécerant, cögitáns.
Bacchius --------- dölörés, ámavt.
Antibaccbius------- ^ pl. praeclárüs, péccatá. Ezt palimbacekiusnak
is nevezik.
c) Negytaguak:
Proceleusmaticus ^ ^ w pl. celeríter, memória.
Dispondeus-----------------pl. praéceptőrés, íntérrümpünt.
Ionicus a minori ^ ^ ------- pl. ádolescéns, adámán.
Ionicus a maiori-u u pl. sententíá, műtábilís.
Diiambus \j — ^ — pl. ámöenitás, renüncíáns.
Ditrochaeus — ^  ^pl. edücator, infidélis.
Antispastus v  — —  ^ pl. verecündüs, abündábít.
Choriambus — v w — pl. impátíéns, crédulítás.
Paeon primus — ^ u u pl. crédibílis, história.
Paeon secundus ^ — u u p l  mödéstíá, ámabUís.
Paeon tertius u v — u pl. puérílis, Öpűléntüs.
Paeon quartus w v w — pl. celerítás, miserícors.
Epitrltus primus u ------------pl. lábörándö, refőrmídant.
Epitrítus secundus — v ------- pl. admmlstr&ns, cömpröbáví.
Epitrltus tertius-w — pl. aiictörltás, intelligens.
Epitrltus quartus------- — ^ pl. ásséntcitor, ínfinítüs.
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2 4 0 .  § .  Két rövid szótag épen annyi, mint egy hosszú. Azért
is egy h o s s z ú  szótag helyett állhat k é t  r ö v i d ,  és k é t  r ö v i d  szó­
tag helyett egy hosszú; tehát: -  w u  helyett állhat: ----- vagy w o  w w
vagy u
A  verslábnak azon részét, mely a hangfolyamot szabályozza, hullám­
zásba hozza, r h y t h m u s i  a c c e n t u s n a k  vagyis ¿cf«-s-nak neve­
zik. A zt a helyet, melyet rendesen a hosszabb vagyis a hosszú szótag 
foglal el, h a n g e m e l k e d é s n e k  ( =  arsis) (je le : ')  nevezzük ; azt pedig, 
melyet egy vagy több r ö v i d  s z ó t a g  foglal el, h a n g e r e s z k e d é s- 
n e k ( =  thesis) (jele : ).
A  hosszú és rövid szótagoknak vagyis az <zm.s-nak és thesis-nek 
egymást felváltó következése a verssorok r h y t h m u s á t  képezi, 
és p ed ig :
1) A  verssorok rliythmusa e r e s z k e d ő ,  ha a lábakban az arsis
áll e lő l ; pl. — <-> | — u  u  | — —.
2) e m e l k e d ő  pedig, ha a lábakban a thesis áll e lő l; pl. 
v  -  ] u  v  —.
A p á r o s r é s z ü  r h y t h m u  s-faj az, melyben az arsis és thesis 
időrészei egyenlők. íg y  -  w w ; mert -  =  ^  ^ ; a p á r a t l a n  r é s z ü  
rhythmus-fajban az arsis kétszer annyi, mint a thesis;  pl. -  v a g y : w - .
241. § .  A  v e r s s o r  e g y s z e r ű n e k  neveztetik, ha ugyan­
azon rhythmusu lábakból á l l ; pl. d a c t y 1 u s o k- vagy ezeket helyette­
sítő s p o n d e u s o k b ó l ;  pl. — Z7G | JL C7U |;  ö s s z e t e t t n e k  
neveztetik, ha különféle rhythmusu lábakból á l l ; pl. i a m b u s o k b ó 1 és 
t r o c h a e u s o k b ó l ;  pl. -  u  | -  \j | -j -  | u - .
Az egyszerű verssorokat 1. verslábaiktól, melyek az alaprhythmust 
képezik, iambusi, trocliaeusi, dactylusi, anapaestusi stb. verssoroknak ne­
vezzük.
2. lábaik száma (metra) szerint: Monometer-, dimeter-,trimeter-, tetra- 
meter-, pmtameter-, hexameter-nek nevezzük, megjegyzendő pedig, h og y :
« )  az egyszerű lábakból két-két trochaeus, iambus, anapaestus (di- 
podia) képez egy m e t r u m o t ;  így tehát a verssor, mely pl. két ana- 
paestusból áll, neveztetik monometer-nek, —  mely négyből áll, dimeter-n ek ; 
így tovább : trimeter, tetrameter.
/?) hogy a d a c t y l u s o  k-ból vagy ö s s z e t e t t  l á b a k b ó l  
álló, verssorokban minden láb m e t r u m o t  k é p e z .  íg y  tehát öt vagy 
hat dactylusból álló verssor : pentameter, hexameter.
242. § .  T e l j e  s-nek (versus acatalecticus) nevezzük a verssort,
ha az utolsó lába teljes ;
pl. Beátus lile, qui procül negö \ tu s; 
c s o n k  á-nak pedig (versus catalecticus), ha a verssor utolsó lába hiányos;
pl. Meá remdet ín domö lacü \ nar.
A  csonka verssorról megjegyzendő, hogy azon esetben, ha az utolsó lábból 
csak egy szótag van meg, úgy nevezik: versus catalecticus in syllabum,
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ha pedig két szótag van meg, versus catalectious in disyllalam v. in duas 
syllabas ;
pl. árma virümque canö, qui primüs ab \ örís.
243 . § .  1. L á b m e t s z e t n e k  (||) (Caesara) nevezzük azon
helyet a verssorban, hol egy szónak a vége átkerül a következő verslábra 
s azt keresztül metszi, a mi által külömben a szók a verslábakban jobban 
összefüződnek; pl.
Vi süpe | rím ¡| saé | eaé | merni)  | rém | Iü | nönis | ob \ iram | ; 
(hány metszet van e verssorban ?)
2. S o r m e t s z e t n e k  (j||) (diaerms) nevezzük azt a helyet a vers­
sorban, hol a verslábnak és b szónak vége a összetalálkozik és különösen a 
hol a verssor értelme is egy kis nyugvással mintegy két részre oszlik ; pl.
Hlc cnr | rüs fü í t  || hoc reg \ n űm  dea \\\gentíbüs | esse.
Minden versnek van közepe felé metszete, mely f ő -  vagy k ö z é p ­
m e t s z e t n e k  neveztetik.
Némely verset egyes szótagok vagy lábak vezetnek b e ; az elsők 
f e l ü t é s n e k  (anacrusis), az utolsók a l a p n a k  (hasiz) neveztetnek. (A  
basis je le : X ) -
244. §. A verslejtésröl (scansio).
A  v e r s l e j t é s t  (scansio) vagyis a verssornak időmennyiség és 
lábai szerint való olvasását illetőleg következő szabályok állanak:
a) A szó végén levő magánhangzó vagy ae  diphtongus, ha a kö­
vetkező szó magánhangzóval vagy /¿-val kezdődik, a kiejtésben kihagyatik. 
Ennek a neve: h a n g k i h a g y á s * )  (elisio).
í g y : Unó őre olv. un’ őre nemo adeo;  olv. nem’ adeo;  tollere liurao 
olv. toller’ humo.
Úgy a szó végén levő n i is az imént említett esetben a megelőző 
magánhangzóval együtt kihagyatik.
így  : Quantum ego olv. quant’ ego. Monstrum horrendum olv. monstr' 
horrendum.
b) két magánhangzó néha egy szótaggá vonatik össze. Ezt h a n g ­
o l v a d á s n a k  (¡syng^resis, synicesis) nevezik; pl.
deinde, alveo, Orphea. így  rendesen: cui, liuic.
c) i  gyakran j-vé , U pedig V hanggá változtatik, mely hangok a 
megelőző mássalhangzóval h a n g t o r l a t o t  (positio) képeznek.
í g y : jiumorurn olv. fiuvjorum;  genua olv. genva.
d) Egy szótag gyakran kettéválasztatik. Ezt h a n g e l k ü l ö n z e s -
nek (diaeresis, dialysis) nevezik.
íg y  lesz : pérsölvindx-bői pérsölüéndS:;  silvce-hol silüai,
*) 1) A kihagyásnak elhanyagolása h a n g r é s t  (hiatus) képez ; 
pl. Tér sünt cünUti || impőnere Pelio Ossam.
2) Rendes a hiatus egytagú szóknál; pl. o UtinUm.
G yakori a hosszú m agánhangzóknál vagy  kétjegyű  m agánhangzóknál az 
a m s -b a n  ; pl. pürpurías \ aürörw.
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e) á rövid magánhangzók az arm-ban hosszúaknak vétetnek.
íg y  : Omnia | vincit a- | mSr, et- j nos ce | damus a | móri.
f) a hosszá magánhangzók a thesis-hen gyakran rövideknek vétetnek, 
í g y : tülerunt e helyett: tulérunt;  stéterunt e helyett: stetérunt.
Különféle versnemekről.
A) Egyszerű rhythmusi versek.
245. §. Dactylusi verseli.
I .  H e x a m e t e r  d a c t y l i c u s  ( c a t a l e c t i c u s  i n  d i- 
s y l l a b a m ) .
Mintája: — CTG ] -£GG | — CTG | — CTG | -iGG ]
Noctes | atque di- | es patet | atri | ianua | Ditís. 
Quis genus | Aenea- | dum, quis Troiae | nesciat | urbern ?
M e g j e g y z é s e k :
a) A z első négy helyen d a c t y l u s  helyett s p o n d e u s  is állhat, 
melynek közbevegyítése által a vers erősebb és változatosabb lesz.
í g y : Tántáé | molis e- | rőt Ró- \ mánarn conderé | géniem.
Puszta d a c t y l u s o k  a versetgördülékenynyé, puszta s p o n d e u -  
s o k nehézkessé teszik.
í g y : Qiiadrüpe-1 tűnte p ü -1 trém som -1 tii quátít | üngülá j cámpüm. 
Rll in- | tér sé- | sé má- j gná vl \ bráchící j töllünt.
A z ötödik lábban rendesen d a c t y l u s  áll. Oly vers, melynek ötö­
dik lábát s p o n d e u s  képezi, s p o n d i a c u s n a k  neveztetik.
íg y  : Cónstltit, | átqué ocu- | lis Phrijgi- | á agmina | circüm | spéxít.
b) Több metszet, a hexametert jó  hangzatúvá teszi.
í g y : Donec e- \ ris fe -  | lix, múl- | tos nume- \ rcibis a- | micos. 
Ipsa qui- | dem vir- | tus sibi- | met pul- \ cherrima | merces.
c) h e x a m e t e r b e n  a m e t s z e t e k  közül leginkább haszná­
latosak *) :
1) — CTG — u  w — || CTG — CTG — u  u  — v  ** ) (caesura Tzevít)]iiiutotj c').
Urbs antiqua fű it ;  || Tyrii tenuere coloni.
2 ) — GG-Í GG —u  |j — O C7 — vj u  — v  *** ) (caesura ‘/.ura t q l t o v  
ryn / a tov ).
0  passi graviora, j | dabit deus lds quoque finem.
3) — GG — GG — CTG — || CT G- u v j - CJ f )  (caesura E(pd')]ulfÁiQijQ^
Pythagoran Anytique reum j| doctumque Platona.
*) Iambusi és dactylusi versekben a l á b m e t s z e t e k  a versnek első 
felében előforduló fóllábak =  fél, fiigo; =  rész) számától kapják nevőket, 
íg y : ruiíit ot. , effd’rjfu.fiSQfis stb.
**) Caesura a harmadik lábnak arsisa után.
***) Caesura a harmadik lábnak e l s ő  a r s i s a  után.
f )  Caesura a negyedik lábnak a r s i s a  után.
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4) 1 u u  -  w w  -  _  u  k j Hl 1 v  u  -  o  #) TtTnuTioÜía ftovxoXixt;).
Est in secessu longo locus. j|| Insula porturn . . .
d) a h e x a m e t e r  vége többnyire k é t  vagy h á r o m t a g ú  
szóból áll.
íg y  : Conscia mens recti famae mendacia ridet.
Durate et vosmet rebus servate secundis.
Egytagú szó a vers végén mindig nyomatékkai áll. 
í g y : Dat latus;  insequitur cumulo praeruptus aquae mons.
Ez a nyomaték némelykor a nevetség előidézésére szolgá l: így ebben : 
Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus.
Kevésbbé feltűnő az egytagú végzet, ha azt még egy egytagú szó 
előzi m eg ; pl.
Principibus placuisse viris non ultima laus est.
II. P e n t a me t e r  dac t y l i c us .
— xvv | — Z7ZÍ | — |[| — C7C/ | — vJO j v .
Candida pax homines ||| trux decet ira feras.
Placato possum ||| non miser esse Deo.
É s z r e v é t e l e k  :
a) A  pentameter diaeresis (sormetszet) által két félversre osztatík, 
melynek mindegyike Trimeter eataleeticus in syllabam.
b) A  pentameter csak a hexameterrel párosulva fordul elő, melylyel 
együttvéve distichont képez.
íg y  : Venturae memores 11 iám nunc estote senectae,
Sic nullum vobis ||j tempus abibit iners.
(A  puszta distichonokból álló költeményt e l e g i á n a k  (carmen ele- 
giacum) nevezik.
c) Mind a két félvers rendesen két egymásra vonatkozó szóval vég­
ződik, például főnévvel és a hozzá tartozó melléknévvel.
íg y :  Omnia sub leges ||| mors vocat atra suas.
Non est conveniens ||| luctibus ille color.
d) A  végén rendesen egy k é t t a g ú  vagy e g y t a g ú  szó szokott 
áilani, mely utolsó a megelőző szóval összeolvad.
íg y :  Lapsaque sub terras ||| ortaque signa canam.
Publica virtutis [|| per mala facta via est.
A  következő daetylusi versek Horatiusnál csak más versnemekkel 
kapcsolatban fordulnak e lő :
III. Ve r s us  Adoni us .  Dimeter catalecticus in disyllabam.
£  v  w j — vj
Termit urbem.
IY. Ve r  sus Phe r e c r a t e us .  Dimeter catalecticus in disyl­
labam cum basi X  -  | ^  ^  j  -  v
Vis formosa videri.
*) Caesura a negyedik láb után.
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y .  A r c h i l o c h i u s  mi nor :  Trimeter catalecticus in syllabam. 
— v  | — u  | c  
Bruma recurrit iners.
YI. A l c ma n i u s :
Tetrameter catalecticus in disyllabam.
£  j £  | — v  \j | —
Aut Epheson bimarisve Corinthi.
246 . §. Trocliaeusi versek.
A  trochaeusi dipodiának mintája : - u - ü
y i l .  Di me t e r  t r o c h a i c u s  c a t a l e c t i c u s .
— \J -  \J | — u ü
Non ebur neque aureum.
y i l l .  Di me t e r  t r o c h a i c u s  a c a t a l e c t i c u s  cum 
anacrusi. (Alcaicus enneasyllabus).
Iras et invisum nepotem.
247. §. Iambusi versek.
A  iambusi dipodiának mintája : o  — w -
IX . D i m e t e r  i a m b i c u s  a c a t a l e c t i c u s  vagy 
quaternar i us .
Ü - U -  | o ~ '-'¡21 
Amice propugnacula.
X. T r i m e t e r  i ambi c us  c at a l e c t i c us .
Mea renidet in domo lacunar.
XI.  T r i m e t e r  i ambi c us  a c a t a l e c t i c u s  vagy: 
sen ári us.
O —vj— |c j | - v j  — |o  — w y
Ibis Liburnis inter alta navium.
Ezen verssorokban a caesura rendesen a második dipodiának első fél­
lába után áll (caesura 7ievd't][u,[AEQ))g') ; ritkán a harmadik félláb után (cae­
sura
A  i a m b u s i  trimeter vagyis s e n a r i u s  használatában a rómaiak 
némely szabadsággal éltek. — így i a m b u s  helyett használják mindenütt, 
kivéve az utolsó lábat, a t r i b v a c h y s t  (w w ^). Továbbá állhat az első, har­
madik és ötödik lábban a s p o n d e u s  (___) vagy a n a p a e s t u s  ^
vagy d a c t y l u s  is (— v/ u).
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XII. H e x a p o d i a  i ambi ca.
w - í w — |^j| — W — |\J — ’- ' ö
Notus vocabit aut protervus Africus.
A  drámaíróknál gyakran található: T e t r a m e t e r  i a m b i c u s  
c a t a l e c t i c u s  vagy s e p t e n a r i u s .  
ü  — — Qw — i ju — u  — O — O
Per omnes adiuro deos, || nunquam eam me deserturum.
B) Mesterséges rhythmusu versek.
248 . §. Dactylusi Logaoedi versnemek.
Ezen versnemek első része d a c t y l u s o k b ó l ,  vége pedig t r o -  
• c h a e u s o k b ó l  és megfordítva, vagy eleje a n a p a e s t u s o k b ó l  vége 
pedig i a m b u s o k b ó l  áll.
XIII. A r i s t o p h a n i u s  vagy A l c a i c u s  kepta-  
syl labus.
Á ll dactylusból és trochaeusi dipodiából.
— u W j — w -  VJ
Temperet óra frenis.
XIY. A l c a i c u s  decasy l l abus .
— v  u  | -  v-* — C?
Nec virides metuunt colubros.
XV.  Grlyconeus.
Áll hasisból egy dactylusból és két troohaeusból, melyeknek utolsója 
■csonka.
X ^ |  — | — o O
Sic te diva potens Cypri.
XVI. S a p p b i c u s  minor.
Á ll egy hasisból, mely trochaeusi dipodia (Horatiusnál a második tro- 
chaeus helyett rendesen spondeus), egy dactylusból és trochaeusi dipodiából.
— \j-----¡ — ||'-'v|—ú —O
A  lábmetszet rendesen az ötödik szótag után van.
Iám satis terris nivis atque dirae.
XVII. S a p p b i c u s  maior .  V
Te deos oro, Sybarin cur properes amando.
A  lábmetszet rendes a choriambusnak első a r s i s a u tán ; a sor- 
metszet pedig a nyolcadik szótag után van.
X V III. A l c a i c u s  l i e n d a c a s y l l a b u s .
v j |  —  v — > - ' | | | — w w | — ' - ' v j  
Vides, ut alta stet nive candidum.
A  kétlábú trochaeusi basist megelőzi még az Anacrusis. A  sormet­
szet pedig rendesen az ötödik szótag után van.
XTY. A r c l i i l o c l i i u s  mai or .
■ ' G ^ | _ ^ | | C 7 U | . ' v W ) ^ V J - v j | _ V J
Solvitur acris hiems grata vice veris et Favoni.
X X .  A s c l e p i a d e u s  mi nor .
/  _  | Z  u  — |j| —  u u  j -  u ü
Pastor cum traheret per freta navibus.
A  sormetszetnek helye az első choriambus után van.
X X I. A s c l e p i a d e u s  maj or .
—  —  [ -  U  U  -  j|| —  <J VJ —  ||| —  VJ VJ | —  VJ VJ
Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi.
Dactyli-iainMcus vers nemek (versus asyuarteti).
249 . §. Ezeu versnemek két oly lazán összekötött félrészből álla­
nak, hogy szakaszaik között a hangrés (Matus) is lehetséges.
X X I. Y e r s u s  e l e g i a mb u s .  (Trimeter dact. catal. in 
syllabam et Dimeter iamb. acatal.)
VERSNEMEK. 2 4 8 — 2 5 0 . § § . 2 3 9
Iussus abire domum ||| ferebas incerto pede. 
Vincere mollitia ||| amor I b i s e i  me tenet.
X X II. Y e r s u s  i a mb e l e g u s .  (Dimeter iamb. acat. et 
Trimeter dact. catal. in syllabam).
O ^ - I ^ v j s I U ^ I - v j v j I w  
Occasionem de die, dumque virent genua.
X X III . E m e l k e d ő  I o n i c u s o k b ó l  á l l ó  versek.  
Tetrameter Ionicus.
VJVJ — ~ | v J V j Z « | w V J ™ ^ j v j V J  — Z.
Miserarum est néque amori dare lüdum neque dulci 
Mala vino lavere, aut exanimari metuentes.
250. §. Verskapcsolás.
a) Két verssor ( =  stichon) egy egészszé összekapcsolva d i s t i c h o n -  
nak neveztetik.
b) Több, vagy egyenlő, vagy külömböző verssor egy egészszé való 
összekapcsolásából származik a v e r s - s z a k a s z  (stroplia).
2 4 0 TÖRTSZÁMOK. PÉNZ. 2 5 1  —  252  § § .
e) A  költemények a bennök foglalt külömböző versnemekről így 
neveztetnek: Dicola, Tricola;  a strophában levő verssorok számától pedig:
Distropha, Tristropka, Tetrastropha.
II. F Ü G G E L É K .
251. §. A  törtszámok kifejezése. 1. Valamely egész­
nek felét (Va), dimiclium vagy dimidia ¿jars-nak nevezte a latin. —  
A  mely törteknek a számlálója 1, azokat csak a nevezővel mondta 
k i :  1j8 tertia vagy tertia pars, 1/4 quarta, 1/5 quinta (pars) stb. Ha a 
számláló nagyobb, a számlálót alapszámmal, a nevezőt rendszámmal fejezte 
ki, mint a magyar; pl. 8/4 =  trés quartae (partes): 2/5 == duae quintae;  
°¡rj =  quinque septimae stb.
Oly törtek, melyekben a számláló csak egygyel kisebb, mint a ne­
vező, rövidebben is kifejezbetők a számlálóval; pl 2/3 =  duae partes; 
4/5 =  quattuor partes, stb. —  Nagyobb törtet úgy is lehet kifejezni, hogy 
1/2-hez még a többit hozzáadjuk; pl. 8/4 =  1 j2 +  */4 —  dimidia et quarla ; 
5yg =  ^2 J/g —  dimidia et octava.
2. Azonban a pénz v. mérték s különösen a s ú l y  elosztásánál, a 
kamat kiszámításánál, örökösödéseknél s általában osztalékoknál az egészet 
as  szóval jelölték, mely az italiaknak sajátos tizenkettes rendszere szerint 
12  részre (u n cia )  osztatott; íg y :
1 as =  12 uncia:;  tehát 1 imcia —  12; i$extcm/== 1
[drans .== %  =  3A 2 ~  *I12 5k 2
—  6/ i2 =  1 ¡2  í srptunx = = ^ li2 j'J>es (tő : bess-) 8/ i 2\=^/3 ; 
drans, azaz 1 as-ból —  quadrans, 1 —  */4 
■== 10/ i 2, (azaz: de sextans)
E szerint pl. keres ex asse annyit tesz, hogy az egésznek örököse, 
általános örökös ; keres ex dodrante, háromnegyed részben örökös; pl. Au- 
íjustus keredes instituit: Tiberium e x  p a rte dimidia et sexta n te  ( *  /12 +  
1 /6 —  2/3), Limám ex pa rte t e r t ia ; secundos: (mint második osztályú 
örökösöket, ha halálakor az elsők már nem élnének) Drusum, Tiberii jilium, 
ex tr ien te , et ex partibus reliquis Germanicum liberosque eius trés sexus virilis; 
tertio gradu propinquos amicosque complures. (Suet. Aug. 101.) —  Triumviri 
terna iugera et septunces  (3 7/i 2) viriiim diviserant (Liv. 5, 24.) —  Fenus ex 
trien te factum erat bessibus, (a kamatláb 1/3 százalékról havonként 2j 3-ra 
emelkedett). (Cic. Att. 4, 15, 7.)
252. §. Római péuz. A  legrégibb római pénz rézből (aes) v o lt ;
annak súlyegységeül a libra használtátott ( =  0 .3341  kg.), mely mint 
egész, tizenkét részre osztva, ismét as-nak neveztetett, még pedig as libra- 
7i.s-nak. De az as-nak súlya mindinkább alábbszállott, míg utoljára csak
egyszerű váltópénznek maradt. Már a legrégibb ezüstpénz korában csak 4 
M?iaa-ból állott, úgy hogy 2 */2 új as felelt meg a régibb, 10  unciát nyomó, 
au Ubralis-nnk. (Ezres szám mellől assiurn szót elhagyták s helyette aeris-1 
tettek; pl. centum milia aeris =  100,000 as).
Ezüst pénzek voltak: 
denarius —  10 as (késöbf) 16) körülbelül 35 krajcár. 
quinarius —  5 as ( 1/2 denarius).
sestertius =  2*/* as (J/4 denarius), 8 .77, azaz majdnem 9 krajcár.
A  közönséges szamvetési ,pénz vagy az as libralis, vagy annak ezüst­
beli hasonmása a sestertius, máskép sestertius numus volt, röviden numus- 
nak is mondva. Azonban e név háromféle alakban használtatott a követ­
kező jelentéssel:
■'l^sestertius^Gen.-i) 1 . sestertius^ evvel egyszerűen számláltak alap­
szám okkal'ezerig pl. octingenti sestertii == 800 sestertius.
) sestertia, (Gén .-orum)f—  1000 sestertius, ( csak a többesszámban 
osztó számnevekkel ; p l .1 bina sestertia —  duó milia sestertium 
(sestertiorum), 2000 sestertius; dena sestertia —  10 ;000 sestertius: 
fj ducena sestertia =  200,000 sestertius.
¡¡¡. 2,) sestertium, (Gén.-*) = ^ 1 0 0 ,0 0 0  sest. csak az egyes számban,mennyi4>
<  -^wségi határozókkal oly összegeknél, melyek már 1 ,000.000 sester-
■ fftiust tettek; pl. decies sestertium =  1 ,000.000 sest. ( t u l a j d o n k é - j J Í |  
pen dea'es(cciikjía^nili^jast^tim^) ;  undedes sestertium =  1 , 100.000 
sest.; vicies sertertium =  2 ,000 .000  sest. Pl. Syngrapha sestertii —~-yv~ «
centies (10 ,000 .000  sestertiusról szóló váltó). —  M. Marcellus de- 
cem pondo auri et argenti ad summám sestertii decies ( 1 , 000.000) 
t in aerarium retulit. —  Sexagies sestertio (6 ,00 0 .00 0 ) margaritam 
[tj? mercatus est.
Ezen név sestertius származott ebből: semis tertius, azaz harmadfél 
s ezen jeg y gy e i: US. vagy HS. Íratott, még pedig mindhárom jelentésben, 
pl. C. Catoni HS. (sestertiorum) duodeviginti milibus ( = 1 8 , 0 0 0  sest.) lis 
aestimata est. —  HS. (sestertia) quingena =  500 ,000  sest. —  Centies 
HS. (sestertium) =  10 ,000 .000  sest.
Ha pedig a számnevek helyett is számjegyeket irtak, akkor ily meg- ,
különböztetést használtak: H SX =  sestertii decem ; HSX sestertia dena;
H SX =  sestertium decies; mi azonban, minthogy a külömbség esak a 
jegy felett álló rövidebb vagy hosszabb vonalban állott, sok tévedésre és ha­
misításra szolgált alkalmul. H SX X  =  sestertii viginti, stb.
Az aranypénz aureus (numus), mely solidus-nak is neveztetett a cae- 
sárok idejében, 25 denariust ( =  100 sestertius) ért; (tehát 8 frt 77 kr.).
A  görög drachma valamivel több a denariusnál; (100 drachma egy; 
mma és 60 mina egy attikai talentum ,mintegy 2357  frt.)
253. §. A  római liosszmértéknél a pes (láb) szolgált alapul,
mely =  körülbelül 0 '3 méter. —  Ez is 12 unciá-ra. vagy 16 digitus-ra 
osztatott; semipes =  1/2 pes; palmus  (tenyér) =  4 digitus, tehát római 
láb. —  Használtatott továbbá a cubitmn vagy eM tu s  (röf) = =  1 1j2 pes  s 
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nagyobb méréseknél a passus (lépés) =  5 pes. A  római országutakon min­
denütt 1000 passus-ra, (miliarium) mérföld-kövek (lapides) voltak állítva ; 
e szerint 1 római mérföld =  1000 passus —  5000  pes —  körülbelől 1'5 
kilometer. Ad quintum lapidem tehát annyit tesz, m int: 5 római mérföldnyi 
távolságra a várostól.
Egy görög stádium =  625 római láb ; teliát 8 stádium tesz egy ró­
mai és 40 stádium közel egy földrajzi mérföldet.
A Szántóföldeket iugerum. (hold) szerint mérték a rómaiak, mely­
nek hossza 240 és széle 120 pes volt.
254.§. Folyadékok mérésénél használatban volt az amphöra 
( =  25 liter), melynek részei: 2 urna v. 3 modius; 1 urna —  4 congius; 
1 congius —  6 sextarius; 1 sexta riu s  = 1 2  cyathus (v. uncia); 20 amphöra 
volt egy culeus (tömlő).
G a b o n a  és egyéb száraz anyagok mérésére szolgált a modius ( =  kö­
rülbelül 30 liter) = 1 6  sextarius;  3 modius ismét 1 amphöra (körülbelül 
90 liter).
(Súlymértékül a libra v. pondo használtatott, jmelyet azonban egy­
ségképen szintén as-nak neveztek (2 5 1 . §. 2 .) és szintén 12  unciára 
osztatott.
255. §. Római naptár. A  rómaiak az esztendőt szinte 12 hó­
napra osztották, ugyanazon elnevezésekkel s ugyanannyi számú napokkal, 
mint jelenleg ; csakhogy^ első hónapnak M á r t i u s t  vették, miért is tjulius
\ Quintilis-nek, augusztus SeáSfe-nek/ is neveztetett.
Minden hónapban három határozott f ő  n a p  volt, úgymintj: {üalen,- 
dfte,,Npnap^és tld ijá^  melyektől kiindulva s ezeket is hozzá véve(^visszafelé 
(■számlálták a napokat.^
Es pedig Calendae volt minden hónapnak/1., \Nonae az 5. v. 7., 
(Idus a 13. v. 15. napjaj M a r t i u s ,  M a i u s ,  I u l i u s  és O c t o b e r  
havában a Nonae a 7., az Idus pedig a 15. napra esett, a többiekben az 
előbbi az 5., az utóbbi a 13-ra : a Nonae tehát mindig a 9. nap volt^zi 
(Idus előtt, bele számítván ezt is.
E három n évvel: Calendae, Nonae, Idus, a hónapok neveit rendesen 
melléknévileg kötik össze; úgymint: Calendis Ianuariis, január elsején; 
Nonis Iuniis, junius ötödikén; Idibus Apnlibus, április tizenharmadikán. —  
V agy : Nonae Martiae, március 7-ike, Idus Maiae, május 15-ike stb.
Minden egyéb nap a r e á  j a  k ö v e t k e z ő  f ő n a p t ó l  (ezt is 
hozzá vévén) visszafelé számlálva határoztatott me^ úgy, hogy valaminek 
keltét, mely pl. a Nonae előtt volt, a Nonaetől —  a Nonae után való, tehát 
az Idus előtti, napot ugyanazon hónapnak Idus-htíA, az Idus után való napot 
pedig a következő hónap Calendae-jétöl számították le.
Megjegyzendő még, hogy a Calendae, Nonae és irfiís^elpit való napot 
^mmdig^pntfe'e ablativussal je lö lik ; pl. pridie Calendas Novembres —  október 
■ 3 1 .}  pruíie Nonas Novembres =  november 4 . ;  pridie Idus Novembres =  no- 
■^vember 12. [rövidítve : pridie Cal. (v. Non. v. Id.) Nov.]
NAPTÁR. 2 5 5 . §. 2 4 3
Ha tehát pl. a meghatározandó nap márciusban van, s olyan, 
hogy a rákövetkező főnap a Nonae,  akkor ettől kell visszafelé szá­
mítani. Nonae márciusban a mi számításunk szerint 7-ikére esnék, 
tehát a mi márc. 6-ikunk == prid ie Nonas M a rlia s ; a mi 5. =  (d ie )  
ter tio  (a n te ) Nonas M arlias / [tertius  azért, mert a főnapot magát is 
számítani kell]; a mi 4. =  quarlo Nonas M. ; a mi 3. =  quinto  
N onas M. stb. —  Ha pedig Idus  a rákövetkező főnap, minthogy már­
ciusban az Idus  a mi 15-ikünk, az előtte való nap a mi márc. 14. =  
p r id ie  Idus M a rtia s ;  a mi 13. =  tertio  (a n te) Idus M arlias.  stb. —  
Ha a meghatározandó nap az iciws-okon is túl van, a rákövetkező 
főnap a jövő hónap C alendae-i azaz április 1-seje; akkor az előtte 
való nap, a mi márc .  31. =  prid ie  calendas  Apriles, s tovább a mi 
márc, 30. =  ter tio  (a n te ) Calendas A p rile$ j  a mi 29. =  quarlo Calen­
das A p riles ,  stb.
Hogy a római időmeghatározást a mi számításunk szerint 
könnyebben kiszámíthassuk, jegyezzük meg a következő képleteket:
1) Ha a következő főnap Nonae v. Idus (jelöljük e főnapok 
meghatározott számát f-vel, az adott napot a-val) lesz:
2) Ha a következő főnap a jövő hó Calendae-i, akkor előbb is 
azt kell keresni, hány nap van abban a hónapban, a melybe az adott 
nap esik s akkor
OsJL- • (30 vagy 31 +  2) — a =  ?
Pl. V. Idus Maias — (15 +  1) — Y  =  május 11-ke.
VII. Idus Iunias — (13 +  1) — V II =  junius 7-ke.
XI. Calendas Décembres =  (Nov. 30. +  2) — X I  =  nov. 21.
IV. Calendas Februarias — (lan. 31 +  2) — IV  =  jan. 29. 
Hogy lesz a római számítás szerint a mi julius 3-ikánk ?
Az Nonae, az 7., tehát lesz (7 +  1) — 3>
jy&u'-i f+ l )  —a =  ?
=  V. Nonas lulias.
Aug. 8-ika =  (13 +  1) — 8 =  VI. Idus Aug.
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T Á R G Y M U T A T Ó .
A  (ab, abs, absque) hon­
nan ? 80. §. mikor ?
93. §. 3. mióta ? 96. §. 
ered. 134. §. 
abalienare Abl. 81. §. 1. 
abdicare Abl. 82. §. 
aberrare Abl. 82. §. 3. 
abesse Abl. 81., 82. §§. — 
abest, ut, quin, 206. §. 
abhinc Abl. 97., 108. §J¡. 
abhorrere Abl. 81. §. 1.
131. §. b. 
abire Abl. 82. §. 3. 
Ablativus (meghatáro­
zás) 4. §. —  loci- ubi 
74. §. — separationis
81., 126. §§. — loci-un- 
de 83. §. — temporis 
92. §. — módi 105. §. 
instrumenti 106. §. — 
mensurae 108. §. — 
dijferentiae 108. §. — 
pretii 109. §. •— socict- 
* tivus 116. §. —■ causae
119. §. — originis 126. 
§. — materiae 127. §.
— copiae et inopiae 
129. §. — comparatio- 
nis 130. §. — limitatio- 
nis v. respectivus 131. 
§. — auctoris 132. §.
— qualitatis 172. §. 
Ablativus absolutus, meg­
határozás 29. §. II. — 
idő hat. 92. §. — ál­
lap, hat. 116. §. — ok- 
hat. 119. §.
abrumpere Abl. 82. §. 
abscedere 82. §. 
absolvere Gen. 120. §. 
abstinere Abl. 81. §. 2. 
absterrere 81. §. 2 . 
Absíractum 3. §. 
abundare Abl. 128. §. 
abunde Gen. 170. §. f.
abuti Abl. 107. §. 3. 
ac (has.) 194.§. — si 195. 
§• 1. 228. §. 
aceedere Dat. 90. §. a.
226. §. 5. 
accedit (ut) 209. § 4. o. 
accidere (bene etc.) 220 . 
§• 3.'
accidit (ut) 209. §. 4. 
aecommodatus 148., 152. 
§§■
aecumbere Dat. 90- §. a. 
acensare Acc. c. inf. 69. 
§. 4. b., (Gen.) 120. §. 
(quod) 204. §. 3. 
Accusativus, meghatá­
rozás 4. §. — tárgy 
63 — 67. §§. — helyh. 
87. §. — időh. 97., 99. 
§§. — módh. 110. §. — 
graecus 157. §. 
Accusativus cum infiniti­
vo 1. Infinúivus. 
acerbe ferre  Acc. c. inf.
69. §. 4. 
acquiescere Abl. 74. §. 4. 
actio necessaria 49. §. II. 
ad, hol ? 78. §. mikor ? 
94. §. 3. mikorra? 100. 
§. módh. 103. §. 3. és 
111. §. célh. 137. §. 
végh. 158. §. 
adaequo.re Acc. 64. §. 
addere Acc. 70. §. 2 . 220 . 
§• 5.
adesse Dat. 75. §. 
adhibere (stadium etc.) 
211. §. 1. 
adiaeere Dat. 75. §. 
adiicere Dat. 90. §. b.
220. §. 5. 
adipisei (ut) 209. §. 5. 
adire Acc. 66 . §. 
adiungere Acc. 70. §. 2. 
Dat. 90. §. b.
adiuvare Acc. 64. §. 
adlatrare Acc. 66 . §. 
admonere Gén. 133. §. b. 
admovere Dat. 90. §. 
Adonius versus 245. §.
III.
adspergere 146. §. 
adulari Acc. 64. §. 
Adverbia 1. Határozó­
szók.
adversari Dat. 143. §. 2. 
adversus, adversum, hol ? 
78. §. 6 . hová? 85. §.
3. végh. 158. §. 
advertere (animum) 211 . 
§• 1.
advolare Dat. 90. §. a. 
aegre ferre  (quod) 204. 
§• 3.
aemulari Acc. 64. §. 
aequalis 148. §. c. 
aequare Acc. 64. §. 
aequiparare Acc. 64. §. 
aequum est Acc. c. inf. 
34. §. 2. (indic.) 54. §. 
199. §. b. 209. §. e. 
aestimare Abl. 109. §. 1.
Gén. 168. §. b. 
affatim Gén. 170. §. f. 
affieere 128. §. 
affinis 148. §. d. 
affiuere Abl. 128. §. 
agere Gén. 120 . §. — id 
(ut) 211 . §. e. 
aggredi Acc. 66 . §. b. c.
inf. 68 . §.
Alakzatok 232. §.
Alany, meghatározás 33. 
§. Inf. mint alany 33. 
§. 5. Acc. c. inf. mint 
alany 34. §. Nőm. c. 
inf. mint alany 35. §. 
kiegészítő alany 39. §. 
Az állítmány egyezése 
az alanynyal 40, §.
2 4 6 TÁRGYMUTATÓ.
Alanyi és tárgyi mellék­
mondatok 183., 184. §§. 
Alárendelés 177. §. 
Alcaicus 246. §. VIII. 
248. §. XTTT. — hen- 
decasyllabus 248. §. 
XVIII.
Alcmanius 245. §. VI. 
alienare Abl. 81. §. 1. 
alienus 81. §. Dat. 148. §. 
aliquanto módh. 108. §. 
aliquantum módii. 110 .§.
Gén. 170. §. e. 
áliquid módh. 110. §.
Gén. 170. §. e. 
aliquis 16. §. 170. §. c. 
aliquo Gén. 170. §. f. 
alius 16. §. Abl. 130. §. 
, Gén. 170. §. c. 
Állapothatározók 114— 
117. §. 
állatrare 1. adlatrare. 
alliteratio 235. §. 13. 
Állítmány, meghatározás
37. §. — kiegészítője
38. §. — kiegészítő 
alany 39. §. — egye­
zése az alanynyal 40., 
41. §§. — kiegészítő 
tárgy 70. §. —ymeg; 
hatájezó-jelző. 175. §.
alloqui Acc. 66 . §. 
Alszenvedö ige 7. §. 
altér 16. §. Gén. 170. §.
c. altero-tanto 108. §. 
altus Acc. 88 . §. a. 
ambo 16. .§. 
amice Dat. 149. §. 
amicus Dat. 148. §. 
amovere 82. §. 3. 
amplius 130. §. 3. 
an f  61., 184. §. 
Anacrusis 243. §. 2 . 
Anaphora 235. §. 3. 
inducerre animum (Inf.) 
68 . §.
anélkül hogy 202. §. 3. 
jegyz.
angi Abl. 74. §. 4. Acc.
c. inf. 69. §. 4. 
ante, hol? 78. §. 2 . hová? 
85. §. 7. mikor ? 94. §.
2. mód. 108. §. 3. és 
jegyz. 1. 
antecedere Dat. 90. §. 
Abl. 108. §. 2 . 131. 
§. b. Acc. 145. §. Jegy­
zet 2 .
antecellere Dat. 75. §. 
Abl. 131. §. b. Acc.
145. §. Jegyz. 2. 
anteire Dat. 90. §. a. Acc.
145. §. Jegyz. 2. 
antequam 191. §. 
Antithesis 232. §. 8 . 
Aphaeresis 232. §. 4. 
Apocope 232. §. 6 . 
Aposiopesis 235. §. 8 . 
Apostrophe 235. §. 9. 
apparet Acc. c. inf. 34.
§. kettősNom. 39. §. 2. 
appellare, kettős Acc. 70.
§. kettős Nőm. 39.§. 3. 
Appositio, 1. Értelmező ;
— praedicativa 175. §. 
appropinquare 90. §. a. 
aptus Dat. 148., 152. §§.
219. §. c. 
apud hol ? 78. §. 
arbitrari Acc. c. inf. 69. §.
kettős tárgy 7 0. §. 
arcere, Abl. 81. §. 2. — 
quominus 206. §. 
arcessere Gen. 120. §. 
Archilochius maior 248.
§. X IX .
Archilochius minor 245. 
§■ V.
ardere Abl. 119. §. 3. 
arguere Gén. 120. §. 
Aristophanius 248. §.
XIII. 
arridere Dat. 144. §. 
Arsis 240. §. 
Asclepiadeus minor 248.
§. X X . 
assequi (ut) 209. §. 5, 
assis 168. §. 
assistere Dat. 90. §. 
assuefacere Abl. 107. §.
2. és 145. §. 
assuefieri Abl. 107. §. 
assuescere Abl. 107. 2.
és 145. §.
Asynarteti versus 249. §. 
Asyndeton 235. §. 1. 
at (ast) 200. §. 3. b. 228. 
§■ 2 .b. 
atque 194. §. 228. §. 
atqui 228. §. 2 . b. 
attamen 228. §. 2 . b. 
Attribútum 1. Jelző. — 
praedicativum 175. §. 
Attractio 213. §. 
auctor sum Acc. c. inf. 
69. §. 2. (ut) 211. §. d.
auctoritas est 211 . §. 1. 
audere Inf. 68 . §. 
audientem esse Dat. 143. 
§. 2.
audire Acc. c. inf. 69. §, 
aut 61. §. 4. 228. §. 2. 
autem 228. §. 2 . b. 
avidus Gén. 171. §. 2. a.
Hasis 243. §. 2. 
benedicere 144. §. 
benevohts Dat. 148. §. b.. 
blandiri Dat. 143. §. 2. 
Brachylogia 233. §. 3.
Cadere (bene etc.) 220.
§•3.
Caesura 243. §. 
canere Abl. 106. §. — 
receptui 151. §. 
capere Dat. 151. §. 3. — 
consilium 68 . §. 142. §. 
211. §. 1. 
capi (pavore) 211 . §. 2 . 
carere Abl. 128. §. 
carus Abl. 109. §. 4. Dat.
148. §. b.
Casus —  recti; — ob- 
liqui 4. §. 
causa 139. §. és 163. §.
1. Jegyz. — quod 220. 
§• 2 .
cavere Acc. 64. §. Dat.
146. §. — ne 206. §. b. 
cedere Abl. 82, §. 
celare Acc. 154. §. 
Célhatározók 135 — 140.§, 
Célhatározó mondatok 
207. §.
Célzatos és felszól. jelző­
mondatok 218. §. 
censere 69. §. (ut) 211. 
§• c.
certe 62. §. 103. §. 200.




certus Gén. 171. §. 2 . d_ 
ceterum, cetera 110 . §. 
ceu 195. §.
Chiasmus 230. §. e. 
circa h ol? 78. §. hová?
85. §. mikor ? 94. §. 
circiter 103. §. 
circum liol? 78. §. hová? 
85. §.
circumdare 146. §. a.
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circumfluere 128. §. 
circumfundere 146. §. a. 
Hrcumire Acc. 66. §. 
cir.cumsonare Acc. 66. §. 
circumstare Acc. 66. §. 
cis hol ? 78. §. hová ?
85. §. 
citare Gén. 120. §. 
citra hol? 78. §. hová?
85. §. mikor? 94. §. e. 
clarn 113. §.
Climax 235. §. 6. 
coactus 175. §. 1. 
coarguere Gén. 120. §. 
coepisse inf. 68. §. 
cogere 155. §. (ut) 211.
§. a.
cogitare inf. 68. §. 
cognitum habes 70. §. 2.
1. Jegyz. 
cognoscere 70. §. 2. 
coire Acc. 66. §. 
Collectivum 3. §. 40. §. 
collocare (in) 76. §. a. és
Jegyz. 
collocare nuptum 138. §. 
commiserari Acc. 121. §.
Jegyz. 
committere (ut) 209. §. 5. 
commonere Gén. 133. §. 
commonefacere Gén.
133. §. 
com' ri animo 74. §. 
communisTiS. §. d. 
comparare 90. §. * 
complere Abl. 128. §. 
componere 90. §. * 
compos Gén. 171. §. 2. c. 
com-nal összetett igéknél
Acc. 65. §. d. 
co/í-nal összetett igéknél
Dat. 146. §. 
conari inf. 68. §. 
coiiari (si) 184. §. 
concedere (ut) 211. §. c. 
concordare Abl. 131. §. b. 
Concretum 3. §. 5. §. 
concurrere Dat. 90. §. a. 
condemnare Gén. 120. §. 
conducere Abl. 109. §.
Dat 143. §. 
conferre 90. §. * 
confidere Abl. 107. §. 4.
Dat. 144. §. 
congredi 90. §. * 
congruenter Dat. 149. §. 
congruere 90. §. * Abl.
131. §.
Coniunctivus 19—52. §§. 
fömondatokban 55—
59, §., a mellékmon- 
datokban 179. §. II. — 
obliquus 226. §. 
coniungere 90. §. * 
conscius Gen. 171. §. 2.
d. — mihi sum Acc. c. 
inf. 69. §. 2.
Consecutio temporum 181. 
§. — az oratio obliquá- 
ban 224. §. 
consentire 90. §. * 
consequens est 209. §. 4. 
consequi 209. §. 5. 
consequitur 209. §. 4. 
considere (in) 76. §. a. 
consilium capere 68. §. b.
142. §. 1. 
consilium est 211. §. 1 . 
consistere (in) 76. §. a. 
consors Gen. 171. §. 2. b. 
constanter Dat. 149. §. 
constare Abl. 109. §.
127. §. 
constat Acc. c. inf. 34. §. 
constituere (in) 76. §. a.
(ut) 211. §. c. 
Constructio ad synesin
162.§. 2. Jegyz. 213.§.
2. Jegyz. 40. §. a. 1. 
consuetudo est, fert  209. 
§. e.
consuevi 43. §. Jegyz. 
consulere Acc. 64. §. 146.
§• 154. §. b. 
consultus Gen. 171. §. 2. d. 
consumere tempus, 107.
§. 4. Jegyz. 
contendere (ut) 211. §. e. 
continere Abl. 81. §. 2. 
contineri Abl. 74. §. 4.
se non — (quin) 206. §. 
contingit 209. §. 4. 
continuare Dat. 90. §. 2. 
contra hol ? 78. §. 6. 
hová ? 85. §. 3. vég 
158. §. 
contrarius 148. §. d. 
convenienter Dat. 149. §. 
convenire Acc. 66. §. b.
146. §. 
conviciari 144. §. 
convincere Gen. 120. §. 
Goordinatio 177. §. 
copulare 90. §. 2. 
coram hol ? 77. §. 
crassus Acc. 88. §•
creare kett. Acc. 70. §. 
creari kett. Nőm. 39. §. 3. 
creatus Abl. 126, §. 1. 
creber 175. §. 1. 
credere Acc. c. inf. 69. §.
1. kettős Acc. 70. §. 
eredi kettős Nőm. 39. §. 3. 
Cselekvő ige 17. §. 
cum mikor ? 93. §. 2. ál­
lap, 116., 117. §. 1. 
cumulare Abl. 128. §. 
cupere Ind. 54. Inf. 68. 
§. Acc. c. inf. 69. §. 3.
146. §, 
cupidus Gén. 171. §. 2. a. 
cur (jelző) 212. §. 1. 
curare (ut) 56. §. a. 1.
Jegyz. 211. §. e. 
currere Acc. 65. §.
Damnare Gén. 120. §. — 
quod 204. §. 3. 
dare Inf. 68. §. 70. §. 2.
Dat. 142. §. 151. §. 2. 
dare — nuptum 138. §.
— operám 152. §. c. 
211. §. 1. — signum 
receptui 151. §.
Dativus — meghatáro­
zás 4. §. 5. — cum in- 
fmitivo 23. §. — hely- 
határozásra 75. §. 90. 
§. véghat. 142. stb §§.
— obiectivus 142. §.
— főnevek mellett
145. §. — igék mellett
146. §. — melléknevek 
mellett 148. §. — auc- 
toris 150. §. — com- 
modi vagy incommodi 
150. §. — ethicus 150. 
§. — finalis 151. §. — 
költőknél 153. §.
de honnan ? 80. §. mi­
kor ? 93. §. 3. mód.
112. §. okhat. 123. 
ered. 134. §. 
debere Acc. 64. §. Inf.
68. §. 199. §. b. a. 
decedere 82. §. 
decernere Inf. 68. §. (ut) 
211. §. c. 
decet Acc. c. inf. 34. §. 
Ind. 54. §. Acc. 65. §. 
199. §. b. a. 
declarare kett. Acc. 70. §.. 
declarari kett. Nőm. 39.. 
§. 3.
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dedeeet Ind. 54. §. Aco. 
65. §.
dedocere kett.Acc. 154.§. 
deducere 82. §. c. 
deerrare 82. §. c. 
deesse (quin) 206. §. 
deficit Aco. 64. §. 
defigere (in) 76. §. b. 
degredi 82. §. c. 
deinde 228. §. b. 
delabi 82. §. c. 
delectat Acc. 66. §. 
demittere 82. §. 2. 
demonstrare Acc. c. inf.
69. §. 1. 
denique 228. §. b. 
depellere 81. §. 2. 
designare kett.Acc.70.§. 
desinere Gen. 81. §. 2. Inf. 
68 . §.
desistere Inf. 68. §. Abl. 
81. §. 2. 
desperare Acc. 66. a.
Dat. 144. §. 
deterrere Abl. 81. §.2. — 
quominus 206. §. 1. 
Diaeresis 243. §. 2. és
244. §. d.
Dialysis 243. §. d. 
dicere Acc. c. inf. 69. §. 1. 
kettős Acc. 70. §. — 
doti 151. §. — diem 
152. §. 
did  kett. Nom. 39. §. 3. 
Dicola 250. §. c. 
dies Dat. 152. §. diem di­
cere 152. §. c. 
differre Abl. 81. §. 131.
§. b. Dat. 153. §. 1. 
difficile est Acc. c. inf. 34.
§. 2. Ind. 54. §. Jegyz. 
difficilis Abl. 131. (j. 
diffidere Dat. 144. §. 
dignari Abl. 109. §. 3. 
dignus Abl. 109.§.3. 131.
§ c. (¡.— (qui) 219. §.c. 
diiudicare 81. §. 1. 
Dimeter 241. §. — tro- 
chaicus 246. §. — iam- 
bicus 247. §. 
dimidio 108. §. 
dimidium Gen. 170. §. e. 
Diplasiasmtis 232. §. 1. 
dirimere 81 . §. 1. 
discernere 81. §. l. 
discrepare 81. §. 1. 131, 
§. b. 
dispar 148. §. c.
displicere Dat. 143. §. 2. 
dissimilis '148. §. c. 
dissuader e (ne) 211. §. d. 
distare 81. §. 108. §. 2. c. 
Distichon 250. §. a. 
distinguere 81. §. 1 . 
Distropha 250. §. c. 
dives 128. §. 
docere 154. §. 
doctus Abl. 154. §. 2.
Jegyz. a. 
dolere Acc. 66. §. — Acc.
c. inf. 69. §. 4. a. — 
Abl. 119. §. 2. — quod 
204. §. 3. 
domus 73. §. 2. 83.,
87. §§. 
donare 146. §. 151. §. 3. 
donee 192. §. 
dubitare Inf. 68 §. 206. 
§■ 5.
ducere kett. Acc. 70. §.
— (in) 76. §. c. Sup. 
Acc. 140. §. 1. — Gen. 
168. §.
duci kett. Nom. 39. §. 3. 
dum 192. §. — ne 201. §. 
dummodo és — ne 201. §.
E , ex honnan? 80. §. 
mikor ? 93. §. 3. mi­
óta ? 96. §. mód. 112. 
§. ok. 123. §. ered. 134. 
§. ex quo 190. §. 
eatenus — quatenus , 
quoad 194. §. 
ebrius 175. §. 1. 
edere 82. §. c. 
edicere (ut) 211. §. c. 
edictum 211. §. 1 . 
editus Abl. 126. §. 1. 
edocere kett. Acc. 154. §. 
educere 82. §. c. 
efferre 82. §. c. 
efficere kett. Acc. 70. §.
— (ut) 209. §. 5. 
efficitur 209. §. 5. 
effugere 82. §. c. 
egere Abl. 128. §. 
ego 10. §. 1. 
egredi 82. §. c.
Egyes szám 6. §. 1. 
eheu 67. §. 4. 
eiusmodi est 209. §. 3.
(qui) 219. §. a. 
elaborare (ut) 211. §. e. 
Elégia 245. §. II. 
Elegiambusv.‘2iÇ).%. XXI.
eligere kett. Acc. 70. §.
Dat. 151. §. 
eligi kett. Nőm. 39. §. 3. 
Elisio 244. §. a.
Ellentétes mondatok203.§ 
Ellipsis 233. §.
Elvont névszók 3. §. 
emere Abl. 109. §. 1. 
emittere 82. §. c. 
Ennallage 233. §. 1. 
enirn 228. §. 3. a. 
eniti (ut) 211. §. e. 
eo Gén. 170. §. 
Epenthesis 232. §. 1. 
Epiphora 235. §. 3. 
Epizeuxis 235. §. 5. 




erga végli. 158. §. 
ergo 139. §. 163. §. 1.
_ Jegyz. 228. §. 3. b. 
Értelmező 174— 175.§.— 
mondatok 220. §. 
erubescere 66. §. 
erudire 107. §. 2. 
erunipere 82. §. c.
Esetek 4. §.
esse 9. §. a. 39. §. 1. Abl. 
108. §. 2. c. 109. §. 1. 
Dat. 143., 151. §§. Ger. 
Dat. 152. §. c. Gén. 9. 
§. a. (3. és 166.§. c. 168. 
§. a. 209. §. 4. — in 
metu 211. §. 2. est, qui. 
219. §. d. 
et-et, et-que 228. §. 
etenim 228. §. 3. a. 
etiam 8. §. b. — si 202.
§. 2, és 228. §. 
etsi 202. §.
evadere kett. Nőm. 39. §.
2. 82. §. c. 
evenire 220. §. 3. 
evenit 209. §. 4. 
ex  — 1. e — quo 190. §. 
exadversus 85. §. 
ex-szel összetett igéknél 
előforduló Acc. 65. §.
d. 82. §. c. 
excedere 66. §. b. 82. §. c. 
exc.ellens Abl. 131. §. b.
145. §. Jegyz. 3. 
excludere Abl. 81. §. 2. 
excusare 142. §. 
exercere 107. §. 2. 
exliiberc kett. Acc. 70. §.
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existere kett. Nőm. 39. §.
2. (— qui) 219. §. d. 
existimare kett. Aoo. 70.
§. Gén. 168. §. b. 
existimari kett. Nőm. 39. 
§. 3-
exitiosus 148. §. a. 
exonerare 81. §. 2. 
exoriri, qui 219. §. d. 
expedire 81. §. 2. 
expedit Acc. o. inf. 34. §. 
expellerc 81. §. 2. 
experiri (ai) 184. §. 
expers Gén. 171. §. 2. b. 
explere 128. §. 
exploratum habere 70. §.
2. 1. Jegyz. 
exponere 76. §. a. Jegyz. 
exsors Gén. 171. §. 2. b. 
exspectare (ai) 184.§. (ut) 
211. §. e. 
extra h o l? 78. §. hová?
85. §. állap. 117. §. 
extremum est 209. §. 4. d. 
exuere 146. §.
Facéré kett. Acc. 70. §. 
Gén. 168. §. (— ut.) 56. 
§. a. 2. Jegyz. 209. §. 
(— bene etc.) 220. §. 3. 
facile est Acc. c. inf. 34. 
§■ 2.
facilis 131. §. /?. 
fallit Acc. c. inf. 34. §.
Acc. 65. §. 
familiáris 148. §. b. 
fás  Acc. c. inf. 34. §. 2.
Abl. 131. § a. 
fastidiosus 171. §. 2. a. 
favere 143. §. 
fecundus 1 28. §,
Felső fok  8. §.
Felszólító mondatok 
211. §. 
fere  103. §. 
ferme 103. §. 
ferre legem, fért natura 
etc. 211. §. 1. 
fertilis 128. §. 171. §. 2.
1. Jegyz. 
fertur 35. §. b. 
feslinare Acc. 66. §. Inf. 
68 . §. 
fideliler 149. §. 
fidere 107. §. 4., 144. §. 
fidus 148. §. b. 
fieri 9. §. kett. Nőm. 39. 
§. 2. — bene etc. 220.
§. 3. Dat. 151. §. 1. (— 
ut) 209. §. 4. 
figere 76. §. b.
Figuráé 232., 233. §§. 
fingere kett. Acc. 70. §.2. 
finitimus 148. §. d. 
flagitare 154. §. b. (ut) 
211. §. b. 
flagrare 119. §. 3. 
fiere 66. §. 
flocci 168. §. 
flór ere Abl. 128. §. 
Föltételes mondatoki 95— 
2 0 0 . §.
Főnév meghatározása 3. 
§. — használata 5.,
6 . §.
főre ut 53. §. X. 3. Jegyz. 
forsan 103. §. 
forsitan 103. §. 
fortasse 103. §. 
forte 103. §. 
fraudare Abl. 128. §. 
frequens 175. §. 1. 
fretus Abl. 74. §. 4. 107. 
§• 4-
fru i Abl. 107. §. 3. 
frustra 104. §. 
fugere Acc. 64. §. 
fugit Acc. c. inf. 34. §.
(— aliquem) 65. §. 
Független esetek 4. §. 
Függő esetek 4.§. — kér­
dés 184 §. — beszéd 
2 2 1 . §. 
funditus 79. §. c. 
fungi 107. §. 3.
Futurum 19. §. — Fut. 
imperfectum 47. §. — 
perfectum (exactum)
48. §.
Gaudere Acc. c. inf. 69. 
§. 4. Abl. 119. §. 2. (— 
quod) 204. §. 3. 
gemere Acc. 66. §. 
Genitivus, meghatározás
4. §. 4. — explicatims 
163. §. — originis 164. 
§. — possessivus 165.§.
— proprietatis 166. §.
— qualitatis 167. §. — 
quantitatis v. numeri 
167. §. — pretii 168. 
§. — matériáé 169. §.
— partitivus 170. §. — 
subiectivus és obiectivus 
171. §.
genitus Abl. 126. §. 1. 
Gerundium és Gerundi- 
vum meghatározása 
24. §. — használata 
26. §. 
gestire Inf. 68. §. 
gloriari Acc. c. inf. 69. 
§. 4. b. — 119. §. 2. 
Jegyz. b.
Glyconeus 248- §. XV. 
gnarus Gén. 171. §. 2. d. 
Gradatio 235. §. 6. 
gratitb 139. §. és 163. §.
1. Jegyz. 
gratias agere Acc. c. inf. 
69. §. 4. b. (— quod)
204. §. 3. 
gratulari Acc. c. inf. 69. 
§. 4. b. Dat. 143. §. 2. 
(— quod) 204. §. 3. 
gratus 148. §. b.
Gyűjtő név 3. §.
Habere Acc. 64. §. ket­
tős Acc. 70. § .2 . ( — 
in) 76. §. c. Dat. 151. 
§. 2. Gén. 168. §- (— 
quod) 205. §. 219. §. d. 
haberi kett. Nőm. 39.§.3. 
habilis 152. §. b. 
haerere Dat. 146. §. 
Hasonlító mondatokig .§. 
Határozószók 31. §. 
Határozók feloszlása 71. 
§. 1. helyhatározók :
h o l?  72—78. §§. — 
honnan ? 79—83. §§.
— hová? 84—90. §§.
— 2. Időhatározók: 
mikor ? 91 — 94. §§. — 
mióta ? 95—97. §§. — 
meddig ? 98 — 100. §.
3. Körülményhatáro­
zók : 1. M ó d  102— 
113. §§. 2. Á  11 a p o t 
114-117 . §§. -  3. 
O k  118—123. §§. —
4. E r e d e t  124-134.
§§. — 5. C é l  135 — 
140. §§. -  6. V é g
142., 158. §§.
haud 104. §. 
Helyhatározó mondatok
185. §.
Hendiadys 233. §. 3. 
lieu Acc. 67. §. 4. 
Hexameter 241. és 245.
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Hiatus 244. §. a.
He 13. §. Gén. 170. §. f. 
hilaris 175. §. 1. 
hoc Gén. 170. §.
Jlomoeoptoton 235. §. 15. 
Homoeoteleuton 235. §.14. 
honestus 131. §. /?. 
horrere Acc. 66. §. 
hortari 155.§.(ut) 211.§.d. 
huc Gén. 170. §t f. 
humus 73., 83. §§. 
Hypallage 233. §. 2. 
Hysteron proteron 233. §.
Iambusi versek 247. §. 
lambelegus 249. §. XXII. 
Ictus 240. §. 
id Gén. 170. §. 
idcirco 228. §. 3. c. 
idem 12. §. Dat. 153. §.
3. Gén. 170. §. (-qui) 
194. §. 
ideo 228. §. 3. c. 
idoneus 54. §. y. Dat. 
148. §. a. 152. §. (qui) 
219. §. 0.
Idők felosztása 19. §. — 
használata a főmon- 
datban 42—49. §§. — 
az elbeszélésben 50. §.





Ige *— nemei 17. §. — 
felosztása 19. §. — név­
alakjai 20. §. 
igitur 228. §. 3. b. 
ignarus Gén. 171. §. 2. d. 
ignoscere 143. §. 2. 
ignotus 148. §. e. 
ille 13. §. 
illetőleg 76. §. c. 
illud Gén. 170. §. 
imbuere 107 §. 2. 
immemor Gén. 171.§.2.e. 
imminere 144. §. 
immunis 128. §. 
impar 148. §. c. 
impedire 206. §. 1. 
impellere (ut) 211. §. d. 
imperare 143. §. (ut) 
211. §. o. és 69. §. 3. 
Jegyz. 1.
Imperativus 19. §. 56. §. 
Imperfectum lásd 19. §. 
imperitus Gén. 171. §.
impertire 146. §. (labo­
réin, tempus) 152. §. 
impetrare ( — ut) 209.
§■ 5. 
implere 128. §. 
imponere 76. §. a. Jegyz.
Dat. 90. §.b. 146. §. b. 
impos Gén. 171. §. 2. c. 
impotens Gén. 171. §. 2. 
imprimere 76. §. 
improvidus Gén. 171. §. 2. 
imprudens Gén. 171. §. 2.
175. §.
¿» — hol? 76. §. hová? 
85. §. mikor? 93. §. 
mikorra ? 100. §. mód 
111. §. cél 139. §. ál­
lap. 117. §. 4. végh. 
158. §. — eo est (— ut) 
209. §. 
inanis 128. §. Gén. 171. 
§• 2.
incidere 76. §. b. 90. §. a. 
incitare (ut) 211. §. d. 
incipere Inf. 68. §. 
incredibilis Sup. Abl. 131. 
§• p.
incumbere 146. §. 
incursare 90. §. 1. a. 
incusare Gén. 120. §. 
Indicativus 19. §. a fő­
mondatokban 54. §. — 
a mellékmondatokban 
179. §. I. 
indicere Acc. c. inf. 69. 
§■ 1. 
indigere 128. §. 
indignari (quod) 204. §. 3. 
indiqne ferre Acc. c. inf.
69. §. 4. a. 
indignus 109. §. 3 ,(—qui) 
219. §. c. 
inducere animum v. in 
animum 211. §. 1. 
induere 146. §. a. 
indulgere 143. §. 2. 
inesse Dat. 75. §. 
inferior 175. §. 1. 
infestus 148.. §. b. 
infidus 148. §. b. 
infigere 90. §. b. 
infimus 175. §. 1. 
Infinitivus — meghatá­
rozása 21., 22. §§. — 
mint alany 33. §. — 
mint tárgy 68. §. — 
historicus 45. §. — idő­
viszonyai 53. §. — a
cél kifejezésére 138. §.
— Áccusativus cuminf. 
23. §. — acc. c. inf. 
mint alany 34. §. — 
acc. c. inf. mint tárgy 
69. §. — Nominat c. 
inf. 23. §. — nőm. c.inf. 
mint alany 33. §. — 
Dativus c. inf. 23. §. 
infra hol? 78. §. 3. hová?
85. §. 4. mód 108. §. 3. 
iniicere 90. §. b. — timo- 
rem 211. §. 2. 
inimicus 148. §. b. 
inire Acc. 66. §. 
inniti 90. §. a. 
inops Gen. 171. §. 2. f. 
insatiabilis Gen. 171. §. 2. 
inscius Gen. 171. §. 2. d. 
inscribere 70. §. 1. 76. 
§■ b.
insculpere 76. §. b. 
insidére 75. §. 
insidtre 90. §. a. 
insidian 144. §. 
insignis 131. §. b. 
insilire 90. §. a. 
insimulare Gen. 120. §. 
insistere 75. §. 
inspergere 146. §. a. 
instar 163. §. Jegyz. 1. 
instituere 107. §. 2. (ut) 
211. §. c. 
instruere 107. §. 2. 
insuetus Gen. 171. §. 2.d. 
intelligere 69. §. 1. kett.
Acc. 70. §. 1. 
intendere 90. §. b. 
intentare 90. §. b. 
inter hol? 78. §. 5. ho­
vá ? 85. §. 2. mikor 1 
94. §. 1. állap. 117. 
§■ *■
intercedere 90. §. a. 
intercidere 90. §. a. 
intercludere 146. §. a.
206. §. 1. 
intercurrere 90. §. a. 
interdicere 82. §. a. 146.
§. a. — (ne) 206. §. b. 
interdictum (ne) 211. §.1. 
interesse 75. §. 
interest 34. §. 1. 166. §.
d. 211. §. 3. 
interfluere 66. §. b. 
intermitiere 68. §. a. 
interponere 90. §. b. 
interpretan 70. §. ).
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interrogare 154. §. b. 
intervenire 90. §. a. 
intra hol ? 78. §. hová ? 
85. §. 2. mikor ? 94. §.
1. mód 108. §. 3. 
inurere 146. §. a. 
inutilis 148. §. a. 152. §.b. 
invehi 90. §. a. 
innenire 70. §. 2.219.§.d. 
Inversio 230. §. 
invitus 175- §. 
invidere 144. §. 
lonikusokból álló versek,
: 249. §. XXIV . ’  
ipse 12. §. 
irasci 144. §. 
ire 140. §. a. 156. §. 
Irónia 234. §. 4. 
is 12. §. —  est (ut) 209. 
§. és 12. §. 2. — (qui)
219. §'. a. 
iste 13. §. 
ita 62. §.
itaque 228. §. 3. b. 
iter 74. §. 3.
iubere 69. §.3. (ut) Jegyz.
1 — 2. 154. §.4. Jegyz. 
155. §.
■iucundus 131. §. ¡3. 
iudicare 70. §. 1. Gén.
120. §. 
iudicari kett. Nőm. 39. 
§• 3.
iungere 90. §. 2. 146. §. 
iustum est (Ind.) 54. §. y. 
iuvare 64. §. 
iuvat (me) 34. §. 1. 
iuxta hol ? 78. §.
Jelző  melléknévi — 160., 
161. §§., melléknévi 
jelző egyezése a főnév­
vel 162. §., főnévi —
163. §., meghatározó
— 175. §. — monda­
tok 212—219. §§.
K érd ő mondatok (egye­
nes v. független kér­
dés) 59. §. — (szétvá­
lasztó v. kettős kérdé­
sek) 61. §. (kérdő szók)
60. §. (felelet a kérdő 
mondatokban) 62. §. 
függő kérdés 184. §. 
Kiegészítő 1. állítmány. 
Körülmény határozókig. 
158. §§.
Kotornád 1. Coniunotivus. 
Kötőszók, mellé rendelők 
228. §.
Következményes monda­
tok 209., 210. §§. 
Középfok 8. §.
Laborare 119. § 2. Jegy.
a. és 3. 
laetari 69. §. 4. a. Abl. 
119. §. 2. Jegyz. a. (— 
quod) 204. §. 3. 
laetusllö. §. 1. 
lamentari 66. §. a. 
latét 65. §. a. 
latus 88. §. a. 
laudare (quod) 204. §. 3. 
laus est Acc. c. inf. 34. §. 
levare 81. §. 2.
Levélírás 51. §.
lex est 209. §. 4. c. 211.
§• I-
libens 175. §. 1. 
líber 128. §.
liberare 81. §. 2. 120. 
§• 1.
licére 109. §. 1. 199. §. b. 
licet Dat. o. inf. 23. §. 
34. §. Jegyz. 1. — Acc. 
c. inf. 34. §. 202. §. 3. 
Litotes 235. §. 7. 
locare 76. §. a. 109. §. 1. 
Locativus meghatározása
4. §. 7., használata 
73. §.
locus 74. §. 2. Dat. 151. §. 
longe 8. §. b. c. 
longius 130. §. 3. 
longum est Ind. 54. §. 
longus 88. §. a. 
ludere 66.§.a. Abl. 106. §. 
Ingere 66. §. a.
Mactare 146. §. a. 
maerere 66. §. a. 
magnam partém 110. §. 
magni 168. §. 
magnitúdó 88. §. a. Jegy. 
maledicere 144. §. 
mailé Inf. 68. §. a. Acc. 
c. inf. 69. §. 3. Abl. 
108. §. 2. b. (ut) 211. 
§• a.
mandare (ut) 211. §. c. 
manere kett. Kom. 39. §.
2. Acc. 66. §. 146. §.t>. 
maturare Inf. 68. §. 
maximi 168. §.
mederi 144. §. 
medius 7. §. 3. 175. §. 1. 
Megengedő mondatok 
202 . §. 
mei 10. §. 3. 
Mellékmoadatok 178 — 
221. §§.
Melléknév 7 — 9. §§. 
Mellérendelés meghatá­
rozása 177. §. II. 
Mellérendelt mondatok
227., 228. §§. 
meminisse 43. §. Jegyz.. 
Acc. c. inf. 69. §. 1. 
Jegyz. 2. Gén. 133. §. 
memor 171. §. 2. e. 
memória teneri 69. §. 1.
Jegyz. 2. 
memoriae prodere 69. 
§• 2.
mentionem facéré Gén.
133. §. 1. Jegyz. 
merere (ut) 209. §. 5. 
mergere 76. §. b.
Mértékek 253—254. §§.- 
Metaphora 234. §. 3. 
Metatliesis 232. §. 9. 
Metonymia 234. §. 1. 
Metszet 1. Caesura. 
metuere 64. §. 146. §. b. 
2 1 1 . §. 2 . 
meus 10. §. 2. 
miile 170. §. b. 
minari 144. §. 
minimi 168. §. 
minimum Gén. 170. §. e. 
minoris 168. §. 
minus Gén. 130. §. 3.
170. §. 
ministrare Inf. 68. §. c. 
mirari 66. §. a. 69. §. 4, 
a. (— si) 54. §. (3. (— 
quod) 204. §. 3. 
miser ári 121. §. d. 
misereri 121. §• 
miserescere 121. §. 
miseret 65. §. (3. 121. §. 
mittere Sup. Acc. 140. §.-
a. Dat. 151. § 3. 220. 
§• 4.
moderari 146. §. b. 
Módhatározók 102 — 
113. §.
Mód- és állapothatározó- 
mondatoklSS—205.§§. 
Módok felosztása 19. §.




179. §. — jelző mond.
215. §. — megengedő 
jelző mondatokban
216. §. — okadatoló 
jelző mond. 217. §. — 
következményes jelző 
mond. 219. §.
modo 201. §. — modo 
228. §. 
moleste ferre 69. §. 4. a. 
Mondatok felosztása 1.,
2. §§. — egyszerű és 
összevont —• 33. §. — 
jelentő mondatok 54. 
§. — felszólító 56., 58. 
§§. — kérdő 59. §.
— összetett 177—221. 
§§. — alanyi, tárgyi, 
mellékm. 183— 192.§§.
— helyhatározó 185. 
§. — időhatározó 186.,
192. §§. — hasonlító 
193— 195.§§.— föltéte­
les 196—200. §§.— fel­
szólító föltét. 201. §. — 
megengedő 202. §. — 
ellentétes 203. §. — 
okhatározó 204—205. 
§§. —  eredethatározó 
206. §. — cél- és vég­
határozó — : (célzatos
207.,208.§§. — követ­
kezményes 209 -  210. 
§§. — felszólító 211. §.) 
jelző 212— 219. §§. — 
értelmező 220. §. — 
mellérendelt 227228.  
§§. — rendje 231. §•
monere 155. §. — (ut) 
21J. §. d.
Monometer 241. §. 
mos est 34. §. 2. (— ut) 
209. §. 4. e. 
movere 82. §. b. (ut) 211. 
§• d.
multo 8. §. b. c. a. 108. §.
1. Jegyz. 1. 
multus 162.§. 4. Jegyz. a. 
múltúm 110. §. Gén. 170. 
§• e.
mumus est 211. §. e.
JYam 228. §. 3. a. 
nancisci 219. §. d. 
Naptár 255. §. 
narrare 69. §. 1. 
nasci 39. §. 2.
natura fért 209. §. 4. e. 
natus 97. §. 2. 126. §. 1. 
nauci 168. §t 
ne kérdő 60. §. I. 2. c. 
184. §. b. ne-an 61. §.
— tagadó 104. §. — 
cél 208. §. — eredet 
206. §. felszól. 211. §. 
ne non 211. §. 2. Jegyz.
nec-nec 228. §. 
necesse est Dat. c. inf. 23. 
§. 34. §. Jegyz. 1. Acc. 
c. inf. 34. §. 2. Jegyz.
2. Ind. 54. Jegyz. a. és 
199. §. b. 211. §. 3. 
nedűm 203. §. a. 
nefas 131. §. a. 
negare 69. §. 1. 
nemo 16. §. Gen. 170. §.
c. — non 104. §. 
nempe 103. §. 
nequaquam 104. §. 
neque 228. §. 
nequidquam 104. §. 
nequire Inf. 68. §. a. 
nescio quis 184. §. 2. Jegy. 
nescius Gén. 171. §. 2. d. 
175. §. 1. — non sum
— 69. §. 2. 
neuter Gen. 170. §. c. 
neutiquam 104. §.
neve (optat. finale) 104. 
§. 211. §.
Névmások 10— 16. §§. 
nihil 16. §. — attinet 34. 
§. — non 104. §. módh. 
110. §. Gén. 170. §. e. 
nihili 168. §. 
nihilo 108. §. — minus 
228. §. 2. b. 
nimirum 103. §. 
nimis Gén. 170. §. f. 
nimium módh. 110. §. 
Gén. 170. §.e. — quan­
tum 184. §. 2. Jegyz. 
nisi 200. §. 3. és 2»2. §.
2. Jegyz. c. nisi quod
220. §. c. 
niti 74. §. 4. és 107. §. 4.
(ut) 211. §. e. 
nocere 143. §. 
nolle 56. §. a. 2. Jegyz. 
Inf. 68. §. Acc. c. inf.
69. §. 3. 
nominare kettős Acc. 70. 
§• 1-
nominari kettős Nőm. 39. 
§• 3.
Nominativus meghatáro­
zása 4. §. — cum infi­
nitivo 23. §. 35. §. 
non 104. — nemo-, nihil-, 
nunquam-, nusquam 
104. §. — quo, — quod,
— quia, non est quod
205. §. — teneri (quin), 
non abest (quin) 206. §. 
3.4. —• deest (qui) 219. 
§. d. —■ modo, solum 
228. §. 2. b. — ne non 
211. §. 2. Jegyz.
nonn% 60. §. b. 184. §. 
nonmdli 104. §. Gen. 170.
§. c. 
nos 10. §. 1. 
noster 10. §. 2. 
nostri 10. §. 3. 
nostrum 10. §. 4. 
notus 148. §. e. 
novi 43. §. Jegyz. 
noxius 148. §. a. 
nubere 144. §. 
nudare 128. §. 
nudus 128. §. 
nullus 16. §. — non 104. 
§. Gen. 170. §. c. — 
est causa 206. §. c. 
num 60. §. b. 184. §. I.
2. c.
numerare 76. §. c. 
numquis 60. §. 2. Jegyz. 
nunciare 69. §. 1. 
nunquam non 104. §. 
nusquam Gen. 170. §. f.
— non 104. §.
Ob hoi ? 78. §. 2. hová ? 
85. §. 7. okh. 122. §. 
célh. 137. §. 
obedire 143. §. 2. 
obesse 75. §. 143. a. 
Obiectum 1. Tárgy; —  
praedicativum 70. §. 
obire 6 6. §. b. 
oblivisci 133. §. 
obrepere 90. §. a. 
obscurus 148. §. e. 
obsequi 143. §. 
obsidere 66. §. b. 
obsistere 206. §. 2. 
obstare 206. §. c. 
obtemperare 143. §. 
obtrectare 144. §. 
obvenire 90. §. a. 
obviam ire 144. §. 
obvium esse 144 §.
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occultus 175. §. 
occumbere 66, §. b. 
occupari 107. §. 4. Jegyz. 
occurrere 90. §. a. 144. §. 
officere 143. §. (— quin)
206. §. 2. 
officium est 211. §. 1. 
Okhatározókll8—123.§§. 
Okhatározó mondatok
204. 205. §§. 
olere Aoc. 65. §. a. 
omitiere Inf. 68. §. a. 220.
§■ 4. 
omnino 62. §. 
omnis 175. §. 
onerare 128. §. 
onustus 128. §. 
operám dare 152. §. c. 
opimus 128. §. 
opertet 34. §. 1. Jegyz. 2. 
Ind. 54. a. 199. §. b. 
211. §. 3. 
opponere (pignori) 151. 
§■ 3.
oppositio 230. §. d. 
oppugnare 66. §. b. 
optare (ut) 211. §. a. 
opíiwíMsSup.Abl. 131.§. (i. 
opulentus 128. §. 
opus est 34. §. 2. és 129. 
§. Snp. Abl. 131. §. a. 
211. §. 3. 
orare 154. §. b. (ut) 211. 
§• b.
Oratio obliqua 221. §. — 
mellékmond atok223.§.
— consecutio tempo- 
rum 224. §. — szemé­
lyek megjelölése225.§. 
orbare 128. §. 
orbus 128. §. 
ortus 126. §. 1. 
Oxymoron 235. §.11. 




jPaene 103.§.199.§.b. y. 
par 54. §. y. 148. §. o.
parem esse 131. §.b. a. 
Paragoge 232. §. 3. 
Parancsoló mód 1. Impe­
rativus.
Parare 68. §. a. 
parcere 144. §. 
parere 143. §. 
Paronomasia 235. §. 12.
pars 74. §. 1. Jegyz. 
particeps 171. §. 2. b.
Participium meghatáro­
zása 28. §. alkalma­
zása 29. §. 30. §. idő- 
viszonyai 53. II. 
partim  110. §. Gén. 170.
§. f. — partim 220. §. 
parum Gén. 170. §. f. 
parvi 168. §. 
páti 69. §.3. (ut) 211. §.c. 
patrocinari 144. §. 
paullo 108. §. 
paullum Gén. 170. §. e. 
pellere 81. §. 2. 82. §. b. 
pendere 168. §. b. 
penes hol? 78. §.1. állap.
117. §. 4. 




per  hol ? 78. §. 6. hová ? 
85. §. 5. mikor ? 94. §.
1. módh. 111. §. eszköz 
113. §. okh. 122. 
percontari 154. §. b. 
percurrere 66. §. b. 
Perfectum lásd 19. §. 
perficere (ut) 209. §. 5. 
periculum est 211. §. 2. 
Periphrastica tempóra
49. §. 
peritus 171. §. 2. d. 
permagni 168. §. 
permeare 66. §. b. 
permittere (ut) 211. §. o. 
permovere (ut) 211. §. d. 
perniciosus 148. §. a. 
persuadére 144. §. (ut) 
211. §. d. 
pertimescere 211. §. 2. 
pete re 70. §. 2.-146. §. b. 




piget 65. §. ß. 121. §. 
pili 168. §. b. Jegyz. 1. 
piacere 143. §. 2. — (ut) 
211. §. c. 
plenus 128. §. Gén. 171. 
§• 2. f.
Pleonasmus 233. §. 2. 
plerique 170. §. b. 
pluere 107. §. 1. 




plus 130. §. 3. 170. §. e..
poenitet 65. §. (3. 121. §.
Polysyndeton 235. §. 2.
pone hol? 78. §. 2. bová?'
85. §. 7. 
ponere 76. §. a. és c. 
porro 228. §. b. 
posse Ind. 54. §. 1. Jegyz.
és 199. §.b. Inf. 68. §.a. 
poscere 154. §. b. 
post bol ? 78. §. 2. bová ? 
85. §. 7. mikor ? 94. §.
2. mióta? 96. §. 2. 108.. 
§. 3. és Jegyz. 1. 2. 
postea 228. §. b.
1poslquam 108. §. 3. Jegyz,
2. 190. §. 
postremusn0.§.\>. 175. §. 
postremo 228. §. b. 
poslridie 170. §. f. 
postulate 120. §. 1. 154.
§. — (ut) 211. §. b. 
potens 171. § 2. o. 
potiri 107. §. 3. és Jegy­
zet 2.
prae hol ? 77. §. 2. okhat..
123. §. 
praebere (se) 70. §. 1. 
praecedere 131. §. b. 
praecellens 131. §. b. 
praecellere 108. §. 2. a. 
praecipere (ut) 211. §. c.. 
praecipitare 82. §. c. 
praecurrere 90. §. a. 
Praedicatum I. Állít­
mány. 
praeditus 128. §. 
praeesse 75. §. Dat. 152. 
§. c.
praefieere 152. §. c. 
Praepositiones meghatá­
rozása 32. §. — hely
76., 85. §§. — idő 93— 
100. §§. — mód 111 —
113. §§. — állapot 117. 
§. — ok 122— 123. §§.
— eredet 134. §. — 
cél 139—140. §§. — 
vég 158. §.
Praesens 1. Idő. 
praesens 175. §. 
praestare (se) 70. §. 1. 
Dat. 75. §. 90. §. a. 
Abl. 108. §. 2. a. 131. 
§. b. 145. §. Jegyz. 2. 
praestolari 144. §.
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praeter hol ? 78. §. 1. — 
quam quod 220. §. c. 
praeterire 66. §. b. 220. 
§• 4.
praeterit (me) Acc. c.
inf. 34. §. 65. §. a. 
Praeteritum 1. Idő. 
precari 154. §. 3. Jegyz.
(ut) 211. §. b. 
pridie 170. §. f. 
primus 175. §. 
primum (est) 209. §. d. 
228. §. b. 
princeps 170. §. b. 175. §. 
prior 175. §. 
priusquam 191. §. 
privare 128. §. 
pro hoi? 77. §. 3. állap. 
117. §. 3. eredet 134. 
§. 2. célh. 138. §. 
probare (ut) 209. §. 5. 
procedere 82. §. c. 
prodesse 143. §. 
producere 82. §. c. 
profecto 103. §. 
proficisci 82. §. c. Acc.
140. §. a. 
profundus 88.§. a. Jegyz. 
prohibere 81. §. 2. (— 
quominus) 206. §. 1. 
promittere 69. §. 1. 
Pronomina — personalia 
et possessiva 10. §. — 
reflexiva 11. §. — de­
terminativa 12. §. — 
(adiunctum 12.§. ipse 2)
— demonstrativa 13. §.
—  relativa 14.§.213.§.
— interrogativa 15. §.
— indefinita et nume- 
ralia 16. §. — correla­
tiva 194. §.
prope hol ? 78. §. 1. mi­
kor ? 94. §. 3. módh. 
103. §. — est (ut) 209.
§. a.
properare 66. §. a. Inf.
68. §. a. 
propinquus 148. §. d. 
propior 148. §. d. 2. Jegy.
175, §. 
propitius 148. §. b. 
proprius 148. §. d. 
propter hol ? 78. §. 1.
okh. 122. §. 
propterea 228. §. 3. c. 
prospicere 146. §. b. (ut) 
211. §. e.
providere 146. §. b. (ut)
211. §. 1. e. 
providus 171. §. 2. d. 
proximus 148. §. d. pro- 
ximum est (ut) 209. §. d. 
prudens 171. §. 2. d. 
175. §.
pudet 66. §. ß. és 121. §. 
purgare 120. §. 1. Dat. 
142.
putare 69. §. 1. kettős 
Acc. 70. §. 1. Gén. 168. 
§■ h.
putari kettős N om. 39 .§. 3.
Qua, quacunque 185. §. 
quaerere 154. §. 3. Jegyz.
(— si) 184. §. I. 
qualis 14— 15. §§. 60. §. 
quam, quam possum 8. §. 
c. y. hasonl. 130. §. 
194. §. (— si) 195. §.
1. (— ut) 209. §. 3. 
(— qui) 219. §. b. 
quamdiu 192. §. 
quamquam 202. §. 
quamvis 202. §. 
quando okh. 204. §. 2. 
quandoquidem 204. §. 2. 
quanti 168.§. quanti-cun- 
que, -vis 168. §. 
quanto hasonl. 194. §. 1. 
quisque-tanto ; — tanto 
108. §. 
quantum 170. §. e. — vis 
202. §. 3. 
quantus 14 —15. §§. 60. §. 
quasi ) 95. §. 1. 
Quaternarius 247. §. IX. 
que-que 228- §. 
quemadmodum 193. §. 
queri 66. §. a. (— quod)
204. §. 3. a.
qui, quae, quod 14—15. 
§§. 212. §. 1. ( =  quum 
causale) 217. §. ( =  ut 
ego) 218. §. 
quia 204. §. 2. (coni.)
205. §.
quicunque 16. §. Gen.
170. §. c. jelző 212. §. 
quid 60. §. 170. §. e. 
quidam etc. 16. §. Gen.
170. §. c. 
quidem 13. §. 4. c. 103. §. 
quidquam 110. §. Gen.
170. §. e. 
quidquid Gen. 170. §. e.
quilibet 16. §. 212. §. 
quin kérdő (Ind.) 59. §.
1. Jegyz. eredet 206. 
§. c. követk. 210. §. 2.
quippe 103. §. 
quippe qui 217. §. 
quire Inf. 68. §. a. 
quis 15 —16. §§. 60. §.
Gen. 170. §. c. 
quispiam 16. §. 
quisquam 16. §. 
quisque 16. §. 
quisquís 16. §. 212. §. 1. 
quivis 16. §.
quo 170. §. f. 185. §. ha­
sonl. 194. §. 3. — eo
108. §. célhat. ( =  ut 
eo) 207. §. b. 212. §. 1. 
quoad 192. §, 
quod nóvm. 170. §. e. kö­
tőszó okh. 204. §. 2. 
(coni.) 205. §. értel­
mező 220. §. 
quominus 206. §. 1. a. 
quomodo 193. §. 
quoniam 204. §. 2. 
quoque 228. §. 
quoquo 170. §. f. 
quot 14— 15. §§. 60. §. 
quotusquisque 170. §. c. 
quousque 60. §. 
quum 186— 189. §§. (tem- 
porale) 187. §. a. (ite- 
rativum) 187. §. b. 
(quum-tum) 187. §. c. 
(additivum) 188. §. a. 
(explicativum) 188. §.
b.((historicum) 189. §. 
(concessivum) 202. §. 
(adversativum) 203. §. 
(caúsale) 204. §. (—pri­
mum) l9o. §. (jelző)
212. §. 1. -turn 228. §.
Jldrics "175:-$ 
ratio (quod) 220. §. 2. 
recipere 142. §. — ses- 
sum 138. §. 
recordari 69. §. 1. Jegy.
2. Gen. 133. §. 
recusare 206. §. 1. 
reddere kett. Acc. 70. §. 
redundare 128. §. 
refercire 128. §.
refert Acc. c. inf. 34. §.
1. és 166. §. 1. d. 211. 
§■ 3. 
refertus 128. §.
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religio est 206. §. 2. 
relinquere 151. §. 3. 
relinquitur 209- §. d. 
reliquum 170. §. e. — eat 
(ut) 209. §. d. 
reminisci 133. §. 
remover e 81. §. 2. 




39. §. 3. 
reperire 69. §. 1. és 70.
§. 2. 219. §. d. 
reponere 76. §. a. Jegyz. 
reposcere 154. §. b. 
reprehendere 69. §. 4. b. 
repugnare 143. §. 2. 206. 
§■ 2.
resistere 143. §. 2. 
restat 209. §. d. 
reum facéré 120. §. 1. 
Rliythmus 240. §. 
ridere 66. §.a. Dat. 144. §. 
rogare 154. §.b. 211. §. b. 
rudis 171. §. 2. d. 
rus 73., 83., 87. §§.
Sacer 148. §. d. 
sacrificare Abl. 106. §. 
saltern 103. §. 
saluber 148. §. a. 
sancire (ut) 211. §. c. 
sane 62. §. 1. 103. §. 
Sapphicus minor 248. §.
XVI. — maior 248. §.
XVII.
satis 170. §. f. — esse 
152. §. o. 





scire 69. §. 1.
scribere 69. §. 1. 142. §.
se 11. §.
secundum bo l?  78. §. 1. 
bová ? 85. §. 7. mikor?
94. §. 2. módh. 111. §. 
állap. 117. §. 4. 
sed 228. §. 2. b. 
sedes 151. §. a. 
segregare 81. §. 1. 
seiungere 81. §. 1. 
Senarius 247. §. XI. 
sententia est 211. §. 1. 
sentire 69. §. 1.
separare 81. §. 1. 
sequitur 209. §. 4. b. 
servire 14-3. §. 2. 
seu 1. sive.
si 184. §. I. és 200 §. si 
non 200. §. 3. (3. si mo­
do, si quidem 200. §. 4. 
sibi 11. §. 
sicut 193. §. 
significare 70. §. 1. 
similis 148. §. o. 
simul 117.§.Jegyz.l90.§. 
simulac, simulatque 190. §. 
sin 200. §. 2. 
sine 117. §. 2. 
sinere 69.§.3.(ut)211.§.c. 
sine-sive (seu-seu) 202. §.
1. 228. §. 2. 
sobrius 175. §. 
socius 171. §. 2. b. 
soler6 68. §. a. 
solus 170. §. c. 175. §. 
solvere 81. §. 2. 146. §. b. 
Sormetszet 243. §. 2. 
sperare 69. §. 1. 
spoliare 128. §. 
stare Abl. 74. §. 4. és
109. §. 1. 
statuere 68. §. a. 76. §. a.
(ut) 211. §. o.
Stropha 250. §. 2. 
studere Inf. 68. §. Acó. c. 
inf. 69. §. 3. Dat. 143. 
§. 144. §. 152. §. c. (ut) 
211. §. e. 
studiosus 171. §. 2. a. 
suadere (ut) 211. §. d. 
sub bol ? 77. §. 3. bová ? 
85. §. 4. mikor ? 93. §.
2. és 94. §. 3. állap. 
117. §. 4. 




subiicere 90. §. b. 
subiré 66. §. b. 90. §. a. 
Subordinatio 177. §. 
subter bol ? 78. §. 3. ho­
vá? 85. §. 4. 
succedere 90.§.a. 146.§.b. 
succensere 144. §. 
sudare 107. §. 1. 
suetus 171. §. 2. d. 
sufficere 152. §. c. 
sui 11. §. 
sumeré 70. §. 2. 
summovere 81. §. 2.
sunhmus 7. §. 3. 
summum 110. §. 
sunt, qui 219. §. d. 
super hol? 78. §. 3. ho­
vá ? 85. §. 4. állap. 
117. §. 4. 
superior 175. §. 
superare 108. §. 2. a. 131.
§• b. (J. 
superesse 75. §. 
superest 209. §. d. 
supersedere 68. §. a. 
supervadere 66. §. b. 
supervenire 90. §. a. 
Stipinum 27. §. 
supplicare 144. §. 
supra hol? 78. §. 3. ho­
vá ? 85. §. 4. módh. 
108. §. 3. 
suus 11. §.
Synaeresis 244. §. b. 
Syncope 232. §. 5. 
Synecdoche 234. §. 2. 
Személytelen ige 65. §. 
Szenvedő ige 17. §. 
Szépstylus sajátságai 
232. §.
Szókötési alakzatok 233.§. 
Szónoki kérdés 184. §. 1. 
Jegyz., az orat. obli- 
quában 222. §. b. 
Szórend 229— 230. §§. .
Tacere 66. §. a. 
taedet 65. §. (3. és 121. §. 
Tagadó szók 104. §. 
talis-qualis 194. §. — est 
(ut) 209. §. 3. (-qui) 
219. §. a. 
tam 219. §. a. 
tumdiu-quamdiu 194 
tamen 200. §. 3. b. 228. 
§• 2. b. 
tametsi 202. §. 1. 
tamquam, -si 195. §. 
tanti 168. §. 
tantopere-quantopere 
194. §. 
tantum 170. §. e. — non 
103. §. — quantum 
194. §. 
íamíus-quantus 1P4. §. — 
(qui) 219. §. |.
Tárgy : — átható értel­
mű igék mellett 63. §.
2. átnemható értelmű 
igék mellett 65. §. 3. 
személytelen igék rnel-
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leit 66. §. felkiáltó 
mondatokban 67. §. — 
állítmányi tárgy 70. §. 
temperare 146. §. b. 
Tempóra 1. Idők. 
tempus impertire 152.
§. o. 
tendere 90. §. 2. 
tenere 206. §. 1. (ut) 209. 
§. 5.
tentare si 184. §. I. 
tenus hová ? 86. §. 
terere 107. §. 4. Jegyz. 
Tetrameter 241. §. 
Tetrastropha 250. §. c. 
Thesis 240. §. 
timere 6/ .  §. 146. §.- b. 
211 . §. 2 . 
timor est 211. §. 2.
Tmesis 232. §. 7.
Többes szám 6. §. 2. 10.
§. 1. Jegyz.
Többtagú szók végszótag­
jainak menny. 238. §. 
Törtszám 251. §. 
Töszótagók menny. 237. §. 
tót, totidem-quod 194. §. 
totus Abl. 74. §. 2. 175. §. 
Traductio 235. § .10 . 
Traiectio 230. §. f. 
trans hol ? 78. §. 6. ho­
vá ? 85. §. 5. és 89. §. 
transcéndere 66. §. b. 
transire 66. §. b. 
tremere 66. §. a. 
tribuere 151. §. 2.
Tricola  ^ 250. §. c. 
Trimeter 241. §. 
Tristropha 250. §. c. 
Tropi 232— 234. §§. 
tu 10. §. 1. 
tűi 10. §. 3. 
tum-tum 228. §. 
tunc 170. §. f. — tunc. 
228. §. 
turpis 131. §. c. (S. 
tuus 10. §. 2.
TJbi 60. §. 170. §. f. 185. 
§. időh. és — primum 
190. §. 212. §. 1. 
ubiclmque 170, §.f. 185.§. 
ubinam 170. §. f. 
ubiubi 185. §. 
iibivis 170. §. f.
ulcisci 64. §. 
ullus 16. §.
ullimus 170. §. b. 175. §. 
ultra hol? 78. §. 6. ho­
v á ? '85. §. 5.' 
unde 185. §. 212. §. 
unus felsőfok. 8. §. c. 
unus-alter 16. §. Gén. 170. 
§• c.
usque hová ? 85. §. 6. — 
ad, -in, -per 100. §. 3. 
usus est 209. §. 4. e. 
usu venit 209. §. 4. a. 
ut (időh.) 190.§. (hasonl.)
193. §. — si 195. §. 1. 
(concessivum) 202.§. 3. 
(finale) 207. §. (conse- 
cutivum) 209—210.§§. 
(optativum,finale) 211. 
§. — quisque-ita 108. §.
— ut qui 217. §..— ut 
ne 208» §. 1. Jegyz.*— 
ut non 208..§. 2. Jegyz. 
210. §. 
uter 15.§. 60. §. Geo, 170. 
§• o.
uterque 16. §. Gén. 170. 
§■ e!
úti Abl. 107. §. 3. (kötő- 
.. szó) 193. §. 
utiUs 148. §. a. 152. §. b. 
utinam 57. §. 1. Jegyz. 
utique 103. §. 
utpote qui 217. §. 
utrique 16. §. 
utrum 61. §. — an (-ne) 
184. §. II.
Vacare Abl. 128. §. 146. 
§. b. 
vacuus 128. §. 
ve 1. vei.
Véghatározók 441.15 8.§§. 
Véghatározó Dalims 1.
Dativus. 
vei 8. §. c. (S. 228. §. 2. 
vette Inf. 68. §. a. Aco. o. 
inf. 69. §. 3. Acc. 155. 
§. (-ut) 211. §. a. 
velut 195. §. 1. 
venalis 109. §. 4. 
vendere 109. §. 1.
Acc. 140.
venit in mentem 133.§.1. 
Jegyz. — ad áures 69. 
§. 2. 
vere 103. §.
vereri 68. §. a. 146. §. b, 
(-ut, -ne) 211. §. 2.
vei•isimiliter 209. §. e. 
verum 228. §. 2. b. 
verő 62. §. 2. 103. §. 228. 
§• 2. b.
Vers alkatrészei 239.§.— 
lejtés 244. §.
Verstan 236— 238. §. 
versus hová ? 85. §. 3. 
Versus 239. §. catalec- 
ticus. acatalecticus
242. §.
Versus elegiambus 249. §.
XXI.
Versus iambelégus 249. §.
XXII. 
vertere 151. §. 2. 
vester 10. §. 2. 
vestri 10. §. 3. 
vestrum 10. • §. 4. 
vetare 69. §. 2. (ne) Jegy.
1. 2. 
tna 74. §. 3. 
vicinus 148. §. d. 
videlicet 103. §• 
videre (ut) 211. §. e. 
videri 9. §. (kettős Nőm.)
39. §. 2. 
vilis 109. §. 4. 
vincere 108. §. 2. a. 
Viszonyszók 1. Praepo- 
sitio.
vitare (ne) 206. §. b. 
vitium (quod) 220. §. 2. 
vituperare (quod) 204. §.
3. b. 
vivus 175. §.
vocare kettős Acc. 70. §.
1. 140. §. a. 
vocari kettős Nőm. 39- 
§• 3.
Vocativus 4. §. 2. 
volens 175. §. 
voluntas est 211. §. 1. 
Vonatkozó névmások 
használata 213. §. 
vos 10. §. 1. 
voster 10. §. 2.
Zeugma 233. §. 4.
